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Ateniéndose a que el jefe rifeño se negó repetidas veces 
a aceptar el protectorado español, se cree que también 
ahora rechazará las proposiciones hispano-francesas 
ABD'EL-KRIM ESTA ACUMULANDO GRANDES FUERZAS 
Los comunistas franceses amenazan al gobierno con la 
paralización de todas las fábricas, en vista de la nueva 
petición de otro crédito de 183 millones para la campaña 
EXPOSICION DE LOS SINDICALISTAS DETENIDOS 
Fenninada la conferencia hispano-francesa referente 
a la actuación en Marruecos, aprobada por el gobierno 
francés en términos generales, salió Malvy para París 
PA.RIS, julio 9. — (Por Associa-
•ed Press).—Francia y España 
ofrecerán a Abd-el-Krim la amto-
Domía en la región del Rif. bajo el 
protectorado español. lE&ta es nna 
de las características del acuerdo 
hispano-francés acerca de (Marrue-
cos que se firmó ayer en Madrid. 
No obstante haber rechazado con 
anterioridad Abd-el-Krim un pro-
tectorado español, se tiene entendi-
do que el jefe rifeño aceptaría un 
protectorado francés. Eisto es im-
'posible, sin embargo, a causa de 
que su territorio, el Rif, se encuen-
tra dentro del protectorado español. 
EL J E F E M I L I T A R RIFEÑO E S T A 
ACUMULANDO F U E R Z A S P A R A 
UNA O F E N S I V A 
PARIS, julio 9.—(Por Associa-
ted Press).—Abd-el-Krim conti-
núa acumlando su guerreros de Ma-
rruecos con el propósito de ihiciar 
una ofensiva contra las líneas fran-
cesas en el alto Uerga. 
Las noticias que se han recibido 
por el servicio de Inteligencia fran-
cés dan a conocer los planes que 
abriga el jefe rifeño y las autorida-
des militares están adaptando toda 
clase de medidas con el fin de ha-
cer fracasar la intentona. 
EX P\RTS SE ESTA PORFIANDO 
UNA ESCUADRIULíA EXTRANJE-
RA PARA MARRUECOS 
PARIS, julio 9. — (Por Associa-
ted Press).—Una escuadrilla La-
fayette para que preste servicio en 
Marruecos se está formando por vo-
luntarios americanos que estuvieron 
en la Legión Extranjera ^durante la 
guerra mundial. Dos pilotos se han 
comprometido ya a sumarse a las 
tuerzas francesas que' combaten a 
los rífenos y son Granville A. Pol-
lock y Charles W. Kerwood. 
Charles Sweeney y Paul Rock-
well, también americanos que pres-
taron servicios en la guerra mun-
dial, desde la Legión Extranjera, se 
han ofrecido a manejar las ametra-
lladoras y como observadores. 
LOS CIROULfOS OFICIALES 
FRANCESES ESPERAN QUE 
ABD-EL-KRIM RECHAZARA 
UA PAZ 
PARIS, julio 9. — (Por Associa-
ted Press) .—En los círculos oficia-
les franceses se espera que Abd-el-
Krim rechazará las proprl iciones 
<le Paz que se le ofrecerán por Es-
Paña en nombre de ese país y de 
l^ncia de acuerdo con las reso-
luciones adoptadas en la reciente 
conferencia hispano-francesa de Ma-
írid. CreSse que el jefe rifeño las 
rechazará porque repetidas veces 
8e ha negado a aceptar el protecto-
rado español. 
_ Se tiene entendido que el conve-
nio hispano-francés concede autori-
^ción a las fuerzas militares fran-
cesas para penetrar en la zona es-
Pañola de Marruecos con el fin de 
Perseguir a los guerreros de Abd-
el-Krim y para llevar a cabo todas 
las operaciones militares que se con-
sideren necesarias. 
CONTINUA TENIENDO EXITO I»A 
PROPAGANDA DE ABD-EU-KROI 
PARIS, julio 9. — (Por Assocla-
^ Press).—Continúa Abd-el-
Krim realizando con éxito su pro-
paganda entre las tribus, pero exis-
^ la esperanza en los círculos ofi-
c}ales de esta capital que la presen-
ta de las tropas francesas en el 
"ente servirá para contrarrestar 
efectos, impidiendo que se su-
Jieven contra el Sultán algunas cá-
elas que aún vacilan en adoptar 
1̂ resolución. 
Los viajeros que alegan a la zona 
española informan que la reciente 
«Ecuación de la población civil de 
Tazza dispuesta por las autoridades 
^litares obe'deció al levantamiento 
de varias tribus que hasta hace po-
0̂ eran afectas a Francia. Estas 
Jribus pusieron de manifiesto su 
hostilidad tan pronto como las 
ôlumnas francesas salieron para 
Kifane. 
El convenio hispano-francés par? 
1̂ bloqueo combinado de la zona de 
Marruecos por tierra, firmado ayer 
*ri Madrid, viene a complementar el 
° oqueo marítimo que ya han esta-
blecido ambos países. E l bloqueo 
^rrestre impedirá el contrabando 
°e arn. s, municiones, víveres y to-
°0 el material que necesitan los 
rebelde8 y suprimirá todo movi-
miento sospechoso entre los Indí-
genas. 
bate acerca del proyecto de ley del 
gobierno solicitando un crédito de 
183,000.000 de francos para las 
operaciones militares en Marruecos. 
M. Painlevé dijo a la Cámara que 
"nada estaba más lejos de la ver-
dad que el rumor que circulaba 
acerca de que Tazza había sido to-
mada por Abd-el-Krim". Dijo que 
no podía comprender a quién po-
dría beneficiar, la propagación de 
noticias falsas. 
M. Cachin amenazó al gobierno 
con la posibilidad de una huelga 
general en todas las fábricas fran-
cesas para obligar a Francia a po-
ner fin a la guerra de Marruecos y 
ofrecer la paz a Abd-el-Krim. 
Describió la reciente reunión se-
creta de los obreros de las princi-
pales fábricas de Francia en que se 
expresó unánimemente la opinión d*» 
hacer frente a las actividades mi • 
litares francesas en Marruecos. 
EXPOSICION DE LOS SINDICA-
LISTAS! DETENIDOS EN LA 
CARCEL DE BARCELONA 
¡MADRID, 9.— (Por Associated 
Press).—Los sindicalistas que se 
hallan detenidos en la cárcel de 
Earceflona han dirigido una comu-
v.icación al General Primo de Ri-
vera manifestándole que llevan 7 
r eses encarcelados sin que les ha-
ya abierto proceso. 
E l Presidente del Directorio les 
contestará probablemente hoy por 
medio de la prensa. 
FUE APLAZADA HASTA POR LA 
TARDE LA CONFERENCIA 
MARROQUI 
MADRID, 9.— (Por Associated 
Press).—La Conferencia Marroquí 
que estaba anunciada para la ma-
ñana de hoy fué aplazada hasta, la 
tardo a consecuencia de la visitac 
de Malvy al Rey Alton&o. 
AI salir de Palacio M. Malvy 
dijo a los periodistas: "Esta tar-
de regreso a Francia; todo mar-
qba bien y se hallan de perfecto 
acuerdo los delegados de ambos 
países, qué es lo importante. No 
ifé si Francia contestó acerca de los 
detallos de que depende la firma 
del acuerdo de colaboración; pero 
no cabe duda que se aprobará por-
que sólo está pendiente de peque-
ños detalles y en todo lo demás 
coincidimos por completo. El con-
venio de colaboración será firma-
do hoy después que se reciba la 
contestación de Francia. La con-
ferencia durará probablemente una 
semana y si hace falta volveré a 
Madrid puesto que deseo llegalr a 
una solución que afirme la comple-
ta y total colaboración entre los 
dos pí.ÍEes." 
El ex ministro frr.ncés se ha des-
pedido también del General Primo 
de Rivera, quien ha mejorado mu-
cho. 
LOS RIFEÑOS HAN SUFRIDO 
ENORMES BAJAS EN LOS ULTI-
MOS COMBATES 
TANGER, Marruecos, julio 9.— 
(Por Associated Press).—Cifras 
atribuidas a fuentes indígenas po-
nen de relieve las enormes pérdidas 
que han sufrido algunas de las tri-
bus que apoyan a Abd-el-Krim en 
bus ataques contra loa franceses. 
La tribu de Tarquist contribuyó con 
trescientos soldados al ejército de 
Abd-el-Krim y han muerto en com-
bate 255.'De 1.800 hombres de la 
tribus de Beni Zeroual que se unie-
ron a las fuerzas de Abd-el-Krim. 
han perdido la vida trescientos diez 
ÜJT ÍVRUPO DE REBELDES I » ' 
DISPERSADO CERCA DE Y E B E L 
SIDI 
TETUAN, julio 9.— (Por Asso-
ciated Press).—El comunicado ofi-
cial de hoy dice que un grupo de 
moros rebeldes que se preparaban 
para atacar un blocaus en las cer-
canías de Yebel Sidi fué descu-
bierto por las tropas. 
Los aviadores pai ticiparon en 
la operación, bombardeando a los 
marroquíes y dispersándolos. 
*̂ >S COMUNISTAS FRANCESES 
AMENAZAN CON UNA HUELGA 
DE PROTESTA 
PARIS, julio 9. — (Por Associa-
êd Press).—Log diputados comu-
J),stas, dirigidos por Marcel Cachin. 
Jimenzaron a realizar un ataque 
^0ntra gobierno francés del pri-
¡"e5 ministro Painlevé por la CMH-
pna que desarrolla en Marruecos 
A h * los rlfeños invasores de 
*-Dd-el-Krim. al abrirse hoy el- de-




I D E N T I F I C A C I O N E N C A M A J Ü A N I 
Oficialmente reitera que 
Valentín García no fué autor 
material de la muerte de Paula 
Por el magistrado Salcedo 
se está investigando todo lo 
relativo al juez municipal 
SALVA SU RESPONSABILIDAD ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
El Secretario de Gobernación Tres lesionados en Guanabacoa 
elevó el informe rendido al aI volcarse un automóvil de la 
Presidente de la República I fábrica dejabacos de Partagás 
E L LICENCIADO BARRAQUE E L V I A J E A ROMA 
MONUIVIENTO ERIGIDO EN El , CEMENTERIO SE COEON, FOS SUSCRIPCION PUBEICA, A IjA MEMORIA INOLVIDABLE DE DON NICO-
LAS RIVERO V MUÑI2 Y DOÑA HERMINIA ALONSO DE BIVERO, PRIMEROS CONDES D E L RIVERO. HOY, DESPUES DE LOS ACTOS 
QUE MAS ABAJO RESEÑAMOS, SE KARA OFICIALMENTE LA E N T R E GA DE LAS L L A V E S DEL MONUMENTO A L A FAMILIA DE RIVERO 
O N I N D I S C U I I B L E E X I T O O B T E N I D O 
D E 
EL MONUMENTO A DON 
NICOLAS RIVERO 
Ponencia del doctor José Carlos Millás, director del 
Observatorio Nacional, respecto al cambio de hora, en 
cumplimiento del encargo que le hizo dicha Sociedad 
El ilustre escultor español señor Moi-
sés de Huerta, autor del monumento 
a don Nicolás Rivero. 
CABLE DEL PRESIDENTE CO0-
L I D G E A L PRESIDENTE GENE-
R A L MACHADO 
E l presidente de los Estados 
Unidos ha dirigido el siguiente ca-
blegrama al general Machado. 
"Estoy hondamente impresiona-
do de los amistosos sentimientos 
que contiene el cablegrama de su 
excelencia del 4 de julio, y apro-
vecho esla oportunidad pa^a expre-
sar mi solicitud y la del Gobierno 
y el pueblo de los Estados Unidos 
por ¡V continua prosperidad de Cu-
ba y el aumento vigoroso de las 
constantes pruebas de cordialidad 
que felizmente unen a nuestros dos 
países. 
Ruego acepte mis buenos deseos 
personales por la felicidad y salud 
de vuestra excelencia. 
( F . ) Calvin Coolldífe. 
IMPRESIONES DE ESPAÑA 
LA CONFERENCIA DEL SEÑOK 
PESCHAMPS 
VO HA MI KRTO ZINOVI PECH-
KOFF P E LA LFXaOX EXTRAX-
JEl lA DE FRANCIA 
PARIS, julio 9.— 'Por Associa-
ted l'ress).—La noticia de que 
Zinovi Pechkoíf, hijo adoptivo de 
Máximo Gorki y comandante do 
un batallón de la Legión Extran-
jera en Marruecos, había sido 
muerto en un combate contra las 
tribus rifeñas, carece de funda-
mento según se dij^ hoy. 
Pechkoff se ha distinguido du-
rante algunos de los más fieros 
combates y ha. sido citado en las 
órdenes del día, habiendo sido pro-
puesto para el ascenso a coman-
dante. 
Pernó un ejército durante la 
guerra mundial, después de lo 
cual, en 1916 y 1917, hizo una 
excursión por los Estados Unidos, 
dando conferencias. 
Será el lunes, 13, a las nueve de la 
noche 
Para la prima noche del lunes, 
13, hemos fijado la conferencia de 
nuestro distinguido amigo don En-
rique Deschamps, como saben nues-
tros lectores, huésped de la Haba-
na, en gestiones de la Oficina de 
Información Internacional que se 
crea en París. 
A fin de evitar el calor y para 
imprimir una grata novedad a este 
género de actos, hemos convertido 
en salón de actos la terraza de la 
casa del DIARIO; y allí, bajo la 
bóveda del firmamento, escuchare-
mos al reputado conferenciante y 
presenciaremos el paso por la pan-
talla de muchas de las cosas bellas 
e interesantes y de numerosas per-
sonalidades intelectuales y artísti-
cas de la antigua Madre Patria. 
"Impresiones de España" es el 
tema elegido por el señor Des-
champs. 
El acto será público, y a él que-
dan invitados los amantes de la 
cultura intelectual de la Habana. 
ENORME MORTANDAD CAUSADA 
POR UN RAYO A BORDO 
DE UN YACHT 
HELSIXGFORDS, Finlandia. Ju-
'lio 9. (Associated Press).—Nave-
gando cerca de Nystad, por aguas 
del Golfo de Bostnia, el yate per-
teneciente al funcionario de telé-
grafos M. Joergensen, fué alcan-
zado por un rayo. 
Menos una de lajs hijAs de Joer-
gense, todos los que iban a bor-
do, inclus o €lpriopmo2col,zG9Fa 
do. Incluso el propietario, queda-
ion muertos. 
A propósito del cambio de la ho-
ra, de que hablamos- en días pasa-
dos, y que tendrá efecto el 19 del 
corriente, según decreto presiden-
cial que ya ha sido publicado en 
la Gaceta Oficial, nos parece opor-
tuno publicar la ponencia del doc-
tor José Carlos Mlllás, Director del 
Observatorio Nacional, a quien la 
Sociedad Geográfica de Cuba en-
cargó del estudio de dicho asunto. 
El señor Mlllás es Presidente de 
la Sección de Geografía Astronómi-
ca de la citada Sociedad, y como 
tal presentó primero su ponencia 
ante dicha Sección, constituida por 
los siguientes señores: 
Ingeniero José Carlos Millás, Pre-
sidente. 
Ingeniero Juan Manuel Lagoma-
sino. Secretario. 
Dra. Isolina de Velasco de Mlllás. 
Coronel Alberto de Carricarte. 
Capitán Alfonso González del 
Real. 
Aprobada la ponencia Millás en 
la, Sección, fué presentada por és-
ta, que la hizo suya en junta ge-
neral de la Sociedad, celebrada el 
4 de mayo último, y aprobada por 
unanimidad. Solicitada su aproba-
ción por el señor Presidente de la 
República en audiencia que fué 
concedida a una comisión de la So-
ciedad el 8 de junio, fué acordada 
en Consejo de Secretarios unos 
días más tarde, y por fin firmado 
el Decreto. Así, pues, el domingo 
19 del actual, cuando por el me-
ridiano de la Habana sean las 11.30 
minutos y 37 segundos y medio de 
la mañana, se procederá a adelan-
tar el relpj del Observatorio Nacio-
nal para que en ese momento mar-
que las 12 en punto. Cuba forma-
rá parte, desde ese momento, y en 
uno de sus aspectos internacionales, 
en primera fila con las naciones másj 
adelantadas. Debemos felicitarnos 
por ello, y felicitar a una corpora-
ción científica que, como la Socie-
dad Geográfica de Cuba, vela por 
el prestigio científico de la Nación. 
He aquí ahora la ponencia del doc-
tor Millás, a que antes noa referi-
mos: 
PROYECTO DEL CAMBIO DE LA 
HORA O F I C L \ L ACTUAL DE LA 
REPUBLICA DE CUBA POR LA 
DEL MERIDIANO 75' W DE 
GREEXWICH 
En una época lejana ya, era la 
hora de un lugar la solar media re-
ferida a la localidad en cuestión; 
es decir, que la hora oficial se re-
gía por el tránsito del sol medio 
por el meridiano al mediodía. Las 
consecuencias de semejante proce-
dimiento tenían forzosamente que 
ser deplorables; las distintas pobla-
ciones tenían distintas horas, o lo 
que es lo mismo, las poblaciones 
i que no estaban comprendidas eix 
| Idéntico meridiano diferían en hora 
j proporcionnlmente a su diferencia 
1 de longltucT. 
A medida que ha ido avanzando 
la civilización e intensificándose la 
vida mediante al desarrollo de fe-
rrocarriles y telégrafos, aumentan-
do el tráfico por carreteras y vías 
marítimas, crecía la confusión por 
la existencia de las llamadas horas 
'ocales; y pronto los gobiernos de 
distintas naciones se vieron en la 
i:aperiosa necesidad de adoptar una 
hora única (standard) para toda la 
nación, reglamentando y facilitan-
do así la labor de todos axiuellos 
trabajos de cualquier población que 
t ;viera durante el día contacto c m 
otras poblaciones. Con el incremen-
to de líneas de ferrocarril y de re-
des telegráficas de servicio conti-
nuo, se notó el inmenso beneficie 
que el sistema de hora única apor-
taba a la nación que la había es-
tablecido. 
Esa hora única se refería casi 
siempre a la capital del Estado; la 
hora solar media de la capital re-
gía para todo el país. Y este siste-
ma persistió por algún tiempo. 
Pero el incesante avance de la 
civilización y el progreso, con el 
aumento notable de las marinas 
mercantes, de los circuitos de cables 
submarinos que enlazan entre sí a 
todas las partes del mundo prácti-
camente, habiéndose añadido en 
í'.pr-- .-nĵ tivaimente reciente la co-
mun'cac'; jn inalámbrica y dando pa-
sos agigantados el transporte aéreo 
do viajeros, correspondencia y mer-
cancías, se ha hecho necesario la 
modificación de las horas legales 
de los dis'fntos países, proponién-
dose un sistf/aa de medida del tiem-
po que estuviese más en consonan-
cia con la notable marcha de las 
Ciencias, Artes e Industrias. Y así 
vemos que en el Congreso Geográ-
fico de Venecia del año 1881, en 
la Confe^.icia Geodésica de Roma 
del año 1883, y en la Conferencia | 
Internacional de Washington de 
1S84, so estudia detenidamente el 
problema de la hora; se llega a 
aceptar el meridiano único; y se 
acepta la hora llamada universal 
que después es reemplazada por 
el sistema que hoy se considera co-
mo el más científico y práctico: el 
sistema_de husos horarios. Este sis-
tema consiste en dividir la superfi-
cie de la Tierra en 24 husos hora-
rios que tienen como meridianos 
centrales los que pasan por los Oo, 
15o. 30o, 45o, 60o, *etc. de longi-
tud; aceptándose como meridiano 
Oo. meridiano fundamental, el me-
ridiano de Greenwich. Entonces por 
convención, los países adoptarían 
como hora legal, la hora del meri-
diano central del huso que le co-
rrespondiera; los países de gran ex-
tensión de longitud adoptarían las 
distintas horas de los husos que 
les envolviesen. Así como se po-
drá ver en el vaa/x de los Estados 
Unidos que se adjunta, las cuatro 
distintas horas en uso actualmen-
te en ese país, son las que se deno-
minan Eastern Time, Central Time, 
Mountain Time y Pacific Time, co-
rrespondiendo a las horas de los 
meridianos 75a, 90o. 105o y 120o 
respectivamente ; diferenciándose 
esas zonas en una, dos o tres horas, I 
pero marcando los relojes en todos ¡ 
loó Estados Unidos los mismos mi-, 
ñutos y segundos; es decir, mar-, 
cando los mismos minutos y según-1 
dos que marquen los relojes de to-
das las naciones del mundo que 
adopten el sistema de husos hora-
rios. 
Este sistema ha sido adotado por 
Inglaterra, 'Estados Unidos, Fran-
cia, Alemania, Japón, Australia, 
Perú, Chile, etc., en una palabra 
I por la mayor parte de las nacio-
nes de mayor progreso. 
; La hora legal de Cuba hasta el 
1 presente se ha aceptado como la 
local de la Habana. La hora ofi-
1 cial se refiere al meridiano que 
! pasa por el Observatorio Nacional 
i y rige para todo el país. Pero es 
(Iv- cierto que a pesar de dar el Ob-
¡servatorio Nacional señales hora-
rias telegráficas al mediodía, to-
| dos los días laborables, está tao 
i apegada la hora local en muchas 
i poblaciones, que se hace una co-
irrección por diferencia de longitud 
icón Ta Habana, para tomar lo que 
|se cree sea la verdadera hora, la 
i hora exacta. Esta existencia ue 
\ múltiples horas locales, no oflcla-
' les, trae como consecuencia una 
confusión lamentable respecto a la 
verffaflwra hora, la hora legal que 
debiera marcar el reloj de todo ciu-
daSano; y que se haría más paten-
te el día que se hiciera una carre-
tera central o aumentase mucho el 
tráfico por la vía aérea. 
En vista, pues, de la aparente 
Hoy viernes, a las nueve de 
la mañana, se celebrará en la 
Capilla del Cementerio de Co-
lón una Misa de Réquiem por 
el alma de Don Nicolás Rivero 
y Muñíz y Doña Herminia 
Alonso de Rivero, primeros 
Condes del Rivero. 
Acto seguido se diiá un res-
ponso en el monumento que, 
por suscripción pública, se le-
vantó en el Cementerio a la 
memoria del ilustre periodista, 
obra del ilustre eocultor Don 
Moisés de Huerta. 
La Comisión Organizadora 
invita a estos actos a cuantos 
contribuyeron a la erección del 
mausoleo, del que se hará entre-
ga a los familiares después de 
un panegírico por el Excelentí-
simo Sr. Arzobispo de la Ha-
bana . 
Dará las gracias en nombre 
de los familiares del Conde del 
Rivero, el Dr. Rafael María 
Angulo. 
TREMENDA EXPLOSION DE UN 
POLVORIN EN LA REPUBLICA 
DE GEORGIA 
TIFLIS, República de Georgia,, 
julio 9. (Associated Press).—La 
noche pasada ha ocurrido en un 
parque de artillería del Gobierno 
una tremenda explosión que causó 
un pánico Indestructible enjre la 
población, temiéndose que sean 
muchas las personas muertas o he-
ridas. 
Los cristales de miles de venta-
nas saltaron hechos añicos y los 
fragmentos desprendidos lesionaron 
a cientos de transeúntes. 
E L GOBIERNO DE HUNGRIA 
CONDECORA A L MINISTRO 
DE ESPAÑA EN CUBA 
Con sincera complacencia hemos 
tenido noticia de una nueva distin-
ción concedida recientemente al 
Excmo. señor ministro plenipoten-
ciario de España en Cuba, D. Al-
fredo de Mariátegui y Carratalá, 
que tan generales y merecidas sim-
patías ha sabido granjeaí-se entre 
nosotros durante los años en que 
viene ostentando la representación 
diplomática de la Madre Patria. 
Como es sabido, en el transcurso 
de los trágicos días en que "la Gran 
Guerra asoló al continente europeo 
el excelentísimo señor ministro de 
España en Cuba tuvo a su cargo 
los asuntos de los naturales de 
Hungría aquí residentes. 
Normalizada ya la situación po-
lítica de la nación húngara, el Go-
bierno de aquella república ha pre-
miado sus gentiles servicios otor-
gándole la Gran Cruz del Mérito 
Húngaro, única condecoración que 
actualmente existe en aquel país. 
A las numerosas felicitaciones 
que por este motivo recibe el señoi 
Mariátegui y Carratalá, deseamos 
una la muy afectuosa del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Estuvo en Candelaria para 
conocer sobre el terreno todo 
lo relacionado con el proceso 
Fll Dr. Israel Castellanos, Direc-
tor del Gabinete Nacional de Iden 
tificacíón, ha rendido un amplio ; 
informe al Seqretarlo de Goberna- ''• 
cón a.cerca del valor de la prueba i 
aportada por él (el Dr. Castella-
nos) en la causa por el asesinato 
de Paula Ledcsma. En el informe 
se asegura que el esposo, Valentín 
Kartfnez, condenado a muerte por 
este crimen, no pudo ser autor ma-
terial del mismo; y que la huella 
de una mano ensangrentada en la 
habitación donde ocurrió el ihecho 
no corresponde con la del senteu 
ciado. 
El Dr Castellanos copia en su 
informe el cuarto Resultando pro-
bado de la sentencia del Supremo 
contra Valentín Martínez, que di-
ce así: 
"En la luna del espejo que usa-
ba la occisa te encontraron huollas 
sangrientas, ein que se sepa a quien 
corresponden". Y con este motivo 
el Director del Gabinete Nacional 
de Identificación, que tiene la mi-
sión de emitir informes técnicos' 
acerca de la identidad de las per-1 
sonas y auxiliar a la administra- j 
c'ón de Justicia, expone al Secre-1 
tario de oobenación lo siguiente: ! 
1. —Que. como perito del Gabi- ¡ 
nete de Identificación, oportuna yi 
centíficamentq, demostró que la ¡ 
impresión sungrienta corresponde a \ 
la mano 4zqu:erda deil negro Camilo ; 
Pedroso. 
2. —Qao para desvanecer las in-' 
justificadas dudas con que se mi-
raba el peritaje, oficialmente reroi- • 
tió a expertos cxlraníeros la im-' 
presión digital encontrada en el 
espejo y la de Camilo Pedroso, y 
como consecuencia del análisis so-
licitado, tiene legalizada ante no 
tario público la opinión unánime 
de los peritos referidos, que reco-
nocen la ir^presión ""ngrienta del 
ê '-ejo conv. hecha por mano iz-
quierda y ensangrentada del negro 
Camilo Pedroso, como sostenía el 
Gabinete. 
3. —Que hay medios científicos 
para demostrar que la sangre que 
tenía la mano izquierda de Camilo 
Podroso, cuando dejó sus huellas 
sobre el espejo era sangre do Paula. 
Ledesma. 
4. —Que por la única prueba de 
la impresión digital o palmar en-
contrada en el escenario del cri-
•:í« U reconocida y a Imilida oom" 
r>i'iel)a cLctíficu c indubitable, w -
gün lo den-iestra la jurispruden-
cia de la dactiloscopia se condena 
p-.r los Trilunalef' extranjeros a la 
pena capi:'.' cuando lo merece el 
íl<liio cometido vor \oz inculpados. 
5. —Quj la sentenciii declara a 
Valentín Martínez aut^r material 
del cripiin, es dncir, la pert-ona que 
mató y .f»gicamente so díductí que 
si rnafó. Hl produjo un'i muerte por 
golpes brutales y una hemorragia 
enorme, íué él, Valentín, el que 
ensangrentó y tifió sus manos; pe-
ro en todo el escenario del horren-
do crimen sólo se encuentra, co-
mo dice Passno, el notable perito 
imericano, limpia y clara como en 
ningún otro caso la impre'<ón 
palmar izquierda de Camilo Pe-
croso. 
6. —Que como perito identifica-
dor y como solidario de los funcio-
narios americanos que han 'llegado 
a idéntica conclusión que el Gabi-
nete de Cuba, niega rotundamente, 
con el imparcial lenguaje de la 
ciencia, que Valentín Martínez sea 
el autor material d»d asesinato. 
7. —Que como perito identifica--
iior y Director del Gabinete Najcio-
nal de Identificación, salva la res-
ponsabilidad técnica en un proceso 
desenvuelto y fallado sin el con-
curso firme y sereno de la ciencia, 
que debe ser compañera insepara-
ble d»» la justicia para que, unidas 
por hermosa aspiración común, evi-
ten a loe hombres irreparables erro-
res judic/iles que encresponan la 
Ley." 
Este informe ha sido elevado al 
Pretidentc de la República por el 
Secretario de Gobernación. 
El domingo se efectuará 
una entrevista del Srio, de 
Gobernación y los alcaldes 
CAMAJÜANI, julio 9.—DIARIO 
Habana.—El Dr. Salcedo magis-
tiado del Supremo llegó aquí esta 
mañana e interrogando en sentido 
confidencial a los profesionales, 
piesidentes de sociedades y parti-
dos políticos y comerciantes de 
fsta localidad en lo referente a la 
actuación del Juez Municipal do 
este téirmino. 
El Dr. Salcedo sale para Reme-
dios a pros-jguir su minuciosa in-
vestigación. 
E l Corresponsal. 
JUBILOSO ENTUSIASMO POR 
E L VIAJE A ROMA 
BAYAMO, 9 julio.—DIARIO, 
Habana.—Con referencia al tele-
grama de nuestro director partici-
pando al Jefe de Telégrafos de es-
ta haberle correspondido en suerte 
el viaje-peregrinación a Roma por 
el DIARIO, mu complazco en no-
ticiarles que el favorecido ha sido 
el mensajero de telégrafos Sr. Se-
rafín Millán, joven de 17 años 
quien lleno de entusiasmo partd 
para esa pasado mañana y felicita 
por esta corresponsalía al DIARIO 
ÜE LA MARINA y en particular 
a nuestro Director así como tam-
bién la familia de este y sociedad 
Bnyamesa a! poder tener oportuni-
dad de que un hijo de Bayamo haga; 
viaje tan extraordinario. 
Hoy debuta en el teatro Baya-
mo la Compañía de zarzuela y va-« 
r.'dades d^ Maruja Martínez Gri-
fdl figurando on ella el aplaudido 
actor Pepito Martínez. Esperamos 
premie la sociedad de Bayamo lag 
condiciones artísticas de tan sinv 
pática compañía. 
Hcrcasldo. 
NOTICIAS DE SANTIAGO 
DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, julio 9, 
— DIARIO, Habanfll.—Esta noohé 
«•n los «alones del Grop Cataluña) 
c-frec© un gran concierto el cele-
brado volinista Armengol Xerca-» 
bius en el que ejecutará magnífl-
caT composiciones musicales d¿ 
ilustres maestros; con esto motivo 
se verá muy animado el local del 
Grop. 
Se ha dado a conocer el resul-
tado de los exámenes que se veri-1 
ficaron recientemente de aspirante 
a inspectoreis del uno por ciento; 
loa señores Francisco JuJve, Ma-
nuel Estrada y Constantino San--
tos. que integraron el tribunal con-1 
cedieron la nota de Bueno a uno 
de los examinados, la de Aprobado) 
a nueve, reprobando a catorce. 
Han partido para Manzanillo 
donde pasarán corta temporada 
las señoritas Rosa María Masfo-
rroll, Clara Duboty 
Blanco acompañr.da 
Viuda de Marban. 
v Esperanzal 
de la Sra< 
Goya. ' 
TRES LESIONADOS EN UN 
VUELCO 
GUANAPACOA. julio 9.—DIA-
RIO, Habana—En el centro de 80J 
corros fué asistido por el Dr. Dar-
der y practicante Mora, Enrique 
Fernández Palau, de 28 años, ve-
cino de Infanta 18 de heridas gra-
ves en la cara y brazos que se cau-
só al volcarse en el puente de Mar-
tina Peláez. un carro autom#vtl d<a 
la fábrica de tabacos Partagás, del 
cual es chauffeur y vendedor in-
gresando en la (asa de salud "Co-
vadonga". También resultaron le-* 
sionados l̂ ves nue acomniafianteá 
José Avelina García, de 22 años^ 
vecino de Cádiz 77, y José Fer-
nández, de Sí añes, vecino de Rosa 
Enrfquez y Municipio. 
Del caso conoce el Juzgado do 
Instrucción, siendo el hecho casual. 
Cortés, corresponsal. 
E L SEÑOR SECRETARIO DE JUS-




Entonces, antes de pagar su di-
nero, cerciórese de las Casas y 
Marcas que ocupan las páginas 12 
y 13 de la Primera Sección del 
DIARIO. No lo gaste. Invierta bien 
su dinero. 
(Continúa en la página dieciséis) 
BUSQUE USTED LA PAGINA 
DE DEPORTES 
REGRESO E L LDO. BARRAQUE 
La visita efectuada ayer por el 
señor secretario de Justicia al pue-
blo de Candelaria sirvió, como era 
público desde la víspera, para com-
pletar definitivamente su conoci-
miento del proceso, ya ultimado, al 
reo de muerte Valentín Martínez, 
a fin de poder preparar el informa 
a que su cargo le obliga para ase-
sorar oportunamente al señor pre-
sidente de la República. 
La visita del licenciado Barra-
qué le ha permitido cumplir plena-
mente su propósito, realizado me-
diante las distintas visitas por é) 
efectuadas en Candelaria, entrevis-
tas oficiales con las autoridades lo-
cales y el examen personal que rea-
lizó del teatro de los hechos. 
De todo ello dará cuenta hoy al 
(Ccratínúa en la página dieciséis) (Continúa en la página dieciséis) 
MEJORADOS LOS SERVICIOS 
SANITARIOS EN GUANABACOA 
GUANABACOA, ¡Jul. 9.—I>IA-
KIO, Habana.—Ha sido nombrado 
médico de servicios sanitarios mu-
nicipales el doctor Leonardo López 
Blanco, comenzando a prestar ser-
vicio hoy. 
Dicha plaz.-̂  es de nueva crea-
ción en el vigente presupuesto ha-
biendo dispuesto el alcalde nuevo 
horario para este servicio médico, 
mejorándolo notablemente, dado 
que establece permanente guardia 
en el centro de socorros, disponién 
dose permanezca un facultativo 
todo el día para visitas. 
Saludo al nuevo funcionario de-




CAMAJÜANI. jul. 9.—DIARIO, 
Habana.—Gran sentimiento ha 
causado en esta la cesantía del Jefe 
Local de Comunicaciones Sr. Ju-
lio Llera quien durai|^ doce añog 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
LA CRISIS COMERCIAL Y SUS 
TIEMBRB E J E DE 
La situación económica de Cuba, 
según la opinión de los hombres 
más expertos, continúa siendo aflic-
tiva. La crisis comercial que se ini-
ció al comenzar la zafra azucarera, 
continúa, a pesar del fondo opti-
mista de las predicciones banca-
rlas. 
Extendiéndose de uno a otro sec-
tor cou firme tendencia a concen-
trarse eu el mercado de importa-
c ión . 
La relativa calma que se obser-
va en la superficie responde solo 
ál estado de ánimo del públiQO cu-
bano en general, inclinado a man-
tenerse en expectativa, sobre todo, 
mientras no se conozcan detallada-
mente los resultados fiscales de la 
nuevos impuestos creados para su-
fragar los gastos del programa de 
obras públicas. 
En la masa general del país, ple-
tórica de fó en los propósitos de 
edificación moral y material anun-
ciados por el gobierno, la depre-
sión actual se estima como transi-
toria, hasta a punto de calificarla 
como Inicio de Una poderosa reac-
ción económica cuyos beneficios no 
tardarán en producirse. 
No cabe negar que siendo este 
el verdadero estado de ánimo de la 
mayoría del país, se ofrece al go-
bierno uha amplia oportunidad pa-
ra ejecutar los planes anunciado?, 
algunos de 'os cuales poco a poco 
se han ido poniendo en vigor. 
Respecto a los que se detailan 
en la Ley de Obras Públicas y 'ue 
son los que íntimamente se relacio-
nan con el porvenir económico de 
Cuba, no pueden esperarse otras 
soluciones que aquellas por las 
POSIBLES REMEDIOS.—• SBP-
L FENOMENO 
que con la movilización del dine-
ro efectivo existente en las ca-
jas bancarias se produzca el cam-
bio radical, que la situacin aconse-
ja. 
Cuando se estudian con deteni-
miento los impuestos nuevos que 
la Ley crea se obtiene la convic-
ción de que Invertidos con cordura 
y honestidad podrían compensar 
con crecientes ventajas los sacrifi-
cios que momentáneamente impo-
nen . 
La base ê toda posible reacción 
contra las agresiones que hoy su-
fre nuestro comercio de exporta-
ción y principalmente el azúcar, 
hay que cimentarla en el abarata-
miento de la producción, no solo 
por virtud del descenso de los sa-
larios y del precio de las mercan-
cías que las circunstancias exigen, 
sino también en la creación inme-
diata de facilidades de comunica-
ciones y en la seguridad de que 
el trabajador estará en condiciones 
de escojer sus labores, haciendo 
descender la producción excesiva 
que hoy nos agobia. 
Si el gobierno lograra completar 
el plan de medidas fiscales, que 
inaugurará al amparo de la Ley, 
de . Obras Públicas, con otros de 
índole financiera y de prudente y 
efectiva protección a las pequeñas 
industrias que eX^ten en la actua-
lidad n0 cabría dudar que en sep-
tiembre venidero, contra todas 
predicciones pesionlstas las con-
diciones económicas de Cuba lejos 
de mantenerse restringidas como 
ahora se habrán expansionado y 
afianzado para un largo periodo. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
RECURSOS DECLARADOS SIN 
LUGAR 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por 
Jesús Rodríguez Bautista, propie-
tario vecino de esta ciudad, impug-
nando el fallo del juez de Primp-
ra Instancia de Almendares en los 
autos del juicio de desahucio que, 
sobre desalojo de la casa calle 2, 
número 5, en el barrio del Veda-
do, promoviera contra el recurren-
te el Banco Español de la Isla de 
Cuba, autos en los cuales el expre-
sado juez confirmó en todas sus 
partes el del juez municipal del 
Vedado que, declarando con lugar 
la demanda, cohclenó al demanda-
do al desalojo del referido inmue-
ble, ha fallado la Sala de lo Civil 
y do lo Contencloso-Adíiinlstrativo 
del Tribunal Supremo, declarando 
sin lugar gl expirado recurso. 
sos de multa o cincuenta días de 
encarcelamiento, por defraudación 
a la Aduana. 
Dicha Sala ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación inter-
puesto por el procesado Jacinto Fi-
gueroa Rodríguez, jc-?nalero vecino 
de Santa Clara, combatiendo el fa-
llo de la Audiencia de aquella pro-
vincia, que lo condenó a la pena de 
un año, ocho meses y veintiún días 
Je prisión correccional, como au-
tor de un delito de rapto. 
SExALAMlEXTOS EN E L SUPRE-
MO PARA HOY 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación inter-
puesto~por el procesado Narciso He 
redia Martínez, contratista de 
obras y vecino de esta ciudad, con-
tra el fallo de la Sala Primera de 
lo Criminal, que lo condenó a dos 
meses y un día de arresto mayor 
y multa de cien pesos, por delito 
contra la salud pública, y cien pe-
Sala de Vacaciones 
EN LO CRIMINAL 
Quebr.'intamiento. Habana. Gui-
llermo Ibaceta, por lesiones. Po 
nehte: Azcárate. Letrado: García. 
E X LO CIVIL 
Desahucio. Juzgado de Primera 
Instancia de Bejucal. José Alvafez 
Menéndez, contra Esperanza Car-
bslio. Ponente: Menocál. Letrado 
Baguer. Procurador: Arroyo. 
Contencioso administjjíilívo. Ha-
bana. José López, contra el Esta-
do. Ponente: Cervantes. Letrado: 
Salazar. Procurador: Caries. 
EN LA AUDIENCIA 
RECLAMA LA "OOMPAxIA NA-
CIONAL DE PERFUMERIA" 
En los autos del juicio de me-
nor cuantía promovido por la Com-
pañía Nacional de Perfumería, del 
comercio de esta plaza, contra Ma-
nuel Cruz González y Arturo Me-
nóndez Menéndez, comerciantes de 
esta ciudad; litigio en el que el 
juez de Primera Instancia del Nor-
te dictó sentencia declarando con 
lugar la demanda y condenó a los 
demandados a pagar a la actora la 
cantidad de- Hovécientos veintiún 
pesos treinta y cinco centavos, in-
tereses y costas, ha fallado la Sa-
la de lo Civil, y de lo Contencioso-
Administrativo de esta Audiencia, 
confirmando la referida sentencia. 
PENAS QUE SOLICITA E L 
FISCAL 
—Dos años, once meses y once 
días de prisión correccional, por 
disparo, y cien días de encarcele-
mlento, por lesiones menos graves, 
para Trinidad Imbernon Callejón. 
i—Trescientos p ŝos de multas, 
por tentativa de robo, para Cirilo 
Ramos Silva. 
—Igual pena, por idéntico deli-
to, para Juan Manuel Valdés. 
—Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
rapto —distintas causas— para ca-
da uno de los procesados: Pedro 
Padrón Rodríguez; Faustino Mo-
rales Fuentes (a) "Nene;" Rafael 
Izquierdo León; Francisco María 
Quintana y Francisco Casains. 
— Y cuatro meses y un día de 
arresto mayor, por estafa, para An-
drés Suárez Pedroso. 
SEÑALAMIENTOS EN LA AU-
(DIENCIA PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Francisco García, por robo. Po-
nente: Madrigal. Defensor: Már-
mol . 
Luis Pérez, por usurpación de 
funciones. Ponente: Montero. De-
fensor: Marill. 
N U E V A S T E L A S 
R E C I B I D A S 
Popelín y clchls p¿ra vesti-
dos de sports. 
Vichi francés para camisas. 
"Warandol de hilo surtido 
completo de colores. 
Holán de hilo color entero 
y estampados en los más lin-
dos dibujos. 
Opalima y linón en colores 
especiales para ropa interior. 
Volles de todos .los colores 
y precios y guarniciones de 
gran fantasía. 
S5ENBA Y ARANGURKN 
(Neptuno (y Campanario) 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
CESANTLIS 
Por Decreto presidencial se ha 
dispuesto la cesantía del adminis-
trador de Correos de Clenfuegos, 
señor Delfín Venero, nombrándose 
en su lugar al señor Ensebio Mas. 
También ha sido declarado ce-
sante el administrador de Correos 
de Matanzas, señor Pablo Alburúa, 
nombrándose en su lugar al señor 
Ramón Santa Ana. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado administrador 
de Correos de Camajuaní el señor 
Manuel Farifa. 
Ha sido nombrado administrador 
de Correos de Zulueta el señor An-
gel Rapplard. 
H ¡ 6 ¡ e n c D E n 
V ' Z . - T O C A D O R 
l J & 0 N 6 ü C E R i N ' & { 
i L ¡ ¡ ¿ F A R H A U I K ^ u u í a s I 
V i e j a s Q u e R e p r e s e n t a n 2 0 A n o s 
J ó v e n e s Q u e E n v e j e c e n a l o s 2 0 
AS primeras ostentan en el rostro la lozanía y travesura 
Juveniles, pero HAY ANCIANAS DE 20 ABRILES. 
LLEVAN LA CARA SEÑALADA por LAS PENAS, no los. 
años, cargadas de achaques día tras día: Jaquecas, dolores de 
Ijada, vértigos. Inapetencia, principalmente en ciertos días del mes. 
E L CARDÜI es su remedio natural. Normaliza el trabajo 
nervioso, repone sus quebrantos y fortifica a la mujer para 
la lucha diaria, especialmente para sus accidentes mensuales. 
Acostúmbrese a tomar CARDUI a pasto, como elixir femenino, 
y NUNCA PARECERA MÁS VIEJA DE LO QUE ES POR 
SUS AÑOS. 
CS-13 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A Corporation, Chattanooga, Tenn., E. U. A 
T F l ü N F f l r ' B E L "DOCTOR E l A l c a l í e í e l l e g l í recono; 
A L O N S O C Á R T A Y A 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
C E N T R O D E L A P R O P I E -
D A D U R B A N A 
E l que suscribe Médico cirujano 
y Municipal de este término. 
Certifica: 
Que la señora Mariana Quintero 
de la Hoz; casada con el sefior Ra-
món de la Hoz"; comerciante de este 
pueblo, se encontraba padeciendo de 
a Hepatitis; afección que le moles-
taba mucho y que Habiéndole Indi-
cado como tratamiento terapéutico 
tomase la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" granulado efervescente 
preparado por el Dr. A. C. Bos-
que; con seis pomos se curó com-
pletamente . 
Y para que el Dr. A. C. Bos-
que haga el uso que le convenga, 
expido la presente en Candelaria a 
14 de Noviembre de 1913. 
(fdo.) Dr. Vicente Méndez 
Nota.—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre "Éosque" 
que gaí^ntiza el producto. 
ld-10 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas FELDOBAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resultado que obtienen las dama* 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
fie venden en las Droguerías y Botica* 
ACUERDOS DEL COMITE 
EJECUTIVO 
En la tarde del miércoles ocho 
se reunió el Comité Ejecutivo re-
solviendo los asuntos administrati-
vos del mes y tomando acuerdos de 
importancia en relación con el mo-
vimiento solidario de las demás So-
ciedades de Propietarios y también 
con la Administración Municipal 
cuyas viejas práctica* se propone 
él Centro hacer rectificar en- bien 
de los intereses de la Municipali-
dad y de la tranquilidad de los con-
tribuyentes, vejados después de ex-
plotados por una burocracia sin es-
crúpulos. 
El próximo miércoles día 15 se 
reunirá la Junta Directiva en reu-
nión reglamentaria' del trimestre y 
después se constituirá la Asamblea 
integrada por la junta y la repre-
sentación de las demás sociedades 
de la municipalidad. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUANO 3>EZ. HOSPITAí. KCNX-
CZFAIi DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vtas Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopta y 
Ccteterlsmo de los uréteres. Cirugia 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
de San Liázaro 254 
E l Ilustre médico de la Casa de 
Sahid "Da Benéfica", del Muy Ilus-
tro Centro G«llego de la Habana, 
doctoV Ovidio Alonso Cartaya, con-
cluye de obtener un resonante triun-
fo en las oposiciones que sostuvo 
ante un severo tribunal universita-
rio, para desempeñar el cargo de 
Ayudante graduado de la Cátedra 
de Clínica Quirúrgica de la Uni-
versidad Nacional. 
Brillantes fueron los trabajos 
del eminente cirujano, por los que 
mereció las muestras más caluro-
sas de la aprobación de sus exa-
minadores, afamadas personalidades 
de nuestro mundo científico. 
Con tal motivo y para celebrar el 
triunfo de un compañero tan ilus-
tre como humilde, se reunieron en 
fraternal ágape en el restaurant 
"La Isla", los doctores Núñez Por-
tuondo, Torralbas, Branly, Insúa y 
otros que sentimos no recordar, 
brindándose por. la prosperidad del 
doctor Cartaya y por las glorias de 
la Facultad de Medicina. 
Felicitamos al insigne facultati-
vo por este triunfo que viene a 
sumarse a los muchos que ha con-
quistado ora. desde la cátedra, ora 
desde la clínica de "Da Benéfica", 
donde os generalmente querido y 
admirado por su talento y por sus 
virtudes. 
ce l a buena labor del 
Comandante B a r r e r a s 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reiervada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
tobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas v d» 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miórcoles y 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. No 
hace visitas a domicilio. 
PROPONE QUE E L PAHQTJE I>E 
LA LOMA DE IjA GBUZ L L E V E 
E L NOMBRE DEL, EX-OOBER-
NADOR 
E l Alcalde Municipal de Regla 
ha dirigido ©1 siguiente mensaje al 
Ayuntamiento de aquel término: 
Regla, Julio 8 de 1925. 
Señor Presidente del Ayuntamiento 
y señores Concejales. 
Señoree: 
En período de administración 7 
gobierno provincial, que con celo 
y probidad desempeñó el cargo de 
Gobernador de esta Provincia el 
Comandante Alberto Barreras, por 
su propia iniciativa el Consejo Pro-
vincial dot6 a esta localidad de un 
parque en la loma conocida por 
•Recreo, hoy Martí; obra que embe-
llece ese lugar, dando realce a nues-
tro progreso urbano. 
Durante esa época, para orgullo 
general de cubanos, ocupó el cargo 
dé Gobernador el Comandante Ba-
rreras, quien (puede citarse como 
digno ejemplo de funcionario y, 
atendiendo a ello, son muchos los 
municipios de esta Provincia, que 
de un modo u otro, han perpetuado 
su nombre tal como se merece un 
gobernante de sus condiciones. Es-
te pueblo no puede omitir este re-
conocimiento, ni dejar de concur-
sar en tributo público tan mereci-
do. 
Y es por lo que dirijo el presente 
mensaje a ese respetable Consisto-
rio, al objeto que se adopten acuer-
dos denominando "Gobernador Al-
berto Barreras", al parque construí-
do en la loma Recreo, hoy Martí. 
Espera este Ejecutivo Municipal 
que esa respetable Cámara, Inspira-
da en todos los momentos tal cual 
lo justifican sus determinaciones, 
adopte loa acuerdos procedentes al 
objeto propuesto. 
Muy atentamente, 
(f.) Antonio BOSOH, 
Alcalde Miunicipal. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ YOIDCÍ 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D c G á l v e z G u i l I e m 
IMPOTENCIA.. PERDIDAS 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
M O N S E R R A T E , 41 
J P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 T M E D I A A 4 
m 
P a r a V i a j e s L a r g o s o C o r t o s 
C a r r o d e T u r i s m o 
$ 4 6 5 
1. a. b. Habana. 
Con Arranque y Llantas 
Desmontables $ 85 más. 
E q u i p o d e 
G o m a s B a l ó n 
y Ruedas de Color Natu-
ral sin Costo Adicional, 
El automóvil Ford, con su construcción sólida y 
resistente, inspira confianza a su comprador por-
que éste sabe que su Ford no fallará, sea el viaje 
largo o corto. De esto tenemos la prueba en la 
experiencia de millones de personas que hoy es-
tán usando el Ford en todas partes del mundo. 
Compre Vd. un Ford y lleve su familia a pasear, 
a gozar del aire puro de los campos, a visitar a 
los amigos que viven en otros pueblos, pudiendo 
Vd. partir y regresar a la hora que desee, sin te-
ner que sufrir demoras ni interrupciones. 
La creciente popularidad del Ford está basada en 
su intachable funcionamiento unido a su precio 
bajo y bajo costo de mantenimiento. 
Con los nuevos precios rebajados el automóvil 
Ford está al alcance de todos. 
P r e g u n t e Fd. a l A g e n t e , F o r d m á s 
c e r c a n o p o r l o s d e t a l l e s d e l P l a n 
F o r d d e P a g o s S e m a n a l e s 
Q 5674 ind. 12 Ju. 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
rouring 27 
¿ S e S i e n t e U d . E n v e l e , 
c e r P r e m a t u r a m e n t e * 
Miles de hombres y.mujeres ven es-
capárseles prematuramente el vigor y 
fortaleja naturales de toda persona 
sana y robusta. En muchos casos loa 
descuidos o excesos son causa de esa 
decadencia física. Lo que ocurre es que 
la sangre pierde sus elementos de vita-. 
lidad; se pone débil, depauperada, im-
pura, enteramente depleta del hierro 
orgánico que tanto requiere para repa-
rar eficazmente el desgaste natural de 
la vida activa. 
I Que hacer ? Nada más lógico que re-
poner en la sangre ese valioso hierro or-
gánico con el Hierro Nuxado, la fórmu-
la moderna para revitalizar la aan^ 
los nervios. Combinado con pIícp^5 
fatos forma un poderoso auxiliar" ° 08-
toda persona cuyas fuerzas 
gastadas y en muchos casos WT811 
nacer la vitalidad y energía dpV6" 
manera sorprendente. ue una 
El Hierro Nuxado no es un diroi 
todo. Se recomienda solamente?.^ 
dar nueva vida a la sangre y al sist* 
nervioso; y un par de semanas b S * 
rán para demostrar el bien que mSl 
hacer. Hoy no será demasiado w 
prano para empezar. Todas las bu¿S 
farmacias lo venden. 
D E H A C I E N D A 
MOVBIItNTO DE PEHSOXAL 
E l señor Presidente de Va Repú-
blica, a propuesta del Secretario de 
Hacienda, ha firmado Jos siguien-
tes decretos: -
Reponiendo al señor Eduardo 
Garrido y Pérez en el cargo de Je-
fe de Administración de 5a-. clase, 
Adóiluistradór de la Aduana 4e Gi-
bara, en lugnr do Sergio G. .Uwvíío-
ria, cuyos servicios se dan jor 
terminados. La reposición del señor 
Garrido fué a<cordada por la Comi-
sión del Servicio Civil. 
< ESANTE 
- —Declarando extinguido^. Jes 
servicios de Gonzalo Amador de los 
Ríos en el. cargo de. Administrador 
y Recaudador de Contribuciones e 
Impuestos del Dto. Fiscal deECen-
tro de la Habana y nombrando en 
su lugar al señor Miguel Angel 
Barceló y Reyes. ' 
E l Secretario de Hacienda firmó 
ayer los siguientes Decretos^ 
—Dando por terminados dos ser-
vicios de J'-.an M. Garzón, en el 
cargo de Oficial de 5a. clase. Ad-
ministrador y Recaudador de Con-
tribuciones e Impuestos del Dto. 
Fiscal de Marianao, nombrando en 
su lugaj* a Luis Amado Cadena. 
—Dando por terminados los ser-
vicios del s^üor Salustiano Ville-
gas en el cargo da Inspector de 
la. de Impuestos del Empréstito. 
Nombrando a José Elias. Bra-
vo, Guarda Almacén de Qa Aduana 
de Caibarién, con destino al Alma-
cén de los señores M. López y Co. 
y haber mensual de $100.00 rein-
tegrables al Estado, por dichos se-
ñores. El señor Bravo deberá pres-
tar fianza por valor de $1,000.00 
Para garantir sü gestión. 
—Aceptando la renuncia presen-
tada por el señor Andrés Carrillo 
Ruiz, en el cargo de. Oficial de 2a. 
de la Administración y Recauda-
ción de Contribuciones e Impues-
to s de la Zona y Distrito Fisca-1 de 
Remedios. 
—Trasladando al Distrito Fiscal 
de Rodas al señor Pablo de la Cruz 
Pérez. 
D E L A P O L I C I A NACIONAl 
EN COMANDANTE Y UN CAm 
TAN DEL EJERCITO DESTTVj 
DOS A LAS ORDENES DEL S 
DE LA POLICIA NACION^ 
En circular fecha de ayer, á 
tada por el general Mendieta w 
de Ja Policía Nacional, se hace !, 
ber a todos los miembros del Cupr 
PO haber sido combrado el coinínL 
dante y el capitán del Ejército ir, 
cional señores José Pérdomo y MI ) ' 
tfnez, y Aurelio Ruibal MiraínL 
tes, en comisión, a las órdenes i 
mediatas suyas, siendo la mhií' 
de estos militares instruir y dkr! 
Plinar al Cuerpo de la Policía y'" 
cional, iNa" 
EN OTRA OEROULAR SE DlSPn. 
NE SAtiüDAR A LOS JEFES v 
O F i e L l L E S DEL EJERCITO \ a 
CIONAL •* 
En otra circular, dictada por el 
general Mendieta, también con U 
cha.de ayer, se ordena, teniendo L 
cuenta la semejanza en la organi 
zación de la Policía y la del Ejér-
cito, y la unión y cooperación nUe 
debe existir entre ambos cuerpos 
que los vigilantes saluden* a los ofi' 
cíales y jefes del Ejército Nacio-
nal, ea la misma forma que lo ha-
cen a los jefes y oficiales de la Po-
licía. 
C N B u E N J u B m c m 
F. 
PIEL, SANCHE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento éffc&z para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44.- Teléfono A-4502 
C 6108 
tOU" -
^ t ^ - . . . . w - - i -
conocen? flfcdy. ^ 
K. j . Pan» 8o : • .̂ tBpI, 
¿ad mnndî  P 
aau — , 
^ C f l t l í 0 , ^ o X37 * * * * 
481 \ L & Co.. Habana 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n?ás Poderoso de los Digestivos 
Todos aquellos que.sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afeccioneB 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aauellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago .'je hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
Sor las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia el medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. • 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de ana copita de Itf 
de licor después de cada Comida. 
Gozxae tx» «Se <3ie, 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E x í j a s e eu las F a r m a c i a s oí Verdadero DIGESTI VO (iUH n. 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N O 
GARGANTA, NARIZ Y 
Ha trasladao su consulta a Malecón y 
Collazo, cuarto piso. 
Teléfono A" 1726 
Perseverancia, Eaui 
DE 2 A 4 
fa 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O m D E 1923 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
P A G I N A T R E S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO FOR NUMERO 
PEL IPCM. JOBSTES, 8 DE 
XOVIEMBRE DE 1832. 
PASA0O E L TERMINO FATAL 
DE UN A Ñ O 
Nos explicaremos. No somos nos-
otros Jos qiue nos expresamos de 
esa manera tan lúgubre respecto al 
final de un año vencido en esa fe-
cha. Fué un año que ya pasó hace 
mucho tiempo y no puede darnos, 
por tanto, ni frío ni calor. No ya 
un año, cuatro o cinco años, a cier-
ta distancia, le importan a uno me-
nos que un pimiento. Y aunque 
fuera uno de los años que corremos, 
va Ia presente generación ha que-
dado en que es algo que no tiene 
importancia, tanto es así. que se di-
ce con verdadero conveneimlento: 
^ la conclusión del año i pifia, ma-
mey y zapote! Lo quo sin duda no 
es una terminación fatal. 
Se debe el título anterior, a lo 
que consta en el siguiente remitido 
de aquel día: 
"Señores Directores del NOTI-
CIOSO Y LUCERO DE LA HABA-
NA. 
lluy señores míos: Habiendo p' 
gado el término fatal de un afio y 
un día desde que tuvieron ustedes 
la bondad de insertar en el aprecla-
ble periódico que algunos de us-
tedes redactaban en aquella fecha 
bajo el título de LUCERO un ar-
tículo en que proponía dos cues 
tiones matemáticas para ejercicio 
de los curiosos aplicados a esta her-
mosa ciencia, y como desde enton 
ees acá nadie que yo sepa ha publi-
cado su resolución, negligencia que 
no he dejado de extrañar, he creído 
que ya era tiempo de efectuarlo, 
como lo hago en los términos si-
guientes.'' 
¡A negligencia lo achacaba nues-
tro comunicante! No se le ocurrió 
que podría ser una demostración de 
protesta contra quien le venía a 
uno con tales "pasatiempos", cua-
les son Jos que a continuación se 
consignan, tomados del original: 
"Cuestión Primera".., como pa-
ra entretener a jovencitos de quin-
ce a diez y siete abriles: 
i * 
"¿En qué caso y con que instru-
mentos podrá un observador aficio-
nado a la astronomía determinar su 
distancia polar y la del Sol, con 
menos de 20 segundos de error, ca-
reciendo de tablas declinatorias?" 
ta "Cuestión Segunda", menos 
mal, parece apropósito para depen-
dientes de sedería en horas desocu-
pada-s: 
"Dos navios A. y B. se hallan en 
ttn mismo meridiano:% el primero en 
¡atitud X. 10.30' y el segundo en 
latitud X. ."o. Ambos navegan en 
el tercer cuadrante hasta encontrar-
se en el ecuador y comparando sus 
diarios encuentran que A. ha na-
vegado 50 millas más que B.; pída-
se el rumbo y distancia de cada uno 
de ellQe." 
¡Que aburridos, gran Dios, debían 
ser aquellos tiempos en que se con-
sideran distracciones estos proble-
mas! Es un favor más, sin duda, 
Quo debemos al moderno humoris-
oio, este de haber acabado con ta-
les adivinanzas, planteando a su 
vez cuestiones por el estilo de esta: 
Dada la longitud del Malecón y 
la altura de la Iglesia de la Mer-
ced, averiguar el número de letras 
que contiene una edición del DIA-
RIO DE 'LA MARIXA. 
POLVOS DDXTISTICOS PATEXTI-
ZADOS POR FERNANDO VII 
Uno volvería de buena gana a 
darse una vuelta por los primeros 
años del siglo XIX, a condición de 
que no le dolieran las muelas. 
Quien haya pasado por esa tor-
tura en un pueblo donde no hay 
dentista, ni una persona de mal ge-
nio, capaz de sacarle a uno la mue-
la "dolosa" de un puñetazo, com-
prenderá el temor de encontrarse 
en tal situación, sin esperanzas si-
quiera de poder encontrar un den-
tista en toda la redondez de la tie-
rra, es decir un dentista que no le 
hiciera a uno ver las estrellas. 
Suponemos, por tanto, el interés 
con que sería leído el anuncio que 
a continuación reproducimos: 
"Por Real Cédula del 27 de Junio 
del corriente año de 1832, se ha 
dignada S. M. conceder a Don Ra-
món Puig, vecino de Barcelona, pri-
vilegio exclusivo para que pueda 
fabricar y vender por término de 
cinco años, unos polvos -que ha In-
ventado para limpiar la dentadura 
y fortificar las encías, los cuales 
además son anti escorbúticos, cuyos 
saludables efectos han experimenta-
do cuantas personas lo han usado 
Jiasta ahora, mereciendo la aproba-
ción de varios facultativos acredi-
tados: tienen además dichos pol-
vos la excelente propiedad de blan-
quear los dientes y muelas, conser-
vando su natural esmalte y de des-
truir toda afección y mal olor de 
la boca, que provenga de las den-
taduras, restablecer la debilidad de 
las encías, cuando por su laxitud 
emana de ellas sangre, y en fin, 
son un precioso específico para cu-
rar la fluxión de la boca, dolor de 
dientes, y otras enfermedades de la 
misma, con una prontitud verdade-
ramente admirable y con la parti-
cular circunstancia de que, aunque 
se traguen, no pueden causar nin-
gún perjuicio a la salud. 
El método para usar estos mara-
villosos ipolvos, es muy sencillo, 
pues consiste en mojar con agua la 
punta del dedo, y tomando con él 
un poco de los indicados polvos, fro-
tar algo fuerte los dientes y en-
cías Interior y exteriormente por 
espacio de unos seis minutos, la-
vándose después la boca con agua 
tibia." 
CComo se vé, el dedo, fué el pre-
cursor del cepillo de dientes que 
hoy conocemos). 
"Para el dolor de muelas deben 
introducirse los polvos en los agu-
jeros por cinco o seis veces conse-
cutivas, pero sin lavarse la boca, y 
conservar la saliva unos doce minu-
tos, cuya operación podrá repetir-
se al acostarse." 
y ahora véase donde se vendía 
cosa tan rica: 
"Se venden dichos polvos en la li-
brería nueva, . calle de Mercaderes 
num. 17, bajo la casa del Sr. Conde 
do Palatino." 
- — ^^^^^VVXVNXVV\^\VV\XVV 
O O S n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
É C a s t o r i a 
IMADRES! La Casloria Fletcher 
es un substituto agradable e inofen-
sivo del aceito de palmacristi, el 
elixir paregórico, las gotas para la 
dentición y los jarabes calmantes. 
Especialmente preparada para los 
nenes y los niños de cualquiera edad 
Recomendada por los médicos. 
Con cada buco Tan ímHuccíobm tktolUd»» p*r* el o»o. . . fr^ 
Para eriUi imitacioneg, fSje«e ¿«npra en U firma C / L O ^ / X /-¿ÍUAMM 
M A N T I E N E 
D E E S T A D O D E G O B E R N A C I O N 
CUBAXO MUERTO EN N. YORK 
El señor cónsul general de la Re-
Pública de Cuba en New York, Es-
fados Unidos de América, ha par-
hipado a la Secretaría de Estado 
lie con fecha 6 de junio próximo 
Pasado, fué encontrado muerto, en 
n̂a habitación eti el número 27 de 
la Avenida Hamilton, Brooklyn, el 
señor Andrés Castillo, blanco, de 
"eintiséis años do edad, ciudadano) 
^«bano y con familiares que resi-
den en Santiago de Cuba. , 
OTRO FALLECIMIENTO 
El señor cónsul de la Repúbli-
ca de Cuba en Key West, Fia., ha 
f̂ormado a la Secretaría de Esta-
co que con fecha 17 de junio del 
actual, falleció en aquella ciudad. 
víctima de un accidente automovi-
lística el señor Francisco Bares 
Rodríguez, natural de la Habana. 
Cub 
En Cienfuegos se suicidó, inceu-
diándos<} las ropas la señorita Ma-
ría Miguel Rodríguez, de catorce 
años de edad. 
En Colón se dió muerte, dispa-
rándose un tiro, el vecino Jua:i 
Reyes; y en Palmira se suicidó, in-




Al descarrilar «I tren de carga 
número 25, procedente de Guantá-
namo, perdió la vida el conductor 
del mismo nombrado Pablo Vipali. 
E l hecho ocurrió en el término 
de San Luis. 
FRACTURA DE UN BRAZO 
ocho años â, de setenta y 
d a(i' casado y con cuarenta años 
ue residencia en aquella localidad. 
En el Central Santa Lutgarda. 
Calabazar de Sagua, sufrió ayer la 
fractura de un brazo Ruperto Gar-
. de ( cía González, al disparársele ca-
sualmente un revólver a Francisco 
Ortega. 
f l M £ V 0 S A N A T O R I O " C O R D O V A 
99 
*ara Enfermedadea arerrlo»» y Kaatalaa 
t»—Con todos los adelantos clenilíicoa modernos. 
terreno, Jardines, campos de Sport 
jeléfono F-O-7006. Oficina, en 
_°9 1 a3 . Teléfono A-338S. 
Calzad* y Joeé X. Oómes 
30.000 metros de 
Para pacientes de a.-nbos sexo*, 
la Habana, Belascoaln 96. 1». M. y v. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
H O N S í R R A T ñ No . 4fl. C O N S U L T A S 0 £ I a 
E s p e c i a / para l e s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4. 
S I D R A " M D O N G A " 
Ni en Colunga ni en Colloto, 
Ni en Villaviciosa y Ponga, 
Se halla sidra más sabrosa 
Que la sidra "Covadonga", 
Importadores: Tauler, Sánchez y Ca. S / c n C . 
Inquisidor 36. Apartado 96. Teléfono A-1316. 
M u e s t r a s d e C a l z a d o ^ 
Hemos recibido un cargamento muy grande de muestras de calza-
do muy fino para señoras y caballeros. Los marcamos a los pre-
cios siguientes: 
Para señoras, a $1 .00 y $2.00 
Para caballeros a $2.95 
TODOS LOS DIAS NUEVOS ESTILOS Y NUEVOS PRECIOS 
PELETERIA 
" B R O A D W A Y " 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken Teléfono M-5874 
E l e s t r e ñ i m i e n t o 
E s l a c a u s a d e l a m a y o r í a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
Cuando se siente Ud. cansado, perezoso y sin ¿ana de oada y no acierta 
a explicarse el motivo, es que la naturaleza necesita ayuda. Muchas 
personas son estreñidas, pero no se dan cuenta de ello. El Remedio 
"99" de Humphreys contra el estreñimiento garantiza la pronta acción 
de! intestino y, aunque no irritante, es de efectos sorprendentes y no 
deja ni náusea ni dolores de ninguna esperte. Millares de personas, 
por todo el mundo, usan el Remedio "W" de Humphreyi contra el 
estreñimiento. Pídalo en la farmacia. 
^ E U ^ M E D I O 
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Sede rías, Farmacias 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día S del mes en 
curso. 
Mercedes Hernández, de la raza 
negra, de cien años de edad. Se-
villa 38. Debilidad senil. 
Dulce M. González, de la raza 
negra, de veinte meses de edad. 
Vista Alegre 5. Enteritis. 
Arcadia Navarro, de la raza blan 
ca, de diecinueve años de edad. 
Jesús del Monte 361. Hemorragia 
intestinal. 
Reynaldo García, de la raza blan 
ca, de nueve meses de edad. Es-
cobar 144. Enteritis. 
Alberto Hernández, de la raza 
blanca, de dos años de edad. Ca-
sa d© Beneficencia. Tuberculosis 
pulmonar. 
Luis Herrera, de la raza negra, 
de cien años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Bronquitis aguda. 
Luis Mesa, de la raza blanca, de 
cincuenta años de edad. Hospital 
Calixto García. Tuberculosis pul-
monar. 
Rafael Velázquez, de la raza 
blanca, de treinta y dos años de 
edad. Hospital Calixto García. Tu-
berculosis pulmonar. 
Enriqueta Precio, de la raza 
blanca, de cincuenta y cuatro años 
de edad. 21 entre C y D. Cáncer 
del pulmón. 
Gerardo Díaz, de la raza blanca, 
de diecisiete días de nacido. Re-
parto Miraflores. Castro enteritis. 
Carmen Dumoy, de la raza blan-
ca, de sesenta años de edad. Ba-
yona 10. Enteritis. 
Juan Vega, de la raza blanca, 
d«. setenta y cuatro años de edad. 
Rodríguez 7. Cáncer de la cara. 
Víctor García, de la raz'á blan-
ca, de treinta y tres años de edad. 
Cerro 659. Tifoidea. 
Justa Llovet, de la raza blanca, 
de noventa y un años de edad. Vi-
gía 31. Ateroma. 
Angel Dlago, de la raza blanca, 
de diecinueve años de edad. Ce-
rro 659. Tifoidea. 
Cleto Rodríguez, de la raza blan-
ca, de cuarenta y cinco años de 
edad. Quinta de Dependientes. 
Mielitis. 
Pedro H . Salazar, de cincuenta 
y siete años de edad- Jesús del 
Monte 301. Anemia perniciosa. 
Luz María Hernández, de la ra-
za blanca, de veintitrés años de 
edad. Cerro 551. Metro salpin-
gltis. 
Rosario Pérez, de la raza blan-
ca, de cuarenta y dos años de edad. 
Sitios 103. Pionefrosis doble. 
Braulio Suárez, de la raza blan-
ca, de veinte años de edad. Zapa-
ta 1. Miocarditis. 
Obdulia Vargas, mestiza, de dos 
meses de nacida. Concha 27. In-
fección intestinal. 
Manuel Miranda, de la raza blan-
ca, de setenta años de edad. Hos-
pital Mercedes. Estrechez. 
Ofelio Avello, de la raza blanca, 
de veintidós años de edad-. Ayes-
terán 28. Castro e-.iteritis. 
E . P . D . 
É 
L O S E X C M O S . S E Ñ O R E S 
U N A O B R A D E C A R I D A D 
En la casa sita en Calzada del 
Cerro esquina a Peñón, se encuen-
tra la señora Valeriana GaTIego, en 
un completo estado de miseria, al 
igual que sus tres pequeñuelos, dos 
de 'os cuales, jimaguas, tienen es-
casamente unos meses de nacido. 
Llamamos la atención a las al-
mas caritativas, para que, protejan 
a esa infeliz mujer, abandonada 
por su esposo. 
E X C E L E N T E S E X A M E N E S 
De tales pueden calificarse los 
efectuados por la estudiosa joven-
cita, hija muy querida de los es-
posos del Valle-Senjudo, "Hortensia 
del Valle y Senjudo. en el Conser-
vatorio Nacional de Música que di-
rige el señor Hubert de Blanck. 
Hortensia examinó el segundo 
año de plano y. el primero de sol-
feo, alcanzando en ambos exáme-
nes la calificación de Sobresalien-
te. 
Enviamos nuestros plácemes a 
los padres de Hortensia, la señora 
Emérita Senjudo de del Valle, y a 
nuestro excelente amigo Niceto del 
Valle, acaudalado hombre de ne-
gocios de San Antonio de las Ve-
gas, así como a la profesora señora 
Carmela G. viuda de Manzanilla y 
a la simpática y aplicada Horten-
sia. 
DOLORES DE CABEZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
El LAXATIVO BROMO QUININA 
alivia el dolor de cabeza curando el 
Resfriado. Es un remedio eficaz y 
probado. La firma de E . W-
GROVE se halla en cada cajita. 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profeoor 4a la Pacultad da Medicina, 
Vías Dlgractlvav (Exclusiva menta) 
SAN LAB ABO 368, DE 4 A 6 
Lunes, Klércolei. Mames 
N E C R O L O G I A 
p. J O S E P O K T E L A B O D R I G U E Z 
Con. el mayor sentimiento parti-
cipamos a sus numerosos amigos, 
el fallecimiento de nuestro ex so-
cio, don José Pórtela según cable 
recibido de Madrid. 
Modelo de romerclrmtee honra-
dos y eĴ mP-lar padre de familia, 
hulen sp supo captar muchas sim-
patías y buenns amistades en es.t; 
comercio. Asociándonos al dolor 
que embarga a su viuda, la seño-
ra Amalia Núñez e hijos, así como 
I los hermanos d l̂ finado, Rosa, 
Elisa, Valeriano y Marcolino. 
Rogamos a suc. amistados una 
oración por su alma, la que Dioe 
habrá acogido en su santo seno. 
"Pérez, Pascanl y Co." 
C 6629 Id 10 
D O L O R 
S U F R A 
y K f l F E M Y R i P S A 
H E R M I N I A A L O N S O Y D E A G O I L A R 
C O N D E S D E L R I V E R O 
Que fallecieron en esta ciudad el 3 de Junio de 1919 y 18 de Enero de 1922, res-
pectivamente. 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por el eterno descanso de sus ai-
más, hoy, viernes día 10, en la Capilla Central del Cementerio de Colón, a las 9 de 
la mañana, el que suscribe en su nombre, en el de sus hermanos y en el de los demás 
familiares, ruega a sus amistades que asistan a dicho acto; cuyo favor agradecerán eter-
namente. 
Habana. Julio 9 de 1925. 
Nicolás Rivero y Alonso 
Conde del Rivero. 
t 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a d e l m o n u m e n t o a 
D O N 
N i c o l á s R i v e r o 
y M u ñ i z 
C O N D E D E L R I V E R O 
Invita por este medio a todos los que contribuyeron a l a e r e c c i ó n del 
citado monumento a concurr i r hoy v iernes 10 del corriente, a las 9 de la m a -
ñ a n a , a l Cementerio de C o l ó n donde se c e l e b r a r á una Misa de R é q u i e m por 
el a lma de los Excmos . S e ñ o r e s Don N i c o l á s Rivero y Muñiz y D o ñ a Hermi -
nia Alonso y de Aguilar, Condes del Rivero , y acto seguido se d irá un res -
ponso con motivo de la entrega del mausoleo a los famil iares . 
Habana, Jul io 9 de 1 9 2 5 . 
t 
I O S m m , R E D A C T O R E S Y E M P L E A D O S 
D I A R I O D E V a M A R I N A 
I N V I T A N p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s q u e 
g e n e r o s a m e n t e c o n t r i b u y e r o n a l a 
e r e c c i ó n d e l m o n u m e n t o a D o n N i c o -
l á s R i v e r o y M u ñ i z , C o n d e d e l R i v e r o a 
c o n c u r r i r H O Y V I E R N E S , a l a s 9 
a . m . a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n d o n d e 
s e c e l e b r a r á u n a M i s a d e R é q u i e m 
p o r e l a l m a d e l q u e e n v i d a f u é n u e s -
t r o D i r e c t o r , y a l a c e r e m o n i a d e e n -
t r e g a d e l m a u s o l e o a l o s f a m i l i a r e s . 
HABANA, J U L I O 9 DE 1925. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 10 DE I9¿ . 
M A N I F E S T O A Y E R E L A L C A L D E C U E S T A Q U E E S 
P E R F E C T A L A A R M O N I A Q U E E X I S T E E N T R E E L 
Y E G O B I E R N O C E N T R A L D E L A R E P U B U C A 
Comenzaron ayer a prestar servicio como agentes de 
apremio a los contribuyentes morosos los cincuenta 
vigilantes de policía a las órdenes del Tte. Almeida 
DTíCIjARACIONES DHL AUCAliDE EXPEDIENTES EN APREMIOS 
En la mañana de ayer los repor-
tera que hacen la información mu-
nicipal interrogaron al Alcalde Mu-
nicipal, señor José M. de la Cuesta, 
sabré los rumores circulantes acer-
ca de un posible distanciamiento 
entre él y el Secretario de Gober-
nación, exponiendo el señor Cuesta 
lo que sigue: 
"Que sus relaciones con el Go-
bierno Central y muy especialmen-
te con el señor Secretario de Go-
bernación, son absolutamente cor-
diales, bahlendo resoielto de acuer-
do con el mismo diferentes proble-
mas que afectan a la Miuniripalidad, 
ya que las gestiones de la Alcaldía 
se ajustan á las normas y orienta-
clones trazadas por el Presidente de 
la República y el Secretario de Go-
bernación, a tal punto que en las 
diversas entrevistas celebradas con 
dichas autoridades, hemos llegado a 
soluciones armónicas y conjuntas". 
"De tal manera mi compenetra-
ción con los planes del Gobierno 
central es absoluta, que he dado 
Instrucciones a mis auxiliares y su-
balternos, para que las actividades 
municipales sean conducidas de 
acuerdo con los planes administra-
tivos que el Gobierno ha señalado, 
y muchas resoluciones dictadas por 
mí, obedecen no sólo a mi criterio, 
sino al de las altas autoridades ad-
mlnietrativas de la nación. 
"No hay, pues, divergencia algu-
na entro el Poder Central y esta 
Alcaldía, sino, por el contrario, la 
más absoluta identidad en la gestión 
pública y en la gestión política, ya 
que una y otra representación son 
producto de las mismas ideas y de 
los mismos Ideales públicos. 
Deseo agregar, nos dijo el Al-
calde, que cada vez que he tenido 
oportunidad de cambiar Impresio-
nes con el Presidente de la Repú-
blica o con el Secretarlo de Gober-
nación, he encontrado en ellos la 
mejor disposición de ayudar al Mu-
nicipio y a los intereses del libera-
lismo local, teniendo en vez de mo-
tivo de prevención contra dichas 
autoridades la mejor Impresión pa-
ra seguir laborando de acuerdo con 
ellas en beneficios de los intereses 
municipales. 
Sobre el pago de la policía, el 
Alcalde nos Informó que ya el Pre-
sidente y el Secretario de Goberna-
ción habían tratado de darle una 
conveniente y práctica solución al 
asunto, y que tenían la imipresión 
de que el Municipio, en gracia a la 
importante contribución que rinde 
al Estado, se verá pronto eximido 
de pagar el cincuenta por ciento de 
los gastos de la Policía Nacional. 
Ayer el Teniente Almeida, al man-
do de los cincuenta nuevos vigilan-
tes de la Policía Nacional, destina-
dos a prestar servicios en la Sec-
ción de Apremios del Municipio, 
para realizar las notificaciones de 
cobros de adeudos a los contribu-
yentes morosos, por Fincas Urba-
nas, Agua y Comercio e Industria, 
así como embargos y extracciones, 
se presentó ante el Jefe de la Sec-
ción de Apremios, señor Valdés Ga-
llol, poniéndose de acuerdo ambos 
funcionarios para la instrucción de 
dichos vigilantes en esta nueva la-
bor, de la cual dependen los in-
gresos del Tesoro Miunicipal, tanto 
por Resulta como por el período 
de amipliaclón. 
Cerca de mil expedientes .fueron 
distribuidos ayer mismo entre los 
citados vigilantes, con sus corres-
pondientes libretas de anotación, y 
acordándose que diariamente se de 
una relación de los expedientes no-
tificados al Alcalde Municipal de 
la Habana y al jefe de Policía Na-
cional, para conocer el resultado de 
la actuación' de los referidos vigi-
lantes. 
Según el mencionado Jefe de 
Apremios existen de éstos más de 
70,000 expedientes, los cuales se-
rán entregados diariamente a los 
vigilantes, además de unos 73 em-
pleados del Departamento de Im-
puestos y ed otros Departamentos 
para que rindan idéntica labor. 
NUEVOS INDUSTRMIiES 
Previo el pago de los arbitrios co-
rrespondientes, ayer fueron dados 
de alta los siguientes industriales: 
Francisco Canocce, para bodega. 
Avenida de Wilson 117; Manuel 
Díaz, tienda de sedería y quinca-
lla, Compostela 112; Agustín Deng, 
figón. Avenida de Menocal 20 y 
medio; Fonlees, figón, J . de Cár-
denas 29; Fernando Au, puesto de 
frutas. Carvajal y Leonor; Vicente 
Galindo, modista sin tienda. Padre 
Várela 17; (Natividad Fernández, 
tienda de modista, Máximo Gómez 
475; Andrés Rodríguez, prestamis-
ta sobre sueldos, Morua Delgado 
ciento ochenta y siete. 
INFORME ENVIADO AL SEÑOR 
ALCALDE 
t 
El Jefe del Departamento de Go-
bernación, señor José L . Franco, 
trasladará al Alcalde el informe 
rendido por el Jefe de Espectáculos 
señor García Vega, sobre las Aca-
demias de Bailes que funcionan en 
esta ciudad. 
En el informe se consigna que si 
bien es cierto que estas academias 
no son muy recomendables en lo 
que a la moralidad respecta, no es 
menos cierto que funcionan al am-
paro de un Reglamento aprobado 
por el Gobierno de la Provincia y 
aquella Jefatura no ve la forma de 
que la Alcaldía pueda mezclarse 
en esta cuestión por estar las men-
cionadas academias inscriptas como 
sociedades lícitas. 
MOVIMIENTO DE FONDOS 
La recaudación del miércoles fué 
la siguiente: 
Por ejercicio corriente, doce mil, 
cuatrocientos ochenta y nueve pesos 
con seis centavos. 
Por resultas $1,9 80.56. 
Consejo Provincial $,980.23. 
Y por ampliación $2,920.23. 
La existencia en caja es de 
,¿57,332.9 6 por ejercicio corriente, 
$4,558.13; por resultas, $12,381.08 
Consejo Provincial, y $11,053, 48 
por período de ampliación.' 
LA INVESTIGACION EN E L JUZ-
GADO CORRECCIONAL DE LA 
SECCION CUARTA 
Ayer visitó la Alcaldía el Magis-
trado de la Audiencia de esta Pro-
vincia Licenciado (Llaca Argudín, 
designado para hacer investigacio-
nes con respecto al fluncionamiento 
del Juzgado Correccional de la Sec-
ción Cuarta. 
El Licenciado Llaca, después de 
saludar al Alcalde Municipal, se-
ñor Cuesta, se entrevistó con el Te-
sorero Coronel Fernández Mayato, 
adquiriendo datos de los últimos 
Ingresos realizados por ese Juzgado 
Correccional en la Alcaldía, corres-
pondientes a los cobros de multas 
por Infracciones municipales. 
APROBADO E L PRESUPUESTO 
Con el reajuste por suspensión 
del Alcalde Municipal del Presiu-
puesto Ordinario del corriente ejer-
cicio, aprobado por la Cámara Mu-
nicipal, el señor Cuesta sancionó 
ayer el acuerdo. 
LOS CONCEJALES ADJUNTOS 
El Alcalde Municipal, visto el 
acuerdo <^ la Cámara designando 
cinco adjuntos para la Comisión de 
Impuesto Territorial, se ha diri-
gido a los departamentos corres-
pondientes para que le Informe si 
estos son contribuyentes, y por que 
concepto. 
LOS BARBEROS 
El Presidente del Gremio de Bar-
beros, señor Ramón de la Torre, 
estuvo en la Alcaldía para pedir 
al señor Cuesta que no condonara 
las multas por infracción de la ley 
del cierre. 
E L V I A J E D E P A I N L E V E A M A R R U E C O S 
Su poso por Barcelona 
Junio 11.— A .las 6.40 de la 
mañana de ayer aterrizó en el cam-
po de aviación de la Compañía La-
tecoere, establecido en Prat de Llo-
bregat el aparato F . A. G, C. A., 
310 Ibs. ocupado por el presidente 
del Consejo de ministros de Fran-
cia, M. Paul Painlevé y el piloto. 
Había salido de Toulouse a las 
cinco y media (hora francesa) ha-
biendo realizado el viaje con feli-
cidad . 
M. Painlevé, al descender del 
aparato, fué recibido por el direc-
tor del Aeródromo, viéndose rodea-
do por periodistas y fotógrafos. 
En el comedor del pabellón cen-
tral de la casa Latecoere, el jefe 
del gobierno francés se desayunó 
con pastas y café. En las conver-
saciones que sostuvo con los perio-
distas M. Painlevé manifestó que 
el lunes volverá a pasar por Bar-
celona, para llegar el martes por 
la mañana a París, donde ha de 
celebrar Consejo de ministros. En 
él expondrá a sus compañeros de 
gabinete el plan, que después de 
conferenciar con el mariscal Lyau-
tey, acuerde con relación a la cam-
paña de Marruecos. 
Dijo que Irá a Rabat y también 
a Fez por que quiere conocer exac-
tamente toda la línea. 
También expresó M. Painlevé, 
contestando a preguntas de los pe-
riodistas, su satisfacción por el 
pacto definitivo con Inglaterra; me-
diante el cual puede decirse qje 
Ingleses y franceces, continúan 
aliados en la misma forma que du-
rante la guerra. 
Sus declaraciones más interesan-
¡tes, por lo que directamente afec-
tan a España, §on las que hizo el 
¡estadista francés sobre la colabora-
I ción de Francia y España en el 
problema de Marruecos. 
—Las negociaciones entabladas 
con España para llegar a un acuer-
do sobre la política que deba se-
guirse en Marruecos, dijo que mar-
chan por buen camino, 
j Este acuerdo se simultanea con 
las condiciones de paz que pueden 
ser ofrecidas y aceptadas por los 
rlfeños si quieren que la paz sea un 
jhecho, como ellos dicen. No hay 
obra sin corazón; ni acción sin fe. 
Francia tiene clara conciencia de 
sus destinos civilizadores en el 
Norte de Africa. No puede, ni debe 
abandonar su obra ante la Histo-
jria. La obra de realizar por Es-
paña y mi país es, por ahora, la de 
establecer la paz y sujetar a los 
agresores, asegurando la tranquili-
;dad de las cábilas bajo el protecto-
' rado. 
La colaboración, agregó, se enca-
minará, por ahora, a imponer la 
paz, restableciendo la situación de 
nuestras posiciones antes del ata-
que-del agresor y devolviendo la 
tranquilidr.d a las cábilas agredi-
das... Hay que tener en cuenta 
que nuestra obra en el Africa del 
Norte no es una obra ¿ e imperia-
lismo, sino ¿e civilización y prote-
gida por la Sociedad de las Nacio-
nes. D^ acuerdo cqn los principios 
de ésta, que señala como zona des-
militarizada el Norte de Africa y. 
por lo tanto, condena toda Intro-
t ) E E N E R O 
A E N E R O 
S I D R A 
G A I T E R O ! 
La Mejor Sidra del Mundo 
LA BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
De venta en todas partes 
J. CALLE S CO. 
S. EN C 
12 Y14 
HABANA 
Alt. 3d 1 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
Fueron ciertamente los verifica-
dos en Cárdenas el miércoles dua 
3, por las alumnas de Segunda En-
señanza del Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de esús, ante 
los señores Catedráticos del Insti-
tuto de Matanzas. 
Teníamos plena seguridad del 
éxito, ya que conocemos el excelon 
te método de enseñanza de esta 
acreditado plantel, donde tenemos 
la satisfacción de recibir además 
de una excelente educación, la ins-
trucción más esmerada y profun-
da, pero anhelábamos saber el re-
sultado para felicitarlas desde es-
tos columnas, y poner así de mani-
fiesto con nuestra satisfacción, el 
testimonio de nuestra gratitud ha-
cia nuestras dignas piofesoras cuya 
Incansable labor, tan magníficos re-
sultados obtiene. 
Las calificacionea otorgadas, con-
firmarán nuestros elogios, pues de 
ocho que se presentaron, obtuvie 
ron seis Sobresalientes, un aprove-
chado y un aprobado. 
'Esto indica que nuestras queri-
das compañeras han sabido apro-
vechar el tiempo, pero no menos se 
observa la sabia y eficaz dirección 
do nuestras dignas Profesoras a 
quiene sencamluamos directamentn 
nuestra calurosa felicitación, pues 
una vez más han probado merecer 
los justos elogios que por todas 
partes se les tributan. 
Becibdn, pues, las examinadas 
nuestra más entusiasta enhorabue-
na y sepan que sus compañeras de 
la Habana, se sienten crgullosas. 
de su triunfo .No deben estarlo 
menos las dignas Religiosas que di-
rigen nuestro amado Colegio del 
Apostolado ya que sus alumnas co-
ronan siempre sus desvelos con tan 
magníficos resultados. 
Nuestra satisfacción hubiera si-
do completa a no haber acaecido un 
incidente lamentable. Hallándose 
en pleno examen nuestra aprecia-
ble compañera la señorita Celia 
Díaz-, recibió noticias de hallarse 
su papá en gravísimo estado. Al 
regresar a su casa, sólo tuvo tiem-
o de verlo exhalar su último sus-
piro. Asociámonos de corazón al 
justo dolor qu een los actuales mo 
nentos embarga a nuestra estima-
da Celia y a su distinguida familia, 
y les enviamos nuestro más sentí 
de pésame. 
No queremos concluir sin dedi-
car también una especial felicita-
a las alumnas de Primera Ense-
ñanza po irsus excelentes exáme-
nes, y otra particular ardiente y 
cariñosa a nuestras amadas Dlrec-
)ras, anhelando que su meritís 
ma labor sea cada vez más fecun-
da para bien de nuestra sociedad 
Las Alumnas del último iG.rado ael 
Colegio de la Habana. 
R U I M D O ! 
H0 COJA 
CftTflRRO. 
c Á P s u i A s s m m 
f í S Ü 2 M i í E H l C A M B R C f l l M 
( g E N B u E N R S F f l R M / U Í A S . j 
M a g n e s i a U r b a 
e s t ó m a é o s a n o 
ducción de armas y el comercio de 
ellas, deben España y Francia rea-
lizar una política severíslma en lo 
que se refiere a la represión de 
todo contrabando de armas, ese ir 
y traer municiones a la zona afri-
cana, sino que en la letra del pac-
to de la Sociedad de las Naciones se 
especifica claramente que hay que 
buscar el contrabando fuera de las 
zonas desmilitarizadas. Es decir, 
que en un puerto inglés o de otro 
país hay un barco con cargamento 
de armas para el Norte de Africa 
y debe ser perseguido y detenido. 
Todos los firmantes del pacto de la 
Sociedad de las Naciones tenemos 
que cumplir estrictamente lo que 
les digo a ustedes. Por lo tanto, 
es necesario afirmar rotundamen-
te nuestro deseo de convertir en 
realidad esta política contra el 
contrabando. 
En cuanto a los países que, como 
Alemadia, no forman parte de la 
Sociedad de las Naciones, prosi-
guió diciendo, claro está que no se 
hallan obligados a descubrir a los 
contrabandistas pero todos los bar-
cos de matrícula alemana que se 
dediquen al contrabando de armas 
en el norte de Africa serán dete-
nidos. A pesar de que no forma 
parte de la Sociedad de las Nacio-
nes, Alemania puede adherirse a 
nuestro acuerdo. 
P A R A E l * C A B E f - X O 
V A L S A N 
S I N I G V A I r 
U n a o p o r t u n i d a d p a r a l o s h o m b r e s . 
E l c o s t o d e a f e i t a r s e r e d u c i d o a s u 
m í n i m a e x p r e s i ó n . 
i l l o t t c ^ 
T D O R e l p r e c i o d e u n a s p o c a s 
a f e i t a d a s p o d r á V d . a f e i t a r s e 
b i e n t o d a l a v i d a , c o n u n a G i l l e t t e . 
E s t a n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e 
l e g í t i m a , e n c h a p a d a e n o r o , c o n 
c a j i t a p a r a g u a r d a r l a s h o j a s , t a m -
b i é n e n c h a p a d a e n o r o , y p u e s t a 
e n u n a t r a c t i v o e s t u c h e f o r r a d o 
d e t e r c i o p e l o , s e v e n d e e n t o d o 
b u e n e s t a b l e c i m i e n t o . 
P a r a q u e l a a f e i t a d a s e a p e r f e c t a e x i j a q u e 
l e d e n n a v e y a s y h o j a s G i l l e t t e l e g i t i m a s 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
Agentes: 
HARRIS BROTHERS IMPORT CO. 
Apartado 1630 Habana, Cuba 
S A i a - p F \ ^ ^ U L O - V i a C S O - D E - S U R ü n N A D I A R l A 
I ! 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V Ó 5 5 
Si Ud.. coma la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del dreulo vicioso de su trabajo de rutina: 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí «1 trabajo de rutina, si SÉ 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla caŝ llana, cualquiera de los siguientes Curso», 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL-- •Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hendo Interés humano; aprenderá • todos los. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMASr-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. á capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles penaw, reir 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y.REVISTASr-El hom 
hre importante de una empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto más cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria 
CURSO DE REDACCION:—Saber expresarse' con elegancia, corrección y claridad es una de las baies del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y seocüla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
Cada uno de esto* Cursos enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidora* preparado*. Están e» 
FAGL0 F O ^ ^ ^ PACK)'6̂ ^ rtpidamcnte ̂  que 103 e8íudia 3 plano superior de vida, tanto intelectual como econónpeo. 
SEOOBTE ESTE CtTFúN Y ENVXEXiO—&E COITVTENB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E 
Mamaroneck, ZTew York, E. U. A. 
N U E V A Y O R K 
. Ctmo da Periodismo. 
Curso de Beporter. 
. Curso de Administración 
Científica de la Clzcnlaolón 
de Diarios y Hevlatas. 
.Curso de Bedacción. 
. Curso de Bedacclón de 
Cuento* y Potodramas, 
. Cuno de Eficiencia Mental. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Cürso tar-
jado con una! cruz. Entiendo que esto np me compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre . »-
Apartado postal , 
Calle y Núm ^ .....,>«—Vr., *.. .• .« 
Ciudad y País 
XiA IKSTITUCION UNZVEBSITABXA QXSV TIENE S£ MAYOB ITT7MEBO SB AXiUWOS 
EN 1.03 PAISES JE 7'ABXiA ESPAAOI^A 
La colaboración franco-española, 
cuyo fin, como dije ya, es lmpo« 
ner la paz, debe servir para decir a 
los que exploten minas del Riff, 
ique tiene asegurado su comercio; 
para ofrecer al Indígena lá Justicia 
y la tranquilirlad de su zona y dar-
le facllidíi'1 parn desarrollar su 
riqueza y sts fuerzas naturales. 
si el contrabando continúa, enton-
ces evitarlo con el bloqueo necesa-
rio . 
Acabó manifestando que las no-
ticias que tenía, cuando salló de 
París, son,do que la situación ha 
mejorado mucho en Marruecos; que 
el camino •Ce Fez está completa-
mente libre y que los rebeldes han 
retrocedido en todo el frente; que 
las escaramuzas apenas pueden te-
ner nombre de combate... 
i También expresó M. Painlevé la 
¡agradable impresión que le había 
Icausado el panorama de Barcelona. 
Después de haberse desayunado, 
M. Painlevé, expidió el siguiente 
telegrama: 
General Primo de Rivera, mar-
qués de Estella.— Al pisar tierra 
de España me complazco en expo-
ner a V. E . mis votos más calu-
rosos para la noble nación vecina 
y amiga.— Paul Painlevé". 
A las siete aterrizó otro apara-
to, el 218, en el que viajaba el ge-
neral Jacquemol, jefe del gabinete 
militar del jefe del gobierno; y po-
cos momentos después llegó un ter-
cer aparato, el 220, conduciendo al 
j subsecretario de Aeronáutica H . 
ILaurent Eynac. 
Dispuestos los cinco aparatos 
.que habían de sustituir a los que 
llegaron de Toulousse, M. Painle-
¡vé, el general Jacquemol y M. 
•Laurent Eynac, continuaron su vla-
Ije a las siete y media, despidién-
dose, amable y afectuosamente de 
jM. Vannier y de los periodistas, 
i En el momento de emprender la 
marcha los dos que faltaban de la 
expedición, en los que iban el re-
dactor, de "Le Matln" M. Gervllle 
jReache; el de "Le Quotldlen", M. 
de Caseyer y el de la Agencia Ha-
Ivas, M.. Líevre. 
Los periodistas que se encontra-
l ban en el campo de aviación, salu-
jdaron a los camaradas franceses, 
fraternizando con ellos hasta las 
I ocho, en que reemprendieron el vía-
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Oran saiA 
comidas y banquetes. Trocadero esfuma Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Pírseverancla. Elegancia, confort 
mero. Todas sus habitaciones coa batos y teléfonos. 1 9 M. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colín, en la calle Amistad Nos «I 
132. Todas sus habitaciones ron amplias y confortables alendo in- v > 
tê  atendidos con toda solicitud. 8 cll*u. 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado conta*̂  un magnifico ascensor. "«mao 
AMBOS MUNDOS 
l'jiclavado en la calle de Obispo t «quina a la de Mercaderes 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono > Valí mas 
agua callente a todas horas. 00 jí 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. Kl más selecto hotel y restaurant da Cuhe. 
plitud, coi iodidad exquisito trato y gran confort. • ô>' 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años d« 
tencia. Situado en lo má* céntrico y elegante de la Habana Su ~ e?18, 
y servicios son completos. ' coniort 
BRISTOL 
Dt E , Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Ami«t 'Á 
ti de mucha nombradla por su • egancia y confort y esmerado ¿fyj' 




Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conoedo avcrablemente por sus ventaia* 
sltlvaa en toda la República cubana y en Estados Unidos de América ^ 
Servicio especial para '-«anqueies. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, célenles comidas y esmerado servicia. ^ ex* 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlai 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono i - ' 
nida de Bélgica No. 7. * AT* 
LÁFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calla O'RelIIy esoulna Aguiar. um i 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicin. 
sanitarios, bafio, ducha y ~on agua callente y fría y teléfonos Reatan 
rant de primera. Precios reducidos. " ^ 
MANHATTAN 
M más moderno e higiénico de Ceba, 100 habitaciones con bafio bm 
tlcular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecfiu fr«nu 
al Parque Maceo. ' 
HOTEL'HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rlauisi! 
muy módicas. 
) U T K 
I M P E R O 
AJESTAD: 
En prueba de amor sincero 
le obsequio con un vermouth. 
R E Y 
Gracias, Alcalde rumbero, 
pero si el que me das tú 
no es "Impero*' 
nNO LO QUIERO!! RIVEIRA Y COMPAÑIA 
SAN MIGUEL 201 HABANA 
COCINAS A-B" PARA CARBON V E G E T A L 
LEÑA O CARBON DE PIEDRA 
M A S L I M P I A D 
D U t m E S P E J O 
'-•̂ ..••v;u.v;3ü 
T 
VENGA A VER ESTAS 
MAGNIFICAS COCINAS. 
Tienen 6 hornillas, un homo de aluminio inoxidable y i 
calentador para agua. 
Son muy fáciles de mantener limpias y su consumo es much 
menor de lo que el ama de la casa más económica pudiera descaí 
HAY TRES MODELOS DIFERENTES. 
A V E L L A N O Y C í A 
CASA PPINCIPAll SUCURSAL 
AVlSTiASFíH (Amab6uba)y Habana • |.rf Zenka (n<ptuno 
TEL. A 03«» . . . TKX. M TOSO HABANA 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¡ A N A 
'• lío , 


















U n a m a d r e F E L I Z e s 
u n a m a d r e S A N A 
N I N G U N A madre puede ser feliz s i ha 
quedado agobiada p o r los 
efectos de l a l u m b r a m i e n -
to o p o r otros achaques 
derivados, que a veces 
s o b r e v i e n e n 
d e s p u é s . 
E l Compues-
to Vegeta l de 
L y d i a E . 
P i n k h a m l a 
preparará a 
U d . para la 
ruda prueba 
Mi mái dolores 
Tomé el Compuesto Vegetal de 
Lydia £. Pinkham para remediar 
los dolores que sentía al aproxi-
marse los periodos menstruales. 
Antes había usado toda clase de re-
medios caseros, pero sin resultados, 
hasta que una amiga me aconsejó 
probar el Compuesto Vegetal. 
Esperanza Rodríguez 
Calle Capitán Correa 
Casa No. 1 Coarto No. S 
Ponce, Puerto Rico 
del a lumbramiento , sir-
v i é n d o l e de t ó n i c o y m a n -
t e n i é n d o l a fuerte. 
Los dolores en la espalda que re-
sultan del exceso de trabajo, los 
dolores mensuales con la mens-
truación y las 
jaquecas que por 




gados al olvido 
si se toma el 
C o m p u e s t o 
Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. 
C o m p u e s t o " V f e g e t a l 
D e L t p ü a E . P i n k h a m 
,vrem x. fikmun «tótem cô vWj. Masĵ  
r 
¡ G r a c i a , 
d o n a i r e , 
b e l l e z a d e l o s 
p i e s a 
l a c a b e z a ! 
S i n callos q u e l a 
e s t r o p e e n . 
Usted no puede sentirse con-
fortable y verse bien, sino cuan-
do su andar es ligero, libre de 
dolor. 
Y lo que hace cada paso una 
tortura, es el horrible callo. Un 
callo es un defecto y su alivio 
pronto y seguro está en el 
parche de fama mundial Blue-
jay. Esta almohadilla, suave 
cual terciopelo, alivia el sufri-
miento del pie en un instante. 
Se adapta alrededor del callo, 
protegiéndolo contra roce y 
presión. £1 dolor desaparece 
e« seguida, pero la almohadi-
lla debe dejarse adherida por 
dos días para que el medica-
mento del disco mágico cumpla 
su misión. 
Luego se quita el Blue-jay y 
con él el molesto callo. E l pie 
vuelve a estar libre de lacras y 
su feliz dueño libre de penas. 
E l Blue-jay se vende también 
en forma líquida, pero reco-
mendamos el parche como lo 
más satisfactorio que la ciencia 
ha encontrado. 
B l u e = j a y 
De Venta en Todas las Boticas, Farmacias y Droguerías. 
Diga a Los Callos: ¡Adiós! 
W M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARIBACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería S A R D A . Almacenes E L E N C A N E 
D e p ó d t ú 
J E S U S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O U - 2 2 8 3 
« R A A R O M A T I C A D E W O i r e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t i e n l a R e p ú b l i c a I t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
V E I N T I U N L I B R A S P E O P I O H A N SIDO A Y E R 
O C U P A D A S A T R E S P A S A J E R O S D E L V A P O R 
A L E M A N H O L S A T I A , Q U E F U E R O N D E T E N I D O S 
r no de dios, ingeniero venezolano, quedó en libertad 
provisional mediante fianza de mil pesos y los otros 
fueron enviados al Vivac.—Alzamiento de un asiático 
Tres pasajeros de tránsito, del 
vapor de bandera alemana Holsatla, 
surto en ipuerto, fueron detenidos 
ayer en los muelles de Santa Clara 
por el inspector de la Aduana, Ma-
nuel Taboada y de la tRosa .y el vi-
gilante número 28, Diego Castella-
nos, de la Policía del Puerto, por 
haberles encontrado, perfectamen-
te escondidos entre sus ropas, vein-
tiún panes de opio con un peso de 
veintiuna libras. 
Conducidos a las oficianes de la 
Policía del Puerto, dijeron al ofi-
cial de guardia, que se nombraban 
Joaquín Aróstegui Avóstegui, natu-
ral de Venezuela, ingeniero, de 24 
años de edad; Wenthrop Ritchie 
Colé, natural de los Estados Uni-
dos, de 36 años de edad y Domingo 
Fersaca Yancet, de Venezuela, ma-
yor de edad, los tres, como dejamos 
expuesto, pasajeros del vapor "Hol-
satia". 
Refirió el inspector Taboada, que 
al desembarcar dichos sujetos, se 
le hicieron sospechosos por lo que 
procedió a practicarles xm registro 
en sus ropas, ocupándole a uno de 
ellos dentro de uno de los boleillos 
del abrigo, un pan de opio y a los 
otros dos veinte «panes de la'misma 
droga, con un peso total de 21 li-
bras. 
Los acusados manifestaron que 
dicho producto lo traían para un 
amigo que reside en la Habana, 
ignorando que su entrada estuviera 
prohibida. 
Presentados al Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, Rit-
ohie fué dejado en libertad median-
te fianza de mil pesos y los otros 
dos, remitidos al Vivac. 
tasa, creyendo era un vino recons-
tituyente. 
NA L E PAGA 
Enrique Curi Tecah, de Palesti-
na, de 37 años de edad y vecino de 
Várela número 92, denunció en la 
Octava Estación de Policía que el 
129 de abril último vendió a plazos 
jUnos muebles a Eloy Sauri Fernán-
idez, vecino de Esperanza número 
¡SI, habitación número 6, por la 
suma de ciento cincuenta pesos y 
que como quiera que no se los quie-
¡re pagar, se considera perjudicado 
¡en la cantidad expresada. 
ALZA^IIENTO OOMEROIAIj 
E n la segunda estación de poli-
cía se personó ayer el súbdito aus-
triaco Edman Joñas, de 23 años de 
edad y vecino de Cuba número 107, 
denunciando que hace un mes le 
arrendó al asiático Rafael Goo, cu-
yas demás generales ignora, un lo-
cal en la casa sita en Avenida de 
Bélgica número 93, por la canti-
dad de treinta pesos mensuales, lo-
cal qme tenía destinado a fonda, y 
quo ayer al llegar a dicho lugar 
vió que Goo no se encontraba allí, 
así como tampoco la dependencia 
por lo que auxiliado de varias per-
sonas hizo un registro en la casa, 
hallando sobre una mesa el llavín 
de la puerta de la calle y una carta 
dirigida al señor Juez. 
Abierta la carta por el Juez de 
Instrucción de Ja Sección Primera, 
dice así: "Pierdo mucho dinero fon-
da. Ahí queda eso. Rafael Goo". 
PROCESADOS 
Por los distintos Jueces do Ins-
trucción de esta Capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes indivi-
duos : 
Tomás Perdomo García, por rap-
to, con doscientos pesos de fianza. 
Guillermo Rodríguez Juliach, por 
hurto, con quinientos pesos de fian-
za . 
Jesús Cftigueiro (Ledón, por false-
dad en documento oficial, con fian-
za de dosicentos pesos. 
Jorge Kondall y Gorge KIng, por 
falsedad en documento (mercantil 
con fianza cada uno de quinientos 
pesos. 
Adela Williamson, por hurto con 
doscientos pesos de fianza. 
Juan Velasco y un individuo co-
nocido por " E l capitán Naves", los 
cuales se encuentran rebeldes, por 
estafa, con cuatrocientos pesos de 
fianza cada uno. 
DENUNCIA ¡DE E S T A F A 
E n la Octava Estación de Poli-
cía denunció Marcell Ehrlichman, 
natural de Austria, de 37 años de 
edad y vecino de Carlos I I I núme-
ro 219 que hace unos días le en-
tregó a Sioma Majic, cuyo domici-
lio ignora, la cantidad de quince 
pesos y unos apuntes de música 
para que le hiciera una composi-
ción musical y como quiera que no 
le ha realizado el trabajo, se con-
sidera estafado en la cantidad de 
dos niil pesos. 
INTOXIOACION 
E n el Segundo Centro de Soco-
rros fué asistida de síntomas de 
grave intoxicación la joven Isabel 
Saiz García, de España, de 2 2 años 
de edad y vecina de Lealtad núme-
ro 123, la que sufrió, según dijo a 
la policía, al tomar mn poco de po-
R e c o m i e n d a e l C a r r i o l 
a t o d a s s u s A m i g a s 
L a carta que damos a continua-
ción, de la Sra. R. A. Chavez, Secre-
taria de la Junta de Educación de 
Santa Rosa, New México, sin duda 
que será leida con interés por todas 
las personas que deseen engordar 
algunas libras. Dice la Sra. Chavez: 
"Las Pastillas Carnol son maravill-
osas y se las recomiendo a todas mis 
amigas que deseen engordar y regu-
lar sus sis'ema digestivo. Sírvanse 
mandarme por correo otros tres 
frascos de Carnol." 
Hombres y mujeres que deseen 
engordar se alegrarán saber que 
existe este preparado Carnol, el misma 
que recomienda la Sra. Chavez, y que 
con frecuencia hace aumentar algunos 
kilos de carne en pocas semanas. 
Las personas delgadas no engruesan 
porque su cuerpo no asimila los 
alimentos que llegan al estómago, 
pero Carnol se intenta para ayudarles 
a retener y asimilar tales alimentos j 
convertirlos en carnes y gordura. E l 
engordar algunas libras y mejorar 
la digestión tomando Carnol, es 
tosa frecuente, según el ejemplo d< 
la Sra. Chavez, Toda persona, sea 
mujer u hombre, que desee ganai 
carnes y fuerzas y mejorar su diges-
tión, debe probar el Carnol. Pre-
parado en forma de pastilas, que 8< 
tragan con facilidad y que no re-
quieren dieta. Compre el Carnol et 
cualquiera botica y tómelo de acuerde 
con las instrucciones que lleva cadí 
frasco. T H E C A R N O L CO. , 3; 
Union Squarc, New York. 
Si su Farmacia no vende CARNOI. 
le enviaremos un frasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Unlfin Sauare. Dentó. DM.. New 
Tork. N. Y. 
FRAOOIOXES D E B I L L E T E S CON 
N l MEROS SI PLAMTADOS 
E l Director de la Renta de Lo-
tería remitió al juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera las 
fracciones números 74 y 79 del bi-
llete de Lotería número 11,367 del 
sorteo de 30 de junio último, las 
cuales fueron presentadas al cobro 
por José López, vecino de BelaS-
coaín número 203, queriendo hacer-
las pasar por el número 11,967. 
López f'-ó detenido por el vigi-
lante número 451, el cual le con-
dujo al Juzgado, en donde fué de-
jado en libertad mediante fianza 
de quinientos pesos. 
OIROUIiAR A L O S J U E C E S 
/ 
Se ha pasado por el Juez Decano 
cumpliendo órdenes de la Audien-
cia y del Tribunal Supremo, circu-
lar a los señores Jueces de esta ciu-
dad recordando el acuerdo de la Sa-
la de Gobierno de 22 de abril de 
1918, según el cual ninguna perso-
na que no tenga nombramiento ofi-
cial y perciba sueldo del Estado 
debe trabajar en los Juzgados, au-
xiliando a los Secretarios o inter-
viniendo en cualquier forma en los 
asuntos oficiales o gubernativos de 
los Juzgados. 
ROBO E X E L C I N E APOLO 
E l encargado del cine Apolo, si-
tuado en 10 de Octubre número 
282 denunció a la Policía de la Dé-
cima Segunda Estación, que le han 
sustraídos tres rollos de pelloulas, 
ropas y objetos que aprecia en cien-
to ochenta pesos. 
OTRO ROBO 
Denunció a la Policía, b. <iO-
ler Torre, de 39 años, vecina de 
Armonía número 32, que le sustra-
jeron ropas y dinero por valor de 
cuarenta pesos. 
Para ello forzaron la entrada de 
la casa. 
S I G U E N L O S ROBITOS 
Francisco Lorenzo García, espa-
ñol, de 17 años, vecino de 2 entre 
21 y 23, dió cuenta a la Policía do 
que le sustrajeron de su domicilio 
violentando la puerta del fondo de 
su casa y un baml, ropas cuyo va-
lor no puede apreciar. 
D E S A P A R E C I D O 
Dió cuenta a la Policía. Antonio 
Díaz, español, vecino de Rosa E n -
ríguez número 112, que su hijo 
José Díaz Remesal, de 24 años ha 
desaparecido de su domicilio te-
miendo le haya pasado algún per-
canco. 
N O M B R O I I E N T O S E N L A 
J U D I C I A L 
Han sido nombrados agentes de 
la Policía Judicial, los señorea I l -
defonso Milá que ya anteriorj^nte 
ocupó dicha plaza y el señor Má-
ximo Pérez. 
U N A I D E A A Ñ E J A Y T O N T A . 
Se cre ía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
c ión a lo repugnante de su sabor y 
olor; pero ya sabemos que tal idea 
era un disparate. Uno de los tr iun-
fos más grandes que ha alcanzado 
la qu ímica en los ú l t imos a ñ o s , 
' consiste en lo que se puede llamar 
l a redenc ión del aceite de h í g a d o 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral . Ahora bien, es una de las leyes 
de la naturaleza, que un remedio 
que es repugnante al olfato y a l 
paladar, y que t a m b i é n revuelve 
el e s tómago , no puede producir 
buenos resultados,pues el organis-
mo se rebela en su contra y a gri-
tos pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte valiosa 
del aceite, sin los demáa elemen-
tos. Es te eficaz remedio e s t á n sa-
broso como la miel y contiene una 
so luc ión de un extracto que se ob-
tiene de H í g a d o s Puros de B a c a -
lao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y E x t r a c -
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. E l 
paladar lo acepta como acepta el 
azúcar, los dulces o l a crema. T o -
mado antes de los alimentos pene-
tra a l mismo origen secreto de los 
desórdenes de la d i g e s t i ó n ; alivia 
l a Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y muchas enfer-
medades que se originan por las 
impurezas de l a sangre. E l D r . U l -
piano Hierro, de la Habana, dice: 
"He usado la Preparación deWam-
pole y he obtenido en todos los 
casos de afecciones bronco pul-
monares un resultado excelente." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía . , 
I n c . , de Filadelfia, E . U . de A . , y 
l leva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
rac ión aná loga , no importa por 
Suien esté hecha, es una imi tac ión e dudoso valor. E n las Boticas. 
A b a s t é z c a s e p a r a u n mes y evH* 
l a inconven ienc ia de tener q-ie 
pedir la a m e n u d o . L a leche f a -
vorita e n latas h e r m e t í c a m e n * 
te cerradas se mant iene s iem-
pre fresca, du lce y deliciosa. 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
P a r a e l a c i d o ú r i c o 
Tino de los mejores disolventes 
del ácido úrico es el "Benzoato de 
Lltjna efervescente Bosque". Con 
su uso desaparece la gota, reuma, 
y otros dolores como ciática, lum-
bago, etc. 
L a mayor parte de las aguas mi-
nerales de fama universal contienen 
Litina y de él en g!an parte la ac-
ción a su presencia. L a cantidad de 
Litina encerrada en un frasco de 
Litina del D r . Bosque equivale a 
un gran número do litros de' la me-
jor agua mineral, además debe agre-
garse a esto la pureza del medica-
mento y la constancia, de su efer-
vescencia al ser disuelta en un poco 
de agua, condición indispensable pa-
ta que la Litina sea absorvida y 
ejerza sus beneficiosos efectos. Se 
vende en todas las Farmacias de 
la Is la . 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-10 
M a m á e s t á 
o r g u l l o s a d e m f 
Hasta en los más débiles niños 
triunfa como alimento ideal la 
CEBADA PATENTE ROBINSON 
diluida con kcha de vaca 
(fresca o condensada). 
Millones de madr«s Id han 
usado con éxito absoluto durante 
más de un siglo, y la consideran 
como el sustituto perfecto de la 
leche materna. 
Soliciietp e\ folleto "El ronsíjo 
ét un Af̂ dico a \a% Mudrvs" de 
Louis Tariu.i, k\>at\oiin 1664. 
C E B A D A ^ * 
H I S T O R I A D E L A R T E 
(El . ARTK A TRAVES DE X>A. KIS-
TO KIA) 
por J . PIJOAN 
Agotada la primera edición de esta 
obra moniynental, se notaba una ver-
dadera crisis en lo que a los tratados 
sobre el arte en todas sus íases se 
refiero, toda vez que no hay sino 
obras pequeñas, resúmenes más o me-
nos Interesantes, o alguna que otra 
olbra sin orientación bien definida. 
Por este motivo se adelantñ la Im-
presión de la segunda impresión de 
esta obra completa en todos los senti-
dos, tanto por sus informaciones y 
estudios profundísimos, como por la 
elegancia de su impresión y los her-
mosísimos grabados orisbmh-s «me J a 
adornan. La HISTORIA DEl» AKTh 
de Pljoan es una obra didáctica, r.a-
sfida en los más ro<-ien»ts descubri-
mientos arqueológicos, en H que se 
o •idlan las sucesivas manitestacio-
n. j del sentimiento artístico en ^s 
las épocas y países del globo. 
Forman la obra tres hermosos 
tomos con 1.656 páginas, 
espléndidamente Ilustrados 
con 2.500 grabados y 159 lá-
minas en negro y en colo-
res y encuadermidos lujosa-
mente en tela coa plan-
chas doradas . . . • • • '30-00 
VITIBIAS PUBLICACIONES 
SERGKN (Emilio). PEDIA-
TRIA. Tomo L Sin duda es 
esta obra una de las más 
rjotables de esta colección. 
Én este libro se señalan 
nuevos sistemas, segura-
mente más ventajosos que 
los anteriores, conteniendo 
laa enfermedades 5nfanu-
les agrupadas en relación 
estrecha y las descripcio-
nes clínicas son redactadas 
por ' verdaderos especialis-
tas. Pr.-clo del Tomo I. 
con 1.094 páginas, encua-
dernado en pasta española. $8.00 
MBIROWSKY. (E.) Y PIN-
KUS. (F) . L A SIFILIS. — 
DIAGNOSTICO Y TRATA-
MIENTO. Ob'-a escrita con 
la cooperación de los más 
notables médicos alemanes 
y austríacos, y traducida 
por distinguidos especialis 
tas de la Universidad de 
Barcelona. Precio del tomo 
hermosamente Impreso y 
encuadernado en tela. . . . $3.50 
M-VCAIGNE (Dr). MANUAL 
DE HIGIENE. (Ultima pro-
ducción de la Biblioteca Gil-
bert y Fournler.) Estudio 
de esta materia en vista 
de las teorías y adelantos 
más modernos. Barcelona. 1 
tomo en 8o. encuadernado 
en tela $3.60 
VILA BARBERA (Dr. R.) . 
EXPLORACION D E L SIS-
TEMA NEURO-ENDOCRI-
NO. Interesante monogra-
fía sobre esta materia. Va-
lencia. 1 tomo en 8o. rús-
tica 60 
COSQUELET. (Dr.) LA SA-
LUD POR LA RESPIRA-
CION E N E L NIÑO. Obra 
eminentemente práctica, con 
estudio de diversos movi-
mientos. Madrid. 1 tomo en 
8o. a la rústica. . . . . $0.80 
MALLY. i Dr. VEINTE AÑOS 
DE EXPERIENCIAS C L I -
NICAS EN ENFERMEDA-
DES NERVIOSAS. Neuras-
tenia, Tics, Tartamudeo, 
Histeria, etc. etc. Barcelo-
na. 1 tomo en 8o. encuader-
nado en cartoné $0.60 
ZAMORA RIBAS (Tomás). 
UNIDAD ENERGETICA Y 
VARIEDAD FUNCIONAL 
E N E L HOMBRE. Intere-
santísimo estudio reaci%v 
do por este médico, di-
versos casos, con vi, ta ójj 
las más modjrnas tee nw. 
De Interés para los m* 
dlcos estudiosos y sobre K> 
do para los especia-llstas en 
enfermedades ¿nerviosas. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor, rústica. <50 
ARCINIEGA (M). VADEME-
CUM D E L VETERINARIO 
Y D E L GANADERO. Enfer-
medades del ganado, vacu-
nación. Suero-vacunaclfln, 
formulario magl^ral, etc. 
etc. Madrid. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . %\ in 
IGLESIAS GARCIA (Isidoro) 
L A LLAMADA DEMANDA 
DE DIVORCIO. Monografía 
práctica premiada por el 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid en concurso pú-
blico. Valladolld. I tomo en 
, l < t & o r \ : 
M Y R . U R G I A 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESEISJANTES PARA LA ISLA DE CUBA | 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
Bwqu? esta mUtNO-Cño. 
timbólo del Ventilador 





A i r e F r e s c o D u r a n t e 
( T - * m m T o d o e l V e r a n o 
m J P U n ' v é n t i l a d o f ^ e ' t a m á ñ b ^ m é d i á t t a j i 
^ \ m ^ 9 p e r o a i r e f r e s c o a b u n d a n t e y c o n t W 
m í e t e pui^odas g i r a t o f í o . ^ n u o . E l V e n t i l a d o r G - E p r o p o r c i o n a 
u n a b r i s a f r e s c a d e s d e l a h o r a d e l 
d e s a y u n o h a s t a l a h o r a d e a c o s t a r s e ? 
P a r a t o d o s ^ l o s h o g a r e s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s d e ^ n e g o c i o s . S i e m p r e d i s -
p u e s t o a p r o p o r c i o n a r l e a i r e f r e s c o 
p o r . m e n o s . d e u n - x e n t a v o , l a h o r a í 
4o. encuadernado en pasta 
«apañóla $5.60 
JIMENEZ DB ASUA (Luis). 
L A LEGISLACION PENAL 
Y LA PRACTICA • PENI-
TENCIARIA EN SUR AME-
RICA. Estudio critico de laa 
legislacones 4e Sur- Amé-
rca en tan nteresante ma-
teria. Valladolld. l tomo en 
4o. a l a rústica. . . . . . . JO.70 
CERDEIRAS (Julio César). 
ESTUDIO HISTORICO Y 
JURIDICO CON BREVES 
CONSIDERACIONES MM)I-
CO LEGALES 1 PSICOLO-
GICAS D E L DELITO DE 
ENVENENAMIENTO. Ma-
drid. 1 tomo 'ín 4o. rústica SI.00 
L I B R E R I A CERVANTES S E R. 
VEIiCSO Y CA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1116. 
Q U i T E 5 U 1 0 5 = 
9 5 B u É N f l j r f l R M W i f t S . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 10 D E 1925 a ñ o x c m 
H A B A N E R A S 
N U E V A T E M P O R A D A 
e V p a y r e t 
a c a c i a g u e r r a 
Noches de zarzuela. 
Llamadas a una gran animación. 
Se inauguran hoy en Payret por 
un animoso y simpático conjunto 
'artístico a cuyo frente figura Aca-
cia Guerra, 
Acacia. 
Bello el nombre. 
Y bella también la artista. 
Aparece en esta página con as-
pecto marcial, airosa, gentilísima. 
Viste el traje que saca en E a 
Vlejecita encarnando el papel del 
Inquieto húsar Carlos. 
Papel que no podría olvidarse lo 
admirablementS que lo interpretó 
cuando formaba parte la encanta-
dora artista, hace ya siete años, de 
la Compañía de Ortas. 
Acacia Guerra renovará esta no-
che sus éxitos <Ie entonces. 
Cantará de nuevo E a Viejécita, 
zarzuela que figura en la segunda 
sección del programa en compañía 
de E a Revoltosa, donde tiene a su 
cargo la parte de la Mari-Pepa. 
Con E l amigo Melquíades en tan-
da, sencilla, a primera hora, se ha 
combinado el caíte l de esta pri-
mera función, 
E a nueva temporada del rojo co-
liseo eerá pródiga en novedades. 
Dq grandes atractivos. 
E l primero, Acacia ^Guerra. 
I 
N A I S O N V E R S A I L L E S 
PRADO 71 (CONTIGUO A L S E V I -
L L A B I E T M O R E ) 
Acabados de recibir—y sumamente 
rebajados de precio, ofrecemos una 
remesa de preciosos Vestidos de tar-
de y de calle. ^pdos muy originales 
en su estilo, y desde $25.00 
Nuestra clientela sabe que nuestras 
liquidaciones son efectivas. 
S R T A S . S A L ^ S Y H N O . 
^XXZXE 
6438 alt 
E N T R E L O S O B R E R O S A G R E M I A D O S D E L P U E R T O 
D E L A H A B A N A E X I S T E D I S G U S T O C O N T R A E L 
N O M B R A M I E N T O D E L S U P E R I N T E N D E N T E B A R R Y 
Este señor , que tiene a su cargo el muelle de Santa Clara, 
e s tá empleando en el mismo obreros jamaiquinos y polacos, 
en vez de cubanos y e s p a ñ o l e s , como v e n í a siendo costumbre 
F E L I C I T A D O P O R UK a E R V I C I O 
Tanto por el Dr. Arturo Ruiz 
Mesa, Jefe de la Sección de pasa-
joros y equipajes de la Aduana co-
mo par bus demós jefes y¡ compar 
ñeros, ha sido muy felicitado el 
Inspector revisor fír. Manilel Ta-
boada, que ayer llogró detener a 
treá pasajeros del vapor Holsatia 
oue trataron de pasajr 20 pa-quetís 
de opio, lo? que fueron ocupados. 
E l / C U B A A I J M P L A R FOXDOS 
Cumpliendo órdene« del Jefe do 
Estado Mayor de la Marina Nacio-
nal Capitán de Navio Sr. Julio Mo-
rales Coello. .hoy zarpará para 
ppnsaoola el crucero "Cuba" qus 
va a limpiar bus fondos. 
Cuando el "Cuba" regrese em-
prenderá viaje de Instrucción de 
guardia-marinas por las aguas na-, 
vionalttí. 
E E H O L S A T I A 
E l vapox1 allemán Holsatia llegó 
ayer de Hamburgo, Santander y 
E a Coruña con carga general y 116 
Pasajeros, entre ellos los Sres. Aro-
mando Vidal, Joeé María Tailledo 
y Mario Palu. 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primeJ 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, esta ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti. 
calle 27 entre Paseo y 2. Ve* 
ctido, Habana^ este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, speibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
4 d 19 30 2 ' 
E L M E X I C O 
E l Vapor antwioano jMéxico, 
llegó ayer de Tampico, Veracruz y 
Progreso condi'jciendo carga gene-
ral y pasajero? entre ellos los Sres. 
Eugenilo Maristah y familia, L u -
crecia Zudaire, José M. FaMes, Ga-
briel Manr^sa, Manuel Suárez, 
Avellno Riveiro, Jesús Gavira, Pí-
dela Campiña y Herba Huerta. 
E L A X T I L L A 
Procedente de Filadelfia llergó 
ayer tardo el vapor americano An-
tilla que trajo carga general entre 
ella explosivos. 
DISGUSTO E X T R E L O S O B R E R O S 
Entre los obreros agü-etnSados 
del puerto existe descontento con 
mot'Tvo de haber sido nombrado 
Superintendente del Muelle de San-
ta Clara Pl Sr. Bajry, quien según 
diepn se dedica a emplear obreros 
jamaiquinos y polacos, rechazando 
a cubanos y españoles. 
L A R I T A D B L A F L O R I D A 
E n el vapor "Cuba" de la Pe-
ninsular Oocid^ntal y por la Ruta 
do la Florida llegaron ayer los 
Sres. J o e é Rey Martínez, Del lo 
Nrtñez, Armando Valdés. Julio Zu-
n-eta. Amaro Ros, Carlos Barroso, 
Diego San tino, M muel Junco, E r -
nesto Qulrús y Luie A'. Moreno. 
E L " E S T R A D A PALMA" 
E l ferry Estrada Palma llegó 
ayer de Kpy West con carga gene-
ral en 26 wagones. 
E L M A Y A R ! 
E l vapor inglés Mayar! l legó 
ayer de Boston con carga genera!. 
• E L WAGLAND 
Este vapor noiruego l legó aVer 
de Matanzas con azúcar en Hrún-
ffito; 
SALIDAS 
A y r sallieron los siguientes va-
pores: el ferry Estrada Palma pa-
ra Kpv West, el americano Pasto-
res pira New York, el remolcador 
CHnchco con vn lanchón paira Char 
leston. el Antillas para Campeche, 
el noruego Sngaland para Nlpe. 
G ' A R C I A . S 1 S T O Y C l A . - T E l . E T . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : " S I G L O - H A B A N A ' 
A L M A C 
C a V e n t a " p o p u l a r 6 e 3 u U o 
e n e l " D e p a r t a m e n t o 6 e V e s t i d o s 
Hemos dejado pasar los primeros 
días de la "Venta Popular de Julio" 
sin hablar de los vestidos de señora, 
porque esta referencia, por ser la 
mas preciada, queriamos ofrecerla 
como la prueba concluyente de nues-
tro razonamiento. 
En una casa de modas de la im-
portancia de los "Almacenes Fin de 
Siglo", lo que se diga del traje de las 
señoras con relación a sus precios 
puede tomarse como unidad de me-
dida para establecer ei tipo de co-
tizaciones generales. 
LOS V E S T I D O S DE V E R A N O 
Asi como en los paises del Septen-
trión el invierno es el que establece 
el tipo de la elegancia femenina, en 
el Trópico es el verano el que da 
normas y carácter a la distinción de 
a mujer. 
APUNTES PARA L O S PSICOLO-
GOS 
Es frecuente escuchar de labios de 
un extranjero elogios calurosos so-
bre la gracia y el encanto de la mu-
er cubana. 
Unos la fundamentan en la pure-
za de las líneas del rostro. Otros en 
Ja expresión y viveza de los ojos. 
Quienes en la flexibilidad del cuer-
po. Quienes en lo leve del pie, en la 
tersura de la piel, en la armenia de 
[os movimientos. 
Cada una de estas particularida-
des, indudablemente, justifican e 
ilustran la fama de la mujer cuba-
na. 
Pero hay un detalle que suele es-
capárseles a los psicólogos. 
Y es el contraste que ofrece con 
las mujeres de otras latitudes al 
mostrarse eminentemente veraniega 
en sus toilettes. 
Aquí se hace elocuencia y defini-
ción la popular poesía de Heine, en 
la que un pino del norte sueña con 
la palma del mediodía. 
Esa visión apenas se aclara y sin-
tetiza en unas leves horas de estío. 
Entre nosotros la palma es un 
símbolo perenne de la gracia fem3-
nina. 
L A E L E G A N C I A EN E L VERANO 
Es la mas difícil de conseguir. 
L a mujer que logra imponei su 
buen gusto, su elegancia vestida con 
telas vaporosas y ligeras puede de-
cir que es, indiscutibiemente, ir.uje: 
•de refinada distinción. 
Otras mujeres parecería que no 
irían vestidas con lo que las cuba-
nas van vestidas admirablemente. 
He ahí porque sorprende tanto la 
primera visita a la Habana, y por 
qué se equivocan con fiecuencia los 
que quieren explicarse en que radica, 
principalmente, la gracia de nuestras 
mujeres. 
NUESTRO DEPARTAMENTO D E 
V E S T I D O S 
Estando en el secreto de la gra-
cia femenina justo es que nuestro 
departamento de vestidos de señora 
esté atendido especialmente al extre-
mo de ser festa la mas alta especia-
idad de los "Almacenes Fin de Si-
glo". 
Y esta especialidad está actual-
mente asistida por el concurso de la 
"Venta Popular de Julio". Popula-
ridad que se basa en el precio, res-
petando extrictamente las caracte-
rísticas del buen gusto, de la exqui-
sita calidad y de la moda. 
DOS TIPOS DE V E S T I D O S DE 
V E R A N O 
Como una prueba de lo atinado 
de nuestro razonamiento hemos ele-
gido, para mostrarlos y ofrecerlos 
de unidad de medida, dos tipos de 
trajes de'verano. 
A $ 5 . 5 0 
Vestidos de warandol de hilo pu-
ro. 
Este es uño de los trajes mas "socorri-
dos" en el verano. Lavable, porque 
no destiñe; de muy elegante forma, 
dentro de los dictados últimos de la 
moda. Los hay en los colores r&aiz, 
salmón, verde almendra, azul piza-
rra, e t c . . Con randas hechas ek 
mano imitando entredoses. 
Toda mujer sabe cual es el pre-
cio corriente de estos vestidos de 
warandol de hilo puro. 
Pero difícilmente ninguna se atre-
vería a suponer que el precio a que 
se ofrecen con motivo de la "Venta 
Popular de Julio" es de cinco pesos 
y medio. 
A $ 6 . 5 0 
Vestidos de voile. 
Otro grupo de vestidos muy inte-
resante. 
De voile, en todos los colores, en 
calidad finísima. Con randas cala-
das a mano. 
En los colores maíz, fresa, beige, 
ladrillo, lila, orquídea, salmón, ver-
de almendra y amarillo bordados en 
blanco. Y en blanco primorosamen-
te bordadas en colores. 
S O t O N E C E S I T A G R A N L I Q Ü I D A a | 
N o v e d a d e s 
o o 
PARA VIAJAR COMODAMENTE 
Por este precio compra usted 
un magnífico baúl escaparate 
Hercules que le proporciona 
todas las comodidades necesa-
rias. Tiene los mismos detalles 
del baúl de gran precio. 
OBISPO» CUBA 
N O T A S P E R S O N A L E S 
SESrOIUTA T W I i C E M. B V Z Z H 
TORRA L B AS 
Con notorio éxito acaba de gra-
duarse de maestra, en la Escuela 
Normal de Kindergarten d« la Re-
pública, la señorita ÍDulce M. Buz-
zi Torralbas, inteligente y bella ve-
cinita del quartier del Vedado y 
sobrina de nuestros estimados ami-
gos señorita Mary Buzzl, ¡profeeora 
de inglés de la Ncymal de Maestras 
y de dor. Antonio Torralbas, distin-
guido miembro de la carrera con-
sular. Reciban los señores José 
Buzzi y Felá Torralbas, amantes 
padres de la gentil Dulce muestra 
felicitación. 
Podría creerse que, la incuba-
ción primero, y el desarrollo des-
pués , /de esta Liquidación, absor-
bería todas nuestras energías, ira-
pidiéndonos dedicar algún re-
cuerdo a otros aspectos, muy ira-
portantes también. 
Mas, no t i así. En " L a Filoso-
sofía" nada es olvidado, lodo es 
meticulosamente atendido. Si con 
cotizaciones incomparable* acele-
ramos el vacío de nuestros alma-
cenes, las fuentes aprovisionado-
ras están siempre manando... 
Lea estos renglones que siguen. 
Son de artículos llegados ayer; las 
mas recientes concepciones de la 
Moda los presiden, y sus precios, 
similares a los que acostumbra a 
cotizar " L a Filosofía", 
M E D I A S . De Kaiser y Van 
Raalte, en todos los colores ima-
ginables . 
ROPA I N T E R I O R . Variedades 
interesantísimas, en olán, opal y 
jersey. Cualesquiera colores, des-
de el blanco al negro m.i . 
París, la c i u d a d ^ ' fe 
fantasías, nos envía Botone, í 
billas, Enca]cs, Galones v 
raágica colección de C i n ^ 0 ^ 
Aunque, por el momento no 
cise usted nada de lo qu; á ¿ 
raos, le rogamos venga, y vea i 
auguramos una satisfacción 
C L A N E S blancos. Tels . 
h M o ^ bIanC0S" U n 
M A N T E L E R I A . Juegos de 
ma, y Tapetes bordados, para pj 
no. Otro gran capítulo de delic! 
das novedades, que sabemos I 
gustará a usted admirar. ' 
P A R A MAÑANA 
V d . creerá que no es poS¡t]e 
reducir aun mas los precios actúa 
les de " L a Filosofía". Mañana 
un nuevo "Sábado Botarate' 
transcurrirá, y durante él le ¿t. 
mostraremos lo que todavía 
demos hacer en su beneficio. 
i ) 
K B N ' l T A ' 
I n e p t u n o ) ( N i ^ O t A i 
L I Q U I D A C I O N P O P U L A R D E V E R A N Ó 
L A E C S E M A o H E R P E 
el empeine, la sarna, la irrita-
ción de la piel en forma de esca-
mas, el escozor, la excoriación 
se curan con LICARBO. 
Alivia y cura mágicamente las 
partes afectadas. Bajo su influ-
encia la piel se limpia, se sua-
viza y se pone tersa. Las man-
chas y defectos de la piel desa-
parecen bajo su acción poderosa. 
LICARBO hace desaparecer 
todas las enfermedades de la 
piel. Pídalo usted a su farma-
céutico ahora mismo. 
ES UN REMEDIO DE 
LEONARDI. J 
Dstlmada cll^nta: Una of«rta bene-
ficiosa a sus intereses »s la que ini-
ciamos «a el día de hoy. Nuestras 
auntnosaa colecciones f.e ¿Sombrero* 
Franceses han aldo rebajadas de su» 
primitivos precios d© |20, ?25 y $30, 
todos ahora a |10. Y loa otros Som-
breros que vendíamos a |9, y |10, 
ahora a ? i y |5. 
Y las • "pamelas" da $15 y $20, to-
das finísimas de Crin y de Italia, 
las hemos rebajado a 17 y $10. 
V e n g a h o y m i s m o 
para que se Heve lo mejor. E«ta 11 
quldación popudar nuestra no regis-
tra precedente. Nadie puede vender tan 
barato como nosotros. 
Ustamos Bacrlfloando todos lo» Sombrero» a oualíjuJer precio. 
N U N E Z 
A M I S T A D N U M . 50, CASI 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
C 6613 Alt 8 d I 
S a n a t o r i o % P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a Sras . exclusivamcalÁ i 
Calle Bar reto, n ú m e r o 6 2 , Cuan abaco*, | 
ESQUINA DE SAN ' RAFAEL Y AGUILA 
L o s Ac idos en el E s t ó m a g o 
causan i n d i g e s t i ó n 
Provocan grases, agruras y dolores. 
He aquí el remedio 
Las autoridades médicas aseguran 
que casi las nueve décimas de t-;dos 
los casos de enfermedades del estó-
mago, indigestión, agruras, gases, náu 
seas y flatulencia. obedecen al exce-
so de ácidos hidroclóricos en >j1 estó-
mago, y no, como algunos suponen, 
a la falta de jugos digestivos. E l de-
licado tejido del estómago se irrita, 
la digestión se retarda y los alimen-
tos se agrian fácilmente, causando los 
desagradables síntomas que todos los 
que padecen del esUómtigo conocen 
demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario pueden causar verdadero daño. 
Ensaye la abstención de semejantes 
digestivos auxiliares, y obtenga en 
cambio, en cualquier droguería, algu-
na» onzas de Magnesia Blsurada, to- , 
mando una cucharadlta disuelta en 
un poco de aguc después de cada co-
mida. La cuarta parte de un vaso de 
agua es suficient». Esto le purifica-
rá el estómago, evitando la forma-
ción de ácidos excesivos, y no expe- | 
rlmentará agruras, gases ni dolorea,, ' 
La Magnesia Blsurada (en polvo o i 
en pastillas—pero nunca en liquido o 1 
en forma de leche, es inofensiva al 
estómago, barata en su precio y el i 
más efectivo compuesto de magnesia 
para el tratamiento del estómago. ! 
La usan diariamente miles de perso-
nas que hoy disfrutan de sus comi-
das sin más temores de indigestión, i 
E S T O M A G O 
S E C U R A C O N 
D I S P E P S 1 C U R A 
P I D A S E E N B O T I C A S 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
L A S A L U D D E S U H I J O 
debe ser objeto de au constante aten-
ción. En caso de ñebre, cólico, indi-
Ífeitión, constipación o disenteria, os médicos recomiendan 
l L A X O L í 
R E I N E m s C R E M E S 
O 7 C a r c t 0 i / / o s a C r e m a d e ( R e f / e n c L 
c / n c f / s p e n s a b / e p a r a Q I t o c a d o r 
ESENCIA.dÁBON.LOCION. POLVOS. A R R E B O L S 
LAPIZ PARA LABIOS .TINTURAS. ARTICULOS DE MANICURA.cTC 
« J - L E S Q L I E N D I E U , P E R F U M I S T A — O A R I S ( 
g A g e n t e s : Fé l ix L E R O Y a. C'-*, A p o r t a d o 11 ^-3. H A B A N A 
L A I S L A D E C ü 
R O P A D E C / I M 4 
E n el caso de que necesite usted surtirse de Ropa de Cama le suplicamos 
nos conceda la oportunidad! de darle a conocer nuestros precios. 
Tenemos un enorme surtido de todo lo que a Ropa de C a m a se ref iere . 
Hal lará usted donde escoger a su entera sa t i s facc ión , y a sea usted una persona 
de alta p o s i c i ó n o y a cuente con muy modestos medios^ 
Hemos fijado unos precios especiales: 
S A B A N A S C A M E R A S B O R D A D A S a 1.15 y 1.50 pesos. 
S A B A N A S C A M E R A S L I S A S a 8 8 y 9 8 centavos, 
F U N D A S a 2 5 . 3 0 , 3 5 y 4 0 centavos. 
Tanto en Sábana? como en Fundas, como usted supondrá , tenemos mu-
chas otras clases. Todas ellas, sin embargo, las vendemos barat í s imas . 
E n S O B R E C A M A S D E P I Q U E en colores, Cameras y Medio-Cameras con-
tamos con un surtido inmenso a precios de verdadera e c o n o m í a . 
E n J U E G O S D E C A M A t a m b i é n podemos ofrecerle cuanto a usted mis-
ma pueda ocurrírse le . Precisamente acabamos de reajustar los precios de ellos. 
Con toda seguridad tenemos los Juegos de Cama que usted desea y con toda se-
guridad t a m b i é n le s o r p i e n d e r á n nuestros precios, por lo baratos. 
H á g a n o s una visita cuanto antes, tenemos muchos cosas buenas que brin-
darle y unos precios que no hay m á s a l l á . 
L I Q U I D A M O S R E T A Z O S Y R E G A L A M O S 
G L O B O S A L O S N I Ñ O S L O S J U E V E S 
Y V I E R N E S D E C A D A S E M A N A 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 5 
A s o x c i q 
P A O N A S l t l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 10 D E 1925 
H A B A N E R A S 
£ N L A MAÑANA D E H O Y 
>nSA ¡DE R E Q U I E M 
Una solemnidad hoy. 
En la Capilla del Cementerio. 
Se celebrad una misa de re-
^niem a las nueve do la mañana. 
or el alma de don Nicolás RIvero 
l la que fué su ejemplar y dlgní-
L a compañera, 1» señora Hermi-
*la Alonso, primeros Condes del 
ElTeto» 
Un responso después, frente a 
. mism& Capilla, donde se levanta 
el Monumento a don NIcolá3_ R i -
bero.* 
Exquisita obra de arte. 
Valiosísima. v 
Monumento construido p ^ íus -
cripción pública y que desde el día 
de hoy quedará ^n poder ¿le la fa-
milia. 
Hará la entrega la Comisión or-
ganizadora después de la plática 
que pronunciará el venerable Ar-
zobfspo dQ la Habana. 
Un 'discurso del doctor Rafael 
María Angulo, compañero de redac-
ción tan elocuente y tan querido, 
servirá de término a la solemni-
dad. 
Discurso de gratitua. 
Como bello epí logo. 
MI primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Lleguen con estas líneas, en la 
festividad del día, hasta la distin-
guida señora Amalla Balaguer Viu-
ja de Iglesias. 
" Es el santo igualmente de su hi-
ja Chlchita, la joven y gentil viu-
fllta de Castellanos, a la que tam-
bién me complazcon en saludar 
preferentemente. • i ) , ^ i 
No recibirán. 
Lp que traslado a sus amigas. 
Siguen las felicitaciones, entre 
tas primeras, para Amalita Vlllal-
ba, la joven y bella señora, del doc-
tor Armando Alacán. 
Amalla Martínea Ibor, distingui-
da esposa del general Carlos Gar-
cía Vélez, a la 5ue mando una fe-
licitación especial, muy afectuosa. 
Amalia Zúñiga í e Alvarado y su 
hija, la joven señora Amalita Al-
rarado de Posso, quo se encuentra 
• Bisfrutando de la temporada de ve-
t&no en los Estados Unidos. 
Amalla Prieto, la distinguida 
Viuda de' Cuesta, de la que umgo 
fcncargo de hacer público, para co-
tooclmiento de sus amistades, que 
Do podrá recibir. 
Amalia SiraonI, la bella esposa 
'del querido y simpático joven Car-
los M. Peláez, a la que deseo todo 
fénero de felicidades. 
Amalita Anglada de Romero. 
Airosa y gentil . 
E L R E S T A U R A 
guardo. 
Así, a secas. 
ir Un restaurant que es el conti-
nuador del que con el mismo nom-
bre existió en Nueva York. 
• Restaurant Italiaio de» la Quin-
ta Avenida que frecuentaba Ca-
ruso. 
Era su predilecto. 
Y de otros grandes artistas. 
Se abrirá al público «n la no-
íhe de mañana el Restaurant 
Éduardo. 
Ua sido instalado con buen gus-
lo, ?in faltar detalle alguno, en la 
¡Doderna y céntrica casa de Colón 
t Consulado. 
Mario, el diligente y entendido 
taitre d' hotel del Hotel Almenda-
fe? en la teñiporada última, ha si-
flo designado con el mismo cargo 
oara ©1 nuevo restaurant italiano 
SANTA AMALIA 
No recibirá por sentirse aún bajo 
los efectos de la dolencia que la re-
tuvo en cama durante más de un 
mes. 
Las señoras Amalla Gonsé Viudn 
de Onetti, Amalia Carol de Abreu, 
Amalia Muñiz de Agramonte y 
Amalia Carrillo d«> Huertas. 
Amalia Nogueras, distinguida es-
posa del señor Carlos G . Peñal-
ver, a la que mandó un saludo cor-
dial, afectuosísimo. 
Y una amiga siempre interesan-
te, muy gentil y muy graciosa, que 
es. Amalla Hierro, de la que tengo 
encargo de decir que no recibirá. 
Señoritas. 
Amalia Pendás, Amalita Fusté, 
Amalia Zay'as, Amalia del Haya, 
Amalia Pulg, Amalia Sánchez, Ama-
li Laavedán y Navarrete . . . 
María Amalia Freixas, Amalla 
Castañeda, Amalia Arias, Lily de 
Cárdenas y Amalia Mujía. 
Amalia Díaz Escalante, de la le-
gión juvenil de E l Encanto, donde 
figura sJ frente del departamento 
de modas, figurines, etc. 
Una m á s . 
Entre las Amalias. 
E s la niña Amalia Romero, hija 
del doctor Juan de Dios Romero 
y su bella esposa, Amalia Anglada. 
Linda criatura, de seis años de 
edad, que es un encanto por su ge-
nio, su precocidad y su simpatía. 
¡A todas, felicidades! 
NT EDUARDO 
con que contará desde mañana la 
Habana, 
E n unión deln querido confrére 
Alberto Ruiz, visité ayer la casa. 
Saboreamos su primer almuerzo. 
Platos italianos todos. 
Después, ya de sobremesa, nos 
deleitamos admirando la colección 
de retratos, caricaturas y dibujos 
que adornan algunos de los tes-
teros . 
Son de celebridades. 
Estrellas del arte l í r i co . ' 
'Además de los retratos del tenor 
Caruso, con autógrafos algunos de 
ellos, están los de Tita Ruffo, Lui-
sa Tetrazzini, Andrés P . de Segu-
róla, la Bori, etc. 
Regirá el precio de dos pesos 
cincuenta centavos por cubierto. 
Precio invariable. 
E N V I A J E D E R E C R E O 
Me apresuro, a decirlo. 
Muy gustoso. 
Con las mis alfas notas y la fe-
licitación de la meritísima educa-
dora Angeles Landa han termina-
do gus estudios en la Escuela del 
Bogar las señoritas Salvadora y 
Teresa Bascuas Gutiérrez, 
Muy graciosas las dos. 
Y estudiogag e inteligentes. 
Son las sobrinas de un compañe-
ro siempre querido, el doctor To-
más Servando Gutiérrez, en cuya 
compañía embarcan hoy. 
Van al Norte. 
Para seguir al Canadá. 
Viaje de recreo que se prolon-
gará gratamente por espacio de va-
rias semanas. 
¡Felicidades! 
T A R D E S B A I L A B L E S 
«Fiestas de la estación. 
En el Casino Español . 
Se reanudan las tardes bailables 
fe todos los veranóte en aquellos 
alones. 
La primera el 19 de Julio, la se-
fenda el 16 de Agosto y la terce-
ft «1 13 de Septiembre. 
Siempre los domingos. 
De cuatro a siete. 
Serán en obsequio exclusivo de 
los so/r'o? y con exclusión de invi-
taciones. 
Irán V s caballeros de olanco. 
F i j a la consigna. 
NUEVO DOCTOR 
G E R A R D O CASADO Y QUIROS 
Con nota de Sobresaliente. 
' Muy nrefécida. 
Ha coronado así sus estudios el 
j Simpático ^ inteligente joven Ge-
;' 'ardo Casado y Quirós. • 
Coh fecha 23 del pasado se re-
' c^ló de Doctor en Cirugía Dental. 
Carrera de su vocación. 
Que ha seguido con entusiasmo. 
^0 tardará en entrar de lleno en 
el ejercicio la misma y es se-
quQ se hará nombre y Kuro 
fama, 
Todo en é l lo promete. 
Y h>~ garantiza. 
f l 
(Continúa en la págrlca diez) 
. V 
§ o b r e S u s a n n e L e n g l e n 
^ ^ ^ k f j ^ 1 1 ? 1 6 ? Precisamente en d í a s , e s tá reverdeciendo sus laureles en 
Wmibledon, ha logrado imponer un tipo de traje de Tennis muy individual y que tie-
ne a su favor el ser el m á s c ó m o d o que se conoce, sin estar desprovisto de elegancia. 
Los trajes que usa Mlle. Lenglen en los "Courts", que con ligeras variaciones siguen 
siempre el tipo original que ella misma d i s e ñ ó , son todos de hilo y , generalmente, blancos. 
L a blusa es sencilla, de cuello redondo, y con completa ausencia de mangas. L a fal-
da siempre corta, muy corta, adquiere amplitud por medio de pliegues o cuchillos. 
_ ^e ve en todo el traje la premeditada in tenc ión de que no dificulte, en lo m á s 
m í n i m o , la extraordinaria agilidad de movimiento con que MUe. Lenglen asombra al mun-
do, i , por otra parte, su miyna sencillez es tá llena de gracia sugestiva. 
Otro detalle de la indumentaria tennista de la Lenglen, y que se ha popularizado m á s 
aun que su vestido, es el p a ñ u e l o de vivos colores con que aprisiona sus cabellos, en el 
cual se ve, lo mismo que en el traje, la nota práct ica unida a la es tét ica . 
V e s t i d o s y C h a q u e t a s d e S p o r t 
Vestidos 
Vestidos de sport, muy sencillos y 
elegantes. E n Crepé de China lava-
ble, blanco y en colores. 
—$17.00. 
Encantadores modelos de sport, en 
Seda Rodier y Jersey. 
—$25.00. 
Vestidos de sport, ultra "chic". 
—$32.50. 
Chaquetas 
Chaquetas cortas, para usar con 
sayas blancas o de tonos claros. Son 
de lana, fibra, Jersey y Seda Ro-
dier en colores vivos. 
—$12.50. 
T e l a s P a r a V e s t i d o s d e S p o r t 
O I L E de Soie, lavable. Tela 
suave exquisita, en blanco 
marfil, que Vogue recomienda para 
vestido de sport. 
—$2.25 y 3.25 la vara. 
Cantón Faya, con cuadros y lí-
neas brillantes. Tiene espléndida caí-
da y lava a la perfección. 
—$2.25 hasta $4.25 la vara.-
Guarandol-Crash blanco. Ideal 
para vestidos de sport, del tipo que 
usa Mlle. Lenglen. 
—$0.85 la vara. 
Guarandol de hilo, fresco y ele-
gante, con caprichosos estampados 
en color sobre fondo blanco. 
- ^ 2 . 0 0 . 
Crepé Mongol de listas en colores 
fuertes—todos de última novedad— 
Ha sido rebajado a $4.00. 
Flor de Seda lavable. Er\ listas y 
cuadros de color sobre fondo blan-
co. 
—$3.50 hasta $5.00. 
P a ñ u e l o s a l o S u s a n n e L e n g l e n 
AÑUELOS para sport en sedas con dibujos en colores vivos. Se usan alrededor de la cabeza, co-
mo la Lenglen, o caídos sobre la espalda. 
S o m b r e r o d e S p o r t 
ffXfj EMOS recibido una colección encantadora de sombreros, en su mayoría blancos, del nuevo fieltro 
I j i aterciopelado, que los franceses 'Uman "feutre satiné", y que están haciendo furor en todos los cen-
tros elegantes. 
T e l a s B l a n c a s 
nENEMOS una colección exten-| Opal Especial No. 9000, I metro sísima de telas blancas, de|de ancho. Piezas de 11 varas, 
hilo y de algodón. Todas a precios colores diferentes, 
de Liquidación, que son tan bajos 
que parecen imposibles. 
Linón opal, en piezas de 11 va-
ras, 6 colores. 
$2.65 la pieza. 
$3.75 la pieza. 
Crea No. 300. Pieza de I I varas. 
$1.50. 
Holán "Encanto" 1925. Pieza de 
12 varas. 
$4.50. 
Bramante Florete 5000. Pieza de 
12 varas. 
$8.00. 
Holán Batista No. 1032 (Hilo 
puro) Pieza de 12 varas. 
$7.00. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
r 
T W I N P L E X 
C o m p l e t a y m e j o r a l a Gi l le t te 
Á f i l a y a s i e n t a l a s h o j a s 
d e j á n d o l a s m e j o r qae nuevas . 
Hcdelo de lujo $6.00. Kuevo modelo 
democrático $4.00 porte pagado 
A * L . E s q u e r r é 
» Obispo 1 0 6 H a b a n a 
r r r T T T T 
t 
r . P. o. 
La Sra. María de los Angeles Escobar y Coppinger de López 
HA F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O l<OS SANTOS 
S A C R A M E X T O S 
y dispuesto su entierro para mañana, sábado once de 
julio a las ocho de la mañana, los que anacriben, esposo, 
hijos, hijas políticas y d e m á s familiares y amigos ruegan a 
bus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, San 
Lázaro número 305-C (bajos), para desde allí acompañar 
el cadáver hasta la Necrópolis de Colón, íavor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 10 de julio de 1925. 
Julián Ernesto López y Campos; Mario, Ernesto, Julio, 
¡Ricardo, Antonia y Matilde de López y Escobar; Isa-
bel Lavandeyra de López; Carmen Cabarga de Ló-
pez; Antonio María de Cárdenas y Campos; Julio E . 
Poey; José Ricardo Labrador; José María Cabarga; 
José Antonio Cabarga; Juan López Chávez; Gustavo 
Díaz; Arturo Moya y doctor Mario Sánchez. 
NOTA.—No se reparten esquelas. Se suplica no envíen 
coronas. 
V E A N U E S T R O 
A N U N C I O D E 
U Q U I D A C I O N 
F O R Z O S A E N 
L A P A G I N A 1 0 
tyeietehia 
"Bazar Imgle^' 5. Rafael I I m u j ^ i a 
(A ABAN A-CUBA 
L a 
l o c í ó a 
Ü t m o m U á ) 
<Iará a su pelo un tono c l a r a 
sin teñirlo. 
Es ana susfaacTá Je manzanilla, comple-
tamente ôfensivo, que dá a los cabellos-
preciosas tonalidades castaña claro, casta-
ño caoba 7 rubia pálido, stn que parezca 
nunor peto teñido» pues ta CAMOMILA 
INTEA no e» urr tinte-. Sirve para con-
servar e) rubio natural a través del tiempo, 
y también para disimular el ""'i'» c'n 
pilarkv. f 
Maravi l íosos resultados. 
CbactilMefe ptn ta aporttclte 
LA BOSABIO. S. A. 
AfMU a C»b«< 
SALVADO» DE PEBEDA 
MuttU. M, Hakua 
r. BIUBAN 
ts. 
C A R T E R A E X -
T R A V I A D A 
En la mañana del Jueves en uno 
de los trenes que hacen el recorrido 
entre Zanja y la Estación de Sama, 
se quedó olvidada a un empleado de 
la Compañía Azucarera Central To-
ledo, una cartera conteniendo pa-
peles de interés personal. Se ruega 
a la persona q/ie la halla encontra-
do se digne devolverla en cualquiera 
de los lugares siguientes: 
Central Toledo. 
Mercaderes 24, Altos. 
Obispo 7, Departamento 406. 
Se ruega a la persona que la ten-
ga en su poder la devuelva lo antes 
posible, por ser urgente, o se sirva 
dar aviso al Teléfono A-6596 y se 
mandará a recoger, favor que se 
agradecerá además de gratificarlo si 
fuese su deseo. 
29002 Id-10 
AVL DC ÍTAJJA. 102 - TEL. A-M59. 
I N C O M P A R A B L E . A s í puede conceptuarse el 
surtido de Lámparas finas de bronce, expues-
tas en P A R I S - V E N A . Modelos de un gran va-
lor art ís t ico . 
T O D O E S T A M A R C A D O CON P R E C I O í I J O . 
A T E N C I O N ; ¡ E S T U D I A N T E S ! 
Los Temas de Besteiro para el In-
greso en el Instituto 
Ajustados al programa oficial de 
ingreso. Comprende todas las asig-
naturas de ingreso: Precio: $1.00. 
interior: $1 .25 . 
£1 Museo de la Juventud 
F : libro del niño; es el mejor 
Cta. . .—Id—10 ju-1. 
premio que usted puede dar a su 
hijo, en recompensa de sus estu-
dios. Contiene mil cosas útllea pa-
ra la niñez. Es magníf ico. 
Para la Mujer 
Tesoro de la Belleza, por Car-
men de Burgos. E v a Reina. Eco-
Bernia Doméstica. Conservas de Do 
rjentche. Helados y Dulces, poi 
Domeneche- L09 Nlfios Mal Edu-
cados, por Nicolay, y Los Niños 
Lien Educados. 
Todos magníficos, y que toda 
ama «le casa debe tener. 
Para Estudiantes 
Toda clase de libros de texto y 
libros religiosos. Rosarios, meda-
llas y estampas. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica. Prado, 93, bajos de 
Payret. Teléfono A-8421. 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE. 
NO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS, 
QUE SON PERJUDICIALES USE 
A g \ i a d e C o l o n i a 
X ó f i c x C c i r o 
Que hace recobrar al cabello su color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
S E APLICA al 
peinarse como una 
loción cualquiera. 
NO MANCHA 
la ropa, las manos, 





pa en cinco días. 
De venta en 
SederUs y Farmaciai, • 
% 3.50 
Pida Proipecto. 
PINEDA Y PARDO 
AMARGURA 4} 
TEL. M-UO) 
C O N T R A I A C A S P A 
^ B O K j B R E B l S ^ R R ^ -
B u e T a s T í r m S c í a s í c " ' 
> s e d e r í a s . 1 5 
V E N T A - I M A N 
R O P A I N T E R I O R F E M E N I N A 
E n varias mesas, frente al Departamento de 
Ropa Interior Femenina, hemos agregado nuevos 
tipos de juegos y camisas de jersey y opal a 
nuestra v e n t a - i m á n . No es posible que nadie pue-
da ofrecer nada igual por el mismo precio. V e n -
ga a examinar las calidades y vea ahora los pre-
cios: 
Camisas de d í a f in ís imas , 
con bordados y encajes, en 
l inón blanco, 
camisas de noche, 
pantalones y 
Combinac ión-re fa jo , 
A $1.65 
LA P I E Z A 
Y A $9.50 
IA ^ DOCENA 
Jas 
Juegos de jersey 
de seda en sie-
te colores dis-
tintos, uno, a $ 3 . 5 0 
Media docena . . 9 . 5 0 
Juegos de opal y nau-
souk, con preciosos bor-
dados ten todas las ta-
llas y colores. 
2 piezas . . . $ 4 . 2 5 
3 piezas . . . 6 . 9 0 
Juegos de jersey de se 
da en los colores: 
Rosa, 
M e l o c o t ó n , 
Amarillo, 
Verde Nilo. 
Adornados con "v i -
vos" de distintos colores 
(ú l t ima novedad) . 
2 piezas, a . . $ 4 . 5 0 
Pajamas de jersey, originales modelos en to-
las fallas y colores, / 
Una 
Tres 
$ 1 5 . 9 0 
1 5 . 0 0 
Camisas de d ía y de noche, en blanco y co-
lor. Bordadas y con encajes. 
Una 
Seis 
$ 2 . 2 5 
1 2 . 0 0 
Camisas de jersey en todos los colores, 
a $ 0 . 9 9 . 
Qimisas de noche y pajamas en nansouk y 
opal, muy finas, con preciosos bordados. 
Una . . $ 3 . 7 5 
Media docena . . . . 1 9 . 5 0 . 
d Ó M P A Ñ I A 
G A U A N O 
Y 
f \ \ RXFAEl 
L I Q U I D A M O S 
Vestidos en Toal de listas y 
calados, a ?4 .99 . 
Vestidos estampados y pin-
tados, a $6.50. 
Vestidos franceses, bordados 
y calados, modelos recibidos, 
a $6.25, $6.50 y $7.00. 
Vestidos de ponggett, borda-
dos, a $7.50. 
Tenemos una colección en 
vestidos de niñas de 2 a 5 
años, rebajados, a 80 cts. 
Juegos de ropa interiorado 
dos piezas, de señora, e^ colo-
res, con aplicaciones, él juego, 
a $4.25. 
Camisas de día en colores y 
blancas, en opal, a $1.919f 





Camisas de dormir, blancas, 
bordadas, a $1.50. 
L A S I R I A 
N E P T U N O 1 1 7 
(Frente a Perseverancia) 
T E L E F O N O M - 2 5 6 0 
28854 I d 10 j l . 
G E O R G E I I F R A N C E S E N C O L O R E S 
1 yarda, de ancho, yarda .•. , , 
Georgett de 2a. en colores, la yarda 
Meteoro Francés en colores, una yarda, dé ancho, la yarda 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, la yarda 
Crepé de la China en colores una yarda, de ancho, la yarda 
Satín Crep, en colores, una yarda, de ancho la yarda 
Crepé Cantón en colores clase extra, yarda 
Crepé Marroquí extra, una yarda de ancho, la yarda *'. 
Burato de primera en colores, la yarda 
Burato de segunda en colores, la yarda 
Crepé Francés fibra y lana, una yarda de ancho, la yarda '.*. ',1 | ¡ 
Liberty mercerizado en colores una yarda de ancho, yarda 
Tela China cruda, una yarda, de ancho, la yarda \ \" , 
Raso tabla de seda, una yarda, de ancho la y a r d a V . *.*. 
Mesallna de seda en colores, la yarda 
Tela Espejo en colores, de primera, la yarda . . , * . . * * . *.*. V. **!* 
Voal Uso, fino en colores, una yarda, de ancho, la yarda 
Cortinas de punto, par * * ; " *"* 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
{TACIOITAIi (Paseo do Marti esquina 
a San Bafael) 
Compañía de revistas francesas del 
Ba Clan de París. 
A Jas ocho y tres cuartos: la revis-
ta en veinticuatro cuadros, de Roger 
Ferreol y Max Eddy, Voila Paris (He 
aquí Parisi.j 
£ » a y r b t (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
No hemos reclbldd^programa.j 
MARTI (Dragronec esquina a Zuluota) 
Compañía de operetas, rarzueTas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y media: la zarzuela 
en un acto divido en cuatro cuadros, 
de Federico Romero y Guillermo Fer-
nández Shaw y el maestro José Se-
rrano, L a Canción del Olvido. 
A las diez menos cuarto: estreno 
de la zarzuela en dos actos, de An-
tonio Paso y el maestro Guerrero, L a 
Luz de Bengala., 
PRINCIPAL J)E LA COMBDIA (Anl* 
mas y Znlueta) 
Compañía de comedia española.— 
Empresa Luis Estrada. 
A las nueve: estreno de la come-
dia en tres actos, de Pedro Muñoz Se-
ca, Los Campanilleros. 
AliHAMBRA (CoMnlaeo esquina a 
VlrtudeB) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
L<Jpez. 
A las ocho menos cuarto: el saíne-
te E l solar Gato Boca. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
el saínete De mala vida; la obra de 
Federico Villoch y J . Anckermann, 
Una noche de boda. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E L C O N C I E R Í O D E L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Lo mejor de nuestra sociedad 
distinguida se dará cita, sin du-
da, el. domingo por la mañana en 
el Teatro Nacional. 
L a Orquesta Filarmónica de 1& 
Habana dará, ese día uno de sus 
mejores conciertos y ya es sabido 
cómo tiene la pujante entidad sin-
fónica la virtud de interesar a 
nuestros verdadero^ "dilettanti." 
E l principal incentivo de esta au-
dición será la ejecución, por prlnfe-
r a ve? en la Habaüa. de la gran-
diosa Sinfonía V I (Pastoral) de 
Beethoven. 
Este numero ocupará toda la se-
gunda, parte del programa. 
Otro de los alicientes del pro-
grama es el poema sinfónico "Cam-
pesina," del maestro Sanjuán, que 
se tocará de nuevo a petición de 
numerosos abonados. 
"Campesina," como se sabe obtu-
vo un éxito brillantísimo en el pa-
sado concierto, teniendo que ser bi-
sada y siendo objeto el autor de 
una ovación estruendosa y prolon-
gada . 
Otros números no menos intere-
santes llenan el programa, que pu-
blicaremos mañana, íntegramente. 
Las solicitudes de abono, se atien-
den en la Secretaría de la "Orques-
ta, Rciaa, 12; teléfono A-8558. 
P R I N C I P A L DE l a C O M E D I A 
• H O Y . 
Estreno de la comedia en 'tres actos de Pedro Muñoz Seca, 
L O S C A M P A N I L L E R O S 
T'ltíma producción y el ér.ito de la temporada en Madrid. 
Mañana, dos funciones, a las cuatro y media, matínée especial; por 
•« noche inaugniración de la Temporada Popular. 
Dos secciones, a las 8 y a las 9 y media. 
M A R T t H O Y L A C A N C I O N D E O L V I D O Y E S T R E N O 
D E L A L U Z D E B E N G A L A 
Completo cambio de cartel, ha dis-
puesto para la noche de hoy, la em-
presa del teatro Martí. Para la prime-
ra tanda sencilla, que comienza a las 
ocho y media en punto, se anuncia la 
reposición escénica de la bellísima zar-
zuela del maestro Serrano, titulada L a 
Canción del Olvido, cuyos protagonis-
tas han sido confiados a la notable y 
hermosa tiple cantante Pilar Aznar, 
y al potente barítono Matías Ferret. 
En la sección doble, a las diez me-
nos cuarto se efectuará el estreno de 
la comiclsJma zarzuela en dos actos,' 
original de Antonio Paso, con música 
del maestro Jacinto Guerrero, L a Luz 
de Bengala obra que nos llega sancio-
nada por la crítica y el público de 
Madrid. 
L a Luz de Bengala ha sido cuidado-
samente ensayada y sus principales 
papeles han sido confiado sa Consue-
íito Hidalgo, Enriqueta Soler, Antonio 
Palacios, el barítono Muñiz, Paco L a -
ra, Rulz y Vallen habrá bailes por 
las hermanas Corlo, y evoluciones v 
números de conjunto por las vicetiples. 
Continúan en vigor los precios im-
jlantados para esta temporada popu-
lar, a base de sesenta centavos, y uno 
veinte la luneta, para la primera y 
segunda tanda, respectivamente. 
Mañana, como sábado, es día de 
sección elegante: ésta se celebrá se-
gún costumbre a las cinco de la tarde, 
exhibiéndose una nueva serle del su-
gestivo espectáculo Mosaicos Martí, 
llena de gratísimas sorpr*5as que se-
guramente serán del agrado del pú-
blico selecto que tanta predilección 
siente por estas amablés fiestas saba-
tinas. 
Para el domingo se preñara, una so-
berbia matínée familiar, a base de los 
precios económicos establecidos, es de-
cir, uno cincuenta la luneta. 
¿A qué teatro vamos? es una original 
revista en dos actos, que nos será brin-
dada muy pronto por la empresa de 
Martí. 
Y para el miércoles, día quince, se 
anuncia la función extraordinaria a 
beneicio y~como despedida del eminen-
te tenor Cayetano Peñalver, que tan-
tas simpatías goza entre nosotros. Pa-
ra esta velada se ha combinado un 
programa excepcional en el que figu-
ran amén de otros atractlvoe, la zar-
zuela Marina y la ópera Cavallería 
Rusticana. 
E S T A N O C H E E N E L T E A T R O N A C I O N A L R E E S T R E N O 
D E V 0 1 L A P A R I S 
EN ¡LA INTERPRETACION" DE LA BELLISIMA REVISTA TOMARAN 
P A S T E TODOS LOS ARTISTAS DE L A COMPAÑIA 
quísimo, cuantos elementos contribu-
yen a proporcionar uir-marco precioso 
a las creaciones interpretativas de los 
grandes ratistas que forma en la Com-
pañía, los cuales, esta noche harán 
sus números más sensacionales. 
María Valente, Maurice Lambert, 
Miles. Nasidlka y ,Ske|ton,; Drette 
Dclhez, Jean Davalde. Paulette Mauve, 
Tessie Moreno, Lucette Broquín, Dal-
bert, Louisard, Landal, Pignol, Fuen-
tes, Dandy y Delphin, etc., etc., con 
el concurso de las bellísimas vedettes 
de la Compañía y con la colaboración 
vistosísima y seductora de las Tiller's 
Girls, darán una bflTTantísima exhibi-
ción de su labor escénica Imponderable. 
Para pasado mañana, domingo, se 
prepara una grandiosa matínée. 
Integrará el programa una de las 
grandes revistas, con la Intercalación 
de números especiales que han de lla-
mar poderosamente la atención del 
público. 
Los precios para todas las funcyones 
de la temporada, son a base de $1.50 
la luneta; 10 pesos el palco con seis 
entradas; 50 centavos la, tertulia y 40 
centavos el paraíso. 
Las localidades están a la venta en 
la Contaduría del Teatro Nacional. 
Xota de altísimo relieve teatral es 
la que nos da el programa preparado 
para esta noche por las alegres y fa-
mosas huestes de madame Rasimi, 
va que, ese programa está integrado 
por la más bella y parisina de ras 
grandes revistas que nos trajo el Ba-
ta-clán: Voilá París. 
Esa encantadora pieza teatral, ha 
comentado la fama del Ba-t-aclán ex-
hibiendo ante los atónitos ojos de mi-
les de espectadores los cuadros bellí-
simos hábilmente Ideados por el in-
genio y el talento, el buen gusto y la 
refinada comprensión artística de mâ  
dame Rasimi. 
Voilá París—y ya se ha dicho esto 
en todos los tonos en este misrrto lu-
gar.—es una visión encantadora de 
lo que, en la capital de Francia es la 
nota perenne de arte: la canción breve 
v alada; el diálogo intencionado y chis-
peante; los tipos más pintorescos, las 
escenas plenas de color y de gracia; 
los paisajee encantadores, los bailables 
origlnalíslmos; de todo lo que es arte y 
sentimiento, una síntesis escénica que 
posee un eoorme valor sugeridor. 
Luego, en otro plano, en el de la ma-
terialidad escénica, lujosos decorados, 
vestuarios de ensueño, un atrezzo ri-
C I N E O L I M P I C 
noy en las tandas elegantes de cinco 
v cuarto y nueme y media González y 
López Porta presentan a la esposa de 
Jack Dempsey, Estelle Taylor, en la 
notable cljjta Metro, titulada DESEO. 
Tanda de 8 y media Jackle Coogan 
en la produccl6n E L PRINCIPE MO-
DERNO . 
Mañana: Elaine Hamnierstein en la 
preciosa cinta DESPUES DE LAS HO-
RAS DE OFICINAS. / 
Domingo 12 en la matinée de 2 a 5 
nuevo episodio de la serie por Regi-
nald Dennis SONANDO E L CUERO: 
episodio 1 de la sensacional y emo-
cionante serle titulada E L HIJO D E L 
MERCADO, y Dóuglas Fálrbanks en 
E L BANDIDO DE BAGDAD. 
Tanda de cinco y cuarto: Mary Phil-
bln en la producción LA MODISTA DE 
LA QUINTA AVENIDA. 
Tanda de nueve y media: Daniels y 
Norman Kerry en la producción de 
lujo, arte y belleza titulada LA DIVI-
NA FARSA. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
C I N E G R I S 
Hoy, día de moda, será el estreno 
de la notable película de "Warner Bros, 
titulada RECOMPENSA, en la que to-
man parte las conocidas estrellas Mon-
te Blue, María Prevost y Jehn Ro-
che. 
A las oeno y cuerto: E L GUAJIRI-
TO, por Wesley Barry. 
Mañana: L ASIN VENTURA, por 
Lucieene Legrand. 
Domingo 12, matinée: Noticiario 
Fox Núm. 16; La Enfermedad del 
Sueño, por Nelly Edward; ¡No te Cai-
gas!, por Buddy Messlnger; El Rayo 
Invisible, episodio 6 y E l Niño Hura-
cán, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cyarto la cinta toma-
da en las recientes REGATAS DE JU-
NIORS y MATCHES DE TENNIS EN-
T R E CUB AY ESPAÑA, POR LA CO-
PA DAVIS, y E L PELIGRO DE LA 
INOCENCIA, por Laura L a Plante y 
Eugenio O'Brien. 
A las nueve y cuarto: lá cinta de las 
REGATAS DE JUNIORS Y MATCHES 
DE TENNIS ENTRE CUBA Y ESPA-
ÑA. POR LA COPA DAVIS, y LOCU-
RA DESATADA, por May Me Avov. 
Jack Mulhall, Bárbara Bedford y Myr-
tle Stedman. 
Lunes 13 y martes 14: Les tentecio-
nes de Eva. por Irene Rlch, Bert Ly-
tell, Wlllard LouJs y Clara Bow. r 
D O L O R E S E S T O M A G O 
I ñ I N E Admitido en lo* Hotpitalo. 
Caima instantáneimente CALAMBRES.ESCOZORCS.ERUCTACIONES 
ACIDAS, ESPASMOS.DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS, VOMITOS 
Decongfttona •/ HIGADO • Facilita el derrame de la BtUS 
Muy eflcAZ en laí GASTROENTERITIS de lo* p.Js^ uiiéoi 
DV VKNTA «0 TODAS FARMACIAS 
LABORATOIREÍ/ P. ZIZIKE, n . Rué do Caprl, 11 - PARIS 
N i r r u N O r O i i N r i c 
5 t , E S T R E N O E N C U B A ^ y Z I d . C l / B A N t f £ D A l / 7 L M C ~ ¿ / 2 
£ 1 2 cñnamsL*. 
m o d e r n o d e 
.amor con lu -
j o s a s v &en-
ofeenáj1 cu-
r/a. frarnáu m 
c o n m u e v e 
T I T U L A D O 
t i l a , j f trkt f v 
olvido', f u e ' 
á m a d s L t / r e -
cordada , . co/i 
f o d o s coque-
i e o ' t/ d e í o - , 
dbjsr s e burlo 
p e r d 
¿S/nb/cn ftevo 
¿ru dro, p d r A j 
s u f r i r y recor-
d a r C o q u e t a s v a n i d o s a s 
( T H E . T R I F J - . E R . T ) 
p o T x j n ¿ v / e c / o T a p a r l o 
Mae B u s c h - Frank Maye 
EUiott Dexter- Walter Hier* 
E v a NovaH, Lee Moran 
\A-9G3a, 
fieprrlorto Jíscfojivo e/e /á C(z¿w¿ FiS/n C * -ASUife* 2JO 
' W B S S & S S B S B B S B S S S B S B S B S B B S k 
, 7111 Í H ^ 
• •IIIMIIIII 
i r e u l a r e s 
E n s u prop ia o f i c i n a ü d . p o d r á p r e -
parar , e c o n ó m i c a m e n t e , todos l o s 
a v i s o s , tales c o m o c a m b i o s de p r e -
c i o s , v e n t a s e x t r a o r d i n a r i a s y o fer -
tas , p e r m i t i é n d o l e a v i s a r a s u s c l i e n -
tes s i n p é r d i d a de t i empo , y de u n a 
m a n e r a d i r e c t a e i n d i v i d u a l . 
L a m á q u i n a D u p l i c a d o r a ' R O N E O * 
es u n a g r a n a y u d a para m e j o r a r y 
e n g r a n d e c e r c u a l q u i e r n e g o c i o . 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó i L 
A 
C R E E U S T E D ó O l E N L A M U J E R L A B E L L E Z A Y L A J U V E N T U D C O N S T I T U Y E L A F E L I C I D A D ? . . , 
Son poderosos factores, pero no son el todo. . . LA FE. 
LICIDAD. He aquí una palabra que tanto se pronuncia y 
tan poco se comprende— Belleza, Salud, Dinero, Jiiven, 
tud, ni todo eso unido es la felicidad .^.^ 
Véalo demostrado^en la hermosa película 
EL PRECIO OEIA VlDAIl 
estrenan 
V A N I T Y S P R I C E 
I T 
por ANA Q. NILSON, que SANTOS y ARTIGAS, 
como selección especial ^ 
MARTES 14 en CIPOiOR 
Sepa allí algo de las intimidades morales de la mujer 
en sus consultas a diario con el espejo, sepa algo de las 
tormentas íntimas que el alma libra mientras el cuerpo se 
embellece ante el tocador^..,, 
NO DEJE DE V E R ESTA GRAN PELICULA E L MARTES 
ARYS el famoso perfumista parisién, el más devoto a la belleza femenina repartirá entre las damas ese día, 
muestras de sus valiosos productos de tocador 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
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S O C I E D A D G E O G R A F I C A 
D E C U B A 
Recibimos atenta invitación del 
Ingeniero Juan Manuel Planas, Se-
cretario General de la sociedad 
Geográfica de Cub\ para la solem-
ne sesión de recepción que la docta 
entidad celebrará el próximo lunes 
13 del corriente, a las 8 y media 
de la noche en el edificio de la So 
cledad Cubana de Ingenieros, Mon-
serrate 4. 
E l programa de tan interesante 
sesión es el siguiente: 
1. " L a Carta Militar dé la Re-
pública", discurso de recepción por 
el Comandante Luis Hernández Sa-
vio, Socio de número. 
2. "Consideraciones sobre la im-
portancia del SeTvicio Geográfico 
er. el Ejército", discurso de contes-
tación, por el Capitán Alfonso Gon-
zá-lez,' del Real, socio de número. 
Agradecemos mucho la atención. 
Nueva e d i c i ó n del Dicc iona-
rio de l a Academia E s p a ñ o l a 
Acaba de llegar a la Habana y 
está a la venta en " L a Moderna 
Poesía," la nueva edición del Dic-
cionario de la Lengua Española, 
por la Real Academia, el cual no 
se publicaba desde 1914. 
Un tomo, lujosamente encuader-
nado en pasta española, <:on 1275 
páginas: $9.2!j. Para «1 Interior 
de la Isla, franco de porte: $10. 
" L a Moderna Poesía," Pi y Mar-
gall, N» 135. Apartado N» 605 . 
Teléfono A-7714. 
¥ 
E l M o b i l i a r i o d e S u O f i c i n a 
O O N f r e c u e n c i a , d i s t i n t a s m a r c a s d e m u e b l e s r p a -
^ r e c e n i g u a l e s y s o l o e l o j o e x p e r t o d e u n e b a n i s -
t a p u e d e n o t a r l a d i f e r e n c i a a l a s i m p l e v i s t a i 
P e r o c o n s u l t e c o n a l g u i e n q u e u s e m u e b l e s c o m -
p r a d o s a n o s o t r o s ^ y a s e a n d e m a n u f a c t u r a l o c a l o 
e x t r a n j e r a y s u r e s p u e s t a n e c e s a r i a m e n t e s e r á d e u p 
1 0 0 p o r c i e n t o s a t i s f a c c i ó n * -
L a s e l e c c i ó n d e m a d e r a s , b a s e s ; m e t á l i c a s , m u e l l e s , 
c e r r a d u r a s , e t c . , d e b e h a c e r s e c o n e x t r e m a d a c a u t e . 
l a . S o l o l a m a d e r a b i e n c u r a d a s e d e b e u t i l i z a r , a c o -
P ^ d a ^ c o n ' u n a m i n u c i o s a i n s p e c c i ó n d e l a m a n o d e 
o b r a r p u e d e n p r o d u c i r , r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s d e 
s e r v i c i o . 
V a l d r á l a p e n a q u e i n s p e c c i o n e U d . n u e s t r o s m u e -
b l e s d e o f i c i n a , a n t e s d e c o m p r a r e n o t r a p a r t e . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Acaba ña recibirse en "Roma" el 
P'.pular establecimiento de don Pe-
dro Carbón, una variada colección 
dá reveías , y periódicos extran.1e-
res e t fo 'rg que figuran "Tha Sr-
turc«ay Evening Post," "Je Sait 
Tout." "The Literary Dijjest.'' 
"Lectures Pour Tous," "Les Arma-
les," "Judge," "«Plus Ultra," "Ca 
ras y Caretas." "Pictorial Re-
víews," "London Opinión," "Life" 
"Punch," "Mundial" y las edicio-
nes dominicales de "The New York 
Herald," "T>.e Tribune," y "The 
New York American, con sua su-
plementos ilustrados y secciones 
cómicas. 
"Roma," como saben nuestros 
lectores se encuentra en la Aveni-
da del Brasil, frente al Instituto, 
lugar céntrico, donde no solamente 
se e x p e l e n las principales publi-
caciones de todo el mundo, sino 
también efectos de escritorio, quin-
callería, los afamados perfumes do 
Akinson. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R I A L T 0 
E l . ARDIENTE ARABE 
Sigue su curso de los éxitos la gnin-
dlosa producción Metro dirigida por 
Kex Ingram, titulada "El ardiente 
árabe", por la espiritual Allce Terry y 
el apuesto Ramón Novarro, qu« se 
exhbrá, nuevamente en las tandas de 
cinco y cuarto y nueve y media. 
En las tandas corridas de 1 a 5 
y de 7 a Si 112 cintas cómicas, "Pla-
ceres frivolos", por Betty Compson y 
Lea rd Baire. 
"Como piensan los liombres" por 
E l df 17 se estrena la más subli-
me película de Betty Blyte titulada 
"La Maj-ca de la Vanidad", cuyo ar-
gumento, basado en "Perlas y muje-
res", señala fastuoso lujo, derroche 
de arte y el supremo grito de la 
moda con los estupendos modelos de 
la Rué de la Paix, de París. 
C I N E N E P T U N 0 
RAFZiES o EXi LADRON ARISTO 
ORATICO en ITEPTUNO 
Neptuno ofrece hoy para sus tandai 
elegantes de cinco y cuarto y nuevi 
y medía la producción Joya de la üd¡. 
versal titulada RAFEES o EL LÍ 
DRON ARISTOCRATICO. En la* mis. 
mas tandas la jocosa comedia EL TI 
MO D E L PETROLEO. 
A las ocho y media: Estelle Taylor 
Mae Bush en la producción tltuladi 
SOLA UNA EMPLEADA. 
Mañana: FLORES DEL CAilIXO. 
Un magnifico estreno se anuncia pa 
ra el domingo: DESPUES DE LAÍ 
HORAS DE OFICINA, creación de Hfr 
laine Hammerstein. 
L 
Asf llama el reumático a su reu-
ma . Sus dolores lo atenacean, lo 
mortifican y siempre está en un ay. 
No maldiga, no proteste, combáta-
lo, destruya su reuma tomando 
Antirreuraático del Dr . Russell 
Hurst, de Flladelfia, que se ven-
de en las boticas y como verá deja 
de maldecir, porque ni. se va a acor-
dar de que padeció reuma. E s una 
provechosa ¿reparación para com-
batir toda clase de reuma. Son mu-
chog los éxitos alcanzados. 
R & S T A U R A D O R N U / A A N O 
EL MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E DE LA EPOCAl 
e n g o r d a y r o R T i n c í 
r ^ * ! ADRES Oye CRIAN ANÉWICAS Y NERVIOSAS SE CURAN CON 
C A R N O I D E 
M u r a l l a 27 .2Q 
H a b a n a 
C A f f l P O Á M O R 
H O Y V I E R N E S 1 0 H O Y 
Ultima exhibición de la grandiosa produc-
ción especial titulada; 
DEL AMOR 
P E U C U L A E N C O L O R E S 
Interpretada por la bella artista 
F R A N C E S D H E L Í A 
i E x i t o i ¡ é x i t o . 
En las mismas tandas se presenta la gracio-
sa coupletista 
T E R E S I T A Z A Z A 
Que deleitará al público con los más exqui-
sitos1 couplets de su variado y excelente reperto-
rio. 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . 
O F T A L M O 
Sulfato de zinc. . . O.OJ Or». 
Adrenalina, solución t 
al milésimo 1.00 G». 
Solución de Oxloia-
nuro da Hidrargl-
rlo al 1 por 5 mü . 25.00 O». 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva Ccatarroa oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas proflláctloamente. Hac» 
eesar la Inflamación, el dolor, 
•te., etc. 
Manera de usarloi 
Instílese una gota 2 o S 
ees al día, salvo Indicación í»' 
eultatlva. 
preparado por el 
l>r. ARTURO C. BOSOTT* 
Sftboratorlo: Tejadillo 'Wo., 
Sabana 
P a r a i r r i t a c i o n e s , 
rozaduras.salpull idos» 
d e s o l l a d u r a s » e f e 
Aunque continuamente encon» 
tramos competidores o inút*' 
dores, ir-dio siglo de calidad 
suprema en un producto 
original, nos hace^hoy contar 
con el mejor factor para «I 
éxito de cualquier institución. 
—la confianza absoluta ael 
público. , ^ , 
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V E S T I D O S 
DE 
Precios sin competencia. 
Vestidos de calle 7 ofIclD*' 
desde $2.50 
Vestidos de Hilo ? ™ n * * T 9 
muy elegantes y bonitos ae» 
Vestidos de vollo ^ 
?2.98 . 
Vestidos de seda e l e f ^ ^ 
elmos desde $12.98 
A L M A C E N E S 
B E L L I T A 
ÍAMI 
i 
X C U L l 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O P A G I N A NUEVfc 
' * ^ r í l ^ o y cuarto y a las nueve 
A Raffles o E l Ladrón Arlsto-
y ^ n ñor House Petcrs y Mlss Du 
^ comedia E l Itmo dal petró-
le0; la» ocho: cinta» cómicas. 
* las ocho y media: Solo una em-
plcada. Por Estelle Taylor y Mae 
Bush.. 
^jtDTTJT (CoMtaado eatr» Animas y 
^rocadero) 
J ja» siete y cuarto: una revista; 
. . - i comedia. 
un7 las Ocho y cuarto: estreno de L a 
nlfia mujer, por Gladys Leslle. 
i las nueve y cuarto: estreno de 
t* tercera alarma, por Ruth Clifford. 
a las diez y cuarto: estreno de Re-
compensa, por Marie Prevost y Mon-
te Blue., 
^jAliTO (Neptuno entrs Conaulaflo y 
San StUruel) 
A iaj cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Ardiente Arate, por All-
L Terry y Ramón Novarro. 
pe cna a cinco y de cíete a nueve 
media: Placeres frivolos; Cómo 
piensan los hombres. 
CAJCOAMOB (Industria esaulaa a 
San José) 
^ las cinco y cuarto y a l i s nueve 
media: estreno de L a Sultana del 
Amor, por Francés Dhelin. 
^ las ocho: estreno del drama en 
cinco actos Acusado de ladrón, por 
yeai Hart; episodio 11 de Dale y si-
gue, por Franklyn Farnum. 
De once a cíju»: L a encantadora 
Rivlera; E l herrero, por Buster Kea-
ton; el drama en dos acto? L a hija 
del' vengador, por Leo Mallony; epi-
sodio 11 de Dale y sigue; Acusado de 
ladrón; Cria fama.... por Cullen Lañ-
áis y Mary Aster. 
QBZS (B y 17, Vedado) 
X las cnco y cuarto y a las nueve 
v njedia: estreno de la cinta Recom-
pensa, por Marie Prevost, Monte Blue 
y John Roche. 
A las ocho y cuarto: E l Guajlrito. 
por Wesley Barry. 
LIBA (industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Noventa 
millas por hora, por Reed Howes; Las 
buenas intenciones, por WiUiam Des-
mond. 
A las cinco y media: una comedia; 
Noventa millas por hora. 
A las ocho y media: una comedia; 
Las buenas intenciones; Noventa mi-
llas por hora. 
INGIiATSRBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Amor de tempestad, por 
Dorothy Dalton y Jack Ho't; L a Ten-
tación Esmeralda, por Betty Comp-
son, Theodore Kosloff y Mahlon Ha-
mllton.. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a venganza de Rin 'Tin 
Tin. 
A las och oy media: La Tentaclóo 
Esmeralda 
WHiSON (Padre Varíela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: L a venganza de Rln Tin 
Tin., 
A las ocho: E l conductor número 
1492, por Johnny Hiñes. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Hallad 
a la mujer, por Harrslon Ford. Nor-
man Kerry y Alma Rubens; la revis. 
ta Novedades internaciohales núme-
ro 29. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
L a niñera. / 
A las ocho y meda: Robando co-
razones, por Viola Dana y Milton 
Sills. ] 
f 
TRIANOH (Avenida Wlleon entra A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Desde la niebla, por 
Alia Nazimova, t 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Recompensa, por Marie Pre-
vost y Monte Blue. 
OLIMPXC (Avenida "Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas efimicas. 
A las ocho y media: E l Príncipe 
Moderno, por Jackie Coogan. 
A las cinco y cuarto y j. las nueve 
y media: Deseo, por Estelle Taylor. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado (Víbora) 
A las cnco y cuarto: urV cinta có-
mica; Vampiras sociales, por Edlth 
Thorton, Lou Tellegen. Betty Eran-
cisco y Gastón Glass. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Amor y homicidio, por Martha 
Mansfield. 
A las nueve y media: urí. cinta có-
mica; Vampiras sociales. 
PIiOKENCIA (San IiAzoro y San 
Prancisco) * 
A las ocho: una revista; el drama 
Dos hombres para un hombre, por 
Leo Mallony; La danza siniestra, por 
Mae Murray. 
EN E L D E S V I A D E R O M U I A N , C E R C A D E GÜINES 
A P A R E C I O A Y E R E L C A D A V E R D E U N S U J E T O D E 
LA R A Z A D E C O L O R D E B A J O D E UNOS C A R R O S 
MOVIMIENTO D E T R E N E S Y P A S A J E R O S E N L A T E R M I N A L 
El doctor Viriato Gutiérrez 
Ayer tarde fué a Varadero el doc 
tor Viriato Gutiérrea1. Secretario de 
la Presidencia de la República, pa-
re CTsfrutar de dos o tres días de 
descanso. • 
Federico Aimeiaa 
El hacendado don Federico Al-
meida \ a l i ó anoche con dos de saa 
hUos que acaban de llegar de los 
Estados Unidos doncre cursan sus 
estudios, para el Central "Mari-
-món". 
El Vicepresidente de l a República 
Regresd ayer tarde de Cárdenas, 
íT señor Carlos de la Rosa, VIcepre 
sidente de la República. 
Tren de Colon 
Por este tren llegaron de Matan 
zas el catedrático de aquel Insitu 
to-Van-Cannghen J r . r José López. 
Colón: Rafael Aguila; Coronel del 
E . L . y alcalde municipal de aquel 
término; Ramón Fernández. Cen-
tral "Por Fuerza": Juan Pede-
monte. Central "Progreso": Emi-
liano Castaño. Limonar: Svasio 
Martínez. Jovellanos: señora Mar-
tina Poo, viuda de Saburln, 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Pinar del 
, Ríd; Agustín García, Matanzas: 
Alberto Da vis; Soler de la Cam-
pa. Cárdenas: Benito Alonso y fa-
iDÍliárea; Felipe Duia'aide; el re-
presentante a la Cámara doctor 
Santígao Verdeja; Raúl Castro; Ju 
Hán Vega. Placetas: Enrique To-
rre y señora. Trinidad: Javier y 
ro de Piñas Enrique Díaz. Caíba-
ríén: Bernardo santamarna. Vegul 
ta: José Maza. Santiago de Cuba: 
José Pujol J r . ; Fernando Muñoz. 
Perico: Manuel de Jesús Acevedo 
y señora, santa Clara: José Fer-
nández Veiga. Ciego de Avila: Eml 
15o Martínez Quiroga, representante 
a la Cámara. Bayamo: doctor Ma 
nuel Amargó y sus hijos. Central 
"Santa Amalia": Laurentino Gar-
cía. Central "Unión": doctor o-
e¿ Manuel Oti y familiares, Sancti 
aparece el cadáver de un h o m b r e A n d r e u . Jaruco: el coseche-
bajo unos carros 
En el desviadero Milián, cerca de 
Guiñes, hay unos carros estaciona-
dos desde el día 7 de los corrien-
tes y ayer, bajo uno de ellos apa-
reció el cadáver de uno hombre de 
'a raza negra, ge dió parte a la 
PoiicfJ. 
Tren de Guane 
•'or este tren legare nayer de 
oan Cristóbal :doctor Alfredo Por-
JeIa- San Juan y Martínez: Tenien 
te óel E . m. Alejandro Iglesias, 
Jacinto Argudín y su nieta Emeli-
na. Pinar del Río: señorita Quinta 
J|a: Felipe Trinchet.Artemisa: se-
ñora Celestrin de Albisu. Güira de 
^elena: señora Alicia Renon- La 
Salud: Fidel Artigas y señora. 
Superintendente de Transportes 
. E l een^r Antonio Jurado, Supe-
rintendente de Transportes del F . 
L - Cubano de Hersliéy. fué a Va-
'fa'iero acompañado de su señora 
^aría Teresa Rodríguez dde Jurado 
y eu hijo Antnío. 
Tren a ijuane 
Por este tren fueron a San ^e-
Io de los Baños: Manuel de Jesús 
J'onts y señora; Vicente Soler, Pl-
°ar del Río: doctor Cario Monte-
ro acompañado de su señora; Aure-
J,0 Amor; doctor René García. San 
piipe. por Rincón: Miguel Gonzá-
if2- San Juan y Martínez: Luía 
guerra; Carmlta Santamarina que 
-̂a obtenld oel título de profesora 
°e sorfeo; señora Cafmen Ivincú 
^ Santamarina y su hijo Alberto. 
^Ulra de Melena: eflora Floriana 
r?. Gatillo; la eñorlta Gloria Flgue 
0̂1a y la niña Jenny Figuerola; Br 
cesto de León. Puerta de Golpe: 
paridad Menéndez. Guane: el com-
pañero en la prensa Aurelio Gil 
^unez. Consolación del Sur: S»"-
tiago Obregón; José Sfebala. -M-
yuuar: Bernardo Arrochea; Ar.U-
^ a Birol 
A casarse 
,ncAyer tarde fué a Santiago de 
Ac nT^*3 eI conductor de Viajeros 
ák ™Mnes Eléctrico8 señor Ralmun 
vinar quien contrajo matrlmo-
^ í v ^ XK 8eñorlta de aqueUa lo-
-al t.ad Fidelia López 
^ e s t r a felicitación 
L A H Í E ARABE 
P O R A L I C E T E R R Y Y R A M O N N O V A R R O 
Una historia de amor que le hará vivir momentos de 
intensa pas ión 
¡Dichosos aquellos que como " E l Ardiente Arabe" se 
supieron dar cuenta de lo grande y sublime que es la vida 
con el amor! 
H O Y y MAÑANA HOY 
Scenff From 
R.EX INGRAM": 
T H E AOAB 
R I A L T O 
H O Y MAÑANA H O Y 
EL ARDIENTE ARABE 
se e n a m o r ó locamente de Msry y esta e n c o n t r ó en é l to-
das las buenas cualidades que un hombre puede tener. 
Alice Terry y R a m ó n Novarro serán sus maestros en el 
divino arte de amar. 
Gonzá lea y L ó p e z P o r t a . — P r o d u c c i ó n M E T R O . 
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Avenida de Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, Víbora. 
. Para ías tres tandas anunciadas 
ncy en este fresco teatro, se reser-
ven unas películas efimicas graciosí-
simas, poniéndose, además, a las ciñ-
en y cuarto y a las nueve y media 
vampiros sociales". 
. A . ocho y media va "Amor y , 
« 0 • por Martha Mansfield. ' 1 
Mañana, en la primera y tercera i 
2 2 * % se pondrá "La venganza de 
Km Tin Tin, la famosa película que 
presenta al "actor-perro" o "perro-
actor" policía. 
C U R S I L L O D E V E R A N O E N 
L A C L I N I C A A R A G O N 
Habana, julio 8 de 192S. 
Señor director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
E l doctor Oscar Xodarse, profe-
sor auxiliar de Microscopía de la 
Escuela de Medicina, iniciará el 
próximo martes, 14, un cursillo de 
verano, .teórico-^ráctico de Micros-
copía y Química Clínica, dedicado 
a los señores graduados que será, 
completamente gratuito y que se 
ofrecerá en esta Clínica los mar-
tes, jueves y sábados, de una a dos 
de la tarde. 
Y al tener el gusto de participár-
selo, le ruego le dé publicidad en 
su leído periódico, a fin de hacerlo 
conocer de todos los señores médi-
cos que tuvieran interés en asis-
tir. s 
Muy atentamente dé usted, 
D r . Ernesto R . de Ar»gón. 
A G I N I l p a r a c i g a r r o s 
Para la Agencia en Santiago de Cuba, de una fá-
brica acreditada y conocida en esa plaza; se deaea 
un buen agente conocedor del negocio y que pueda 
ofrecer buenas earantías. 
Diríjase a 
c o h i a u n D E c u n o s 
C A R L O S 4 HABANA. 
*~ C 6'55r~ 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r su a f e c c i ó n 
te 
T O M E N 
E L I X I R 
A'NTl - N E R V I O S O 
D r V e r n e z q b r e : 
T E A T R O V E R D U N 
Este lujoso teatro sigue slengo ob-
jeto del favor del público. La empre-
sa ofrece estrenos diarios, mantenien-
do palpitante Interés entre la selecta 
concurrencia que allí asiste. A las 7 
y cuarto una Revista y una Comedia. 
A las ocho y cuarto estreno LA NIÑA 
MUJER, preciosa obra interpretada 
por la simpática actriz Gladys Leslie. 
A las 9 y cuarto estreno LA T E R C E -
RA ALARMA producción especial en 
8 actos por el gran actor Johnnie Wal-
ker y la simpática Ruth Cliford. A 
las 10 y cuarto estreno RECOMPEN-
SA. Este es el romance de dos peca-
dores cuyo crimen era que habla ama-
do con todo su corazón. María Pre-
vost en el papel de la pecadora y di-
vina Julia y Monte Blue en el papel 
de Peter, un arrogante oficial del ejér-
cito. 
Mañana: E L CONSULTORIO DE 
MADAME R E N E E ; UN SECUESTRO 
EN ALTA MAR y UN NOVIO DE 
ULTRAMAR. 
Domingo 12: LA SIN VENTURA. 
Lunes 13: UNA VEZ ZEN LA VIDA, 
por Edmund Lowe. 
C I N E L I R A 
Grandioso es el programa que para 
i hoy ha seleccionado la Empresa de 
: este elegante y biea concurrido salón ¡ 
| cinematográfico. / I 
Matinée corrida de dos y media a 
i-cir.co y media. Una jocosa comedia en 
! dos actos, gran estreno de la regia i 
1 c inta super especial titulada "No-
venta millas por hora" por el gran 
I actor Red Howes y la simpática es-! 
¡ trella Mildred Harria. La; Universal 
i Picture presenta el regio estreno de 
! la gran atraccirtn titulada "Las bue-1 
ñas intenciones"" por WiUiam Des-
mond. 
Tanda elegante a las cinco y me- i 
, dia, una divertida comedia en dos ac-
tos y el regio estreno de la cinta su-
j per especial "Noventa millas por ho-
¡ra" por Red Howes, y Mildred Ha-
^ris. Por la noche gran función corri-
1 da a las ocho y media con el mis-
mo programa de la matinée. 
L A M A R C A D E L A VANIDAD 
E s una película que estrenará 
R I A L T O " 
De sublime argumento y bejlí-
simas escenas. 
L A M A R C A D E L A V A N I D A D 
E s basada en perlas y mujeres 
L A M A R C A D E L A V A N I D A D 
Es una maravilla cinematográ-
fica 
L A M A R C A D E L A V A N I D A D 
Es por la "Vampiresca B E T T Y 
B L Y T H E y la ingenua B I L L I E 
DOVE, Con un "pirata" de co-
razones 
F O L L Y O F V A N Y T E 
es una película F O X que se ha 
exhibido en New "Y ĵrk durante 
cuatro semanas consecutivas 
L A M A R C A D E L A V A N I D A D 
Es el "grito" de la mod* por 
los linios trajes que presentan 
L A M A R C A D E L A V A N I D A D 
E s una producción de espec-
tacular belleza en donde se con-
templan ninfas de sculturales 
formas y por último es un poe-
má que quedará grabado en la 
mente del que la vea. 
c 6625 ld-10 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 
i n d i c a d o 
CON G R A N ^ f ^ j ^ Anem,a 
E X I T O J O S ? Ep.lepsia 






OEL DR. VERNEZOBRE 
;Laboratorio Quimjco.Farmáceutico 
DR J MARTI, Ácmimmn 
HABANA CUBA 
Spí'ritiis: señoritas Concha, Adelfa drón: doctor Troadio Villa su se-
y Julita Valdivia. Aguada de Fa^ñora sus hijitas Olga y Aücia, sui 
sajaros: el alcalde de aquel térml-j cuñada señorita Nena Rodríguez, 
no Manuel Gavino Ortega; Joa- ^Qiena ^ \ sur: jUsto Manuel del 
Pozo. Central "Cuba": el Cónsul 
de Cuba en Tampicu José Méndez 
tuno, 
Tren de Pinar del Río 
quín Gay-Carbó. Ceutral "Contra 
maestre": señora viuda de Campi-
ña y sus hijos Carmita y Tony. | su señora. Batabanó: el pagador 
Bainoa: Valentín Mateo, fabrican-|d Ios F> c> Unidos Fabián Acei-
te de dulces, su señora, su hljtt 
Candita y su nieta. Jicotea; José 
Le6n Cdespo. • 
E l Alarido de Santa Clara 
Regresó a Santa Clara el señor 
David Rodríguez Mculener alcalde 
üe aquella ciudad, ^e acompaña-
ban su esposa señora Felicia Pé-
rez y su hija Coraha. » 
E l Brigadier Semidey 
A Matanzas fué el Brigadier Jo-
sé Semidey, Jete de Administración 
del Ejército Nacional. 
E l Superintendente de Tráfico de 
la División Cuban Central 
Ayer regresó a Sagua la Gran-
de el señor H . Peorson, Superin-
tendente de Tráfico de la División 
Cuban Centr|l , de los F . C . Uni-
A s í e s l a et iqueta d e l frasco 
Muestre este a n u n c i o 
e n s u farmacia 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
H E A Q U I L A M E D I C I N A Q U E H A C E 
E N G O R D A R E N P O C A S S E M A N A S 
G l i c e r o f o s f a t o s C o m p u e s t o s 
L I M A ' 
K o se trata de una fórmnila secreta donde la persona no sa-
be lo que toma,' sino de un Elixir preparado científicamente cu-
ya fórmula consta claramente en la etiqueta del frasco. 
~ B L E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A T O COMPUESTOS " L I M A " 
a la primera semana de estarlo tomando, realza las fuerzas; a la 
segunda semana aumenta el apetito de una manera sorprenden-
te, y después de la tercera semana el cuerpo empieza a engruesar 
con una rapidez no obtenida con ningún otro medicamento . 
EIL E L I X I R D E GLICEtROFOSFlATO COMPUESTOS "LIMA" 
excita la fagocitosis, aumentándola asimilación y reproducción ce-
lular, restaura la vitalidad debilitada, prolonga la vida recons-
truyendo los tejidos agotados y están indicados en todos los ca-
sos de desnutrición, enflaquecimiento físico, neurastenia, debili-
dad eexual y enfermedades del pulmón-[ 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A T O S COMPUESTOS "LIMA" 
se vende en todas las farmacias a $1.00 el frasco de una libra. 
Depósitos principales en Cuba: Sarrá, Johnson, Taquechel " L a 
Americana", en la Habana; Mestre y Espinosa, en Santiago de 
Cuba; R. de la Arena, en Cienfuegos. 
Por este tren iflegarondePuer-
ta de Golpe: Alfonso Solaum. Pi-
nar del Río: Juan Cabeda; Lau-
delino Pérez; M. Suárez; doctor 
Rodolfo Fernández Jiménez; To 
más Abreu. Los Palacios: Felipe, 
Lynch, san Cristóbal: Enrique Pa-
zos . 
A San Miguel de los Baños 
Fueron ayer tardo a san MIgari 
de los Baños, Tomás Sam Pclayo. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a Campo 
Florido: señoritas Ofelia y Nena 
dos. ¡Pérez. Central "esús María" ol au-
„ ~ . . ^ v ditpr de ese central Albert France. 
E l tren de Santiago de Cuba ¡Matanzas: Prisciliano Piedra; Mar 
E l tren 6, Central de la tarde ^- .cos Tornantes ;el primero represen 
gó anoche muy retrasado, trayendo tante ^ u cáama el segUndo p0. 
más de cuaotro horas a causa de ítico de 2qUella provincia; ©i abo 
haber tenido que detenerse en CIe-| gado flsra, de &(luSilti Audiencu 
go de Avila —línea del F . C . de 
Cuba—, esperando que la vía que-
dara expedita por accidente ocurri-
do a otro tren. 
Tren a Jagüey Grande 
Antonio Ruiz de León, aruco: Ma 
nuel de j . Acevedo y familiarbs: 
Juan López y su hija Roque; doc-
tor Eugenio Acevedo Cárdenas: 
Alejandra Gutiérrez y señorita Da-
Fueroit por est etren a Bolón- niela G u í i é m z ; Oscir Suárez 
V E R A N O 1 9 2 5 
T R A J E S p a r a C A B A L L E R O S 
DESDE 
$8.00 a $25,00 
P A R A N I Ñ O S , d e 6 a 1 2 a ñ o s 
DESDE 
a $15.00 
H A V A N A S P O R T 
M A X I M O G O M E Z T i T . T Z 
Í M O N T E , F R E N T E A A M I S T A D ) 
Victrola No. 410 
Caob» 
Victrola No. 21S 
Caoba, Reblo e Nogal Victrola No. 100 
Caoba, Roble o Nogal 
U n a m á q u i n a p a r l a n t e s i n u n d i s c o 
n o e s u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
Ñ o t o d a s l a s m á q u i n a s p a r l a n t e s 
s o n i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s a l t o c a r 
e n e l l a s u n d i s c o . U n a m á q u i n a 
p a r l a n t e n o t i e n e u n s o n i d o e x c l u -
s i v a m e n t e s u y o , y s i m e r e c e o n o 
s e r l l a m a d a u n i n s t r u m e n t o m u s i -
c a l d e p e n d e d e l a m a n e r a e n q u e 
r e p r o d u z c a l o s s o n i d o s g r a b a d o s 
e n e l d i s c o . 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s s e o b t i e n e n 
n a t u r a l m e n t e c u a n d o l a m á q u i n a 
p a r l a n t e y l o s d i s c o s s o n p r o d u c i -
d o s p o r e l m i s m o f a b r i c a n t e , p u e s 
n i l a m á q u i n a p a r l a n t e n i i o s d i s c o s 
s o n c o m p l e t o s p o r s í s o l o s . C o m o 
l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r e s t á n 
h e c h o s t o t a l m e n t e p o r l a C o m p a ñ í a 
V i c t o r , p a r a s e r u s a d o s j u n t a m e n t e , 
d e a h í q u e r e p r o d u z c a n e l o r i g i n a l 
c o n u n a e x a c t i t u d m a r a v i l l o s a , l o 
c u a l n o s u c e d e s i s e c o m b i n a n d e 
o t r a m a n e r a . 
E s a r e p r o d u c c i ó n m a r a v i l l o s a e s l a 
q u e h a c o n t r i b u i d o a l a s u p r e m a c í a 
d e l a V í c t o r y a q u e l o s m á s g r a n d e s 
a r t i s t a s d e l m u n d o c o n t i n ú e n 
d i s p e n s a n d o a n u e s t r o s p r o d u c t o s 
s u e n t e r a c o n f i a n z a y s u a p o y o 
i n c o n d i c i o n a l . 
L a V i c t r o l a e s e l m e j o r i n s t r u -
m e n t o m u s i c a l d e l m u n d o , y e n s u 
g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s h a y u n o 
q u e s a t i s f a r á a m p l i a m e n t e s u s 
d e s e o s y e x i g e n c i a s . 
" L A ^ V O Z ' D E U A M O " 
Ma.USW.OfF HkF MAMCA INOU5TRIAL BE0ISTRA0* 
^ V i c t r o l a 
«CG. US PAT OFP MOCFMARC/K INDUSTRIAL REGISTRADA 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , Caniden,Hj.E.u.( ieA. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D h L A M A K I I n A . — J U L I O 10 D E 1923 
H A B ' A Ñ E R A S 
(Viene de la página siete) 
D E S P E D I D A 
De viaje. 
Lydia Rivera. 
L a gentil, la encantadora Lydia, 
embarca mañana para Europa. 
Va por la ruta 4© la Florida, con 
dirección a Nuexa York, acompa-
ñada de su amante madre, la seño-
ra Herminia Pérez de Rivera, 
L a acompaña también su herma-
na, la bella viuda del pobre Bebi-
to Suárez, Noemí Rivera. 
Se instalarán en París . 
Por algún tiempo. 
Después irá Lydia a tomar un 
curso de cantó en Italia. 
¡Tengan un viaje í e l W 
AUGUSTO M A X W E L L 
Un nuevo abogado. 
Al que felicito. 
E s el distinguido joven Augus-
to Maxwell, muy relacionado en 
nuestros círculos sociales, que aca-
ba de graduarse, con nota de So-
bresaliente, do Doctor en Derecho 
Civil y Públioo. 
Saldrá en breve de viaje. 
Rumbo al Norte. 
Una vez de regreso se propone 
abrir su bufete en esta capital. 
Mi felicitación al nuevo abogado 
la hago extensiva a su amantísi-
ma madre, la distinguida señora 
Augusta de la Cova, esposa del 
doctor Eladio Ramírez de León, re-
presentante a la Cámara. 
Grande es su satisfacción. 
Y muy legítima-
Temporadlstas. | 
Y a de regreso. 
Están de nuevo en su elegante 
residencia del Vedado el querido 
compañero Antonio G . Mora, di-
rector de E l Mundo, y su esposa, 
la bellísima dama cienfueguera An-
dreíta Ferrer . 
Vienen de San Diego, 
Después de grata temporada. 
Boda. 
E n la noche de hoy. 
Para las nueve y media, en la 
Parroquia del Vefla'do, está dispues-
ta la de la señorita Margarita Iñí-
guez Blain y el joven doctor Ro-
dolfo Pérez de los Reyes. 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
Un caso más . 
De los que tanto se repiten. 
Me autoriza la distinguida seño-
ra María Intriago de Madrazo a ha-
cer público que a nadie ha faculta-
do para vender en su nombre pa-
peletas de rifa alguna. 
Son ya muchas las personas de 
su amistad que han sido sorpren-
didas en su buena fe. 
Conviene, pues, la aclaración. 
Qqe queda hecha. 
E n los Dominicos. 
Solemnes honras. 
Celébranse mañana por el alma 
de Rosita Aixalá, la infortunada 
señorita, muerta en edad tempra-
na, cuando todq debía sonreirle. 
Se dirá una misa de réquiem a 
las ocho y media de la mañana. 
Segundo aniversario del falleci-
miento de la pobre Rosita. 
E l amor de un hogar. 
E n donde tanto la lloran. 
Del día. 
Un concierto hoy. 
Celébrase en los salones de Uní-
verslty Society, en Neptuno 182, 
el que tuvo que transferirse por 
sensible causa. 
Día de moda. 
E n el Principal. 
Se estrena Los Campanilleros, 
obra de Muñoz Seca, muy chistosa. 
Y en Martí el estreno de la zar-
zuela L a luz dé Bengala en su fa-
vorito viernes. 
¿Qué más? 
Fiesta en él Lido Venice, * 
Enriqiíe F O X T . A N I L L S . 
Si pierdo ysted la salud, pierde un Teso'ro. Le cuesta muy poco el 
conservarlo. Tome solamente 
A G U A C H E S A L T A 
t 
B. P. 1>. 
E l señor ( 
M A N U E L A M O R Y T A L L A D O ; 
KA rALI-ECIDO 
habiendo recibido los Santos Sacra-, 
mentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para el dla~»—-
de hoy (10) a las cuatro y media de 
la tarde, su viuda, hijos, nietos y da- ' 
más familiares, ruegan a sus amista^ 
des se sirvan acompañar el cadáver» 
desde la casa mortuoria, Santo Tomás ' 
55, Cerro, hasta el Cementerio de Co-
lón, favor que le agradecerán. 
Habana, julio 10, 1925. 
Anrora de Soto Vda. de Amor; Ma-
i ría Amor Vda. de García (ausente); 
Rosa, Manolo, Aurora, Andrés y Leo-
poldo Amor y de Soto; Ana María y 
María Isabel Medina y da Soto; Ma-
rión s a Preyra de Larragán; Gonzalo 
Biquelme, Juan López Mandnley; Ma-
nuel Aldereg-oía (ausente); Manuel 
Larrag-án; Rvdo. P. Jorge Camarero, 
8. J . ; Bvdo. P. Prnctnoso Alvarez 
Cuervo; Bvdo. Cipriano Iznrríaga; 
C. M. Dr. Cándido Hoyos. 
M B La 
E l P r o y e c t o M e j o r 
e s e l d e t o m a r s i e m p r e e l s i n r i v a l y r i q u í s i m o c a f é d e " L a 
F l o r d e T i b e s " . 
A - 3 8 2 0 B o l í v a r 3 7 M - 7 6 2 3 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Qnc elimina el a iúcar del organismo a razón de txn 
gramo por día, fortifica, calma la sed, evita y enra 
las complicaciones D I A B E T I C A S 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
A l por mayor: Laboratorio Pesqui, Alameda, 17. 
S . Sebastián (ESPAÑA' 
1 d-10 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 2 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
e n 
O b l i g a d a p a r a F a b r i c a r 
H o y V i e r n e s 1 0 d a r á c o m i e n z o l a v e n t a m á s g r a n d e d e c a l z a d o q u e h a y a p r e s e n c i a d o l a H a b a n a . - L a p o b l a c i ó n 
e n t e r a t o m a r á e n c o n s i d e r a c i ó n e s t a v e n t a . - L o s p r e c i o s m a s b a j o s p o r m e r c a n c í a s d e c o n f i a n z a y 
c a l i d a d . - V A M O S a F A B R I C A R . - N e c e s i t a m o s d e j a r e s p a c i o v a c i o " e n s e g u i d a . - N o n o s 
































S E I N C L U Y E N E N E S T A V E N T A T O D O S N U E S T R O S G R A N D E S S U R T I -
D O S D E C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S , P A N T U -
F L A S , M A L E T A S , M A L E T I N E S , N E C E S E R E S , B A U L E S Y T O D A C L A S E D E 
A R T I C U L O S D E V I A J E , P A R A G U A S , S O M B R I L L A S , C A P A S D E A G U A , 
B E T U N E S E N G E N E R A L , C O R D O N E S , P O L A I N A S , B O T A S D E M O N T A R , 
B O T A S D E C A Z A Y M U C H O S O T R O S A R T I C U L O S M A S . 
Fiwn crfeí frHái 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
U excursión de los del Concejo de Boal.—Un homenaje de los 
de San Lorenzo del Arbol.—La biblioteca del Centro Monta-
ñés.—Los de "Puentes de García Rodríguez" van a La 
Tropical»—Varias juntas.—Los de Belmonte y So-
miedo.—La matinée de los de Grañas del Sor 
LOS EMPLEADOS DE LA NUEVA F A B R I C A DE H I E L u 
Le? de Salas, bajo el Mamoncillo—La excursión de La Agrupación 
Artística a Matanzas.—La Junta Consular de Emigración. La 
comisión pro finca del Sanatorio modelo del Centro 
Gallego.—Otras noticias. 
A'ATURAliBSS D E L OONCEJO D E 
U BOAJJ 
Esta sección debidamente auto-
riiada Por la Junta Directiva orga-
nira un espléndido almuerzo y ma-
'tinée bailable,, para el próximo do-
Uningo, día 12, en la finca "Las Pie-
dras", en San Francisco de Paula. 
^ ías 11 «. saldrá -un tren 
especial de la Estación Terminal, 
•para los que aeistan al almuerzo 
ñor el módico precio de 30 centavos 
Tda y vuelta. 
El almuerzo será servido a las 
12 ni. 
Todo asociado que desee concu-
rrir a la matinée podrá hacerlo pre-
via Ia presentación del recibo del 
mes de Junio. 
La sección se reserva el derecho 
Ae retirar del Jocal 9- toda persona 
que no guarde la debida compostu-
ra. 
V S I O i S D E V I D L A M E A Y 
VELLAODBiID 
Entre los actos señalados para el 
próximo domingo, día 12 del co-
friente, esta la Junta General que 
•sta sociedad celebrará en la Se-
:retaría: Campanario 224, con el 
objeto de celebrar elecciones gene-
rales. 
UMOX D E BELMOOTTB Y 
SOMIEDO 
La Sección de Propaganda cele-
bró Junta reglamentaria. 
A causa de no poder asistir el se-
ñor Presidente Francisco Alvarez, 
presidió la mesa el Vice, sefior An-
selmo Alvarez. 
Después de aprobar el acta ante-
rior, e informado de la buena mar-
cha con que se viene constituyen-
do, se acordó que en breve se reu-
nirán los socios de esta "Unión Bel-
monte y Somiedo", para celebrar 
una grata fiesta, conmemorando la 
fecha de tan entusiasta y fraternal 
"Unión". 
ASOCIACION D E LANGREANOS 
La junta directiva se celebrará 
el día 13 de julio de 1025 a las 8 
y media de la noche en el Centro 
Asturiano. Orden del día: Actas 
anteriores, balance, comisiones y 
asuntos generales. 
JOVENES D E "SANTA MARIA D E 
C A R B A L L I D O " 
La Junta Directiva se celebrá en 
el Local Social, el día 12 a las 8 
p. m. Orden del día: Lectura del 
acta anterior. Correspondencia, mo-
vimiento social y asun'os genera-
les. 
EMPLEADOS D E DA NUEVA F A -
B R I C A D E H I E L O 
El baile de sala lo celebrará es-
ta Sociedad el día 11 de julio do 
1925, en nuestro Local Social Ave-
nida Cosme Blancp Herrera núme-
ro 7, Cerro, a las 8 y 30 p. m. 
SOCIEDAD D E CASTRILDON 
La Junta Directiva Ordinaria de 
esta Sociedad se celebrará el día 10 
del corriente a las 8 y media p. 
m., en los salones del Centro As-
turiano. Orden del día.: Lectura 
del acta anterior. Informe de Te-
sorería, informe de Propaganda. 
Asuntos Generales. 
C L U B BELMONTINO 
L a Junta Directiva se coleenará 
el día 10 del corriente mes a las 
8 de la noche en la calle Industria 
160. Orden del día. Asuntos E e -
glamenlarios. 
tatlva cua! centinelas avanzados en 
los campos de la camadería y con-
fraternidad colectiva, celebraron el 
pasado domingo, cinco de los co-
rrientes, un hermoso acto de acer-
camiento espiritual, por medio de 
un almuerzo campestre en los jar-
dines de "La Polar". Fué este al-
muerzo un cariñoso y simpático ho-
menaje rendido por toda la Direc-
tiva y algunos asociados que cono-
ciendo el acto se asociaron al mis-
mo, en honor del entusiasta asocia-
do José Janeiro, residente en Méxi 
co, quien se hallaba e \ esta capi-
tal por muy pocos días. 
Bl almuerzo a pesar de haber si-
do ideado rápidamente, fué empe-
ro sencillamente magisi.ral, pues la 
acreditada casa " L a Gracia de Dios 
Sempiterna", del querido amigo 
Salvador Fernández, presentó un 
almuerzo que hizo rememorar a los 
asistentes los días de orgías en la 
patria lejana. Y eg que, el cama-
rada Jesús Fernández que dirige y 
representa dicho acreditado estable-
cimiento conoce el arte moderno de 
la "culinaria campestre". 
Después de hechos Jos honores 
al menú, y bastante avanzada la 
tarde, despidieron todos con un 
abrazo ai simpático festejado, pro-
metiendo él, por su par^e, visitarlos 
Para el próximo año y concurrir a 
otro análogo almuerzo. 
CENTRO MONTAÑES 
Bajo la iniciativa del activo y 
diligente Secretario de este Centro 
señor Pumarejo, ha tomado otro 
aspecto 10 que actualmente repre-
senta la Biblioteca. Galantemente 
se ha dirigido a todos los montañe-
ses pudientes solicitando su coope-
ración y el envío de libros útiles, 
para con el esfuerzo de la Directi-
va conseguir que el Centro Monta-
ñés posea una de las mejores Bi -
bliotecas conque brindar a sus aso-
ciados horas agradables de lectura. 
Ya son bastantes los que hasta 
ahora han respondido ai llama-
miento entusiasta y patriótico y al-
gunos son los libros recibidos por 
el Secretarlo, lo cual indica que 
en breve podremos dar muchas más 
noticias sobre esta iniciativa que 
merece verdaderos plácemes y es de 
tener presente como una nota so-
bresaliente en los anales del Cen-
tro Montafiés de la Habana. 
Si con el esfuerzo de sus directi-
vos y Secciones se han logrado los 
C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
M A L E S D É L A S A N G R É 
Z A R Z A P A R R I L L A 
B R I S T O L 
M M e j o r 
d e p u r a t i v o 
C R O N I C A C A T O L I C A 
S O L A M E N T E P A R A L O S A N T I - C A T O L I C O S 
E l 19 del pasado junio, la Guar- y amor y su bendición celestial, 
j dia de Honor del Sacratísimo Co- Hacia la guardia de honor al San-
i razón de Jesús, establtclda en la ¡ tísimo Sacramento un grupo de Ca-
| capilla de los Padres Pasionistas, balleros de Colón. Cerraban la 
sacó Públicamente el Santísimo Sa- procesión los coros de la catedral 
jeramento por las calles de la ba- y de la Iglesia del Sagrado Corazón 
rriada (San Benigno, Indalecio, y un grupo muy nutrido de hom-
Santa Emilia, San Mariano), como bres. 
A las 7 en punto 
de esa mañana, 
los de la Artística 
¡oh, la caravana 
muy gentil y alegre! 
nuestra alborada 
entonaremos, «í, 
con toda el alma; 
mientras el tren 
por las sabana» 
pvan .̂a siempre 
con locas ansias 
de que nosotros 
ya en Matanzas 
cumplamos fíeles 
nuestro programa. 
Así hablan los de la 
tributo de adoración y amor a Je-
sucristo, Dios y Hombre verdade-
ro. 
E l espectáculo que ofrecía la ave-
nida Mesa a las seis y media de la 
tarde, era encantador y sublime 
Cuando los anticlericales tuvle-' Centenares de insignia8 religiosas 
ron conocimiento por la prensa, tremolaban agitadas levemente por 
acordaron ir a deshacer la mani- j una agradable brisa que refrescaba 
festación católica. Pero la Policía 1 el ambiente al ponerse el sol. Su-
de la demarcación tuvo conoclmien- cedíanse sin cesar oledas de gente 
to de la portentosa hazaña, que 
pretendían llevar a cabo, de apalear 
o apedrear a mujeres y niño8 inde-
en correcta formación, y a uno y 
a otro lado se apiñaba una gran 
muchedumbre compuesta de toda 
fensos, tomó sus medidas, que He- clase de personas, ávidas de presen-
gadas a conocimiento de los ante-
dichos señores, fué lo suficiente pa-
ra que desistieran de su bélica ex-
cursión a la Víbora, contentándose 
con celebrar un mitin de protesta 
Artística en que calificaron el acto "de aten-
Gallega cuando de antemano saben torio a las leyes de reunión públl-
que han de dar satisfacción cum- ca y de vergüenza y baldón para la 
pllda a sus nobles compañeros de civilización, que no permitía esas 
arte y de cultura. manifestaciones que única y exclu-
• • E l domingo 26 del actual, obe- givamente tenían lugar en Cuba, pa-
deciendo a compromisos adquiridos ra su deshonra ante el mundo civi-
con la decana sociedad matancera üzado 
"Os Larpeiros", se trasladarán a Ninguna nación digna y cons-
a ciudad yumurina. con objeto ne clent permite manifestacio-
llenar varios números del progra- neg., 
^ / n w 9 ! qU0et ^ * Z 0 T * <le ^ Veaa nuestros hermanos los antl-üago Apóstol esta entidad anual- cierical66í comos los hechos ate°ti . 
mente suele celebrar. Ya en Ma- i u . i . 
tanz-as los de la Artística Gallega. g u ^ sus Palabras y protestas 
serán recibidos por la banda munl-' No paf,me a A , C°5 1° / ^ 
cipal y toda la directiva. Se dis- tóllC0s' éI ^ dé el i11*10 ^ her-
rar*rán gran número de palenques manos, a los segundoy. Ellos y 
v voladores. De la estación habrán nosotros fuimos redimidos con la 
de dirigirse al palacio municipal, divina Sangre del Redentor. Ellos 
en donde, ante el alcalde y el Go- como nosotros, le confesamos por 
bernador, dejará oír el Orfeón al- Dios. Nosotros por el amor, 
gunas de sus bellas obras Jé con-' Ellos por el odio, 
cierto. Después, durante la ce- ¡Pero lo confiesan! 
lebraclón de la misa cantada en la • • 
Ermita de Monserrate, r/antará "DA PROCESION D E L CORPUS 
"Los Máitires", de Gounod. E N E L PASO, T E X A S , TT. 8. A . 
b u honor tendrá lugar a la terml- Tanto las numerosas comuniones 
nación de la ceremonia religiosa, qUe ge repartieron en las primeras 
un almuerzo, al que asistirán todas misas ^c ia mañana, como las re-
ías autoridades locales. 'presentaciones que llegaban de las 
Por la tarde, en varios automó- parroquias del valle, indicaban el 
viles harán una visita a las famo- entU8iasmo que reinaba entre el 
sas cuevas de Bellamar A las 8 pueblo y su degeo de hacer de la 
la noche en el gran teatro Sau- proce3ión dei Corpu8 una imponen-
to se llevará a efecto una gran ve- te manlfeStación de su fe inque-
lada a « irgo todos los números brantable en.el mÍ8terio de la E u . 
por los elementos de la ARrupación caristl el cual profesamos los 
Artística Gal ega. se pondrá en es- católlc0Byla preSencIa real de Jesu-
cena, por el cuadro de Declama- '̂ "D » y A t t 
ción. la comedia dramática "Muros en la, H ü S ' . . , 
de Oro" de Fernández Mato. Ha- E l trayecto de la procesión fué el 
brá nümeros por el orfeón y el Co- mismo que el año pasado es decir, 
ro típico. A las 12 y media y en desde la Catedral hasta la Iglesia 
el mismo tren especial que hasta 1161 Sagrado Corazón. 
Matanzas conduzca a los excursio- Media hora antes que comenzara 
ciar la gran manifestación religio-
sa . 
A medida que la procesión baja-
ba hacia el centro de la ciudad cre-
cían las muchedumbres de tal suer-
te, que apenas se podía dar un pa-
so por las aceras y bocacalles. 
E n el segundo altar, cuyo ador-
no estuvo a cargo de '.a parroquia 
de la Inmaculada, dió ia bendición 
el Excmo. Sr . Arzobispo de Santa 
F e . 
E l tercer altar, erigido por la 
Parroquia de San Ign-icio, estaba 
colocado con sumo gusto a la en-
trada de la tienda de E l Globo; en 
él dió la bendición el limo. Sr . 
Obispo de Sonora. 
Desde aquí en adelante, las ca-
lles estaban adornadas con verde 
follaje, y muchas casas con visto-
sas colgaduras y diminutos altar-
cltos en que cada uno exponía el 
3anto de su devoción. Aquí el Sa-
grado Corazón de Jesús, allí San 
Antonio y en no pocos la Imagen 
veneranda de Ntra. Sra. de Gua-
dalupe. 
E n la casa del señor Baray, ca-
lle Oregon, había erigido la parro-
quia del Santo Angel sa altar, con 
adornos que gustaron muchísimo a 
todos los que pudieron tontemplar-
lo de cerca. E n él dió la bendición 
el limo. Sr. Obispo de Chihua-
hua. E s veidad que la r'aba en tie-
rra extranjera, pero el pueblo so-
bre el cual la impartía bien podía 
llamarse parte escogida de su nu-
merosa grey, pueg no pocos de loa 
nistas, Bf.ldrdn para 
Pronto más detalles. 
la Habana, 
E L C E N T R O G A L L E G O 
el desfile religioso, los diversos 
grupos y pairoqulas que iban a for-
mar la procesión, ocuparon con 
buen orden sus respectivos puestos 
en las bocacalles de las avenidas 
i que rodean la catedral, donde espe-
raron el momento de entrar en fi-
Presldlda por el señor José Bar 
queiras. Presidente de la Asam-
blea 5e Apoderados del Centro Ga- ia8"Según el orden señalado con 
llego, se reunió la Comisión -aspo-; islón de antemano. 
ci^l designada por este organismo, A lag ge.g de ]a tarde l0B pre 
éxitos apetecidos hasta el presente i If gisIaUvo. para estudiar las ofer-; lados acompafiados dei Clero, tras 
"GRASAS D E L SOR" 
La Matinée bailabla tendrá lu-
gar el día 12 de Julio de 1925, a 
las dos de la tarde, y a oeneficio de 
la Sociedad, en la fespaciosa Terra-
za del Carmelo. 
PL'EMTES D E G A R C L l 
G L E Z 











en bienaventuras para la Colonia 
Montañesa ¿cómo no se ha de triun-
far constituyendo una brillante bi-
blioteca si representa para todos 
un deber sagrado el considerarla y 
hacerla?. . . 
L a Biblioteca bajo cualquier 
punto de vista se hace indispensa-
ble, no solamente para el Centro 
montañés como entidad regional 
representativa y federada sino tam-
bién para que sus asociados pue-
dan expansionarse en horas libres 
y puedan dedicarse a conocer los 
grandes e ilustres literatos, poetas 
etc. de España y otraá naciones. 
Como decíamos, auguramos un 
enorme éxito a la inicia Jva del se-
ñor Pumarejo y gustosamente ha-
cemos un llamamiento a los mon-
tañeses en general para que en aras 
de esa magnífica idea se sacrifi-
quen donando al Centro Montañés 
cualquier tomo necesario en una 
Biblioteca, y sabemos han de res-
ponder, porque nunca han sido 
sordos a cuanto tiende a beneficiar 
la humanidad. 
OTRAS NOTICIAS 
Ha realizado un felicísimo viaje 
a la Habana la Sra. Laura Gonzá-
lez viuda de Suhc, cuya misión ha 
sido visitar sus hijos que se en-
cuentran en estft desde hace años . 
La señora viuda de Such es madre 
política del señor Pumarejo, Se-
cretario del Centro. 
Gran alegría ha causado y ello 
tas de venta de "ncas aproPiadas;ladár^nse de ia residencia dSl limo. 
para Ta construcción del Sanatorio Sr. Schuler a las puertas de la Ca-
La mencionada Comisión, ha te-' tefa1' d°nd* ^ h f l a er ^ o el 
nido que inpeccionar sobre el te-'Prlmer Expúsose el Santí-
rreno, más de sesenta fincas, dell- dimo Sacramento, y al mismo tlem-
berar después sobre sus condlcio- Po rompió la marcha de la proce-
nes y precios. sión por el orden fijado de ante-
Anoche se reunió dicha comisión mano. Dió la bendición en esta pa-
prolongando sus deliberaciones has- rada el limo. Prelado, ol cual lle-
ta la una de la madrugada, sin po- vó también bajo palio el Santísimo 
der llegar a un acuerdo con res- Sacramento hasta el segundo altar, 
pecto 5 la doble tarea que se pro- levantado en la esquina de las ca-
ponía elevar a la Asamblea de Apo lies Mesa y Missouri, a la puerta 
derados, por faltár algunos deta- de la casa'de la familia Aínsa 
lies con respecto a las fincas que Difícil sería en extremo descri-
habían de figurar como preferentes bir cada gruPo de los que Integra-
por sus condiciones y precios en la ban la procesión, notables unos por 
relacen. l0 nutrido de su representación, 
Se nombró una sub-comisión quo 0tros por la variedad de insignias, 
completará ésos Informes y enton- y todos por el orden y respeto con 
ees informar á la Asamblea de Apo glle procedían lenta y rellglosamen 
derados. te Precedían al grupo del Santí-
r simo Sacramento coros de ángeles , 
L'N HOMENAJE ninfas y niñas pequeñ'las que al 
fombraban con flores el suelo Por 
E l que tributarán sus numerosos donde había de pagar triunfante el 
amigos a manera de car fiosa des- de loB cIel JeBÚ3 Sacramen 
pedida al distinguido y rico comer- d 
clante, señor Ricardo García, que ca ' 
embarcará con rumbo a España el Unos cincuenta acólitos abrían 
día veinte del actual. | la marcha, seguidos de un coro de 
Dicho homenaje se celebrará eí clérigos vestidos de sobrepelliz los 
16 del actual en el restaurant " E l unos y capa magna los otros. A 
Miño". este coro seguían otaos cincuenta 
acólitos que hacían el servicio del 
DA J F N T A CONSULAR D E U(- Santísimo con artísticos faroles y 
MIGRACION numerosos Incensarios que perfu-
| maban todo el ambiente. Venían 
Se reunió en los salones del Ca-1 después los Ilustrísimos Prelados 
Deliciosa Ktfm<antt 
I 
THE COCA-COVA COMPAKY 
«ABANA - SANTIAGO 
H s p o r t y l a C o c a - C o l a 
tienen l a m i s m a 
f i n a l i d a d : F o r t a l e c e r . ^ J ^ r ^ t 
T ó m e l a b i e n f r i a . 
¡Dios no muere ni b u . Iglesia• manas y Hermanos de la V . O . lmotivo de embarcar el 20 del a o 
Santa". Tercera do san Francisco para lajtual para Espc-ña. 
(Revista Católica, E l Paso, To-| junta general extraordinaria que Va el Pudre Pujana no sólo a 
católicos mexicanos de E'. Paso, sonlxas, 5 de Julio de 1925). tendrá efecto en el salón de recibo|o^scancar do la ímproba labor lle-
del Estado de Chihuahua. Not« del Cronista — L a víspera del Convento de San Francisco, el vada a cabo en la construcción 
En medio de la calle Oregon, en de e8ta procesión hubo una gran próximo domingo, día 12, a las diez: del templo de San Francisco slnó 
el cruce con la calle quinta, se ha-I Vclada en honor a los Prelados vi-|de la mañana y en la que será des-[que también a visitar a su venera-
bía erigido el auinto altar de Atantes, a la cual concurrieron cubierto y ofrecido al R . P . Juan ble madre, anciana de más de 80 
CINCO MIL personas. [ Pujana, el busto que le ha sido 
Fué presidida por el Alcalde de erigido por suscripción populai. 
la ciudad, el cual hizo uso de la! —Inés Gómez de Bravo, Ministra, 
palabra, saludando a los Prelados a !—Dr. Arturo Fernández. Ministro, 
los que ofreció la ciudad y alabó " C A B A L L E R O S D E OODON 
grandes proporciones, pertenecien-
te a la parroquia del Sagrado Co-
razón, bajo cuyos auspicios ^e or-
ganiza anualmente la procesión E u -
caríatíca. Estaba colocado el altar 
sobre un elevado estrado que cu-
bría una hermosa cúpula coronada 
de una cruz eléctrica. E n los cua-
tro ángulos, otros tantos ángeles 
sostenían poderosos focos eléctri-
cos. 
Cuando llegó el Santísimo Sa-
cramento a este altar, eran ya las 
ocho de la noche. Las campanas de 
las vecinas torres de la .iglesia del 
Sagrado Corazón fueron echadas a 
vuelo, y toda aquella inmensa mu-
chedumbre de fervientes católicos, 
que se extendía por las cuatro ca-
llee confluyentes y se apiñaba en 
los balcones y tejados de las casas, 
esperó ansiosa el último acto de 
aquella manifestación. De rodillas 
los que pudieron hacerlo y de pie 
la Inmensa mayoría, porque no ha-
oía lugar para otra postura entre 
aquel mar de gente, fueron repi-
tiendo la fórmula de consagración 
al Sagrado Corazón, compuesta por 
León X I I I , y a continuación reci-
bieron la última bendición de ma-
nos del limo. Sr. Obispo de E l 
Paso. Concluida la cuai y rezadas 
las alabnzas acostumbradas, so 
cantó con entusiasmo un himno eu-
carístico 4 I o j acordes de la banda 
de San Ismacio. 
E r a de ver por una parte la re-
ligiosidad de los que 'ormaban la 
larguísima procesión, el sagiado si-
lencio que reinaba así entre las fi-
las de eha como entre los millares 
de espectadores que la contempla-
ban con respeto, muchos de loa 
cuales eran sin duda de surtas pro-
testantes, y las sinceras muestras 
de piedad que daban muchísimos 
de los que se habían agrupado a lo 
largo de las aceras, especialmente 
al cercarse el Augusto Sacramento. 
Una profesión de fe en la Euca-
ristía como la hacen c^da año los 
católicos de E l Paso con tanta sln-
las virtudes de los habitantes ca-
tólicos . 
Este Alcalde no es católico. 
También merecen ser conocidas 
años. 
E l ihomenaje se ajustará al si-
guiente programa: 
A las siete y media, Mlea de Co-
munión general. A las diez, solem-
Hnbana, Cuba 
Querido Hermano; 
Tenemos el gusto de participarle 
estas palabras del Obispo Diocesano, que el pr6xlm0 dla n del actuai 
Consejo de San Agustín No. 1390 ne sesión extraordinaria para descu-
brir el busto erigido por euscrlp-
flón popular. 
Hablarán en esta sesión, el Her-
mano Ministro doctor Arturo Fer-
Monseñor Antonio J-1 (sábado) llegará a este puerto ellnández, Hermano José Elias E n -
vapor •'Finland", abordo del cual'traigo, se recitará una bellísima 
del Paso, 
Schuler: 
.."Sentimos en nuestras alma8,iv en Viaje de turismo vienen nume-ipoesía que el Padre Buenaventura 
y queremos que todo el mundo lo rogos hermanog dei consejo de SanlSalazar dedica al Padre Pujana. E s -
sepa, que hay entre el EpiscopaLdo| FTancIsC0 de caUfonia y desean 
mexicano y el de los Estados Unidos; aprovechar ia Op0rtinijdad para vi-
la misma unión que el mundo vió:8Ítnr a SUg herman0S de Colón. 
en nuestros antecesores los apósto-l Ccfn n0ticiaS de nuestro Herma-
Ies. L a apreciación y alabanzas de' Angel Amenábar. ox-Cónsul ae 
las vidas y hechos de nuestros Her- Cuba en San Francisco y actual-
manos, los Prelados de México, lle-
nan de alegría y ensanchan los co-
razones de los prelados americanos; 
los insultos o desacatos que ellos 
mente miembro de nuestro amado 
Consejo de San Agustín, de los pro-
pósitos de tan distinguidos visitan-
tes; reunidos en *el despacho de 
te cerrará el acto dando las gra-
cia*. 
Para este oto hemos sido Incita-
dos muy atentamente por el Her-
mano Ministro do la V. O. Tercera, 
doctor Arturo Fernández. 
J O S E M A N T E L ALONSO 
E l Adoradoc* Veterano de Jesús 
Sacramentado José Manuel Alonso, 
Director de la revista eucarlstíca 
"Campanilla^"» ^& abandonado el 
Hotpital Calixto García bastante 
aliviado de la dolencia que le cau-
ró al arrollarlo un tranvía en díaa 
pasados. 
Hacemos votos por su completo 
restablecimiento. 
FRANCISCANOS D E V I A J E 
E l día 2C embarcan rumbo a E s -
paña, los Franciscanos Padres Juan 
reciben, poco Importa de quién y de;IlUe8tro querido Diputado de Esta 
quienes, \o% sentimos como si per-|do H juan j de Mutiozábal, se 
sonalmente los recibiésemos noso-l acordó( entre otroSi ja celebración 
tros, somos unos con ellos; unidos|de Una Misa reZada en la Santa 
atamos con ellos en la fe, y todo Tgiesia Catedral, seguida de un gran 
lo que la fe encierra, unidos en la almuerzo que ha de tener verifica-
autoridad eclesiástica que nos go-¡clón ^ el Hotel Plaza de esta capl-
blerna y con que gobernamos la8¡tai ^ dla ^ del actual, domingo, 
almas que nos han sido encomenda- Debemos advertir que a este acto 
das por el Vicario de Cristo; unidos!gcrán ^vitadas las Honorables Au-
en las Ideas e Ideales que tenemos toridadeg BÍendo p0r tanta la na-,. 
para el mejoramiento y salvación, tura»eza dej mjsm0> reijgjog0) socialj pujan;,. Guillermo Bastcrrechea y 
final de las naciones, es decir, me-jy patrió'Ico. Eustaquio Arronit'^ul 
dlante el Reinado social de Cristo, j gj bjen eg derto que en orden'NOVENA E N HONOR A L A V I R -
GEN D E L CARMEN 
Viene celebrándose en el templo 
de San Felipe-
Este templo se cierra al culto el 
20 del actual, terminadas las fies-
tas del Carmen. 
POR E D E T E R N O DESCANSO 
D E L E X C E D E N T I S I M O Y R E V E -
E l costo del cubierto Para esto . . j ^ - ^ p , ^ 8R> MCODAS 
almuerzo es de $6.00 por caVeza 
y se alvierte a todos los hermanos! 
Muy bien venidos seáis. Venera-Lcon6mIco no re8Uitará gravosa pa-
bles Prelados! Recibid con este pU 
bllco homenaje de respeto y de ve 
reración, el agradecimiento de to 
dos" 
:u nuestro Consejo la visita de tan 
queridos Hermanos, por tener abo-
nados todos sus gastos, hemos esti-
mado muy conveniente la presencia 
Al cielo rogamos que en Cuba de los mi8mog para celebrar un ac 
reine siempre la libertad reliKlosa tc qUe gj,?ndo dign¿ de eii0B i0 8ea 
de que nos dan ejemplo los E8ta-; tanibién d? nOSotros. 
dos Unidos, que confirma este otro 
suelteclto: 
"ESTADOS T NIDOS 
que pueden asistir acompañados de ííotas CatAlicas 
Dos Caballeros de San Juan. — Isus familiares. 
Esta Institución católica fundadal Las adhesiones se recibirán en| 
bace unos cincuenta años, es una de ios domicilios de los que SU8criben-i b i g ^ ñ ^ ^ ^ H a b a n a ^ 
las organizaciones que siempre se; fasta el medio día del sábado l \ \ ¿espués será inaUgurado el pan. 
toón donde deecansarán sus deepo-
R I V E R O Y MU5ÍIZ 
Hoy a las nueve antes meridiano 
se celebrará una Misa en la capilla 
central del Cementerio. 
Hablará Monseñor Rulz, Arzo-
de atraer 
diclones del cielo, de impresionar sa 
han señalado por su celo en defen-jdel corriente mes de Julio, así co 
Ider los Intereses católicos. Celebra mo en Reina 9 2, Concejo, y se su-
•Sn la'plica muy encarecidamente a los sino Español. Y después de un lar acompañados de sus diáconos, sub-será epifanía para el futuro, que | g0 ¿¿bate, se aprobó el reglamen- diáconos y asistentes, 'y tras ellos 
hayan sido inscriptos como asocia-; t0 COn las enmiendas que habían ei palio, bajo cuyos dorados plle-
dos últimamente los hijos del clta-jg}do sugeridas, quedó aquel total- Kue8 briiiaba el Sol Divino de la hudablemente a nuestros hermanos, - i a a o o e^trí. cat leros v mlem-1 
do señor Pumarejo, Miguellto de ] mente aprobado y en disposición de Eucaristía, y esparcía por doquier | disidentes, los protestantes, y * • v L T £ la sección auxiliar de se- bi 
14 años y Gaspar de 12 años. | ger enviado a la Dirección General inVlsibie8 miradas de complacencia i fortalecer la fe de los débiles." floras Su actual presidente es F H 
Esta decisión hará que algunos dc Emigr.ición no sin antes expre 
ceridad ^ renni6n cada doP años . «  l  li   
• 'ae l año pasado celebrada en Ro- Hermanos que a la mayor brevedad 
chester. N . Y . , se reunieron más ¡posible las den a conocer. 
Ofrecerá este homenaje, en nom-
bre de los Caballero» de Colón, el 
ermajo Gabriel Angel Amenábar, 
alcalde de la cindad distinguido miembro dft la Schwab, 
los mortales hasia el día de la 
"llesurrecclón de la Carne". 
Se invita al Clero regular y se-
cular v fieles 
ATENTA nrVTTACIOH 
Las Directivas de las Congrega-
Carrera, f^-^es esablecidas en la Parroquia 
del Santo Angel Custodio atienen el 
henor d invitar a usted a la Misa 
Comunión que se dirá el Sábado 1 
a las 8 a', m. pn esta Parró-
la con motivo del viaje a Roma 
Monseñor Francisco Abascal. 
UN CATODICO. 
CDUB HIJOS D E L A PARROQULV 
D E L A B I O 
E l próximo día 10 celebrará 
Junta general este Club en San Mi-
guel 175. 
LOS D E L C I R C U L O S A L E N S E 
Celebran una gran fiesta el do-
mingo pióximo en L a Tropical, ba-
aceptado 
Sagua la Grande. 
ñor Tremols de colocar una verja oletas, fueron constantemente pa- conciencia de lo que significan la na, que presidida por Monseñor I L U S T R E S MEDIOOS ASOCIADOS 
alrededor de la estatua de don Mi- sando. desde la Catedral hasta la verdadera libertad y los derechos Rulz, Arzobispo de la Archidióce-! Doctor Julio C . Pineda; doctor 
>£AT\N'ZASI guel de Cervantes, haciéndose ex- Iglesia del Sagrado Corazón, dos inalienables de los ciudadanos, y lajSis de la Habana, va a ofrecer enj Aníbal Herrcrn; doctor José Gar-
• r tensivo dicho voto de gracias a los fjlas compactas de a dieciséis en de aquellas que, a pesar de ser ca-jnom!r?e de Cuba católica, su ho-'cía Ramírez: doctor Felipe Mencía; 
Hace un año aue juntos partimos señores Presidentes de la Beneíl- fondo. E l eco de los cantos sagra-j tóllcas, niegan al mismo Jesucris- menaje dc adhesión ai Sumo Pon-j doctor Othon Madariaga; y el Ci-
_ aieere y brillante cruzada ¡cencía Catalana, don Eudaldo Ro- dos que constantemente entonabajto los derechos que conceden a tífice, el Vicaeio do Cristo en lalrujano Dentista doctor Mario A. 
r tren aue muy presto nos puso magosa, y el ilustre historiador cu- aquella Inmensa muchedumbre, con-j todos los demás Individuos del tierra. ael Pino. 
ir11 "a hermosa y risueña Matanzas, baño doctor Tremols, y otro al se- fjndidos con las severas y religio-,conslomerado social. No todos pueden ir en cuerpo yi 12 de Julio de 19 25, a las ocho 
Y allí como hermanos que luchan, ñor Iturralde, por la inteligencia sas notas de las bardas de música,! Además de esta lección acerca de espíritu, pero si todos podemos y media pasado meridiano. 
Por muv nobles y preciadas causas y el tacto demostrado en la organi- producían un efecto sorprendente, libertad social, puso de relieve la unirnos esprilualmente. manlfes-¡ Asistirán como Invitados de Ho-
Estrech'jmos los lazos que unca zación de la Junta y en los debates arrobador que irresistiblemente le procesión del pasado domingo la lando estar unidos a ellos por una ri0r( ei Excelentísimo señor Minis-
- ~ - a ir ic i, i T* Tog Míos de indómita raza. que sé ha nsucedido para suforma- trasportaban a uno de la bajeza de gran vitalidad de la religión ca tó -común fe y amor con el Romano tro'(jp España en Cuba Ilustrísimo 
jo las sombras amabloa del abue-jA w * r A o tod08 guárdame» ción y por último se designó a los esta tierra a las serenas reglones iica. Pontífice, concurriendo a despedir ceñor Ar7j0Kispo d la Hobana se 
t i110' L a flesta ha levan'l » esa leve y sublime jornada señores Romagosa de la BenefIcen- del cielo. E l conjunto fué verda- Frecuentemente están voceando a los peregrinos, \o% cuales se reu- f,0. c<5nsul General de Éñoañá 
caao grandes entusiasmos y los de ' imoulsa a pensar con deleite,'cía Catalana. Rafael Soro, Secreta deramente embelesador.' ios enemigos de nuestra sacrosanta nirán ese día en la Santa Iglesia r .b„ dnrfor Adriano 
«alas están que arden en un can- £ ° ja qUe el 26 nos aguarda. ¡rio de la Cámara de Comercio E s - Ante semejante espectáculo^ reli- Religión, que la Iglesia Católica es- Catedral para rezar la8 preces de' MI. 
SAN LORENZO D E ARBOD 
Los entusiastas hijos de San Lo-
reuzo do Arbol, siempre a la espec-
Que 
Allá Iremos con franca alegría apañóla, el secretarlo de la Asocia- gloso, verificado en una nación no tó ya moribunda, que ha perdido ya'viaje, partiendo de allí al vapor, 
el tren Hershey desdo Casa'ción de Dependientes, señor Carlos católica, autorizado y amparado 3U influencia, y no pocas veces pa-| En todas partes se despide a 
(Blanca Martí, para formar una Comisión ror autoridades no católicas, rea- rpCe qUe 8e disponen hasta a cele- las peregrinaciones con gran entu-
Habrá Je llevarnos hoy como ayer de Estilo se encargará de la redac-llzado en medio del más profundo brar sus funerales. ¡Insensatos! slasmo. 
f n medio de risas y de charlas. 1 ción definitiva. respeto por parte de aquellas mu- Las palabras de Jesucristo. L A S Aquí, sólo Og pedimos que ese 
_ — I P U E R T A S D E L I N F I E R N O N ü día. acudáis a la Catedral a testl-
« L a C u b a n a " 
T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
L a M á s G r a n d e d e l M u n d o . 
Avendafio, 
Mngistrado del Tribunal Supremo, 
el Excelentísimo señor José I . Rivc-
ro. Director del DIARIO, D E L A 
MARINA, v Asociado de Honor de 
España Integral, y la Foñorita Cla-
ra Moreda Luis, también asociada 
do Honor de España Integral. 
L a Randa de Música de España 
Integral, bajo la dirección de su 
profesor y director, señor José Pé-
P R E V A D S C E R A N aparecen fatldi- moniar que aunque no podáis ir a 
camente sin cesar sobre sus cabe- Roma, no por eso dejáis de amor al 
zas y se manifiestan cada vez más Vicario do Cristo, al Papa, 
esplendorosas en incesantes y bo-¡ A s í , pues, se invita a los católi-
lemnes manifestaciones de fe cá- eos a despedir a nuestro venerado;roZ' e3eCtttara patrióticas piezas, 
tól ica. L a historia de veinte siglos; Prelado, a los Sacerdotes y fieles V E N E R A B D E OTRDEN T E R C E R A 
debiera convencer a todos esos tra- que le acommoañan. ¡DB SAN FRANCISCO D E L A HA-
ga-curas y enterradores de la Igle- L a hora de reunión será dada! BAÑA 
sla Católica que ésta será siemprek conocer por el Director Esplrl-; E l próximo domingo, la V. O. 
la qüe entonará los funerales dajtual d<» la Peregrinación, Monseñor Tercera de San Franciisco de la Ha-
ellos y la que señalará en sus fas-
tos tantas nuevas Victorias cuantas 
sean las persecuciones. 
Fanclsco Abascal. I baña, celebrará solemne homenaje 
CITACION ien honor al Padre Juan Pujana, Co-
Por la presente se cita a las Her-1 n:lsario de la Orden Tercera, con 
DIA 10 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre. 
cío si sima. Sangra de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en las Reparadcn 
ras. 
Santos Silvano, Leoncio, Jenaro f 
Marcial, mártires; santas Felicitas y 
sus siete hijos, mártires; Amalia y 
Rufina, vírgenes, mártires. 
Santa Felicitas y sus siete hijos, 
mártires. Floreció hacia la mitad del 
segTindo siglo, en tiempo de los em-
peradores Aivtonino y Marco Aurelio.1 
Hacia tanta impresión ea los cora-1 
zones la ejemplar vida de Felicitas y 
dc sus hijos, que no solamente sa 
edificaban y se confirmaban en la fe 
loa cristianos de Roma, sino que has-
ta los mismos gentiles se admiraban 
y muchos abrazaban al Crietlanlfmo. 
Intimidado el emperador, y por ser 
muy celoso de sus supersticiones dió 
crden para que la madre y los hijos 
fuesen presos y conducidos a sacri-
ficar a los dioses. Resistiéronse ellos 
con gran fortaleza, por lo que fueron 
conducido al lugar del suplicio. 
Januarlo fuS azotado con escorpio-
nes de plomo, y expiró en eete tor« 
mentó. Félix y Felipe mugieron moli-
dos a palos; Silvano fué precipitado; 
a Vidal, Alejandro y Marcial les cor-
taron la cabeza. La misma suerti 
tuvo santa Felicitas, siendo degolla» 
da la postrera. 
i 
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C h á c h a r a 
L A P E X A D E M U E R T E . — Los ^ amparado en el indulto y la sensi-
que no pwllnios prestada ni la ca-jblería de la ley. . . No le de« vuel-
beza, ni la camisa "América", ni tas: hay que "situarse" de una t o z . 
los cigarros "Carunchito", ni los Si mientras tú escribes en esa me-
supremos pianos alemanes "Hooff", 
ni los rollos de "Romeu" para la 
pianola (ni tampoco el pienso 4'L1-
borio"), aparte de que llevamos el 
"Pantalón Minero" en su sitio y 
tomamos Cerveza " L a Llave" antes 
y después de las comidas, pensamos 
que la pena de muerte debe preva-
lecer. ¿Y tx'i? 
Ay, amigo Don Justo, con me-
dia Ubra de inteligencia, pesada 
con esplendidez en el almacén de 
víveres " L a Casa Paquito", el mun-
do sería una balsa de aceite "Cre-
ma de A r a g ó n " . . - A h o r a , tenga 
«st?d la bondad de explicarse; y 
eso del pienso, suprímalo del menú, 
aunque sea de " E l Caballo Negro", 
que tan popular forraje no se les 
puede dar a todas las bestias que 
se lo merecen. 
Pues sí: los satélites de los fi-
lósofos baratos y divagadores, se 
llevan las manos a la cabeza, reju-
venecida con Aceite Oriental "Res-
sei t", del que surten Perera y Bory 
en Aguiar 116, porque un hombre 
entra en capilla con traje nuevo he-
cho por Pablo Orcayen en " E l Ca-
pitolio" de Prado 119, con zapatos 
flamantes, comprados en Monte 
801, en "J^a Violeta", y con un üer* 
moso pajilla de " E l Ecuador", el 
Almacén de Sombreros primera de 
primera que Miguel Gutiérrez tie-
ne en Muralla 87. 
— L a cosa no es broma; si bien 
al preso so le suele obsequiar con 
ropa interior "Royalty", o con jue-
gos "Cometa", de ropa del mismo 
íntimo uso, regalándole con un co-
pioso almuerzo en " E l Ariete", con 
pan de harina "Tigre de Oro", he-
rbó por la popular panadería "To-
yo" y rociado todo ello con, una 
Iv*ella do riño navarro " L a Luz". 
—No es broma, ni podría serlo. 
Que al condenado se lo den ciga-
rros "Tomás Gutiérrez" en abun-
danoia y un tabaco de "Fonseca" 
para después del café tostado en 
" E l Fénix", de Jesús del Monte 
539, por los expertos empleados de 
Fernando González, no quiere de-
cir que esté compensado de lo que 
le espera. Ni aunque le llevasen 
Inego una saludable horchata de 
las que Gregorio Zatica manda a 
servir a sus clientes en " L a Bilbaí-
na". Mas, quien a hierro hiere. . . 
-—Yo—replicamos—no creo que 
la vida do un hombre tenga mucha 
importancia: la mitad de ellos sólo 
sirven de estorbo; pero matar a 
mansalva, sin título de médico, 
aunque el últ imo caldo se le dore al 
reo con azafrán puro " L a Españo-
la", y aunque se le arregle el es-
tómago en la víspera con "Agua de 
Solares", que Peña y Mimensa re-
presentan en Cuba, me parece que 
el garrote es una Transmisión que 
debe tener muchos menos clientes 
que las Transmisiones por Cajas de 
Bolas S K F . 
—Mira, lo mejor, "Champagne 
Sport".. . Los antiguos por algo 
Inventaron la horca. Si todos fué-
ramos unos angelitos, ¿a qué uni-
formes de la casa MontaIvo-CorraP 
para la Policía y el Ejército; a qué 
maquinaria de Cauzarang y Rodrí-
guez para lavarles la ropa a los 
presos; a qué máquinas "Day" y 
"Red" para hacerle pan con harina 
"Cantabria" a la Guardia R u r a l ? . . 
Desengáñate: el hambre, con todo 
y la bicicleta "Columbus", no ade-
lanta; aunque por fuera lo pintes 
con pinturas a prueba de sol "Sun 
Proof" o le des cien pinceladas más 
con las pinturas "True-Blue"—ver-
daderamente azul—, por dentro ha-
brá siempre muchos hombres con el 
' alma de azabache. Tú, por el tiem-
po transcurrido, te piensas que ya 
están civilizadas; pero echas mano 
al fijo reloj "Election" y, a la hora 
que sea, te convences en seguida de 
que siguen igual que en la edad de 
piedra más do cuatro, edad aquella 
en que nadie compraba trajes de 
caballero en " E l Escándalo", de 
Ramón Lasa, ni vestidas de señora 
en " L a Lucha", que los tiene pre-
ciosos y baratos. 
—Verdaderamente, la humani-
Bellos bustos femeninos 
"Püdoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Keina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
Casas de L u j o en Modas 
"Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
sa, fabricada, como esta silla, P«r ¡ Mathilde Cumont-Vestidos y fanta-
Fiol y García, en Lucena 8 y 10, | síaa_pra(i0 88 y 96 
P A E A SU E T E R N A MAJESTAD, i "Derby"'—Qaliano ÍC—C. Matalobos 
L A MUJER ¡"Bazar París" (z.ipüo* y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
-Neptuno 135— 
viniese Pedro Cualquiera y, por no Sombreros de s e ñ o r a 
prestarte a serle fiador en "LaS|<<E1 Qran Tríanón"—Amistad y Es-
Hlspano-Cuba" por ciertas joyas u | tralla—Franceschi y Ca. 
Obejtos de Arte, te mata en arbi-
traria venganza, ¿crees que no me-
recía el patíbulo? 
—Hombre, en ese caso. . . 
— ¡ A h , ya apareció aquello! Pues 
los problemas de la humanidad— 
apréndelo, para cuando seas con-
gresista—no se diferencian en nada 
do los problemas personales. E l da-
ño que es daño para tí, es mal fu-
nesto para el mundo. Los muebles 
de lujo que tú compras en el Mu-
seo " E l Siglo", de O'ReiUy y Ha-
L a Casa Rancher" 
Sierra y Rancher 
E l Gallo" Manzana de Gómez—Lla-
P e l e t e r í a s de Neptuno no' í,erIlández ^ Ca-
"Trianón"—N^ptnno 6(5—HCrroanos T in torer ías r á p i d a s 
Alvarez (Calzado de señora) " L a Fra/nce"—Jesús del Monte 259 
P e l e t e r í a s de Qaliano. —José vila8 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Rósete y " ! * * Primera d© Toyo"—Luyanó 4— 
Díaz 
L a Dalia"—Prado 3 06—Sánchez y 
'Hermanos 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuno 17-1—Alicia 
Fernández 
" E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferida 
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se montó on la Habana, a 
la altura de las de Paris y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales..—Obispo 
113—Teléfono A-5451. 
baña, a todfs les gustan y todos los "Madame Pugau"—Peinados de sa-
apetecen. Del mismo modo, la jus-
ticia que en tu caso hallarías rec-
ta, debe cundir a beneficio de la 
saciedad entera. . . Medrados esta-
ríamos si porque yo trato de evitar 
que me roben el Juego de cuarto 
con tanto gusto hecho en " L a Casa 
Codesal", me mata el ladrón sin 
exponerse a que le arranquen la 
mala cabeza. 
—Sin embargo, eso de matar no 
es como planchar una alba camisa 
con almidón "Sublime". Y a sabe 
usted que el quinto. . . 
—Conformes. No obstante, sabe I < «Bohemia" 
que ese mandamiento se esculpió 
para tí y para mí y demás ciudada-
nos, y con respecto a la vida de 
otros; mas no para el Estado. E l 
Estado tiene fuero especial porque 
toda la responsabilidad es suya, 
y no ha de permitir que la sierpe 
conviva en el jardín, ni que los có-
modos y finos muebles de " L a Casa 
Mosquera", o las bonitas camas 
que Gustavo Alonso vende en la 
"Mueblería Artística", de Neptuno 
186, estén al alcance del primer 
lón( etc.,—Neptuno 36 
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 1821«.Le' pü¡¿8 "¿^yal 
— ¡ E l Piano que deleita! Para Roval''—Obispo 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de modas para s e ñ o r a 
" L a Filosofía"—Neptuno y ¿san Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
"Los Precios F^os"—Reina 7—Sán-
chez y Hnos. 
Almacenes " L a Lucha"—Galiano 33 
—Diaz y Fernández 
S e d e r í a s y Confecciones 
elegantes 
" L a Epoca"—Neptuno 71—Peón y 
Cabal 
Neptuno 67 — Alba-
no Ferrer 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 358 
—Amado Landa 
Modas y Telas femeninas 
" L a Opera"—Galiano 68 y 70—Ló-
pez, Rio y Ca. 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernafdo F . Calba.ial o Hijo 
" L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y linos. 
" L a Gloria"—Monte 157—García y 
Suárez 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"—Muralla 44 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a Ideal''-Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de Monte 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y | 
niño) 
" E l Edén" (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 47—José Díaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Zulueta 
" L a Exposición"-Manzana de Go-j 
mez, y San Rafael—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de Agui la 
" L a Iberia"— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-





P e l e t e r í a s de J e s ú s del Monte 
" L a América"—Jesús del Monto 222 
Cesáreo Martínez 
" L a Yankee"—Jesús del monte 295-
R — J . Vázquez 
Hules de mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de V ia je , Paraguas 
" E l Chalet Habaoero" (peletería-
sombrerería)—Jesús María 77, y 
Compostela—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 




" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos I'ernández 
Hombres: buen corte y buen 
precio 
" L a Gran Vía"—Neptuno 45—Rodrí-
guez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
'Petronio" 
Jabones de Tocador 




Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico "Renaissanse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
E N E L DESAYUNO Y L A 
M E R I E N D A 
"América"—Villegas 32—Cueva, Al-
varez y Ca. 
"Oold Chain"-Aguacate 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
"Me Mullen"—Muralla 08 — Dpto. 
400-401—González y Llaoo 
Camisetas de hilo 
"Amado"—Aguacate 114 — Amado 
Paz y Ca. 
Camisetas de M a r c a 
Vinos de Moscatel 
Dorado "Capricho" — a * . . 
Peña y Mimensa S lla 
"Romería"—Belascoaín in tr 
chez y Ca. ^ ^ S - 84* 
"Explorador" - Teniente R*. 
Campello y Puig 
Vinos t ó n i c o s y reconat i f«* 
"Tonlcal"-Acosta 1 9 - ^ ^ ^ 
Ca. S. en C. ^ ^ m e , . 
Manuel Méndez—Marci 
—Compostela 67 
" L a Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa García"—Belascoaín 219— 
Secundino García 
T in torer ía s conocidas 
" E l Aguila de Oro"—Monte 121— 
Fernández y Couceiro 
" L a Popular"—Infanta 91—Segundo 
Várela 
" L a Moda de P a r í s " - M o n t e 398— 
Pérez e Iglesias 
" L e Grand París"—Neptuno 144—A. 
González 
Modas de caballero 
" L a Rusquella"—Obispo 101—Mar-
cos F . Moya 
"Novelty"-—Ropa dé lino, corbatas—i4j 
Obispo 87—Enrique Roca 
"The Latest Fashion"—Obispo 22-B.!^ 
—García y Artima 
"The Gotham Store"—O'ReiUy 70— 
Ben Brojam 
"The Fashion"—O'ReiUy 59—Jesús 
Ronco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y C». 
L a v a n d r í a s - T i n t o r c r í a s 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
—Rúa y Hno. 
' ' L a América' '—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro 
Trajes y ropa p a r a "el los" 
"Casa Lago"—Riela 14%—Lago y 
García 
" L a Boston"—O'ReiUy 88—Emilio 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
gán y Quesada 
Mantequillas e s p a ñ o l a s 
"Arias"—Lonja, 5? piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Florinata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
" L a EstreUa"—Acosta 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
Mantequillas del p a í s 
París", de Crepé—Monte 64—Ma- SIN LOS S I G U I E N T E S 
nuel López y Ca. S A B L E S FACTORES 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124— H A B E R B U E N PRODUCTO*" 
Sánchez Valle y Ca 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suárez y 
Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Montalvo-Oorral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 




" A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos. 
Ropa interior acreditada 
"Topkis"— Plaza Ursulinas— Me-
R E S .
B U E N P R O D U C T O Híí5 
N A R I O A0 O^ll. 
Aceites e s p a ñ o l e s l ^ ^ T ^ 
"Sensat^-Ofifios 48-Bae^udé0sv 
ciá y Ca. "^e, ¡¿^ 
"Crema de Aragón"—Barntm 
González y Suárez •Baratl11» tí 
"Fénix"—Belascoaín 8 t in 
Sánchez y Ca. ^ 1U — 5, 
Aceites e spaño les puros 
Eztrarcfinado 1' Condal • ' -Ta * •? 
Peña y Mimensa m h ^ 
Aceite "Sirena"—Belascoaín s 
H. Sánchez y Ca. 8 ^ 
néndez Pernas y Ca. 
L a Serrana"'-Marina 3—Luis Roca, "Cometa"—Mura'lla 76—F. Blanco y 
" L a Suiza"—Luyanó 70—Aurelio F . Ca. 
Masfera 1 "Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos; 
Leches Condensadas de Gómez Meha y Ca. Pastas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón j Tejidos de marca J . Gallarrcta y Ca 
Larrea y Ca. _ ¡Tela "Palm Beach 
-Baratillo 1—Gonzá- Lamparilla 58—Etchevarría y Ca 
Pimentones 
Gorrión"—Empedrado 8 — E r ^ . j 
Salsamendi ^ " a d ^ 
Pastas para Sopa 
"PrínceSa"-Merc?dere8 ^ 
Jrrcta y Ca. 
(genuina)— Fiaeos "Teresita" Qfi ICIOS 20-22̂ , Ramón Larrea y Ca. 
Azafranes 
Puro " L a ESpañola"-Teniente Be, 
e—Graells v Ca. " 
"Vaca Blaaica" 
lez * Suárez "United Import Co."—Calidades su-
" L o l i t a " - S a n Ignacio 187-Libby i periores-Muralla 5 
. í J^.1.117^1^7 • „ Tejidos y Confecciones "Oke"—Ber-" A Pié"—San Ignacio 14—Mestre,' 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro Roza 
Ca 
Tno6 ! pez Bravo y Ca. "Manín"—Obraoía Tí r« « 
JoSé Sombreros de Cantor "Daveila"-Mu-I Hnos. "P1,1 90-R-&onzález, 
ralla 66—López Bravo y Ca. " L a Flor"—San Ignacio « \t 
: "Knox"—Obispo 3 2 - F . Collía y i lino González y Ca 
Fuente , "Las Deücias de Colón''-Mercadere, 
naza 49-Olarte, Cuervo y Ca. Morcil las y Chorizos A ^ t i , ^ 
Marcas de Sombreros masculinos - L a Luz"—Baratillo i—r^11103 




PARA H A C E R BOCA, A N T E S D E 
COMER 
Aperit ivos 
"Dubonnet"—Obispo 4 ^ — Casa Re-
calt 
"Domecci" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh'o'-Reina 21—Angel y Ca. 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F. Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—use Pantalón Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
Calviño 
INDUMENTARIA MASCULINA; E L " E l Escándalo"—Monte 221—Ramón 
T R A J E DE VERANO O D E INVIER- Lasa 
NO; E L SOMBRERO . D E P A J I L L A " E l P a í s " — Monte 145 — Villar y 
O D E CASTOR; LAá CAMISAS DJÜ González 
DIARIO, D E F I E S T A Y D E E T I * "T 
guapo quo pretenda llevárselos sin , F a j a ' o ^ j ^ j « «wamer's"—San Ig-
pagarlos previamente. nació 82—Francisso García 
—Entonces convenimos on que Confecciones de s eñora y 
las más seguras vidrieras de mos- S e d e r í a 
trador son las de " E l Cristal", de! «'La Nacional"—Galiano 37—Diaz y 
Guisante y Sánchez—Zanja 68—, | Pego 
y en que la pena de muerte no es 
sólo nn mal menor y necesario, sino 
reniedlo irrecusable contra la falta 
de imaginación. 
—Convenido; y me alegiro de 
que rectifiques. . . Las vidrieras 
L a Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
S a s t r e r í a s - S o m b r e r e r í a s 
Bordados y Plisados 
" L a Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado 
Corsés y fajas 
engrampadas y los vidrios graba-|Fajag Abdominaleg Marieta" — 
dos, estarían Wen, asimisano, de O'ReiUy 73—M. Mon y Ca 
QUETA; L A ROPA INTERIOR A 
L A MEDIDA Y ACABADA; L A S 
E L E G A N T E S CORBATAS QUE AR-
MONICEN E L CONJUNTO; LOS " I , a Primera de Toyo" (Bazar; eor-
C U E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS te inglés y americano)—Jesús del 
PAGUELOS BONITOS Y L A S ME-1 Monto 262—Francisco Rodríguez 
d í a s d u r a d e r a s , Sas t rer ía s y C a m i s e r í a s 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS E L "Petronio" 
Angel Pérez—Confecciones de niños j L E C T D R E N E S T A S CASAS MO-i Piñón 
y Ajuares de Novia—Aguila 217 l DERNAS QUE NUNCA T I E N E N " L a Ciudad de Londres"-Galiano 
y 219. QUE P E D I R DISCULPAS POR A L - i 116—José López 
O'ReiUy 25 - Josó,Toiln<) ..Carpail0,, 
y Ca. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Oordon"—Reina 21—Angel y Ca. 
Vermouths e s p a ñ o l e s 
"Explorador" — Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—San Miguel 201—Riveira 
y Ca. 
Vermouths italianos l e g í t i m o s 
"Mentinazzi"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
Reina 21 
37—Marcelino García y Ca. 
Chorizos asturianos 
" L a Montera" - Mercaderes 37^ 
Marcelino García y Ca 
" L a Maruxa"—pauia y Cuba-Cw. 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
"Ninfa"-Baratillo 1-González r 
Suarez 7 
" L a Royal"-Empedrado 8-Estrada 
y Salsamendi 
Carballo—Ca. Industrial "Neptu-i "Hoja de Plata"—Belascoaín 10-H. 
no" Sánchez y Ca. 
Ropa Infant i l de marca ¡ s m m P T ^ n n v t . •nen,»» 
Pantalo|S y Trajes de Niño "Espre- L V ^ f ^ f ^ ^ 
so - S o l 1 0 7 - r o m á s Jorge, S. en E N BEBII)AS L I G E R A S Y AGUAS 
I ' M I N E R A L E S DE SALUD 
R o p a exterior e interior para 
caballero y n i ñ o 
' E l Gallo"—Almacén de paños— 
Koto"—Compostela 195 — Maurice i Capas de A g u a 
Roud, S. en C. "Waterproof "—Consejero A rango y 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de Lobo"—Compostela 193 
Monte 205, 207 y 209—Valle, Llano ..r1*11?!'106 Roud' S- en C, 
y Ca 
Bazar "Boston"—Jesús del 
254—Angel Martínez y Ca. 
Monte 
TERACIONES, E R R O R E S NI D E S - T ' E l CapltoUo"—Prado 119—Pablo 
CUIDOS 
Revuelta y Blanco, que los fabri-
can en San Rafael 51 a pedir de 
boca; y que quien asesine, muera, 
si el Código lo dispone. Y ahora ex-
playa tú eso de la imaginación. • • 
— Y o creo, Don Justo, que así 
como la defensa "Venerando Fer-
nández" es indispensable al auto-
móvil, así el hombre necesita ima-
ginación que le permita prever los | 
horrores del Presidio y la repulsa j 
con que la sociedad rechaza al de-; 
lincuente. Si el que mata pudiera 
acumular en su cerebro la visión de 
las consecuencias, como el acumu-1 
lador "Piest-O-Lite" nutre de fuer-i 
za preventiva a los coches de carre-
ra, se daría cuenta de que en el ca-
labozo no hay colchones "Darling", 
ni mecedoras de mimbre de " L a 
Exposición", San Rafael 184, la 
regia mueblería de Santalla y Her-
mida, ni nada qus constituya para 
el remozamiento de la vida lo que 
constituyen los renovadores y gra-
sas "Whiz" para rejuvenecer el au-
to'; y esta creencia ̂ le haría abste-
np'a3 a tiempo. 
—Luego la imaginación ¿es sinó-
nimo de bondad y auxiliar indis-
pensable para escuchar con gozo el 
piano "Pleyel", de París, y sus su-
tiles armonías? 
—Sin duda. E l que únaniga, 
piensa; y el que piensa no mata. Lo 
que él apetece es almorzar diaria-
mente en el restaurant "Bendler", 
tomar el Moscatel "Heredero" en el 
Bazares de elegancia ma'sculina 
"Bazar Inglés" — Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gómez, 
por Monserrate—Cordero y Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91—R. 
Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Francis-
co Almoina 
Art icules y Novedades mascu-
linas 
"Actualidades"—Belascoaín 2. C— 
Ceferino Salazar 
• Tiladelfia' '—Prado 99—Angel Me-
néndez * 




" L a Casa Monin"—O'ReiUy 65—Luí-
sa Ruiz y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"-—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
Medias de s e ñ o r a 
"Kayser"—Muralla 98, Depto. 202— 
Llano, Aja y Saiz 
"Snugfit"—Muralla 98, Dpto. 400-
401—González y Llano 
'Van Raalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad— 
San Miguel 72—Federico Gutiérrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76—! ^ Especial"—Reina 3 
Pedro García 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
• "Velma", S. A. 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a Verdad" — Monte 15 — Anis 
Khuri 
"Bazar de Belén"—Compostela 141— 
Benigno García 
Cordoner ía y Efectos para 
Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
Quinca l la -Ropa-Seder ía 
" L a Elegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León 
y Fariñas 
F a j a s medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
rrez y Ca 
" L a Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes-Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
¡"El Mundo" (Madrid-París)-Haba-
na 83—Alfredo F . Fernández 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Igna-
ció García 
"Bazar X"—Monte 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
Camiser ías de L u j o 
" V . T . Pereda"—Obispo 97—V 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa Carral" (Camisería-Sastre-
ría)—"Debe haber sastres para im-
perfectos y no imperfectos para sas-
tres"—Jesús del Monte 470—Máxi-
mo L . Carral 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torlno de Brochl"—Reina 89—H. 
Avignone 
Angel NO F U M E MARCAS ENEMIGAS: A 
' L A HORA DE FUMAR, M I R E LO 
Q U E H A D E C O M P R A R 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L I " 
Salchichas 
• E l Gallo"—Oficios 20-22 — Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
'Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22— 
Ropa de. Caballero Ramón Larrea y Ca. 
'Asteria'' — Neptuno 88 — Daniel I Bonito y A t ú n 





" E l Cielo Cubano"—Aguila 120—A 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer,, 
nández y González ' . 
" L a New York"—Jesús del Monte BAUTIZOS. BODAS, ONO-
22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deü-
cias de Colón"—Mercaderes 37— 
Marcelino García y Ca. 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
"The Ring"—Jesús del Monte 291— 
Rodríguez y Quintas 
MASTICOS Y F I E S T A S INTIMAS Y 
P U B L I C A S QUE A S P I R E N " A 
QUEDAR B I E N " 
' L a Elegante"—Jesús del Monte 244! S idras Champagnes Asturianas 
—Núñez y Pérez "Cima"-Barati l lo 1 — González 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás" — Belascoaín y Carlos 
IIÍ—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañaga" — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno"—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
" L a Radiante"—O'ReiUy 8—Eduar-
do Suárez Murias 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del'Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
"Fonseca"—Gaiiano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F. Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de marca y empresa 
cubana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
y; 
González 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz— Suárez 
González y Ca. "Manín"—Obrapía 90—R. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de | y Hnos. 
Luyanó 22—Eugenio Olarte " L a Tierrlna"—Muralla 55 — Gómez 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r i a s i Mena y Falcón 
" E l Gran-Bazar"—Cristina y San | Champagnes-Sidra de Asturias 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. "Zarracina"—San Ignacio 39—Mar-
S o m b r e r e r i a s - F e l e t e r í a s ceiino González y Ca. 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392—Nis- " L a Aldeana" — Compostela 195— 
tal, González y Ca. Maurice Roud, S. en C. 
"Víbora Sport"—Jesús del Monte 659' "Oovadonga"—Inquisidor 38 — Tau-
Nistal, González y Ca. | 1er, Sánchez y Ca. 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s "Alfageme"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Cuba Libre" —Monte 447—Nistai, Champagnes franceses 
Apolllnarls"—Obrapía 58—C. Eu-
ler y Ca. 
"Perrler"—Oficios 30—Dussaq y C», 
Aguas minerales españolas 
"Cestona"— Galiano 104—Gómez y 
Hno. 7 
"Solares"—Aguila 127—Peña y Mi-
mensa. 
"Mondariz" (Fuente del Val)—Obiv 
po 414—Casa Eecalt 
"Chcsalta"—Sol 111—M. Cabrera f 
Ca. 
Ginger Ales 
"Cariada Dry" (el Rey -de los Gingeí 
Ales)—Lonja 202-203—West Indiej 
S. y T. Co. 
"American Dry Oinger Ale"—Com-
postela 195—Maurice Roud, S. eú C, 
Cervezas Inglesas 
"Revólver"-Teniente Rey 14—Bo* 
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C-
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Merca* 





" L a Llave"—Obispo 4^—Casa Ed 
calt 
"Reloj"-Maurice Roud, S. en C -
Compostela 195 
Refrescos Populares 
E i mejor, "Champagee Sport"—Fá' 
brioas y depósito, Guanabacoa.-— 
Hevia y Nüñez. 
III—Cifuentes. Pego y Ca / Envases finos de madera 
Trinidad Hno".—Belascoaín 122—i Estuches para Tabacos, Cajas par» 
Central, en Ranchuelo Aguas Minerales, Gaseosas f 
Fonseca"—Galiano 102—F. E . Fon-j frescos.—Tamarindo 62 —Alón* 
seca, S. en C. | 80 Martín, S . en C . 
Cigarros de marca independiente l a o p e r a c i ó n d e c o m e r . c o Ñ 
66-Ca. " R O N " V I N O L A HAS DE 1 Tomás Gutiérrez''—Zanja 
Cigarrera Díaz, S. A 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoaín 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
H A C E R 
González y Ca. 
j e l " L o s Locos"—Luyanó 1, y Toyc 
Matías Casanova 
N é c t a r Soda y Helados 
café "Vista Alegre" y surtirse de Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-' Jorge, S. en C. 
víveres finos en " L a Viña de Jesús ' fael 1—Nicolás Gayo Parrondo iCaaal y Prego, S. en C—Acabada eje 
del Monte", la casa de selecciones " E l Rrazo Fuerte"-Nuevo Salón de! cución-Moute 71 y 7; 
tiene en la Víbora el buen 
Pereda 
Confecciones de n i ñ o y hombre r L a Jic>leta,~Monte 301—Alvarez 
"Los Muchachos"—Sol 107—Tomás 
quiei 
Peón-
—Votemos, pues, porque perdure 
la pena de muerte, y por la como-
didad y lujo del Hotel Florida, o 
dad no mejora mucho, pese a la1 por la sabrosa "table d'Hote" del 
buena música del plano "Bohemia", 
y a las melodiosas partituras marca 
"Cuba", que imprimen Oustín y 
Moreno. 
—Ni medio, querido. Antes el 
criminal mataba con cantos roda-
dos y escudado en su fiereza; hoy, 
mata cómoda y deportivamonto, 
"Carabanchel". 
— Y antes del "ajiaco", pasare-
mos por el bar "Sloppy Joe's", de 
Zulueta '¿fí, para que vea usted qué 
coteles a base de vinos de 4<Do-
mecq" hacen López y Abcal. 
—Andando . . . 
Don JUSTO. 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-: C a t e g o r í a en Ropa de hombre 
nández y Hnos 1 Francisco López S. en O.—Altas no-
Sedería y Ropa de Señora 
" L a Carmen"—Jesús del Monte 275 
—Portilla, Hermanos y C a . 
' L a Fortuna"—Monte 388 y 390. 
—Portilla, Hermanos y C a . 
MARCAS D E ZAPATOS; P E L E T E -
RIAS; ARTICULOS DE V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
y 
" L a Comercial"—Jesús del Monte 
(504—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
"Pommery "—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón. 
"Luis Rocderer"—Reina 21—Aneel v 
Ca. „ 
"Morlant"—Obispo 4 ^ — Casa Re-
calt. 
B E B I D A S CON L A S ^ Q U E E S DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
vedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones-Al-,, 
varez y Hno. " L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
" E l Disloque"—Monte 229—José R. '• S^x y Hno. 
viña Paji l las , Castores y Gorras 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y Granada"—Monte 187—Manuel 
Compañía | S. Cayarga 
S a s t r e r í a y Confecciones 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol"—Baratillo I—González f 
Suárez 
"Tres Ríos"—Obrapía 11—Hevi» 7 
Ca. 
L I C O R E S DE CONFIANZA, PARA Tinto y Moscatel " E l Globo"—Ew-
L A S HORAS F E L I C E S pgdrado 8—Estrada y Salsamendi 
~ • "Osborne"—Jesús María 10—Barba-
Cognacs e s p a ñ o l e s rruza y Alvarez 
"Domecq" — Edificio Calle — Don Vinos Catalanes 
Agustín García Mier Sitges " E l Gallo"-Oficios 20•20-• 
"Osbome"—Jesús María 1 0 — B a r b a R a m ó n Larrea y Ca. 
rruza y Alvarez lAlella " D e n " - S a n Ignacio 25.-̂  
"Guerrero"-Compostela 195—Mauri-i Larragán y Quesada 
ce Roud, s. en c. Vinos Galleffos 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello y Tostado "Galaico"—Obispo 4^-C8-
v o t a 
Nombre 
del volante 
O u d a d o P u e b l a 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125— 
F . Dolí y Ca. 
¡Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento '' 
Material para Zapatos de s e ñ o r a 
Cabreta "Q. Levord & Co. Inc ." 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
Zapatos ñ n o s de hombre 
"Keith & Pratt"—Teléfono A-9414— 
Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Vil legas-
José Llano 
Marcas de Zapatos 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) . 
"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
60—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luij 
Alvarez 
Confecciones de Caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Góma» 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81— 
Félix García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89— 
González y Muñiz 
" E l Sportman"—Prado 119—Antolín 
Ruiz 
Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz 
Barrete 
Manzanil las 
E l Cuco"—Obispo 4% 
" L a Casa Loyola"—Aguila y Concor. 
dia—Enrique Loyola 1 
"Standard" — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández. 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
Modernas T i n t o r e r í a s 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
Perfumería '' Myrurgia'' — Sol 48 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Perfumes "Astra", de Grasse—Con-
sulado 144—T. Lui/j y Ca. 
P e r f u m e r í a Amer icana 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
Tinturas para el cabello 
Cognacs franceses 
"Robín"—Muralla 55—Gómez Mena 
y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González y 
Hnoa 
"Otaxd Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas — Reinal Anises e s p a ñ o l e s 
21—Angel y Ca. Supremo "Anís del Mono"—Edificio 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud S. en C. 
"Calisay'*—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
Whiskeys 
Whiskey "John Halg"—Reina 21 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy 'Simón Aine"—Reina 
21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Colntreau"—Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
sa Recalt 
"Rodegas de Soto"—Obispo 414—0 
sa Recalt 
"Ounqueira"—Teniente Rey 47—Bo* 
dríguez Borrajo y Ca. 
Vinos Moscateles de Mesa 
Casa Recalt "Lolita"— Teniente Rey 6— 
pello y Puig. 
Vinos de R i o j a 
Calle—Juan Teixidor Martorell I "Pobes"—Teniente Rey 14—RoD,*' 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Merca-' Rosa y Ca. 
deres 13—J. Gallarreta y Ca. "Ca. Vinícola del Norte de Espafi» 
Anís "Carabanchel" — San Ignacio i Lonja 288—Manuel Muñor y Ca. 
25—Larragán y Quesada "Afiorga"—Mercaderes 37—Marceu 
Aguardientes de U v a I no García ^ Ca- „ , , 
"Cuqueira"-Teniente Rey 47—Ro- ,,Estrella"-Teniente Rey 34-lto"1-
dríguez Borrajo y Ca. gosa'y Ca. 
" L a Rivelrana"—Paula 59—García Vinos franceses 
y Hnos. Sauternes y Burdeos "Schroder 
"Uva do Riveiro"—San Miguel 201 Schyler"—Compostela 19£ 
Riveira y Ca. ce Roud, S. en C. ^ 
Moscateles Sauternes L a Fortuna"—Obispo 
193 — Jaime 
I S -
L A S MEJORES MARCAS E N TRA-
1 Aceite Oriental "Rcssert" — Aguiar ¡JES, CAMISAS, ROPA I N T E R I O R Y 
L a Complaciente - S a n Rafael 139; 116-Perera y Bori I SOMBREROS FINOS D E O A B A L L E -
Tlntura "Orlentina"—Monte 44 — ¡RO Y NIAO, ASI COMO E N T E J I -F.—Vázquez v Pérez " E l Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos Ber-
múdez) 
Casas elegantes p a r a caballero 
"American Stadium" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
Benltín" (para niños)—Teniente ; " L a Sucursal"—Monte 107—Ramón 
" E l Aguila de Oro" 
P a r a curar la caspa 
"AcroUne"—Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Oermlcida" — Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Rey 25—José Balmonte 
'Pedro Cortés" (hechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Corté» 
Lasa 
" E l Encanto"—Monte 261-
Fraga 
-Cándido El soltero y el casado, 
usan Camiseta " A ñ a d o " 
DOS PARA CONFECCIONES MAS 
OULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
' 'Heredero''—Luyanó 
González Morán 
j Sltges "Princesa''—Mercaderes 
| J . Gallarreta y Ca. 
ITrasañejo "Casa Grande" — Aguila 
127—Peña y Mimensa 
Vinos de Jerez 
"Domecq"—Representados por Don 
j Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Oarta Azul"—Obispo 414—Casa Re-
calt 
Vinos Amontillados 
"Manuel Sánchez Remate" — Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
T r a j e s de lujo 
"Smart Set" (para hombre)—Drago 
nes 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Bostooi"—Muralla y Habana—Fé-! Jerez "Guerrero"—Compostela 195— 
j Maurice Roud, S. en C. brica Nacional de Camisas 
Casa Recalt 
Vinos de Mesa españoles 
" L a Luz"—Baratillo 1—Gonzáie* . 
"Manín"—Obrapía 90—R. Gonz»> 
"Fénix""'--Belascoaín 10—H. Sánch*1 
y Ca. 
Vinos Navarros f 
"Isla"—Oficios 8—Isla, Gutierre» / 
Ca. . oo-*» 
"Sansón R . Bosch"—Oficios 20-* 
Ramón Larrea y Ca. ^ t - . 
" E l Tratado"—Aguila 118—M- * 
rábal y Ca. 
"Marcelino"—San Ignacio 
celino González y Ca, . y 
"Piñán"—San Ignacio W S — V W * 
Ca. 
4^ 
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i C o s t a l e s y v i v e -
C S R E A L E ? , v D A D E R A M E N T E 
^ E L E C T O S Y F I N O S 
Galleticas 
. ^ " - I n d u s t r i a 
^ V u r v o n e s 7 Almendras 
. "T,<»ón" — Teniente Rey 
Ac- endras ^-Bomagosa y Ca. 
1 Para d iabét icos 
cue tos "Hendebert"-Ob1Spo 4% 
^ s a B e c a l t , 
Nutridores infantiles 
• 'Kel"—Belascoain y Neptu-
no— 
" L a Espafiolita"—Monte 63—María, Mueblería Artística — Nentuno 186 i 
* de L6Pez entre Gervasio y B e l a s c o a ^ u s S Marca RollOS * * * * Piai l0la 
vo Alonso Implementos de f o t o g r a f í a 
Materiales fotográficos "Agfa"—Em 
pedrado 3—H. F . Hutterli y Co. 
"Eomeu"—Agrámente 32, Re-
gla—Hermanos Romeu 
' L a Propagandista" 
89—Gutiérrez y Ca. 
"E1 Dante"; libros del 1%—Monte 
iViueblenas Con F a b n c a propia Marca "Cuba"—Galiano 102—Custin, 119—Cachero y Blanco 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
-Monte 87 y , Generadores 
Generador Eléctrico S K F — O 'Beilly 
PARA R E C R E A R L A VISTA E N E L 
COLOR Y B U R L A R L A ACCION 
D E L TIEMPO 
Dr. Tomás C. Padrón 
Nutridores 
-.«r, Avena •-Sansón"—Acosta 
Confituras 
y cbocolates * suenart'"— 
a 21—Angel y Ca. 
Bh¡ne¡ y Caramelos "Qunte gombonesy ^ ^ Cuadra y Ca 
X- ' " Antrol»» 
¿ • ^ S S l ' ^ ' _ " - - . elegantes 
t3 Frutas en Conserva 
de Frutas "Blanchard"—Reina 
32i^Ange\ y Ca. . ¡P in turas con brillo a prueba de ' s¡^'Raf¡¡"fÍ27 ' E L b a n c o d e l p u e b l o : e s t a -
U i ^ d a . ; De Mont -Oflcxo» . á W l l » " (a plazos c ó m o d o s ) - ^ ^ S ^ ? , ? ^ 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte- Monte 373—Antonio Póo USTE_D OBTENER DINERO A C A M 
riores) — Belascoaín 99 — Lorenzo Muebles "Boyles"—Monte 166—Jo-
Huarte sé Boyles 
Pinturas mate para fachadas ! M u e b l e r í a s importadoras 
Polar "Clementhide"—Belascoaín 99 4'La Exposición"—San Rafael 134— 
Lorenzo Huarte Santalla y Hermida 
—Ofi-
Acos-
Pinturas de Patente 
"Synoleo"—Belascoaín 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
"True Blue"—O'Reilly 9%—F. M. 
Gutiérrez 
"Arco"—San Rafael 141-D—Havana 
Paint & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cüba 
"International"—Jesús María 50— 
O. C. Stappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la cal) 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas decorativas para inte-
los estilos—Neptuno 135 
Rulsánchez y Ca.—Estilos modernos y 
clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóoregas—Concha 3— selmo López 
Ordenes para almacenes y particu- "Hupfcr" — Neptuno 70 — Gabriel 
lares- Prats 
Almacenes de m u e b l e r í a Piail0g e spaño le s 
L a Casa Codesal (especialidad en, "Chassaigne Frarés". de Barcelon*-
desT 50—José Co-I Obispo 127-Casa Anselmo López 
"LaSaCasa Mosquera" (muebles, lám- " S o n o r a " - O b ^ p o ^ C a . Música! 
Excelsior 
y Moreno (Editores de música) L ibrer ías 
Pianos Alemanes "I*» Central"; efectos de escritorio y' 
"Qor y Kallmann"—Prado 119—Viu-1 religiosos, papelería—Monte 105—. 
da de Carreras y Ca. Antonio R. Vilela 
"Hooff", sólido.—Neptuno 70—Ga-]"!* Burgalesa—Obras de todas cía-¡ 
briel Prats. 
"Ronisch"—Obispo 127—Casa Au-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Martínez 
A u t o p í a n o s 
"Lauter Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de 
m ú s i c a 
riores de lujo Soto y (muebler finos)—Nep- Vluda de Carreras y Ca. (el más ex-
! Polar "Vel-minna" (aterciopelada)—! tUno 211 I tenso y selecto)—Prado 119 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte ' Vicente BeUas—Mueblería y Joyería — 
21—Ca. S K F de Cuba 
Empaquetadoras para maqui-
n a r í a 
'Bestos"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
•Beldam"—Jesús María 60—O. C 
ses; Libros en blanco para el co-, Stappieton 
mercio—Monte 23—R. Antuñano y torreas patentes de CUerO 
Ca. Correa alemana "Balata"—Egido 10 
Librería Internacional" — Prado | Montalvo y Eppinger 
113—Manuel Barrueco (compra- P a ñ o s para filtros 
venta) | "Anchor" (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Vihapol 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Cajas 




" Uy 21—Ca. S K F de Cuba 
Tractores 
LOS QUE DAN F U E R Z A 
IMPULSORA 
Motores E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
ReiUy 21—Ca. S K F de Cuba 
Motores de pe tró leo 
Motol "Dieseel", de petróleo crudo— 
E?ido 10—Montalvo y Eppaiges 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e s a l e s a l P u b l i o e 
-Teniente Rey 7 "Best Tracklayer"-
Havana i ruit Co. 
Maquinaria industrial 
Efectos e l éc t r i cos de g a r a n t í a para Talleres mecánicos—Egido 10— 
" L a Casa Vilaplana"—O'ReiUy 82—' Montalvo y Eppinger 
^ Ü Z - T d e Cuadra y Ca 
Salvador Puyol 
peras y Melocotones 
Melocotones "Polka Dott"—Oficios 
í£—Caballin y Ca. 
vals 7 Melocotones "Red Letter"— 
Oficios 58—Caballin y Ca. 
Afrechos 
HIERRO Y ACERO; M A T E R I A L E S 
BIO D E JOYAS, ROPA, M U E B L E S , SANITARIOS Y D E CONSTRUC-
OBJETOS DE ARTE, V A L O R E S CO- CION; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; CA-
TIZABLES, &.; Y E N LOS C U A L E S JAS DE CAUDALES; ARMAS Y 
SE COMPRA TODO LO DICHO EXPLOSIVOS; PLANCHAS DOMES-
Pinturas para A u t o m ó v i l 
"Teolin" (probada con éxito)—Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE V E R 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
Nep-
Afrecho, granos y harina " A Pie"— 
San Ignacio 14—Mestre y Machado 
v Ca 
Afrecho fino, harinoso " E l Tratado" 
Aguila 118—M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
"Sublime"—Teniente Rey 8—Graells 
y Ca. . , 
Harinas de trigo duro 
"Gold Coin"—Baratillo 1—González 
t Suárez 
«¿1 Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"Marcelino"-San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
"Tigre de Oro"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Very Best"—San Inacio 14—Mes-
tre v Machado y Ca. 
"Flor de Castilla''—San Ignacio 116 
Piñán y Ca. 
"San Luis''—Baratillo 1—González y 
Svárez 
"Pluma de Oro"—Oficios 20-22—Ra-
-nón Larrea y Ca. • . E L R E C R E O SUPREMO E N E L 
"Piñán"-San Ignacio 116—Pmán y TR0pIC0 . AUTOS, CAMIONES, QO 
Ca. 
"Cantabria"—Oficios 8—Isla Gutié-
rrez y Ca. 
Harínes de trigo blando 
"La Luz"—Baratillo 1—González y 
Suárez 
"Pluma de Plata' '—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Mestre"—San Ignacio 14—Mestre 
y Machado y Ca. 
"San Marciaí"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Carmina' '—San Ignacio 39—Mar-
. celino González v Ca. 
M U C H O M A S B A R A T O T I C A S 
A r t í c u l o s de Optica 
vista. Gabinete técnico. Luis F . 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrín" — Muralla y Egido— 
«Juan R. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
R e l o j e r í a s Científ icas 
"Canevares"—Prado 110, por 
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Ayrcle Radio Co. 
" L a Francia"—Neptuno 64 — José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández y 
López 
F á b r i c a de Vidrieras y 
Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
' Optica M a r t í " - L a s mejores mar- dor—Zanja 68—Guisande y Sánchez 
cas en Productos para ayudar a la ^vuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ra-
fael 51 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manzana 
de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetes en general) 
J u g u e t e r í a y Quincal la 
" L a Conquista"—Reina 56—Blanco 
y Hno. 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
" L a .Nueva Socieaad"—Nepcuno 266 
—Chao y Barral . 
Alqui ler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler d<j 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-v^nta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a Confianza"—Suárez 7, y Corra-
les—Díaz y Fernández 
" L a Perla"—Animas 84—Puentes y 
Ca. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana)—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acceso-
rios)—O'Reilly 21—Ca. S K F de 
Cuba 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "RusseU"— 
Teniente Rey 7—Havana Fruit Co. 
P a r a Industrias y Construcciones 
Olavarrieta 
Materiales sanitarios y de cons-i áIí,or|ilJfu"a 
%,E1 Montepío"—Monte 374—Freiré "L3, República" — Galiano 104—Gó-
y González mez y Hno. 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apodacai " I j a Llave"—Neptuno 106—Ensebio 
27—José Cal 
" L a Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 19 
Daniel Cabarcos 
"El.Vesubio"—Corrales y Factoría— 
Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Rouco 
" L a Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Cabarcos y Villariño 
P r é s t a m o s y prendas 
Ferre ter ia s -Locer ías -Cr i s ta l er ía s 
" L a Reina" •— Reina 25 — Teodoro 
"LLarCerámlca"-Reina 61-Méndez Maquinaria de toda^ clases-O'Reilly 
v Qa 9 ^ — F . M. Gutiérrez 
M a q u i n a r í a para p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó y 
Ca. 
'Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
MAS Y DERIVADOS D E E S T A IN-
DUSTRIA D E PRIMERISIMA NE-
CESIDAD 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
'' Cadillac''—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co 
COMER, B E B E R , V I V I R V TOMAR. 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
Grandes Tostaderos (Se ca fé 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas ' ' E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
"Buick"—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
Bebida l e g í t i m a ? Ginebra A r o m á t i c a " E l A n c l a " 
— r _ _ . 1 , 1 
"Corona Real"—San Ignacio 116— "Studebaker"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
Piñán y Ca, 
Quesos 
Crema Patagrás "Princesa''—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
ftenso "Lihorrio"—Arbol Seco—Fer-
nández, Fernández y Lluis 
Flenso " E l Caballo Negro"—Zanja y 
San Francisco—Caldwell, Cuervo y 
Ca. 
PARA LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
liam A. Campbell Inc 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 




Gi-asas y Renovadores—San Miguel 
167 .—Mantenga su automóvil siem-
pre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"RepubUc"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
Cl ínica de A u t o m ó v i l e s 
do Au-
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luís Damborenea^—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas para Autos 
"Ravelo", marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo / 
"Venerando Fernández", Patentada 
Jabones Lavanderos 
Bopa blanca, Jabón "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
íave con Jabón " L a Llave"—Saba-
i(«s y Ca. 
"Octagón" un gran Jabón—González 
7 Suárez—Baratillo 1 
|) Jabones Blancos Flotantes 
'Sabatés"—Universidad 20—Sabatés Felipe Granados—Reparación 
, ^ Ca- I tos—San Lázaro 279 
Carroza*'—Paula y Cuba—Castro, Cuban Automóvil Reapir Co.—5 pesos 
fyza y Ca. «5 al mes—Vapor 18 
21 Tratado"—Aguila 118—M. Na-
j(í4bal y Ca. 
"Celta"—Oficios, 58—Caballin y Ca. 
¡ Jabones de Marsel la 
Oominó"—Mercaderes 13 — J . Ga-
llarreta y Ca. 
Jabones Amaril los 
'Pyptian"—Universidad 20—Saba-
os y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa i —Zanja 154, e infanta 
sublime"—Empedrado 4 — Miguel] Cámaras imponchables 
0̂r',nA "As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 
García 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
"Ajax"—Belascoaín 100—Ca. de Go-
mas Ajax 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wll-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas N a u m á t i c a s y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77 — Navarro 
v Ca. S. en C. 





rios, Storage—Mario A. García 
' e ano 
, Velas y Trabucos 
«íyptian"—Universidad 20—Saba-




UES; PERO SI SE ENFERMAN, 
ESTOS SON LOS REMEDIOS 
Para Neuralgias 
^ "Cefalgina". el ¿rtiejor—Reina 
141—Dr. Pedro Ramírez 
p** ^ateiites Medicinales 
'««toral Infantil " Guerrero "—Mon-
.,Í*,44—"El Aguila de .Oro" 
^uimovida" (para la tos y el ca-
larro)—Monte 44—"El Aguila do 
Oro" 6 
'•¡^ticatarral Compuesto del Dr. 
Canelo''-Agui^ 
íory 
116 Forera y 
sanos j , N i ñ o s 
te 4 n ¿ ? r í a ? i ^ ; , G " e " e r o , V - M o n ' V e s t i d u r a s > Pinturas de Auto 
1m Aguila de Oro" ' -i m ó v i l 
Medicinas infalibles 
específico Zendeias"—Reina 91— :Felipe Arrojo—Zanja 117 Lasa 
En toda iQO i T — K e i n a y i probada suficiencia 
••"uas las larmacias 
«.p De males secretos 
°ción 504" (remedio eoncluyente) 
•̂Honte 44__<<E1 A g u i l a de 0 r 0 M 
Reparación Antiblenorrágica 
kT1' Machado"—Egido 8 
de 
del 
V i s t o r I A G R A F I C A : E L ' U N I C O 
B, Carrillo y Quincosa—Zanja 12o— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más ¿reza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de a u t o m ó v i l 
SaJitalucía y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando González 
L icores -V íveres Finos (Importa-
c i ó n - V e n t a ) 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 61G—Guzmán, Fer' 
nández y Ce. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 533— 
Fernando González 
" L a Viña"—Jesús del Monte 305— 
Luciano Peón y Ca. 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . Sánchez y C a " — Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
" E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáiiez y C*. 




zález y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Beias-
coaín-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 




Restaurants cén tr i cos 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
I " L a Marina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Blas González 
"Toyo"—Luj-anó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 48—Gimé-
i ncz y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O 'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del-
Cristo. 
H o r c h a t e r í a s 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San ; 
Miguel—Gregorio Zatica • 
Grandes D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino; 
López. 
V í v e r e s finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-! 
cancía patente y buenos precios 
Bar -Luchs Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y, 
Animas—Abeal. López y Ca. 
Cantina "Alhambra" — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
t r u c c i ó n 
F . García Villegas—Artículos paten-
tes—Infanta 90 
F . Bandin y Ca.—Efectos eléctricos— 
Infanta 18 y San Miguel 
" L a Sorpresa"—Ferretería-Locería— 
Luyanó 33—J. Menchara y Ca. 
Locer ía -Cr i s ta l er ía -Vaj i l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a Inglesa"—Belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
L a Sultana"—Suárez 3—Juan Gui-:"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
zán —Guzmán, Fernández y Ca. 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 




Planchas de Gasolina 
' 'Diamond' *—Villegas 89—Ferretería 
" L a Central del Cristo", loza, ba-
terías de cocina, lámparas—Moretón 
y Hno. 
Ferre ter ía , gruesa, herrajes, bar-
nices 
" E l Barar", Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca., Sucesores do Valdeón 
114-B "San Nicolás"—Monte 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna"—Suárez 56y 
T58—López y Rouco 
' E l 0^6^10"— Factoría 9—Valcár-
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
, yas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
• Cal y Rodríguez, S. en C.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Compostela 
—Sonto y Ca 
Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
M a q u i n a r í a p a r a Trenes de 
L a v a d o 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
'La Comercial" 
Fernández y Ca. 
' L a Habanera"-
Rouco 
" P a d r i n o s " complacientes 
Neptuno 173—."Capitolio"—Belascoaín 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
139—José " L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
-Aguila 
176—Ser-
" L a Casa Grande"—Compostela 122 Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones" 
Material de f a b r i c a c i ó n interior 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S. Ta-
rrido . 
-Manuel López y Hno. 
" L a Moderna"—Neptuno 
gio Prieto 
" E l Encanto" — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capitolio"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"-Neptuno 139—José 
Cancelo GRUPO POLIFi«5ETICO, DONDE 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles ™ j u n t a s p e e o n o b e . 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be- v u ^ ^ - r ^ -
nigno Várela 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , L o z a , Cris ta ler ía 
"Palatino"—Cerro 562—A.Valcarce y 
Ca.' 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 785.—Fer-
nández y Alvarez 
T in torer ía y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución"—Cerro 8 t l—Fer -
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to.—Cal y Gonzá'ez. 
Bazares—Quincalleria 
" E l Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y C a . 
Art . 35 , Apartado L . — P a r a los 
hombres, mujeres o n iños que 
remitan Cupones a este Con-
curso, se destinan cinco mil 
pesos en efectivo, que se dis-
tribuirán en los siguientes cua-
trocientos noventa y nueve Re-
galos: uno, de 1,000 pesos; 
otro, de 500 pesos; otro, de 
250 pesos; otro, de 100 pe-! 
sos; cinco, de a 50 pesos; I 
diez, de a 25 pesos; cincuen-
ta, de a 10 pesos, y cuatro-: 
cientos treinta Regalos, de a 
5 pesos. 
Art . 35 , Apartado M . — E s o s nu-
merosos Regalos se harán de 
este modo: el de 1,000 pesos, 
a la persona que al final del 
Concurso haya remitido mayor 
cantidad de votos; el de 500 
pesos, a quien aparezca en se-
gundo lugar, por los votos re-
mitidos; los de 250 y 100 pe-
sos, respectivamente, a las per-
sonas que es tén en tercero y 
cuarto lugares; los cinco de a 
50 pesos, a los cinco votantes 
ALTO COMERCIO D E GUANA-
BACOA 
L a Casa de Hierro" — Compostela 
132, y Merced—José Méndez 
' • L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores 
Cotizadas 
Quiroga 5. " L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
! ñas y Fernández 
" E l Bazar Cubano"—Compostela 169 
Manuel Ríos y Ca. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
LO-IMPERIOSO E N CUBA: R E F R I -
GERADOR CASERO. F R U T A F R I A 






Fi l tros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía y 
Ca. 
" L a Inglesa"—Belatcaío 99—Loren-
zo Huarte 
Fi l tros probados 
"Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
MAQUINAS PARA E S T A B L E CI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
V A R I A S MARCAS Y 
CASAS UNICAS, POR SU E S P E C I A -
L I D A D Y CALIDAD 
V í t r o l í t e y A r t í c u l o s Vitrol ite 
Masas, Instalaciones de Horchatería y | 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-
trolite Co. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia" — Imágenes,; 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles A r t í s t i c o s 
Procedimiento por Brocha de A i r e -
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
;Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, al-
tos—Plan sólido 
I Espejos A r t í s t i c o s y Vidr ieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 
Efectos de Sport 
"Spalding"—O'Reilly 106 — Harria 
1 Bros Co. 
Naipes supremos 




P e l e t e r í a s 
" L a Lucha"—Martí 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F inos 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Águila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Alvarez 
Ropa hecha. Camiser ía y 
S a s t r e r í a 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , Finos y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y me-
nor—Martí 6 
"Casa Norlega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
L o z a 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T in torer ía s 
" E l Gran Orlente"—Martí 3—Andrés 
García 
que por respectivo orden ha-
yan remitido al Instituto can-
tidades de Cupones iguale? o 
que oscilen entre el medio cen-
tenar m á s o menos, siguiendo 
a quien ocupe el cuarto lugar; 
y los diez Regalos de a 25 pe-
sos, los cincuenta de a 10 pe-
sos y los cuatrocientos trein-
ta de a 5 pesos, se o torgarán 
en la misma forma s e ñ a l a d a 
para los cinco Regalos de a 50, 
pesos. 
Art . 35 , Apartado 0 . — E s o s R e -
galos al Púb l i co Votante se-
rán enviados a cada interesa-
do por medio de Cheque Cer-
tificado y a domicilio, y a r e -
sida en el Interior o en la H a -
bana, dentro de los treinta 
d ías siguientes a la fecha en 
que se celebre el Escrutinio 
Oficial, p u b l i c á n d o s e antes en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A 
el nombre de cada persona 
agraciada y el importe del Re -
galo que haya obtenido. 
A la h o r a de beber, lome usted A g u a " P e r r i e r " 
Confecciones de señora 
" L a Maraueslta"—Milanos 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Solorrio y Ca. 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Milanés y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes , 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martín 
J o y e r í a Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
L o c e r í a y Cris ta ler ía 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrerer ía s 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos e In-
dependencia—Sec'undino Castañedo 
CASAS POPULARES DE MARIANAO 
R o p a p a r a trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Ganna"—Argüelles 114—< 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a CosmopoUta"—San Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R, 
do la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa btany"—Lonfecclonea Pa< 
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajee "Schloss Bross Co-", de Bal* 
timore—San Carlos p2—Gonzá-
lez y C a . 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O R 
Confecciones de s eñora 
" L a Filosofía"—Real 157—Faustino 
Grana 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—García y 
Suárez 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Amerl. 
cana"—Excelente trato al pasa-
Je de todaa clases—San Ignacio 
54—Luis Claslng. 
Vapores de C a r g a 
Lykes Brothers I n c . — Departa-
mento de Vapores— Lonja de Co-
mercio 405.— Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Stftamshlp Line"—Vapores 
para fle\es constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y todos 
los de Cuba, en combinación con 
Suramérica—Cuba 76 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a Diana"—Martí 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a OUva"—Martí y Alburquerquo 
—Fernández y Ca. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
can Hard Rubber Co.—Conservan e l ' . . ^ Lucha" — Martí 60 — José F . 
Diaz 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
"Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Peña 
j g g j E R D O QUE Ñ O M U E R E Fernando Luján—Vestiduras y Corti- — ALMA-N0 C0MI. NI ^ E B E . NI 
rotno-wTc- ¡ I ! T"! 1 ñas—San Miguel 220 á m * « xrr tna-rp.- p-pun o t t t t i ' r t í 
^ g r a f í a s de lujo y Comerciales 
P a r a oficinas modernas 
'Multigrafo" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246 A— 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
'Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17— 
P. Fernández y Ca. 
" L . C. Smltli Bros"—O'Reilly 106— 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 




M á q u i n a s para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. 
Euler v Ca, 
pelo, porque no absorven grasas e im-1 
purezas, que perjudican el cuero ca-' 
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Eoberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchi l l er ía F i n a 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44— 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de I n g e n i e r í a 
Fiansltos y Niveles "Keuffel & Es-
ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
Ca. 
T o r n e r í a en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
71 
ALTO COMERCIO D E CIENFUEGOS ' E l Angel" — Martí 102 — Benig-
no Corbato Bomba para A g u a 
F e r r e t e r í a , Loza , Efectos ! Marca "Bloch"—San Carlos 108 y 
Navales 110—Washington y Ganduxé 
'La sucursal"—Ceuüno 8—Teodoro! Licores Nacionales 
Ortiz v Ca. Ron "San Carlos"—Argüelles 160—^ 
-Martí 77—García y " L a Granada" 
Hermanos 
Ropa, S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
T in torer ía s 
"Bohemia"—Marti 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a Estrella" — Martí 61 t - Daniel 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres Cruces"—Martí 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 










leer dos reces 
ncan Photo Studios 
..p ^illiam H Wark SIDENCIAS Y PISOS; F A ERICA DE 
^ g r a f í a Moderna"-Amii'a 107 VIDRIERAS-MOSTRADOR Y E N -
^ fotográfica—Silletas " GRAMPALAS; J U G U E T E S MODES-
-Neptuno 
i ^ u e 1 ^ F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E R E 
P A R Á ^ ^ M ü E B L Á R P A L A C I O S , R E - M U S I C A M E L O D I O S A P A R A S U 
L E T R A S D E MOLDE: P A P E L 
IMPRESO Y E N BLANCO 
D E L E I T E 
"La J ^ ^ o s fotográf icos 
M^ril-sna''—Aimstad 154-Gu9-
"Núñ .M.aZ Pérez 
r r J o s é Xúflez 
,4lTúfií,0t0&rafías conocidas 
j Í S V - K i j o ' - R c v a 5, nltos-
TOS Y DE LUJO 
. se Nuu»2 
*?U8tin 
Pianos E l é c t r i c o s 
' 'Angelus"—Obispo 89—Caí 
Excelsior 
Pianos franceses 
"Pleyel". de Paria.—Obispo 
Casa Anselmo López 
Pianos de g a r a n t í a 
"Bohemia"—Galiano 27—A. 
ta, S. en C. 
Musical 
127— 
B8 del Pino—Estudio—Gaiiano 
Fábr i cas de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clási-
cos)—O 'Reiily 101 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana—I "Kiniball" (también Pianolas)—Rei-;Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi 
Lorenzo Muguerza ' . na 83—Huberto de Blanck 1 toros—Compostela y Obrapía 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
Imprenta 
L a Mercantil"; pecuüar *»n Libros Marca 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
rasa y Ca. 
Nuestra Señora de Belén"; efectos 
religiosos—Coinposte'a 135—Seoanc 
y Fernández 
Zubie-' Grandes Talleres Tipográf icos y 
P a p e l e r í a 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPARA-
D O R E S Y H E R R A M I E N T A S E IM- ALTO COMERCIO D E MATANZAS 
E L E M E N T O S , Y AR'i lCULOS IN-
d i s p e n s a r l e s a l a m i s m a i P e l e t e r í a s 
Trapiches 
Stork" (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícol?»? 
Arado " L a Crosse"—Teniente Rev 
7—Havana Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
Herramientas e l é c t r i c a s 
" E l Siglc XX"—Milanés f5*—Sanfe-
liz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y n i ñ o 
"Zapico" — Indepeudeucia 69 — Ma-
nuel J . Zapico 
Black Decker"—Sao Ignacio 12—¡"Bazar Inglés"-Independencia 29— 
Industrial Aiachiuery Co. Francibco González y Hno. 
V o y m i v e t o p o r ; 
Pro-dudo o 
¿J'iablacuTuentcy 
del v o í a n l e 
C a U e 
O u d o d o P u e b l o 
(Eg' .c Cupon^f, deben ser remitido» únicamente al Apartado 1 .953) . 
I 
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I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L MERCADO D E RAMA 
E l señor Diego Trinidad, de la 
firma Trinidad y Hermano, de Ran-
chuelo, fabricantes de tabacos y 
cigarros, se encuentra en el mer-
cado. 
L a primera compra de colas de la 
nueva cosecha, la ha hecho el men-
cionado fabricante. Vendedor fué la 
firma Constantino González y Com-
pañía. Y la cantidad vendida, cien-
to setenta tercios ,los que ayer fue-
ron registrados por el comprador. 
Debemos apuntar que entre esos 
tercios había algunos de broncos y 
botes; pero muy pocos. 
Trinidad y Hermano vompraTon, 
también ayer, otra partida de colas 
nuevas; pero como los tercios no 
han sido registrados, aplazaremos 
decir los demás detalles de esta ope-
ración, para el día siguiente al del 
rr-gistro. 
Los ciento setenta tercios regis-
trados ayer, fueron despachados en 
una casilla del ferrocarril para Ran-
chuelo. Y esta prontitud en el en-
vío, puede obedecer a la necesidad 
que de clases nuevas de cigarrería 
tiene Trinidad y Hermano; quienes, 
dicho sea de ylso, continuarán en 
el mercado. 
de Partido, vendió y entregó ayer 
Ignacio P . Castañeda a la fábrica 
Por ^arrañaga. 
De otras operaciones hablaremos 
mañana, si se ultiman con el re-
gistro del tabaco. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto y un tanto afectado por la 
baja ocurrida en la plaza de New 
York rigió ayer el mercado local de 
azúcar. 
E N T R A D A S D E T E R I C O S 
De Santa Clara, para Sobrinos de 
Antero González, 65 
Se exportaron ayer por distintos 
puertos de la República 86,929 sa-
cos de azúcar. 
les, 
Muelen actualmente once centra-
E l mercado americano estuvo fio-
De Consolación, 'para Constanti- ^ anunciándose las siguientes ven-
tas: no González, 64. 
Del mismo lugar, para Sierra y 
Díaz, 28. 
De Puerta de Golpe, para Gonzá 
lez y Compañía, 85. 
De Herradura, para J . B . Díaz, 
53. 
De Pinar del Río, para Toraño y 
Compañía. 65. 
Del mismo Pinar, para Rodrí-
guez, Méndez y Cmpañía, 56. 
De Guane, para L . A . . 2 
5,000 sacos de Puerto Rico, a 
4.24 centavos libra, costo, seguro 
y flete a flote, a la Federal Sugar 
Company. 
10,000 sacos de Puerto Rico a 
4.24 cen'jivos libra costo, seguro y 
flete, para llegar a principios de 
Agosto, a la National Sugar Co. 
5,000 sacos de Cuba a 2 15Í32 
centavos libra costo y flete, pronto 
embarque, a la American Sugar Co. 
5,000 toneladas de Filipinas a 
Í 4 . 2 4 centavos libra, costo, seguro 
¡ A s o m b r o s o M i l l a j e ! 
También para cigarrería, pero de 
Partido. vendieron y entregaron 
ayer Cano y Hermanos ciento diez 
pacas, las que fueron registradas 
por fabricante local, que fué el com-
prador. 
L a nueva tripa de Partido está 
siendo muy solicitada por los fabri-
cantes locales y, posiblemente, co-
nozcamos luego alguna otra opera-
ción más. 
Ciento sesenta (160). ¿gyrlos de 
octavas viejas de Remedios, Vandie-
rou ayer Sgusquiza Hermanos a, Ma-
nuel A . Suéfrez y Compañía. 
Esta, firma registró ayer tarde ese 
tabaco, que es el que le quedaba 
disponible a los vendedores. 
También tiene comprados otros 
manchados en la Calzada del Mon-
te; pero no tenemos la certeza de 
que los tercias hayao sido registra-
dos ayer, y por eso no damos el 
total de los mismos. 
De Consolación, para S. y C . 9 
De Pinar del Río, para R . Rui- y Yie\e~para Uegar en Agosto 
Sánchez, 21. 
De Santa Clara, para A . y C . 14. 
De Guane, para Rodríguez, Mén-
dez y Compa ^A 22. 
Por vapor Colón, para E . Foute, 
52. 
E X P O R T A C I O N D E RAMA. TABA-
COS, CIGARROS Y PICADURA 
Por vapor americano Pastores: 
Para Inglaí¿>»a: F . Solaúu, a la 
orden, tres cajas tabacos. 
Por vapor americano México: 
Para Inglaterra: Carlos Arnold-
son. a la orden, una caja tabacos. 
E l movimiento de azúcar en los 
puertos del Atlántico durante la úl-
tima semana fueron 52,850 tonela-
das de arribos; 64,000 toneladas de-
rretidas, y 266,161 toneladas de 
existencias. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 7 1|2 a 7 3j4 centa-
vos. 
Cerda de 13 a 14 centavos el del 
país y d 6 l 8 a l S l | 2 e l americano. 
Lanar de 9 114 a 9 114 centavos. 
E l mercado le Londres cerró más 
flojo. Los tenedores de azúcares, 
parece que tenían deseos de vender. 
M A T A D E R O D E L V Y A N O 
L a firma de José Galván vendió 
ayer en la mañana, cincuenta y nue-
vo; tercios de capas nuevas de Par-
tido a Solaún y Hermano . 
Estos señores, según hemos po-
día osaber, necesitan esas capas Pa-fd vacuno 89; 
ra emplearlas en los tabacos de la 
marca K . Upmann-
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 3 2 centavos. 
Cerda de 54 a 62 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
M A T A D E R O I N D U S T R U L 
' Abelardo Cuervio y Compañía 
vendieron ayer a Hcrmann BicbU i ta(̂ arQ 
veinte y cinco tercios de quintas vie-1 
jas de Remedios. 
Y nada de evtraño tendría que 
do un'momento a otro se exteriori-
zaran algunas operaciones. 
Treinta tercios de capas nuevas 
Las reses beneficiadas en este Ma-
se cotizan a los siguientes 
i precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
Cerda do 54 a 62 centavos. 
Lanar de 53 a 5^ centavos. 
Reses sacrificada^ en este Mata-
dero: Vacuno 259; Cerda 150; L a -
nar 53. 
C O M I T E D E T U R I S M O 
E N T R A D A S D E GANADO 
De victoria de las Tunas llegó un 
, tren con 12 carros con ganado va-
E l Comité; de Turismo de la Aso- cuno para el consumo consignado a 
ciaoión de Comerciantes de la Ha-; Serafín Pérez^ Arrojo, 
baña se reunió aver nuevamente pa-¡ De Las \ i l l a s llegaron 8 carros 
ra continuar tVíando de la organ> mas. también con reses, de los cua-
záción y manteAmionto de la cam-i les vinieron 4 consignados a Do-
paña iniciada por dicha corporación mingo Loynaz y los 4 restantes pa-
a fin de fomentar y proteger el tu-'ra Alberto Escobar. 
ri3m0 Y de Camagüey llegaron otros 4 
Se clió cuenta de las nuevas adhe-1 carros tajnMén con ganado consig-
Biones recibidas, c" re las cuales fi-nado a Belarmino Alvarez. 
gurau las de los señores Ramón Ma-
R E P O R T E R D E .MENDOZA Y CA. 
A Z U C A R E S 
C A R T A D E A P E R T U R A . 
NEW Y O R K , julio 9 . — L a s ex-
cesivas existencias de azúcares cru-
dos quedaron nuevament erefleja-
das por las estadísticas semanales 
publicadas por las diversas agencias 
informativas del mercado. Las exis-
tencias de los importadores son aho-
ra más de 900,000 sacos, con indi-
cios de que los almacenes conten-
drán más de un millón antes de mu-
cho tiempo. E l tiempo favorable 
para la cosecha remolachara que 
reina en el extranjero, la indicación 
de un aumento en el rendimiento de 
Java y análogo aumento en el de 
Hawaii, han restringido la compra 
por parte de Europa. 
No obstante, los refinadores na-
cionales volvieron a entrar en el 
mercado de existencias y eá proba-
blo que los limpien de los azúcares 
que hay en puerto y amenazan con 
hacer presión. Ha empezado ya el 
"swxtching" o cambio de posición 
desde septiembre, y las direreucias 
especulativas te están estrechando 
gradualmente. 
Thoinson_ & McKinnon. 
R i n d e n m i l l a s d e m i l l a s 
x a a s q u e c u a l q u i e r o t r o 
e a u i p o d e g o m a s q u e U d . 
h a y a u s a d ^ -
A l m i s m o t i e m p o e í c e n -
t r o h u e c o y l a b a n d a 
A l l W e a t h e r T r e a d l e d a 
m a y o r f l e x i b i l i d a d . 
L a nueva ¿orna Goodyear 30 x 314 
'f'tyrinnfahU de Cojírt 
[ C O T I Z A C I O N OFICÍAL d ü 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Oedncl&as por el procídlmlento seña-










P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E I A Z U C A R 
M E R C A D O S A Z Ü C A R E R l 
REVISTA D i J.JL SETOANA QTTB 
TERMINA J I L I O 4 DB 1925 
NEW YORK. E l mercado del cru-
do en la semana que -revisamos, estu-
vo más débil, continuando en su mo-
Durante el resto del día 
pora de día de fiesta, el mef0**^ 
maneció on completa calma ^ t* 
Fe anunciado nuevas operac, ^ 
E l movimiento de aztlcareí 
vlmiento de baja, ante la presión de en los puertos del Atlántl 
E l promedio oficial de scuerdo con 
»1 decreto nQ/nerc 1770 paru la libra 
de azúci' centrifuga polanzación i»6, 
en í>J~^a:én. es como sigue: 
tSSS V E JUNiC 
xa. i^aliiceúa 
Habana l ^ M l l l 




CieníueecK.. . . .". . . 2.3312üb 
Segunda Quincena 
Habana 2.290854 














C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN L A SOUSA 
comp. Vera 
Banuv .Nacional 19 30 
Banco Español Nominal 
Baño EspaSoi. cert. coa 
el cinco por c ento so-
brade Nominal 
Bai.co Kspaftol con 1*. y 
^a. cinco por ciento 00-
brafle Nominal 
H. Upmann Nominal 
Nota: Estos tipos de Btisa son pa-
ra lotes de cinco mil pesoó cada uno. 
M A N I F I B S T O S 
Colegio de Corredores Nota-
r ios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION c r r ' T a r , S E L TttA 
9 E S JULIO 
Tipos 
griñá. Estudio Valls y Hotel Plaza", 
conteniendo esta última ahdesión 
varias sugestiones que serán teni-
das en cuentas oportunamente. 
Fué aprobado el plan para am-
pliar el Comité, concediendo inter-
vención en sus trabajos a represen-
taciones de todos los giros; cuyos 
delegados constituirán a su vez sec-
ciones de cada ramo o negocio, dis-
frutando asi de cierta autonomía 
que les permitirá laborar con más 
eficacia. CAMBIOS 
-Noticioso el Comité de la próxima'S|E unidos cable 
llegada a este puerto de la sefiori- s | e ! Unidce vista .'. 
ta Pay Lanphier, triunfadora en el Londres cable . . . 1 
Certamen de Belleza del Estado de LL™%% I . 
California, habiendo, ganado tam- parís cable 
bién el premio del viaje alrededor París vista 
del mundo ofrecido por la conocida g ^ ^ f * / ; 
línea de vapores Red Star Line. se España vista . . . , 
adoptó el acuerdo de organizar va- Italia vista 
rios festejos én su obsequio, tenien g S f 
do en cuenta que este viaje deparaj Arnsterdam VjSta.. 
una oportunidad excelente para ha-1 Copenhague vista., 
cer una provechosa propaganda en 1 g ^ c o i m í f ' v i l t l a " 
favor de las atracción de forasteros.; Montreal vista " 
L a "Señorita California" llegará; Berim vista . . .'. 
a la Habana el día 22 de agosto pró-
ximo y para esa fecha se propone 
organizar el Comité de Turismo de 
la Asociación de Comerciantes de la 
Habana un buen programa de feste-
jos, entre los cuales figurará una 
excursióruj>or el litoral regresando 
en automóviT por los repartos. 
E l Comité tiene ya preparado el 
material que ha de utilizar en su in-| 
tensa campaña y en el transcurso de 
la semana próxima terminará la or-
ganización de las secciones y de los 
bureaus informativos de los mue-
lles. 
7 164 P. 










A Z U C A R E S 
C A R T A DE C I E R R E 
NEW Y O R K , julio 9 . — L a ven-
ta comparativa desmoralizó hoy el 
mercado de azúcares para entrega 
futura, y la liquidación emprendida 
por intereses cubanos y europeos 
desalojó órdenes con stop en profu-
sión acusando los precios del cierre 
pérdidas netas de 6 a 7 puntos, qué 
pra^ticamenfe fueron los nivéies 
mínimos tocados durante la sesión. 
Los rumores de-que los bancos cu-
banos estaban exigiendo a los colo-
nos el pago do los préstamos conce-
didos, obligándolos para ello a ven-
der su azúcar, aunque carecieron de 
en la intranquilidad que denotó el 
mercado de existencias, y el azúcar 
bajó en plaza a menos del nivel de 
2 1|2 centavos por primera vez des-
de hace varios años-
Thomson & McKinnon. 
CONTICUACION del manifiesto nú-
r*--" - -
CALZADO: 
Cueto Co. 2 cajas calzado. 
F . Medina 1 idem cuero. 
Ortega Co. 7 cajas calzaao. 
Turro Co. 3 idem idem. 
J . Llano 10 cajas betún. 
N. c . 4 idem cuero. 
F . F*. 7 cajas betún. 
M. Varas Co. 2 fardos algodó, 
TEJISOSt 
P. L . Co. 4 cajas tejidos. 
Piélago Linares Co. 6 Idem Idem. 
B. A . 2 i idem. 
Lópea Ga; cía Co. 3 idem idem. 
J . García Co. 2 Idem idem. 
Prieto Hno. i idem idem. 
U. Vigil 3 Idem idem. 
B. Maya Co. 1 caja medias. 
Ronquillo y Galofre 1 caja ropa. 
García Vi vaneo Cou 2 idem tejidos. 
López García Co. 3 idem idem. 
Cuervo y Caflal 2 idam idem. 
Y . R. Mitranl 6 Idem idem. 
A. Khuri 2 Idem idem. 
Escalante Castillo Co. 2 idom pa-
ñuelos 
Granda Menéndez Co. 1 Id. id. 
Baranda y Tosar 1 caja tejidos. 
Cuervo y Cañal 2 cajas medias. 
Juelle y Sobrino 3 idem. tejidos. 
S. Gómez Mena Co. 5 Idem idem. 
American B4 Good 3 idem Idem, 
confirmaci6n-tuvieron su influencia d 0 J a r c í a v i v a n c o C o - 3 ca3as teJ1-
Piélago Linares Co. 3 idem Idem. 
Sánchez Valle Co. 2 idem Idem. 
G. Muñoz 3 Idem idem. 
J±. B. 10 cajas ropa. 
" B. Pardlas 1 idem tejidos : -
García Vivanco Co. 5 cajas tejidos. 
J . García Co. 2 idem Idem. 
M. M. A. 5 Idem medias. 
Angones Co. 1 caja tejidos. . 
J . García Co. 12 idem id¿m. 
García Sisto Co. 2 idem idem. 
Banco Gutiérrez Co. ^ Idem idem. 
Rabauel y Felipez 2 idem idem. 
García Vivanco Co. ^ Idem ídem. 
Solis Entrialgo Co. 30 cajas tejidos. 
M. Santibañez 1 idem idem. • . 
J . V . Iturregui 2 idem Idem. 
A Z U C A R E S D E W E L L E T T & G R A Y 
5 ¡64 P. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotización ofl-
ca: de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Rcmagosa y Raúl E . Argue-
lles. 
Vio Bno.—A. R. Campiña, Síndico 
Presidente; Eugenio E . Caragol, Se-
cretarlo Contador. 
L A C U B A N D0M1NICAN 
S U G A R C O M P A N Y 
En reunión celebrada por la 
Junta Directiva de la Cuban Domi-
pican Sugar Company, en la ciu-
dad de New York, el día 9 del co-
rriente mes, fué electo el señoi 
Thomas A . Hwill, presidente de 
tiicha Junta Directiva, y el señor 
George A. Houston, presidente de 
<a compañía. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones Je ¿zúcar repor-
tada sayjr po.' las Aduanas en cam. 
pllmiento de los apartaaos primero y 
jetavo del decreto 2 77u. fueron las 
•ngulentes' 
Aduana de la Habana: 6,000 sacos. 
Destino: Galveston. 
Aduana de la Habana: 3,000 sacos. 
Destino: Key West. 
Aduana de la Habana: 595 sacos. 
Destino: New. York. 
Aduana de la Habana: 10,314 sacos 
Destino: Buenos Aires. 
Aduana de Matanzas: 11,S-12 sacos. 
Destino: New Oneans. 
Aduana de Matanzas: 7,745 sacos. 
Destine: New York. 
Aduana de Cárdenas: 29,718 sacos. 
Destino: Europa. 
Aduana de Nuevitao: 17,715 sacos. 
Destino: New York. 
N . G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S HABANA 
A g m a r 1 0 6 - 1 0 8 1 
Sostiénese una continua demanda 
por parte de los refinadores a base 
de 2 112 centavos costo y flete para 
los azúcares de Cuba y 4.27c. para 
los de Puerto Rico, comprando la 
American Sugar un cargamento a 
flote de 20,000 sacos de azúcar de 
Puerto Rico, y la Federal 10,000 
sacos de Cuba en existencias, ambas 
partidas a es abase. Además de es-
tas transacciones, los especuladores 
compraron 20,000 sacos de azúcar 
de Cuba, pronto embarque, a 2 
17132c. costo y flete, y 1.500 to-
neladas de St. Croix, para septiem-
bre, a 4.33 centavos cif. 
Los cables del Reino Unido mani-
fiestan que se han vendido dos car- p3--"3- efectos-
gamentos de unas 12,000 toneladas pBaRi i5BmAs: 
de azúcar de Cuba embarque eni ^ ^ Co 
agosto, a 12 chelines 1 lj2 peniques¡teríaj, 
C. Joaristi Co. 2 Idem idem. 
J . Alvarez Co. 28 idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co. 33 id. Id. 
Cañada Me Menneny 79 id. id. 
J . González 7 idem idem. 
Arriba Co. 16 idem ídem. 
Viuda Humara y Lastra 25 idem Id. 
R. Canosa 7 Idem idem. 
Garln y González 14 idem idem. 
Tome y Co. 1 idem idem. 
Alegría Lorido Co. 6 id¿m idem. 
No Marca 19 idem idem. 
DEL HAVBB 
P. Lung Co. 9 cajas perfumerías; 4 
: Ule midem. 
1 W. C. T. 2 idem idem. 
F . Carmona. 20 Idem ferreterías. 
Fernández Co. 1 idem tejidos. 
S E LONDRS5 
F . Berdnes 1 caja hojalata. 
J . Barajón Co. 4 fardos paja¿. 
Rubiera Hno. 6 idem Idei;.. 
J . Barquín Co. 5 Idem ii'cm. 
Arredondo Pérez Co. 7 idem idem • 
!• Guiiérrez Co. 5 idem idem; 1 
lien-. U'.'- m. 
H. Siuif-hez Co. 5 idem idem. 
A. B. 2 caja pañuelo?. 
U López Co. 2 fardos paja. 
Rutltia Hno. S Idem -idem. 
LóiV';: Biavo Co. 2 idem ídem. 
Arreaon'.o Pérez Co. 0 idem .•.If.ij. 
v df-l Canto 5 idem ídem. 
Díaz González Co. 2 Iduni idun. 
DE LIVERPOOL 
O. 2 fardos tejidos. 
S ' ' , .2 idem idem. 
C. L . C. 2 Idem idem. 
Qistelelro Vizoso Oo. 500 rollos 
, alambres. 
F . A. 3 fardos tejidos. 
E . Menéndez Co. I caja tejidos; 1 
Idem idem. 
1 M. San Martín Co. 1 idem idem. 
! Marina Co. 1 • bote perteneciente al 
;vapor Ulúa. 
MISCELANEAS: 
Arellano Co. 4 barriles vidrios. 
Gutiérrez García Co. 24 cajas cal-
zado. 
F . M. Hoyt 49 idem idem. 
Caso y Muñiz 4 idem tejidos. 
Droguería JohnsonlS cartones dro-
gas. * 
J . García Co. 4 cajas tejidos. 
C. Arias 2 idem calzado 
García y Suárez 6 idem Idem, 
Huerta Co. 6 Idem idem. 
J . Pérez Co. 2 idem Idem. 
Thrall Eléctrica] Co. 8 bultos aecs. 
Lovell Tool M. Co. 3 bultos maaui-
na ría. 
Díaz Mangas Co. 5 cajas tejido». 
M. Lópej Co. 5 idem ídem. 
Lima y Daubal 3 bultos acos. 
L . E . Gwlnn 18 sacos semilla. 
.1. Alió Co. 27 bultos efectos sa-
nitarios; 316 Idem idem. 
A. Rodríguez 102 idem Idem. 
Pons Cobo Co. 82 Idem idem. 
Purdy Henderson Trading Co. 23 
idem idem. 
Crusellas Co. 27170 kilos grasa. 
Ford Motor 387 bultos acsc. para 
auto. 
Chase National Bank 16146 tejas: 23 
huacales idem. 
Lawrence B. Ross 6 autos. 
W. D. Middleton. 1510 atados cor̂  
tes. 
CENTRALES; 
Natividad 1 bulto maquinaria. 
Macagua 1 locomotora. 
Vertientes 177 bultos maquinaria.. 
Violeta 10,000 ladrillo». 
Manatí 13500 Idem. 
Tuinicú 11000 idem. 
Hershey Corp 914 bulto» maquina- i 
ria. 
ofertas de vendedores de Cuba y es 
peclalmente de los azúcares privile-
giado», impulsados por la enorme pro-
ducción de azúcar de Cuba que va 
cada día gravando má.s y más sobre 
el mercado. Los refinadores en vista 
de esta situación, no se afanan a ope-
rar en gran escala, por temor a que 
el mercado pudiera seguir declinando. 
A no sobrevenir un cambio importante 
de la situación básica, no parece posi-
ble que los reinadores varíen de po-
lítica. Debido a esta actitud, las ope-
raciones de la semana resultaron muy 
limitadas alcanzando sólo unos 69.000 
tocos de Cuba, Puerto Rico y St. 
Crolx. 
El resumen ds la semana es como 
sigue: 
la semana fué el slguTente-' 
Arribos: esta semana, ioi 7, 
ladas; semana pasada, 77 s-j'7 
das. 
Lunes, Junio 29.—Quieto y en ac-
titud expectante abrió el mercado, 
permaneciendo en la misma actitud 
durante el resto del día, sin haberse 
reportado operación alguna. Cerrando 
en completa calma y a la expecta-
tiva. 
Martes, Junio 30.—En completa cal-
ma e indeciso abrió el mercado. Per-
maneciendo los compradores y vende-
dores a la expectativa. Cerca del cie-
rre sfc anunció la primera venta de 
10.000 sacos de Cuba para embarque 
de Julio a 2 9|16 c. c. y f. a espe-
culador. Cerró el mercado quieto sin 
que £•« reportaran nuevas ventas. 
Miércoles, Julio lo.—Quieto pero 
con tono -má-s sostenido abrió el 
mercado. Más tarde sai anunció Ja 
venta de 15.000 sacos de Puerto Ri-
co que llegarán la semana próxima 3 
4130 c. c. s. f. a la American Su-
gar Reflnlng Co. Seguidamente se 
anunció otra venta de 13.000 sacos de 
Puerto Rico, que llegarán en la pró-
xima semana, a 4 30 c. s. f. a la 
National Sugar Refintng Co. 
Cerca del cierre se vendieren 1000 
toneladas de St. Croix, en puerto a 
4.30 c. c. s. f. a la National Su-
pat Kefining Co. Cerró el mercado 
quieto pero con mejor tono. 
Jueves Julio 2.—Quieto pero soste-
nido abrió el mercado, manteniéndose 
hasta cerca del cierre a la expectati-
va. Los refinadores se mostraron in-
diferentes, hasta el cierre, cuando la 
Xaticnal Sugar Kefining Co. entró en 
el mercado, realizando las operaciones 
siguientes: 
10.000 saces de Cuba que llegarán 
el día 20 de Julio a 2 17|S2 c. c. y f. 
y 4.3W) sacos de Puerto Rico, que 
¡legarán el 10 de Julio a 4.30 c. c. 
s. f. 
Cerrando el mercado quieto, sin ha-
leerse reportado nuevas operaciones. 
Derretdos: esta sema.na 74 . 
neladas; semana pasada, n« 0 
ladas. •O00 tô  
Existencia: esta semana, 277 , 




REFINADO.—La demanda . 
granulado aún sigue moderad?^M 
log compradores no parecen m 
tos, en vista de las condición 
crudo, a anticipar sus comora-» ^ 
ae las más apremiantes ne.^u'N 
y sí seguir el curso del mercad ^ 
precios no han variado, cotizán?" ^ 
mismo nivel que en la semana 1  
rlor. a a 
HABANA. Nuestro mercado i ^ . 
mantuvo quieto durante la 
% 
nominal. No se roportó 0pcraSan» ? 
na. E l tempo ha sido' bastante t 
rabie para los ron*^»!-. para los Centrale8 qDe 
muelen y las lluvias resultaron 
moderadas, especialmente en I» 
Oriental de la Isla. 
En esta semana tgnemos qu, „ 
terminado, aumentando 
170 los que han cerrado sus 2af^. 
Centrales, Producción y Estimado 
168 Centrales ya reportados- pi. 
ducción: 31.416.267 sacos; Estlm!/ 
28.033.000 sacos. 
Niquero, Producción, 223.305 n,M 
Estimado, 240.000 sacos 
Boston: Producción, Bll.884 
Estimado: 390.000 sacos. 
3M50.155 
sacos 
Producción hasta hoy 
e f coa 
Estimado: 28.633.000 sacos. 
FLETES.—Siguen los flotes sln «a. 
bio y sin variación en las cotizado. 
nes: 
A New York y Filadelfla, Costa 
Norte. 14 15 c. Costa Sur, 16 17 c 
A Galveston 13 14 IjZ c. Costa Sur 
14 15 112 c. 
A No>v Orleans, Costa Norte, 1J u 
c Costa Sur, 13 14 c. 
A Boston, Coata Norte, 
Costa Sur, 18 19 c. 
16 IT 
Viernes, Julio 3.—Quieto e indeciso 
abrhl el mercado. Poco cespuéc se 
anunció la venta de 10.00 sacos de 
Cuba que llegarán a mediados de Ju-
lio a 2 17132 c. c. y f. a Farr y Co. 
A continuación anotamos el nflraír» 
fie Centrales moliendo comparados con 
los dos años precedentes, a«I con» 
los arribos de la semana y tctaUMl 
esos mismos años: 
Centrales moliendo: Julio 4 de lí!5 
1?; Julio 6 de 1924: 4; Julio 7 d« 
1923: 4. 
Arribos de la semana, toneladas, 
Julio 4 de 1925: 48.417; Julio 4 íe 
1924: 36.831: Julio 7 de 1925: 19.3S1. 
Total, ha&ta la fecha: Julio ^ d« 
192.': 4.2S5.970; Julio 5 de U# 
3.442.256; Julio 7 de 1923, S.24fm 
H, A. HIMELV 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolín del Collado: cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá ma-
DB0OA8: 
E . Sarrá 45 bultos drogas. 
R. Quintas 3 idem idem. 
J . Pauly 22 idem idem. 
Parka Davls Co. ó idem Idem. 
International Drug Store 10 id. Id. 
Exportación Chemical Co. 12 id. Id. 
T. C. Padrón 25 idem idem. 
A. C. Bosque 21 Idem idem. 
F . Taquechel 33 idem idem. 
DToguerla Johnson 479 idem Idem. 
Audrain y Medina 2, cajas efectos 
sanitarios. 
Revista Comercia] de Farmacia 1 
400 bultos ferre-
MANIFIESTO 56.—Vapor noruego M 
ASKELADDFN capitán Jacobsen pro- ñaña, 
ced.mte de Newport consignado a la I Vapor Puerto Tarafa: llegará hoy 
TVest Judies S. S. Co. i'3- Puerto JPadre. Se espera el sábado 
W. L . Barr 3791 toneladas carbón 
MANIFIESTO 
ORIANA capitán Mandel procedente 
de Valparaíso y_ escalas consignado a 
Dussaq y Compañía. 
G. Brodernr'nn 4 bultos drogas. 
R. Lenteritz 1 caja películas. 
cif. puertos del continente, lo que 
se calcula entre los espectadores en 
uuos 2.43 fob Cuba. 
E l - BAXCO D E F R A N C X l HA R E -
DUCIDO D E UN 7 A L 6 POR C I E N -
TO SU, TIPO D E R E D E S C U E N T O 
C. V. Gómez Co. 6 idem idem. 
Garin y González 13 Idem idem. 
A. Menchaca 13 idem idem. 
González y Marina 13 idem idem. 
F . Carmona 47 Idem Idem. 
Goros.tiza Barañano Co 5 id. id. 
J . Fernández Co. 29 idem ldemc 
B. aZbala Co. 14 idem Idem. 
MANIFIESTO 58.—Vapor america-
ní, ESTRADA PALMA capitán Phelan 
procedente de Key West consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cudahy packing 300 cajas carne. 
Olavarria Oo. 1881 piezas idem. 
Swift Co. 1360S kilos puerco; 400 
cajas huevos. 
Liego Abascal Co. 400 idem idem. 
A. Armand e Hijo 400 idem idem. 
A. Ríos 80 barriles pescado. 
Swift y Co. íSantiago de Cuba) 
15,876 kilos puerco. 
I N F O R M E D E L G O B I E R N O AME-
RICANO S O B R E L A S COSECHAS 
D E GRANOS 
Tr?.go de Invierno: Estado 8 5 . 9 J 
Rendimiento total 404.000.000. 
Rendimiento por acre 12.3-
Maiz: Estado 86.4. Hace un mes 
7 2. Rendimiento total 3,900 millo-
nes. 
Trigo de Primavera: Estado 88.1. 
Hace un mes 87 .1 . Rendimiento to-
tal 276.000.000. Rendimiento por 
acre 13. 
Avena: Estado 76 .3 . Hace un 
mes 79.6-
Centeno: Estado 76 .8 . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P e g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
1 
RedbiBus Depósitos en tsta Secdéo, Pagando literés al 3 por 10(\ Aual 
T o d a s es tas operaciones pneaem efectuarse t a m b i é * por correo 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Diciembre . . . . 23.98 
Enero (1926) 23.38 
Marzo (1926) . . . . . . . . . . 23.70 
Mayo (1926) 23.90 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, julio 9. DIA-
RIO, Habana.—lEstado del tiempo 
jueves 7 a. m. Golfo de México y 
Atlántico Norte de Antillas buen 
tiempo, barómetro alto, vientos mo-
derados de región este. Mar Caribe 
buen tiempo, barómetro normal, 
vientos flojos variables. Pronósti-
co Isla:_ buen tiempo hoy y el vier-
nes terrales y brisas turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
CUANDO USTED C O M P R E H E R R A J E S FINOS 
en "Neptuno 19" o Mercaderes 22 u otra parte, no crea que 
único Importante es el precio' 
E s un adagio comercial y de creencia general que 
Vapor Caibarién: sin operaciones 
Vapor Joaquín Godoy: cargando pa-
ira todos los puertos de la Costa Sur. 
SJ.—Vapor inglés saldrá el sábado. 
Vapor Gibara: en reparación. 
Vapor Julián Alonso: envSanta Cruz 
del Sur. Viaje de ida. 
Vapor Baracoa: saldrá hoy de San-
tiago de Cuba para la Costa Norte. 
Vapor L a Fe: cargando para Cai-
barién, Punta Alegre y Punta San 
Juan. Saldrá el sábado. 
Vapor Las Villas: en reparación. 
Vapor Cienfuegos: salió ayer a las-
O a. m. de Nuevitas para Habana. 
Llegará mañana temprano. 
Vapor Manzanillo: cargando para 
la Costa Norts. Saldrá el sábado. 
Vapor Santiago de Cuba: en Ba-
ñes. Viaje de ida. 
. Vapor Guantánarao: llegará hoy a 
Santiago db Cuba. Viaje de retor-
no. Llegará el domingo. 
Vapor Habana: saldrá el sábado de 
Santiago de Cuba para Puerto Plata 
y Puerto Rico. 
Vapor Eusebio Coterlllo: cargando 
para Baracoa, Guantánamo (Caima-
nera) y Santiago de Cuba. Saldrá el 
sábado. 
Vapor Cayo Mambí 
del Sur. Viaje de retorno. 
Vapor Cayo Cristo: en Santiago de 
Cuba. 
Vapor Rápido: cargando para Nue-
vitas, Manatí, Puerto Padre y Cha-
parra. Saldrá el sábado. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Avisamos a nuestros clienfes y al comercio en general que 
el señor Joaquín Blanco ha dejado de pertenecer al personal 
de esta casa como vendedor, y p or tanto, no reconocemos opera-
ción alguna efectuada oor dicho señor con perjuicios de los inte' 
reses de esta Compaiird. 
MOURICE ROUD, S. A. 
C 6631 2d 10 
C A J A D E Y 
G A L L E G O , S . A 
L O B A R A T O 
S A L E C A R O 
De orden del señor Director con- a otros dos señores Accionista».^ 
voco a los Señores Accionistas pa- ra la Glosa de las cuentas correej 
ra la Junta General ordinaria que pendientes al año goclal, vencido _ 
de conformidad a los artículos 5<5, treinta del mes en curso; verlIlctJ 
54, 55 y 56 del Reglamento Sociai, do lo cual, se suspenderá la J"11̂  
habrá de tener lugar en el mes de para reanudaría en la segunda o 
J U L I O próximo, dividida en dos las expresadas s e s i o n é en â 
sesiones que deberán comenzar a la después de dar posesión a 108 
una de la tarde de los domingos 12 ios en la auterior, se leerá el In10' 
y 19 de J U L I O próximo en el do- me que presente la Comisión 
micilio de la Sociedad. Palacio del Glosa, para proceder, acto co» 
Centro Gallego. ,nuo, a la discusión dei mismo 7 
En la primera de dichas sesiones la aludida Memoria y acordar 0 
se dará lectura a la Memoria Social pués, en vista de las utilidades • 
que habrá de presentar ^ Consejo, tenidas en el semestre el <iivid<;ie 
en Santa Cruz i y acto seguido, se verificará la elec- e interés que hayan de repartí • 
ción de los señores Accionistas que así como lo demás que proced» 
Le conviene buscar más1 bien, la 
comodilad, la fabricación fuerte y 
honrada, lo que luce bién al princi-
pio y que así sigue, y no por unos 
pocos pesos, dejar de comprar lo 
que le dará satisfacción. 
U S T E D ENCONTRARA H E R R A 
J E S BUENOS A P R E C I O S MODI-
COS. E N L A S DOS CASAS 
E D G 4 R A . R E Y N O L D S . [La Agencia del Sargent] 
"NEPTUNO 19" Apartado M E R C A D E R E S 22 
Tel. A-0102 1216. Te l . A-7966. 
C6620—1 d-10 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de ner-
oonas que por sus ocupacioneA se-
dentarias, viven en un constante 
sufrimiento, y esto puede decirse 
que es casi porque lo quieren, pues 
dado el adelanto que ha alcanzado 
la terapéutica, hoy en día, no ocu-
rrir a casa de un médico o do-
Jar de «tomar cualquiera de las me-
dicinas que son recomendadas por 
b u bondad, es querer dejarse apo-
car por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvltae. pues sus 
maravillosas propiedades han da-
do su éxito espléndido en todos loa 
casos en que na sido usada. 
E s conveniente proveerse de un 
rrasco en la seguridad ae que será 
i muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede ob-
tenerlo. 
Alt. 
por el tismpo reglamentario han de tenor del último de los artículo» 
ocupar los siguientes cargos para lados. 
' a renovación del mismo, a saber: 
Vice-Director, Vice-Tesorero, Se-
cretario, tiete Consejeros y tres su 
plentes, debiendo elegirse también 
Habana, 26 de Junio de 1925' 
E l secretario, 
Ldo. J O S E LOPEJ 
alt lOd'26 c 6040 
44 
E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a " 
MATRICULA 
Desde él <t'a primero del mes de Junio hasta el 10 de Julio quedan abiertas las matrículas pa-
ra los estudios de 
QUIMICO1 A Z U C A R E R O 
CaRe 11 Núm 45, entre 10 y 12.—Vedado.—Habana. 
Aparlaco 1051.—Teléfono F-l610.—Telégrafo: "Laboratorio". Habana. 
U V E R O , Z E N D E G U I Y Ü N C A 
B U F £ T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E CINCA 
Y A L O N S O R A F A E L D E ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTAlRIO ' ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
B A W O C O M E R C I A L D E CUBA 
W 73. Dptos. 710, I I y 12. Teléfono: M-1472. Cable: 
trio 
C A M I O N E S R E N A U L T 
Se venden ocho camiones de la acreditada m a r W A ' 
l ü L T , completamente nuevos y equipados de S1/^ t005. 
In forma de precio y coadiciones e l s e ñ o r Antonio 
con, cal le Mura l la 5 5 y 5 7 , a l m a c é n de G ó m e z Mena J 
g a l e ó n A z u c a r e r a , S. A . 
C 6345 H. 6d 3 alt. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 0 D E A f i o x c n i P A G I N A Q U I N C E 
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,tes sin can. 
as c o t i a s 
;elfia, Costa 
r. 18 17 c. 
• Costa Sur, 
N'orteJ 13 u 
16 IT c. 
s el nflmero 
iparados con 
Si a>í como 
y totales d« 
o 4 de 1925 
Julio 7 dt 
toneladií, 
Julio 4 do 
923: 19.3S1. 
Julio ^ di 
5 de ltt(i 
3, 3.244.SIC 
HIMXLY 
B O L S A D E L A H A B A N A 
v poco a c t i v o es tuvo a y e r 
505 Ta l o c a l de va lores , a u n q u e 
•1 va lores .se notan deseos 
^ ^ T a c t o de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Efec tuaron operac iones y e x t r a -
Vo se ,« se h i c i e r o n t r a n s a c c i o n e s 
^ i S n t l - c lases de accones y bo-
Í s " todas a base de c o n t a d o . 
k a c c l o n e T ^ T l a H a v a n a E l e c -
f hubo i r r e g u l a r i d a d , sobre todo en 
comunes. ^ 
_ . va lores de los F e r r o c a r r i l e s 
Í d o s de l a H a b a n a r i g i e r o n sos te -
' r tono de f i r m e z a e s t u v i e r o n l a s 
Jüones de l a C o m p a ñ í a de J a r c i a de 
^ t a n z a s . 
- Kfitase buena tendenc ia en e l m e r -
, , ¿ 0 de bonos. ^ 
Sostenido c e r r ó e l m e r c a d o . 
i O S O H B C K S D E I . B A ^ C O 
N A C I O N A L 
« i hecho de l iaber acordado l a C o -
i 6n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n -
una c o m p e n s a c i ó n en checks , h a 
A d u c i d o efecto en l a P o l s a . en tre 
acreedores del B a n c o N a c i o n a l . 
, comparando l a c o t i z a c i ó n de a y e r 
la del d í a anter ior , se o b s e r v a un 
T I de- cuatro puntos , p u e s q u e d a r o n 
ífi ^ a l 30, h a b i é n d o s e f'ado v a r i a s 
„ c e » de que 'pagaban 100.000 pesos a l 
30 por 100 v a l o r . 
E n el acto de l a c o t i z a c i ó n del bo l -
.n de apertura se vednieron 5,000 pe-
gos en cheques del B a n c o N a c i o n a l a 
,5 d€ valor y otros 5,000 * 16 1|2 v a -
tinr.. . • 
C O T I Z A C Í O » D E L B O L S I N 
B O N O S Corñp . V e n d 
Fmn R . C u b a B p e y e r . . 
Iml'. R - C u b a D . I n t . . . 
I™. R . C u b a 4 112 por 
Emp- R - C u b a M o r g a n 
1914 • • • • • • 
E mp.R. CUba P u e r t o s . . 
Emp R- C u b a M o r g a n 
1923 
Havana E l e c t r i c R y C o . 
Htvana E l e c t r i c , H ipote -
ca general . . • • • • • • 
Cuban Telepbone C o . . . . 
Licorera C u b a n a . . .-. . . 
A C C I O N E S 
\f. C. Unidos . . . . . . . . . . 
Havana E l e c t r i c p r e f s . . . 
Havana E l e c t r i c c o m u n e á 
Teléfono 1 re fer idas . , . 
Tellfonó comunes . . 
Iiiter. Telephone C o . . . . 
Naviera prefer idas . . . 
¡¿«viera comunes . . . . 
líanufacturera p r e f s . . 
Unnufacturera comunes . 
Licorera comunes . . . 
iircia p r e f e r i d a s . . . . . 
Jarcia comunes . . ... •». 
p r e f s . , C y 
c o m . , c a p . 
0 
100 
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I.', R . Cuba Speyor 190 4 
• cap. C y 35.000,000 
í R . Ci.ba, D e u d a I n t e -
rior 1905, c a p l t i l 
. Cy 11.169,800 , . . 
4H"Eihp R e p ú b l i c a de 
Cuba, 1909, c a p i t a l 
£ Cy 16.500,000 . . . 
i Rep. Cuba 1914, M o r -
gan, cap. C u r r e n -
Oy 10.000,000 . . . 
i Rep. Cuba 1917 P u e r -
tos, cap . C u r r e n c y 
7.000,000 
6% Rep. Cuba 1923 5Vá; 
capital C u r r e n c y SO 
. millones 
S Ayuntamiento H a b a n a 
' l a . hipoteca, c a p l -
'.' ..tal C y 6.183,000 . . 
i Ayuntamiento Haban¿» 
2a. hipoteca, c a p l -
íál C y 2 .655 000 . . 
I Banco T e r r i t o r i a l , oa-
p i U l $4.000,000 . . 
I Calzado c a p i t a l 400 
mil pesos 
" Cervecera, c a p i t a l C y 
2.000,000 
» Ciego de A v i l a , c a -
pital C y 700 0 0 0 . . 
' C len íuegos . c a p i t a l pa 
sos .1.600,000 . . . 
Curtidora, c a p i t a l 200 
mil pesos 
Gas, cap. J4 .000 .000 . 
Gibara, c a p i t a l C u -
- rreney 349,000 . . . 
Havana E l e c t r i c C o n -
solidado s, c a p . C y 
, 8.972,561 
• Havana E l e c t r i c , H i -
poteca genera l , c a -
t Pital C y 25.000,000 
T Licorera, c a p i t a l pe-
. sos 2.500,000 . . . . 
• Manufacturera, c a p i -
. tal 2.600,000 . . . . 
» « ¡ a u d e r o , c a p i t a l pe-
sos 500,000 . ; . . . . 
• Nacional de H i e l o , 
t?. _ cap. $300,000 . . . 
• Noroeste, c a p i t a l C y 
t 5.000,000 
• Papelera, s er l e A . , 
t ^ c a p . JoOO.OOO . . 
*• Papelera, ser ie B . 
t cap. jgso.oOQ 
Santiago,, c a p i t a l C y 
I r ^ - S O O . O O O . . . . . . 
T e . é f o n o , c a p i t a l . £ 
• _ 2.000,000 
- T e l é f o n o (Conv . C o l . ) 
5 t - ^ P - C y . $2.500.000 
• ^n ldos . c a p i t a l l l b r a a 
• • ̂ wt^ . - l inas 3.830,000 
[ u r o a n t z a d o r a . c a p i -
tal $2.000,000. . . — — 
. A C C I O N E S C o m p , V e n d . 
K T £ s t e s : w u l 2 5 0 " _ _ 
b!«1C:)U' caP . ?320,"000;! — . — 
^ T e r r i t o r i a l , c a p . 
(Ja-OOO.OOO . 
¿Cr? ^ " I t o r l a l . b ¿ n f . , 
j t e ' - P r e f s . . c a p i t a l 
mo.ooo . . . . . . . . . . 15 — 
U i 6 ? - ^ P r e f s . . c a p i -
p . ^ l íoOO.OOO.. . . . . 70 — 
;'g2ooc!oooAvila- Curren,:y _ _ 
ôoô ooo* capltal 'pe8^ _ -
, ,c ia C o o p ¿ r , " c ¿ p Ñ 














B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O » 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e U s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O ? 
1 1 . 6 1 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 3 9 5 2 0 0 
c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l Q e a r í n ^ H o u s e 
d e N e v Y o r k , r n p o r -
t a ? 5 n : . 
9 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
C o n s t r u c t o r a , 
2.000.000 . 
C o n s t r u c t o r a , 
$3.000.000 
C u b a C a ñ e p r e t s , c a p . C y 
50.000,000 
C u b a C a ñ e , comunes , cap 
C y . 50.000,000 . . . . 
C u b a R . R . c a p i t a l C y . 
10.000,000 . . . . . . . . 
C u b a n C e n t r a l , p r e f s . , 
p l t a l ^ y . 900 ,000 . . . . 
C u b a n C e n t r a l , c o m u n e i . 
c a p . C y . 900.000 . . ,. 
C u b a n T ¡ r e , p r e f s . , c a p . 
$781,700 
C u b a n T i r e , coms, . , c a -
p l t a l $ 2 . £ é 3 , 4 0 0 . . . . 
C u r t l d o . a , c a p l t a l pesos 
300 ,000 . . y 
G i b a r a , c a p l t a l C u r r e n c y 
400,000 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f s . . 
c a p . C y 2 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c comunea 
c a p . C y 15.000,000. . . 
I n d u s t r i a l C u b a , c a p l t a l 
$250,000 . . . . . . . -
J a r c i a , p r e f s . , c a p l t a l 
$2.500,000 
J a r c i a , oerrunes , c a p l t a l 
3.500,000 
L i c o r e r a , comunes , c a p l -
t a l $8.000,000 . . , . . . 
L o n j a , p r e f s . , c a p . C y . 
200.000 ex 
L o n j a , comunes , capi ta l ) 
C y 2C0,000 . . . . . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f s . , 
c a p . $5.000,000 
M a n u f a c t u r e r a , comunes , 
c a p . $6.000,000 . . . . 
Matader-.., c a p . $1.000,000 
N a v i e r a , p r e f s . , c a p i t i l 
C y 2.000,000 
N a v i e r a comunes , c a p i t a l 
C y 4 . 0 0 0 , 0 0 0 . . . . . . . . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o , 
c a p . $3.000,000 
P e r f u m e r í a , p r e f s . , c a p l -
t a l $1.400,000 . . . . . . 
P e r f u m e r í a comunes , c a -
p i t a l $1.850,000 
P e s c a , p r e f e r i d a s , c a p l -
t a l $1.000,000 . . . . . : 
Pesca , comunes , c a p i t a l 
$1.500,000 . . . . . . . . 
P r é s t a m c s , c a p l t a l pesos 
500,000 . . . . 
Sant iago , c a p i t a l 
c y 1.500,000 . 
S a n c t i í p t r l t u s , 
C y . 39,800 . . 
T e l é f o n o , p r e f s . 
$2.000,000 . . . . . . . . . 
T e l é f o n o , comunes c a p i -
t a l C y 5.000,000 . . . . 120 
T e l . I n t e r n a c i o n a l , c a p . 
Cy. 25.000,000 . . . . . . 115 
T r u s t , c a p . $5.000,000 . . — 
Unidos , c a p i t a l I b r a s e j -
t e r l l n a s 6.859,970 . . . . 102 
U n i o n Ol í , c a p i t a l pesos 
1.000,000 
U n i ó n N a c i o n a l , p r e f s . . 
c a p . $750,000 
U n i ó n N a c i o n a l , comunes , 
c a p . $750.000 . . . ., . . 
P r b a n i z a d o r a , p r e f s . c a -
p i t a l $1.500,000 . . . . 
U r b a n l z a d o r a , comunes 
c a p . $3.000,000 
111% 112 
174 177 
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F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
L A S C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
( P o r Thm A s s o c i a t e d P r e s s ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , J u l i o 9 . 
L l u r a e s t e r l i n a . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r 
P e d r o P . K o h l y , c e l e b r ó s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a , e l C o n s e j o d e l a F e -
d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s , e l p a s a d o m i é r c o l e s 8 
d e i a c t u a l . 
A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s M a r c e l i n o 
S a n t a m a r í a , R a m ó n F . C r u s e l a s , F 
A . M o r r i s , E u s t a q u i o A l o n s o , Ge-
r a r d o S m i t . h , A n g e l G ó m e z P u e n t e , 
R a m ó n I n f i e s t a , E n s e b i o O r t í z . U r -
b a n o D o n a z a r , A l v a r o Y a n e s , E n s e -
b i o C a n o s a , R o s e n d o V i l a y e l V i -
c e s e c r e t a r i o s e ñ o r T o m á s G u t i é r r e z 
A l e a . 
. A b i e r t a l a s e s i ó n ; - e l P r e s i d e n t e 
d o c t o r K o h l y , h i z o l a p r e s e s t a c i ó n 
d e l s e ñ o r R o s e n d o V i l a , D e l e g a d o 
d e l a C á m a r a O f i c i a l E s p a ñ o l a d e 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de C u b a , a c u y o o r g a n i s m o , r e c i e n t e -
m e n t e r e o r g a n i z a d o c o m o e n t i d a d 
o f i c i a l r e p r e s e n t a t i v a d e t o d o e l C o -
m e r c i o E s p a ñ o l e s t a b l e c i d o en l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a , s e r e c o n o c i ó de 
a c u e r d o c o n l o s E s t a t u t o s d e e s t a 
F e d e r a c i ó n l a f a c u l t a d d e e s t a r r e -
p r e s e n t a n d o e n e s t e C n s e j o . 
A l d a r p o s e s i ó n a l s e ñ o r V i l a , m a -
n i f e s t ó e l s e ñ o r P r e s i d e n t e q u e e s t e 
n u e v o d e l e g a d o y a e r a c o n o c i d o de 
l a m a y o r í a de l o s s e ñ o r e s p r e s e n t e s 
p ^ r s e r u n o de l o s q u e i n t e g r a n l a 
C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s , d e l a c u a l 
es u n c o l a b o r a d o r e n t u s i a s t a y e f i -
c a z q u e p o r l a s h o n r o s a s c i r c u n s t a n -
c i a s q u e en é l c o n c u r r e n t i e n e l a se-
g u r i d a d de q u e s u c o n c u r s o h a d i 
s e r m u y p r o v e c h o s o i - a r a l o s i n t e r e -
s e s de l a s c l a s e s q u e e á t a F e d e r a c i ó n 
r e p r e s e n t a ; p o r l o c u a l s e h a en te -
r a d o c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n de s u 
n o m b r a m i e n t o . 7 l e f e l i c i t a . 
E l s e ñ o r V i l a c o n t e s t ó a g r a d e -
c i e n d o l a b u e n a a c o g i d a q u e h a me-
r e c i d o y o f r e c e s u m á s d e c i d i d a c o o -
p e r a c i ó n a l o s t r a b a j o s d e e s t a F e -
d t r a c i ó n . - . 
A c t o s e g u i d o £ l d o c t o r K o h l y i n -
f o r m ó a l C o n s e j o d e q u e e l p i i n c l -
p a l o b j e t o d e e s t a s e s i ó n e x t r a o r d i -
r a r i a , e r a d a r c u e n t a de l a i m p o r 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V a Y O R K , j u l i o 9 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a s t r a n s a c c i o n e s 
p e r s i g u i e n d o b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s 
a d q u i r i e r o n t a l e s p r o p o r c i o n e s h o y 
q u e p r o v o c a r o n l a b a j a d e l o s v a -
l o r e s e n u n a s e s i ó n q u e c o m e n z ó 
c o n f i r m e z a . L a s v e n t a s e s p o r á d i -
c a s d e l o s b a j i s t a s a c & l e r a r o n l a 
b a j a y l a s p é r d i d a s n e t a s e n l a s 
e m i s i o n e s a c t i v a s f l u c t u a r o n de 1 
& 4 p u n t o s . 
L o s e l e m e n t o s p r o f e s i o n a l e s se 
d i s g u s t a r o n p o r e l h e c h o de q u e 
l a s c o m u n e s d e l a U n i t e d S t a t e s 
S t e e L n o l o g r a r o n a v a n z a r d e s p u é s 
de h a b e r l l e g a d o a 1 1 7 , c o n m o t i -
vo de l a s u t i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l s e g u n d o t r i m e s t r e , s u f r i e n -
do e s a d i v i s a u n a b a j a : ne-ta d e 1 
p u n t o a 1 1 5 t r e s c u a r t e a . 
L a b a j a d e l I n t e r é s d e l d i n e r o a 
3 t r e s c u a r t o s p o r 1 0 0 . q u e es el . 
m á s p e q u e ñ o e n d o s s e m a n a s , e s t i -
m u l ó l a s a c t i v i d a d e s a e l o s p o o l s 
e n l a s p r i m e r a s t r a - n s a c c i o n e s y 
t a n g r a n d e f u é l a a c u m u l a c i ó n de 
v a l o r e s q u e m á s de d o s d o c e n a s 
de v a l o r e s a l c a n z a r o n l o s m e j o r e s 
p r e c i o s d e l a ñ o . 
G r a n d e s c o m p r a s d e a c c i o n e s de 
c o b r e s o c u r r i e r o n c u a n d o e l p r e -
c i o d e e s t e m e t a l p a s ó d e 1 4 c e n -
t a v o s l i b r a , c o m o r e s u l t a d o de u n 
a u m e n t o e n e l c o n s u m o d o m é s t i c o 
y e n l a d e m a n d a p a r a l a e x p o r t a -
c i ó n . A m e r i c a n S m e l t l n g a d q u i r i ó 
l a m e j o r c o t i z a c i ó n d e s d e e l a r m i s -
t i c i o y U n i t e d S t a t e s S m e l t l n g s u -
p e r ó a s u m e j o r c o t i z a c i ó n d e l a ñ o . 
E x t r e m a s g a n a n c i a s de 1 p u n t o o 
m á s que . s e h a b í a n r e g i s t r a d o e n 
o t r a s e m i s i o n e s de e s e g r u p o , q u e -
d a r o n r e d u c i d a s a f r a c c i o n e s . 
L a b r u s c a d e m a n d a p a r a l a s co-
m u n e s de D o d g e B r o t h e r s q \ ie ce -
r r a r o n 3 p u n t o s m á s a l t a s , a 2 7 , 
d e s p u é s de e s t a b l e c e r u n a c o t i z a -
c i ó n s u p e r i o r a e s a c i f r a , f u é l a 
c a r a c t e r í s t i c a de l g r u p o do m o t o -
r e s . P i e r c e A r r o w p r e f e r i d a s c e -
d i e r o n c e r c a d e 3 p u n t o s y M a c k 
T r u c k s u n o . 
P r e s s S t e e l C a r a l c a n z ó u n a c o -
t i z a c i ó n m í n i m a p a r a el a ñ o . 
L o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o s e 
s o s t u v i e r o n f i r m e s a 3 t r e s c u a r -
t o s . L o s p r é s t a m o s a p l a z o y e l 
p a p e l c o m e r c i a l c o n t i n u a r o n s i n 
c a m b i o a 3 t r e s c u a r t o s y 4 p o r 
c i e n t o . 
E x c e p t o l a b a j a d e u n c u a r t o de 
c e n t a v o e n l a c o r o n a n o r u e g a , q u e 
s e c o t i z ó a l r e d e d o r de 1 7 . 5 0 c e n -
t a v o s , h u b o p o c o s c a m b i o s d e i n -
t e r é s e n e l m e r c a d o de g i r o s . L a 
d e m a n d a de l a l i b r a e s t e r l i n a s e 
s o s t u v o f i r m e a l r e d e d o r d e $ 4 . 8 5 
c i n c o o c t a v o s , p e r o ios f r a n c o s 
f r a n c e s e s y l a l i r a i t a l i a n a c e d i e -
r o n l i g e r a m e n t e a 4 . 6 9 y 3 . 6 7 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
I n g r l a t e m : 
v i s t a . . . 
L i b r a e s t e r l i n a cab le . ' . *.* 
: L i b r a e s t e r l i n a v i s t a 
E s p a f t a : P e s e t a s 
i F r a n c i a : F r a n c o s \ l s t a . . 
1 F r a n c o s cable 
; S u i z a : F r a n c o s 
¡ B é l g i c a : F r a n c o s . . 
I t a l i a : l y l r a a v i s t a . . . . 
L i r a s cab le 
S u e c l a : C o r o n a s . ' . ' . * *' 
H o l a n d a : F l o r i n e s 
G r e c i a : D r a c m a s . . . . 
N o r u e g a : C o r o n a s . , , . 
D i n a m a r c a : C o r o n a s . . 
C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a s 
I Y u g o e s l a v l a : D i ñ a r e s . . 






4 . 6 9 % 
19.41 
4 .60% 
3 . 6 7 % 










5 1|2 p o í 
I 1|2 PO'. 
— — . , 0 . 4 9 % 
Polon ia : M a r c o s 1 9 . 2 í 
A l e m a n i a : M a r c o s oro 
A r g e n t i n a : P e s o s 
A u s t r i a : C o r o n a s . 
B r a s i l : M l l r e l s . , 
C a n a d á : D o l a r e s . 
J a p 6 n : Y e n s . . . 
C h i n a : T a e l e s . . . 
23.80 
40 .37 
0 1 4 % 
11.12 
100 
P L A T A E N S A B R A S 
P l a t a en b a r r a s 
P l a t a e s p a ñ o l a 
69% 
5S% 
B O L S A D E M A D U r D 
M A D R I D , J u l i o 9 . 
L a s co t i zac iones del J l a f u e r o n las 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 32.35 p e s e t a s . 
F r a n c o : 33.^5 p e s e t a s . 
B O L S A S ! B A K C E L O H A 
B A R C E L O N A , J u l i o 9 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 6 . 8 7 . 5 p e s e t a s . 
B O L S A D E P A S X S 
P A R I S , J u l i o 9 . 
L o s prec io s e s t u v i e r o n hoy i r r e g u -
l a r e s . 
R e n t a de l 3 por 100: 42.55 f r s . 
J U N T A D I R E C T I V A D E L A 
A S O C I A C I O N D E 
I N D U S T R I A L E S 
"VÍEKCADO L O C A L 
D E C A M B I O S 
C o n tono I r r e g u l a r r l g l 6 a y e r e l 
m e r c a d o loca l de c a m b i o . 
E l f r a n c o f r a n c é s m a n t u v o s u cot i -
z a c i ó n a l rededor de -4 .71 c a b l e . 
F l o j a r i g i ó l a p e s e t a e s p a ñ o l a y de 
b a j a l a l i r a y el f ranco b e l g a . 
F i r m e r i g i 6e l c a m b i o sobre N u e v a 
Y o r k . 
S e o p e r ó entre bancos y b a n q u e r o s 
en pese tas cable a 1 4 . 5 5 . 
C O T I Z A C X C n E B 
V a l o r 
Nc-v Y o r k cable 
N e w Y o n t v i s t a 
L o n d r e s cable . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d í a s 
P a r í s cable . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o cable 
H a m b u r y o v i s t a 
E s p a ñ a cable . . 
E s p a ñ a v i s t a . . 
I t a l i a cabio . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
B r u s e l a s cab le . . 
B r u s e l a s v i s t a . . 
Z u r i c h cable . . 
Z u r i c h v i s t a . . 
T o r o n t o cabio . . 
T o r o n t o v . c t a . . 
Honi? Kon.»; cab le 
H o n g K o n g v i s t a 
C L E A R I N G H O U S E 
C l e a r i n ? K o u s e , 
$3 .199 ,110 .82 . 
s i ó n d e A r a n c e l e s ; v e r i f i c a r u n 
c a m b i o de i m p r e s i o n e s s o b r e l a r e -
g l a m e n t a c i ó n de l o s n u e v o s i m p u e s -
tos , en q u e a c t u a l m e n t f . s e o c u p a 
e l E j e c u t i v o d e l a R e p ú b l i c a : t r a t a -
d e l p r o b l e m a de l a t r i b u t a c i ó n a 
q u e d e b e s u j e t a r s e a l o s C o m i s i o n i s -
t a s I m p o r t a d o r e s de p r o d u c t o s ex-
t r a n j e r o s y m u y p r i n c i p a l m e n t e do 
l a i d e a d e r e n d i r u n h o m e n a j e a l 
d o c t o r J o s é I . R I v e r o . D i r e c t o r d e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , p a r a de -
m o s t r a r l e , a p r o v e c h a n d o l a o p o r t u -
n i d a d d e s u v i a j e a l e x t r a n j e r o , l a 
j r r a f t u d d e l a s C o r p o r a c i o n e s E c o -
¿ ó m i - a s , p o r s u l a b o r c o n s t a n t e e n 
d e f e n s a de l a ? m i s m a s p o r m e u l o d e 
d i c h o D I A R I O . 
E n c u a n t o a l o s t r a b a j o s d e l a 
C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s d i j o e l s e ñ o r 
P r s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n , d e s -
p u é s d e e l o g i a r a l o s m i e m b r o s d e 
U m i s m a p o r e l p r o f u n d o c o n o c l -
T ^ o n t o e n m a t e r i a a r a n c e l a r i a , q u o 
£ ™ d e m o s t r a d o , a s í c o m o s u l a b o - m e n t e l o s t r a b a j o s qi 
r i o s ' d a d y r e c t o p r o c e d e r , q u e l a j z a n d o este^ o r g a n i s m o 
e s t a b a t o c a n d o a 
l 110 P . 


















% P . 
3 |32 P . 
67*. 50 
G a m b o s sobre L o n d r e s : 102.97 f r s . 
L m p r é s t l t c de l 5 por 100: 53 .60 f r s . 
L l d o l l a r se c o t i z ó a 21.19 f r s . 
B O L S A D B L O K D B B S 
L O N D R E S , J u l i o 9 . 
Conso idados por d inero : 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o oel 
100: 100. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o d t l 
100: 94 718. 
B O B O S S E L A L I B E B T A D 
N U E V A Y O R K , J u l i o 9 . 
L i b e r t a d 3 1|2 p o r 100: A l t o 100 .31; 
bajo 100 .22; c i e r r e 100 .24 . 
P r i m e r o 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100: A l t o 100 .16 ; b a -
jo 100.16; c i e r r e 100 .16 . 
P r i m e r o 4 1|4 por 100: A l t o 103 .1 ; 
bajo 102.16; c i e r r e 1 0 2 . 2 3 . 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 101 .14; 
bajo 101 .6; c i e r r e 101 .6 . 
T e r c e r o i l \ i por 100: A l t o 101.24; 
bajo 101.18; c i e r r e 1 0 1 . 2 0 . 
C u a r t o 4 1|4 por 100: A l t o 103 .5 ; 
bajo 102.29: c i e r r e 102 .29 . 
U . S , T r e a s u r y 4 por 1 0 0 . — A l -
to 104 .8; b a j o 103 .29; c i e r r e 1 0 3 . 3 1 . 
"U. S . T r e a s u r y 4 1|4 por 100. A l -
to 108 .6; b a j o 107 .16; c i e r r o 1 0 7 . 2 6 . 
I n t e r n a c i o n a l T e l e g r a p h a n d T e l e h -
hone C o . — A l t o 118; bajo 116; c i erro 
116. 
V A L O R E S C T T B A S I O S 
N U E V A Y O R K , J u l i o 9 . 
H o y se r e g i s t r a r o n i a ¿ s iguientes 
cot izac iones a l a L o r a del c i e r r e para 
los v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u u a f .xterloi- 1, l | 2 ñ o r 100 1953. 
— A l t o 101 718; bajo 101 7!8; c i erre 
101 7|8. 
D e u d a E x t e r i o r 5 1,2 por 100 1904. 
C i e r r e 99 114. 
D e u d a E x t e r i o r 6 por 100 de 1949.— 
C i e r r e 99. 
Deuda F x t e r l o r 4 1:2 por 100 1949. 
C i e r r e 89. 
C u b a K a i l r o a d 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 88 112; bajo 88; c levre 88 112. 
H a v a n 1 E C o n s . o por 100 de 19oa. 
1—Cierre 95 1|2. 
B O B O S E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , J u l i o 9 . 
C i u d a d de B u r d e o s G por 100 de 
1 9 1 9 . — A l t o 84 114; bajo 84; c i e r r e 84. 
C i u d a d de L y o n . 0 oor ¡ 0 0 de 191» . 
A l t o 84 114; b a j o 84 118; c i e r r o 84 1|4. 
C i u d a d de M a r s e l l a , 6 pu l 100 1919. 
C i e r r e 84 . 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 
de 1 9 4 9 . — A l t o 97; b a j o 96 5|8; c i e r r e 
96 7|8. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s dei 7 por 100 
de 1 9 4 9 . — A l t o - 90 718; b a j e 90 1|2; 
c i e r r e 90 718. 
E m p r o s l u o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1 9 5 4 . — A l t o 103 3|4; b a j o 103 112; 
c i e r r e 103 3|4. 
E m p r é s t i t o a r g e n t i n o oel 6 por 100 
de 1 9 5 7 . — A l t o 96 1|8; t a j o 96; c ie-
r r e 96 . 
E m p r é s t i t o de l a R e p O S i l c a ae Chl l» 
del 7 por 100 de 1 9 5 1 . - - A l t o 101 1 t J ¡ 
bajo 101 1|4; c i e r r e 101 112. 
E m p r é s t i t o »ie C b ^ c o e a i o v a q u l a . del 
8 por 100 de 1 9 5 1 . — C i e r r o 39 112. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , J u l i o 9 . 
A m e r i c a n Hugar K e f i n i n g C o . V e n -
t a s 2 5 0 0 . — A l t o 64 S U ; bajo 63 112; 
c i e r r e 63 5 ¡ 8 . 
C u b a n A m e r i c a n a u p a r V o m p a n y . 
V e n t a s 8 0 0 . — A l t o 29 318; b a j o 2D l l i ; 
c l e r r s 29 318, 
C u b a C e n e S u g a r C o n i p a n y . V e n -
tas 2 4 0 . — A l t o 12; bajo 11 718; c i é -
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s $ c c e l ú e 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d e , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
2 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o i l a i . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
W o i k s 
50 3|4. 
P u n t a Al iegre S u g a r C o . — V e n t a s 
1500. — A l t o 39; bajo 38 1 ¡2 ; c i e r r e 
38 314. 
Revista de Bonos 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r R a -
m ó n F . C r u s e l l a s , c o n a s i s t e n c i a d e 
l e s s e ñ o r e s J o s é P r i m e l l e s , E m e t e r i o 
Z o r r i l l a , A v e l i n o P é r e z , J ó s ó B u l -
n e s , E . A . V á z q u e z , J o s é J i m é n e z y 
E s t a n i s l a o L a m a d r i z , y a c t u a n d o de 
s o c r e t a r i o e l s e ñ o r A l f r e d o O . C e -
b e r i o , t u v o é y e c t o l a s e s i ó n m e n s u a l 
o r d i n a r i a de l a b l r e c t i v a d e l a A s o -
c i a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s d e 
C u b a , e n s u g o f i c i n a s . M a n z a n a de 
G ó m e z , D r . p a r t a m e n t a 3 4 2 , t o m á n -
d o s e l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
P r i m e r o : F u é l e í d a y a p r o b a d a 
el a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
S e g u n d o : S e d i ó c u e n t a d e l E s t a -
do de C a j a , q u e a r r o j a u n s a l d o a 
f a v o r d e l a A s o c i a c i ó n de | 2 . 0 1 6 . 3 7 . 
T e r c e r o : S e l e y ó u n a c o m u n i c a -
c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l r r e 11 718. 
r í P l n l l l R t a s do P a l o t e r í a s o l i c i t a n d o C u b a C a ñ e Suprar p r e f e r i d a s . V-en-L » e t a n i s t a s a e r e i e t e n a , s o n c i L a n u u ta8 1500 ^ A l t o 5 , . hl l io 50 3,4. c l c r r c 
n u e s t r o c o n c u r s o p a r a e l b a n q u e t e -
q u e l e h a de s e r o f r e c i d o á l d o c t o r 
P o d r o P a b l o K o h l y , p r e s i d e n t e d e 
l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s . L a 
D i r e c t i v a a c o r d ó d e s i g n a r a l o s s e -
ñ o r e s A v e l i h o P é r e z , J o s é J i m é n e z , 
y a l s e ñ o r A l f r e d o O . C e b e r i o . p a -
r a q u e , c o m o r e p r e s e n t a n t e s do l a 
A s o c i a c i ó n c o n c u r r a n a l a r e u n i ó n 
cjue a e s t e f i n se c e l e b r a r á e l d í a 1 4 
í t l m e s e n c u r s o , e n e l l o c a l d e l a 
F e d e r a c i ó n . L o n j a d e l C o m e r c i o . D e -
p a r t a m e n u T n ú m e r o 4 4 2 . 
C u a r t o : P o r n o h a b o r c o n c u r r i d o 
a l a r e u n i ó n e l s e ñ o r J o s é E l í s e o 
C a r t a y a . en q u i e n l a J u n t a d e l e g ó 
p a r a q u e s e e n t r e v i s t a r a c o n e l s e -
í i o r A l b e r t o G o n z á l e z S h e l t o n , a f i n 
d e q u e r e t i r a r a l a r e n u n c i a q u e t e -
u'.a p r e s e n t a d a c o m o a s o c i a d o y V i -
c e p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n , ' a 
J u n t a a c u e r d a d e j a r e l a s u n t o s o b r e 
l a m e s a , e n c a r e c i e n d o a l s e ñ o r C o r 
t a y a q u e c o n c u r r a a l a p r ó x i m a r e u -
n i ó n de l a D i r e c t i v a . 
Y p o r ú l t i m o , e l S e c r e t a r i o i n f o r -
m ó a l a J u n t a q u e e l s á b a d o p r ó x i -
m o , d í a 1 1 , a l a s 2 de l a t a r d e , c o n -
s e c u e n t e c ó n l a i n v i t a c i ó n h e c h a 
p o r l a A s o c i a c i ó n , c o n c u r r i r á a l a á 
O f i c i n a s d e l a m i s m a , e l d o c t o r E n -
r i q u e R e c i o , P r e s i d e n t e d e l a C o m i -
s i ó n de A r a n c e l e s e I m p u e s t a s de 
l a s C á m a r a ? d e R e p r e s e n t a n t c á . ^a. 
r a t r a t a r s o b r e e l p l o b l e m a a r a n c e -
l a r , o y s u f o r m a , r o g a n d o a low se -
ñ o r e a q u e i n t e g r a n l a J u n t a D ; r e o t ¡ -
v a q u e a s i s t a n a e s a r e u n i ó n . , 
N O T A S D E W A U 
S T R E E T 
N U E V a Y O R K , j u l i o 9 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a i n v e r s i ó n t o t a l 
d e c a p i t a l a m e r i c a n o ^n e l e x t r a n -
j e r o en 1 9 2 4 s u b i ó a p e s o s 
9 . 0 9 0 , 6 0 0 , 0 0 0 ; e l 4 4 . 4 p o r 1 0 0 
f u é c o l o c a d o , e n l o s p a í s e s h i s p a -
n o ^ a m e r i c a n o s . s e g ú n d k - í u n I n -
f o r m e d e l a J u n t a N a r i o n a l I n -
d u s t r i a l . 
_ L o s d i v i d e n d o s s o b r e l a s a c c i o -
L * 8 c o m p e n a a c i o n e » e t e c l u a d a s a y e r ' n e s p r e f e r i d a s d e j a H o l l y ^ S n g a f 
entre los B a n c o s a s o c i a d o s a l H a b a n a 
a s c e n d i e r o n a peaou 
i m p u e s t o s o b r e e l d i n e r o q u e s e e x -
t r a i g a d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l y s o -
b r e e l p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r p a r a 
h a c e r e f e c t i v o e l i m p u e s t o s o b r e é l 
c o n s u m o de l a g a s o l i n a . 
Y f i n a l m e n t e m a n i f e s t ó e l d o c t o r 
K o h l y , q u é I n v i t a d o p o r e l G e n e r a l 
G e r a r d o M a c h a d o , P r e s i d e n t e de .la 
R e p ú b l i c a , a l m o r z ó e n P a l a c i o el d í a 
s i e t e d e l a c t u a l y c o n es te m o t i v o 
t u v o o c a s i ó n de e x p o n e r d e t a l l a d a -
m e n t e l o s t r a b a j o s q u e e s t á r e a ü -
y q u e t a n t o 
N U E V A Y O R K , j u l i o 9 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a s c o t i z a C l o n é a 
de los b o n o s s e m o v i e r o n d e n t r o de 
l í m i t e s e s t r e c h o s h o y , s i n a c o n t e -
c i m i e n t o s q u e p e r t u r b a s e n l a c a l -
m a q u e r e i n a e n . l a s u p e r f i c i e d e l 
m e r c a d o . L a a b u n d a n c i a d e l d i -
n e r o a t i p o s m o d e r a d o s p r o m o v i ó 
m á s a c t i v i d a d , p e r o no l o g r ó p r o -
d u c i r c a m b i o s i m p o r t a n t e s e n l a s 
c o t i z a c i o n e s . 
L a p o s i b i l i d a d de l a f l o t a c i ó n d e 
u n e m p r é s t i t o a u s t r a l i a n o de 1 0 0 
m i l l o n e s de p e s o s e n e s te p a i s , d e s -
p e r t ó g r a n i n t e r é s e n l o s c í r c u l o s 
de i n v e r s i ó n . A u n q u e l a s n e g o c i a -
c i o n e s no h a n t e r m i n a d o d e f i n i t i -
v a m e n t e , se- e s p e r a q u e J . P . 
M o r g a n a n d C o m p a n y h a r á n l a 
o f e r t a en e s t e m e r c a d o . L a e m i -
s i ó n p r o b a b l e m e n t e t e n d r á . l a for-
m a de b o n o s a m o r t i z a b l e s a l a r g o 
p l a z o c o n u n i n t e r é s de i 5 p o r 1 0 0 . 
U n a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s d é 
l a s t r a n s a c c i o n e s de h o y f u é l a t i n -
d e n c i a de l o s c o m p r a d o r e s a b u s 
c a r s u s t i t u t o s p a r a (hs b o n o s fe-
r r o v i a r i o s e i n d u s t r i a l e s s t a n d a r d , 
i a m a y o r p a r t e de l o s c u a l e s n o 
o f r e c e n u n c a m p o a t r a c t i v o a c a u -
s a de lo e l e v a d o d e s u s c o t i z a d o 
n e s . A l m i s m o t i e m p o s e n o t ó q u e 
el i n t e r é s d e l p ú b l i c o se s e p a r a -
b a de l o s b o n o s de l a L i b e r t a d p a -
r a b u s c a r v a l o r e s d e m á s b a j o p r e -
c i o , y c o m o r e s u l t a d o de e s t o , l a s 
o b l i g a c i o n e s d e l G o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s p e r d i e r o n t e r r e n o . 
L a s ú n i c a s o m i s i o n e s f u e r t e s fue -
r o n l a s d e V i r g i n i a C a r o l i n a C h e -
m i c a l , q u e a l c a n z a r o n l a s m e j o r e s 
c o t i z a c i o n e s p a r a e l a ñ o d e b i d o a 
l a s c o m p r a s de l o s e s ^ c c u l a a o r e s . 
E n t r e l a s n u e v a s o f e r t a s s o h a -
r á m a ñ a n a u n a d e $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
e n b o n o s a m o r t i z a b l e s en c i n c o 
a ñ o s c o n e l 5 y m e d i o p o r 1 0 0 d e 
i n t e r é s d e l a H e r s b ' r v C h o c o l a t e 
C o m p a n y . q u e s e v e n d e r á n a 9 8 . 
d a n d o u n i n t e r é s l í q u i d o de 5 . 7 0 
p o r 1 0 0 . L a s u m a q u e s e o b t e n -
| g a se d e s t i n a r á a r e t i r a r 1 5 m i -
N U É V a Y O R K , j u l i o 9 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E l m e r c a d o d e l 
c r u d o d e s a r r o l l ó , u n t o n o d e c i d i d a -
m e n t e d é b i l d e b i d o a l a p r e s i ó n d e 
v e n t a s de l o s a z ú c a r a s l i b r e d e r e -
c h o s , a s í c o m o d e l o s c u b a n o s q u e 
se e n c u e n t r a n e n p o d e r de l o s o p e -
r a d o r e s . A u n q u e f u é d i f í c i l o b t e -
n e r d e t a l l e s d e l a s d i s t i n t a s t r a n -
s a c c i o n e s , s e h a s a b i d o de m a n e -
r a d e f i n i t i v a q u e '5 ,000 t o n e l a d a s 
de F i l i p i n a s y p o r lo m e n o s 2 0 , 0 0 0 
s a c o s de C u b a s e h a n v e n d i d o a 
l a s r e f i n e r í a s a 2 1 5 ¡ 3 2 c e n t a v o s 
p a r a C u b a , j u n t o c o n 1 5 , 0 0 0 s a -
c o s de P u e r t o R i c o a f lo te a 4 . 2 4 
c e n t a v o s e n t r e g a . 
A l c i e r r e h u b o c o m p r a d o r e s a 
2 1 5 Í 3 2 c e n t a v o s p a r a a z ú c a r e s n o 
e m b a r c a d o s t o d a v í a , p e r o p a r e c í a 
d u d o s o q u e l o s c o m p r a d o r e s p a g a -
s e n ese p r e c i o p o r l o s a z ú c a r e s e n 
p u e r t o o a f l o t e . E l R e i n a U n i d o 
c o m p r ó u n c a r g a m e n t o de C u b a a 
12 c h e l i n e s p a a r e m b a r q u e e n 
a g o s t o , q u e r e p r e s e n t a u n p o c o 
m á s s o b r e l a p a r i d a d d e l m e r c a d o 
de N u e v a Y o r k . H u b o v e n d e d o r e s 
a 1 2 c h e l i n e s c o n i n t e r é s d e c o m -
p r a 3 p e n i q u e s m á s b a j o . E l p r e -
c i o l o c a l f u é i de 4 . 2 4 c e n t a v o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s c o n d i c i o n e s p o r q u e a t r a -
v i e s a n l o s m e r c a d o s d e l c r u d o y 
r e f i n a d o p r o b a b l e m e n t e f u e r o n l a 
c a u s a de l a b a j a e n e l m e r c a d o 
d e f u t u r o s . A b r i ó l a s e s i ó n c o n 
p r e c i o s de 1 » 2 p o n t o s m á s b a j o , 
s i g u i e n d o v i o l e n t o s d e s c e n s o s d e b i -
do a l a s l i q u i d a c i o n e s d e W a l l 
S t r e e t e n s e p t i e m b r e y d i c i e m b r e . 
C a s i e l ú n i c o a p o y o c o n q u e c o n -
f ó e l m e r c a d o f u é e l d e l o s b a j i s -
t a s c o n s u s t r a n s a c c i o n e s p a r a c u -
b r i r s e y a l a s o p e r a c i o n e s c o n t r a 
v e n t a s de c o s t o y f l e t e ; a l g u n o s 
c o r r e d o r e s e x p r e s a r o n a l c i e r r e l a 
o p i n i ó n d e q u e l a m a y o r p a r t e d e l 
i n t e r é s d e l o s a l c i s t a s h a b í a q u e -
d a d o e l i m i n a d o p o r a h o r a y q u e e l 
m e r c a d o p o d r í a m a n t e n e r s e a l o s 
p r e c i o s a c t u a l e s e n e s p e r a de n u e -
v o s a c o n t e c i m i e n t o s l o s m e r c a d o s 
de c o s t o y f l e t e y r e f i n a d o . L o s 
p r e c i o s f i n a l e s f u e r o n do 5 a "7 
p u n t o s n e t o m á s b a j o c o n v e n t a s 
d e u n a s 6 2 , 0 0 0 t o n e l a d a s . L a s 
e x i s t e n c i a s d e l o s i m p o r t a d o r e s en 
lo s a l m a c e n e s a f i a n z a d o s s u b e a h o -
r a a u n t o t a l d e 9 2 4 , 6 6 6 s a c o s . 
M e s A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
J u l i o . m . 2 .47 2*47 2 .47 2 .47 2 .45 
A g o s t o . . . 2 .52 
S e p t i e m b r e . 2 .61 2 .61 2 .55 2 .55 2 .55 
O c t u b r e . . . Z — 2.58 
D i c i e m b r e . . 2 .74 2 .74 2 .68 2 .69 2 .68 
E n e r o . . . 2 .74 2 .74 2.70 2.70 2.70 
M a r z o . . . 2 . 8 1 2 .81 2 .75 2.76 2 .76 
M a y o . . . 2 .89 2.89 2.84 2 .85 2 .84 
A Z U C A R R E F I N A D O 
H u b o u n a n u e v a r e c a u d a c i ó n e n 
l o s p r e c i o s d e l r e f i n a d o , b a j a n d o 
s u s l i s t a s W a r n e r a 5 . 3 5 y l a F e -
d e r a l y A r b u c k l e a 5 4 0 , c o t i z a n -
d o l a s d e m á s a 5 . 5 0 , E l p r i m e r 
p r e c i o e s el m á s b a j o d e s d e 1 9 2 2 . 
S e d i c e q u e l o s v e n d e d o r e s d e a z ú -
c a r r e f i n a d o d e r e m o l a c h a d e l E s -
te h a n a m p l i a d o b u t e r r i t o r i o de 
v e n t a s a l p u n t o d e c o n s i d e r a r s e 
q u e l a b a j a de l o s p r e c i o s d e l r e -
f i n a d o d e c a ñ a s e d e b e a l p r o p ó -
s i t o de h a c e r f r e n t e a l a c o m p e -
t e n c i a d e l r e f i n a d o d e r e m o l a c h a . 
A m e r i c a n C a n . . . . . 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y . . 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . . . • . . 
AnieTlca.n S m e l t l n g R e f . . . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f - C ó . - . . - . . 
A m e r i c a n W o o l e n . . 
A m e r i c a n F o r P o w . . . . . . 
Anaconda, Copper M i n i n g -". 
A t c h i d o n -. .-. . . 
A t l a n t i c G u l f & "W'esL I . . . 
A t l a n t i c C o a s t L l n e 
B a l d w l n L o c o m o t l v e 
B a l t l m o r e & Oblo 
B e t h l e h e m Stee l . . . . . . . . . 
B e e c h n u t P a c k l n g 
C a l f . P e t 
C a n á d l a n P a c i f i c . . . . . 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . . . 
C c í t o de P a s c o . . . . . . . . . . 
C h a n d l e r M o t . . 
C b . , "Milw & S t . P a u l c o m . . 
C h . . M l l w . & S t . P a u l p r e f . 
C h i c . & N . W 
C R o c k I & P . . . - i 
C h i l e C o p p e r 
C a s t I c ó n P i p e . . 
C o c a C o l a . . 
C o l F u e l . . , 
C o n s o l i d a t e d G a s 
C o r n P r o d u c t s . . 
Cosden & C o . 
C m c l b l e S t e e l . . . . '. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r c o m . . . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . . . 
D a v i d s o n . . . . . . . . . . 
D e l a w a r e & H u d s o n . . . . . . 
D u P o n t . . . . 
E r i c 
E r i e F i r s t 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p . . . . . 
E l e e . L i b h t P o w 
F a m o u s P l a y e r s 
F l s k T i r e 
G e n e r a l A s p h a l t . . 
G e n e r a l M o t o r s 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n 
G u l f S t a t e s S tee l fc 
G e n e r a l E l e c t r i c . , 
H a y e s W h e e l . . . . 
H u d s o n M o t o r C o . 
I l l i n o i s C e n t r a l R . 
I n s p l r a t i o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r , . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . 
I n t e r n a t ' l T e l . & G a s . . . . 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . 
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K e l l y S p r i n f l e l . T i r e . . . . . 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . . . . 
L e h i g h Y a l l e y . , 
L o u i s i a n a O l í . . . . . . . . . • 
M a r a c a i o o . . . . 
Moon M o t o r 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 
M a r l a n d G i l • 
M a c k T r u c k s I n o 
N , Y . C e n t r a l & H . R l v e r . . 
N Y N H & H . . 
N o r t h e r n P a c c i f l c 
N a t i o n a l B l s c u l t 
N o r f o l k & W e s t e r n R y . . . . v 
P a c i f i c O i l C o . . . 
P a n A m . P e t l . & T r a n C o . . . 
P a n A m . P t . c l a s s " B " . . . . 
P e n s y i v a n n l a . . 
P i e r c e A r r o w • • 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é G i l . . • • 
P o s t u m C e r e a l C o m p . ' l i . c . . . 
P h l l l f p s P e t r o l e u m C o . . . . . 
P r o d u c e r s & R ^ f i n e r s O H . . 
P h l l a d e l p h i a & R e a d . C o a l . . 
R o y a l D u t c h N . Y . 
R a y C o n s o l . . . . . . . . 
R e a d i n g 
R e p u b l l c I r o n & S t e e l 
R e p l o g l e See l • • 
S t a n d a r d G i l C a l i f o r n i a . . . . 
S t . L.ou»s & St* F r a n c i s c o . . 
S e a r s R o e b u c k . . . . . . • • • • 
S i n c l a i r ó i l C o r p 
S o u t h e r n P a c i f i c , . . . . . 
S o u t h e r n R a i l w a y . . . . . . . . . 
S t u d e b a k e r C o r p 
S t d a r d . O i l (o f N e w j e r s e y ) 
S t e w a r t W a r n e r 
S h e l l U n i o n G i l . . . . - . . • • 
S t a n d a r d G a s & E l e e . . . . . . . 
T e x a s C o ' • • • • 
T e x a s & P a c ? . . • 
T i m k e n R o l l e r B e a r C o . . . . . 
T r a n s c o n t i n e n t a l O U . . . . . 
T o b a c c o P r o d . . . . . , . . . - . . 
U n i V P i p e C o m . . . . . . . . . 
U n i o n P a c i f i c 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 
U . S . R u b b e r . . • 
IT. S . S t e e l , . n 
V a n a d l u n . . . . . . . . . . » • 
W a b a s h p r e f . A 
W e s t i n g h o u s o . . . . . . 
W l l l y s - O v e r . . . . . . . . . . . . 
W l l l y s - O v e r p r e f 
W h l t e M o t o r s ^ ^ • • 
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L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O P I C I A X . U L S V E N T A S AXi P O B M A Y O R V AXi C 0 2 T -
T A S O S U A Y E B . 3 P E JJJIJJO ' 
C o m p a n y s e r e d u j e r o n a $ 7 h o y , 
c o n u n d i v i d e n d o d*» $ 1 . 7 5 a d e - ) l l e n e s d e p e s o s en b o n o s a c o r t o 
m á s d e l d i v i d e n d o t r i m e s t r a l or -1 p l a z o y a r e e m b o l s a r a l a c ^ m p a -
d i n a r i o de $ 1 . 7 5 , p a g a d e r o s a m - ñ í a "por l a c o m p r a de v a r i a s p r o -
b o s e l 1 0 de a g o s t o . ' p i e d a d e s a z u c a r e r a s e n C u b a . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
U A B A K Ü 
A S A M B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Revista de Café 
N U E V a Y O R K , j u l i o 9 . ("Asso-
c i a t e d P r e s s ) . — E l m e r c a d o de 
f u t u r o s en c a f é a b r i ó h o y d e s d e 
u n a l z a de 30 p u n t o s a u n a b a j a 
d e 1 S , s o s t e n i é n d o s e f i r m e j u l i o 
d e b i d o a l a s t r a n s a c c i o n e s de l o s 
b a j i s t a s p a r a c u b r i r s e y a l a s n o -
t i c i a s d e l B r a s i l a c e r c a d e l a s c o n -
d i c i o n e s d e l t i e m p o , q u e s o n m á s 
f a v o r a b l e s . D e s p u é s de b a j a s h a s -
t a 1 5 . 8 5 , s e p t i e m b r e ec r e p u s o en 
1 6 . 2 6 , p e r o l o s m e s e s p o s t e r i o r e s 
c e r r a r o n c o n b a j a de 2 o 3 p u n t o s 
y el m e r c a d o e n g e n e r a l c e r r ó d e s -
d e 2 0 p u n t o s a l z a a 7 b a j a . L a s 
v e n t a s s e c a l c u l a r o n e n 4 5 , 0 0 0 s a -
c o s . 
M e s C i e r r e 
J u l i o 1 8 . 9 0 
S e p t i e m b r e . . . . . . 1 6 . 1 5 
O c t u b r e 1 5 . 3 5 
D i c i e m b r e 1 4 . 5 0 
E n e r o 1 3 . 9 0 
M a r z o 1 3 . 4 8 
M a v o 1 2 . 9 8 
A c e i t o : 
O l i v a , l a t a s 23 l i b r a s , q q . . . . 
S e m i l l a de a l g o d ó n , c a j a , d* 
16 a . . - . • 
A f r e c h o : 
F i n o h a r i n o s o q q . de 2 .75 a 
AJOCt 
C e p i J a J r e s morauciB, 3? rc»n-
c u e r n a c 
C a p e a o r e s b a ñ ó l a » . 32 i o p p -
c u e r n a ; . . . . 
P r i m e r a . 4E m a n c u e r n a s . . . . 
C h i l e n o s do~0'.50 a . . .V 
P a í s . . . . . . . . 
¿ T T C X Z 
C a n i l l a v i e j o q u i n t a l 
S a l g o n i c r g o n ú m e r o 1 q q . • 
S e m i l l a S Q q u i n t a l . . . . . . 
S l a m G a r d e n n ú m e r o 1 q q . -
b i a m Garden , e x t r a , 5 por l o ü 
q u i n t a l 
SWni ( J a i d e n e x t r a , 10 por 100 
q u i n t a l . .• . . . . . . . . . . 
S l a m br i l l o so q q . de S.^O a 
V a l e n c i a l e g í t i m o q u i n t a l . 
Amerlcar^> tipo V a l e n c i » q q . 
A m e r i c a n o par t ido q u n t a l . . . . 
B l a n c a q u i n t a l do 2.50 a . , 
A z n c s n 
R e f i n o l a . q u i n t a l 
Ref<n4 l a . H e r s h e y qq . . . 
T u r b i n a d o P r o v i d e n c i a q q . . . 
Tur-binario c o r r i e n t e qq . . . • 
C e n t r i f u g a P r o v i d e n c i a qq -
C e n t r í f u g a c o r r i e n t e q u i n t a l 
H a c a i * o i 
N o r u e g a c a j a . . . 
E s c o c i a c a j a . . 
A l e t a n e g r a c a j a 
A l a s k a , c a j a . . 
B o n i t o j ftttta: 
15 a 
K a r t n a : 
18.25 Oe trigo s e g ú n m a r c a , vaco. 
de 8.76 a 
16.00 De m a í z p a í s q u i n t a l . . . . . 
Mmooí 
s . 2 B A m e r i c a n o q u i n t a l . . . . . .^ 
P a l e t a q u i n t a l de 23.50 a . . . 
P i e r n a q u i n t a l do 33 a . . . . 
•Cantaoa 
P r i m a r a r e r m a d a en t e r c e r o l a » 
q u i n t a l 
— M e n o s r e f i n a d a q u i n t a l # , 
1.20 C o m p u e s t a q u i n t a l . . ..... . . 
H K a s t e q n l i l a i 
V*T.*8!I l a t a s de I|2 l i b r a , qq . 
de 70 a i . . . . . . 
A r r u n a n a , l a t a s de i l i b r o s , 














2 . 6 » 
2 .56 
K a í a . 
A r g e n t i n o co lorado q u i n t a l . 
A r g e n t i n a p á l i d o q u i n t a . . . . 
D e los E s t a d o s U n i d o s , q q . . 
D e l p a í s , q u i n t a l . . . . # . . 
S>apa«i 
E n b a r r i l s a V i r g i n i a . . . . . 
E n s a c o s a m e r i c a n a s . . . . 
E n s a c o s del p a í s . . . . . . . . 
E n t e r c e r o l a s C a n a d á , • , 
S e m i l l a b l a n c a 
I s l e ñ a s s a c o s . . . . . . . 
11.50 
2 .50 
Í 6 . S 0 
40 .00 
2 2 . 3 1 » 
22.1 I 
73 .50 







P i m i e n t o s : 
E s p a ñ o l e a 114 c a í a . 
Queso : 
P a t a g r á s , c r e m ? e n t e r a qu in -
tal, de 37 • 





S a l : 
M o l i d a saco 
E s p u m a , saco , de 1.8S a . . 
C a j a , de 
G a f é : 
Puer to R i c o , qq de 8 » . 0 0 • . « • 
P a í s q u i n t a l de 31 a 
C e n t r o a m é r i c a q u i n t a l de 32 a 




12.50 i S i r í ü n a * -
E s p a d l n C l u b 30 m m c a j a . . 
. E s p a d í n p l a n a s 18 iDim c a j a . 
18 .00 , 
I Tf^ajor 
"Surt ido q u i n t a l . . , 17 .00 
43.00 P i e r n a q u i n t a l . 
37.00 
86.00 T o c t n o : 
85 .00 B a r r i g a q u i n t a l 
1.90 
l . t í J 
7 .73 
6 . 7 Í 
20 .50 
C a l a m a r e s : 
C a j a , de $3 .00 a . 
C a b e l l a s : 
Medios n u a c a l e s . . 
E n h u a c a l e s I s l a s . . . . 
E n med ios h u a c j i l e s , 
c l a s e , q u i n t a l 
E n s a c o s f m e r l c a a a s . . 
Dai p a l a • • 
E g i p t o s a c o s 
I T o m a t a s : 
i ; oo E s p a ñ o l e s n a t u r a l 1|4 c a j a . 
P ü r é en 1)4 c a j a 
P u r é en l[8 c a j a de 2 .75 a . 
N a t u r a l amerteuno un 'silo. 
2 .60 
• e g ú n 
e m e b a m s : 
Q u i n t a l . . 
n f l a o s r 
P a í s q u i n t a l 
. f r i j o l e s : 
N e g r o s p a í s q u i n t a l 
N e g r o s o r i l l a q u i n t a l 
Negros a r r i b e ñ o s q u i n t a l . . 
C o l o r a r e s lardos a m e r i c a n o s , 
q u i n t a l 
C o l o r a d o s c h i c o s q u i n t a l . . . . 
. R a y a d o s l a r g o s q u i n t a l . . . . 
R o s a d o s C a l i f o r n i a q u i n t a l . . 
C a r i t a g- i intal de 9 .60 a . . . . 
B l a n c o s m e d i a n o s q u i n t a l . . 
B ' a i too m a r v o * r » suropeos , 
q u i n t a l de 7.00 a 
R l a n c o s m a r r o w s C h i l e , y a . . . 
Ulsnooi m a r r o w s a m e r i c a n o s , 
q u i n t a l • 
Co lorados p a í s , ( i n l n t a l , . • 
O a x b a n s o s t 
i j o r d ó s s i n c r i b a r 
e n e p a r a f a c i l i t a r e l c o n o c i m i e n t o d e 
p ! a a l a s e n t i d a d e s f e d e r a d a s c o n s i -
h r a b a c o n v e n i e n t e q u e f u e s e i m p r e - r a t o d o l o q u e a f e c t e a l a s c o r p o r a -
1 p r o y e c t o l o c u a l s e h a b í a n | c i e n e s e c o n ó m i c a s y e l p a í s e n ge-; 
D o o r d e n d e l s e ñ o r P r c e i d e n t e s o ] P a s p o de M a r t í n ú m e r o 1 0 7 , db 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o a s e ñ o - l a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o en e l a r -
s u f i n , y e l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e c o m o ree a s o c i a d o s q u e e! d o m i n g o p r ó - i t í c u l o 1G d o l K c f r l a m e n t o O e n e r a l . 
e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a d e - j x i m o , 1 2 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a u n a 
Í ^ A " ! 0 , ^ 1* t a r d e , c e l e b r a r á s e e i ó n o r d i -
n a r i a l a A S A M B L E A D E R E P R E -
o í r e c i d o h a c V r ' l o s s e ñ o r e s B o u z a y n e r a l . ; S E N T A N T E S e n e l L o c a l S o c i a l . 
0 - _ c o n d i c i o n e 3 m u y v e n t a j o - R e f e r e n t e a l a c o m p e t e n c i a q u e ] 
l o s c o m i s i o n i s t a s i m p o r t a d o r e s h a -
c e n a l o s p r o d u c t o r e s n a c i o n a l e s y 
a l c o m e r c i o i m p o r t a d o r a c a u s a d ^ 
n o t r i b u t a r p o r n i n g u n o d e l o s c o n - ] 
c e p t o s q u e s e e x i g e n a l o s c o m e r -
c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s d e l p a í s , s e ] • r v f o r m a T ) F T n i r t t a m f v t h 
d e l i b e r ó e x t e n s a m e n t e s i n r e c a e r i R E F O R M A D b L R E G L A M E N T O 
C í a 
s a s 
H a b a n a , 9 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
G e r m á n R o d r í g u e z G ó m e a . 
S e c r e t a r i o . 
C 6 6 0 7 2 d 9 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
c r e t a r l o de f ^ ? ? ? . ^ J L ! ? ^ t l ^ l 0 , q ? e ? ° D é o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , P a r a t e n e r n e c e s o a l s a l ó n d e a c 
G e n e r a l s e c o n v o c a p o r este m e d i o i t o s y p o d e r t o n . a r p a r t o e n l a s do-
S e a c o r d ó a u t o r i z a r a l P r e s i d e n t e 
d o c t o r K o h l y p a r a o r d e n a r l a i m -
^ ^ p e S n ^ a ^ I a m e B U c W n d e 
los n u e v o s i m p u e s t o s , i n f o r m ó a l 
c o n s e j o , e l d o c t o r K T o h l y . q u e e l So 
" 5 H a c i e n d a , en u n a e n t r e 
v i s t a q a e t i i v o o c a s i ó n d e c e l e b r a r ! o b s t a n t e l a o p i n i ó n g e n e r a l de d i -
c e n é l , l e m a n i f e s t ó q u e se e s t a b a I c h o s c o m i s i o n i s t a s se l e s d e b e s e -
o c u p a i i d o de e s t e a s u n t o y q u e t i e - ¡ flalar u n a c o n t r i b u c i ó n e q u i v a l e n t e 
t i « e l p r o p ó s i t o d e q u e u n a v e z t e r - ¡ a l o s I m p u ^ t o s q u e s a t i s f a c e n l o s i 
m i n a d o e s t e t r a b a j o , p r o p o n e r q u e I a l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s , p a r a l o ] * ? * ? 0 ^ * del qUe CnTS& 7 h0Ta 
e s t a F e d e r a c i ó n d e s i g n e u n a c o m i - c u a l s e l a n z ó l a i d e a d e q u e p o d r í a 
s i ó n d e s u s e n o q u e e s t é e n c o n t a c t o c r e a r s e u n a p a t e n t e e s p e c i a l expe-
e c u d i c h o s e ñ o r S e c r e t a r i o p a r a t r a - i d i d a p o r l a s Z o n a s F i s c a l e s q u e es -
t a r de e s t o s y o t r o s a s u n t o s ; y a q u e : t u v i e s e n o b l i g a d a s a p r e s e n t a r l a a l 
e l p l a n f i n a n c i e r o p a r a c u b r i r e l t i e m p o d e e f e c t u a r s e e l d e s p a c h o en 
i m p o r t e d e l p r o g r a m a d e o b r a s p ú - . l a A d u a n a p a r a l u e g o p a g a r e l m j o 
b l í c a s o f r e c e d u d a s , p r i n c i p a l m e n t e , ( y m e d i o p o r c i e n t o d e l a s i m p o r t a 
a c e r c a d e l a s c a n t i d a d e s a f e c t a s a l 1 c l o n e s q u e e f e c t u a s e n . 
a l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a J a A s a m 
I M e a q u e t e n d r á e f e c t o e l d o m i n g o 
do l a s c i n c o p a s a d o m e r i d i a n o , e n 
el L o c a l S o c i a l , P a s e o d e M a r t í n ú -
m e r o 1 0 7 . c o n e l o b j e t o de l l e v a r a 
c a b o e l P r o y e c t o d e R e f o r m a d e l 
R e g l a m e n t o G e n e r a l v i g e n t e , a t e -
n o r de lo q u e p r e c e p t ú a e l a r t í c u l o 
69 de l o s e s t a t u t o s s o c i a l e s . 
l i b e r a c i o n e s y v o t a c i o n e s d e l a J u n -
t a s e r á r v y i u i s l t o i n d i s p e n s a b l e p r e -
s e n t a r a l a C o m i s i ó n de P u e r t a el 
l e c i b o d e l m e s c o i r l e n t e y el c a r n e t 
d e i d e n t í f i c á c i ó n . 
H a b a n a , j u l i o 9 de 19 2 5 . 
G e r m á n R o d r í g u e z G ó m e z , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 6 6 0 6 4 d 9 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a d e l 
B a n c o H i s p a n o C u b a n o , D e -
p o s i t a r i o d e l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e D e t a l l i s t a s 
C u m p l i e n d o lo p r e s c r i p t o e n e l 
C a p í t u l o q u i n t o A r t í c u l o d é c i m o o c -
t a v o d e los E s t a t u t o s d e este B a n -
c o se c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l d e 
A c c i o n i s t a s p a r a el d í a m i é r c o l e s 
2 9 d e l a c t u a l a las c u a t r o d e l a t a r -
de en e! l o c a l d e l B a n c o , A v e n i d a 
d e S ¡ m 4 n B o l í v a r n ú m e r o 2 7 ( a n -
tes R e i n a ) , e n c u y o a c t o l a C o m i -
s i ó n L i q u i d a d o r a d a r á c u e n t a d e sus 
ges t iones h a s t a e s a f e c h a . 





















R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V a Y O R K , j u l i o 9 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a s f á b r i c a * d e N u e v a Y o r k 
q u e r e g r e s a n d e P u e r t o R i c o a n u n -
c i a n q u e l a c o s e c h a d e t a b a c o d a 
b u e n a c a l i d a d e s m e n o r q u e l a d e l 
a ñ o p a s a d o y l o s p r e c i o s m á s a l -
t o s . L o s m a n u f a c t u r e r o s d e N u e -
v a Y o r k e s t á n a d q u i r i e n d o b u e n a s 
c a n t i d a d e s de t a b a c o d e l a H a b a -
j n a , p a g a n d o a l t o s p r e c i o s p o r l a s 
I m e j o r e s h o j a s . L o s c o m e r c i a n t e s 
¡ l ó c a l e s c o n t l n ú a n h a c i e n d o c o m -
¡ p r a s d i a r i a s d e d i s t i n t o s t i j o s d e 
¡ t a b a c o y a u n q u e l o s n e g o c i o s n o 
l e ó n t o d o l o b u e n o s q u e s e e s p e -
: r a b a e n c o n j u n t o , s o n b a s t a n t e 
b u e n o s . L a c o s e c h a de l a F l o r i -
d a s e d i c e q u e e a u n a d e l a s m e -
j o r e s . N o t i c i a s d e H a r t f o r d a n u n -
c i a n q u e l a s c o s e c h a s d e C o n e c -
I t i c u t t i e n e n m a g n í f i c o a s p e c t o . 
G E N E R A L D E S E G U R O S i l 
C O M E R C I A L " 
D I V I D E N D O S 
É l q u e s u s c r i b e , c u m p l i e n d o 
a c u e r d o t o m a d o p o r e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n y C o m i t é E j e c u t i v o 
de e s t a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e -
g u r o s • ' L a C o m e r c i a l " , en s e s i o n e s 
de f e c h a d o c e d e j u n i o y t r e s d e 
j u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o , a c t a s n ú -
m e r o s 3 S 9 y S!*2. r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a c e s a b e r p o r e s t a m e d i o a l o s t e -
n e d o r e s de a c c i o n e s p r e f e r i d a s S e -
r i e " A " , d e l c a p i t a l d e e s t a C o m -
p a f í a , q u e l e s s e r á r e p a r t i d o u n d i -
v i d e n d o de t r e s y m ^ d i o p o r c i e n -
to s o b r e e l v a l o r n o m i n a l d e l a s 
a c c i o n e s q u e p o e e a n . a c u e n t a d e l 
d i v i d e n d o c c x r r e s p o n d l e n t e a l a ñ o 
q u e c u r s a . 
P a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e l r e f e -
r i d o d i v i d e n d o , l o s t e n e d o r e s de l a s 
a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e b e n p r e s e n t a r 
s u s r e s p e c t i v o s t í t u l o s e n l a s o f i c i -
n a s de e s t a C o m p a ñ í a , s i t u a d a s e n 
l a c a l l e A g u i a r n ú m e r o 7 3 , e d i f i -
c i o d e l B a n c o C o m e r c i a l d e C u b a , 
¡ c u a r t o p i s o , a p a r t i r d e l d í a q u i n c o 
I d e j u l i o a c t u a l , e n l a s h o r a s c o m -
' p r e n d i d a s e n t r e l a s n u e v e a l a s o n -
c e de l a m a ñ . - i n a de t o d o d í a h á b i l . 
H a b a n a , J u l i o 7 d e 1 9 2 5 . 
A r m a n d o R o s a l e s , 
S e c r e t a r i o . 
2 S 7 7 C 3 d 9 J l . 
O . G ó m e z 
P r e s i d e n t e - T e s o r e r o . 
2 8 6 1 8 
G . .Fítz Gibbrn 
^ S e c r e t a r i o . 
3 d 1 0 i L 
N . G E L A T S & C I A , 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
S e a v i s a p o r e s te m e d i o a i o s d e p o s i t a n t e s e n es ta S e c c i ó n q u o 
p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s en M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , ea 
n u e s t r a s O f i c i n a s . A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 , a p a r t i r de l 15 de l a c t u a l . ' p a r a 
a b o n a r l e s los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 3 0 da 
T . . _ - i m c 
H a b a n a , J u l i o 7 1 9 2 5 . 
C 6 5 8 4 1 0 d 9 i 
J U L I O 10 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
ESPERAN LOS MÜNISÍAS E 
QUE SU PATRIA SEA DERROTADA POR 
LOS MOROS REDELDES EN MARRUECOS 
A pesar de la viva oposición de los comunistas, que 
pidieron a gritos que cesase la ocupación de territorio 
marroquí, la cámara dió un voto de confianza al gobierno 
C I E N MUJERES Y NIÑOS FUERON LIBERTADOS 
El primer ministro francés manifestó al corresponsal 
de Uniied Press que Tazza está segura y que son ridículos 
los rumores referentes a la ocupación por los rebeldes 
E L P A R L A M E N T O F R A N C E S VO-
TA UN C R E D I T O D E C I E N T O 
OCHENTA Y T R E S M I L L O N E S 
D E FRANCOS P A R A P R O S E G U I R 
L A G U E R R A E N MARRUECOS 
PARIS, julio 9. (United Press) . 
— L a Cámara de Diputados acaba 
de votar un crédito de 183 millo-
nes de francos, a. solicitud del Mi-
nisterio de Painlevé, paia proseguir 
la guerra contra los rífenos. La 
votación fué 411 contra 29, repre-
sentando esta votación una rati-
ficación de la confianza por la con-
ducta del Gobierno durante la gue-
rra, y de la guerra misma. 
L a votación ocurrió en la sesión 
de la noche, a solicitud de Pain-
levé, quien atacó el asunto de fren-
te combatiendo las tácticas derro-
tistas de los comunistas franceses 
y negando los informes de éstos 
de que las tropas francesas en Ma-
rruecos habían sufrido serias de-
rrotas. 
"Taza está segura y los rumo-
res referentes a la ocupación de 
esa ciudad por los rifeños, son r i -
dículos", declaró el Premier en 
una interviú con el corresponsal 
de United Press, después de la se-
sión de esta noche. "Taza está 
fuertemente fortificada, añadió; la 
medida de precaución que se tomó 
de la evacuación de los niños y mu-
jeres, quizás si fué un poco pre-
matura. L a situación no <os trági-
ca, pero para afrontarla se hace 
necesaria sangre fría y firmeza. 
Para concluir con las dificultades 
presentes, todos debemos tener con-
fianza en lo futuro." 
Durante el transcurso de la se-
sión, el diputado comunista Ca-
chin atacó la guerra de Marrue 
eos, oponiéndose a la demanda del 
Oobierno y diciendo que ésta era 
solamente el inicio dp una serie 
de ataques contra el Tesoro fran-
cés . Dijo que la paz con Abd-El-
Krin hubiera sido posible hace seis 
semanas y solicitó explicaciones 
del Gobierno del por qué no se ha-
bía llevado a cabo. 
"Al ayudar a los marroquíes, di-
jo Cachln, nosotros los comunis-
tas observamos las tradiciones 
francesas. Acordaos de que Fran-
cia, a través de Lafayctte, auxilió 
a los Estados Unidos contra In-
glaterra". 
Cachin solicitó que los sociaj i^ 
tas se uniesen con los comunistas 
para obligar al Gobierno a que ce-
se la ocupación militar en Marrue-
cos. Contestando las objeciones 
del Gobierno de que sus tácticas 
era nantifrancesas. dijo que el Go-
bierno no podía evitar la propagan-
da comunista contra ia guerra. 
Los diputados de la derecha con-
testaban con protestas a las afir-
maciones de Cachin, pero la sesión 
no terminó en una batalla campal, 
como ha ocurrido recientemente 
con algunas. 
E l diputado conservador Fabry 
dijo que nunca se había dado el 
caso de que un partido político, 
en ningún país, se declarase a sí 
mismo enemigo de la nación, como 
habían hecho los comunistas. Los 
acusó de traición, y dirigiéndose 
a uno d? -ellos hizo ia afirmación 
de que hubiese desertado del Ejér-
cito francés durante ia guerra si 
no hubiese tenido miedo do ser fu-
silado. 
"Los comunistas esperan la de-
rrota de la Francia en Marruecos 
para obtener un triunfo en este 
país", dijo. 
L a mayoría de la Cámara pro-
testaba contra las afirmaciones de 
los comunistas y éstos replicaban 
a gritos. 
LOS F R A N C E S E S L I B E R A N C I E N 
M U J E R E S Y NIÑOS 
R A B A T , Marruecos francés, ju-
HOTEL REffl 
A G U I L A 119 
esquina a 
San Rafael 
PRECIOS DE VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
AVISO A LAS FAMILIAS. 
CUARTO PARA MATRIMONIO 
CON TODO SERVICIO SANITA-
RIO DESDE $50.00 AL MES 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
' timen obligatorio comer en el h:-
ttl el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Rchtauranl Cos-
mopolita. 
lio 9. (United .Press) . — E l último 
comunicado emitido por el alto 
mando francés dice que en la re-
gión de Fez el Baali, se tomaron 
dos pueblos que se encontraban en 
poder del enemigo, libertando cien 
mujeres y niños de ias tribus de 
Fitchala, que los rifeños mante-
nían en rehenes para garantizar el 
apoyo de dicha tribu, añadie-ndo 
que en la región del Leben supe-
rior una columna francesa había 
rechazado con granadas el ataque 
del enemigo, causándole grande 
pérdidas. 
F R A N C I A Y ESPAÑA E S T A N 
L I S T A S PARA O F R E C E R L A PAZ 
A A B D - E L - K R I N 
PARIS, julio 9 (United Press) . 
—Francia y España están listes 
para ofrecer a Abd-El-Krin térmi-
nos de paz bajo la base de una 
autonomía para el territorio domi-
nado por ese caudillo. Por lo me-
nos, estas son las noticias que he-
mos podido recoger en fuentes dig-
nas de crédito, donde so añade que 
se espera que Krin acepte la oferta. 
E l regreso del diputado socialis-
ta Malvy, que acaba de regresar de* 
España, donde conferenció con las 
autoridades, es la base de la noti-
cia anterior. 
VOTICIAS O F I C I A L E S D E L A ZO-
SÍA F R A N C E S A E N MARRUECOS 
L A R A C H E , julio 9. (United 
Press) . — L a s noticias oficiales re-
'•.¡bidas en esta plazl respecto a los 
últimos movimientfv ocurridos en 
ia zoaa francesa ddi Protectorado 
de Marruecos, dicen que prosiguen 
los ataques en toda la línea y que 
p.n ¿1 frente ds Bulcanse, en ocho 
kilímetros de extensión, se sostie-
nen duros combates. 
Los periódicos de la zona fran-
cesa elogian l i cooperación que le 
prestaron las i ^ r z a s r / iañc | s de 
Larache, con su presencia sobre el 
Lucas, lo que permitió a los fran-
ceses llegar hasta la posición Bri-
che y salvarla del asedio que hacía 
mucho tiempo tenían establecido 
sobre ella. 
Visita Judic ial d e . . . 
(Vleas de la primera página) 
supo laborar honradamente en el 
desempeño de su cometido habien-
do conquistado por ello la más alta 
estima! en la opinión pública de 
esta localidad. 
CorrcsponsaL 
NO ÎUITÍ A M I E N T O CIELHBRADO 
PROXIMO V I A J E D E L SRIO. D E 
GOBERNACION 
MATANZAS, julio 9 .—DIARIO, 
HaJbana.—Esta tarde tomó pose-
sión del cargo de jefe local de Sa-
nidad el Dr. Valentín Díaz Pardo 
hermano del senador Dr. Horacio 
quien está siendo objeto de mültí-
pks felicitaciones. 
E l domingo celebraráse una en-
trevista en el Palacio del Gobierno 
entre el Secretario de Gobernación 
Sr. Zayas Bazán, gobernador civil 
y alcaldes do la provincia. 
Después será ofrecido un ban-
quete por las autoridades de esta 
al Sr. Zayas Bazán y será objeto 
también de un análogo homenaje 
en Cárdenas a cuyo lugar trasla-
daráse desde aquí. 
Gómez. 
L A T O U R N E E SANTOS Y A R T I -
GAS 
SAÍN F E L I P E , julio 9.—DIA-
RIO, Habana.—Para el día once se 
ar.uucia el debut del gtan circo 
Santos y Artigas y dado el gran 
entusiasmo que existe en el públi-
co para asistir a su función se es-
pera tenga un gran éxito. 
Hoy regresó de pu viaje el acau-
dalado comerciante Manuel Pra-
dells que en días pasados había 
embarcado enn rumbo al pueblo 
Esperanza. Sea bien venido nues-
tro amigo Pradells. 
Laureano Fernández, corresponsal. 
Rinde informe e l . . . 
(Viene de la primera página) 
genera! Machado, reservándose por 
ello y nasta tanto conferencie con 
el primer magistrado su criterio, 
üamado a ilustrar al jefe del Es-
tado en los momentos en que haya 
de impartir su aprobación a la sen 
tencia respectiva. 
Sabemos que el licenciado Barra-
qué sostuvo una detenida y reser-
vada entrevista cen el señor jaez 
munc:lpal, el mismo funcionario 
que Inició las diligencias del suma-
rio a t t i t del hecho que determi-
nó el proceso a Valentín Martínez. 
E l licenciado Barraqué ha de ha-
ber tenido oportunidad en Candela-
ria de conocer, también, la opinión 
unánime, adversa a Valentín Mar-
tínez, sin que por esto podamos In-
ferir cuál sea la del Ilustre secre-
tario de Justicia. 
L a s G r a n d e s S u p e r s t i c i o n e s 
F . por qué de la enfermedad. Los "aires". El cuento de S. Fanuel 
Fanuel . 
En la antigüedad remota, la vi-
da dependía de los muertos: eran 
los generadores: eran los que se 
adentraban en las cosas y en los 
seres para hacerlos "animarse." 
Pero eran al mismo tiempo los que 
rondaban al hombre con una Infa-
tigable asiduidad, a fin de que el 
espíritu de muerte que se refugia-
ra en él tuviera que abandonarle. 
E l hombre que so moría era una 
víctima suya: ellog le habían daña-
do lo bastante para obligar al es-
píritu a salirse de su cuerpo, tor-
nar al mundo invisible, o escon-
derse en otra forma. . . Las fieras 
de la noche eran los muertos, de-
seosos de morder; las aves de la 
noche eran los muertos, deseos de 
picar; y las enfermedades que de 
pronto se le arrojaban encima, eran 
los muertos también, que mordían, 
que picaban sin que se les pudiera 
descubrir, ya r.dentrándose en el 
cuerpo para luchar mejor con el es-
píritu, ya atacando desde fuera, 
agazapados en la obscuridad o fun-
dos con la luz. . . 
Y este concepto persiste: entre 
los chinos de L'ienw-chew, Kwang-
si, cuando se da a una piedra con 
el pie y luego se cae enfermo, se 
piensa que en la piedra había un 
espíritu que fué causante del mal. 
La enfermedad del duyack de Bor-
neo la produce un espíritu invisi-
ble, o bien con una herida miste-
riosa, o bien entrando en el hom-
bre. Y los finlandeses de hoy aun 
juzgan toda clase de dolencias co-
mo seres personales. Esta regla es 
general en las mentalidadestprimi-
tivas, y aun sabe de ella el Folk-
lore de los países más cultos,. 
Los portugueses dicen de este 
modo de las enfermedades que pa-
decen: 
—Son un a ire .—'Ün ar as traz' 
Y este "ar" es ar da flgüeira, ar 
de cisco, ar de postigo. . . 
Y de una enfermedad dicen a 
veces: 
— E ' e ar de defuucto a v o . . . ' 
E n Galicia os peligroso topav 
con el entierro 'le un a^nigo porque 
hay la seguridad de que el muerto 
echará un aire con el fin de atraer-
se a quien lo topa. E n Galicia, aun 
las dolencias proceden casi siempre 
de un "nal a ire ." 
Y en Asturias, aun se dice—de 
quien enferma sin saber por qué: 
— A esl, dio-i un "mal a i r e " . . , 
Y se teme lo mismo que en L'ien-
chew: 
— S I se encuentra una piedra en 
un camino no hay que darle con 
el pie, por que puede esconderse 
Un alma en e l l a . . . 
Y por eso al bostezar, hay que 
tapar la boca con cuidado o hacer 
en ella una c r ü z . . . Y cuando se 
muere alguien, por eso en varios 
pueblos de Occidente—los de Boal, 
verbi gracia—se echa todo el ga-
nado monfé arriba antes que salga 
el cadáver, para que no ,le haga 
mal. . . 
Pero he aquí que los espíritus se 
ocultaban también en los rosales, 
los árboles, los p e ñ a s c o s . . . Se 
ocultaban en todos los objetos que 
rodeaban al hombre. Desde todos 
engendraban: desde todos remedia-
ban: mas también enfermaban des-
de todos. E l acto de comer una 
manzana, el de acercarse a una hi-
guera, el de oler un azahar. , de-
bió necesitar en aquel tiempo una 
intención religiosa que complaciera 
al espíritu, y que borrara en él to-
do propósito de producir un efecto 
indeseable. L a falta de esta inten-
ción, la mala fe del espíritu, el en-
cdntrarlo quizás en un momento de 
enojo, de Irritación, o de antojo, y 
aún a veces la fuerza de un con-
juro que le obligaba a dañar, eran 
continua causa de embarazos, en-
fermedades y angustias, que han 
llegado de entonces a nosotros en 
el oro de los cuentos.. . 
Y este de San Fanuel comienza 
así: 
Pecó Adán; se enojó Dios; man-
dó arrancar el árbol de la ciencia 
y . . . transcurrieron mil años . E r a 
el tiempo de Abrahán, tan amable 
a los ojos del A l t í s i m o . . . ¡Y el 
Altísimo Dios le entregó el árbol, 
y le dijo con ternura: 
— ¡ E s para que lo plantes en tu 
huerto. . . ! 
E n el huerto de Abrahán, el ár-
bol floreció copiosamente. Y una 
hija de Abrahán cogió una flor, la 
olió, quedó embarazada.. . 
Los judíos lo supieron, murmu-
raron, la acusaron. . . L a someten 
a la prueba de pasar en camisa so-
bre el fuego; se alzan las llamas, 
la envuelven, y no queman su car-
ne, ni su pelo, ni un hilo de su ca-
misa. . . Y hasta entonces, no ha-
bía rosas; pero entonces cayeron 
sobre el fuego una multitud de ro-
sas. . . Murieron los victimarios 
abrasados por las llamas y las lla-
mas y las chispas se cambiaron de 
pronto en pajaritos. . . 
L a hija de Abrahán da a luz un 
niño, y le ponen el nombre de " F a -
nuel" por que fuera engendrado de 
una flor. Fanuel creció, se hizo sa-
bio, caritativo, piadoso; fué rey: 
llegó a emperador; y poseía man-
zanas que curaban todo género de 
males. 
Una vez pidió un cuchillo, y cor-
tó tres manzanas en pedazos y se 
las dió a los enfermos. E n la ho-
ja del cuchillo qued^ savia, y se 
la Umpíí en el muslo. E l muslo 
comenzó a hincharse, preñado de 
una niña g e n t i l í s i m a . . . Y a poco 
nació Santa Ana. . . 
E l rey había soñado con un ni-
ño, y mandó que la matasen- E iba 
a hacerlo el caballero a quien en-
comendara esta miSléti cuado ba-
jó una paloma, se le puso en la 
espalda, le habló así: 
—No la mates, caballero; que 
ella será la madre de una Virgen 
en a que encarnará Nuestro Se-
ñor cuando descienda a la tie-
r r a . . . ! 
Y el caballero colocó a la niña 
en un gran nido de cisne, y fué a 
decirle al rey: 
— ¡Ya la maté. . . ! 
Llegóse a la niña un ciervo, y 
éste le dió calor, le llevó flores, y 
la alimentó con f lores. . . Al cabo 
de los diez años, en una cacería que 
hizo el rey, los perros vieron el 
ciervo. Y el ciervo corre al nido 
con la niña, y ésta le grita a F a -
nuel, que Iba a tirar su lanza al 
animal: 
— ¡Oh, no me lo matéis, por que 
no es justo. . . ! 
Con el rey Iba Joaquín, senescal 
en la corte de Fanuel; y era la ni-
ña tan bella, que se le aposentó en 
el corazón. Ana contó lo ocurri-
do; Joaquín se la pidió al rey para 
casarse con ella, y el rey accedió 
a la boda. . . 
E l cuento de San Fanuel es un 
mosaico de diversos temas de pro-
cedencia distinta. No se le cree an-
terior al siglo X I I ; pero los ele-
mentos de que co\sta, y que el au-
tor ingenuo entretejió con buena 
voluntad y mala suerte, derivan de 
los tiempos más obscuros. E n la 
leyenda vulgar, el que se quede en 
cinta una mujer por oler una flor, 
comer un fruto, pisar una hierba 
extraña, beber un agua dudosa. . . 
es un suceso de tocios los momen-
tos. E l muerto puede engendrar 
en todas sus metamorfosis, y aún 
el mismo siglo X V I , el mismo Par-
lamento de Grenoble tuvo que dar 
Un decreto, condenándose la creen-
cia de los que atribuían a los vien-
tos la virtud generadora... Y en 
Santa María de Huerta, y en el 
mismo siglo X X I , vió el marqués 
de Cerralbo a las mujeres ahuyen-
tar a pedradas a los remolinos. . . 
C . C A B A L . 
L A COMISION D E L SENADO 
F R A N C E S INFORMO F A V O R A -
E L E M E N T E S O B R E LOS DOS 
TRATADOS 
PARLS. julio 9.— (Por Associa-
ted Press).—Los dos tratados de 
la conferencia del dorarme en 
Washington, relacionados con Chi-
na, que fueron ratificados el mar-
tos por la Cámara de los Diputa-
dos, |han sido informados favora-
blcu.onte hoy por la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Sanado 
francés y serán elevado^ mañana 
a la Alta Cámara para su ratifi-
cación. 
C h a r l a s M u s i c a l e s SE CREA UN NUEVO M I N I S T E -R I O EN I N G L A T E R R A PARA LOS ASUNTOS COLONIALES 
L O V O R E S iulio 9 (Por Uní-
L A SINFONIA V I P A S T O R A L D E i una nueva ruta sino porque, con preSs) _ U n a nueva oficina 
B E E T H O V E N los contados medios orquestales de milnSteria/' se dedicará exclu-
quQ entonces ge disponía, el aDor'!slvamente a dirigir y a conducir los 
Con ocasión de ejecutarse la dar el género descriptivo era algo jagunt&g ^ dominio inglés, ha sido 
n creada hoy por la tarde en el Pa-
el próximo domingo 12, a petición j tes y obstáculos casi Insuperables 
de varios lectores y por creerlo | para el logro feliz de la empresa, 
oportuno, repetimos hoy el artícu-1 Beethoven con su genio portentoso 
lo, publicado anteriormente, refe- pasó el límite y dió al mundo UD.a ¡¿{¿'ió'del^Rey'Jorge su nombramien-
rente a la monumental obra beetho- maravillosa creación que refleja L q oficia] y los sellos del nuevo de-
veniana. I admirablemente los encantos de la I partamento. 
Beethoven, el Innovador genial, Naturaleza, las emociones que en^ L a combinaci5n de la Secretaría 
lacio de Buckingham, 
L . M. S. Amery, Ministro co-
lonial, concurrió al Palacio y re-
ambientes tranquilos turbados eu 
su apacible calma por ronca tem-
pestad que interrumpe el silencio 
augu^í.u de la paz campesina. 
Beethoven amaba el campo: le* 
suaves emanaciones que de él se 
desprenden invadían su alma y su-
mido en la contemplación del pai-
saje buscaba el reposo espiri-
tual. . Y éste es el argumento de 
la Sexta Sinfonía; una descripción 
poética y sentimental de los goces 
que nos brinda la Madre Natura-
leza. L a tempestad que ruge en su 
tercer tiempo es el drama, siempre 
alerta, que aún en los instantes fe-
lices nos ronda amenazador y a 
veces enturbia el tranquilo desli-
zarse de nuestros días, de nuestras 
horas . . . 
E l primer tiempo de esta Sin-
fonía V I , de gran valor emotivo, 
lleva por título: Despertar de ale-
gres emociones que se experimen-
tan en el campo." Su factura es 
sencilla y el tema que Beethoven 
presenta en él se desliza durante el 
curso y desarrollo de este "Alle-
gro" claro y optimista en medio 
de una apacible y serena calma. 
Su segundo tiempo: "Escena jun-
to al arroyo" cautiva por la dulce 
paz de su ambiente, ¡ n n i a sonri-
sa, suave fluir de las prístinas 
aguas, tierno maditgal en la sole-
dad única dfel momento! Al final 
de este tiempo Beethoven imita el 
canto del rlsueñor valiéndose de la 
flauta y el de la codorniz y el del 
cuclillo por medio del oboe y del 
clarinete respectivamente. ¡Nota 
humorística ésta de la imitación 
de las aves! No, más bien un sa-
no divertimiento. 
E l "scherzo" —tercer tiempo— 
. lleva por titulo: "Alegre reunión 
A u t o m o v i l i s m o I n t e r n a c i o n a l lde campesinos." Está dividido en 
tres partes y en él aparecen dan-
el espíritu inquieto siempre en de-
manda de nuevas y bellas formas, 
el plasmador de ideas sublimes, el 
concepcionista revolucionario que se 
adelantó a su época, se nos revela' Punicnío en favor del i.npresionis 
en la Pastoral como el primer poe-jno musical. Beethovía tu su épo-
ta-músico, cantor de la Naturaleza, ca, tan lejana de nuestros días in-
L a Pastoral es un amable reflejo I quietos, con una técnica limitada, 
¿e las "dulces sensaciones que se ¡con procedimientos armónicos bien 
experimentan €n el campo" y es sencillos para nuestra apreciación 
también un cuadro descriptivo de ¡moderna, con una paleta orquestal 
cuyos colores y timbres ofrecen es-
trecho campo a la variación sono-
ra, consigue en su monumental 
Sexta Sinfonía una nota de color 
real y de alto valor descriptivo. 
nosotros despiertan sus efluvios y|coion{ai y de la secretaría de los 
la grancí'osidad de aquélla: la te"^ Asuntos del dominio en una sola 
Pesiad que describe Beethoven en pers0na es lUn arreglo de carácter 
ei tercer tiempo es un eterno ar- temporal. 
LOS I M E N T O S D E V I Z C A Y A 
CONTRA L O S R E C O R D S MUN-
D I A L E S E N E L AUTODROMO D E 
M O N T H L E K Y 
L a nota de la semana la cons-
tituye el ensayo contra los records 
verificado por Pierre de Vizcaya 
en el autódromo de Monthlery. E l 
gran conductor francés tomó sali-
da una buena tarde con el propó-
sito de atacar los records mundia-
les hasta las veinticuatro horas. 
Al principio todo ma-chó bien. 
Su coche, sostenido a una veloci-
dad media constante elevada, iba 
subiendo la ronda interminable en 
la espléndida Pista, mientras los 
comisarios y cronometradores iban 
registrando numerosos records de 
tiempo y de distancia que el verti-
ginoso coche de Pierre de Vizcaya 
iba abatiendo. Durante algunas 
vueltas, le acompañó abordo su 
hermano Fernando, tan popular 
entre nuestros "sportman", que en 
la fotografía aparece al volante. 
Líegó la noche; el coche conti-
nuaba corriendo entre las sombras 
rasgadas a trechos Por ios reflec-
tores. Hacia las dos de la madru-
gada, los "oficiales" oyeron un 
ruido alarmante. A onsecuencia 
de un reventón de neumático, el 
coche de De Vizcaya había dado 
la vuelta completa. Afortunada-
mente ,el conductor, auuque quedó 
debajo del coche, no futrió sino 
ligeras contusiones. No pudo se-
guir su intento recordístico más 
allá de âs once horas; pero en ese 
lapso, numerosas, nuevas y fantás-
ticas "marcas" cronométricas ha-
bían quedado establecidas. 
Los carroceros aíem-mes consa-
gran al óidecar, que tanta acepta-
ción tiene Por parte de los súbdi-
tos del Reich, una v^dadera es-
pecialización. 
zas de rústico aspecto que interrum-
pe una violenta tempestad. Esta 
página descriptiva es una de las 
más sublimes y reales que se han 
escrito: un acierto maravilloso. 
"Canto de pastores; sentimientos 
de alegría y de reconocimiento des-
pués de la tormenta," es el enca-
bezamiento del cuarto tiempo, úl-
timo de - esta genial Sinfonía Pas-
toral. Se ejecuta sin interrupción 
alguna entre él y el tercero. Los 
cantos agrestes que vuelven son co-
mo una hermosa plegaria a la cal-
ma que renace y a la paz que rei-
na de nuevo en los campos. 
L a Sinfonía V I (Pastoral) fué 
creada en pleno reinado del clasi-
cismo cuando las preocupaciones de 
escuela influían de modo poderoso 
en el arte musical. Hasta enton-
ces la vena descriptiva no había si-
do explotada y si alguna manifes-
tación anterior a esta época, había 
hecho su aparición, el resultado 
fué negativo por su absoluta sim-
plicidad. E l mismo Beethoven, ena-
morado de la forma y de que eu 
ella vivieran ideas puramente mu-
sicales, de orden sentimental, dió 
preferencia al subjetivismo en sus 
geniales concepciones, y aunque 
revolucionario en su tiempo, fué 
este aspecto —el íntimo y perso-
nal— el que guió su musa y el que 
alimentó su estét ica. 
Nada más lejos de la modalidad 
característica de aquella escuela 
del clasicismo que la muy posterior 
musical, siguiendo un programa de-
terminado, y nuestro actual e Im-
presionista poema de ambiente que 
va a la belleza integral de las co-
sas y presente sus imágenes suti-
lizadas e investidas de una ideal 
pureza: el predominio de las an-
teriormente citadas particularida-
des de la música de entonces ale-
jaba al creador de manifestaciones 
Muestra de ello es ese acabado en oposición con los cánones esta-
"cabriolet" que se ha admirado ¡blecidos, 
en el último salón motorista de 
Berlín, presentado por un impor-
tante centro constructor de carro-
cerías de Munich. 
E l caso de Beethoven en su V I 
Pastoral es doblemente asombroso 
no ya porque el genio de Bonn 
traza con enta maravillosa sinfonía 
S o c i o C o m a n d i t a r i o 
Se necesita uno que pueda invertir de $40,000. 00 a 
$60,000.00. Es para almacén muy conocido, establecido en 
Habana, de buena reputación y numerosa clientela. Infor-
ma el Sr. Alfonso Andújar, Neptuno 24, altos, de 12.30 a 
2.30 p. m. 
29047 1 d 10 J l 
L a verdad de este aserto puede 
comprobarse cada vez que libres de 
prejuicios de época y de escuela. 
COMIENZA E L J U I C I O CON-
TRA E L PROFESOR ACUSADO 
DE PROFESAR LAS T E O R I A S 
DE DARWIN 
DAYTON, julio 9. — ( P o r Asso-
ciated Press) .—Con la reunión de 
todas las figuras principales que 
han de tomar parte en las sesiones 
del juicio en contra del joven 
profesor, que enseñaba la teoría 
de Darwin a pesar de la prohibición 
estatal, se dará comienzo mañana 
a las sesiones probatorias del pro-
con el espíritu sinceramente Pre" j cedimiento. 
dispuesto en favor de las bellas! E j céiebre criminalista de Chica-
emociones de arte, sea cual fuere g0 ciarence Darrow que se encar-
su estética, escuchemos la Pastoral. 
Entonces, caemos en la cuenta de 
que Beethoven fué el primer músi-
co impresionista al describir esos j j j^^tad. 
ambientes de la Sexta Sinfonía que 
sorprenden por su adorable reali-
dad, por su encantadora apariencia 
campestre. Solamente que el im-
presionismo beethoveniano difiere 
mucho del nuestro quintaesencia-
do por la sencilla razón de que no 
puede un hombre genial dar una 
acertada Idea de un sublime espec-
táculo sin sustraerse por comple-
to al influjo de la modalidad Im-
perante, E n la época de Beetho-
ven el sentimiento pesaba mucho 
en la obra musical: su impresio-
mismo es por consiguiente sentí 
mental. Y e nnuestros días lo sutil 
atrae al artista: nuestro impresio-
nismo es pues la consecuencia de 
una medífaCa esti l ización. 
gará de la defensa del acusado ha 
hecho manifestaciones en el sentido 
de que cree que este serr. puesto en 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NUEVA YORK, Julio 9 .-^Llegaron 
el Vika, de Baracoa; el M'raflores, de 
Baracoa. Salieron el Santa Eulalia, 
para la Habana; el President Van Bu-
rean, para la Habana; el Carablnier, 
¡para Santa Lucía; el Choluteca, para 
Santiago; el Freja, para Santiago. 
BOSTON, Julio 9.—Salió el Mara-
vi, para la Habana. 
NUEVA ORLEANS, Julio 9.—Lle-
gó el "Walter D. Munson, de la Ha-
bana. Salió el Carrabulle, para Cien-
fuegos. 
E l "despertair de alegres emocio-
nes que se experimentan en el 
campo," la "Escena junto al arro-
yo," la "Alegre reunión de campe-
sinos" y el "Canto de pastores," et-
cétera etcétera, son páginas Im-
presionistas sentimentales. Estas 
se diferencian por la mencionada 
índole de las que Debussy nos ofre-
ce en su poema E l Mar producto 
de su fina y moderna concepción. 
Pero, en cambio, en la "Tempestad" 
de la "Pastoral" el coloso de Bon 
entra de lleno en los dominios del 
más atrevido y avanzado, impresio-
nismo, llevado a cabo con la mis-
ma originalidad—aunque con dis-
tintos medios expresivos— que E l 
Mar de Claudio Debussy, realizado 
por medio de una riquísima y exu-
berante policromía orquestal. E n 
ese momento único de la Pastoral, 
Beethoven ha estilizado sus Impre-
siones, adelantándose con ello a su 
época: una vez más su innovación 
ha sido una nueva ruta genial. 
Potlro S A X J U A X . 
Habana, 19 de mayo de 1925. 
Un indiscutible é x i t o 
S E I S MINEROS SIN PODER SA-
L I R DE LAS G A L E R I A S DONDE 
TRABAJABAN 
INDIAN W E L L S , Cal., julio 9. 
— (Por la United P r e s s . ) — Seis 
mineros, que se encontraban traba-
jando en una galería de una mina 
en operación, situada en el cañón 
de la Rosa Salvaje, se vieron obli-
gados a abandonarla en virtud de 
haber ocurrido una explosión y se 
extraviaron en las galerías abando-
nadas y conocidas con el nombre 
de "valle de la muerte." 
Al notarse la ausencia de los 
trabajadores, salió Inmediatamente 
una expedición, dirigida por el 
dueño de la mina, quien desde ha-
ce una semana no tenía noticias de 
ellos. 
E n la expedición se llevan apa-
ratos apropiados para efectuar el 
rescate. 
(Viene de la primera página) 
confusión que existe respecto a la 
verdadera hora que debe regir en 
todo momento para todo el territo-
rio de la República: teniendo en 
cuenta las grandísimas ventajas que 
reportarqía la adopción de la ho-
ra del meridiano 15W de Green-
wlc í , que es la hora del huso que 
mayormente envuelve a la Isla de 
Cuba, como puede verse en el ma-
pa qúe se adjunta; y haciendo no-
tar que nada científicamente jus-
tifica la adopción de la hora de la 
Habana como hora legal para to-
da la República, se propone. 
1. Que la hora oficial de la 
República de Cuba sea la hora del 
meridiano 75o. al W . de Green-
wícb. 
2. Que en fecha fijada en su 
oportunidad el Observatorio Na-
rional verifique el cambio Indica-
do. 
3. Que como hora oficial que es, 
sea única en toda la República, 
acatada por departamentos del E s -
tado y por empresas particulares. 
4. Que se decreta que cinco mi-
nutos antes del mediodía se comu-
niquen todas las estaciones tele-
gráficas de la República con el Ob 
servatorio Nacional para la recep-
ción de las señales horarias hechas 
por este Centro. 
Con la aprobación de lo que an-
tecede 3e reglamentaría de manera 
científica y moderna el problema 
de la hora en la República de Cu-
ba y aceptaría así nuestro país lo 
que ya han comprendido y aceptado 
las naciones que van a la cabeza 
de la civil ización. 
L a adopción de la hora propues-
ta le daría a Cuba la misma hora 
que la que tiene la región oriental 
de los Estados Unidos qüe" es lla-
mada Eastern Time. 
L a diferencia entre esta hora y 
la que tenemos actualmente es 
¡29 minutos, 2 2.5 segundos. 
Debe hacerse presente que la 
anterior Dirección dei Obsbervato-
rlo Nacional era también partidaria 
del cambio de la hora que se pro-
pone, como consta en el expediente 
promovido por este Negociado y 
qué obra en el Archivo del Obser-
vatorio Nacional. 
L A S P O T E N C I A S ESPERaTH 
S E R E A N U D E N L A S C O N F ^ T 
C I A S S O B R E H A N C H A I DPVk 
D E P O C O ^ 
p i a N j u l l o r T í U n l i ^ j . 
— L a comisión de dipiomlP^ 
pera reanudar la discusiól1?» • 
incidentes de Shangaai <1« 
algunos días, y en el interí?1'01 
tá tratando de llegar a i, ^ 
do con los funcionarios h ac:» 
ciones exteriores chinos Mi 
Se dice que todas la¿ d*i 
nes extranjeras están ^ 
en el punto de vista auP t?*1» 
sostener respecto a dichos • 
tes, a pesar de que China v % 
tado de aislar a la Gran t T -
y el Japón, con el objeto 
no presentasen un solo frente 
L A S M U J E R E S hIspaÑoT^ 
C A N . A S S E O P O N E N A QUp 
R E G A L E L A E S P A D A DE pJ 
CIUDAD D E MEJICO 1,,,. 
— (Por Associated P i J R T ° 
Congreso Internacional da 
res latinas, que se encuentra í 
nido en sesión en esta caDitai 
tomado el acuerdo de nmi ^ 
contra el regalo de la cAaS . 
iibortador venezolano, general ¿ 
sé Antomo Paez, al general J"1 
cano Pershmg. 
L a óspada fué enviada al ^ 
ral americano por el Presiden^ 
\enczuela, general GómoZ a ^ 
cipios de este mes. ' Pní• 
Nueve patees hispano-america^ 
y España están representado? 0' 
este Congreso. 
E l D r , J o s é María Pére; 
SU FALLECBÍIEXTO 
Víctima de un accidente autoin* 
vilístico ocurrido en ias cerSÍL. 
de Avilés. .donde ejercía s T p ^ 
sion, falleció recientemente el £ 
tor don José María Pérez, m é £ 
de. la Real Compañía Asturiana d 
Minas, Arnao. 
L a noticia de su trágica muert. 
ha sido trasmitida por cable a 1m 
familiares que residen en Cabi 
entre los cuales se cuenta nuestro 
querido amigo don José María 
González, expresidente de la Coló 
nia Española de Sagua y miem. 
bro importante del comercio de di-
cha localidad. 
E n la colonia avllesina ha dt 
causar, seguramente, dolorosa Im-
presión el inesperado fin del doo 
tor Pérez, pues gozaba de granda 
prestigios en la bella villa, por si 
pericia y honradez nrofesional, t 
por el bien que prodigó durante él 
largo ejercicio de su carrera, de 
la cual hizo, más qu» un medio 
de vida, un verdadero sacerdocio. 
Estaba el doctor Pérez casado 
con una hermana del citado ami-
go don José María González, a 
quien enviamos en estas líneas la 
expresión de nuestra condolencia, 
haciéndola extensiva a los demás 
familiares, abatidos por la desgra-
cia de que damos cuenta. Descan-
se en santa paz el buen méalco 
que ha perdido Avilés, y conceda 
Dios resignación a- los que lloran 
su desaparición. 
H o r a B W 
San Rafael y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l más moderno 
RESTAURANT 
Sábados, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTBL 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
CURTE A-TOCAS t.AS 
ABIERTA TODOS LOS 
MARTES TOSA LA NOCHE. 
FARMACIA^) .1 
IA NIÑA GEORG'NA ROQUEÍA Y RIVERO 
HA F A L L E C I D O 
Su padre y abuelo, que suscriben, en su propio nom-
bre y en el de sus demás familiares, ruegan a las perso-
nas de su amistad, el favor de acompañarles, en la tarde 
de hoy viernes 10 de julio a las cuatro y media, desde la 
casa mortuoria, Jesús del Monte n ímero 6 65, hasta el Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor les vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 10 de julio de 1925. 
H O R A C I O R O Q U E T A . Dr. G A B R I E L Bf. R I V E R O . 
Cta. . . — i d — 1 0 jul . 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El DIARIO DE LA MARINA 
publicará su anuncio durante TRES días por DIEZ centavos 
F A R M A C I A S QÜE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número oí*-
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. , 
Jesús del Monte número 4ü= 
Jesús del Monte número al»-
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás . 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigedo y Apodaca. 
Belascoaln número 646. 
Consulado número 95, 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Avenida Bélgica y Teniente^' 
Belascoaln número 1. 
Fernandina número 77. 
11 y M (Vedado). 
Santos Suárcz y Serrano. 
Cárdenas y Monto. 
Correa número 33. -
Ave. de Wilson número V M 
E . Palma número 59. 
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A í ? o x a n 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l , H a b a n a , M-8404 
A.genclas: C e r r o y J e s ú s del Monte , 
I-19ÍM, M a r l a n a o , C o l u m b i a , A l m e n -
dares . B u e n R e t i r o , Q u e m a d o s y P o -
golott l , F - O - 7 Ü 9 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A s o c i a c i ó n es l a ú n i c a que posee 
e l derecho de r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s 
c a b l e g r i f i c a s y l a i n f o r m a c i ó n l o c a l 
que en este D I A R I O se p u b l i q u e n . 
S E C C 1 0 U 
P R O T E S T A F E M E N I N A C O N T R A 
U N R E G A L O H E C H O A L 
G R A L . P E R S H I N G 
L A H A B A N A , V I E R N E S . 1 0 D E J U L I O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Í R G E N I M N I 
fisito a l o s b a r c o s d e d i c h o 
' fs R i v a d a v i a y M o r e n o , q u e 
s o n s o m e t i d o s a r e p a r a c i o n e s 
F U E R Z O E N L A S A R M I E N T O 
f u é o f r e c i d o p o r l a o f i c i a l i d a d 
d e los t . e s b a r c o s a r g e n t i n o s 
a l e m b a j a d o r d e s u n a c i ó n 
D l S C U R S o l Á T R I O n C O 
\ u n q u e l a g u e r r a e s p l a n t a 
e x ó t i c a e n A m é r i c a , d i j o q u e 
se d e b e e s t a r b i e n p r e p a r a d o 
O t r p r C Y , M a s s . , j u \ i o 9 . ( U n i -
•pH P r e s s ) - E l e m b a j a d o r a r g e n t i n o 
3ueyrre4on , d e s p u é s d e v i s i t a r l o s 
i a v í o s de g u e r r a a r g e n t i n o s " R i v a -
l a v i a " y " M o r e n o e n l o s c u a l e s 
,e e s t á n h a c i e n d o e x t e n s o s r e p a r o s 
inuí f u é o b j e t o de u n c o r d i a l a l -
nuerzo a b o r d o d e l a f r a g a t a " P r e 
lidente s a r m i e n t o " d a d o e n &u ñ o -
C I U D A D D E M E X I C O , j u l i o 
9 . ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e M u -
j e r e s L a t i n a s , a q u í r e u n i d o e n 
s e s i ó n , h a p r o t e s t a d o e n é r g i c a -
m e n t e c o n t r a e l h e c h o de q u e 
se h a y a r e g a l a d o a ! g e n e r a l 
P e r s h l n g l a e s p a d a d e l g e n e r a l 
J o s é A n t o n i o P á e z , l i b e r t a d o r 
v e n e z o l a n o . E s a e s p a d a fue 
e n v i a d a a l g e n e r a l a m e r i c a n o 
a p r i n c i p i o s de es te m e s por 
e l p r e s i d e n t e G ó m e z , d e V e n e -
z u e l a . 
E n e l C o n g r e s o f e m e n i n o s u -
s o d i c h o e s t á n r e p r e s e n t a d o s 
n u e v e p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a -
n o s y E s p a ñ a . 
TRES EMPRESÍITOS 
S e e f e c t u a r á n s e p a r a d a m e n t e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s y h a n 
c o m e n z a d o y a l a s g e s t i o n e s 
E L A N T E R I O R E S T A A G O T A D O 
S e d e s t i n a r á n p a r a e s c u e l a s 
y o b r a s d e u t i l i d a d p ú b l i c a 
n a c i o n a l e s y m u n i c i p a l e s 
ior por l o s o f i c i a l e s de l o s t r e » b a r -
•os E n c o n t e s t a c i ó n a l o s b r i n d i s , 
Íl e m b a j a d o r p r o n u n c i ó e l s i g u i e n t e 
Mscurso e x t e m p o r á n e o : 
"•2S m o t i v o de p a t r i ó t i c o o r g n -
\o p a r a m í h a b e r o í d o a l o s j e f e s 
americanos q u e s e g u í a n de c e r c a 
ios t r a b a j o s en l o s b u q u e s a r g e n t i -
oos, el e log io q u e h a c í a n de n u e s -
a-os je fes , o f i c i a l e s y t r o p a p o r l a 
d e d i c S c f ó n . e n e r g í a e i n t e ü g e n c l a 
ion eme u n o s y o t r o s e s t a b a n c o n - , . 
ion ^ ' +0-„QB Tra-> o« i « ! i n f o r m e o p t i m i s t a c o n r e s p e c t o a « g r a d o s a s u s t a r e a s . E s a es l a , *r ^ on 
W A S H I N G T O N , j u l i o 9 . ( U n i t e d 
c e r c a ; P r e s s ) . — E n lo s c í r c u l o s f i n a n c i e -
r o s b i e n i n f o r m a d o s se d i c e q u e 
LA 
DE 
C o n s t i t u í a l a e s p e r a n z a d e 
l o s a g r i c u l t o r e s q u e q u e r í a n 
h a c e r s u s o p e r a c i o n e s d i r e c t a s 
A N U N C I A N L A D I S O L U C I O N 
L a s c u a t r o c o m p a ñ í a s u n i d a s 
h a c e u n a ñ o s e s e p a r a r o n p a r a 
t r a b a j a r i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
E L M E R C A D O E R A M U Y D E B I L 
E n t r e l a s c a u s a s d e l f r a c a s o 
f i g u r a l a c o m p e t e n c i a d e o t r a 
a s o c i a c i ó n d e a g r i c u l t o r e s 
C H I C A G O , j u l i o 9 . — ( P o r l a 
U n i t e d P r e s s . ) — L a c o r p o r a c i ó n 
p a r a c o m p r a r g r a n o s , ( e s p e r a n z a 
r e a l i z a d a d e l g r a n m o v i m i e n t o co -
o p e r a t i v o de l o s a g r i c u l t o r e s ) , e n 
e l c u a l é s t o s t r a t a b a n d i r e c t a m e n t e 
s u s o p e r a c i o n e s , h a a n u n c i a d o s u 
d i s o l u c i ó n f i n a l . 
L a s c u a t r o c o m p a ñ í a s i m p o r t a n -
tes d e g r a n o s q u e se c o m b i n a r o n 
h a c e u n a ñ o , p a r a o f r e c e r s u s f a -
c i l i d a d e s a l a d i s p o s i c i ó n d e l g r u p o 
de a g r i c u l t o r e s h a n v u e l t o a co -
m e n z a r s u s o p e r a c i o n e s , s e p a r á n -
d o s e d e l a c o o p e r a c i ó n y c a d a u n a 
p o r s u c u e n t a . S e d i c e q u e se h a -
r á a l g ú n e s f u e r z o p a r a q u e c o n t i -
n ú e e l m e r c a d o s i n e l a u x i l i o d e 
e s t a s c u a t r o f i r m a s , p e r o es m u y d i 
L A L L E G A D A A B U E N O S A I R E S D E L A V I A D O R Y D I P U T A D O I 
F A S C I S T A L O C A T E L L I E S C A U S A D E M O T I N E S Y A R R E S T O S 
o n c e d e t e n c i o n e s . 
B U B N i O S A I R E S , j u l i o 9 . — ( P o r o r d e n no s i n d i f i c u l t a d , p r a c t i c a n d o 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — i L a l l e g a d a a 
é s t a d e l T e n i e n t e A n t o n i o L o c a t e -
l l i , a v i a d o r i t a l i a n o y d i p u t a d o f a s -
c i s t a , p r o d u j o u n s a n g r i e n t o c h o q u e 
e n t r e l o s s i m p a t i z a d o r e s d e M u s s o -
U n J qiue h a b í a n a c u d i d o a d a r l e l a 
b i e n v e n i d a y v a r i o s g r u p o s a n t i f a s -
c i s t a s . L o s d i s t u r b i o s a u m e n t a r o n 
de g r a v e d a d a l d e s c e n d e r L o c a t e l l i 
d e l v a p o r q u e l e t r a j o de E u r o p a . 
R e s u l t a r o n h e r i d a s v a r i a s p e r s o -
n a s y l a p o l i c í a l o g r ó r e s t a b l e c e r el 
E l T e n i e n t e L o c a t e l l i t r a t ó e l 
a ñ o p a s a d o d é c r u z a r p o r l o s a i r e s 
e l A t l á n t i c o c o n l o s a v i a d o r e s n o r -
t e a m e r i c a n o s q u e d i e r o n l a v u e l t a 
a l m u n d o . N o p u d o l l e g a r a l a 
G r o e n l a n d i a y s e i g n o r ó s u p a r a d e -
r o d u r a n t e v a r i o s d í a s h a s t a q u e a l 
f i n f u é s a l v a d o p o r e l c r u c e r o n o r -
t e a m e r i c a n o R i c h m o n d , E n v a r i a s 
o c a s i o n e s L o c a t e l l i h a s i d o o b j e t o 
d e m a n i f e s t a c i o n e s a n t i - f a s c i s t a s . 
A 
D i c e e l c é l e b r e B e n d a n d i q u e 
s u s p r e d i c c i o n e s s e b a s a n e n 
u n a l e y y u n a t e o r í a s u y a 
A R R E G L O D E U N A Q U E R E L L A 
E N T R E L A A R G E N T I N A 
Y B O L I V I A 
G U A R D A R A A U N E L S E C R E T O 
RESPALDA LA POLIÍICA DE MARRUECOS 
P o r u n a v o t a c i ó n d e 4 1 1 v o t o s a f a v o r c o n t r a 2 9 , a p r o b ó 
e l c r é d i t o d e c i e n t o o c h e n t a y t r e s m i l l o n e s p e d i d o c o n 
d e s t i n o a l o s g a s t o s d e l a c a m p a ñ a c o n t r a A b d - E l - K r i m 
N O H A R A N D I R E C T A M E N T E L A S P R O P O S I C I O N E S D E P A Z 
L a s c o n d i c i o n e s q u e s e s o m e t e r á n a l a a p r o b a c i ó n d e 
A b d - E l - K r i m n o s e r á n d i v u l g a d a s h a s t a q u e é s t e l a s 
c o n o z c a , c r e y é n d o s e g e n e r a l m e n t e q u e l a s r e c h a c e 
P A R I S , j u l i o 9 ( P o r l a A s s o - r J o r d a n a . E n el c u r s o d e l a s e s i ó n 
c i a t e d P r e s s . ) — P o r a b r u m a d o r a ¡ l o s d e l e g a d o s f r a n c e s e s m a n i f e s t a -
m a y o r í a , l a C á m a r a de D i p u t a d o s r o ^ q u e s u G o b i e r n o a p r u e b a s n 
fiejor 
gemina m a l d i t a , l o q u e s e c o n s e -
guirá s u p r i m i e n t e l a s c a u s a s d e l a 
guerra m e d i a n t e c o n d u c t a s i n t e r n a -
cionales t a n a l t a m e n t e i n s p i r a d a s 
y realizadas c o n t a n s a n a b u e n a 
fe que los i n t e r e s e s o l a s a m b i c i o -
nes no s e a n b a s t a n t e f u e r t e s p a r a 
i e h a n e f e c t u a d o a l g u n o s p a s o s 
p a r a l a c o n c e r t a c i ó n de t r e s e m -
p r é s t i t o s p a n a m e ñ o s , q u e s e e f e c -
t u a r á n s e p a r a d a m e n t e . D e s p u é s d e l n c l 1 ^ue 6110 66 e f e c t ú e , p o r l a s ex 
t r e m a s d i f i c u l t a d e s q u e s e p r e s e n -
t a r á n . 
L o s h e c h o s s u p e r f i c i a l e s q u e h a n 
l l e v a d o a l r o m p i m i e n t o de e s t e es-
f u e r z o m a g n o p u e d e n s e r r e c o n s -
t r u i d o , c o m o i n d i c a c i o n e s d e u n to -
t a l f r a c a s o d e s u s f i n e s . 
S e d i c e q u e e l f r a c a s o d e l p l a n 
c o o p e r a t i v o es d e b i d o a q u e los 
a g r i c u l t o r e s n o le p r e s t a b a n t o d a 
l a a y u d a n e c e s a r i a , p o r q u e o f r e -
c í a n u n d é b i l m e r c a d o a l a s s o l i -
c i t u d e s d e l a s f i r m a s c o m p r a d o -
r a s ; y q u e e s t o e r a d e b i d o a l a 
o p o s i c i ó n de o t r a o r g a n i z a c i ó n de 
a g r i c u l t o r e s , q u i e n e s q u e r í a n l a p u -
j a c o m o r e s u l t a d o de l a s v e n t a s d e 
s u s c o s e c h a s . T a m b i é n se d i c e q u e 
e l f r a c a s o e s d e b i d o a l a s u p e r -
v a l u a c i ó n d e l a c t i v o de l a c o o p e -
r a t i v a , d e u n m o d o r e a l y de b u e -
n a v o l u n t a d . 
P o r e l c o n t r a r i o , s e h a s a b i d o , 
d e f u e n t e s e x t e r i o r e s , q u e l a e m -
p r e s a h a b í a r e a l i z a d o g r a n d e s g a -
n a n c i a s d u r a n t e e l 
-a Z ¿ T ^ T o V " í T TTo'Vt.iri l a s i i u a c i ó n f i n a n c i e r . A de de s u f o r m a de h o n r a r a l a p a t r i a , ^ 
y de f e s t e j a r s u s a m v e r s a n o . J - ^ e n ^ i t a l j e l 
"Soy u n a d m i r a d o r de n u e s t r a s c o r r e s f 0 n S a l de ^ m i ^ P r e s s h a 
arganizac iones m i l i t a r e s , l a s c u a l e s sabido> de f U e n t e s d i g n a s de c r é -
oo las c o n s i d e r o s ó l o c o m o f u e r z a s • d i t0 ( q u e t o d o s los f o n d o s o b t e -
jlno como i n s t i t u c i o n e s . E l l a s s o n n ^ O S i de] e m p r é s t i t o de c u a t r o m i -
Indispensables a n u e s t r o m e j o r a -
¡nierito c o l e c t i v o . P o r eso d e b e m o s 
propender a s u d e s a r r o l l o d o t á n d o -
las de los e l e m e n t o s n e c e s a r i o s a 
3u p e r f e c c i o n a m i e n t o . 
"Soy u ñ c o n v e n c i d o d e q u e l a 
guerra es p l a n t a e x ó t i c a e n A m é r l -
ía, pero no es p r u d e n t e q u e u n p a í s 
le cons idere e x e n t o d e l o s p e l i g r o s 
de la g u e r r a , c o m o u n h o m b r e n o 
no debe c r e e r s e ' e n a b s o l u t o l i b r e 
de los p e l i g r o s de l a e n f e r m e d a d , 
gin embargo, e l d í a l l e g a r á en q u e 
l l e n e s 50 0 m i l p e s o s e m i t i d o e n 
1 9 2 3 , c o n e x c e p c i ó n de l a s s u m a s 
d e s t i n a d a s a c a r r e t e r a s , se h a b l a n 
c o n s u m i d o . 
U n o de los e m p r é s t i t o s s e r á m u -
n i c i p a l y e m i t i d o p o r l a C i u d a d de 
D a v i d , e n l a p r o v i n c i a de C h i r i -
q u e y t i e n e p o r o b j e t o e s t a b l e c e r 
e l s i s t e m a d e a l c a n t a r i l l a d o y de 
c l o a c a s de l a c i u d a d . 
O t r o e m p r é s t i t o de n n m i l l ó n d e 
p e s o s s e e m p l e a r á e n c o n s t r u i r es -
c u e l a s p ú b l i c a s , p e r o n o s e h a de 
las nac iones e s t i r p e n de r a i z e s a c i d i d o t o d a v í a s i s e e m i t i r á a l i n -
t e r i o r o a l e x t e r i o r . 
I n d u d a b l e m e n t e q u e se t r a t a r á 
de o b t e n e r u n a s u m . i m u c h o m a -
y o r e n l o s E s t a d o s U n i d o s . E l 
e m p r é s t i t o a u t o r i z a d o e n f e b r e r o 
p a r a d r a g a r 
c o n s t r u i r 
i u v A r.„ i — a n o Que e s t u v o 
ar l a b a h í a ^ e p a n a m á e n o p e r a c i ó n , y q u e n i n g u n o de l o s 
r .« no s e a n o a s u i n u í i u w m w v ^ , - ^ . " ° ^ « f l á d d r a g a r e l ca-h116 h a n i n t e r v e n i d o e n l a m i s m a 
Producir el c h o q u e e n t r e l o s p u e - ' d e ? p u e r t o d ^ A g ^ D u t L y P e r d i d o " ^ a d e l d i n e r o q u e 
bbs. E s o d e b e l l e g a r a s e r u n o de f S s ^ ^ c á S é f ^ l de P a n a m á ^ v i r t i e r o n . 
h a r e s p a l d a d o e s t a n o c h e l a p o l í -
t i c a q u e e l G o b i e r n o f r a n c é s e s t á 
s i g u i e n d o e n M a r r u e c o s , a p r o b á n -
e s p l r i t u y a g r a n d e s l í n e a s e l a c u e r 
d o p o l í t i c o p r e p a r a d o p o r l a C o -
m i s i ó n H i s p a n o - F r a n c e s a . A c t o s e -
D i c e q u e a n t e s d e d i v u l g a r l o 
e s p e r a a c o n o c e r e l r e s u l t a d o 
d e o t r a s p r o f e c í a s q u e h i z o 
E S S O L O U N E B A N I S T A 
d o l é u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o de g u i d o l o s d e l e g a d o s s e h a n o c u p a -
c i e n t o o c h e n t a y t r e s m i l l o n e s d e j do i n n i e d i a t a m e n t e de u l t i m a r l a 
f r a n c o s c o n d e s t i n o a l a s o p e r a d o - , i e d a o c i ó n d e f i n i t i v a d e l t e x t o e n 
n e s m i l i t a r e s de A f r i c a , p o r u n a ¡ c u e s t i ó n y e n l a s e s i ó n q u e c é l e -
los grandes t r i u n f o s de l a d e m o 
erada. L a v o l u n t a d a r m ó n i c a de 
lo» pueblos y l a n o b l e z a d e s u s s e n -
timientos p u e s t a p o r e n c i m a de to -
da otra c o m b i n a c i ó n d a r á a l m u n -
do la e s t a b i l i d a d q u e r e c l a m a . H a -
blar de s u p r i m i r l o s a r m a m e n t o s 
sin s u p r i m i r p r e v i a m e n t e l a s c a u -
sas que o r i g i n a n l a s g u e r r a s , se p a -
rece a s u p r i m i r l a s p o l i c í a s s i n a n -
tes s u p r i m i r l o s c r i m i n a l e s . 
" E n t r e t a n t o es s a t i s f a c t o r i o po-
der n f i r m a r que l a m a r i n a a r g e n t i -
na como n u e s t r o e j é r c i t o , d e s e s p e -
ran u n a a l t a f u n c i > í i e d u c a t i v a y 
Que s i r v e n a l a p a z s i r v i e n d o a l a 
cultura g e n e r a l do l a p a t r i a " . 
B O L E T I N D E L G O B I E R N O S O B R E 
E L E S T A D O D E L A S C O S E C H A S 
D E N O R T E A M E R I C A 
• W A S H I N G T O N , j u l i o 9 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — - E n e l i n f o T m e 
correspondiente a jud io e x p e d i d o 
hoy P o r l a S e c j - e t a r í a d e A g r i c u l t u 
^ a c e r c a de l a s c o s e c h a s d e C«-
r-sales, h a y i n d i c i o s de u n a e n o r -
1116 p r o d u c c i n de m a í z , q u e p r o b a -
blemente s e r á l a t e r c e r a e n c a n t i -
dad que j a m á s h a y a csrecido e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , l i g e r a m e j o r í a e n 
*a p e r s p e c t i v a d e l t r i g o , u n p r o -
nostico de l a p r o d u c c i ó n m á s pe-
c e ñ a de p a t a t a s q u e s e r e g i s t r a 
desde 1 9 1 9 y v a r i o s d e t a l l e s s u m a -
mente d e s f a v o r a b l e s en c u a n t o a 
" a c o s e c h a s de f r u t a s . 
L a p r o d u c c i ó n de m a í z e s t á 
P r o n o s t i c a d a e n 3 , 0 9 5 m i W o n e s de 
oushels o s e a « 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e b u s -
bels m á s que e l a ñ o p a s a d o . E n t r o 
c a u s a s c i t a d a s r e s p e c t o a t a l 
« « m e n t ó e x a g e r a d o e s t á n e l a l t o 
Rreclo d e l m a í z y l a t e n d e n c i a a 
C r e c e n t a r l o s c u l t i v o s d e s t i n a d o s 
a a l i m e n t a r g a n a d o . 
E l p r o n ó s t i c o de l t r i g o es d e u n 
Rendimiento de 6 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e 
b u s h e l s . 
E l r e n d i m i e n t o I n d i c a d o d e p a -
tatas e s de 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 de b u s -
J 0 l s o s e a 1 0 5 m i l l o n e s m e n o s q u e 
61 afio p a s a d o . 
L O N D R E S E S T A E N C O N T A C T O 
C O N W A S H I N G T O N Y T O K I O 
A C E R C A D E C H I N A 
a C o I ó q . c o n r a m a l a P o r t o - B e l l o 
y o t r o s l u g a r e s , n e c e s i t a r á u n a 
c a n t i d a d m a y o r q u e l a p r o y e c t a d a . 
B a j o l a l e y q u e lo a u t o r i z ó , e l 
p e r í o d o p r e l i m i n a r p a r a e s t u d i o s 
t é c n i c o s e i n f o r m e s , t e r m i n a e n 
j u l i o 1 2 y se e s p e r a q u e i n m e d i a -
t a m e n t e s e t r a t e de o b t e n e r l o s 
e m p r é s t i t o s m e n c i o n a d o s . 
L a L e g a c i ó n de P a n a m á h a h e -
c h o p ú b l i c o q u e a q u e l p a í s h a t e -
n i d o u n e x c e s o de i n g r e s o s d u r a n -
te l o s ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s . 
E L S O V I E T C O N S I D E R A P O S I B L E 
U N A R U T A A E R E A 
T R A N S A R T I C A 
M O S C O U , j u l i o 9 . — ( P o r A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — U n a r u t a a a r e a 
t r a n s - á r t i c a , e n t r e e l n o r t e de E u -
r o p a y l o s p a í s e s d e l P n c í f i c o , 
u f a n d o g l o b o s d i r i g i b l e s , se c o n s i -
d e r a f a c t i b l e p o r l o s f u n c i o n a r i o s 
d e l s o v i e t . U n a c o m i s i ó n e s p e c i a l 
a c a b a d e i n f o r m a r f a v o r a b l e m e n t e 
a l C o n s e j o d e C o m i s a r i o s l o s p l a -
n e s p r e s e n t a d o s p o r e l c a p i t á n a l e -
m á n B r o u n s , p o r c o n d u c t o d e l f a -
m o s o e x p e r t o á r t i c o D r . F r i d s j o f 
N a n s e n . 
L a p r o p u e s t a r u t a e s d e s d e L e -
n l n g r a d o a L a s k a y J a p ó n p o r l a 
c o s t a N u r m a u s k , O b i B a y . r í o L e n a 
y e s t r e c h o de B e h r i n g - S e c a l c u l a 
q u e e l v i a j e r e q u e r i r á s i e t e d í a s y 
m e d i o . 
L o n d r e s , j u l i o 9 . — ( p o r a s -
jWMated i ' r e s s ) - - E l G o b i e r n o b r i -
L^nico se m a n t i e n e e" c o n t a c t o c o n 
^ a s h i n g t o n y T o ? ?o r e s p o ito de l a 
s l t U a c l 6 n de C h i n a y en l o s c í r c u l o s 
r i c i a l e s se e x p r e s a l a c r e e n c i a q u e 
estos t r e s p a í s e s r e s o l v e r á n l a e í -
" a c l ó n p r o n t o « o n u n a c o n f e r e n -
' a e n t r o i a s p o i . c n c i a s i n t e r e s a d a s 
P a r a t r a t a r d e . i c t j u s t o de l a s a d u a 
S de c i » l n a . I n - t o o f r e c e r á a l a s 
P o t e n c i a s l a o p o í t u n l d a d de coo-
p e r a r c o n C h i n r . p a r a r e s t a b l e c e ' -
o r d e n cu n i o i e r l o r . 
T R A G I C O P A S E O D E U N S U I C I D A 
H A V E R H B 1 L L , M a s s . j u l i o 9 . — 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — U n v e n -
d e d o r d e u n a c a s a c o m e r c i a l n e o -
y o r q u i n a l l a m a d o E r n c s t S q u i r e s 
d e t u v o a q u í e s t a n o c h e u n t a x i , d i ó 
a l c h a u f f e u r u n s o b r e d i r i g i d o a 
u n a g e n t e de p o m p a s f ú n e b r e s y 
l e d i j o q u e l l e v a s e e l v e h í c u l o a 
m u y p o c a m a r c h a c o n e l o b j e t o de 
n o l l e g a r a l a t i e n d a h a s t a l a s 10 
d e l a n o c h e . E n l u g a r d e h a c e r l o 
a s í , e l c h a u f f e u r h u n d i ó e l p i e e n 
e l a c e l e r a d o r y se d i r i g i ó a l a e s -
t a c i ó n d e p o l i e f a m á s p r ó x i m a . A l 
H o g a r , S q u i r e s e s t a b a m u e r t o e n e l 
i n t e r i o r d e l t a x i y a s u l a d o h a b l a 
u n f r a s c o v a c í o . 
L O S M E J I C A N O S D E L A C O M I S I O N 
C O N J U N T A D E R E C L A M A C I O N E S 
R E G R E S A N A S U P A I S 
M E X I C O , j u l i o 9 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s . ) — L o s c o m i s i o n a d o s de 
e s t e p a í s e n l a C o m i s i ó n C o n j u n -
t a i e R e c l a m a c i o n e s e n t r e M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s , h a n l l e g a d o , 
i n e s p e r a d a m e n t e , d e s d e W a s h i n g t o n 
y c o n f e r e n c i a d o c o n e l m i n i s t r o de 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s y o t r o s a l t o s 
f u n c i o n a r i o s . 
N o s e h a d a d o n i n g u n a r a z ó n p o r 
•si i n e s p e r a d o a r r i b o de l o s c o m i -
s i o n a d o s , d e l o s q u e no se t e n í a n 
n o t i c i a s de q u e h u b i e s e n s a l i d o de 
W a s h i n g t o n . 
r U S T E D E S S E 
B O M B A 
B A Ñ A N C O N 
" P R A T " 
U n a f i r m a i n t e r e s a d a h a h e c h o 
r e f e r e n c i a a l h e c h o d e q u e l o s i n -
t e r e s e s de R o s e m b a u n , q u e p a r t i -
c i p a b a g r a n d e m e n t e e n l a c o o p e r a -
t i v a , e s t a b a n r e l a c i o n a d o s c o n l a 
o f i c i n a d e v e n t a s d e g r a n o s de 
D e a n O n a t i v i a y C , q u e q u e b r ó l a 
s e m a n a p a s a d a . Y a h o r a e s t á n h a -
c i e n d o e s f u e r z o s p o r s a l i r de l a s i -
t u a c i ó n d i f í c i l e n q u e s e e n c u e n -
t r a n . E l f r a c a s o d e l o s a g e n t e s h a 
s i d o s e ñ a l a d o en los c í r c u l o s c o -
m e r c i a l e s c o m o e l i n i c i o de l a s d i -
f i c u l t a d e s de l a c o r p o r a c i ó n de 
g r a n o s . 
D e s p u é s de l a d i s o l u c i ó n de l a 
c o o p e r a t i v a , q u e f u é a n u n c i a d a en 
l a L o n j a h o y , G r a y S l v e r , p r e s i d e n -
t e d e l a m i s m a , p u b l i c ó u n a d e -
c l a r a c i ó n , i n s i s t i e n d o e n q u e : "se 
e s t a b a n p r a c t i c a n d o a c u e r d o s p a r a 
c e d e r e l g r a n o q u e a ú n p o s e í a l a 
f i r m a a l o s q u e q u e r í a n c o n t i n u a r 
e n l a c o o p e r a t i v a . " 
L a s o p e r a c i o n e s d e l a c o m p a ñ í a 
h a n s i d o h e c h a s de t a l m o d o q u e 
t o d a s l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s c o n t i -
n u a r á n b a j o e l m o d o u s u a l y e l p a -
go s e e f e c t u a r á e n l o s p r e c i o s c o n -
v e n i d o s p a r a l o s g r a n o s de l a c l a -
se " A " b c o m u n e s . 
E l s i s t e m a t e l e g r á f i c o p r i v a d o 
de l a c o o p e r a t i v a y s u s o p e r a c i o -
n e s s e r á n c o n t i n u a d a s p o r l a c o m -
p a ñ í a d e g r a n o s de A r m o u r . 
v o t a c i ó n d e c u a t r o c i e n t o s o n c e a 
v e i n t i n u e v e . 
A u n q u e a l g u n o s s o c i a l i s t a s q u i -
s i e r o n v o t a r e n f a v o r d e l G o b i e r n o 
s o s t e n i e n d o q u e tg. a c t i t u d de é s t e 
r e p r e s e n t a , a los d e s e o s fiel p u e -
b lo , p a r a m a n t e n e r l a u n i d a d d e l 
g r u p o f u é a c e p t a d a u n a p r o p o s i -
c i ó n d e l l í d e r d e l p a r t i d o , M . 
B l u m , m e d i a n t e l a c u a l t o d o s l o s 
d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s se a b s t u v i e r o n 
de v o t a r . F a l t a r o n , p u e s , d e u r n a 
u n o s c i e n v o t o s . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , P a l n -
l e v é , c o n t e s t ó e n d e t a l l e a l a s c r í -
t i c a s d e q u e le h i c i e r o n o b j e t o l o s 
c o m u n i s t a s y s o c i a l i s t a s . 
— " Y o n o q u i e r o h a c e r a m e n a z a 
a l g u n a , p u e s t o q u e e s t a m o s s i g u i e n -
do u n a p o l í t i c a d e p a z — d i j o — : p e -
r o s i A b d E l K r i m r e c h a z a l a s c o n -
d i c i o n e s o f r e c i d a s , r e s p o n d e r e m o s 
a s u n e g a t i v a c o n h e c h o s t n o c o n 
p a l a b r a s . " 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j ó se n e -
g ó a i n d i c a r a l o s d i p u t a d o s l a s 
c o n d i c i o n e s de p a z f i j a d a s p o r 
F r a n c i a de a c u e r d o c o n E s p a ñ a ; y 
d i j o q u e no p o d í a h a c e r p ú b l i c o e l 
t ex to d e l a c u e r d o f r a n c o e s p a ñ o l . 
h a s t a q u e A b d E l K r i m t e n g a l a 
o p o r t u n i d a d de a c e p t a r l o o r e c h a -
z a r l o . 
A g r e g ó q u e F r a n c i a no c o m u n i -
c a r á l a s c o n d i c i o n e s de p a z a A b d 
E l K r i m d i r e c t a m e n t e , y , p o r lo 
t a n t o , no t e n d r á n e c e s i d a d de e n -
t r a r e n r e l a c i o n e s c o n é l . 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e M . P a l n -
l e v é f u e r o n a c o g i d a s c o n g r a n d e s 
a p l a u s o s , e n los c u a l e s s ó l o l o s c o -
m u n i s t a s y a l g u n o s de l o s s o c i a l i s -
t a s se a b s t u v i e r o n de p a r t i c i p a r . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e E s p a ñ a y 
de F r a n c i a , r e u n i d o s en M a d r i d , 
h a n f i r m a d o y a d o s a c u e r d o s r e -
f e r e n t e s a l o s b l o q u e o s r i ' . r í t i m o y 
t e r r e s t r e de l a z o n a d e M a r r u e c o s 
G I U S E P P E V O L P I A C E P T O L A 
C A R T E R A D E H A C I E N D A D E L 
G O B I E R N O I T A L I A N O 
R O M A , j u l i o 9 . ( A s s ó c i a t e d 
b r a r á n m a ñ a n a c o n t i n u a r á n d i c h o 
t r a b a j o . " 
" C o m o c a b e a f i r m a r q u e e n e s t a 
l a b o r n o s e h a de s u s c i t a r d i f i c u l -
t a d a l g u n a , e l e x M i n i s t r o f r a n c é s 
M . M a l v y , q u i e n espefra h a l l a r s e e n 
P a r í s e l s á b a d o c o n m o t i v o de l a 
c l a u s u r a d e ¿ P a r l a m e n t o , h a d e c i -
d i d o no a p l a z a r s u re^rastf '* . 
L O S R I F E N O S E S T A N A T A C A N -
D O D U R A M E N T W E L F R E N T E 
F R A N C E S 
L A R A C H E . j u l i o 9 . — ( P o r 
s c c i a t e d P r e s s ) . — L a s n o t i c i a s q u e 
l l e g a n a e s t a p l a z a p r o c e d e n t e s de 
lai z o n a f r a n c e s a d a n c u a n t a q u e 
l o s r i f e ñ o s e s t á n a t a c a n d o t o d a l a 
l í n e a , e s p e c i a l m e n t e l a s c e r c a n í a s 
de B a l k a s s e n . 
L a s b a j a s p o r a m b a s p a r t e s s o n 
m u y g r a n d e s . 
N O T A O F I C I A L A C E R C A D E L 
M O D U S V I V E N D T H I S P A N O 
A L E M A N 
M A D R I D , 5 . — ( P o r A s s o c i a t e d 
p r p S g ) . — L a P r e s i d e n c i a f a c i l i t ó 
h o y a l a p r e n s a u n a n o t a d i c i e n d o 
q u e a u n q u e a l g u n o s p e r i ó d i c o s i fu -
b l l c a n u n t e l e g r a m a d o B e r l í n 
r . n u n c l a n d o q u e h a s i d o d e n u n c i a -
d o e l m o d u s v l v e n d i q u e r i g e e n -
t r e E s p a ñ a y A l e m a n i a , e l G o b i e r -
n o e s p a ñ o l no t i e n e n o t i c i a o f i c i a l 
d e d i c h o a c u e r d o . 
F L D F L F O A D O A O U I R R E H A C E 
M A N ' T F F S T A r i O N E S S O P T R E L A 
F I R M A D E I j C i O N V E N l O 
M A D R I D . 9 . — ( P o r A s p o c i n t e d 
p r e E ! S ) . — E l d e l e g a d o e s p a ñ o l T t o . 
C o r o n e l A g u i r r e C a r c e r , c o n t e s t a n -
d o a u n a p r e g u n t a q u e s e l e h i z o 
s o b r e s i e l c o n v e n i o de c o l a b o r a -
c i ó n se f i r m a r í a e s t a t a r d e , d i j o 
q u e n o s a b í a p e r c q u e c r e í a q u e s i . 
L a r e u n i ó n d e l a C o n f e r e n c i a 
E l t e r c e r a c u e r d o , q u e es de" i n d o - 1 M a r r o q u í e m p e z ó a l a s 5 y m e d i a 
le p o l í t i c a , s e h a l l a t o d a v í a e n e s - d e l a t a r d e . 
t u d i o , a p e s a r d e q u e , a e x c e p c i ó n ' . _ , « , t t »r-T/-»-v 
de a l g u n o s d e t a l l e s d e m e n o r l m - A ^ V i m i ^ S ^ D F ^ L ^ A V U C I O S 
p o r t a ñ o l a , h a s i d o a c e p t a d o y a . e n 
p r i n c i p i o . 
A n u n c i a p a r a d e n t r o d e p o c o 
u n a h o r r i b l e c a t á s t r o f e e n 
l a r e g i ó n d e M o l i c e , e n R o m a 
R O M A , j u l i o 9 . — ( P o r l a U n i -
t e d P r e s s . ) — B e n d a n d i , q u i e i j r e -
c i e n t e m e n t e h a d e m o s t r a d o s u h a -
b i l l d a ú p a r a p r e d e c i r f e n ó m e n o s 
s í s m i c o s , h a v i s i t a d o l a o f i c i n a de 
l a U n i t e d P r e s s , e n e l d í a d e h o y , 
p a r a d i s c u t i r s u s p r e d i c c i o n e s , q u e 
o b s e r v a de n o c h e y d e s p u é s d e s u 
t r a b a j o r e g u l a r d i u r n o c o m o e b a -
n i s t a . 
— " L a s p r e d i c c i o n e s q u e h a g o — 
d i j o — s e b a s a n e n u n a l e y c u y a 
t e o r í a h e f o r m u l a d o , y q u e s i e n t o 
n r p o d e r h a c e r p ú b l i c » . ¡ . v q u e d í -
b'j e s p e r a r e l é x i t o dt; t u a s p r o f e -
c í a s , c o n el o b j e t o de e s t a r m u y s e -
g u r o d e t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
c o m p o n e n m i t e o r í a y de s u e x p e r i -
m e n t a c i ó n . " 
B U E N O S A I R E S , j u l i o 9 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — U n d e s -
p a c h o d e L a P a z , c a p i t a l d e 
B o l i v i a , r e c i b i d o p o r " L a N a -
c i ó n " , d i c e - q u e e n e l d í a de 
h o y , a n i v e r s a r i o d e l a i n d e -
p e n d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a d e l 
P l a t a , se f i r m ó u n t r a t a d o e n -
t r e l a A r g e n t i n a y B o l i v i a p o -
n i e n d o f i n y r e m a t e , a s a t i s -
f a c c i ó n de a m b o s p a í s e s , a u n a 
v i e i a c u e s t i ó n de f r o n t e r a s . 
E l n u e v o t r a t a d o , q u e h a -
b r á d e s e r r a t i f i c a d o p o r e l 
C o n g r e s o , d e v u e l v e l a c i u d a d 
d e Y a q u i b a a l a n a c i ó n b o l i -
v i a n a , a c a m b i o de c i e r t a s c o n -
c e s i o n e s t e r r i t o r i a l e s h e c h a s a 




LA PLAZA DE EE/ 
L a t á c t i c a e m p l e a d a p o r e l 
j e f e m o r o e s t á c a l c a d a e n l a 
e m p l e a d a e n l a G r a n G u e r r a 
L E A L T A D D E A L G U N A S T R I B U S 
V a r i a s d e l a s t r i b u s q u e 
r o d e a n a T a z z a g u a r d a n a 
F r a n c i a a c r i s o l a d a l e a l t a d 
A U M E N T A N L A S D E S E R C I O N E S 
E l i l u s t r e p u b l i c i s t a e s p a ñ o l 
h a b l a d e s u s p r o p ó s i t o s a l j e f e 
d e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N . Y o r k 
' H A B L A R B I E N D E E S P A Ñ A " 
E n O c t u b r e y N o v i e m b r e h a r á 
u n a e x c u r s i ó n d e c o n f e r e n c i a s 
p o r d i v e r s a s U n i v e r s i d a d e s 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y a n d 
S e v e n t y f i r t s s t r e e t , j u l i o 9 . — ( D e 
n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N e w Y o i k ) . 
— E l I n s i g n e p u b l i c i s t a e s p a ñ o l R a -
m i r o de M a o z t u q u e , c o m o es s a b i d o . 
C o n t i n u ó d i c i e n d o q u e : " s u s p r i - l e g a c t u a l m e n í o h u é s p e d d e l M ' d d l e -
m e r o s a n u n c i o s f u e r o n r i d i c u l i z a - b u r ( C o l l e g e , e n e l E s t a d o d e V s ! ' -
m o n t , n o s e s c r i b e p a r a t e s t i m o n i n r -
n o s s u g r a t i t u d p o r l a s a t e n c i o n e s 
q u e c o n é l t u v o e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y e n s u c a r t a n o s d a l a s 
s i g u i e n t e s i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s : 
" h e v e n i d o a M i d d l e b u r y a d a r u n 
c u r s o de v e r a n o q u e v e r s a r á s o b r e 
d o s , p o r q u e a b r u m o a l o s s i s m o 
l e g i s t a s c o n l a e x a c t i t u d d e m i s 
p r e d i c c i o n e s , y e l l o s h a n c o m e n z a -
d o a c o n c e d e r m e a l g u n a a u t o r i d a d , 
a p e s a r de s e r c i e r t o d e que y o no 
s o y m á s q u e u n e b a n i s t a y p o r e s a 
r a z ó n , n 0 q u i e r e n a c e p t a r m e c o m o 
h o m b r e de c i e n c i a , o l v i d á n d o s e d e j D o n Q u i j o t e , D o n J u a n y L a C e l e s 
q u e E d i s o n f u é t e l e g r a f i s t a y de t i n a y a d e m á s d a r é e n M i d d l e b u r y 
q u e m u c h o s h o m b r e s d e c i e n c i a s U n a s e r j e de c o n f e r e n c i a s s o b r e l o s 
h a n t e n i d o u n o r i g e n m á s h u m i l d e l m a e s t r o s d e l M u s e o d e l P r a d o , e s -
M I L I T A R E S P A D O L A E N 
M A R R U E C O S 
M E L I L L A , 9 . — ( P o r A s o c i a t e d 
P r e e t e ) ' - — L o s a v i a d o r e s m i l i t a r e s 
ob-
L A S T R O P A S F R A N C E S A S V U E L , 
V E N A R E C H A Z A R L O S A T A - i v o l a r o n h o y s o b r e S i d í D n s . 
s e r v a n d o p e q u e ñ o s g r u p o s e n e m i -
gos, a l o s q u e d i s p e r s a r o n -
L o s h i d r o p l a n o s a h u y e n t a r o n 
v a r i a s e m b a r c a c i o n e s m o r u n a s q u e 
se d e d i c a b a n a l a s f a e n a s de p e s c a . 
u n a v a n c e 
P r e s s ) . — K l c o n d e G i a s e p p e V o l - I s o b r e F e z . E s t á n e f e c t u á n d o s e c o n -
p l , a q u i e n r e c i e n t e m e n t e s e l e ! c o n t r a c l o n e s f r a n c e s a s p a r a r e p e l e r 
n o m b r ó g o b e r n a d o r de T r í p o l i . h a | e i a t a q u e . 
Q U E S D E A B D E L K R I M 
F E Z , j u l i o 9 . — ( P o r l a s s o c i a -
F E Z , j u l i o 9 . — ( P o r l a A s s o c i a -
t e d P r e s s . ) — E l c o m u n i c a d o o f i -
c i a l f r a n c é s de h o y a n u n c i a q u e e l 
e j é r c i t o e x p e d i c i o n a r i o h a r e c h a z a -
do o t r o a t a q u e d e l a s h u e s t e s de 
A b d E l K r i m e n l a r e g i ó n d e l A l -
to L e b e n , e n l a c u a l e l c a b e c i l l a r i -
f e ñ o e m p r e n d i ó r e c i e n t e m e n t e u n a l P r e s s ) . — E n e l S u d e x p r e s o h a m a r 
i n t e n s a o f e n s i v a . I c h a d o a P a r í s el ex m i n i s t r o f r a n -
floy a u m e n t ó c o n s i d e r a b l e m e n t e 1 c é s M . M a l v y . d e s p i d i é n d o l e v a r i o s 
l a p r e s i ó n e j e r c i d a p o r l o s c a b l l e - ! n ^ ™ ^ 0 8 de l p r e t o r i o e l e m b a -
ñ o s s o b r e e l f r e n t e f r a n c é s d e l r í o J ^ o r d e F r a n c i a , l o s d e l e g a d o s d e 
U a r g a , y a l p a r e c e r , e l e j é r c i t o de l a C o n f e r e n c i a y o t r a s p e r s o n a l i -
A b d E l K r i m s i g u e h a c i e n d o p r e - 1 d a d e s . 
p a r a t i v o s p a r a i n i c i a r 
S A L E P A R A P A R T S FTV P L « F D -
E X P R E S O E L E X M T N I S T R O 
F R A N C E S M A L V Y 
M A D R I D , 9 . — ( P o r A s s o c i a t e d 
q u e e l m í o . " 
A ñ a d i ó q u e , s e g ú n s u s o b s e r v a -
c i o n e s , e l t e r r e m o t o de M e s i n a p u -
do s e r p r o f e t i z a d o , d i c i e n d o q u e é l 
e r a u n n i ñ o e n t o n c e s y q u e s ó l o t e -
n í a u n a v a g a i d e a d e s u t e o r í a , q u e 
h a p r o f u n d i z a d o , l l e g a n d o a p o s e e r -
l a e n t e r a m e n t e ; p e r o ' q u e d e b e c o n -
t i n u a r e s t u d i á n d o l a h a s t a q u e l a s 
d u d a s d e los c i e n t í f i c o s d e s a p a r e z -
c a n t o t a l m e n t e . 
— " P u e d o d e c i r , c o n m a t e m á t i c a 
f i j e z a , c u á n d o o c u r r i r á n n u e v o s 
m o v i m i e n t o s d e e s t a c l a s e , y c o n 
t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a e v i t a r p é r -
d i d a s de v i d a s : D e n t r o de n o m u y 
l a r g o e s p a c i o d e t i e m p o o c u r r i r á 
u n a h o r r i b l e c a t á s t r o f e a l S u r e s t e 
de R o m a , en l a r e g i ó n de M o l i c e ; 
d e n t r o de p o c o p o d r é s e ñ a l a r , c o n 
m á s f i j e z a , e l m o m e n t o e n q u e 
o c u r r i r á . " 
B e n d a n d i l l e g a a s u s p r e d i c c i o -
n e s a l l e e r l o s m o v i m i e n t o s d e u n a 
a g u j a s i s m o g r á f i c a q u e c o l o c a s o -
bre u n m a p a . C o n s t r u y e s u s p r o -
p i o s i n s t r u m e n t o s , y t r a b a j a p o r l a 
n o c h e c o m o c i e n t í f i c o y p o r e l d í a 
c o m o e b a n i s t a . 
p e c i a l m e n t e s o b r e l o s c r e a d o r e s d e l 
b a r r o c o , c o m o e l a r t e d e l a C o n t r a -
r e f o r m a . D u r a n t e e l v e r a n o i r é 
u n o s d í a a N u e v a Y o r k p a r a d a r 
u n a s c o n f e r e n c i a s en e l C o l u m b i a 
U n i v e r t y . E s c a s i s e g u r o q u e h e de 
h a c e r u n a t o u m e e d e c o n f e r e n c i a s 
e n l o s m e s e s d e o c t u b r e y n o v i e m -
b r e p o r d i s t i n t a s u n i v e r s i d a d e s n o r -
t e - a m e r i c a n a s e n p a r t e v e r s a r á n s o -
b r e l o s m i s m o s t e m a s q u e d e s a r r o -
l l a r é e n M i d d l e b u r y C o l l e g e . E n 
p a r t e s o b r e o t r o s t e m a s n u e v o s d e 
l o s c u a l e s , s i a l g u n o e s p o l í t i c o , y a 
l e s t e n d r é a l c o r r i e n t e . E s p o s i b l e 
q u e v a y a t a m b i é n a C u b a y n o n e -
c e s i t o d e c i r l e q u e a q u í e s t o y p a r a 
h a b l a r b i e n de E s p a ñ a " . E n h o n o r 
a R a m i r o de M a e z t u s e e s t á n o r g a -
n i z a n d o d i s t i n t o s a c t o s q u e h a n de 
c o n s t i t u i r , s i n d u d a a l g u n a , o t r o s 
t a n t o s m e r e c i d o s h o m e n a j e s a l g l o -
r i o s o e s c r i t o r q u e t a n d i g n a m e n t e 
r e p r e s e n t a a E s p a ñ a e n e l e x t r a n -
j e r o . 
E S T I M A D O Y E S T A D O D E L A 
C O S E C H A D E R E M O L A C H A 
A Z U C A R E R A 
W A S H I N G T O N , j u l i o & — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a f i j a e l á r e a de l a 
c o s e c h a ide r e m o í a c h a a z u c a r e r a 
en 7 7 6 , 0 0 0 a c r e s y e l e s t a d o de l a 
m i s m a e n u n 7 9 . 7 p o r 1 0 0 d e l 
p r o m e d i o n o r m a l , p r o n o s t i c a n d o 
u n r e n d i m i e n t o d e 6 , 1 9 5 , 0 0 0 t o n s . 
c o m p a r a d a s c o n 7 , 5 1 3 m i l l o n e s e l 
a ñ o p a s a d o . 
C l a s i f i c a d o p o r p r i n c i p a l e s á r e a s 
p r o d u c t o r a s , e l e s t i m a d o p r o n o s t i -
c a l o s s i g u i e n t e s r e n d i m i e n t o s : M i -
c h i g a n 6 1 2 , 0 0 0 t o n e l a d a s ; » N e b r a s -
k a , 6 6 5 , 0 0 0 ; M o n t a n a y W y o m i n g , 
5 7 7 , 0 0 0 ; O o í l o r a d o , 1 , 3 3 S , 0 0 0 ; 
U t a h , 8 1 5 , 0 0 0 ; I d a h o , 3 3 3 , 0 0 0 , y 
C a l i f o r n i a 7 3 5 , 0 0 0 . 
a c e p t a d o l a C a r t e r a de H a c i e n d a e n 
e l G a b i n e t e d e M u s s o l i n l . p a r a s u s -
t i t u i r a A l b e r t o d e S t e f a n l , q u e 
d i m i t i ó a y e r . 
E l d i p u t a d o G i u s e p p e B e l l u z o , 
p r o f e s o r d e l I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o 
D i c e e l c o m u n i c a d o q u e l a s t r i -
b u s h o s t i l e s e s t á n v o l v i e n d o a e n -
t r a r erf r a z ó n a n t e s l a s f u e r t e s b a -
j a s q u e s u f r i e r o n e n l o s c o m b a t e s 
l i b r a d o s a l r e d e d o r de D e l k a s e n ; 
d e " M i í á n . " h a s i d o n o m b r a d o m í n l s - i Per{0 l a . P r o p a g a n d a de A b d E l 
p a r a 1 K r i m s i g u e s u r t i e n d o s u s e f e c t o s 
D E C L A R A C I O N E S D E L U I S M A L -
V Y R E S P E C T O A L A C O N F E R E N -
C I A F R A N C O - E S P A S O L A 
M A D R I D , j u l i o 9 . — ^ P o r A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — A n t e s de l a r e u -
n i ó n d e l o s d e l e g a d o s f r a n c e s e s y 
e s p a ñ o l e s , L o u l s M a l v y h i z o e n e l 
h o t e l u n a s m a n i f e s t a c i o n e s r e f e r e n -
tes a l a c o n f e r e n c i a m a r r o q u í , d i -
P R O T E S T A C O N T R A L N A D O N A -
C I O N A L G E N E R A L P E R S H I N G 
V I A J E R O S 
H a s a l i d o p a r a S t a m f o r d , l a s e -
ñ o r a E l v i r a d e F r e s n e d a , a c o m p a -
ñ a d a de s u s h i j o s R a ú l . S e r p i o y 
J u l i o . F - l s á b a d o p r ó x i m o s a l d r á n 
p a r a l a H a b a n a e n e l " O r i z a b a " , l o s 
s e ñ o r e s D o m i n g o P a l o m o y P e d r o 
C u b e r o . D e n t r o d e b r e v e s d í a s s o n 
e s p e r a d o s d e l a H a b a n a e l s e ñ o r 
A d o l f o V a n g u i d e l l o u r y s u e s p o s a l a 
s e ñ o r a L a u r a B a c a r d í . D e l a H a -
b a n a h a l l e g a d o a n o c h e e l c o m p r o -
p i e t a r l o d e l h o t e l P l a z a , s e ñ o r M e a -
n a . 
Z A R R A G A . 
C O M I E N Z A S L A S R E U N I O N E S 
E N T R E L O S D U E Ñ O S D E M I N A S 
Y L O S O B R E R O S 
t r o de E c o n o m í a N a c i o n a l , 
s u s t i t u i r a C e s a r e N a v a , q u e p r e 
s e n t ó a y e r s u r e n u n c i a a l c a r g o . 
E l c o n d e V o l p i y s l g n o r B e l l u z o r r e n o p a i m o a 
c o n f e r e n c i a r o n c o n e l ÍMit. m i n i s t r o i d e T a z a . 
M u s s o l i n l , y a m b o s a c e p t a r o n l a s 
¡ e n t r e m a c h o s d e e l l o y , y If-s c o n -
¡ t i n g e i t c s r i f e ñ o s d e f i e n d e n s u te -
p a l u p a l N o r o e s t e 
c a r t e r a s q u e l e s f u e r o n o f r e c i d a a . V A R I O S C E N T E N A R E S D E M U . J E -
Se r u m o r a q u e h a b r á u n c a m b i o R B S Y N I 5 v O S n V D I G E N A S F F E -
i m p o r t a n t e e n l a s h u b s e c r e t a r í a s R U B S T O S E N L I B E R T A D 
d e v a r i o s d e p a r t a m e n t o s m i n i s t e - * 
^ L a 3 ' s a t i s f a c c i ó n q u e h a c a u s a d o ' F E Z , M a r r u e c o s f r a n c é s , jn i l i o 9. 
l a d e s i g n a c i ó n d e l c o n d e V o l p i Se - ( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . - \ a r i o s ^ 
p u s o de m a n i f i e s t o e n l a B o l s a d e c e n t e n a r e s de m u j e r e s y n i ñ o s l n - i t a n t e m e n t e c o n l o s c o m i s i o n a d o s 
D e s e o ''.ue el a c u e r d o e n t r e F r a n -
c i a y E s p a ñ a s e a d e f i n i t i v o , y p o r 
eso h a b í a c r e í d o c o n v e n i e n t e s u s -
p e n d e r l a f i r m a d e l c o n v e n i o d e 
c o l a b o r a c i ó n p o l í t i c a a n u n c i a d a p a -
r a h o y h a s t a q u e c o n c r e t e c o n m i 
g o b i e r n o . E n t i e n d e q u e es p r e c i s o 
de t o d o p u n t o l l e g a r a l a c o l a b o r a -
c i ó n d e a m b a s n a c i o n e s y a g o t a r é 
t o d o s l o s m e d i o s p a r a q u e a s í s u -
c e d a . N o s é s i v o l v e r é , p e r o d e t o -
d a s m a n e r a s e s t a r é a l h a b l a c o n s -
C I U D A D D E M E X I C O , j u l i o 9 . 
— ( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — E n e l 
c o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e m u j e r e s 
d e l a r a z a l a t i n a , q u e s e e s t á ce -
l e b r a n d o a q u í , s e h a e f e c t u a d o u n 
v o t o de p r o t e s t a c o n t r a l a d o n a -
c i ó n q u e se h i z o de l a e s p a d a d e l 
h é r o e d e l a r a z a l a t i n a y u n a de 
l a s g l o r i a s h i s p a n o a m e r i c a n a s m á s j d u e ñ o s . 
A T L A N T I C C I T Y , j u l i o 9 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — L o s r e -
p r e s e n t a n t e s de l o s d u e ñ o s de m i -
n a a n t r a c i t a y l o s d e c i e n t o c i n -
c u e n t a m i l m i n e r o s q u e t r a b a j a n 
e-r. e s a É I H I n a s , h a n E f e c t u a d o s u 
p r i m e a r e u n i ó n , e i n m e d i a t a m e n -
te c o m e n z a r o n l a s d i f i c u l t a d e s e n 
e l s e n o de l a m i s m a y de l a s q u e 
s e e s p e r a u n a h u e l g a m i n e r a . 
E l p r e s i d e n t e de l o s o b r e r o s p r e -
s e n t ó l a s p e t i c i o n e s de l a U n i ó n , 
s o l i c i t a n d o u n a u m e n t o de u n d i e z 
p o r c i e n t o en l o s j o r n a l e s , e l r e c o -
n c r & m i e n t o de u n r e p r e s e n t a n t e d e 
l o s o b r e r o s e n ^1 c o m i t é de c a d a 
m i n a , y o t r a s c o n c e s i o n e s y u n a 
c o n t r a p r o p o s i c i ó n d e l o s m i n e r o s , 
d o n d e é s t o s d e c l a r a b a n q u e no c o n -
s e n t i r í a n s o m e t e r s u s a s u n t o s a l 
a r b i t r a j e . 
E l p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n d e 
c o n t e s t ó I n m e d i a t a m e n t e 
n o t a b l e s , g e n e r a l P a e z , y q u e 
G o b i e r n o d e V e n e z u e l a o f r e c i ó 
ql q u e n o s ó l o n o s e p o d r í a n a c e p t a r 
a l 
v a l o r e s d o n d e a v a n z a r o n l a m a y o r , d í g e n a s , q u e s e h a l l a b a n e n p o d e r 
p a r t e de l a s d i v i s a s . A l g u n o s o p e - : d e l o s r i f e ñ o s de A b d - e l - K r l m , e n 
ra .dores d e c l a r a r o n q u e e l n u e v o ¡ c a l i d a d de r e h e n e s , f u e r o n p u e s t o s 
m i n i s t r o de H a c i e n d a d e m o s t r a r á h o y e n l i b e r t a d p o r l o s f r a n c e s e s 
u n c o n o c i m i e n t o m á s t é c n i c o y c u a n d o é s t o s , m e d i a n t e u n r á p i d o 
p r á c t i c o d e l a s o p e r a c i o n e s de l a j m o v i m i e n t o a l o l a r g o d e l r í o U e r g a 
que q u e d a n e n M a d r i d . L a s u s p e n -
s i ó n d e l a c u e r d o n o s i g n i f i c a s i n o 
|el s i n c e r o deseo d e h a c e r l a s c o s a s 
b i e n " . 
B o l s a q u e s u p r e d e c e s o r , 
C O N T I N U A N L A S E J E C U C I O N E S 
P O R L A E X P L O S I O N D E L A 
B O M B A E N S O F I A 
S O F I A , j u l i o 9 . — ( P o r A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — U n c o n s e j o d e g u e r r a 
h a c o n d e n a d o a l a h o r c a a d o s p r o -
c e s a d o s y a d i f e r e n t e s p e n a s d e 
p r i s i ó n a o t r o s t r e s c o m o r e s u l t a -
d o de l a e x p l o s i ó n de u n a b o m b a 
er. l a c a t e d r a l S v e t l K r a l e n e l m e s 
d e a b r i l , q u e c a u s ó l a m u e r t e d e 
1 6 0 p e r s o n a s . 
s e a p o d e r a r o n d e v a r i a s a l d e a s q u e 
s e h a l l a b a n e n p o d e r de l o s r e b e l -
d e s . 
N O T A O F I C I A L S O B R E L A S E -
S I O N D E A Y F R D E L A C O N F E -
R E N C I A M A R R O Q U I 
M A D R I D , 9 . — ( P o r A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — L a n o t a o f i c i a l f a c i l i t a d a 
s o b r e l a C o n f e r e n c i a M a r r o q u í d i -
c e lo s i g u i e n t e : 
" L o s d e l e g a d o s e s p a ñ o l e s y f r a n 
c e s e s se h a n r e u n i d o e s t a t a r d e 
b a j o la , p r e s i d e n c i a d e l G e n e r a l 
E L S E N A D O B E L G A C O N C E D I O 
U N V O T O D E C O N F I A N Z A 
A L G O B I E R N O 
B R U S E L A S , j u l i o 9 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — E l S e n a d o b e l g a 
c o n c e d i ó u n v o t o de c o n f i a n z a a l 
g o b i e r n o d e l p r i m e r m i n i s t r o P o u -
l e t . 
V o t a r o n a f a v o r 92 s e n a d o r e s y 
25 e n c o n t r a . S e a b s t u v i e r o n , 1 3 
p a d r e s d e l a p a t r i a . 
E l G a b i n e t e p r e s i d i d o p o r etl v i z 
c o n d e P o u l e t se f o r m ó e l 1 7 d e j u -
n i o . L a C á m a r a l e c o n c e d i ó u n v o t o 
de c o n f i a n z a e l 2 de j u l i o ú l t i m o . 
g e n e r a ] P e r s h i n g ; d e c l a r a n d o q u e 
l a e s p a d a d e b í a r e s e r v a r s e c o m o 
b i e n n a c i o n a l . 
E l C o n g r e s o t a m b i é n p r o t e s t ó de 
l a t i r a n í a e n V e n e z u e l a , p a r t i c u l a r -
m e n t e e n r e f e r e n c i a a l e s t a d o q u e 
e n a q u e l l a n a c i ó n s e s o m e t e a l a 
m u j e r . 
l a s p é T i d o n e s d e l o s m i n e r o s , s i n o 
TOé e r a n e c e s a r i o q u e se p r a c t i c a -
se u n a r e b a j a en e l c o s t o d e p r o -
d u c c i ó n y q u e é s t a t e n d r í a q u e 
a f e c t a r a l o s j o r n a l e s . 
P R I M E R A V E Z Q U E U N H O H E N -
Z O L L E R N E F E C T U A U N V I A J E 
A E R E O 
B E R L I N , j u l i o 9 . — ( P o r l a 
U n i t e d P r e s s . ) — P o r l a p r i m e r a 
v e z en l a h i s t o r i a , u n H o h e n z o l l e r s 
s e h a d e c i d i d o a m o n t a r e n u n ae-
r o p l a n o p a r a e t é é T h a r h n r e c o r r i -
d o p o r los a i r e s . 
E l e x h e r e d e r o de l a c o r o n a de 
A l e m a n i a , se d e c i d i ó , a l f i n , e l i -
g i e n d o p a r a s u d e b u t la j o r n a d a de 
B e r l í n - B r e s l a u , y p o n i é n d o s e e n 
m a n o s de u n e x p e r t o p i l o t o . N I 
a ú n d u r a n t e l a g u e r r a se d e c i d i e -
r o n , n i n g u n o d e l o s p r í n c i p e s d e l a 
c a s a r e i n a n t e , a u t i l i z a r e s t a v í a 
s i e n d o , p o r t a n t o , de n o t a r e s t a 
o c u r r e n c i a . 
C O M I T E D E R E L A C I O N E S P U B L I -
C A S D E U N A E M P R E S A D E 
A E R O N A V E G A C I O N 
W A S H I N G T O N , j u l i o 9 . — ( P > r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a N a t i o n a l 
A i r - T r a n s p o r t I n c . e m p r e s a , c o n 
c a p i t a l de $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 o r g a n i z a d - i 
r e c i e n t e m e n t e c o n f i n e s a é r e o - c o -
m e r c l a l e s , a n u n c i a el n o m b r a m i e n 
to d e u n c o m i t é de r e l a c i o n e s p ú -
b l i c a s p r e s i d i d o p o r M r . W . i l l H . 
H a y s . 
J u n t a m e n t e c o n M e l v l l l e E . S t o -
n e , p e r t e n e c i e n t e a l a A s s o c i a t e d 
P r e s s , h a n i n g r e s a d o e n e l C o m i t é 
m á s d e d o s d o c e n a s de d i r e c t o r a 
y r e d a c t o r e s de l o s p r i n c i p a l e s 
d i a r i o s c a p i t a i l l u o s , p e r i o d i s t a s q u e 
t r a b a j a r á n s i n p e r c i b i r r e m u n e r a -
c i ó n a l g u n a . L a f i n a l i d a d d e l c o -
m i t é c o n s i s t e en e d u c a r a l p ú b l i c o 
en c u a n t o a l r a d i o do a l c a n c e y 
p r o b l e m a s d e l G o b i e r n o e n r e l a c i ó n 
c o n e l f o m e n t o , I n t e r v e n c i ó n y r e -
g u l a c i ó n d e l a s p e c t o c o m e r c i a l de 
l a a v i a c i ó n . I. 
U n a d e l a s t r i b u s , a n t e s d e 
s u m a r s e a A b d - E l - K r i m d e v o l v i ó 
a l c a p i t á n q u e l a m a n d a b a 
F E Z , M a r r u e c o s f r a n c é s , j u l i o 9. 
— ( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a 
" m a r c h a s o b r e F e z " d e A b d - e l -
K r i m se e s t á d e s e n v o l v i e n d o c o n 
u n a a n a l o g í a a s o m b r o s a a l a c i e n c i a 
m i l i t a r de l a G r a n G u e r r a . P o r 
a h o r a , T a z z a r e s p i r a t o d a v í a g r a -
c i a s a l o s t r i u n f o s f r a n c e s e s a l c a n -
z a d o s a l N o r t e , p e r o l a t á c t i c a d e 
A b d - e l - K r i m c o n s i s t e n t e e n f i l t r a r s e 
d u r a n t e l a n o c h e a l a r e t a g u a r d i a 
f r a n c e s a e s t á g a n a n d o l a c a u s a do 
l a s t r i b u s q u e v a c i l a n , a t e r o r r i z a n d o 
a o t r a s , y en t o d o s m o m e n t o s l a 
c o n H s c a c i ó n d e v i t u a l l a s p r o s i g u e 
c o n u n a r e g u l a r i d a d q u e i n d i c a l a 
a p l i c a c i ó n de u n p l a n c u i d a d o s a -
m e n t e e s t u d i a d o . E s t e h a s a l i d o t a n 
b i e n q u e l a p r e s i ó n d e l o s m o r o s s e 
e s t á h a c i e n d o c a d a v e z m á s i n t e n s a 
y s e e s p e r a q u e n o t a r d e n e n a b r i r 
u n a t a q u e d i r e c t o s o b r e F e z . 
A l g u n a s d e l a s t r i b u s d e a q u e l 
t e r r i t o r i o se h a n u n i d o y a a l o s d i -
s i d e n t e s , p e r o o t r a s , c o m o l a s q u e 
r o d e a n a T a z z a , g u a r d a n u n a l e a l -
t a d a c r i s o l a d a a F r a n c i a . C u a n d o 
l a s m u j e r e s y n i ñ o s s e v i e r o n o b l i -
g a d a s a e v a c u a r l a c i u d a d d u r a n t e 
l a n o c h e d e l 5 d e j u l i o , s e p i d i ó 
t a m b i é n a l o s c a b i l e ñ o s q u e l o h i -
c i e r a n p a r a e v i t a r l o s r i e s g o s y pe-
l i g r o s d e l i n m i n e n t e a s e d i o ; p e r o 
se n e g a r o n a e l l o d i c i e n d o q u e c a s o 
de s o b r e v e n i r t a l c o n t i n g e n c i a q u e -
r í a n e s t a r a r m a d o s y a y u d a r a de -
f e n d e r l a c i u d a d . 
T o d a v í a n o e x i s t e t a l a s e d i o , pe-
r o l o s r u d o s c o m b a t e s q u e e s t á n l i -
b r a n d o a l N o r t e y l a s d e s e r c i o n e s d e 
t r i b u s a d i c t a s r e v i s t e n y a l o s c a -
r a c t e r e s d e t o d a u n a b a t a l l a e n l a 
q u e s e d i s c u t e l a p o s e s i ó n d e T a z z a . 
H a s t a l a s t r i b u s q u e a b a n d o n a n 
a F r a n c i a h a c e n g a l a d e c i e r t a n o -
b l e z a , e s p e c i a l m e n t e l a de B a r n e s , 
c u y o s c a b i l e ñ o s , d e s p u é s de g u e -
r r e a r c o n t r a l a s t r i b u s r e b e l d e s , s e 
p a s a r o n a l e n e m i g o p e r o n o s i n de -
v o l v e r a n t e s a l a l í n e a f r a n c e s a , s a -
no y s a l v o , a l C a p i t á n M e j e q u e 
l o s m a n d a b a . A c t o s e g u i d o , se v o l -
v i e r o n a l e n e m i g o , d e j a n d o a T a z z a 
i n d e f e n s a p o r e l E s t e . E s t a s d e s e r -
c i o n e s e m p e z a r o n p r i m e r o e n e l 
f r e n t e o r i e n t a l , p e r o e l m o v i m i e n t o 
se e x t i e n d e a h o r a a t o d a l a l í n e a . 
U n a p r u e b a d e l a h a b i l i d a d d e l 
E s t a d o M a y o r r i f e f i o s e v e e n s u 
c u i d a d o s o p l a n y d e t a l l a d o s p r o c e -
d i m i e n t o s : j a m á s d e s a r r o l l a u n a a c -
c i ó n a i s l a d a : l o s c a b i l e ñ o s r e b e l -
d e s t o m a n c o n t i n u a m e n t e e l p u l s o 
a t o d o e l f r e n t e f r a n c é s , t r a t a n d o de 
b u s c a r e l p u n t o d é b i l , y c u a n d o lo 
e n c u e n t r a n , h a l l a n s i e m p r e l a f o r -
m a d e d i s t r a e r a l a s t r o p a s d e l o s 
s e c t o r e s r e s t a n t e s p a r a a b r i r e l a t a -
q u e . 
E l p r o c e d i m i e n t o d e l a " f i l t r a -
c i ó n " c o n s i s t e e n l a s o l a p a d a p e n e -
t r a c i ó n d e u n s o l d a d o r i f e ñ o a t r a -
v é s d e l o s p u e s t o s f r a n c e s e s . I n d i -
v i d u o q u e a l l l e g a r p o r l a n o c h e e 
u n a d u a r e x i g e de l o s m o r o s a l l í 
r e s i d e n t e s l a a d h e s i ó n a l a caAisa de 
A b d - e l - K r i m . S i e s t e e m i s a r i o f r a -
c a s a e n s u i n t e n t o , s ó l o t i e n e q u e 
e s p e r a r l a l l e g a d a d e v a r i o s m á s a 
l a n o c h e s i g u i e n t e : e n t o n c e s sue 
a r g u m e n t o s s o n m á s a p r e m i a n t e s , 
a c r e c e n t a n d o g r a d u a l m e n t e l a ln* 
t e n s i d a d d e s u s a m e n a z a s y s i de 
n a d a v a l e n l a s p a l a b r a s , a s e s i n a n 
a l c a i d o a l j e f e q u e s e o p o n g a a la 
p r e s i ó n r i f e ñ a . P o r ú l t i m o , c u a n d o 
l a f i l t r a c i ó n h a c o n c e n t r a d o e n la 
r e t a g u a r d i a f r a n c e s a u n f u e r t e g r u -
po d e e n e m i g o s , s e d e s a r r o l l a n es-
c e n a s d e t e r r o r i s m o q u e n o t a r d a n 
e n s u r t i r e l e f e c t o a p e t e c i d o , l a n -
z a n d o a l a t r i b u , h a s t a e n t o n c e e 
a d i c t a , a l a g u e r r a c o n t r a l o s f r a n -
c e s e s . 
A n t e s de e m p r e n d e r a c c i ó n a l g u -
n a , A b d - e l - K r i m t r a t a s i e m p r e de 
c a p t a r s e e l a p o y o de l a s t r i b u s de 
l a r e g i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , n o s ó l o 
p a r a f a c i l i t a r e l p a s o d e s u s t r o p a s 
s i n o p a r a r e f o r z a r l a s c o n n u e v o s 
c o n t i n g e n t e s . C u a n d o l a s t r i b u s l ea -
l e s s a b e n q u e l o s f r a n c e s e s e s t á n 
c e r c a , s e r e s i s t e n , p e r o c u a n d o 
q u e d a n a i s l a d a s ^ n o t a r d a n en d a i 
o í d o s a l a p r o p a g a n d a e n e m i g a . 
Y a e s t a t á c t i c a d e A b d - e l - K r i m 
a m e n a z ó e n j u n i o g r a v e m e n t e a 
U a z a n - E l c a b e c i l l a m o r o e m p e z í 
p o r s a q u e a r p a r a o b t e n e r p r o v i s i o -
n e s . L u e g o se c a p t ó e l a p o y o de 
l a s t r i b u s d e l a c o m a r c a , h a s t a que , 
a n t e l a p r o b a b i l i d a d d e u n s i t i o , l a i 
m u j e r e s y n i ñ o s t u v i e r o n q u e a b a n -
d o n a r l a p l a z a . A l v e r f r a c a s a d o s 
sais p l a n e s , A b d - e l - K r i m no p e r d i í 
a l i e n t o s y s i g u i ó h a c i e n d o p r o p a -
g a n d a e n t r e l a s c á b i l a s de t o d o e l 
f r e n t e h a s t a q u e a h o r a se c r e e y a 
q u e l a de l o s B e n l M e g i s l d l no t a r -
de e n u n í r s e l e d e s c u b r i e n d l a U a s a n 
p o r e l S u r y p o n i e n d o e n p e l i g r o la 
c a r r e t e r a q u e v a a F e z . 
C O N V E N I O P O S T A L E N T R E L O Í 
E S T A D O S U N I D O S Y M E J I C O 
W A S H I N G T O N , j u l i o 9 . - - ( P o i 
A s s o c i a t e d P r e s e ) . — E l c o n v e n i o 
p o s t a l q u e e s t a b l e c e e l i n t e r c a m -
bio de p a q u e t e s p o s t a l e s c o n cobE< 
a l d e s t i n a t a r i o c o n t r a e n t r e g a da! 
b u l t o , p a c t a d o e n t r e l o s E s t a d o i 
U n i d o s y M é j i c o , q u e e n t r a e n vi-
g e n c i a e l 1 d e a g o s t o , h a s i d o Ü P 
m a d o y a p o r M é j i c o y a g u a r d a l i 
f i r m a deíl P r e s i d e n t e C o o l l d g c . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 10 D E 1925 
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E D I T O R I A L E S 
LAS FUERZAS VIVAS DEL PAIS Y 
NUESTRO DIRECTOR. 
Para algo han de servir los pe-
queños disgustos diarios que nos 
acosan a los periodistas. De noso-
tros pudiera decirse, plagiando al 
poeta, que servimos para^ lo que los 
demás hombres y, además, para 
aguantar impertinencias. Pero nada 
queda sin compensación en la vida 
y estas diarias pequeñas miserias 
valen para sentirnos más orgullosos 
cuando nos asisten las altas gentile-
zas, las amables manifestaciones de 
los amigos. 
Se ha hecho público—lo hemos 
hecho nosotros mismos como expre-
sión de gratitud—que las corpora-
ciones. económicas, las fuerzas vivas 
del país, organizan un homenaje al 
Dr. José I . Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA, alegando 
como pretexto circunstancial su pró-
ximo viaje a Europa. ¿Pretexto cir-
cunstancial? No. E l viaje a Europa 
de un hombre del carácter repre-
sentativo del Dr. Rivero, del direc-
tor de un periódico de la importan-
cia, del DIARIO D E L A MARINA 
no es un hecho tan sin valor y trans-
cendencia que no interese a los que 
mueven y dirigen las fuerzas vivas 
de las que es, en cierto modo, ór-
gano este periódico, y consejero y 
amparo ese periodista. E l cable dia-
riamente nos informa de que ha lle-
gado a París, a Madrid, a Londres, 
el director de " L a Nación" de Bue-
nos Aires, de " E l Universal" de Mé-
xico, del "New York Times", y agre-
gan que en tal acto a ante tal jefe 
de Estado, ese periodista dijo esto 
o lo otro. 
En Europa estiman sucesos impor-
tantes, noticias muy periodísticas, 
estos viajes y visitas de los grandes 
periodistas americanos. Son los que 
más atentos viven a los latidos del 
pueblo americano y están allá siem-
pre pendientes de la salud de Amé-
rica. 
Las fuerzas vivas de Cuba es ló-
gico que se muestren curiosas ante 
el viaje que a Europa emprenderá 
en breve nuestro director, el perio-
dista que en Cuba, desde la tribuna 
que. levantaron la experiencia y la 
perseverancia, eleva día tras dia su 
voz en defensa de los intereses bá-
sicos — morales y materiales—del 
país. V a a Europa, donde se agitan 
problemas exóticos unos para nues-
tra psicología y posibilidades, pare-
cidos a los propios, otros; pero to-
dos ricos de enseñanzas para un es-
píritu tan ágil, tan fino y tan aten-
to como el del Dr. Rivero. 
Bien está el homenaje, digámoslo 
sin falsas modestias, y mucho lo 
agradecemos; y es oportuno y dis-
creto, por cuanto halaga la sensi-
bilidad de nuestro director que ha 
de Jlevar a todas partes el recuerdo 
del gentil agasajo, impulsándolo a 
buscar en la vida europea enseñan-
zas y conceptos que traerles en pago 
de tantas atenciones recibidas. 
EL SECRETARIO DE GOBERNACION 
municipio en la isla que no cierre 
con "déficit" las operaciones dê  su 
año económico. Aún aquellos que. 
por su población y su riqueza rús-
tica y urbana» recaudan considera-
bles sumas por concepto de contri-
buciones e impuestos, arrojan comun-
mente un pasivo dos o más veces su-
perior a su activo. Ello depende en 
parte de la poca o ninguna probidad 
de sus funcionarios y en párte tam-
bién de la mala administración del 
tesoro municipal. L a torcida política 
i que entre nosotros se practica, lle-
va a los ayuntamientos a un cuer-
po de concejales ineptos, cuya única 
finalidad administrativa es resarcir-
se con creces de los gastos hechos 
durante la campaña, y a las alcal 
días políticos de la misma jaez, 
cargados de ambiciones y ayunos 
de los conocimientos más ligeros 
sobre administración municipal. Este 
estado de cosas ha tergiversado el 
verdadero sentido de la municipali-
dad y, de esta suerte, la autonomía 
municipal, que es una de las gran 
des conquistas de la civilización es-
pañola, al pasar como herencia en 
nuestras manos se ha convertido en 
una calamidad pública hasta tal ex 
tremo de que muchos pongan en 
duda las ventajas de la descentrali 
zación administrativa que hoy rige 
y piensen en la absoluta centraliza 
cion. como único remedio de estos 
males. 
Y LOS MUNICIPIOS. 
El Secretario de Gobernación em 
barcará el domingo para Matanzas 
con objeto de girar una visita a 
lodos los municipios ^de esa pro-
vincia. 
Esta actividad del comandante 
Zayas Bazán. tendente a mantener 
una permanente fiscalización sobre 
las iiutoridades municipales de la 
República, es una de las más pro-
vechosas y cncomiables de su labor 
administrativa. Los municipios de 
Cuba, comenzando por el de la Ha-
bana, no son, para desgracia nues-
tra, paradigmas de buena adminis-
tración y buen gobierno. Apenas hay 
Sin embargo, nosotros sustenta-
mos la creencia de que un Secretario 
de Gobernación, consciente de sus 
funciones y dotado de energía su-
ficiente para llevarlas a la plenitud 
de su eficacia, puede, sin extraJimi-
tarse en sus gestiones, encauzar 
nuestros municipios por vías de efi-
ciencia y honradez administrativa. 
¿Queremos una mejor prueba de ello 
que Ja-prisa que se están dando de-
terminadas autoridades municipales, 
para reajustar sus presupuestos y po-
ner en claro ciertos asuntos no muy 
diáfanos, temerosos de las respon-
sabilidades administrativas y aún cri-
minales en que pudieran haber in-
currido ? 
En manos del Secretario de Go-
bernación está el que la administra-
ción municipal en toda la Repúbli-
ca sea un reflejo fiel de la admi-
nistración nacional que el nuevo go-
bierno se ha empeñado en purificar 
y restaurar. Y si se quiere cumplir 
estrictamente d programa de recti-
ficaciones tanto importa aquélla co-
mo ésta, pues resultaría estéril to-
da labor en este sentido mientras los 
municipios puedan despilfarrar a su 
antojo los bienes deá procomún y 
permanecer constantemente en des-
cubierto en todas sus obligaciones 
con el Estado, la Provincia y los par-
ticulares. 
LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
'drá 7 trabrá de querer desarroHar 
el compañero ausente en el extran-
jero. 
E n lodos tentidos perjudica al 
interés público la prolongación de 
la interinidad. Prácticamente se ha-
lla acéfala la Secretaría de Agri-
cultura desde hace más de un mes. 
con detrimento no ya dé los servicios 
que le están encomendados, sino de 
las reformas económicas y sociales 
que figuran en el programa del Go-
bierno y que son, indiscutiblemente, 
las más necesarias para la buena 
marcha del país. 
Por esta causa, la opinión sensa-
ta «mpieza a inquietarse, y no fal-
tan órganos de publicidad que esti-
men que debe sustituirse al Secre-
tario ausente y que señalen perso-
nas aptas para desempeñar el car-
go. Nosotros no proponemos medi-
das radicales, que pugnan con los 
respetos y consideraciones que debe 
guardar el señor Presidente de la 
República a los que colaboran en 
las funciones propias del Ejecutivo. 
Empero aconsejamos que se pon-
ga razonable término a una licencia 
que no obedece a enfermedad del 
funcionario que la disfruta, sino de 
un familiar suyo, y que fué oiorga-
da, contra la conveniencia pública, 
a raíz de tomar posesión del cargo, 
cuando más falta hacía para reorga-
nizar el Departamento, y precisa-
mente en los días en que acababan 
de descubrirse en la Pagaduría irre-
gularidades punibles, reveladoras de 
posibles inmoralidades en otras de-
pendencias. 
Si el Secretario titular, por mo-
tivos sentimentales o de cualquier 
índole, no pudiera o quisiera venir 
a ocupar su puesto en breve plazo, 
nos parece que no habría que pe-
dirle la dimisión, porque se apresu-
raría a enviarla, velando por su de-
coro. Es más, bastará que conozca 
el malestar que produce su prolon-
gada ausencia, reflejado en la Pren-
sa, para que por propio impulso to-
me lá determinación que convenga 
a su interés particular, sin esperar a 
que el Jefe del Estado le indique 
cortésmente que retorne por ser ne-
cesarios sus servicios y pedirlo la 
opinión pública. 
Nos inclinamos a creer que el 
Secretario de Agricultura. Comercio 
y Trabajo no ambiciona el cargo, y 
que si lo aceptó fué por compromiso 
político. De ahí que pensemos que 
no hará ningún sacrificio por con-
servarlo, y que si lo compelen a ve-
nir antes de que cese el motivo que 
lo obligó a ausentarse del país, di-
mitirá. Quiere esto decir que consi-
deramos posible que se produzca la 
vacante que dan por segura algu-
nos colegas, y por lo tanto entende-
mos que, como simple medida de pre-
visión, hay que ir buscando sustitu-
to. A este respecto se han hecho ati-
nadas indicaciones al Primer Man-
datario, y nosotros mismos hemos 
aplaudido la designación de uno de 
los candidatos propuestos, el señor 
Ramón F . Crusellas. presidente de 
la . "Asociación Nacional de Indus-
triales de Cuba", cuya brillante ac-
ción en favor de las clases produc-
toras, y al mismo tiempo de la eco-
nomía nacional, lo acredita como 
experto en las materias concernien-
tes al ministerio de que tratamos. 
Pero no entra en nuestros cálculos 
hacer bajas en el Gabinete. Lq que 
deseamos es que por motivos injusti-
ficados no se retrase la obra de 
buen gobierno en uno de ios Depar-
tamentos en que puede y debe ha-
cerse labor de reconstrucción más 
positiva para el progreso del país, 
y en el que todo, o casi todo, está 
mal hecho o por hacer. 
Y LA AUSENCIA DEL SECRETA-
RIO TITULAR. 
L a Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, no debe, dada la 
importancia de los asuntos que tiene 
a su cargo, estar desempeñada in-
terinamente, por tiempo indefinido. 
Sobre el Secretario de Guerra y 
Marina, encargado del despacho de 
aquel Departamento, pesan sobradas 
obligaciones, y por mucha que sea 
su voluntad, no puede realizar dos 
funciones que no tienen entre sí la 
menor relación y cualquiera de las 
cuales basta para embargar la acti-
vidad de un hombre. 
Como es natural, ha de prestar 
mayor atención a la Secretaría que 
desempeña en propiedad. Pero 
aparte de esto, lógicamente no cabe 
LA AFILIACION Y LOS CARGOS PU-
indispensable en la otra, para no en-
torpecer los planes que supone ten 
BLICOS. 
Entre laa filas del liberalismo so-
pla como un aire de decepción. ¿Por 
que el Gobierno liberal no está ha-
ciendo buenas sus promesas de rec-
titud administrativa? ¿Porque no 
está cumpliendo con los deseos de 
la conciencia colectiva, implícitos en 
el mandato conferido, respecto de 
los grandes problemas nacionales? 
En fin, ¿porque no gobierna de 
acuerdo con los principios políticos 
—sil es que bal cosa existe—del Par-
tido que lo llevó al poder? 
No. E l malestar que cunde, al me-
nos entre ciertos elementos del libe-
ralismo, se debe a menos exaltadas 
causas y razones: a la defección que 
al actual Gobierno se le atribuye. 
esperar que haga nada, más que lo»'respecto de las aspiraciones y mere-
cimientos de sus partidario». Se acu-
sa a los liberales en el poder de ha-
ber utilizado antes de las elecciones 
los pequeños esfuerzos, seduciéndo-
los con pingües promesas que ahora, 
a la hora del triunfo, resultan pre-
teridas u olvidadas. Y como de cos-
tumbre, para justificar la protesta 
de esos elementos contra esa políti-
ca de olvido y de "injusticia", que 
les ha sumido en "la indefensión y 
el abandono", se sacan a relucir los 
viejos argumentos del prptecxionjsmo 
partidarista, las razones que abonan 
el sistema del despojo o del botín en 
el reparto de los puestos públicos. 
Conviene, sin embargo, ventilar 
esas quejas de los liberales decep-
cionados con alguna más serenidad 
y con más altas miras que las hasta 
ahora evidenciadas. Ni será valede-
ra, para juzgar de la práctica—no 
diremos política—que en tal asunto 
vienf siguiendo el Gobierno,' la apli-
cación de argumentos teóricos traí-
dos de fuera, importados de países 
donde la vida política reviste una 
mayor complejidad, donde los parti-
dos son rigurosamente tales, por la 
diversidad de principios y de siste-
mas que representan, y donde la 
opinión pública, en fin, ejerce una 
fiscalización mucho más acuciosa y 
efectiva que la nuestra sobre la pro-
visión de los cargos del Estado, 
Nuestras situaciones, nuestras actitu-
des, hay que defenderlas o comba-
tirlas con la propia lógica y la pro-
pia experiencia; esto es, sin per-
der de vista, por exceso de erudición 
o de entusiasmo hacia la propia cau-
sa, cuáles son las necesidades y las 
aspiraciones más fundamentales y le-
gítimas del país. 
El Partido Liberal no subió al po-
der con la promesa de gobernar para 
el Partido Liberal, sino para la Na-
ción. Lo primero a que ha de aten-
derse, pues, en el reparto de los car-
gos públicos, es la necesidad de que 
éstos sean ocupados por personas in-
teligentes, idóneas y fieles—más que 
a su afiliación política—a los dic-
tados del verdadero patriotismo. Los 
elementos liberales tienen, sin duda 
alguna, un derecho preferente a ocu-
par esos cargos en igualdad de con-
diciones y de aptitudes; derecho ese 
que la imprescindible disciplina in-
terior de partido les confiere y que 
las promesas electorales en cierto 
modo reconocen. Pero adviértase que 
se trata de un "derecho preferente", 
y no de un "privilegio". E l criterio 
de la idoneidad que dejamos señala-
do es. obviamente, el que debe prer 
sidir todo nombramiento para un 
cargo público. L a afiliación política 
no es razón que baste por sí sola 
para satisfacer una aspiración cual-
quiera, por muy fundada que se ha-
lle en anteriores demostraciones de 
diligencia y de lealtad pre-electora-
les. L a afiliación política tendrá só-
lo un valor condicional!, comple-
mentario, determinante sólo en el ca-
so en que haya de decidirse el nom-
bramiento entre aspirantes igualmen-
te capacitados para la función a lle-
nar. 
No puede ni debe invocarse cie-
gamente—que a tanto equivale in-
vocarlo por sistema y a título de ver-
dad revelada, como aquí suele hacer-
se—para justificar la preferencia a 
favor de los liberales, el sistema del 
botín, harto discutido ya entre los 
tratadistas de Derecho Administrati-
vo. Por lo menos, si se invoca, de-
bería de hacerse con cabal preci-
sión, aclarando que los partidarios 
de dicho sistema no abogan por el 
reparto de los cargos públicos indife-
rentemente de las aptitudes, sino, 
por el contrario, teniéndolas muy en 
cuenta, según antes encarecíamos. 
Se dice que el Gobierno debe "go-
bernar con su partido", práctica que 
nos parece muy saludable siempre 
que se mantenga dentro de los lí-
mites que las necesidades de la ad 
ministración aconsejan. Porque ad-
ministrar es, fundamentalmente, de-
legar. Delegar implica seleccionar. Y 
no pudiera hacerse una «elección ati-
nada y juiciosa si el criterio que la 
preside no es el de ajustar el agen-
te a la función, el funcionario al 
cargo; sino el de cumplir una pro-
mesa electoral, más o menos explí-
cita. Por encima de las promesas 
electorales, por encima de las a&pi 
raciones individuaíles nacidas al ca-
lor de una afiliación política triun 
fante, por encima de esa que llaman 
"la consecuencia" de partido, están 
los intereses supremos de la vida 
nacional, los cuales exigen que cada 
cargo público sea ocupado por el 
más cxperknentSado e idóneo de to-
dos los candidatos en presencia. 
EL ARADO ROTATIVO STOREY 
Hay quien afirma que ia más 
notable de las invenciones del hom-
bre ha sido la rueda otros sostie-
nen que la supremacía corresponde 
al arado, cuya primera construcción 
se atribuye a unos antiquísimos an-
tepasados nuestros que vivieron en 
Asia, en la meseta del Irán. El pri-
mitivo arado "de Ioüt iranios se pare-
cía bastante al llamado "arado crio-
llo" o "de palo" que todavía usan 
nuestros campesinos para ciertas la-
bores. L a ignorancia atrevida y su-
perficial puede mirarlo con despre-
cio; pero ese artefacto rústico, ese 
instrumento tosco y primitivo, ha 
contribuido más al progreso y al 
bienestar de la humanidad que to-
das las invenciones juntas. E l rudo 
arado iranio, debido al genio crea-
dor de nuestra raza, asegurando la 
subsistencia de la misma, la liber-
tó de la esclavitud! del hambre, dio 
alas a la inteligencia y creó la posi-
bilidad y la oportunidad del arte. 
El fué también quien forzó a los 
hombres a trabajar juntos, a ayudar-
se, a cooperar, iniciando el reinado 
de la concordia y de la fraternidad. 
Los arados que hoy usan los agri-
cultores son de muy diversas clases 
y realizan un trabajo perfecto con 
extraordinaria rapidez, pero no son, 
en el fondo, sino modificaciones su-
cesivas e ingeniosas del primitivo ara-
do de nuestros antiquísimos abuelos, 
encaminados a los mismos fines y 
basados en los mismos principios. 
En Cuba, país agrícola, azucare-
ría gigantesca de la cuarta parle 
del mundo, la invención de un nue 
vo arado de tipo más perfecto, ca-
paz de realizar una labor más eco-
nómica y provechosa, es un aconte-
cimiento digno de notar, mucho más 
imporlanlfe que la mayor parte de 
los sucesos políticos y de los críme-
nes que ocupan amplios espacios en 
la primera plana de los periódicos. 
Si la invención se ha hecho en Cu-
ba y puede contribuir a la produc-
ción a más bajo precio de nuestro 
azúcar, la noticia resulta mucho más 
significativa todavía. Esto es, según 
nuestros informes, lo que ocurre con 
el arado "Storey", ideado y ensaya-
do en Cuba por su inventor, para 
el cultivo intensivo de la caña prin-
cipalmente. 
Las características de la nueva 
máquina, según la revista "Indus-
trias de' Cuba", de donde tomamos 
algunos datos para completar los que 
que ya poseíamos sobre el asunto, 
son los siguientes: En setenta horas 
de trabajo, incluyendo diez horas 
para la limpieza de la máquina, 
se puede arar una caballería de tie-
rra, a un costo de $360 o $400, 
comprendiendo $40 por caballería, 
para reparaciones y $80 para amor-
tización del precio del arado. En 
su operación, la máquina no entie-
rra la capa vegetal ni levanta el sub-
suelo. E l movimiento vertical de la 
tierra queda reducido a menos de 
un 10 por ciento, aumentando la ca-
pa de tierra mueble y suelta, pero 
sin causar daño nunca por un cam-
bio excesivo del subsuelo a la su-
perficie. Corrientemente es preciso 
dejar paear algún tiempo después de 
arar, con el fin de que se produz-
can las acciones químicas y biológi-
cas indispensables en el suelo, para 
la nutrición de la planta, pero con 
el arado Storey se puede sembrar 
caña enseguida, porque la tierra que-
da desmenuzada, revuelta y aereada 
hasta una profundidad de veintiuna 
pulgadas. Cori el arado "Storey" 
se puede reatózar en un día la la-
bor que empleando otros arados re-
quiere un mes. 
En Java y Hawai se siembra caña 
con arados de tipo "Reynoso", que 
hacen el surco "Reynoso". muy su 
perior al que usamos en Cuba. Por 
fortuna, parece que abandonamos el 
espíritu rutinario que ha hecho de 
Reynoso un cubano desconocido en 
su tierra, mientras sus ¡deas se apli-
can en el extranjero para temarnos 
ventaja en las luchas económicas 
Esfuerzos de observación y de inte 
ligencia como los que han llevado a 
la concepción del arado "Storey. que 
pronto será fabricado por una casa 
inglesa, son los que garantizarán el 
bienestar del país, asentando sobre 
bases inconmovibles la superioridad 
de nuestra producción. Por eso los 
registramos en nuestras columnas, 
con viva complacencia. 
DF DIA EN DIA 
¡Lo que es escribir para otros cli-
mas sin conocerlos! 
Esto nos hace exclamar un bello 
artículo de Venceslao Fernández 
í lores, especial para " E l País" , -da 
Hornedo, pero equivocado para el 
país "en que pernoctamos." Se ti-
tula el f.ráhájo ^ ' L a decadencia del 
corazón", y sostiene la tésis de "que 
no se mueren de amor-las mujeres de 
hoy-en dia, ni los hombres se sui-
cidan ya por contrariedades amoro-
sas • . 
¡Ay, Don Wenceslao! Lo que es 
usted, en Cuba, está "fao". 
Aquí, sucede precisamente todo 
P O S T A L E S D E I T A L I A 
G E N O V A 
Genoa (Yénua) dicen los Italia- Lición de alemanes, austríaco. 
uos. Loa fraacepes la llaman Génc» gleses y írancefles. •> 
(Yen) y Géneve (Yenéy) a Gine-
bra. Ganas do complicar los cosas. 
Aunque seg-iramentc lo^ itaJianOH 
tienen la razón, pronto llegará el 
dia on que Jo dirán todos en espa-
ftol, t i idioma más hablado en el 
mundo después del inglés. Poco a 
poco los italianos se van para_ la 
Argentina a aprender el) español-
En-Ita l ia , como en Portugal, com-
prenden perfectamente a cuantos 
hablan, despacio, el español. "Pia-
lo contrario de lo que usted asegu-jn0( piano, slgnore". 
ra que está pasando al otro lado del (En cuonto a lo de llamarle "cas-
ese» 
Atlántico. Laa noches de luna nos 
siguen gustando una barbaridad, en 
teMano" os bueno tener en cuenta 
que no fué en nombre de Castilla 
impuesto en América. Además, los 
lo qué tal vez no influya tanto eLextran;}eir08 rarainente dicen: ¿Ha-
romanticismo como la falta de 
alumbrado público, y nos seguimos 
matando por amor en la primera 
ocasión que se nos depara. Para 
colmo de contrastes entre su teo-
ría y la realidad cubana, sepa que 
en Cuba 10$ suicidios por quebran-
tos de fortuna no pueden compa-
rarse, ni por el número ni por la 
calidad, con los que tienen un mo-
tivo puramente pasional. Baste 
decirle a usted que hace unos años 
quebraron todos nuestros Bancos 
v sólo hubo un suicidio; y para eso, 
bla usted castellano? E l español es 
M idioma de Eispaña, el italiano el 
do Italia y el francés el de Francia. 
Parece una perogrullada; mas exis-
ten en esos países diailectos sonoros 
y hermosos que no llegaron a do-
minar a los otros, nacionalizándose, 
como ocurrió con el castellano, di-
vinizado por Cervantes on l:i Pe-
nínsula ibérica ^ con el toscano, 
ennoblecido por el Dante, en la itá-
lica. Los dialectos y los idiomas 
regionales están Mamados a pasar. 
Dentro de un par de siglos los fi-
lósofpe constatarán que el catalán, 
que io hablan cuatro millones, fué 
absorbido por el español, que lo ha-
parece que el hombre no andaba bien blan ¿ientp di(.Zi sl eg que ^te no 
dé la cibvza, pues todavía le que-
daban, limpios de pcivo y paja, da 
doce a quince millones de pesos. 
En camJio, por amor, se suicidan 
tantas personas todos los días, que 
a veces llega uno a pensar que has-
ta hay gentes que se suicidan por 
amor al arte: al arte del suicidio, 
que, entre nosotros, está tan adelan-
tado como lo haya estado el de la 
cerámica entre los árabes. Mucho 
más, desde luego, que en Madrid. 
Ahí, verbigracia, una joven que 
quiere poner fin a su acibarada 
existencia, recurre por lo general 
al Viaducto, que no siempre lo tie-
ne al alcance de la mano, ha de to-
marse la molestia de vigilar al vi-
gilante (en un momento en que no 
está nno para hacer colmos), y 
luego efectuar la difícil maniobra 
de salvar rápidamente las altas ba-
randas; mayor abundamiento de 
inconvenientes, es casi seguro que 
ahora, con los adelantos de la avia-
ción, habrán provisto de paracai-
das a los guardias deLViaducto, con 
lo que podrá evitarse la consuma-
ción de la mayor parte de esos tris-
tres sucesos. Por el contrario, 
nuestras Julietas han aprendido a 
suicidarse con una gran sencillez y 
economía,; a base de alcohol. No, 
no crea usted que cogen una bo 
rrachera: es que manejan el rever-
bero cou tál habilidad, que lo mis-
mo hacen, rcon él una comida que 
una barrabasada. Y es un suicidio 
seguro, pues ya comprenderá us-
ted que con el. calor que hace en 
Cuba —ahora en verano, lá témpe-
ratura media es la inmediata ál 
puntó de ebullición—cualquier que-
madura resulta mortal por necesi-
dad . Y los .Romeos, por su parte, 
manejan ej revólver tan maravillo-
samente qué en ocasiones los fo-
renses dudan si se habrán matado 
ellos miemos o habrán solicitado 
los servicios de un experto. Es 
so deja arrollar por el inglés que 
lo hablan más de doscientos millo-
nes . de seres. E s .una Verdadera 
lástima epue los brasileros, moder-
nos y. progresi&tas, se empeñen Gn 
perpetuar el dialecto gallego y es-
tén así algo distanciados de los 
otros "americoiberos" que hablamos 
un español aî gd adulterado, pero 
iverte-y. bello. Unos años más de 
cultura suramericana y las casas 
editoriales podrán hacer pingües 
negocios en el Continente idiota 
que llamó Pío Barojn). 
Mas volvamos a Géncva, a don-
df estamos llegando en ferrocarril 
eléctrico. E n Italia, como en Es -
paña, hny saltos y corrientes tita 
agua capaces dé eil^ctrificar todo 
el país: pero Europa es rutinari.i 
y le cuesta mucho abandonar lo 
que la costumbre ha establecido co 
mo norma. Por ello sMo hay todavía 
limitadas regiones en donde el fe-
rocarril anda con fuerza motriz 
eléctrica, sin humo, sin cisco de car-
bón, sin el alto costo de extraer la 
hulla de las entrañas de la tierra 
con el sudoroso esfuerzo de los po-
bres obreros. 
Atravesamos un túnel, el último. 
y vimos el fajro y la línea horizon-
tal del mar cortando el azul del 
ciclo italiano. Por fin el mar y el 
cielo italianos.. . y el sol! Da la 
sensación do haber cruzado, en un 
rápido vuelo, enormes distancias 
arribando a otro Continente. Para 
nosotros los isleños volver a ver e] 
mar después de un encierro inter-
terráne.ó de varios me&es,: resulta 
ina tiesta. 
Génova>s do tal luminosidad. d<) 
tn] movimiento, de tal pintores-
qnismo y r¡f> tnl ecloración cálida, 
que sorpre-nde ?e h?.lle>61o a unas 
pocas horas do Tarín y de los Al-
pes, f y • 
Llaman a Cénova la Barcelona 
de Italia/ Ganas de hacer defini-
ciones, pues son ciudades comple-
to mente disímiles. Génova tiene 
unos trescientos mil habitantes y 
Barcelona pasa del mil lón. Barc«-
Ic-nP es una ciudad moderna y_ re-
novada, haciéndose gigantesca y 
cosmopolita rápídan-entc. E s febril, 
plana, social y políticamente inquie-
ta , . Llaman a losi catalanes los 
yanltls o los górmanos de. España 
verdad que casi todos nuestros Ro-jpor su laboriosidad inteligente y su 
meos andan con revólver desde'progreí-ismo organizado. Verdade-
chiqúitos. Posiblemente alguno se 
destetó chupando el cañón de un 
Colt, que es nuestra marca favori-
ta, de donde resulta que entre Colt 
y Colt-sl todavía quedan habitantes 
es de milagro. 
Exageraciones aparte, estimado 
Don ' Wenceslao—pero tenga en 
cüenta qne las exageraciones tienen 
siempre una base—el caso es que las 
estadísticas de nuestros necroco-
mios, no dejan duda de que en este 
país, donde se comercia y se nego-
cia tan febrilmente, no son I 0 9 ma-
los negocios ni los desgraciados co-
mercios 'os que llevan al ciudadano 
al suicidio: son las malas partidas 
del anior, no las malas partidas del 
"Activo" las que determinan esos 
trágicos cortes de cuenta. 
No vuelva a olvidar, en fin, —y 
hágales el favor de advertíselo a 
íos corresponsales amigos—que está 
usted escribiendo para el país de 
los vicirersas. De modo que cuan-
do vaya a desarrollar un asunto, 
hágalo primero conforme a los dic-
tados de la Lógica, y luego, escrí-
balo en sentido contrario, esto es, 
ramente Barcelona recuerda más a 
Milán. Génova es antigua; conser-
va su carácter {.radicional; está 
construida soiire varias colinas en 
forma de anfiteatro cuyo escenario 
fuese el puerto, su más poderosa 
fuerza, razón y base de su impor-
tancia nistór lea y présente-Son va-
riados, ligeros, y graciosos sus es-
tilos • arqultectónlcog, o a l menos 
así Hos ihaccn aparecer las pinturas 
que cubren los edificios y la viva 
luz que los Wumina. Las lucha® po-
lítico-sociales no hacen fijar en Gó-
nOva especialmente la átención. Gé-
nova es Génova con sus callejas de 
tejados que s-a juntan casi, dejan-
do tan poca luz que las ventanas 
tienen pantallas exteriores, a veces 
de espejo, para recogería y echarla 
dentro; las fachadas do las casas 
decoradas con frescos e imMacioneá 
de relieves, mcldadnas y estatuar 
que el sol y la lluvia poco apoco 
desicoloran y que los pintores pa-
cientemente renuevan cada, tantor 
años Tanto en las casas ricas co-
mo en las pobres, se tiende la ropa 
lavada fuera, y la brisa mueve , al 
eol inefable intimidades colgadas 
sobre las rúas. 
¿Qué es una ciudad cara? Todos 
los puertos de mar lo son. más o 
mepos. Se explota al extranjero con 
una tranquilidad tal, como si fue-
consignado las deducciones y con- se algo establecido por las leyes, 
sideraciones que sé le ocurran camO P^.P/^0108 , t ? ^ a 0^edecen a una 
las más opuestas a las primeras 





(Para •! Sr. IiftAn ichaso. con 
un fferto O» simpatía Intelectual) 
La fatlsa me acecha... Con ser mi 
(vida brevé, 
siento due voy viviendo de todo mal y 
(bien 
ce-m© un octogrenarlo, con el disfraz 
(aleve 
de un Joven que Ironiza con Hugo o 
(con Verlalne. 
Sin brdjuila, sin norte, poeta de bu 
(«oerte, 
mi Juventud se aleja sin odios, sin pa-
(slón, 
sobre el audaa Pegaso de su bagaje 
(inerte: 
i¡r. mnndo de ideales que armaron mí 
(blasón-
Ambiguo fu* mt horflseopo. La es-
(trella de mi vida 
me abandon<} muy nlfio; y aunque lloré 
íen mis sjieños 
yo tuvé—tal un Príncipe—la far«ia de 
(rélr! . . . 
Mas hay, que veo abrirse como una 
(roja, herida, 
la historia lacerante de mis vanos 
(empeños, 
nrt gesto es de Aristarco en la actitud 
(de herir. 
Carlos Meza Vélea. 
(Peruano). 
Habana, Julio dé 192S. 
inflación colpctlva. Los servidores 
del público habituados a sérvir a 
un público que se renueva y que 
da seguro viene a la ciudad forza-
do por razones geográficas, por in-
terés de ruta o necesidad comer-
cial, sirven de mala gana. Pero lo-
do esto se resuelve llevando unos 
ciantos cientos de liras d© más; . . 
y quedándose menee tiempo en la 
ciudad. 
En el siglo 12 (pongámoslo con 
números romanos X I I ) las galeras 
gfnoveías competían con las pisa-
n«s y venecianas. Siempre el veci-
no es nuestro enemigo. Italia unida, 
ahora se mira con recelo a los aus-
tríacos y a los francesas. Como 
ocurre hoy día en otros sitios, 
cuando los genoveses tuvieron lu-
chas intestinas, los bandos no du-
daron en. pedir ayuda a reyes ex-
tranjeros. Hágase el milagro aun-
que lo haga el Diablo! Los Carlos 
Sexto, y • Séptimo, y los Luises on-
ceno, duodécimo, décimocuarto y 
decimoquinto figuran en la Histo-
ria de la Ciudad, y también el Pa-
j a Julio n en aquel j^erogrino tri-
ple aspecto de gobernadores de al-
mas v de pueblos y de haciendas 
quí asumían. E n acniellos tiempos 
en que el sport más popular era la 
guerra, Genova constituyó la am-
. £ 1 hermético Thomon ret*. 
nuestra memoria todos estos A 
que do niños estudiamos L atQ« 
biertcs ante los grandes h e c h ^ 
a! mas que recientemente v 
organizadas matanzas humana??» 
dejado pequeños. E s también rm*11 
men a informamos de l o e í * , 
didos donativos que a su 1>él1-
hacía el Duque de Galllera l i * 4 
do su munificencia hesta a!um ^• 
al doble el tamaño del puerto 1 
Yo pienso en nuestros zr í j 
hombres actuales, capaces de 2 2 ? 
cha,r el puerto, el río, e] aen» 
table,.las calles y el aire queV0' 
tiramos con tal de aumentará; 
fortuna. ^ ^ 
Este Duque de Galliera cedlrt 
su: ciudad extensiones de t&í * 
para ensancharla y ia ^ 
mujer 'Je refinamientos intel^t* 
les aún desconocidos en nuea 
medios sociales, legó a la d u d ¿ T 
Genova sus palacios y ©us coWi 
nes de obras do arte. 
Yo pienso en los legados que ^ 
dieran hacer mucho de nuestros í 
eos. Puestos a beneficiar loa m„ 
seos; veíamos corbatas multicJ?* 
res, juegos de botones unidos Z , 
cadenita, hebillas de oro, a w l : 
joyas y dos o tres automóviles qn! 
es cuanto hasta ahora les da do í 
coleccionar. 
E n cambio estos magníficos sello, 
res de Italia—-gobernantes y partí 
culares—fueron reuniendo obras de 
arte y construyendo palacios hasta 
forinar, al cabo de los siglos un 
número tal de cuidadea-museos. que 
han dado motivo a la frase veraj: 
"Italia, país del arto". Hombrea de 
Estado eran, a la vez, piratas y ^ 
tistas. E n nuestra América eligen 
solo una de las dos ramas, y como 
la segunda produce tan poco, se de-
ciden generalmente por la piratería 
en tierra firme. 
Son sus hombres los que dan ca-
rácter a los pueblos. Navegantes, 
guerreros descubridores, científicos 
y artíficos crearon poderíos anáa 
Universales y definitivos que todoí 
los deleznables imperios: cuantoa 
amamos la belleza y tenemos un pe. 
queño poco de comprensión esté-
tica somos vasallos espirltualei it 
Italia, la venerable abuela latina. 
Posee Génova una serie de pala-
cios: el Spínola, el Doria-Tursi, «1 
Rosso (Rojo, por ser el color de su 
fachada), el Blanco, el Durazio P8« 
lavicihi, el Balbl-Senarega, el de la 
Universidad, el Palacio Real, el de 
Audrés Doria. . . y de menos sun-
tuosidad y magnificencia, los desca-
sa Spínola, el Cambiaso, el Gámba-
ro, el Parodi, el Podestá, el Adorno, 
el de la Scala con- su escalinata so-
berbia . . . E n todos ios testeros cua-
dros y frescos. Éscülturas «n todcs 
los ángulos y en las-escaleras, y en 
los parques y plazas públicas, es-
tatuas y. monumentos. 
E n la Casa Consistorial eeti e! 
conocido fresco de Randolfl "Co-
lón volviendo de América es reci-
bido por los Soberanos de Bsps-
fia". Hay también retratos en mo-
saico de -Co lón y. Marco Polo. La 
sala verde está consagrada por en-
tero a Colón, conservándose en ella 
varios autógrafos y un documento 
sobre pergamino con la lista de pri-
vilegios que le otorgaron loa Re-
yes Católicos. Allí cerca están 
violines de Sivori y de Paganini» 
el-neurasténico genial. 
E n el Palazzo Rosso hay cnadro« 
de Andrea .del Sárto, Rubens, Van 
Dick, Durero, BallinL Bassano, Ti-
cíano, Holbein, Veronese, Ribera. • 
E n el Palazzo Bianco bar coleocio-
res de documentos históricos y 1* 
urua encerrando las ceni'.-as da W> 
da los tres cadáveres antéfftlcoí d« 
Cristóbal Colón, cosa y!ada extra-
ña para quien es capaz de nacer en 
Gdnova y a la vez en PonU-vedra..• 
E l hombre que sin querer desdi-
bi ió un contironte que ileva el noni-
bre de otro (y que se lo apropisa 
les yanquis para su uso exclU8Ívo) 
que en vida sufre prisión y opro-1 
bios, bien puede después de muerta 
tener sepulcros en Génova. en San-
to Domingo y en Cuba y otra* tan-
taa almas en el cielo. ¡Crlstóforo 
Colombo, pobre Almirante, las trej 
almas tujfas no son bastante a rogar 
por el mundo que descubriste! 
Hay en dicho Palazzo B lanco^ 
versos objetos antiguos de gran 
lor, cerámicas, muebles, etc., y n 
Murillo, un Durero, la W^*1?1' 
de Canova. un Zurbarán, un B , ^ 
ra, un Tlntoretto y un Velázquoi. 
Estas y otras gloriosas firmas ava-
loran las colecciones del museo 
los palacios Durazzo, Palavidnl ' 
Andrés Doria. 
Mucho a admirar tiene la 
dral de San Lorenzo, levantada «a 
el siglo X I I I cuando la fe unid» »l 
arte y a la riqueza se unían Pars 
permitirse maravillas en mármol* 
blanco, azul-negro, rosa y lapl'14' 
zuli, encerrar en ellas frescos, n0* 
saioos, pinturas, molduras, talla*' 
marqueterías, inscrustacione*-• 1 
tesoros en sus sacristías. 
Un vejfete nada venerable, «0° 
el uniforme azül de los gulas Pr^ 
fesionales se brinda para mostr» 
nos cuanto de notable encierra 
Catedral. A l oírnos hablar en esp»; 
ñoi explica que conoce el I<̂ onl10¿ 
fué marino, navegó por todos i0" 
mares y conoció todos los vicios. • • 
Ahora, pobre, viejo y enfermo, 
pasa todo el día en la Casa del * 
ñor y en los momentos que los 
ristas le dejan libre, de rodillas ^ 
ce penitencia y ruega P 0 ^ 6 ^ 
sean perdonados sus pecados 
f a l t a s . . . 
No puede uno salir de G 0 ^ ! 
sin ver el cementerio. Todo el ^ 
do pregunta: ¿Vió usted el ceine° 
terlo? ¿Ha estado usted ya en 
cementerio Hay, allí, sin dúo* 
obras de arte; pero también ais^ 
nos monumentos de deplorable « 
to artístico, más su conjunto, y 
bre todo, su situación, lo hffe^ ¿,1 
de los más notables de Italia ' -
mundo. 
Un auriga malediciente, ce ^ L f 
nesco y cínico, nos hizo r e J 0 I y 
barrios pintorescos de la ciudafl. 
1 bello Malecón a paseaf por el ucuu ...c*.v.--~ ..^ 
ta el palacete de diversiones—1>»' 
patines y baños de m a r — ^ . .Q. 
man el Lido. Esta ciudad buinc 
sa y polícroma que por siglos J 
dujo navegantes osados y ^liet)í$ 
ros valientes, hoy día ama,la,,0r^ 
burguesa, y enflora sus alred*Tngí, 
con jardines y los puebla de 
chalets y m*8 palacio». 
Armando MARIBONA» 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B á l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A Ñ O X C i r r 
D I A R I O D E L A M A R J N A . — J U L I O 1 0 D E 1 9 2 5 
E L " F I L A " P E R D I O 
U N O Y G A N O O T R O 
C O N X I N C I N N A T I " 
1 4 p l a y e r s u s ó e l F i l a d e l f i a e n e l 
p r i m e r j u f e g o . n o o b s t a n t e t u v o 
q u e c o n f o r m a r s e c o n p e r d e r , 
d e s q u i t á n d o s e e n e l s e g u n d o . 
c t t a D E L F I A , j u l i o 9 . — ( A s s o c i a t e d 
„ FÍo — E l C i n c i n n a t l d i s i d i ó h o y los 
?TeÍrik de wn double header con e l F i -
K f i l ga^kndo el p r i m e r juego 6 a 3 
ladnÍrdtendo e l segundo 11 a 8 . B e n -
y P ,- r a r l s o n p i t chearon bien d u r a n t e 
í o ^ m a y o r par te de l juego i n i c i a l pero 
1* d e b ^ a r o n en los ú l t i m o s i n n i n g s . 
Anco c a r r e r a s en e l p r i m e r i n n i n g 
51 segundo juego d ieron a los P h i -
r u s una v e n t a j a que no v o l v i e r o n a 
nlrder a pesar del r a l l y de l o s R o j o s 
en el noveno inning , que l e s v a t i ó 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
carreras. 
V . C . H . O. A E 
2itzmanii l f 
Smith, r f 
Bohne. 2b. « 
Xiebaus, I b * 
Walker, c f * 
pinelli, 3b 
Caveney. s s 5 
Wingo. c * 
Ben ton. P ^ 
May. P _ 
T o t a l e s . . . . . • 35 6 i : !7 11. 
P I L A D E I i F I A 
Burns. \ t . y c f . 
Fonseca, I b . . 
McUan. l f . y Pf , 
Harper, c f . . • • 
Kinimick, s s . . . 
VVilson, c 
Huber, 3b 
Friberg, 2 b . . . . 
Band, s s 
Henliné, x . . 
Wrightstone, s s 
Wendell, x x . . . . 
Wil l iams, r f . • 
Cavlson, P . • • • 
V . C . H . O. A E 
0 0 
0 0 



















Totales 36 3 11 27 13 1 
x B a t e ó por S a n d en e l 7o . 
x B a t e ó por W r i g h t s t o n e en e l 80. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s c : 
. 010 000 122—6 
. 000 010 020—3 
C i n c i n n a t i . 
F i l a d e l f i a . 
S U M A R I O 
Two base h i t s : W a l k e r , B u r n s . H o -
me.runs: S m i t h . S a c r i f i c e h i t s : B o h n e . 
Double P l a y s : S a n d y F o n s e c a ; F n -
bere Sand y F o n s e c a . Quedados en 
S : C i n c i n n a t i 6; F i l a d e l f i a 9 B a -
ses por bo las : de B e n t o n 2, de M a y 1. 
de Car l son 3 . S t r u c k outs : por B e n t o n 
1 por C a r l s o n 4. P l t c h i n g r e c o r d : 
Hits de Benton U en S 2-3 i n n m g s ; 
de May 0 en 1 1-3 i n n i n g s W l n n n g 
piteber: B e n t o r u t i e m p o 1.46 L m p l -
res Nigler. Me L a u g h l i n y W i l s o n . 
Segundo juego: 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
Cincinati . 
Fi ladelf ia. 
100 200 014 8 17 2 
500 400 20x 11 16 2 
B a t e r í a s : M a y . B r a d y , B i e m i l l e r y 
Krueger; P e a r c e , K n i k h t y H e n l i n e . 
ífíERGICA E N N. Y . 
CON J . D E M P S E Y L A 
COMISION D E B O X E O 
E l P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n y 
sus c o m p a ñ e r o s e s t á n d e a c u e r -
d o e n q u e e l c a m p e ó n n o q u i e -
re p e l e a r c o n W i l l s . 
N E W Y O R K , j u l i o 9 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — A I f i n y a l c a b o , d e s -
pués de m u c h o s d i m e s y d i r e t e s y 
3e m u c h a s i d a s y v e n i d a s y de p a -
garse uno u o t r o l í o , l a C o m i s i ó n 
í e Boxeo d e l E s t a d o de N e w Y o r k 
ha d e t e r m i n a d o lo q u e d e b e h a c e r -
le f P r a . c o n e c t a r u n a p e l e a e n t r e 
el c a m p e ó n J a c k D e m p s e y y H a r r y 
W i l l s . 
H a s t a a q u í , y m i e n t r a s l a C o m i -
sión no h a c í a m á s q u e d i r i g i r s e a 
pempsey y p r e g u n t a r l e : ¿ q u é h u -
do?, é s t e se e n c o g í a d e h o m b r o s 
y d e c í a q u e é l n o h a c í a m á s q u e 
Pelear, y q u e J a c k K e a m s e r a e l 
4Ue c o n c e r t a b a t o d a s s u s p e l e a s . 
E n t o n c e s l a C o m i s i ó n d e j a b a i r 
* D e m p s e y y a l e n c o n t r a r s e c o n 
K e a m s , é s t e "l€s d e c í a : " D é j e n m e 
per q u é p i e n s a J a c k c o n r e s p e c t o 
a este a s u n t o " , 
E l p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n y 
sus c o m p a ñ e r o s e s t á n c o n v e n c i d o s 
que D e m p s e y no q u i e r e e n t r e n -
L O S G I G A N T E S S E 
C O N T E N T A R O N A L 
D I V I D I R H O N O R E S 
C o n t i n u a e l N e w Y o r k u n j u e g o 
p o r d e b a j o d e l P i t t s b u r g h a l 
t e n e r s e q u e r e p a r t i r l a s g a -
n a n c i a s d e u n d o b l e h e a d e r . 
X U E V A Y O R K , j u l i o 9. — ( A s s o c i a -
t e J P r e s s ) . — L o s G i g a n t e s p a r t i e r o n 
hoy con los P i r a t a s un double header 
perdiendo e l juego i n i c i a l 12 a 3 y 
ganando e l segundo juego, 7 a 5, mot i -
vo por e l c u a l c o n t i n ú a el c lub N u e v a 
Y o r k u n juego por debajo del P i t t s -
b u r g h . 
E m i l Y d e s ó l o p e r m i t i ó a los G i -
gantes 8 h i t s d i s e m i n a d o s en el p r i -
m e r d e s a f í o , m i e n t r a s s u s c o m p a ñ e r o s 
de t e a m d a b a n 16 s i n , \ e s . McGra-w 
u t i l i z ó 4 p i t c h e r s . 
U n c i r c u i t o de M e u s e l , con 2 h o m -
bres en base , d i ó l a s ú n i c a s c a r r e r a s 
de los G i g a n t e s . 
U n j o n r ó n de G e o r g e K e l l y con dos 
h o m b r e s en l a s a l m o h a d i l l a s en el s é p -
t nio Inn ing , d e c i d i ó el segundo Juego, 
d u r a n t e el c u a l los de l N u e v a Y o r k 
d ieron 10 h i t s , inc luso un j o n r ó n de 
E d d i e Moore en e l segundo j u e g o . 
G o w d y , c a t c h e r ve terano del N u e v a 
Y o r k , f u é e x p u l s a d o del segundo j u e -
go por p r o t e s t a r u n a d e c i s i ó n . 
Score del p r i m e r juego: 
A R R A N C A D A D E U N H E R M O S O G R U P O D E J U V E N I L E S E N E L H I P O D R O M O " A Q U E D U C T " 
P I T T S B U R G H 
V . C . H . O. A E 
C a r e y , c f 3 1 0 5 
Moore, 2b. 5 2 2 4 
C u v l e r , r f 4 2 1 1 
B a r n h a r t , l f 5 3 4 1 
Bigbee, l f 0 1 0 0 
T r a y n o r , 3b . 5 1 2 0 
W r i g h t , s s 5 1 3 2 
G r a n t h a m , I b . . . . 3 1 2 6 
Me I n n i s , I b . . . . . . 2 0 0 5 
G o o c h , c . 4 0 2 3 











T o t a l e s 41 12 16 27 18 1 
N E W Y O R K 
Y o u n g , r f . 
F r i s c h , | l u • 












Meuse l , l f 4 
K e l l y . I b 4 
J j i n d s t r o m , 3 b . . . . 4 
Wi leon , c f 2 
J a c k s o n , 3 
S n y d e r , c 2 
H a r t l e y . c 1 
Scott , p 1 
M c Q u i l l a n , p . . . . 1 
B e n t l e y , p 0 
W a l k e r . x 1 
W i s n e r , p . . . . . . 0 
T o t a l e s 31 3 8 27 14 0 
x B a t e ó por B e n t l e y en el 80. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s '• 
F U E R O N R O T A S L A S ! ( | v r 
D E F E N S A S D E L O S V i 
W . S O X E N E L 2 . ° 
U n a b o l a b a t e a d a p o r R u e l h i z o 
r e t i r a r s e d e l b o x a C o n n e l l y y 
v i n o e l d e r r u m b e a l a h o r a d e 
l o s m u r c i é l a g o s . 
C H I C A G O , j u l i o 9 . f A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — L a d e f e n s a del C h i c a g o f u é 
h e c h a a ñ i c o s en el u n d é c i m o i n n i n g 
del juego de hoy d e s p u é s qua G e o r -
ge C o n n a l l y , p i t c h e r de los W h i t e 
Sox. tuvo que r e t i r a r s e de l c a m p o a 
c o n s e c u e n c i a de h a b a r s ido a l c a n z a -
do en el cuel lo por u n a pe .o ta batea-
da por R u e l . K a m m f u m b l e ó wn r o l l y 
de M c N e e l y , H o o p e r c o m e t i ó un e r r o r 
y L y o n s se puso w i l d , todo lo c u a l 
c o n t r i b u y ó a que los campeones del 
mundo h i c i e r a n 3 c a r r e r a s en ese i»i 
n i n g y g a n a s e n el juego por score de 
8 a 5 . T h u r s t o n p i t c h e ó bien h a s t a 
el noveno I n n i n g , en que hizo explo-
s i ó n . 
S c o r e : 
W A S H I N G T O N 
V . C - H . O . A . E . 
M c N e e l y , c f 6 2 
H a r r i s , 2b • 1 
R i c e , r f . . . . . . . 6 0 
G o s l i n , l f 6 0 
J . H a r r i s , I b . . . . 4 0 
B luege , 3b 5 1 
P e c k i n p a u g h , s s . . 3 0 
R u e l , c 4 1 
I Z a c h a r y . P 2 1 
i M a r b a r r y , p I 0 
. R u e t h e r , x 1 0 
I L i e b o l d , x x 0 1 
R u s s e l l . n I 1 
C I E N T O S D E P E D A Z O S D E 
B I L L E T E S D E R E G A L O 
T o t a l e s . . . . 46 8 17 33 18 3 
x - B a t e ó por M a r b e r r y en el 9' 
x x - C o r r i ó por R u e t h e r « a el 9» 
C H I C A G O 
V . C H . O . A . E . 
0 14 
P i t t s b u r g h . 
N e w Y o r k . 
000 524 010—12 
000 300 000— 3 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : W r i g h t , B a r n h a r t . 
H o m e r u n s : M e u s e l . Double Pl.a>f-
T r a v n o r Moore a n d G r a n t h a m ; i1 r i s e n , 
Jackson" a K e l l y : T r a y n o r More a 
M c l n n i s ( 3 ) . L e f t on b a s e s : Ne-u 
Y o r k 2! P i t t s b u r g h 9. B a s e on b a l l s : 
off Scot t l ^ f f M c Q u i l l a n o; off B e n -
U e v 1; off Y d e l . S t r u c k out: by S c o t t 
i - hv B e n t l e y 2; b y W sner U by Y d e 
3* H i t s ? f f Scot t 5 en 3 i n i n g s (none 
out in f o u r t h ) ; o f f M c Q u i ü a n 6 en 2 
i n n i n g s (none out ^ ^ . ' l ^ S * 
t ley 5 en 3 i n n i n g s ; o f f W s"6/ (no"--
ln 1 i n n n i n g s . L o s i n g P i t c h e r : S c o t t . 
U m p i r e s Q u i g l e y . P f i e r m a n y O D a y . 
T i e m p o : 2 h o r a s . 
Segundo ju^go: 
. A n o t a c i ó n por e n t r a d a s ! 
P i t t s b u r g h . . . 1 1 1 0 1 0 ^ 0 1 5 10 3 
N e w Y o r k . . . 021 000 40x 7 Ib 0 
B a t e r í a s : Morr i s cm y S m i t h ; D e a n 
y G o w d y . 
M o s t i l , c f 4 
D a v l s , s s . . . . . . 5 
C o l l l n s , 2b 4 
S h c e l y , I b 4 
F a l k , l f . 6 
Hoopdr, r f . . . . . . 5 
¡ K a m m , 3b 4 
| S c h a l k , c 4 
T h u r s t o n , p . . . . » 3 
C o n n a l l y . p 1 
L y o n s , p 0 
P R I M E R P R E M I O : C A R T E R O 
N U M E R O 6 9 . 
A q u í t enemos u a m a g n i f i c o f i e ld de potros de p u r a s a n g r e en los m o m e n t o s de c a e r la c i n t a 7 r e a l i z a r la a r r a n c a d a e n e l h i p ó d r o m o d i A q n e d n c t , 
£ . X . T o d o s s o n de dos atios de edad 7 por lo m i s m o e s t u v i e r o n m u y m a j a d e r o s en e l post , acabando con l a p a c i e n c i a del s t a r t e r , qnu a l f i n lo-
g r ó , como m u e s t r a e l grabado , u n a s a l i d a p e r f e c t a . G a n ó l a c a r r e r a u n diez a uno , G u n n y S a c k , que se d e s t a c a a l f rente do los d e m á R al a r r a n -
c a r . E n segundo l u g a r q u e d é e l f a v o r i t o T e a B a l l , 7 e n s h o w u n doce a uno, C a r a c o s t a . E s t a c a r r e r a t u v o l u g a r e n ese h i p ó d r o m o e l d ia 4 de J u -
Uo, e l ú l t i m o s á b a d o . ( F o t o g r a f í a N e - w s r e o l ) . 
Dazzy Vanee p i t c h e ó y j u g ó [ A A C T U A L C O S E C H A D E H O M E R U N S i Mada,ne la l luv ¡a a P a r e c ¡ ó 
p a r a que s u club ganara a l , y [ A O R G I A D E L O S B A T E A D O R E S S E ' cuando ^ C l e v e l a n d t e n í a 
Chicago acabando l a r a c h a ^ ^ Q £ | _ f g R [ P E L O T A L I G E R A 
P o c a s v e c e s u n l a n z a d o r r e a l i z a 
u n a t a n c o m p l e t a l a b o r c o m o 
l a q u e h i z o a y e r e s t e g r a n d e 
h o m b r e e n e l b o x . 
M u y p o c o s s o n l o s l a n z a d o r e s q u e l o g r a n s o b r e v i v i r a l a l l u v i a d e 
l o s b a t a z o s q u e a n u l a s u s m e j o r e s e s f u e n z o s e n e l b o x 
ganado el juego a l F i l a 
t a r s e c o n W i l l s , y qu& p r o b a b l e -
m e n t e t a m p o c o q u i e r e v o l v e r a p a -
r e c e r e n e l r i n g ; y p o r eso e ^ t á n 
d e t e r m i n a d o s a l o g r a r q u e e l C h a m -
p i o n lo d i g a p ú b l i c a m e n t e . 
L a C o m i s i ó n p i e n s a , c u a n d o e.l 
c h a m p i o n r e g r e s e d e E u r o p a , d i r i -
g i r s e s i m u l t á n e a m e n t e a é l y a s u 
m a n a g e r y p r e g u n t a r l e s q u é d e c i -
d e n r e s p e c t o a l a s u n t o . 
E s t e p l a n b a s i d o s u g e r i d o e n 
u n a r e u n i ó n q u e t u v o l a C o m i s i ó n , 
d o n d e se a c o r d ó s e g u i r e s t a t á c -
t i c a c o n t o d o s l o s c h a m p i o n s d e 
t o d a s l a s c l a s e s y s u s c o n t r i n c a n -
t e s l ó g i c o s . 
W a l k e r t u v o q u e e n f r e n t a r s e c o n 
l o s j u e c e s y a c e p t a r e l e n c u e n t r o 
c o n t r a S h a d e . 
E l o t r o a s u n t o q u e e s t á p e n -
d i e n t e d e l a C o m i s i ó n es l a d i s -
p u t a e n t r e W i l l s y F u g a z y s o b r e 
l a c a n t i d a d q u e a q u é l , d e b e c o -
b r a r p o r s u p e l e a e n P o l o G r o u n d , 
v se d i c e q u e l a C o m i s i ó n l e d a -
r á ,1a. r a z ó n a W i l l s p o r h a b e r s e 
e s t i p u l a d o e n e l c o n t r a t o , lo m i s -
m o q u e é s t e s o s t i e n e e n s u r e c l a -
m a c i ó n c o n t r a e l p r o m o t o r . 
B R O O K L Y N , J u l i o 9 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) ( N a c i o n a l ) . — D a z z y 
V a n e e c o n t r i b u y ó a q u e e l B r o o -
| k l y n t e r m i n a r a s u r a c h a de p é r d i d a s 
c o n t e n i e n d o a l o s C u b s e n 6 h i t s y 
t o m a n d o p a r t e e n 3 c a r r e r a s , a l -
c a n z a n d o u n a v i c t o r i a , 4 a 2 . E n 
e l s e g u n d o i n n i n g . V a n e e d i ó u n 
j o n r ó n a A l e x a n ó e r , a n o t a n d o de-
t r á s d e D e b é r r y , y e n e? o c h a v o d i ó 
u n s i n g l e c o n el c u a l e n t r ó e n b o -
rne F o r d . V a n e e 
a 7 b a t e a d o r e s . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C 
L O S F A N A T I C O S D E L C L E V E L A N D , V A N D I S G U S T A N D O S E 
C O N S P E A K E R 
L o s m u c h a c h o s d e C o n n i e M a c k , 
q u e s o n d e p i s t a m o j a d a , l o -
g r a r o n a n o t a r s e i s 
c u a n d o m á s l l o v í a . 
c a r r e r a s 
E l B o s t o n N a c i o n a l h a d a d o g r a n d e s p a s o s d e a v a n c e e s t e a ñ o 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
N E W Y O R K , j u l i o 9 . U n i t e d P r e s s . . L o s C a r d e n a l e s h a n ten'do rjne a c u -
C o n m á s de l a m i t a d de l a t e m p o r a d a d i r a l r e l e v o e n 36 d e s a f í o s , y h a n 
C h i c a g o . 
B r o o k l y n 
B a t e r í a s ; 
y H a r t n e t ; 
C L E V E L A N D , O . , Inflo 9 . ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — B l C l e v e l a n d d e -
r r o t ó h o y a l F i l a d e l f i a , 13 a 1 1 . 
p o n i e n d o f i n «al j u e g o l a l l u v i a e n 
l a ú l t i m a m i t a d d e l s é p t i m o i n -
n i n g . c o n d o s I n d i a n s e n b a s e y 
d o s o u t s . E n u n p r i n c i p i o , s e 
a n u n c i ó q u e e l s c o r e q u e d a b a t a l 
c u a l e s t a b a e n e l s e x t o i n n i n g , lo 
q u e h u b i e s e d a d o u n s c o r e d e 1 3 
i a j e n e r o e n ^ I ¿ . • • j ^ ^ Mayores , d e j a d o ' a t r á ^ , ! Podido c o n c l u i r 24 con el m i s m o p l t - a 5 . p e r o m á s t a r d e e l a n o t a d o r 
t a m & i é n p o n c h ó : ^ las U l g a s ^ a y o r ^ s ae j^ao d . ^ , 1 l a n z a d o r e s de los C u b s . o f i c i a l , e n c u m p l i m i e n t o d e la . r e -
todos los records d© home r u n s e x l s - c h e r . L o s l a n z a d o r e s Qt ios ^uo*,. rñ£rlamf>Ti»n riP l a L i e a 
' tentes h a n sido r o t o s . L a m a r c a de « * » conc lu ido 24 juegos completos de f ¡ J * W J f ó l e n i d a d a t o d o l o 
TOO í u é s u p e r a d a a y e r y no hoy I n d i - *fi los * * * * * * « « B o s t o n h a n l o g r a -
d o s de que e s c a m p e . "o c o n c l u i r 25 en 57, los K o b b l n s . 2, 
M a n a g e r y j u g a d o r e s a t r i b u y e n e s t e | d e 59 >' 108 Pí11111^ 2o de 
H . E . 
T o t a l » » • . . 3 9 * tfc JA 13 S 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a » 
W a s h i n g t o n 003 000 003 03—8 
C h i c a g o 000 Oííl 020 00—S 
S U M A R I O 
T w o base : M c N e e l y , S . H a r r i s . 
T h u r s t o n , G o s l i n , M o s t i l , S h e e l y , 
B l u e g e . 
S t o l e n b a s e s : M o s t i l , C o l l l n s . M c -
N e e l y . , 
D o u b l e p l a y s : M c N e e l y a R u e l ; D a -
vls a C o l l l n s a S h e e l y ; B l u e g e a S . 
H a r r i s ?. J . H a r r i s ; P e c k i n p a u g h a 
J . H a r r i s ; K a m m a S c h a l k a D a v l s 
a C o l l l n s . 
Q u e d a d o s en b a s e s : W a s h i n g t o n 8; 
C h i c a g o 5 . 
B a s e s on b a l l s : por Z a c h a r y 3; por 
T h u r s t o n 2; por L y o n s 1; por R u s -
s e l l 1. 
S t r u c k out: de T h u r s t o n 3; de M a r -
b e r r y 1; de R u s s e l l 4; do C o n n a l l y 2 . 
H i t s : a Z a c h a r y y í n 5 1-3 I n i n g s ; 
a M a r b e r r y 5 en 3 2-8 i n n i n g s ; a R u s -
s e l l n inguno en 3 I n n i n g s ; a T h u r s -
ton 13 en 8 1-3 i n n i n g s ; a C a n n a l l y 
3 en 7 2-3 I n n l g s ( n o n * out i n ele-
v e n t h i n n i n g s ) ; a L y o n s 1 c n i i n i n g . 
W i l d p l t c h : L y o n s . 
P i t c h e r ganador : R u s s e l l . 
P i t c h e r perdedor; C o n n a l l y . 
U m p i r e » » : E v a n s . O w a n s y H l l d -
b r a n d . 
T i m e : 2 h o r a s 38 m i n u t o s . 
T E R M I N A L : 6 9 
N u e s t r o f o t ó g r a f o sorpren-1 
d i ó a y e r a u n c a r t e r o . E l c a r -
t e r o n ú m e r o 6 9 . S e r á u n a g r a -
t a s o r p r e s a l a d e e s t e h o m b r e , 
h o y , a l v e r s e r e t r a t a d o . C i n -
c o p e s o s o r o , e n e s t o s t i e m p o s 
es u n r e g a l i t o a p r e c i a b l e . 
E l f e l i z p o r t a d o r d e e s t a 
c a r t e r a — e l c a r t e r o n ú m e r o 
6 9 — p u e d e p a s a r p o r e l D e -
p a r t a m e n t o de A n u n c i o s E c o 
n ó m i c o s d e l D I A R I O , a r e c o -
g e r " s u " m o n e d a d e o r o . 
Y — ¡ a t e n c i ó n ! — t o d o s l o s 
c a r t e r o s q u e , e n s u s c h a p a s , 
t e n g a n e l t e r m i n a l 69 p u e d e n 
p a s a r p o r e s e m i s m o D e p a r t a -
m e n t o , d o n d e s e l e s e n t r e g a r á 
u n p e d a z o de b i l l e t e . 
D e o c h o de l a m a ñ a n a a d i e z 
d e l a n o c h e . P a s a d o e s t e t é r -
m i n o l o s p r e m i o s c a d u c a n . 
C a r t e r o p r e m i a d o e n $ 5 . 0 0 
o r o . e l N « 6 9 . 
P r e m i o s d e b i l l e t e s : 
T o d o s l o s c a r t e r o s n ú m e r o s 
1 6 9 , 2 6 9 , 3 6 9 , 4 6 9 , e t c . , e t c . 
Y l o s m e n s a j e r o s de C o r r e o s y 
T e l é g r a f o s n ú m e r o s 6 9 , 1 6 9 , 
2 6 9 . e t c . , e t c . 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 — 2 6 3 
. 1 2 0 0 0 0 U l x — 4 11 0 
A l e x a n d e r . W e i s , K e e n 
V a n e e y D e b e r r y . 
Bart ley Madden f i rma para 
enfrentarse con Dempsey a 
10 rounds, s in d e c i s i ó n 
d e s c o m u n a l bat t lng , a l a m a y o r U g e - i E n l a L i g a A m e r i c a n a , J o s R e d Sox 
r e z a de l a , p e l o t a , l a q a e . es v igorosa-1 ^ ^ s que h a n tenido que h a c e r el 
mente defendida por T h o m a s S h i b e . í 1''ia>'or n ú m e r o de cambios , y no h a n 
por c u e n t a de los f a b r i c a n t e s . podido u t i l i z a r m á g que u 
" L a pe lo ta o f i c i a l u s a d a por i a s l i g a s i c"e 
m a y o r e s , esi I d é n t i c a a l a quu se m a n u -
r e g i s t r a d o e n e l « ó p t i m o e p i s o d i o . 
L a s h u e s t e s d e C o n n i e h i c i e r o n 
f a c t u r a b a en 1910", d ice S h l b e . '"Los 
en 21 d e s a f í o s . L o s A t h l é t i c o s , 
h a n podido a l c a n z a r l a c i f r a de 23 
juegos con un solo l a n z a d o r . E n 60 
' N E W Y O R K , j u l i o 9 ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — F l o y d F i t z s l m n i o n s . 
p r o m o t o r de M i c h i g a n C i t y , a n u n -
| c i ó h o y q u e B a r t l e y M a d d e n h a f i r -
m a d o c o n t r a t o s p a r a n e f r e n t a r s e c o n 
j u g a d o r e s y l o » f a n á t i c o s h a n o lv idado e f e c t u a o s por los I n d i a n s . h a n 
dos c o s a s . H a y s i e m p r e m á s a v e r a g e ^ n l d o p'ue a l r e l e ; 0 P a " 
en el ba t t lng , d u r a n t e l a p r i m a v e r a . ! m l n a r e l juego 2o v e c e s . L o s p i t c h e r s 
qu© cuando v a l l egando a l f i n a l 
t emporada , debido a que a l in i c io l o a i 
p i t c h e r s . no se e n c u e n t r a n e n f o r m a . ! e l h o ? y los T í ^ L T . í ™ 
Se deben e s t u d i a r los scores p a r a d a r - l i r a d o s u p e r a r l o s con 58 j u e g o s . L o s 
a y a v e r a g e 
s 
de los B r o w n s h a n a l c a n z a d o l a c i f r a ! P h i I a . 
a do 32 d e s a f í o s s i n c a m b i a r a l h o m b r e C l e v e l a n d 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
XiIQA VACIOVAX X J O A A 2 S Z I 1 U C A V A 
O ^ í K t S b u í ^ f ^ - j í O T ' ^ r Y o r k 7; S a n L u i s 5 : 
Brooklyn 4- C h i c s en " i C l e v e l a n d 13; F i l a d e l f i a 5; suspendido 
^ n L u i s 5; B o s t o n l " i Por H u v i a en el sexto I n n i n g . 
g n c l n n a t i 6; F i l a d e l f i a 3; 1 e r . juego ! W a s h i n g t o n 8; C h i n g o 5; 11 i n n i n g 
^ l a d e l f i a U ; C i n c i n n a t i 8; 2do j u e g o D e t r o i t o; B o s t o n 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
se c u e n t a de que e l los no s o n t a n a l -
tos como a l pr inc ip io , y esto se debe 
a que los p i t c h e r s se e s t á n poniendo 
en - su f o r m a . Se deben e s t u d i a r los 
t c o r e s p a r a darse cuenta, de que e lh i s 
J a c k D e m p s e y e n u n b o u t a d i e z ro son tan aitoí» como -ÍÍ p r i n c i p i o , 
r o u n d » s i n d e c i s i ó n q u e se c e l e b r a - y esto se -debe a que los p i t c h e r s se 
r á e l D í a d e l T r a b a j o d i s c u t i e n d o e l c s t á n poniendo en s u f o r m a . M á ¿ i m -
t í t u l o m u n d i a l d e peso c o m p l e t o , por tante es e l hecho de haberse l eg i s -
K g y E K d i c e q u e n o p u e d e u l - ^ \ S ^ J ^ S Ü £ £ 2 t 
t i m a r n e g o c i a c i o n e s c o n K e a m s , ; k- f u é prohibido en l a s L i g a s m a y o r e s . ' " „ „ t * i > « r / « i i n r - ^ r h « 
c a m p e ó n r e s r e s e a é s t a c o n s u espo-n*rac l ,5n de l a s u p o r f l c l o de i . p e l o t a , ! ^ ¿ e p o r , M se j 0 s a ^ o 
v i v a . 
M i l l e r , U h l e , 
B a t e r í a s : H a r r i s . B a u m g a r t n e r . 
P i t c h e r s del D e t r o i t h a n s ido c a m b i a - ] W a l h e r g . S t o k e s , R o m m e l y C o -
dos en 40 j u e g o s . l ^ a r l í e • Pe5rkinfl ' W 
Seis m a n a g e r s de la L i g a A m e r i c a - j S h a u t e y M y a t t . 
n a se h a n v i s t o obl igados a u t i l i z a r : l 
se l? p i t c h e r s en un solo j u e g o . C i n c o ¡ 
p i t c h e r s h a n tenido que s e r u t i l i zadoa 
en Í 7 d e s a f í o s , 4 en 32. 3 en S7 y 
en 129. SI l a p e l o t a es l a m i s m a que 
l a u s a d a en 1910, debe- l l e g a r s e 
P R O G R A M A D E L O S M A T C H S O E A T L E Í l l f l 
O E U N I V E R S I D A D E S I N G L E S A S Y A M E R I C A N A S 
H a c e v e i n t i c i n c o a ñ o s q u e n o s e e f e c t ú a n e s t o s g r a n d e s e n c u e n t r o s 
i n t e r n a c i o n a l e s d e C a m b r i d g e y O x f o r d y H a v a r d y Y a l e 
N E W Y O R K , j u l i o 9 . ( U n i t e d P r e s s ) . — C o n l a l l e g a d a , e l v i e r -
n e s , d e l o s m i e m b r o s d e l t e a m do t e n n i s de l a s U n i v e r s i d a d e s d e O x - , 
6 c a r r e r a s on e l s é p t i m o , s a c a n d o I f o r d y de C a m b r i d g e , e l c o m i t é I n t e r n a c i o n a l q u e o r g a n i z a e l p r o -
a U h l e de l a l o m i b a . L o s I n d i a n s I g r a m a de l o s e n c u e n t r o s q u e h a n d& s e r e f e c t u a d o s e n e s t e p a í s , h a ' 
a n o t a r o n 6 c a r r e r a s e n s u m i t a d c o m b i n a d o e l p r o g r a m a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
d e l q u i n t o I n n i n g y t r a t a r o n r u d a - 1 J u l i o 14 y 1 5 : e n c u e n t r o c o n e l t e a m de l a U n i v e r s i d a d d e C a -
m e n t e a t o d o s l o s p i t c h e r s A f l é t l c o s l i f o r n i a . e n *1 N a s s a u C o u n t r y C l u b . 
J u l i o 1 7 y 1 8 : e n c u e n t r o c o n -el t e a m c o m b i n a d o de l a s U n i v e r -
s i d a d e s de P r i n c e t o n y W i l l i a m s , e n S e a B r i g h - t . 
J u l i o 1 9 : e n c u e n t r o c o n t r a e l t e a m l o c a l d e S e a B r i g h t . 
J u l i o 24 y 2 5 : e n c u e n t r o c o n e l R o c k a w a y C o u n t r y C l u b . 
J u l i o 2 7 : t o r n e o de i n v i t a c i ó n e n S í a B r i g h t . 
J u l i o 3 1 y a g o s t o 1: e n c u e n t r o c o n e l t e a m c o m b i n a d o de H a r -
v a r d - Y a l e en e l m a t c h p a r a a l c a n z a r e l t r o f e o i n t e r n a c i o n a l i n t e r c o -
l e g i a l " P r e n t i c e " , e n N e w P o r t . 
A g o s t o 1 0 : t o r n e o de i n v i t a c i ó n e n S a u t h a m p t o n . 
A | r o s t > 1 7 : e n c u e n t r o d e i n v i t a c i ó n e n N e w P o r t . 
A g o s t o 2 7 : e n c u e n t r o c o n e l t e a m d e l a U n i v e r s i d a d M c G i l l , e n 
M o n t r e a l . 
Y e n a g o s t o 2 9 , e n c u e n t r o c o n l a U n i v e r s i d a d d e T o r o n t o , en T o r o n t o . 
m & n o s a S o o k e s y R o m m e l . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
1 0 0 1 3 0 5 — 1 1 1 7 4 
2 3 0 2 6 0 0 — 1 3 1 7 3 
- L o a y z a termina s u training G a n ó e l S a n L u i s debido B E P L E N B A C H D E F E N D E R A 
a l a gran f o r m a que tuvo S U T I T U L O E L L U N E S D E S U 
s u lanzador J e s s Haines R E T A D O R T O N Y M A R U L L O 
ú n i c a m e n t e p e r m i t i e r o n que c o n t i -s a . D e c l a r a t a m b i é n q u e . no o b s - i y , 
t a ñ t e . h a r e c i b i d o u n c a b l e g r a m a d e ^ . u a r a n usando l a bola e n s a l i v a d a los con " " ^ ¿ ^ ¿ © « " p e s d 
D e m p s e y e n e l q u e é s t e d i c e q u e p i t c h e r s que aquel a ñ o l a e m p l e a b a n , 
a c e p t a r á e l m a t c h s i s e p u e d e p o n e r p r o h i b i é n d o s e l o a los d e m á s , 
e n c o n d i c i o n e s e n t a n p o c o t i e m p o . "No h a y q u j o l v i d a r s e que '.as c o n 
E l modo de p i t c h e a r de los lanzado 
res G a s t ó n y G l a r d . de los C á r d e n a 
e n c o n a i c i o n e » c u u i u p u t u noaaa^u. na.? u . - i u a j o c Huc ..is ton-1 s en c o n t r a de los T a n k e e s el m a r - 1 u u l l u l ue s e r CI p r i m e r s u r - a m e n c a - d a i . K J I n i n n g ao \ j ¡ 
F i t z s i m m o n s s e p r o p o n e c e l e b r a r e L d i c l o n e s h a n v a r i a d o p e r a l l e g a r a l a j " cro-oabiemen*e s o r p r e n d i ó a H u g - ' n 0 q u e P0666 t í t u l o m u n d i a l de f i ldeo de B e l l f u é lo m á s 
b o u t en n i p r o p i a a r e n a d e M i c h i g a n a c t u a l s i t u a c i ó n . L o s m a n a g e r s h o y j ' p n los C3rnbi6 e n u n i 6 n de b o x e o . I j u e g o . 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U Q A V A C I O S A I , 
Cinclnn1",^ en YO»*-
H U r a l U I en B o s t o n . 
San tS0. en B r o o k l y n . 
&an L u i s en F i l a d e l f i a . 
X J O A AXEVSCAJKA 
TTashlngtor . en C h i c a g o . 
F l l a d e ' f l a en C l e v e l a n d . 
N e w Y o r k en S a n L u i s . 
B o s t o n on D e t r o i t . 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
H o r n s b y . s . L . 
Stock. B r o . . 
í ' o u r n l e r . Bro ' '. 
Bot tomley , g. i 
B a r n h 
VACXOVAJ, 
J . V . a H . A v e 
AJtEB. CASA 
J . «/. C . H . A v t 
C i t y , t e a t r o d e l a p e l e a C a r p e n t i c r - l e n d í a no c o n t r a t a n m á s que a los 
G i b b o n s el a ñ o p a s a d o . [novatos que son m u y buenos b-itea-
L o s f a n á t i c o s c o n s i d e r a n e l m a t c h dores , pero l a c a l i d a d de l a pe lo ta no 
e n t r e M a d d e n y D e m p s e y c o m o e l ^ h a c a m b i a d o , ni u n a p a r t í c u l a , y no 
p r i m e r o d e u n a s e r i e de p e l e a s p r e - : e s e l l a l a r e s p o n s a b l e " , 
l i m l n a r e s q u e e l c a m p e ó n c r e e n e - ' U n c r o n i s t a d e P i t t s b u r g h se h a 
c e s a r l a s p a r a p e l e a r d u r a n t e e l v e - tomado e l t r a b a j o de l l e v a r l e l a es ta -
r a n o con W i l l s y T u n n e y . M a d d e n d í M l c a a los p i t c h e r s de l a L i g a G r a n -
n u n c a h a s i d o n o q u e a d o . p e r o d u - ¡ d e desde el p r i n c i p i o de l a t emporada , 
r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s p e r d i ó f r e - | Debido a este t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n 
c u e n t e m e n t e p o r d e c i s i ó n . e n t r e 6e h a descubierto el hecho c e que h a s -
o t r o s a m a n o s d e W i l l s . G r e b , G i b - t a J u n i o 15. ú n i c a m e n t e 220 p i t c h e r s 
b o n s y W e i n e r t . ¡ e n l a L i g a N a c i o n a l h a n t e r m i n a d o el 
S u ú n i c o c h a n c e e s t r i b a e n g a n a r j ^ g o que empezaron , m i e n t r a s que en 
p o r k . O . O p o r f o u l . ! ü 7 d e s a f í o s los p i t c h e r s h a n tenido 
! ~ 1 jqu© s e r r e l e v a d o s . D u r a n t e el m i s m o 
t iempo, l a s c i f r a s en l a L i g a A m e r i -
c a n a h a n ascendido a 213-en la" p r i m e -
r a c o l u m n a s , y 2u9 en l a s e g u n d a . 
C A R A V A N A S D E P Z T C H E B S 
E n la L i g a N a c i o n a l , dos p i t c h e r s 
, , I b a n s ido ut i l i zados en 113 Juegos . 3 
V I C t O n a C O n S e C U t i V a ^ S .. 4 en 36. 5 en 6 y 6 en 2 De 
| l os p r i m e r o s d le? j u e g o s que j u g a r o n 
L o s T i g r e s del Detroit 
se anotaron su quinta 
J c e B u c h . el I n v i e r n o pasado , por U r 
¡ ban S h o c k e r . Con g r a n d i sgusto de 
H u g g l n s . h a b r á v i s to como p r o c e d í a 
los dos l a n z a d o r e s , mucho m á s cuant 
que los Y a n k e e s por c u l p a de su c u e r -
po de p i t c h e r s se e n c u e n t r a n , con dos i 
excepc iones , de fraudando l a s e s p e r a n - ¡ 
zas de s u s f a n á t i c o s . 
A d e m á s de B u s h . G a s t ó n y G l a r d , ! 
el m a n a g e r H u g g l n » h a c a m b i a d o a 
p i t c h e r s t a l e s como J a c k Q u l n n . R u -
se l l , L e o n a r d . C o l l l n s . M o g r i d g e y 
Cí . r l s M a y s . todos los c u a l e s p r e s t a n 
s e r v i c i o s e n otros c lubs , a s a t l s f a c - ; 
c l ó n de s u s d i r i g e n t e s . 
O t r o s j u g a d o r e s de las G r a n d e s L i -
gas que h' in s ido r e c h a z a d o s por H u g -
g l n s son los c a t c h e r s . R u e l y M'aJtfrrs, 
la p r i m e r a base F o u r n i e r 
deros P e c k i n p a u g h y S c o t t ; l a s e g u n -
da F e w s t e r . el s h o r t s top M l t c h e l y 
N E W Y O R K , j u l i o 9 . — ( U n i t e d | 
P r e s s ) . — E s t a n i s l a o L o a y z a , e l c h i - ! 
l e ñ o q u e se e n f r e n t a r á c o n t r a G o o - ! 
d r i c h en o p c i ó n a l c a m p e o n a t o d e ¡ 
p e s o l i g e r o d e l m u n d o , e l l u n e s p q r 
l a n o c h e h a t e r m i n a d o s u t r a i n i n g . 1 B O S T O N . J u l i o 9. — ( A s s o c i a t e d ' N E W A R K , J u l i o 9 . — ( U n i t e d 
y h a h e c h o d e c l a r a c i o n e s e n e l s e n - P r e s s ) . — J e s s e H a i n e s o i t ched de m a - P r e s s ) . — P o r l a p r i m e r a v e z d e s d e 
t i d o d e q u e e s p e r a d e r r o t a r a s u ñ e r a e f e c t i v a hoy por ol S a n L u i s q u e o b t u v o el t í t u l o m u n d i a l en e l 
c o n t r i n c a n t e y , p o r t a n t o , t e n e r e l c o n t r a los B r a v e s de l B o s t o n , g a n a n d o c a m p e o n a t o de l i g b t h e a v y w e i g h t , 
_ | h o n o r de s e r ol p r i m e r s u r - a m e r i c a - 5 a 1. E l h t t l n g do O F a r r e l l y e l e n u n a p e l e a p o r d e c i s i ó n c o n t r a 
l í e n t e del ; M l k e M c T i g u e , S e r i e n b a c h . d e f e n - , 
i d e r á e l t í t u l o c o n t r a T o n M a r u l l o / 
' de N e w O r l e a n s , e n D r e a m L a n d 
P a r k , e l l u n e s p o r l a n o c h e . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
e 
a0 E l famoso Mathewson, muy 
mejorado 
S A R A N A C L A K E . N e w Y o r k , J u -
l i o 9 . ( U n i t e d P r e s s ) . — N o s o n 
c i e r t o s l o s r u m o r e s J e q u e C . M a -
t h e w s o n . el a n t i g u o p i t c h e r -estre-
l l a s e e n c u e n t r a g r a v e m e n t e e n -
f e r m o , " - E s t o h a s i d o n e g a d o p o r 
e l d o c t o r q u e lo a s i s t e , q u i e n d i j o 
q u e M a t h e w s o n so e n c o n t r a r í a 
g u a r d a n d o c a m a p o r a l g u n o s d í a s 
C H E 
S a n L u i s . 
B o s t o n . . 
B a t e r í a s : H a i n e s 
ney y G í b s o n . 
000 022 100-
000 001 000- 1 8 
y O ' F a r r e l l ; C o o -
Dave Shade y Schoel se 
e n f r e n t a r á n a diez roimds 
S A N F R A N C I S C O , Ctí., j u l i o 9 
( A s s o c i a t e d - P r e s s ) . — E l p r o m o t o r 
E l h e c h o de q u e s e h a y a d e c i d i d o 
a e n t a b l a r e l d e s a f í o c o n t r a s u a d -
v e r s a r i o q u e e s m u y f u e r t e , I n d i c a 
I q u e P a u l t i e n e m u c h a c o n f i a n z a e n 
j s u h a b i l i d a d y q u e e s p e r a v e n c e r , a 
| p e s a r d e lo q u e d i g a n l o s c r í t i c o s 
I q u e p r e s e n c i a r o n s u ú l t i m o e n c u e n -
t r o . C u a n d o e s t o s c o n t r i n c a n t e s s e 
e n c o n t r a r o n e n N e w Y o r k h a c e a l -
g u n o s m e s e s , M a r u l l o t u v o c o n s t a n - ' 
t e m e n t e e n j a q u e a l ' • A s e s i n o d e 
A s t e r i a " . 
D e t o d o s m o d o s , B e r l e n b a c h , es 
69 254 70 108 425 Cr>bb, D e t . . • 
70 291 49 115 395 H e i l m a n n . D e t 
72 276 68 105 380 S p e a k e r , C i é . 
77 314 42 118 376 ; Wlngo , D e t . 
ard t . P i t t s CT 2h?. 50 95 376 i L á m a r , F i l a . 
68 266 62 111 
74 275 45 110 
73 283 SÍ 111 
61 194 50 74 





^ x ^ - r - r J T V ^ « n ^ t e d 108 P i r a U S ' ú n i f m * n t e d10sufueron1Cvengros , TValberg . H u b b e l l . B a r n e s . D E T R O I T J u l i o 9 _ ( A s s o c . a t e d , t o r m j n a d o s por e l m i s m o p i t c h e r que Marquard> R y a n y B e n t o n . a , 
P r e s s ) . - E l D e t r o i t d e r r o t - a l B o s t o n los c o m e n z ó . M c K e c h n l e h a tenido ¡ c h e r s H e n l l n e de ^ p h i „ i e s . E a r i 
h o y 5 a 2: stendo é s t a l a t e r c e r a v ) c - ^ u U l i z a r dos l a n z a d o r e s en c a d a ! S r n l t de , o s p j r a t a s y G o n z á l e 2 de |og 
tor la c o n s e c u t i v a en l a presente s e - i U110 ¿ e ^ d e s a f í o s . 3 e" 10 d e s a f í o s 
r í e . L e o n a r d p i t c h e ó m u y bien por los ¡ y 4 en 4.. 
T i g r e s , no p e r m i t i e n d o m á s que c l n - j U n i c a m e n t e dos t eams x3e . l a L i g a 
co h i t s . E s t a v i c t o r i a de l D e t r o i t c s j x a c l o n a l . L o s G i g a n t e s y los R e d s 
l a q u i n t a c o n s e c u t i v a . ¡ h a n podido j u g a r l a m i t a d de los de-
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : ¡ s a f i o s s i n hacer un cambio en el box, 
C H B L o s R e c e h a n tenido 38 p i t c h e r s que 
j l l í g a r o n h a s t a ©1 f i n a l . V 20 que nece-
D e t r o l t . . . 000 300 20x— 5 8 1 ' s i t a r o n a u x i l i o . L o s G i g a n t e s , h a n po-
los t o r p e - 111 l e n t r a s le j u r a r a l a l i e b r e d e q u e K i d H e r m á n c o n c e r t ó h o y coQ D a -
s e e n c o n t r a b a a t a c a d o , a ñ a d i e n d o v e S h a d e d é C a l i f o r n i a y F r a n k t á m u c h o m e j o r d o t a d o p a r a o s t e n -
q u e no h a b í a n a d a a l a r m a n t e en S c h o e l l , d e B u f f a l o . u n m a t c h d e t a r e l t í t u l o q u e e l m u c h a c h o de 
los j a r d i n e r o s L á m a r . H a w k s y E i m e r S ^ J i ^ L ^ ' ? ' ! S ™ ^ q ^ ú n i - w e l t e r s a 10 r o u n d s * o ñ d e c i s i ó n Ne w O r l e a n s q u i e n n o t i e n e c a l i b r e 
S m i t h . f ^ í d L do ^ . 6 l a s e c e l e b r a r á en é s t a e l s á b a - ^ e c h a m p i o n . a u n c u a n d o d i g a n l o 
f e r m e d a d d e q u e p a d e c í a . do 8 de a g o s t o . c o n t r a r i o s u s p a l u d a r i o s M c G r a w h a rechazado a los p i t c h e r s 
B o s t o n . . . . 010 000 010— 2 
B a t e r í a s : L e o n a r d y B a s s l e r ; 
j n l s e r y P l c l n l c h . 
Z a h -
dldo c o n c l u i r 30 juegos c o n el m i s m o 
p i t cher . teniendo neces idad de c a m -
b i a r l o en 26 d e s a f í o s . 
C u b s : I n f l e l d e r s a B a n c r o f t , de l o s : 
B r a v e s ; H o l k a . de los P h i l l l e s y S t o c k i 
de los R o b b l n s : t a m b i é n o u t f i c l d e r g i 
a B u r n s de los P h l l l i e s . E o o n e de l o s ! 
R e d Sox . S h i n n e r s de l o s C a r d e n a l e s , ' 
"Waslker de los R e d y B r o w n de l o s i 
RobbinB, 
X*A I N F L U E N C I A D E S F E A K S R 
T r i s Speaker , m a n a g e r de l o s I n - 1 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O ^ A M E R I C A N A J 
C l u b s 
i*xUA D S I . S U C 
O. P . A v e C l u b s 
I^ÍJA IlíTSaiíACIOSAI. 
O. f. A t c 
ASOCIACION AMBKICAWA 
cluCB a . P . Avaw 
N'ew O r l e a n s 49 
M e m p h i s . . 47 
A t l a n t a 45 
Mobi le 43 
d lans del C l e v e l a n d , que e s t á n on ei C h a t t a n o o g a 41 
I N a s h v i l l e 39 









598 B a l t l m o r e . 
516 T o r o n t o . , 
511 J e r s e y C i t y 
R e a d i n g . . 
B u f f a l o , . 
R o c h e s t e r . . 
P r o v l d e n c e 






















651 L o u i s v i l l e . 
565 ' S t . P a u l . . 
5ñS I n d i a n a p o l i s . 
534 I K a n s a s C i t y 
505 1 To ledo . . 
464 
365 
M l n n c a p o l l s 























P . V - ' N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 0 D E 1 9 2 5 
A N O x c m 
¡ C u í d e s e de I m l t a c i o n e s l S o l a -
m e n t e a r m a s l e g i t i m a ^ de ^-olt, l l e -
v a n l a s í t . u ' e n t o 
M a r c a d e F á b r i c a 
" D I M E C O N Q U I E N A N D A S Y T E D I R E Q U I E N E R E S " 
P o r l o t a n t o a l e s c o g e r u n r e v ó l v e r t e n g a l a p r e c a u -
c i ó n d e e x i g i r u n " C O L T " , c e r r t i f i c á n d o s e q u e l l e v a l a m a r -
c a r e g i s t r a d a d e l c a b a l l i t o c o n l a s d o s f l e c h a s . T e n d r á u s t e d 
e n t o n c e s l a s e g u r i d a d d e p o s e e r u n C O L T L E G I T I M O , s i n 
i g u a l e n p r e c i s i ó n , s e g u r i d a d y d u r a b i l i d a d . e 
.4„^T , . i i . ¡Cuídese de Imitaciones! 0^** 
R e v ó l v e r e s " C O L T l e g í t i m o s p u e d e n o b t e n e r s e e n m e n t e ftI.mas I e g I t l m a 3 d e c ™ * * 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a d e c o n f i a n z a , d o n d e u s t e d p o d r á v e r yan ia giguiente 
l o s d i v e r s o s m o d e l o s , o d e l o c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a u n 
c a t á l o g o i l u s t r a d o q u e l e s e r á r e m i t i d o , g r a t i s , j u n t o c o n u n 
h e r m o s o c a r t e l e n c o l o r e s . 
C O L T ' S P A T E N T F I R F . A R M S M F G . C O . 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U . d e A . 
L A V E R B M i i N A 
EN LOS'W. DEBELEN" 
SERA UNA GRUÍA EiESTA 
L o s A n t i g u o s A l u m n o s de B e l é n 
. d t a r á n m a ñ a n a de f i e s t a e n s u p a -
l a c i o de a l l e n d e e l A l m e n d a r e s . L a 
ted d e f o c o s e l é c t r i c o s t e j i d a ^ d e s d e 
| a v e r j a de e n t r a d a h a s t a l a « c o l u m -
b a s f r o n t a l e s d e l e d i f i c i o , l o s k i o s -
k o s d i s e m i n a d o s p o r l o s j a r d i n e s 
c i r c u n d a n t e s y t o d a l a o r n a m e n t a -
c i ó n f l o r a l , e n c o m e n d a d a a " E l F é -
n i x " , y y a i n i c i a d a , a n u n c i a n l a 
¡ V e r b e n a q'ue d e s d e l a s n u e v e d e l a 
í i o c h e p o b l a r á de l u c e s , d e s o n e s y 
He r i s a s e s e p o é t i c o s e c t o r d o n d e 
h a n s i t u a d o s u l u j o s a r e s i d e n c i a l oa 
á l u m n o s d e l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E s e s t a l a s e g u n d a v e r b e n a q u e 
b f r e c e l a p u j a n t e a s o c i a c i ó n , d e s d e 
q u e f u é f u n d a d a , p o c o s a ñ o s h a . 
L a a n t e r i o r r e v i s t i ó u n l u c i m i e n t o 
i n s ó l i t o . M i l e s de p e r s o n a s des f i^ 
l a r o n p o r l a c a s a - c l u b q u e d a n d o 
g r a t a m e n t e i m p r e s i o n a d a s d e l c o n -
f o r t , h i g i e n e , o r d e n y l i m p i e z a e n 
q u e m a n t i e n e n l o s a n t i g u o s a l u m -
n o s s u a c t u a l c a s a , n o b l e p r o l o n g a -
c i ó n d e l c o l e g i o d o n d e p a s a r o n l o s 
¡ m á s f l o r i d o s a ñ o s d e s u v i d a . L a 
e s p l e n d i d e z de a q u e l l a f i e s t a d e , m ú -
B i c a y d e l u z , p r e s t i g i a d a c o n l a p r e -
s e n c i a d e t a n t a s b e l l a s m u j e r e s , e s 
l a m e j o r " r e c l a m e " q u e p u e d e h a -
ceree a é s t a d e m a ñ a n a , q u e , p o r 
•muchos c o n c e p t o s y d e c o n f o r m i -
d a d c o n e l l e m a " s i e m p r e a d e l a n -
'te'* q u e e s t a s o c i e d a d se h a i m p u e s -
to , s u p e r a r á c o n m u c h o a l a d e l 
i a ñ o P a s a d o . 
P o r l o p r o n t o l a c o n c u r r e n c i a s e -
r á m u c h o m á s n u m e r o s a . H a s t a e l 
p r e s e n t e s e h a n v e n d i d o a l r e d e d o r 
d e m i l q u i n i e n t a s e n t r a d a s y s i s e 
t i e n e e n c u e n t a q u e s o n m u c h a s l a s 
• p e r s o n a s q u e p r e f i e r e n a d q u i r i r s u s 
b i l l e t e ; a ú l t i m a h o r a , t e n d r e m o s 
a u e l l e g a r a l a c o n c l u s i ó n de q u e 
l a c o n c u r r e n c i a a s c e n d e r á a u n a s 
d o s m ü a l m a s . 
L a c a s a e s t á s i e n d o o b j e t o de u n a 
e s p l é n d i d a o r n a m e n t a c i ó n . T o d o e l 
f r o n t i s d e l e d i f i c i o , ' a s í c o m o e l 
" f l o r " de B a s k e t y l a c a n c h a d e 
J a i - A l a i o s t e n t a r á u n a p r o f u s a i l u -
m l n a c i j n . M á s d e u n c e n t e n a r d e 
p l a n t a s y n u m e r o s a s g u i r n a l d a s d e 
f l o r e s c o m p l e t a r á n e l a d o r n o d e l 
e d i f i c i o q u e l u c i r á m a ñ a n a r a d i o -
s o y p r i n c i p e s c o c o m o n u n c a . 
L o s a t r a c t i v o s o r g a n i z a d o s s o n 
n u m e r o s í s i m o s . H a b r á u n a o r q u e s t a 
d e " s o n " , a s í c o m o l a i n d i s p e n s a b l e 
d e " j a z z " . y k i o s k o s de f l o r e s , de 
h e l a d o s , d e r e f r e s c o s , de p o n c h e , de 
s a n d w i c h e s , e t c . Y u n t e a t r o , c o n s -
t r u i d o " a d h o c " c o n c u r i o s í s i m o s 
i n c e n t i v o s . L a c o n c u r r e n c i a , en s u -
m a , p a s a r á h o r a s d e l i c i o s a s , p u e s 
s o l a m e n t e l a t e m p e r a t u r a de q u e 
a l l í s e d i s f r u t a , e l a s p e c t o de l o s 
j a r d i n e s d e l o s s a l o n e s , e l b u l l i c i o 
d e l a s p a r e j a s y e l i r y v e n i r de l a 
m u l t i t u d r e g o c i j a d a p o r l a s a v e n i -
d a s c i r c u n d a n t e s , c o n s t i t u i r á n u n a 
f i e s t a I n e f a b l e . 
T o d a n u e s t r a feociedad se d a r á 
c i t a m a ñ a n a e n e l p a l a c i o d e l o s 
A n t i g u o s A l u m n o s de B e l é n . 
N o e á a v e n t u r a d o a n t i c i p a r l o a s í . 
L O S Q U E S I E M P R E V U E L V E N P O R L A P I C A D A P o r R U B E G O L D B E R G 
f H A C E V A S - * ? 
T E L . V B / Z A 
H E f Z & C & ^ O 
t > A S T O A Ú 
S A U N & O MEMOS 
£ > E L . A / o ~ r £ L E & O . 
H O M E S O / Z O j Z Z A M t r ^ 
* o ^ A - T A ^ O ^ C A Z ^ 
G - R A ^ t A S A ¿ > / O S ? 
A C A £ A . ' E * / * / V / ' 
T A N T O f Y A N O N ) B . 
S S A C ? A Q A A / ¿ ~ A < S A N & 2 E 
r L Ú S & S A / O A / E : * S & / O A A 
A H O & A F / J A -
r e g a F V A 
á s ^ A ^ y A D O 
¿ A V A A J O Y 
S / O S V O g T E 
' p o & / / e A 
V E X A A / B A ^ 
/ / o r e ' g p u g ' 
J E S * S / Y ü E L r 
V E S A j & J S 
T E P t & U & A t , 
C O A I O v A e z : 
' ¡ m m 
T f M A Ñ A N A C O W / F ^ h - ^ 
Z A M I S * V A & A & O H E S 
¿ O N J > 
£ > U E A & l / S 
N O H A Y 
B O S E G A ' 
U N E L E -
F A N T E ? 
E r i V I e m p h i s " 
A v a n z a n d o en 
la L i g a del S u r 
MC LAUGHLIN AMABKO OTUY COR-
TO A LOs PELICANOS 
C o n t e s t a c i ó n del Mayor 
General Pablo Mendieta 
J o h n n y Me L a u t r h l l n sos tuvo a y e r 
nn fuer te duelo d a l a n z a d o r e s con 
M a r t i n a , de los orgu l losos P e l í c a n o s 
de N e w O r l e a n s , obteniendo u n a bien 
granada v i c t o r i a con score de 5x1, e s -
tando m u y observado en l a a c t u a l i d a d 
el p i t c h e r ganador por los exper tos 
de l a s M a y o r e s , en b u s c a de j ó v e n e s 
q u a p r o m e t a n p a r a r e f o r z a r sus teams. 
E l C h a t t a n o o g a n o q u e ó « n el p r i m e r 
i n n l n g de su encuentro con el M t t l e 
K o c k a l famoso M c B e e , b a t e á n d o l e 5 
h i t s que, m e z c l a d o s con dos bases p o r 
bolas, p r o d u j e r o n cuatro c a r r e r a s , m á s 
que s u f i c i e n t e p a r a vencer , pues B a y -
lin srtlo p e r m i t i ó u n a a n o t a c i ó n a s u s 
c o n t r a r i o s . 
Morton , el que f u é en s u t iempo l u -
m i n a r i a de l a s m a y o r e s cuando v e s t í a 
el u n i f o r m e del C l e v e l a n d , tuvo uno | 
de s u s In frecuente s d í a s buenos a y e r , 
m i e n t r a s sus c o m p a ñ e r o s de t eam b a -
teaban l ibremente l a s l a n z a d a s de R o y 
el encargado de los b u l t o s p o s t a l e s 
por e l N a s h v i l l e . 
L o s d e m á s deta l les a p a r e c e n a con-
t i n u a c i ó n ; 
C . H . E . 
A t l a n t a . . 5 9 1 
N e w O r l e a n s 1 7 2 
B a t e r í a s : M e L a u g h l l n y J e n k i n s ; 
M a r t i n a , D o w i e y L a p a n . 
C . H . B . 
C h a t t a n o o g a C 1 4 o 
L i t t l e R o c k 1 9 1 
B a t e r í a s : B a y l l n y H i n k l e ; M c B e e , 
S a l a d n a y M a y e r . 
C . H . K . 
N a s h v i l l e 3 jj 1 
M e m p h i s . 9 1 8 3 
B a t e r í a s : R o y y M a c k e y , A u t r e y ; 
Morton y K o h l b e c k e r . 
B l r m l n g h a m y M o t i l e , suspendido 
por l l u v i a . 
L i g a F e d e r a l d e A m a t e u r s 
L o s C a r i b e s d e l d o c t o r C l e m e n t e I n c l á n e n t r a r o n e n l a s e g u n d a 
d i v i s i ó n a t a m b o r b a t i e n t e , y s i g u e n s u m a r c h a . — E l F o r t u n a 
p r e n d i d o e n l a p r i m e r a y l o s G a i t e r o s e n l a s e g u n d a p o s i c i ó n 
d e l p r e m i o . 
A q u í d a m o s con n u m e r l t o s lo que 
c a d a uno h a hecho en l a L i g a F e d e r a l 
de B a s e B a l l A m a t e u r desde el comien-
zo de t e m p o r a d a . E l C o m p i l a d o r of i -
c ia l , M a n u e l M a r t í n e z , es un m u c h a -
cho a l que no se le m u e r e n los c o c h i -
ni tos en l a b a r r i g a y sabe c u m p l i r 
s i e m p r e c o n s u deber, merece por ello 
que lo f e l i c i t emos , y a que todas l a s 
s e m a n a s n o s r e g a l a c o n su m a g n i f i c o 
t rabajo recop i la tor io p a r í regodeo de 
nues tros f a n á t i c o s . 
E l c lub F o r t u n a , , e l t eam de l a efe 
g ó t i c a , desde quo s a c ó a l D e p o r t i v o 
\ C a l l e de e n c i m a de l a t a p a d e r a que no 
'' h a dejado a nadie que lo a m e n a c e en 
su n u e v a p o s i c i ó n , teniendo h a s t a a h o -
r a t o d a s l a s t r a z a s de ser e l que c a r -
gue c o n el trapo de l o s f edera le s a m a -
turs este a ñ o . 
L o s C a r i b e s de l D r . I n c l á n e s t á n 
subiendo c o n b a s t a n t e r a p i d e z desde 
el fondo d e l campeonato a l a s u p e r f i -
c ie; todo es c u e s t i ó n de p l t c h e r s p a r a 
e s t e c lub , e s s u lado d é b i l . E n e l bat -
tlng o c u p a n el p r i m e r l u g a r , lo m i s -
mo que en f l e ld lng y h a n entrado en 
l a p r i m e r a d i v i s i ó n , que y a es a lgo 
L o s G a i t e r o s da E s t a p e c o n t i n ú a n 
de segundos , d e t r á s de l F o r t u n a , y 
el L i c e o de B e j u c a l e n el t ercer l u g a r 
con b a s t a n t e v e n t a j a sobre el U n i v e r -
s i d a d . S a n i t a r i o s de J o s é A g u s t í n B o r -
ges, G a s o l i n e r o s de B e l o t y los dos 
( cama R e g l a son los que I n t e g r a n 
l a s e g u n d a d i v i s i ó n . P o r c i er to que e l 
Deport ivo de l l a g l a h a ac tuado en 7 
Juegos s i n conocer t o d a v í a a lo que 
sabe g a n a r uno. 
A c o n t i n u a c i ó n van. los E s t a d o s -
CAMPUONATO r E D E R A I , A M A T E U R 
ESTASO DE LOS CLXTBs 
J - G- P . E . 8. A v e . 
F o r t u n a 279 66 S8 315 
D p C a l l e 240 40 68 283 
L . de B e j u c a l , . . 257 45 67 261 
Be lo t . 271 44 65 240 
L . de R e g l a . . . 224 32 47 210 
D . de S a n i d a d . . 19S 26 38 192 
D . de R e g l a . . . 208 21 38 183 
FIELDING DE LOS C U BS 
O. A . E . T I . A v e . 
U n i v e r s i d a d . . 
T o r t u n a . . . . 
D . C a l l e . . . 
L . de B e j u c a l 
Be lo t . . . . 







92 15 330 956 
114 19 352 946 
87 21 303 931 
97 23 333 931 
273 124 28 
85 23 280 
924 
918 
85 29 289 900 
90 30 300 900 
D . de S a n i d a d 177 
L . de R e g l a . 180 
B A T T I N O I N D I V I D U A L 
E n diez o m á s veces a l bate 
J . V b . C . H . A v e . 
F o r t u n a 9 
D e p . C a l l e . . . . 8 
L , de B e j u c a l . 8 
U n i v e r s i d a d . . . 9 
D . de S a n i d a d . . 7 
Belot . . . . . . 9 
L . de R e g l a . . . 7 









EATTIN'G D E LOS CLUBS 
V b . C . H . A v e . 
U n i v e r s i d a d 317 71 110 347 
R . S u á r e z , B . . . 
R . I n c l á n . U . . . 
S . R u l z , F . . 
P . E s p i n o s a , U . 
R . de C ó r d o b a , U . 
T . R e y e s , D . C . . 
J . E c h a r r i , F . 
R . C a r c a s , D . C . . 
R . L ó p e z , L . B . . 
R . G a n d u l l a , D . C . 
N . M o n z ó n , U . 
A . E s n a r d , U5 
R . Z u b i e t a , F . 
P r i e t o , F . . 
R o m e r o , D . C . 
V á z q u e z , F . 
O . F e r n á n d e z F . . 
A . M a r t í n e z , L . B . 
¡i. M a r t l f i á n , D . S . 
M . A c o s t a , D . C . 
P . D o r t l c ó s , U . 
N . C r u z , B . . * 
M . G a r c í a , L . R . . 
C d o . G a r c í a , D . S . 
C . S á n c h e z , U 
L . A l p i z a r , L . B . 
E . P é r e z , I T . . . 
M . L ó p e z . L . B . 
L . P u i g . F . . . . 
L . Pa<drrtn, L . B . . 
J . - M . L ó p e z , D . S . 
F . R o d r í g u e z , B 



























































C o n m o t i v o de h a b e r s i d o n o m b r a -
d o e l g e n e r a l , s e ñ o r P a b l o M e n d i e -
t a , a c t u a l J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o -
n a l , p o r u n a n i m i d a d " M i e m b r o H o -
n o r a r i o " do la, C o m i s i ó n N a c i o n a l 
de B o x e o y L u c h a s , p u b l i c a m o s e s t a 
c a r t a d o n d e t a n d i s t i n g u i d o c a b a -
l l e r o y s p o r t s m a n d a Jas g r a c i a s a 
s i lo ex c o m p a ñ e r o s d e l s u p r e m o o r -
g a n i s m o de l a c o l i f l o r . D i c e a a i : 
" H a b a n a , j u l i o 5 de 1 9 - 5 . 
S r . E n r i q u e R e c i o A g ü e r o , 
P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l 
d e B o x e o y L u c h a » . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o p r e s i d e n t e y amigo*. 
E l s e ñ o r B ^ x n a r d o V a l d é s , s e c r e -
t a r i o de l a C o m i s i ó n se h a s e r v i d o 
c o m u n i c a r m e t.1 a l t o h o n o r de l i a -
b t i s i d o n ^ i i i ^ r a d o p o r u n a n i m i d a d 
" M i e m b r o H u n o r a r i o " , e n s e s i ó n 
c e l e b r a d a e l d í a d o s ú l t i m o y a o 
vox se c o n s i g n a l a c o n g r a t u l a c i ó n 
do l o s s e ñ o r e s c o m i s i o n a d o s p o r e l 
p u e s t o q u e s-; h a s e r v i d o c o n f i a r -
me e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a . 
C o n u n a l l a z o c a r i ñ o s o p a r a t o -
d o s l o s d i s t i n g u i d o s y q u e r i d o s c o m -
p a ñ e r o s de l a C o m i s i ó n q u e d i g n a -
m e n t e u s t e d p r e s i d e , c o r r e s p o n d o 
s i n c e r a m e n t e a g r a d e c i d o p o r t a n 
e n a l t e c e d o r a s d e m o s t r a c i o n e s . 
D e u s t e d , a f t m o . a m i g o y s . 
( f . ) P a b l o M e n d i e t a , 
J e f e de P o l i c í a . 
E l P r o g r a m a H í p i c o de l 
D o m i n g o 1 2 e n 0 . P a r k 
P r o m e t e s e r E s p l é n d i d o 
E l H a n d i c a p " E l C l a v e l " , c o n c o p a " L a N o c h e " , s e r á e l " c l o u " 
d e ! a t a r d e . — C u a t r o m u y b e l l a s s e ñ o r i t a s h a r á n l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l t r o f e o y d e l a c o r o n a f l o r a l 
C O M I S I O N A T L E T I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
N A T A C I O N 
S e c i t a p o r e s te m e d i o a l o s se-
ñ o r e s G o n z a l o S ü v e i r o , M a r i o C o -
l e t e , P e d r o s o l a n a , F r a n c i s c o H e r -
n á n d e z , J u l i á n I b a r r a , E u s e b i o S o -
r i a n o , G u i l l e r m o P a U c l o s . F r a n -
c i s c o M a c N e n n e y , J o a q u í n F e r -
n á n d e z , B e r n a b é C o l e t e , C a r l o s R o -
j a s y a t o d o s a q u e l l o s e s t u d i a n t e s 
q u e s a b i e n d o n a d a r " C r a w l " q u i e -
r a n p r e p a r a r s e p a r a l a s p r ó x i m a s 
r e g a t a s l e n a t a c i ó n q u e s e v e r i f i -
c a r á n e n p r ó x i m o m e s de a g o s t o . 
L a r e u n i ó n se e f e c t u a r á e n e l l o -
c a l de l a c o m i s i ó n A t l é t i c a U n l v e r 
s i t a r i a e l v i e r n e s 10 d e l a c t u a l a 
l a s 2 p . m . 
D r . F r a n c i s c o d e l a C a r r e r a . 
D e l e g a d o . 
C o n l a " V i e j a G u a r d i n " on a c c i ó n , 
l a s a c t i v i d a d e s d e l C l u b H í p i c o de 
C u b a c o n d u c » ' , c o n l a t a n n e c e s a r i a 
c o o p e r a c i ó n p o r t o d o s b r i n d a d a , h a -
c i a l a g r a n m e t a d e l é x i t o . A l a n u n -
c i a r s e el H a n d i c a p " E l C l a v e l " de 
i i a a m i l l a q u e s e c o r r e r á e l p r ó x i m o 
d o m i n g o , e l r o t a t i v o c a p i t a l i n o , " L a 
N o c h e " , i n f o r m ó a l A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l , e l c a b a l l e r o s o A n d r é s A l o r -
s o , q u e e r a e l d e s e o de M i g u e l i t c 
H e r n á n d e z G u z m á n d e q u e l a j u s t a 
d e l H a n d i c a p " E l C l a v e l " , p o r lo 
e x t r a o r d i n a r i a e i n t e r e s a n t e q u e es 
p a r a l o s f a n s h í p i c o s , t u v i e s e u n 
t e s t i m o n i o p e r p e t u o , d o n a n d o u n a 
i c o p a d e p l a t a d e . l e y , m a c i z a y e m i -
1 n e n t e m e n t e a r t í s t i c a . 
E l s e ñ o r A l b e r t o A r m a n d , c o n d u e -
ñ o d e l j a r d í n " E l C l a v e l " ; u n a i n s -
t i t u c i ó n e m i n e n t e m e n t e n a c i o n a l . : 
p u e s t o q u e l l e v a m á s d e s e n t a y c u a - j 
t r o a ñ o s d e v i d a p r ó s p e r a , n o t i f i c a 
i g u a l m e n t e a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r , 
q u e d o n a r á u n a c o r o n a d e f l o r e s ; 
n a t u r a l e s , o r i g l n a l í í > i m a e n l a h i s t o -
r i a de s u p r o p i o e s t a b l e c i m i e n t o . 
E s e l n o m b r e de l a V i e j a G u a r - j 
d í a , q u e m u e v e a u t o m á t i c a m e n t e to -
d a s l a s b u e n a s v o l u n t a d e s en p r o d o l í 
C l u b H í p i c o de C u b a lo q u e h a l o -
g r a d o q u e u n g r u p o d e l a s m á s h e r -
m o s a s s e ñ o r i t a s de n u e s t r a s o c i e d a d ; 
o f r e z c a n s u v a l i o s í s i m o c o n c u r s o en ; 
h a c e r l a p r e s e n t a c i ó n de l a r e f e r í - : 
d a c o p a d e L a N o c h e , y d e l a c o r o - i 
n a de f l o r e s d e l s e ñ o r A r m a n d . 
P a r a e s o ¿ e h a d i s p u e s t o q u e l a s i 
t u a t r o b e l l e z a s f e m e n i n a s o c u p e n : 
u n p u e s t o d e h o n o r e n l a g l o r i e t a 
d e l o s J u e c e s f r e n t e a l g r a n s t a n d , 
d e s d e el i n i c i o de l a s c a r r e r a s d e l 
d o m i n g o ; l a s q u e s e r á n r o d e a d a s | 
p o r l o s m á s a l t o s o f i c i a l e s d e l C l u b j 
H í p i c o , p r e s i d i d o s p o r l a a u s t e i a 
f i g u r a d e l p r e s i d e n t e de l a i n s t i t u -
c i ó n , d o c t o r R i c a r d o D o l z . 
S E I N S l ' l H O E L G A U C H O 
C u q u i t a H e r n á n d e z G u z m á n y 
P i l a r B a u z á s ó n d o s s e ñ o r i t a s e n -
c a n t a d o r a s de p e l o c a s t a ñ o , q u e 
c o n t r a s t a n c o n l a r a r a b e l l e z a de l a 
s e ñ o r i t a T e r e s i t a Q u e s a d a , u n a r u -
b i a i d e a l ; y , f i n a l m e n t e , e s t a r á t a n i -
b i é n l a m u y a t r a y e n t e s e ñ o r i t a C e -
l i a M a r í a L ó p e z M u ñ o z , q u e r e p r e -
s e n t a e l t i p o m á s g e n u i n o y p u r o de 
l a b e l l e z a e m i n e n t e m e n t e c u b a n a . 
M i l l a r e s d e b i n ó c u l o s c o n c e n t r a r á n 
s u f u e g o s o b r e l a g l o r i e t a d e l o s 
j u e c e s e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
Se n o s i n f o r m a q u e e l p r o g r a m a 
de c a r r e r a s d e l d o m i n g o b a t i r á o l 
r e c o r d e n i n t e r é s a t o d a s l a s d e m á s 
j u s t a s v e r i f i c a d a s d u r a n t e l a p r e -
s e n t e t e m p o r a d a de v e r a n o e n O r i e n -
t a l P a r k . L o s f a n s e s p e r a n l a s a l i -
da d e l o s e n f r i e s c o n v e r d a d e r a i m -
p a c i e n c i a . 
G ó m e z , D . R . . 
de C ó r d o b a , U . 
L l a n e s , L . E . . . 8 
G a r c í a . D . S . . . 7 
F e r n á n d e z , B . . 7 
C r u z , B 9 
F e r n á n d e z , L . R . 
S u á r e z , B . . . . 
P a d r ó n , D . R . . . 
Asens io , L . K . . . 
A r r a s t í a , T j . R . . 
A l v a r e z , L . B . . . 
P r i e t o , B . . . . 
P e A a , F . . . . 
l?odriguez, L . R . . 
Olmo, B . . . . 
G u a r d e s , L . R . . 
H e r n á n d e z , L . R . 
J i m é n e z , D . C . . 
O l i v a , F 
M a e s t r e y , B . . 
So tomayor , L . R . 
Cortee , D . C . . 












































I , O S K S T A F A D O H E S 
J . R . A v e . 
C d o . G a r c í a , D . S . 
P . R u l z , D . C . . . 
J . P r i e t o , F . . . , 
M . L ó p e z , L . B . . , 
A . M a r t í n e z , L . B . 
E . V a l d é s , F . . . 
P . D o r t l c ó s , U . . 
L . P u i g , F . . . 
R . G a n d u l l a . D . C . 
J i m é n e z , D . C . 
M . Madrazo , D . C . 
P . E s p i n o s a , U . . 
E . Ochoa . D . R . 
T . R e y e s , D . C . . 
F . L a s a . D . S . . . 
A . de J u a n , D . C . 
D . S u á r e z , B . . . 
A . V a r a , U . . . . 
P . L l a n e s , D . R . . 
A . P a r e d e s , D . R . 
A . G u a r d e s , L . K . 
F . Salado, L . R . . 
K . S u á x e z , B . . . , 
A . C a s t i l l o , D . R . 
M . G a r c í a , L . R . . 
H . R o m e r o , D . C . 
E . A l v a r e z , L . B . 
J . R o m e r o , L . B . 
R . A . E t n a r d , U . 
A . R e v u e l t a , D . C . 
A . D o m í n g u e z , F 
A . C e r v a n t e s , F . 



































C o m p i l a d o r O f i c i a ) . 
E l s e ñ o r F r a n k P l á , C h a i r m a n d e l 
c o m i t é d e l a c a s a , e s t á h a c i e n d o 
g r a n d e s p r e p a r a t i v o s p a r a q u e l a 
c o m i d a y b a i l e d e l p r ó x i m o s á b a d o 
e n e l r o o f de l a c a s a c l u b r e s u l t e er 
m á s e x t r a o r d i n a r i o v e r i f i c a d o h a s t a 
l a f o c h a . 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e y p r e c e -
d e n t e s s e n t a d o s , l o s a m i g o s de l o s 
s o c i o s p u e d e n a s i s t i r a l a f i e s t a h a -
c i é n d o s e p r e s e n t a r p o r u n m i e m b r o 
de l a i n s t i t u c i ó n . P o r lo t a n t o , p u e -
d e n r e s e r v a r s u s m e s a s l l a m a n d o 
p o r t e l é f o n o a l F O - 7 0 8 6 y F O - 7 4 9 1 . 
L o s c a b a l l e r o s p u e d e n a s i s t i r e n 
t r a j e s b l a n c o » . L a m ú s i c a s e r á u n a 
de l a s o r q u e s t a s d e l c o n o c i d o p r o f e -
s o r c u b a n o G r e n e t . C u a l q u i e r i n -
f o r m e q u e se d e s e e a l r e s p e c t o , s e r á 
d a d o c o n g u s t o p o r m e d i o d e l o s 
t e l é f o n o s m e n c i o n a d o s . 
L o s Indios derrotan a 
las l laves de Reading 
G R I S E S Y H O J A S D I V I D E N L O S 
H O N O R E S 
J o h n s o n , e l J o v e n ' a n z a d o r d e l 
B u f f a l o , a c a b ó a y e r c o n lo s c o n t i -
n u o s é x i t o s de C a n t r e l l , p i t c h e r d e l 
J e r s e y C i t y , q u e h a b í a o b t e n i d o 
o c h o v i c t o r i a s c o n s e c u t i v a s . 
E n e l d o b l e j u e g o q u e s e e f e c -
t u ó a y e r e n t r e P r o v l d e n c e y T o -
r o n t o . l o s h o n o r e s se r e p a r t i e r o n , 
t e r m i n a n d o e l s e g u n d o e n c u e n t r o 
e n e l s e x t o i n n l n g p o r a c u e r d o p r e -
v i o , d e b i d o a l a n e c e s i d a d de l o s 
G r i s e s d e t o m a r u n t r e n . 
L o s I n d i o s de R o c h e s t e r s i g u i e -
r o n e n s u t a r e a de c o r t a r l e l a a c -
c i ó n a l R e a d i n g , a p e s a r de h a b e r 
c o l o c a d o é s t o s e n el b o x a M a n -
g u m , s i ^ m e j o r a r t i s t a d e l b o x . 
E n W o t r o e n c u e n t r o d e l d í a , 
los O r i o l e s s u m a r o n u n a n u e v a 
v i c t o r i a a s u h a b e r , b a t e á n d o l e 18 
h i t s a l o s l a n z a d o r e s d e l S y r a c u s e , 
s i e n d o e l s c o r e f i n a l de 10 p o r G 
a f a v o r de l o s e t e r n o s c a m p e o n e s . 
P a r a m á s d e t a l l e s v e ^ n l o s s i -
g u i e n t e s s c o r e s : 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C . H . E . 
J e r s e y C i t y 4 1 3 1 
B u f f a l o 5 1 1 1 
B a t e r í a s : C a n t r e l l , B e s t y F r e i -
t a g ; J o h n s o n y H U I . 
K e e n a n D e j ó 
e n u n H i t a l 
I n d i a n á p o l i s ' 
E L KXNNEAFOIiIS VENCIO POR 
PARTIDA DOBLE . 
P r i m e r j u e g o ; 
C . H . E , 
P r o v i d e n c e 2 1 0 2 
T o r o n t o 3 9 1 
B a t e r í a s : S w a n e y y L y n n : ñ m i t h 
y S t y l e s , M a n l o n . 
S e g u n d o j u e g o : 
C . H . E . 
GRAN RIFA DE YACHTS HABRA 
HOY EN LOS BAÑOS LA CONCHA 
MAÑANA BAILE, BOXEO NATACION 
T c d o s e e n c u e n t r a a d m i r a b l e m e n t e o r g a n i z a d o p o r e l m a n a g e r 
g e n e r a l d e l a P l a y a y B a ñ o s , F a u s t o C a m p u z a n o 
D e nu2ve a diez de l a m a ñ a n a de ¡ n o . A d e m á s t e n d r e m o s c u c a ñ a s con 
h o y s e r á n r i f a d o s c i n c u e n t a y a c h t s : buenos p r e m i o s , n a t a c i ó n con p r e -
de v e l a de d i s t i n t o s tipos, lo m i s m o i mios , c a r r e r a s en saco y el ó s c u l o del 
s o n d e r s que se i s metros y e s t r e l l a s ; i sar te , todos con p r e m i o s . E s t e a t r a -
h a y p a r a todos los g u s t o s n á u t i c o s | yente p r o g r a m a s e r á repet ido e l do-
de los p e q ' i e ñ u e l o s , entre l o s que v a n j m i n g o . Se p o d r á comer en l a m i s m a 
a s e r r i f a d o s . S e ent iende que s e r á j p l a y a , p u e s a l l í h a y buen r e s t a u r a n t , 
ú n i c a m e n t e entre aque l lo? que a s i s t e n | ¡ A b a ñ a i s e y a d i v e r t i r s e ! 
as iduamente , a t o m a r los b a ñ o s . L o s 
n i ñ o s deben l l e v a r s u s nombres e s c r i -
tos con c l a r i d a d en u n pape l p a r a po-
der e n t r a r en e l sor teo que h a r á l a 
e m p r e s a de los b a ñ o s p a r a deleite de 
l a gente m e n u d a . 
M a ñ a n a s á b a d o h a b r á o t r a r i f a ; 
é s t a s e r á entre el e lemento v igoroso 
y h o m b r u n c ; c a d a p e r s o n a que pague 
s u t i c k e t de b a ñ o t e n d r á derecho a 
que l e e n t r e g u e n u n a t a r j e t a con un 
n ú m e r o que a l s o r t e a r s e y s a l i r pre-
E l Bridgeport no pudo jugar 
E l p a s a d o d í a 4 d e J u l i o , e l 
c l u b B r i d g e p o r t de l a L i g a d e l E s -
te y d o n d e m- ' l i ta n u e s t r o c o m p a -
t r i o t a J o s e i t o R o d r i g u e ? : , t e n í a q u e 
I n i c i n r u n a s e r i e de c u a t r o j u e g o s 
c o n c l u b W a t e r b u r y . S e r i e i m p o r -
t a n t í s i m a , p u e s de e l l a d e p e n d e l a 
miado le d a r á opor tun idad de a d q u i r i r j p t r i n a n e n c i a d e l c l u b de J o s e i t o e n 
g r a t i s un e s p l é n d i d o t r a j e de b a ñ o | e l s e g u n d o p u e s t o d e l c i r c u i t o , 
de p u r a l a n a . H a b r á so lamente t res P o r o r u a n d o y a a m b o s e q u i p o s 
p r e m i o s e s a taVde y los c o n c u r r e n t e s h a b í c n p r a c t ' c a d o a l b a t e y d i s p o -
s e r á n los m i s m o s que I n g a n e l s o r - j n í a n ? o a j u g a r , M a d a m o l a L l u v i a 
teo. A d é m á s s e r á u n a tarde de s p o r t s ; J d z o s u a p a r i c i ó n e n e l t e r r e n o y 
desde por l a m a ñ a n a a Ip. noche se , a c a b ó " c o n l a q u i n t a y c o n l o s n i a n -
b a i l a r á y e f e c t u a r á n j u e g o s a t l é t l c o s | g o s " . . . 
por l a p l a y a y a t r a y e n t e s pe leas de I E ^ t o d a r á l u g a r a q u e a m b o s 
boxeo sobre el r i n g de la p l a y a , s i r - l c l u b s t e n g a n q u e j u g a v u n d o b l e 
v iendo do re feree e l propio C a m p u z a - j u e g o . 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts. 8 .50 por día 
Nueva cocina española y cubana por cocineros 
conocedores do Cuba. 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 T E L E G R A M A 
A l t . 4 0 d - 2 1 
P r o v i d e n c e . . . . . . . . 8 1 2 0 
T o r o n t o 4 7 0 
B a t e r í a s : D r u m b o w e r , B r a h m e , 
T o m l i n y L y n n ; T h o m a s . G - l a s e r , 
E n g l i s h m a n , S a n d f o r d y M a n i o n -
C . H . E . 
R e a d i n g 2 6 2 
R o c h e s t e r 5 1 3 1 
B a t e r í a s , M n n g u m y M c C a r t y ; 
L c v s e n y H c a d . 
C . H . E . 
B a l t i m o r e 1 0 18 2 
S y r a c u s e 6 1 1 3 
B a t e r í a s : J a c k s o n , E a r n s h a w y 
C o b b ; D a y , F o s t e r , F r a n k h o u s e y 
N e i b e r g a l l . 
S ie te j u e g o s se e f e c t u a r o n a y e r en 
l a A s o c i a c l C n A m e r i c a n a , ganando do-
ble jungos e l M i n n e a p o l i s , S t . P a u l 
y K a n s a s C i t y , m i e n t r a s los Corone -
les dé L o u i s v i l l e l o g r a b a n v e n c e r en 
un desaf io tíe m u c h o s b a t a z o s a l M i l -
waukee , que se h a l l a en e l ex tremo 
opuesto del L o u i s v i l l e en el s t a n d i n g 
de los c l u b s . 
M e G r a w y H a r r i s , dos exce lentes 
bateadores del M i n n e a p o l i s , d o m i n a -
ron de t a l m a n e r a a los bateadores 
del Toledo, que t a n s ó l o p u d i e r o n é s -
tos a n o t a r s e c inco h i t s en c a d a m a t c h 
y dos c a r r e r a s . C o n e s t a v i c t o r i a los 
Mol ineros d e j a r o n a t r á s a l C o l u m b u s , 
c lub en que m i l i t a E m i l i o P a l m e r o . 
L o s S e n a d o r e s d ieron m u c h o que 
h a c e r a los C a m p e o n e s de S t . P a u l ; 
pero f u e r o n derrotados i^or s c o r e s de 
5 por 4 y 9 p o r 7. 
P o r ú l t i m o el K a n s a s C i t y se ano -
t é un doble é x i t o sobre ol I n d i a n a -
pol i s , s iendo l a l u m i n a r i a de l ú l t i m o 
encuentro F r a n k K e e n a n , el j o v e n pi t -
c h e r do los A z u l e s , que d e j ó en u n 
solo h i t a los f o r m i d a b l e s s l u g g e r s 
del K a n s a s C i t y . 
V é a n s e p a r a m á s de ta l l e s los ' s c o -
r e s : 
P r i m o r j u e g e : 
C H E 
To ledo 2 5 1 
M i n n e a p o l i s 4 10 1 
B a t e r í a s : G r a n t y S c h u l t e ; M c G r a w 
y A i n s m i t h . 
S e g u n d é Juego: 
C H E 
L a actual cosecha de . . . 
( V i e n e de la p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
sobre s ó t a n o en l a c a r r e r a de l a L i p a 
A m e r l c n n a , e s t á m u y bien p a r a d o con 
l a d u e ñ a c^l c lub , a i m cuando no lo 
e s t é con los f a n á t i c o s loca les qu*. se 
e n c u e n t r a n d i s g u s t a d o s . I^n S r a . J ^ m -
m s e D u n n , que es l a que p a g a l o s s u e l -
dos de l o s j u g a d o r e s del C l e v c l n n d , 
h a negado una h i s t o r i a que c i r c u l a b a 
r e c i e n t e m e n t e de que e l l a es taba a n -
s i o s a de v e n d e r s u s a c c i o n e s , y de 
s u s t i t u i r a S p e a k e r a l f i n a l de e s t a 
t e m p o r a d a . L a S r a . D u n n d e c l a r a que 
S p e a k e r h a s ido I n j u s t a m e n t e culpado 
del fraras-o del t e a m . 
E n efecto, los I n d i a n s no lo pueden 
e s t a r h a c i e n d o p e o r . D u r a n t e toda l a 
t e m p o r a d a h a n estado f i ldeando m u y 
m a l , bateando d é b i l m e n t e y no m u y 
bien on e l d e p a r t a m e n t o do p l t c h e r s , a 
p e s a r de todos los e x p e r i m e n t o s y 
c a m b i o s de S p e a k e r . 
E n e s t a h o r a de f r a c a s o , los c r í t i c o s 
de S p e a k e r no deben o lv idar , que des-
de que é l es m a n a g e r de los I n d i a n s 
en 1910. estos h a n g a n a t o e l 55 0|0 
de s u s j u e g o s y un campeonato m u n -
d i a l . 
L a d u e ñ a se p r e p a r a a sos tener lo 
h a s t a *1 Hmite y e f e c t u a r á g r a n d e s 
c a m b i o s el a ñ o que v i e n e . 
E L AVANCE S E LOS BRAVES 
A u n cuando l o s B o s t o n B r a v e s , es -
t á n t o d a v í a a l a c o l a en l a L i g a N a -
c i o n a l s u m a n a g e r e s t á rec ib iendo m u -
c h o s encomios por e l modo c o m a e s t á 
d e s a r r o l l a n d o a s u s r e c l u t a s . U l t i m a -
m e n t e bu t e a m h a e s t a d a j u g a n d o m u y 
b u e n a pe lo ta , y B a n c r o f t e s t á obte-
niendo r e s u l t a d o s f a v o r a b l e s de s u 
s l a f f de p i t c h e n s . T i e n e dos buenos 
c a t c h e r s y h a logrado h a c e r un buen 
c u a d r o y sus j a r d i n e r o s no d e j a n m u -
cho que d e s a r . , 
S i se c o n s i d e r a e l hecl i ^ le qu© 
B a n c r o f t h a tenido que d e f e n d e r ex -
c l u s i v a m e n t e de r e c l u t a s , so le debe 
de d a r c r é d i t o por los p r o g r e s o s i n -
dudables que c o m e n s a r o n las p r á c t i -
caB de p r i m a v e r a . Debe a n o t a r s e e l 
hecho de que los B r a v e s , en e l ú l t i m o 
l u g a r de l a L i g a , no e s t á n m á s que 
o. s e i s Juegos de d i s t a n c i a de los C a r -
dena le s que o c u p a n el c u a r t o l u g a r . 
E s p e r e m o s a v e r q n é h a c e n B a n c r o f a 
Toledo 2 5 0 
M i n n e a p o l i s 7 8 0 
B a t e r í a s : J o n n a r d , J o h n s o n y G a s -
t ó n ; H a r r i s y S c n g s t o c k . 
P r i m e r j u e g o : 
C H E 
C o l u m b u s 4 11 1 
S t . P a u l 5 8 1 
B a e t r í a s : N o r t h r o p , P a l m e r o y U r -
n a n ; M a r k l a y C o l l l n s . 
Segundo juego ; 
C H E 
C o l u m b u s > . . 7 7 3 
S t . P a u l 9 14 2 
B a t e r í a s : M e G a i n e r , R e d m a n y U r -
b a n ; R o o t t c e r , K o l p y H o f f m a n n . 
P r i m e r j u e g o : 
C H E 
! I n d i a n á p o l i s 6 l é 1 
i K a r t s a s C i t y g n 2 
B a t e r í a s : T h o m p s o n , S c h e m a n s k e y 
R o b e r t s o n ; S c h a a c k y S n y d e r . 
Segundo juego: 
C H E 
I n d i a n á p o l i s 1 1 2 
K a n s a s C i t y 2 10 3 
B a t e r í a s : H e n r y y F ' . c r e n c e , R o -
b e r t s o n ; K e e n a n y S n y d e r . 
C H E 
L o u i s v i l l e 6 13 1 
M i l w a u k e e 3 1 1 0 
B a t e r í a s : D a w s o n , D e b e r r y , W i l k i n -
eon, H o l l e y y R e d m a n ; ¿ o n d e r s y Me 
M e n e m y , S k i f f . 
iv s u s r e c l u t a s d u r a n t e e l re s to de l a 
t e m p o r a d a . 
U n a de l a s razones p r i m o r d i a l e s de 
l a pobre d e m o s t r a c i ó n que e s t á n d a n -
do los Y a n k e e s , e n s u i n h a b i l i d a d p a -
r a m e d i r s e con lo s ' E l e f a n t e s B l a n c o s 
y los Senadores , los contendientes de 
l a L i g a v A m e r l o a n a . D e l a s 4:j d e r r o t a s 
Y a n k e e s , 20 le h a n sido p r o p i n a d a s por 
los C h a m p i o n s de l mundo y los h o m -
bres de M a c k , q u i e n en c a m b i o h a 
perdido 13 juegos en c o n t r a de el t eam 
del corone l R u p p e r t . E l a ñ o pasado 
los Y a n k e e s , g a n a r o n 21 Juegos con 
c a d a uno de es tos t e a m s y perd ieron 
23; los S e n a d o r e s ganando 12 da 22 y 
los A t h l é t l c o s 8 de 20 . 
Y esto s i n c o n t a r que e s t o » dos ú l -
t imos t eams , se h a n re forzado desde 
¡el f .ño pasado m i e n t r a s que los Y a n -
kees h a n d e c a í d o n o t a b l e m e n t e . 
L a c o n t i e n d a de l a L i g a A m e r i c a n a 
es "un negocio e n t r e dos" pero p u -
d iera suceder , que d u r a n t e l a J i r a oc-
l idemta l de los W h i t e Sox, estos se 
{ .c ie lantaran y h a y que tener en c u e n -
t a que el t e a m de E d d l e C o l l l n s , e n t r a 
t a m b i é n e n l a c a r t e r a . 
Marca de Fábrica 
l 
por sus c i P i a j 
l i c i M P e m o i 
E l G r e e n f i e l d s e a p r o v e c h ó (jel 
d é b i l f i e l d i n g d e l T i m e s Star 
p a r a d e r r o t a r a l c u b a n o 5 x 3 
G r e e n f i e l d , Ohlo , J u l i o . e j e. 
G r e e n f f é l d de e s t a loca l idad \t 
hoy a los f a m o s o s C i n c t n n a t i TlmÉ 
S t a r con s u p i t c h e r e s tre l la , el cub»" 
no P e d r o D l b u t en el d o t , con un se»! 
re de 5 p o r 3 . E l m a t c h que es .1 
p r i m e r o de l a ser l e de ambos clubs 
r e s u l t ó u n d e s a s t r e p a r a el ex-t,!» 
c h e r de los R e d s , qul^.n como c(iu« 
a los e r r o r e s que le cometieron sua 
c o m p a n e r o s tuvo que c a r g a r con l i 
d e r r o t a de l e n c u e n t r o . 
E l p i t c h e r R e e s e , de Greenfield, «n 
c a m b i o , d o m i n ó por completo a l ' T i -
me S t a r , a los que solo p e r m i t i ó cin-
h l t s . A D i b u t le dieron nueve hiti 
solo pudo p o n c h a r <» i,n h ^ v . . 
uiu, uuj iuuu y o r co pleto a l Ti-
a S t a r , a los que solo p e r i t i ó cin-
i l t s .  i b u t le dieron nueve hiti 
y s l   c r a u  hombr». 
V é a s e e l s c o r e : 
T I M E S T A R S 
V - H . O . A 
L e e s a n , r f . . ." 3 j ^ ~~ 
T e P * . 2b I 3 0 ° 
K n a r , 3b 4 3 0 
E w i n g s , s s , , . 4 o j . 
T e a g u c , I f 4 1 3 0 
U t r e c h t , c f 4 0 \ ^ 
H a m l n , I b 4 0 12 o 
K r i p p i n f , c 4 o 1 o 
W b u t . p 3 o 0 2 
T o t a l e s 33 5 24 12 
G R E E N F I E L D 
V . H . O . A 
F l s h e r , 2b 4 1 1 2 
C o r w l n , s s 3 q 0 5 
S n y d e r , c f 3 x 3 0 
C l e m o n s , I b . . . . . . . . . 3 2 13 o 
Z l e g l e r , c 4 o 5 1 
B e e s e , p 4 2 2 3 
L a p e , 3b 4 1 o j 
E m e r y , I f 4 1 1 o 
S t e v e n s , r f 3 1 2 0 
T o t a l e s 32 9 27 13 
D e u t s c h m a n b a t e ó por Utrecht en el 
n o v e n o . W h i t e b a t e ó por Bamll ton en 
el n o v e n o . 
T l m e - S t á r s 200 001 000—3 
G r e e n f i e l d 010 301 OOx—5 
E r r o r e s Tepe , U t r e c h t , Corwln, Zle-
g ler , T w o B a s e h i t s L e e s m a n , Rees, 
E m e r y . T h r e e base h i t Stevens . Hom» 
r u n s T a g u e , R e e s e , L a p e . Struck out 
por R e e s e 6; p o r D i b u t 1. Bases pon 
p o r b o l a s P o r R e e s e 3, por Dibut 1. 
U m p i r e s H a n l e y y B e c k e l . 
S c o r e s personales de 
los cubanos en el Jferte 
PAPO GONZALEZ TUVO BTJXHA 
SEMANA. 
P a p o G o n z á l e z c o n t i n ú a bateando 
f u e r t e en la. L i g a de T e j a s , habiendo 
pegado 12 h i t s en t r e i n t a veces a l bate 
en l a p a s a d a s e m a n a . T a m b i é n el ve-
t e r a n o C u e t o dando 11 indiscutibles en 
3.' ocas iones , a l c a n z ó u n average de 
. 3 3 3 . 
J o s e i t o R o d r í g u e z s i g u e en un slump 
en l a L i g a del E s t o , a p u n t á n d o s e tan 
s ó l o 7 h i t s en &j veces a l bate duran-
te l a s e m a n a . P a i t o H e r r e r a lució al-
go m á s a l p e g a r e n 27 ocasiones S 
h i t s . 
E n l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a , Méri-
to A c o s t a , que f i g u r a en las filas de 
ios C o r o n e l e s que tan tremenda norma 
de v e l o c i d a d e s t á n dando en la pr«-
Fente temporada , d i ó 9 h i t s en 29 ve-
ces a l b a t e . 
R a m o s en la L i g a de V i r g i n i a 
p r e s e n t ó m u y f lojo , con cuatro indH-
c u t l b l e s en 21 p r u e b a s . 
D e los d e m á s . P a l m e r o y M o n ^ W ' 
lo f i g u r a r o n en u n solo juego . 
L o s p r e s e n t e s scores personales se 
p u b l i c a n p o r c o r t e s í a de l a U N I T E D 
P R E S . 
G O N Z A L E Z , T e x a s Lfifl^ue, San An-
tonio: 
V . H . O. A- B 
• W i c h l t a F a l l s 4 1 3 i í 
W i c h l t a F a l l s 4 2 0 4 « 
W i c h l t a F a l l s 3 1 3 1 " 
W i c h l t a F a l l s 3 1 4 ° í 
F o r t W o r t h 4 1 1 \ \ 
F o r t W o r t h 5 0 1 0 X 
W a c o 4 3 4 & " 
W a c o 3 3 1 í v 
C U E T O , S o u t h e r n L e a g u e , Moblle: 
V . H . O. A- B 
N e w O r l e a n s 5 
N e w O r l e a n s . ' 6 
N e w O r l e a n s 3 
B i r m i n g h a m 4 
B t r m i n g h a m 5 
B i r m i n g h a m 1, 
tílrmljigham 6 





1 0 « 
0 o 
3 0 
1 0 « 
0 I 
o « 
R O D R I G U E Z , E a s t e r n L e a g u e , 
port : 
V H . O. 
Brid-
A a 
W o r c e s t e r 2 
N e w H a v e n 5 
N e w H a v e n B 
N e w H a v e n 3 
W a t e r b u r y . . . . . . 3 
H a r t f o r d * 







1 1 3 5 
0 ! 
1 
H E R R E R A , E a s t e r n L e a g u e , Spr ln í ' 
í l e l d : ^ . B 
V . H . O. A- ^ 
P i t t s f l e l d 
P i t t s f i e l d 
P i l t s f i e l d . . 
W o r c e s t e 
W o r c e s t e r 
W a t e r b u r y 2 0 o 1 < 
W o r c e s t e r 3 2 ^ ^ ( 
B 1 Í 1 t 
5 1 5 5 
; : - : : : j ü n n ¡ 
A C O S T A , L o u i s v i l l e , A s o c i a c i ó n AH16" 
r l c a n a : v H . O. A* ¡ 
T o l e d o 5 2 0 ^ 
l « ! 
r •» 2 W I 
5 3 5 0 
C o l u m b u s . . . . . . . 
C o i u m b u s . . . . . . 
C o l u m b u s . . . . . , » 
C o l u m b u s 
I n d i a n á p o l i s i n 1 0 ' 
I n d i a n á p o l i s s u * 
Asociad*1 
P A L M E R Q , C o l u m b u s , 
A m e r i c a n a : v H o. A- ^ 
• ^ ~ ñ 2 ' 
L o u i s v i l l e 2 0 v 
M O R I N , V i r g i n i a L e a g u e , K i n g s t o 0 ' 
V . H . O. A S 
R o c k y M o u n t . . ^ " í 3 1 1 
R A M O S , V i r g i n i a L e a g u e , Richiti' 
N o r f o l k . . . 
P o r t s m o u t h . 
P o r t s m o u t h . 
P o r t s m o u t h . 
K i n g s t o n . . 
K i n g s t o n . . 
V . H . O- ^ 
. . . " í ' í l J I 
• 4 5 ? o < " . • 3 o 1 2 í 
. 2 1 ,5 a J 
¡ ¡ 4 1 2 0 
a n o x c r a 
P A G I N A V E I N T I U N O 
U n h o m e r u n l e s e m p a t ó e l jue^-
g o e n e l n o v e n o , p a r a l u e g o 
g a n á r s e l o s e n e l d é c i m o . P a i t o 
H e r r e r a b a t e ó d e O I 
D e s p u é s de l u c h a r b r a v a m e n t e ^ 
J<aT i n n l n g s . l o s m u c h a c h o s d e l 
c l r i n S e d de l a L i g a d e l E s t e . 
P Í f r o a e l p a s a d o d í a 4 c o n e l 
K t t s f í e l d E s t a d e r o t a q u é m a r c ó 
s c o r e de 6 p o r 3 . f u é l a c a u s a n t e 
52 l a c a í d a de l o s P o n i e s a l c u a r t o 
inear en l a L i g a . 
t nq P o n i e s t e n í a n d o m i n a d o s c o m -
j e t a m e n t e a l o s de P i t t s f i e l d h a s t a 
J , n0veno i n n l n g . p e r o a q u í , u n b a -
tazo c u a d r a h g u l a r c o n &03 l a s 
bases d i ó o r i n e a u n e m p a t e a 
tres c a r r e r a s 7 l u e g o e l d é c i m o i n -
ning s i r v i ó p a r a q u e l o s d e l P i t t s -
field r e p i t i e r a l a d o s i s , g a n a n d o e l 
j u e £ l 0 ' g p r l n g f i e l d a n o t ó s u s c a r r e -
jas en los I n i n g s p r i m e r o y t e r c e -
ro m i e n t r a s s u l a n z a d o r M a r b e r r y 
m a n t e n í a a l o s c o n t r a r i o s e n c e r o , 
$ero a l l l e g a r a l n o v e n o i n n i n g s e 
d e b i l i t ó y d i ó d o s b a s e s p o r b o l a s , 
que a u n q u e f u e r o n s e g u i d a s de d o s 
outs a l c u a d r o . í u e r o n s i e m p r e f a c -
tor eu e l s c o r e f i n a l d e l e n c e n t r o , 
pues T h o r p y f u é e n t o n c e s a l b a t e , 
con dos en b a s e s y d o s o u t s y b a -
tei su b a t a z o c u a d r a p g u l a r . 
'En e l d é c i m o f u é d o n d e se d e c i -
dió el e n c u e n t r o p o r : h i t a l l e f t 
de T h o m a a . s a c r i f i c e do M e P h e e , 
y hits de L o n g . B c d f o d y C o l l i n s , 
quien r e a p a r e c i ó en l a l i g a d e l E s -
te d e s p u é s r e 16 af ios d e a u s e n c i a . 
P a i t o P e r r e r a , e l p o p u l a r v i r -
g i n á l i s t a c u b a n o , q u e d e f i e n d e l a 
segunda base de l o s P o n i e s , e s t u v o 
malo a l bate , p u e s s ó l o p u d o c o n e c -
tar u n a v e z de h i t e n l a s c i n c o v e -
res Que se p a r ó e n e l p í a t e , p e r o e n 
cambio r e a l i z ó m u y b u e n a s j u g a d a s 
ai campo y a c e p t ó o c h o l a n c e s s i n 
un solo e r r o r . 
P I T T S F I E L D 
V C H O A E 
Thomas . I b . . 4 1 2 .10 0 0 
Mac P h e e . s s . 3 0 0 2 6 0 
f.ong. 3 b . . . . 5 1 1 2 1 1 
Bedford, I f . . 4 1 3 2 0 0 
Purce l l , r f . . . 5 1 1 5 0 0 
fo l l ins , c f . . 5 1 3 1 3 0 
Tohphy, 2b . . 5 1 1 1 3 0 
L o w r y , C . . . . 4 0 1 3 2 0 
Snover, p . . . 4 0 0 1 2 0 
Totales . . . . 3 9 6 1 2 3 0 13 3 
S P P I N G F I E L D 
V C H O A E 
Pecke r . r f . . . 5 1 1 2 0 0 
Herrera, 2b . . B 0 1 5 3 0 
Standaert, 3 b . 5 2 2 1 2 1 
Oberc, I b . . . 4 0 1 6 2 0 
U Baeu , If . . 4 0 2 7 0 0 
Kenes, s s . . . 4 0 0 4 1 0 
Bose. cf . . . . 4 0 1 4 0 0 
•Vfederkonrn c 3 0 0 1 0 0 
Mayberry, p. . 4 0 0 0 4 0 
FIESH. DE 
EN EL COEON ARENA SIENDO 
El STAR BOÜHHlRf IDSEIIO y DIAZ 
T o d o f a n á t i c o q u e s a b e d i s t i n g u i r e n t r e u n a b o t e l l a d e l u z b r i -
l l a n t e y u n b u e n b o x e a d o r , a c u d i r á a l r i n g d e Z u l u e t a 
N O O B S T A N T E , L O S P R E C I O S S E R A N E C O N O M I C O S 
E s t a es u n a h e r m o s a y a t r a c t i v a m u c h a c h a b a ñ i s t a y e s t r e l l a de n a t a c i ó n 
de l a P l a y a de M a r i a n a o , que lo m i s m o se l a n z a de l a a l t a t o r r e do a c e r o 
que e s tab lece u n r e c o r d de n a t a c i ó n en c u a l q u e r d i s t a n c i a . N o s o l a m e n t e 
l a s p l a y a s e legantes a m e r i c a n a s t i e n e n e s t r e l l a s , que a q u í , en l o s b a ñ o s 
l i a C o n c h a , se h a c e n a d m i r a r m a ñ a n a y t a r d e . 
I N A U G U R A C I O N D E L C L U B 
D E P O R T I V O D E C A R D E N A S 
B r e v e s n o t a s s o b r e l a b e l l a f i e s t a d e l s á b a d o . — R e s u m e n d e l a 
g r a n d i o s a l a b o r d e l D e p o r t i v o C á r d e n a s e n s u s c u a t r o a ñ o s 
d e f u n d a d o . — R . P . M a r i b o n a , R . O t e r o y E . G o n z á l e z , p u e -
d e n e s t a r s a t i s f e c h o s d e s u l a b o r . 
( I n f o r m a c i ó n e s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , p o r 
J o s é O l a e c h e a ) 
Totales . . . 3 8 3 8 3 0 1 2 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
rittsfield 0 0 0 0 0 0 0 3 3 -
SprTngfield . . . . 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -
S U M A R I O 
Ttro base h i t s : T h o m a s . T h r e e 
fjdse h i t s : s t a n d a e r t . H o m e r u n s : 
Standaert. T o r p h y . S t o l c n b a s e s : 
i * B e a u . X i e d e r k o r n , L o n g , B o s s e , 
Senes, B e d f o r d . s a c r i f i c o h i t s : 
Mac P h e e 2 . D o u b l e p l a y : M a y b e -
riy. B e n e s y O b e r c . L e f t o n b a s e s : 
SPnngf i ed 8, P i t t s f i e l d 7 . B a s e on 
Jalls: por M a y b e r r y ( 2 ) , B e d f o r d , 
Miomas; p o r S n o v e r ( 3 ) O b e r c . 
Le B e a u . N i e d e r g o r n . S t r u c k o u t : 
Por M a y b e r r y ( 1 ) , M a c P h e e : p o r 
snover 1 M a y b e r r y , . U m p i r e s : K u h n 
f C o n r o y . T i e m p o : 1 h o r a 55 m i n u -
tos. 
A un p r e g u n t ó n 
E n l a l i b r e r í a T h e T M a m o n d 
^ ' s , de l o s b a j o s d e l H o t e l P a -
*aJe p u e d e n o b t e n e r s e l o s l i b r o s de 
ooxeadores q u e nis ted d e s e a . 
- • F i t z s l m m o n s d e r r o t ó n o h a c e 
J ^ h o a R o m e r o R o j a s e n u n b o u t 
B d C e l e b r a r 0 n a m b o s en C l e r e -
3 • L a s m e d i d a s d e G e n e T u n n e y 
yaede e n c o n t r a r l a s e n l o s l i b r o s q u e 
^sted desea . 
ü 4- N o c r e e m o s a G e n e T u n n e y 
" c o n t r a r i o v e r d a d e r a m e n t e t e m i -
j e p a r a ' J a c k i D e m p s e y . W i l l s n o s 
E s t a r í a m á e . 
J . L o s c l ^ b s d e l a L i g a F e d e r a l 
jf"» P a r e c e n s u p e r i o r e s a «los d e l a 
bar X'a<?ional A m a t e u r s . S i n e m -
8 e r f 0 ' t a l Vez s i « e l e b r á n d o s e u n a 
L j e n t r e l o s v e n c e d o r e s de a m b a s 
B p * ' P o d r í a s o l u c i o n a r s e e s t a d u -
6 . R a f a e l I n c l á n n o s p a r e c e l a 
ejor s e g u n d a b a s e d e l a a o t u a l i -
u a a e n l a s f i l a s a m a t e u r s . 
t a l A c a m p e o n a t o s d e b a s k e t 
t a « V l a U n i 6 n A t l é t i c a n o c o m i e n -
8 tw3, f i n e s d e 0 c t u b r ' e -
r a d ^ a i l o l o A l o n s o e s t á c o n s i d e -
Dafia COln0 e l m e j o r t e n n i s t a d e E s -
^ n ü o 111110 ^e 108 primeros <iel 
primeros bateadores 
del Circuito del Este 
Ü n a 
frera deb i l idad de P a i t o H e -
«Ulr ' 611 61 battlnK< le h a costado se-
I>er8oneirdiendo puntos en s u a v e r a g e 
í l e l d - COmo bateador de l S p r i n g -
haya' * eSto h a hecho Pos ib le que 
tre , J lescen<iido u n e s c a l ó n m a s en-
circult c,nco P r i m e r o s bateadores del 
c u a r t f í 0 ^ S Í e n d o s u Puesto a c t u a l , e l 
P r l m ^ ! n t r o de l a ! | ea - a u m u e el 
^ e r o do bu c l u b . 
te8 f"^e1' Pl e x - p l a y e r de los G i g a n -
te y qu,*n le 'Jul tó el t e r c e r pues -
tro b , * le s e P a r a n de é l unos c u a -
Heva so lamente , m i e n t r a s é l lo 
lo aUSU c o n t r a r i o m a s cercano , que 
j i ' Purce11. ae l P i t t s f i e l d . 
h a t e * j ^ C1Ue eJ w o r e e s t e r tiene tr-is 
- n e r ñ , I e 3 - S u y o s entre ^ s c inco p r l -" o s de Ta l i g a , 
J , V , C . H . A v e 
^ C n ^ 43 151 33 65 .430 
S t e n ^ ^ r 3 8 « 57 .385 
H e r r e r a c " ' * 27 84 20 31 •369 
^ c ^ ' p ^ " - ' • 5 * 2 - 44 03 .365 
' r i t t s - . 57 225 44 82 .364 
Respondiendo a a t e n t a i n v i t a c i ó n 
s u E c r l t a por el S r . R a m ó n S . Otero , 
s e c r e t a r l o d e l C l u b D e p o r t i v o de C á r -
denas, me p e r s o n é en los nuevos te-
r r e n o s de l C l u b , el pasado s á b a d o por 
l a noche, p a r a poder a s i s t i r a l a i n a u -
g u r a c i ó n de s u nuevo h o m e - c l u b . 
U n a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s í s i m a , l a 
m á s g r a n d e s i n d u d a que se h a con-
gregado on C á r d e n a s p a r a e s p e c t á c u -
los de e s t a í n d o l e i n v a d í a y a los te-
r r e n o s c u a n d o l l e g u é , c o n c u r r e n c i a en 
l a que a b u n d a b a n en i n m e n s a m a y o -
r í a l a s " feminas" que a l e g r a n s i e m -
pre .toda f i e s ta , s e a c u a l s e a s u a s -
pecto, c u l t u r a l , s p o r t i v o e t c . 
No quiero s e g u i r hac iendo l a r e s e ñ a 
de l a f i e s t a I n a u g u r a l s i n ded icar a n -
tes l a m á s c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n a los 
d i r e c t i v o s d e l C l u b D e p o r t i v o de C á r -
denas, y en e s p e c i a l a s u pres idente y 
d i r e c t o r los s e ñ o r e s D r . R a m i r o P . 
M a r i b o n a y E n r i q u e G o n z á l e z , r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
E s necesar io h a b e r v i v i d o en C á r -
denas h a c e y a a l g u n o s a ñ o s o conocer 
bien e l c a r á c t e r de los h a b i t a n t e s de 
e l ia . p a r a poder a q u i l a t a r l a labor 
m e r i t o r i a que es el h a b e r sostenido 
durante 4 o 5 a ñ o s un C l u b Depor t ivo , 
"exc lus ivamente ' ' d e p o r t i v o ; y no s ó l o 
sos tener lo s ino a v a n z a r , y a v a n z a r co- | 
mo se h a hecho en los ú l t i m o s m e s e s : ' 
a paso de v e n c e d o r e s . 
T o r e c u e r d o a ú n que a r a i z de f u n -
d a r s e e l D e p o r t i v o l o s e ternos c l a r i -
v identes le a u g u r a r o n u n a ñ o de v i d a , 
a p e s a r que r e c o n o c í a n que e r a de 
e x t r e m a necesidad, l a e x i s t e n c i a en 
C á r d e n a s de u n C l u b de esas cond i -
c iones . L u e g o a lgo m á s t a r d e r e c u e r -
do u n a c a m p a ñ a b a s t a n t e s o r d a e n 
c o n t r a d e l C l u b h e c h a por unos c u a n -
tos; y sobre todo el c a r á c t e r a P á t i c o 
de los carde j i enses p a r a el deporte, 
que h a sido necesar io l a l a b o r del D e -
port ivo e n . es tos 4 a ñ o s p a r a e m p e z a r 
a d e s t e r r a r l o , a m o d i f i c a r l o . 
G r a n d e h a sido l a l a b o r del D e p o r -
t ivo en estos 4 a ñ o s ; los dos ú n i c o s 
campeonatos loca les de B a s k e t b a l l h a n 
sido convocados y organ izados por e l 
Deport ivo , y este sport , e l b a s k e t b a l l 
que hoy c u e n t a i n f i n i d a d de f a n á t i c o s 
en C á r d e n a s , h a sido introducido a q u í 
por el D e p o r t i v o . 
L o s t e r r e n o s del D e p o r t i v o e s t á n 
a h o r a s i t u a d o s en l a ca l l e 8 e s q u i n a 
a l a A v e n i d a de J o s é M a r t í , y son s i n 
duda a l g u n a los m e j o r e s de l a c i u d a d , 
no s ó l o por lo c é n t r i c o s , y a que e s t á n 
enc lavados en el "casco" s ino por lo 
bien d i s t r i b u i d o s que e s t á n los t e r r e -
nos de los d i ferentes s p o r t s ; de t a l mo-
do que hoy puede j u g a r s e s i n n i n g u n a 
in ter ferenc ia , b a s k e t - b a l l , tennis , hanrl 
ba l l , t r a c k , e t c . , y a d e m á s los nuov | / 
taqui l leros , c u a r t o de duchas , etc., c a -
t á n en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . 
1 Y eirtre l a s v e n t a j a s que puede go-
zarse en e l C l u b , e s t á l a s a b i a d i r e c -
c i ó n de E n r i q u e G o n z á l e z , uno de 1'. s 
m e j o r e s " a l l a r o u n d " de C á r d e n a s , y l 
quien h a hecho a m u c h o s de los q u ^ | 
ú l t í m a m é n t e se h a n dis t inguido spor-
t i v a m e n t e en é s t a . 
Y v u e l t o a l a f i e s t a i n a u g u r a l . E m -
p e z ó e l ac to con e l H i m n o N a c i o n a l 
e jecutado por l a B a n d a de C á r d e n a s , 
bajo l a e x p o r t a d i r e c c i ó n de Cheo J i -
m é n e z . L'.-ego nue'stro M a y o r , e l s e -
ñ o r I s m a e l Q u i n t e r o , p r o n u n c i ó u n 
inspirado speech, que f u é m u y a p l a u -
dido. 
D e s p u é s de las f r a s e s del s e ñ o r A l -
calde los m u c h a c h o s del C l u b bajo l a 
d i r e c c i ó n de E n r i q u e h i c i eron v a r i a s ; 
p i r á m i d e s , a p e s a r de no ser esto a lo 
que se ded ican los de l D e p o r t i v o . ( 
L u e g o se h i c i e r o n e j e r c i c i o s en l a s 
p a r a l e l a s p o r G . I g l e s i a , C . P o r t i l l a , 
R . B a r d l z a ; A . B a l b l s , e t c . 
Lía c o m p e t e n c i a de sa l to alto, f u é 
g a n a d a p o r M i k e G o n z á l e z , quien s a l -
t ó b p i e s r e c t i f i c a d a ; un buen sa l to b I 
se t iene en c u e n t a que l a c a í d a e r a 
sobre piso duro, que es u n g r a n s t r a i n 
p a r a u n s a l t a d o r . 
M á s tarde , a p e s a r de no s e r f r a f a 
de l t i empo , se j u g a r o n dos games de 
babket -ba l l , uno de fifies y otro de 
s e n l o r s o v i e j o s . A m b o s p a r t i d o s fue -
ron i n t e r e s a n t e s y el segundo de ellos 
t e r m i n ó a 26 Igua le s , no j u g á n d o s e 
t iempo e x t r a por acuerdo de los c a p i -
t a n e s . 
E n e l Juego de los f i ñ e s g a n a r o n 
los b lancos 6x5, s iendo de n o t a r que 
el ú l t i m o f i e ld g o a l que l e s d i ó el 
tr iunfo lo hizo el s i m p á t i c o A . B a l b i s . 
T a m b i é n se d i s t i n g u i e r o n P . B a l b i s , y 
B a r d i z a . 
C a p i t a n e a r o n los dos f i v e s s e n i o r s 
H e r m i n i o P o r t e l l V U á a l o s b l a n c o r 
y A n g e l P e q u e ñ o a loa a z u l e s . P o r -
te l l f u é e l c a p i t á n d e l o s b l a n c o s h a -
ce 4 a ñ o s cuando se I n a u g u r ó e l D e -
port ivo , y a ú n l o g r a m a n t e n e r s e en 
f o r m a , habiendo d e s a r r o l l a d o el s á b a d o 
un juego m a g i s t r a l . 
R a m i r o C a r l é s , M i k e G o n z á l e z , J o s é 
M . R u c a b a d o y los dos c a p i t a n e s fue-
ron l o s que m á s se d i s t i n g u i e r o n . 
E l referee f u é E n r i q u e G o n z á l e z , 
H n ^ m a n B e b l t o P é r e z , t imekeeper J . 
B i l b a o y S c o r e r S . P o n s los que a c t u a -
ron m u y b i e n . 
E l ponche e s p e c i a l C l u b D e p o r t i v o 
de C á r d e n a s f u é repar t ido a l a concu-
r r e n c i a a l f i n a l de este g a m e d á n d o s e 
cor. esto por t e r m i n a d a l a f i e s t a . 
D e l a p a r t e s o c i a l s e e n c a r g a r á nues -
tro c o m p a ñ e r o de l a c r ó n i c a de sa lo -
n e s . 
T e r m i n a m o s d e s e á n d o l e é x i t o s a l D e -
por t ivo y f e l i c i tando a l a d i r e c t i v a que 
componen p e r s o n a s t a n e n t u s i a s t a s co-
mo E n r i q u e G o n z á l e z , R a m i r o P . M a -
r i t o n a , P a b l o S o s a , J o s é L . B i lbao , 
R a m ó n S . Otero , e t c . 
b c o r e r s de los Juegos de b a s k e t b a l l , 
f a c i l i t a d o s por e l c o m p a ñ e r o S a n t i a g o 
P o n s : 
Juego de l o s r i ñ e s : 
T e a m B l a n c o F i g . F o g . P e . 
L o g i n t e l i g e n t e s e n a c h a q u e s d e p á l m e n t e (Jsbe p o s e e r u n p u g i l i v . a 
boxeo , l o s q u e s a b e n d i s t i n g u i r e n - ' q u e t ier .e a s p i r a c i o n e s E l cont .*a- ' 
t r e u n b u e n p e l e a d o r y u n m a l r i o d e D o n c e l p a r a e l s á b a d o p T ó - ; 
v e n d e d o r de m a n í t o s t a d o , l o s q u e x i m o s e r a i ' n u n g C á r d e n a s , 
p a r a j u z g a r de l o s m é r i t o s p o s i t i - f i \ C R A X P R O G R A M A 
v o s d e un p u g i l i s t a n o t i e n e n ne-; A m á s d e l S t a r B o u t y d e l a pe-1 
c e s i d a d de r e c o r d a r s u s h a z a ñ a s l e a l e a e n t r e D o n c e l y Y o u n g C á r d e - i 
p a s a d a s y r e v i s a r p u n t o p o r p u n - , ñ a s , l a U n i t e d P r o m o t e r s C o r p o r a - ' 
to s u c a r t a ! y su r e c o r d , h a n r e c i - t i o n o f r e c e r á o t r o s t r e s m a g n í f i c o s ! 
b f ü o c o n a g r a d o l a n o t i c i a d e q u o n ú m e r o s , f i g u r a n d o e n t r e e l l o s en; 
el p r S x i m o s á b a d o , e n el R i n g de p r i m e r o f l - a e l b o u t a s e i s e p i s j i l o s ! 
la A r e n a C o l ó n , J o s e í t o G a r c í a , e l e n t r e G l i s S a r d i ñ a s y e l v a i í e n C d i 
s e n s a c i o n a l J ú n i o r l i g h t w e i g h t ma-1 s a l g a d o A c o n t i n u a c 6 n p d . a r á n ! 
t i n c e r o q u e r u é d e s c u b i e r t o en l a j e a r l o s F r a g a y Y o u n g S m i t h , v c o -
c i u d a d y u m u r i n a y t r a í d o a l a H a - m o t e n e r n ú m e r o s u b i r á n a l t a b l a - , 
b a ñ a , h a c e a l g ú n t i e m p o , p o r S a - | do e l c a m p e a n w e l t e » de I03 a m a - ' 
m n i y T o l ó n , s e r á s o m e t i d o a u n a ' t e u r s . H e r r e r a y e l F r . i ' . ' • v á l t - j / . n - i 
p r u e b a d e c i s i v a . E l c o n t r a r i o q u e t o - p r A i s e d . 
l a X T n i t e d P r o m o t e r s C o r p o r a t i o n i C o m o de c o s t u m b r e r e g i r á n p r e - : 
h a b u s c a d o p a r a es te m u c h a c h o , l e - j c ' f í» . le s i t u a c i ó n ( y Ha s i t u a c i ó n es 
g í t i m a e s p e r a n z a , d e l p u g i l i s m o cu- de l a s q u e i m p o n e e c o n o m í a s ) y c o -
b a n o ,e,s n a d a m e n o s q u e e l e x - s o K m o de c o s t u m b r e t a m b i é n , s e r á , r« 1 
d a d o D i a y , e l m á s f o m i d a b l o d e q u i s i t o « n d i s p e n s a b l a p a r a e n t r a r j 
l o d o s l o s b a n t a m s y f e a t h e r s q u e ! en l a A r e n a C o l ó n l a p r e s e n t a c i ó n 
h a p r o d u c i d o n u e s t r o b o x e o ; y s i , I d e l c o n s a b i d o p a p e l i t o a d q u i r i d o e n 
c o m o es m u y p o s i b l e . J o s e í t o s a l e ó l a t a q u i l l a . 
a i r o s o e n s u e m p e ñ o , q u e d a r á de - j H e dt iu) e l p r o g r a m a c o m p e t o de 
f i n i t i v a m e n t e c o n s a g r a d o e i n c l u í - 'Vas p e l e a s : 
do e n e l í n d i c e d e l o s p e l e a d o r e * B O X E O 
l o c a l e s d e p r i m e r o r d e n . A R E . V A C O I . O X 
U X B ü E X S I S T E M A ¡ P r o m o t o r e s U n i t e d P r o m o t e r s C o r p 
T i e m p o e r a y a d e q u e a l g ú n P r o - S á b a d o 11 d e j u l i o a l a s 9 p . ra. 
m o t o r f i j a r a « u s m i r a d j a s e n " j s 
m u c h a c h o s n u e v o s p a r a p r o p o r c i o - P r i m e r P r e l i m i n a r a 6 R o u m l s 
n a ' r i e s U o p o r t u n i d a d de e s c a l a r l a L u > , S a r d i ñ a s , ( E l m á s g u a p o ) 
c u m b r e . E l m i é r c o l e s , d u r a n t e e l v s 
M m u e r z o c o n q u e o b s e q i ¿ * ó e l n u e - K i d S a l g a d o , ( E l S a g u e r o ) 
vo P r e s i É o n t e d e l a C o m i l ó n d e B o 
x e o . C o m a n d a n t e R e c i o , a Jos e r o - . S e g u n d o P r e l i m i n a r a f» R o o m l s 
n i s t a s s p o r t i v o s do l a p r e n s a h a b a - G . H e r r e r a , ( E x c a m p e ó n A m n t e u i ' 
ñ e r a , s-i b a b l ó m u c h o de l a n e c e s l - | vs 
d a d de f o r m a r n u e v a s e s t r e l l a s , ! A . A u c e t , ( E l - F r a n c é s ) . 
p o r q u e d e n o h a c e r s e a s í e s t á b a m o s 
m u y s e r i a m e n t e a m e n a z a d o s . d o : ' l e r c e r p r e l i m i n a r 1» 6 K o u n r t s 
q u d a r n o s e n m u y c o r t o p l a z o s i n un C a r l o s F i a g a , 
p e ' e a í l o - q u e l e g a l m e n t e m e r e c i e r a ! E x C a m p é d n F e a t l i e r . 
el n o m b r e d e t a l . P o r lo m i s m o q u e vs 
p a r t i c i p a m o s d e esto m o d o do p e n - | T r u n ? S m i t h , 
s a r , c r e e m o s q u e l a U n i t e d P r o m o - ' E l v e n e v i o r de F u e n t e s , 
t e r s G o r p o r a t i o n s , a l d a r l e Un c h a n - ! C u a r t o P r e l i m i n a r a C R o u n d s 
c e a J o s e í t o G a r c l a , b a i m p l a n t a d o ; A n t o n i o F o a c e l ( P u f o ú e h i c r . - o ) 
l o q u e p o d r í a m o s l l a m a r e l ' b u e n 
s i s t e r ^ a " , y e s t a m o s c o n v e n c i d o s 
d e q u e el t i e m p o no L a de t a r d a r 
e n d a r n o s l a r a z ó n . 
E L P E L I G R O C A M A G Ü E Y A >'f» 
A p a r t a a l m a g n í f i c o S t a r B o u t 
do r e f e r m c l a , e l p r o g r a m a c o n r e i -
n a d o p a r a e l s á b a d o o f r e c e r á a l o s 
f a n á t i c o s o t r o s m u c h o s a l i c i e n t e s , 
e n t r e l o s r u é d e b e m e n c i o n a r s e ? n 
p r i m e r t é r m i n o e l d e b u t de A n c o n i o 
Doncei s e n s a c i o n a l p e l e a d o r c a m a -
g i i o y a n o , q u e s i n p r e p a r a c i ó n p r e -
v i a , c a s ' , c a s i s i n s a b e r l o q u e e r a 
b o x o a r , l i izc . l a h o m b r a d a de mo-
t e r s e e n e l F . í n g c o n p e l e a d o r e s t a n 
t e m i b l e s y f o r m i d a b l e s c o m o P o n -
ce d e tr*6 | ) y A g u s t í n G i l l o . E n 
a m b o s e n c u e n t r o s , e l p e l i g r o c a m a -
g i i e y a n o f u é d e r r o t a d o , p e r o a n t 
d e a r r í p . r su b a n d e r a h i z o s u d a r l a 
g o t a g o r d a a l o s d o s v e t e r a n o s c a p í 
t a l i n o s . T a n t o P o n c e c o m o L i l l o f u e 
r o n d e r r i b o d o s v a r i a s v e c e s p o r e l 
n o v a t o de C a m a g l i e y , y é s t o n o i 
p a r e c e p r u e b a s u í i c i e n f e do q u e e l 
c l i i q u i l l o i c . - c e un p u n c h d e p r i -
m e r a cla(-e, q u e es lo q u e p r i m 
l i a f o t o g r a f í a nos m u e s t r a a J a c k B e r e s t o r d , J r . , de L o n d r e s , a c t u a l po-
seedor de l t i t u l o de c h a u i p l o n i n g l é s s c u l l e r a l d e r r o t a r en e l T & m e s i s a 
W a l t e r a i . H o o v e r , de V i l a d e l f i a . L e s exper tos en r e g a t a s se sorprendle -
* r o n de este t r i u n f o . 
J o s é C á r d e n a s (11 m á s A i e g r c ) 
P e l e a O f i c i a l a 1 2 R o u m l s 
A N G E L D I A Z 
E l ex s o l d a d o 
v s 
J O S E I T O G A R C I A 
E l T o r o do M a t a n z a s 
P r e c i o ? p o p u l a r e s . 
Como e s t á bateando 
e! querido " C i n c i " 
V . C . H . 2b 3b H r A v e 
Western U n i ó n V s . Ar t i l l e r ía 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , se e n f r e n -
t a r á n p o r p r i m e r a v e z e s t o s d o s 
f u e r t e s c l u b s , e n l o s t e r r e n o s d e l a 
C a b a ñ a , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
E l f u e r t e y d i s c i p l i n a d o c l u b 
W e s t e r n U n i o n , a p r o v e c h a e s t a B r a d y 
o p o r t u n i d a d p a r a r e t a r a l o s c l u b s B i e m i l l é r 
K r u e g e r . 
Donohue 
B r e s l e r . 
R o u s h . 
W a l k e r . 
P l n e l l l . 
S m l t h . 
D r e s s e n . 
Bohne . . 
N l e h a u s . 
C a v e n e y . 
C r i t z . . 
L U Q U E 
W l n g o . 
H a r g r a v e 
R i x e y . . 
Zi tzmanTi 
Benton . 
M a y . . 
, , 26 2 9 0 0 
. 49 10 17 2 0 
, , 241 31 83 15 2 
. . 260 44 83 10 10 
, 226 38 66 13 7 
. 184 25 52 11 4 
. 151 26 42 8 8 
. 175 28 47 6 1 
. 80 6 23 2 0 
, . 158 16 42 15 4 
, . 154 15 40 5 2 
. 258 35 65 
. 50 4 1-2 





t o d o s de l a c a p i t a l , lo m i s m o q u e 
a los de a f u e r a . 
P r i n c i p a l m e n t e ql M a r i a n a o J u -
v e n i l , R o y a l B a n k Qt C a n a d á , D e -
c a n o B a n c a r i o , E s t r e l l a do S a l u d , 
K u K u K l a n , J ó v e n e s C a t ó l i c o s , 
" L a P r e n s a , " C u b a n T e l e p h o n e y 
P a n A m e r i c a n , y t o d a s a q u e l l a s q u e 
se e n c u e n l r e n o f e n d i d a s . 
D i r í j a n s e l o s r e t o s a l a W e s t e r n 
U n i o n , d e o c h o de l a n o c h e h a s t a 
l a s d i e z , p r e g u n t a r p o r R a f a e l 
O r t a , m a n a g e r . 
W : l l i a m . 
C e r v e r a R F 0 
F e r n á n dez L , F 0 
P u i g S a l a t C . 0 
B a r d i s a R G 1 






T o t a l e s 
T e a m A z u l P i g . F o g . 
B . B a l b i s R F 1 3 
A s t o r g u z a L F 0 0 
H i d a l g o . . C 0 0 
P o r t i l l a R G 0 0 
L e a l L G 0 0 
T o t a l e s . . . . 1 3 
R e s u l t a d o f i n a l : 
P r i m e r H a l f : 
B l a n c o 0, A z u l e s 5 . 
Segundo H a l f : 
B l a n c o 6, A z u l e s 0 . 
T o t a l e s : A z u l e s 5, B l a n c o s 6 . 
U m p i r e : G o n z á l e z y P é r e z . 
T i m e k e e p e r : B i l b a o . 
A n o t a d o r : S a n t i a g o P o n s . 
# 
Segundo juego de m a y o r e s : 
T e a m B l a n c o F i g . F o g . 
3 
F e . 
Club Wes tern U n i ó n 
E l a f a m a d o y d i s c i p l i n a d o c l u b 
W e s t e r n U n i ó n , r e t a p o r e s t e m e -
d i o , a t o d a s l a s n o v e n a s d e l a c a -
p i t a l , l o m i s m o q u e d e f u e r a , p r i n -
c i p a l m e n t e a l o s s i g j i i e n t e a c l u b s : 
L a P r e n s a , M a r i a n a o J u v e n i l . D e -
c a n o B a n c a r i o , R o y a l B a n k O f C a -
n a d á , J ó v e n e s C a t ó l i c o s , C a s a V i l a -
p l a n a . P a n A m e r i c a n , P e r s e v e r a n -
c i a S t a r , K u K u K l a n , P e l e t e r í a E l 
M u n d o , y t o d a s a q u e l l a s q u e se e n -
c u e n t r e o f e n d i d a s . 
D i r í j a n s e l o s r e t o s a O b i s p o y 
C u b a , W e s t e r n U n i ó n , de 8 d e l a 
n o e b e h a s t a l a s 1 0 , p r e g u n t a r p o r 
R a f a e l O r t a . 
G . V . 
Liga Nacional de Amateurs 
E X C O R D S E L O S F Z T C H F K S 
J . C . G . F . A v 
M . A . G o n z á l e z R F . 
G . I g l e s i a L F 
A . M a r t í n e z C . . . 
L . G o l c o c h e a R G . 
A . P o r t e l l L G . . . 













T e a m A z u l F l g . F o g . F e . 
R . C a r l é s R F 7 0 0 
J . M . R u c a b a d e L F . . . 2 0 0 
H . L ó p e x C 2 0 1 
F . Otero R G 1 0 0 
A . P e q u e ñ o L G 1 0 , 2 
T o t a l e s . . . . 13 0 3 
P r i m e r H a l f : 
B l a n c o 18, A z u l 12. 
Segundo H a l f : 
B l a n c o 8, A z u l 14 . 
T o t a l : B l a n c o 26, A z u l 26. 
U r a p l r e : C . G o n z á l e z , B . P é r e z . 
T i m e k e e p e r : Bi lbao .~~-
A n o t a d o r : S a n t i a g o P o n s . 
R . Se ig l l e V , . . . » 5 
C . C a s u s o V . , , . 6 
R . H e r n á n d e z L . . 2 
L . S a n s l r e n a P . , . 3 
C . W l l r y e x F . . . . 4 
b . R u i z P o 8 
P . P a l m e r o L o . . . . 7 
J . L o r e n z o A t . . . . 6 
P . R u l z A t . . . . 4 
O . R e g u e r a F . . . . 7 
R . A l o n s o F . . . . 5 
H . R o c a m o r a L s . . . 3 
G . L o n g a V 3 
J . L . G o n z á l e z L . . 4 
S. O. F a r r i l l V . C . . 10 
R . B e c k e A t 4 
J . F e l l o L . S . . . . 3 
R . G o n z á l e z L . S. . „ 3 
J . S a l a z a r V . C . . . 3 
M o r e l r a V 2 
H . B e c k V . C . . . . 5 
S a n t a m a r í a P . . . , 1 
A . R o c a A t 1 
S . P a j a r e s L . S . . , 3 
R o m e u L . S 2 
S a n t a n a L . S . . . . 3 
M u g u l l l ó n P . . . . 2 
A i r l é s 3 
F . A l x a l á L 1 
A . L ó p e z A t 1 
A l m e l d a L . S . . . . 1 
Montoto L . S . . . . 1 
S e r r a n í a A t 1 







































17 0 2 
12 0 0 
5 0 0 
4 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
N o t a : E s t e estado a l c a n z a h a s t a el 
d í a 6 de J u l i o I n c l u s i v e . 
S c h u l t z 
























L A Y . M . C . A. C O N V O C A A S U 
C A M P T O . D E B A S K E T B A L L 
L o s a c t u a l e s c h a m p i o n s d e C u b a , p a r e c e n d e c i d i d o s a n o p e r d e r 
e l t r o n o y s e p r e p a r a n d e s d e t e m p r a n o 
V i e n d o a p r o x i m a r s e c u s í . J a t e m - g u r a r m á s de u n j u g a d o r S é n i o r , 
p o r a d a de e n t r e n a m i e n t o p a r a e l n i m á á d e d o s J ú n i o r a , q u i e n e s e n 
b a s k e t b a l l , q u e e s l a d e l m e s d e ' t o d o s l o s m o m e n t o s s e r á n l o s p r i -
S e p t i e m b r e , l o s m u c h a c h o s d e l m e r o s ep a c t u a r l o s f a l l o s d e l a c o -
Y . M . C . A . q u e o b t e n í a n e l t í -
t u l o de c h a m p i n o s d e C u b a e n e l 
s p o r t , q u e p a r e c e n m u y d e c i d i d o s a 
m a n t e n e r e n v e n i d e r o s c a m p e o n a -
tos , e s t á n o r g a n i z a n d o y a s u c a m -
p e o n a t o l o c a l a n u a l , c o n e l f i n <le 
m i s i ó n y d a r e l b u e n e j e m p l o p a r a 
l a d i s c i p l i n a g e n e r a l . 
5 . L o s c o m p o n e n t e s d e l t e a m 
g a n a d o r d e l c a m p e o n a t o s e r á n p r e -
m i a d o s c o n M e d a l l a s c o n m e m o r a t i -
v a s d e l c a m p e o n a t o y no t e n d r á n 
i r m a d u r a n d o a q u e l l a s e s t r e l l a s e n d e r e c h o a, e l l a s , a q u e l l o s q u e f a l 
e m b r i ó n q u e h a n d e r e e m p l a z a r a ( t en a m á s de t r e s j u e g o s , s i n b a b e r 
l o s d i s t i n t o s c o m p o n e n t e s d e l t e a m j u s t i f i c a d o s u a u s e n c i a , 
q u e b u s c a r o n " m e j o r e s a g u a s " . 6 . E n t o d o m o m e n t o l a c o m l -
S e r a f í n C u m b r a u s , q u e es e l de - s i ó u s e p a r a r á d e l c a m p e o n a t o a to -
i e g a d o d e l s p o r t d e n t r o d e l a s o c i e - d o a t l e t a q u e no g u a r d e l a c o m p o s 
d a d , e s t á d a n d o l o s p a s o s n e c e s a -
r i o s p a r a q u e e s e c a m p e o n a t o l o -
c a l c o m i e n c e p a r a p r i n c i p i o s d e l 
m e s q u e v i e n e y a e s e f i n n o s h a 
e n v i a d o p a r a s u p u b l i c a c i ó n l a 
c o n v o c a t o r i a q u e d a m o s a d j u n t o . 
H a c e d i a s n o s d i j o e l p o p u l a r d i -
t u r a q u e e s u s u a l e n l o s j u e g o s d e 
b a s e k e t b a l l y q u o l a s r e g l a s p r o -
v e e n . E n c a s o de q u e l a s f a l t a s 
c o m e t i d a s no f u e r a n d e l a s g r a v e s , 
s e r á s u s p e n s o e l i n f r a c t o r p o r e l 
t i e m p o • q u e l a r e f e r i d a c o m i s i ó n 
c r e a c o n v e n i e n t e . 
r e c t o r s p o r t i v o d e l " Y " , q u e y a l a 7 . A n t e s d e l d í a s e ñ a l a d o p a r a 
• • • 
S A B A D O Y 
D O M I N G O E N 
T A N D A d e 8 y 3 0 e x c l u -
s i v a m e n t e . 
E l g r a n p r o g r a m a . 
S H A D E v s . S L A T E R Y . 3 
r o u n d . F o r m i d a b l e s . 
H A R R Y W I L L S v s . W E I T -
N E R , 2 r o u n d s . C o n t u n d e n -
t e s . 
H A R R Y G R E B B v s . J . 
W A L K E R , 1 5 r o u n d s . l a p e -
l e a m á s c i e n t í f i c a , m á s r á p i -
d a . M A S V A L I E N T E , q u e s e 
h a p u e s t o e n e l r i n g . 
T o d o e s t o e n l a g r a n d i o s a 
p e l í c u l a q u e r e p r o d u c e l i 
F I E S T A d e P U Ñ O S , c e l e b r a -
d a e l d í a 2 d e J u l i o a c t u a l 
e n P O L O G R O L I N D S , N e w 
Y o r k , i m p o r t a d a p o r S a n t o s y 
A r t i g a s , a c a p a r a d o r e s d e l a s 
n o v e d a d e s m u n d i a l e s . 
j u n t a d i r e c t i v a h a b í a a c o r d a d o 
u n p r e s u p u e s t o e x c l u s i v a m e n t e p a -
r a s p o r t s q u e p a s a d e l o s $ 1 . 5 0 0 
y <>llo d a r á o p o r t u n i d a d a l o s m u 
l a I n a u g u r a c i ó n d e l c a m p e o n a t o , s e -
r á c o n v o c a d a u n a j u n t a g e n e r a l d e 
t o d o s l o s A t l e t a s ' i n s c r i p t o s , p a r a 
s e ñ a l a r l o s p l a y e r s q u e h a n d e i n -
c h a c h o s de l a c a l l o d e E g i d o , p r a c - 1 l e g r a r c a d a t e a m , a s í c o m o e l o r -
t i c a r e l B a s k e t h a l l , ( s u b a s e s p o r - | d e n d e l o s j u e g o s , 
t i v a ) , e l h a n d b a l l , e l b o x e o , l a n a - g . L a c o m i s i ó n e s t a r á i n t e g r a -
t a c i ó n , e l t r a c k , e l b a s e b a l l y e l d a p 0 r e l YÍT . F é l i x G . P i n o y l o s 
s q u a s h , e s t e ú l t i m o , s i e m p r e y i s r e s . L u i s G u i n e a y S e r a f í n C u m -
c u a n d o l o s d i r e c t i v o s de l a U n i ó n j b r a u S ( d e l e g a d o s d e S q u a s h y b a s -
A t l é t i c a t e n g a n a b i e n i n c l u i r l o s e n k e l b a l l r e s p e c t i v a m e n t e , a n t e 
s u c a l e n d a r i o . | q u i e n e s s e h a r á n t o d a s l a s p r o t e s t a s 
A c o n t i n u a c i ó n v a l a c o n v ó c a l o - d e n t r o d e l a s v e i n t e y c u a t r o h o r a s 
r í a p a r a ese c a m p e o n a t o l o c a l d e l s i g u i e n t e s a l a c s l e b r a c i ó u d e l j u e -
b a s k e t b a l l : " C o n e s t a f e c h a *e 
c o n v o c a a t o d o s l o s a s o c i a d o s p a r a 
e l c a m p e o n a t o l o c a l de b a s k e t b a l l 
b a j o l a s b a s e s y a u t o r i d a d d e u n a 
c o m i s i ó n c o m p u e s t a p o r t r e s m i e m -
b r o s , q u e m á s a b a j o se s e ñ a l a r á n 
y q u e s e r á n l o s q u e l l e v e n e l c o n -
t r o l de t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n d i -
c h o c a m p e o n a t o , e l c u a l h a d e r e -
g i r s e p o r l a s s i g u i e n t e s : 
g o . 
9 . L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l t e a m , 
l a o s t e n t a r á e n t o d o l o s m o m e n t o s , 
e l c a p i t á n , y b a j o n i n g ú n c o n c e p t o 
se le p e r m i t i r á a n i n g ú n o t r o p l a -
y e r d i c h a r e p r e s e n t a c i ó n , a m e n o s 
q u e n o s e a p o r a c u e r d o u n á n i m e d e l 
t e a m , c o n p r e v i o a v i s o a l a c o m i -
s i ó n . 
1 0 . L o s j u e c e s ( r e f e r e e s ) p a r a 
e s t e c a m p e o n a t o l o s e r á n l o s s e ñ o -
B A S E S r e s R a f a e l B e r m u d e z y J o r g e P o -
m a r e s , p u d i e n d o J a c o m i s i ó n a c e p -
1 . T o d o a s o c i a d o t i e n e d e r e c h o t a r o d e s i g n a r c u a l q u i e r o t r a p e r -
a i n s c r i b i r s e a n t e e l d e l e g a d o q u e s o n a . 
s u s c r i b e , c o n e l c o m p r o m i s o d e n o ¡ n E g t e c a m p e o n a t o e s t á d e b i -
f a l t a r a n i n g ú n j u e g o , s i e m p r e q u e ; d a m e n t e a u t o r i z a d o p o r l a c o m i s i ó n 
no s e a p o r c a u s a m a y o r , d e s p o r t g d e l a Y . M , C . A . y e l 
2 . L o s j u e g o s se c e l e b r a r á n l o s 
ELIOHNSIOWN 
T l f f l SOBRE 
EL 
l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , e m p e -
z a n d o e l p r i m e r e n c u e n t r o a l a s 
9 p . m . 
3 . L o s c o m p o n e n t e s d e c a d a 
t e a m n o p a s a r á n d e s i e t e , p r e v i a 
c a l i f i c a c i ó n d e l a c o m i s i ó n c o m p e -
t e n t e . 
4 . E n c a d a t e a m n o p o d r á n f i -
d e l e g a d o q u e s u s c r i b e t e n d r á s u 
a u t o r i d a d e n c u a n t o a e s t a r a m a 
d e l s p o r t se r e f i e r e . 
H a b a n a , J u l i o d e 1 9 2 5 . 
S e r a f í n C U M B R A U S . 
D e l e g a d o de B a s k e t B a l l . 
M é r i t o A c o s t a f u é de , Es tados de los Clubs en la 
emergente y p e g ó de h i ! L iga del E s t e 
E l cubano p r o b ó u n a vez m a s que no 
puede e s t a r l i j o s ue l U n e u p 
N u e v a m e n t e c i m a n a g e r de los C o -
rone les i n t e n t ó d a r l e un descanso a 
M é r i t o A c o s t a , y n u e v a m e n t e e l c u -
bano le d e m o s t r ó que é l no puede e s -
t a r l e jos del Une up r e g u l a r . 
E n e l Juego ce lebrado entre t i 
L o u i s v i l l e y e l I n d i a n a p o l i s e l pasado 
d í a 5 de J u l i o , e l m a n a g e r de l L o u i s -
v i l l e c r e y ó oportuno dar le a l c u b a n o 
su descanso y a ese efecto, e n v í o a 
A r d e n s o n a l l e f t f i e l d . Tül juego t r a n s -
c u r r i ó l e n t a m e n t e y a l a p o s t r e l o s 
C o r o n e l e s f u e r o n v e n c i d o s con score 
do 7 por 6 . 
E n u n s u p r e m o es fuerzo por b u s c a r 
el empate en e l noveno Inn lng , M é r i -
to f u é e n v i a d o a b a t e a r en l u g a r d e l 
p i t c h e r D e b e r r y , y c o r r e s p o n d i ó como 
se e s p e r a b a con u n duro F lng le a l l e f t -
f i e ld a l a p r i m e r a bola que le p a s a -
r o n . N u e v o s emergenteo env iados por 
1 el c l u b no d i e r o n e l resu l tado apete-
cido y M é r i t o se q u e d ó en p r i m e r a 
esperando pac i en temente que s u s c o m -
p a ñ e r o s h i c i e r a n a l g o . 
G . P . A v e . 
; A l b a n y 40 30 .571 
B r i d g e p o r t . . 36 30 ,545 
W a t e r b u r y 35 30 ,538 
! S P R I N G F I E L D 34 30 ,531 
i H a r t f o r d 35 33 ,515 
N é w H a v e n 34 ^2 ,515 
W o r c e s t e r 28 37 .431 
P i t t s f i e l d 23 43 .348 
| N o t a : E n e l B r l d g e p o r m i l i t a n u e s t r o 
j c o m p a t r i o t a Jose i to R o d r í g u e z , m i e n -
t r a s que en el S p r i n f l e l d def iende l a 
! s e g u n d a a l m o h a d i l l a e i p o p u l a r P a -
dre de F a m i l i a , P a i t o H e r r e r a . 
M i e n t r a s O l i v a r i t o s s e c o n t e n t a b a 
c o n f i l d e a r e s p l é n d i d a m e n t e . 
S ó l o p u d o d a r u n h i t . 
E l pasado d í a 2 de J u l i o , los m u -
c h a c h o s de J o h n s t o w n de l a l i g a M e -
d i a del A t l á n t i c o , s e >as v i e r o n con 
e í c l u b C u m b e r l a n d en u n encuentro 
de nueve I n n l n g s . E l m a t c h , que c u l -
m i n ó con u n a v i c t o r i a p a r a los c o m -
p a ñ e r o s de O l i v a r i t o s r e n acore de 
4 por 2, r e s u l t ó en e x t r e m o i n t e r e s a n -
te y u n oportuno re levo de l a n z a d o -
res que hizo e l m a n a g e r de los J o h n -
nles en e l quinto , h izo pos ib le ese 
t r i u n f o que l o s a s e g u r a m a s en e l l u -
g a r de honor de l a cont i enda de l a 
l i g a . 
E l juego c o m e n z ó con c a r i z ft f a -
v o r de los J o h n n i e s , deode el p r i m e r 
i n n i n g : O l i v a r e s , el f e n o m e n a l c u b a -
nlto, a b r i ó e l m a t c h con u n tubey a l 
centro , d e s p u é s de tener dos s t r i k e s 
y u n a bola , y ac to segu ido a n o t ó 
c u á n d o H i c k e y , e l segundo bate de l 
team, d i s p a r ó un batazo de c u a t r o es-
q u i n a s sobre l a c e r c a de l r i g h t . U n 
nuevo h i t sa l ido del bate de M a r t i -
neck, seguido de un tr ip le de M o n t a -
gue. d i e r o n a los J o h n n i e s s u terce -
r a c a r r e r a del inn ing . con l a s que 
p r á c t i c a m e n t e h a b l a n g a n a d o e l de-
s a f i o . 
E l C u m b e r l a n d r e a l i z ó todo s u es-
fuerzo en el quinto i n n i n g y e s t u v i e -
ron a punto de g a n a r e l juego , pero 
u n a r á p i d a j u g a d a del m a n a g e r del 
J o h n s t o w n s a l v ó l a s i t u a c i ó n y con 
ello e l j u e g o , R a n g n o w , a b r i ^ ese I n -
n i n g con un s ing le a l l e f f . H a b e r b a -
teando p o r C o n l e y , r e c i b i ó l a base s i n 
que 1c p a s a r a n u n solo s t r i k e s . Moo-
re t a m b i é n p a s ó a l a I n i c i a l por l a » 
m i s m a s condic iones , C o r t a z z o , e l s i -
guiente b a t e a d o r t a m b i é n r e c i b i ó o t r a 
base y R a n g n o w pudo p i s a r e l home 
l ibremente , con l a p r i m e r a c a r r e r a p a -
r a s u c l u b . 
Monroe que le s i g u i ó d i ó u n a b e i -
t l a l l i n e a a l centro , l a wue f u é f l l -
deada, pero no pudo i m p e d i r qqe le 
a n o t a r a n en el p i s a y c o r r e y enton-
ces a l d a r H i ñ e s u n a n u e v a baso por 
bolas , el m a n a g e r de los J o h n n i e s se 
d e c i d i ó q u i t a r l o del box, s u s t i t u y é n -
dolo por M a t t h e w s , qu ien p o n c h ó a 
dos h o m b r e s y o b l i g ó a l tercero a d a r 
u n I n o f e n s i v o r o l l i n g a O l i v a r e » , qua 
s a c ó e l out de s e g u n d a . 
L o s I n n l n g s s i gu i en te s s e suced ie -
r o n s i n n a d a notable , b a s t a que y a 
en e l noveno los m u c h a c h o s del 
J o h n s t o w n a c a b a r o n de a s e g u r a r *1 
juego por h i t » c o n s e c u t i v o » do Cro« 
n i n , M o n t a g u e y M a t h e w s . 
L I G A N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
C 5 6 1 7 10 
S u s core f u é : 
V . C . H . O . A . E 
1 0 1 o o o 
L o s j u e g o s d e l domingo de l C a m -
peonato N a c i o n a l de A m a t e u r s , son 
los que s i g u e n : / 
E N F E R R O V I A R I O P A R K 
L o m a y F e r r o v i a r i o ; L a S a l l e y f e -
r r o v l a r l o . 
E N E L V E D A D O 
A t l ó t l c o de C u b a y Y a c h t C l u b ; V e -
dado y P o l i c í a . 
Jose i to O l i v a r e s , que d e f e n d i ó c i 
c a m p o c o r t o de l J o h n s t o w n e s t u v o 
a lgo Inerte a l bate , a u n q u e y a v i m o s 
que f u é é l q u i e n con u n tubey a l c e n -
t r a l , i n i c i ó e l b a t t l n g r a l l y de l p r i -
m e r I n n i n g que d i ó c a s i e l t r iunfo del 
j u e g o . A h o r a b ien , a u n q u e no pudo 
batear , como e l a c o s t u m b r a h a c e r l o , 
f u e r t e m e n t e . P o r lo menos se p a s ó l a 
t a r d e aceptando cuanto r o l l i n g s y 
o tros l a n c e s iban por s u d i r e c c i ó n y 
como r e s u l t a d o de ello, nos e n c o n t r a -
m o s con que el m u c h a c h o r e g i s t r ó en 
l a tarde , s ie te l a n c e s s i n l a m e n o r 
s o m b r a de e r r o r . 
V é a s e s l n ó el score : 
J O H N S T O W N 
V . C . H . O . A . B 
O l i v a r e s , 2 . « . . . 
H i c k e y , I f . . 
C o l l i n s . c f . . . . , 
M a r t l n e c k , I b 
C r o n i n , s s 
Montague , 3b . . , 
H l n e b a u g h . r f . . , 
V a s s e y , c 
M c N e l l . c 
H i ñ e s , p 
M a t h e w s . p 1 0 
T o t a l e s 34 4 6 27 S 0 
C U M B E R L A N D 
V . C . H . O . A . R 
Moore, r f . . . . . 
C o r t a z z o . s s . . , . 
Monroe, 3 b , . . . ' 
B y r n e s . I b . . . . 
R a y , 2b 
F i s c h e r . c f . . . . 
Conley , 1 .̂ . . 
H a b e r . I f ( x ) . . 
R a n g n o w . c . . , 
D u f f y , p 












T o t a l e s 38 2 6 27 13 3 
x x M c N e l l b a t e ó por V a s s e y e n e l 
s é p t i m o . 
x H a b e r b a t e ó por C o n l e y e n e l 6o . 
x x x E g b e r t b a t e ó por D u f f y e » e l 
noveno . 
J o h n s t o w n . . . , m . . 300 000 001—4 
C u b e r l a n d 000 200 000—2 
C a r r e r a s l i m p i a s J o h n s t o w n * 3, C u m -
b e r l a n d .2. T w o base h i t O l i v a r e s . 
T h r e e - b a s e h i t M o n t a g u e , H o m e r u n 
H i c k e y , P l c h i n g r e c o r d s U n a c a r r e r a 
y 4 h i t a H i ñ e s en 4 y 2 terc io I n n l n g s , 
2 c a r r e r a s y 1 h i t a M a t h e w s e n 4 y 
un terc io I n n l n g s . B a s e s p o r b o l a s 
por D u f f y 3. por H i ñ e s 3 . Q u e d a d o s 
en b a s e s C u m b e r l a n d 7, J o h n s t o w n 4 . 
S t r u c k out p o r H i ñ e s 4. por D u f f y 4, 
p o r M a t h e w s 5 . U m p i r e s R o s s y M o r -
g a n . T i e m p o 2 . 1 0 . 
L o s principales jonroneros 
de l a s L i g a s Mayores 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l es tado a c t u a l 
de los p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s de l a s 
l i g a s m a y o r e s , a s i como e l n ú m e r o do 
b a t a z o s c u a d r a n g u l a r e s que se h a n 
reg i s t rado en a m b a s l i g a s h a s t a l a 
f e c h a . N ó t e s e l a d i f e r e n c i a e n o r m e 
que ex i s te entre los b a t a z o s dados p o r 
e s t a f e c h a en 1924 y los bateados a c -
tua lmente , lo que pone dn m a n i f i e s t o 
lo l i g e r a que e s t á n l a s b o l a s de b a -
seba l l a c t u a l m e n t e . 
L I G A N A C I O N A L 
H o r n s b y , S t . L o u i s 22 
H a r t n e t t , C h i c a g o 20 
B o t t o m l e y , S t . L o u i s 12 
V T r i g h t , P i t t s b u r g h 12 
K e l l y . 'New Y o r k n 
F o u r n i e r , B r o o k l y n n 
W r l g h t s t o n e . P h l l a d e l c h i a . . . . . . 1 1 
S n y d e r , N e w Y o r k i o 
H a r p e r , P h i l a d e l p h l a 10 
E . M e u s e l . N e w Y o r k 10 
B r o o k s , C h i c a g o 9 
L I G A A M E R I C A N A 
R . M e u s e l . N e w Y o r k . . i o 
W l H i a m s , S t . L o u i s m 
S l m m o n s . P h i l a d e l p h i a 12 
Cobb, D e t r o i t ' . n 
R o b e r t s o n , S t . L o u i s 10 
G o s l l n . W a s h i n g t o n 10 
Speaker . C l e v e l a n d 3 
T O T A L D E B A T A Z O S D A D O S 
1925 1924 
L i g a N a c i o n a l 374 220 
L i g a A m e r l n a 307 187 
T o t a l , x . 681 407 
/ ) 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S ü B l l i A N A Y P K Ñ A L V E R , S E A L -
q u i l a n i indoa a l tos y bajos , a c a b a d o s 
ue I a b r ; c a r , m u y c6modos y m u y f r e s 
eos . JL,a l l a v e S u b l r a n a 46, a l to s . I n -
t o r m a n T e l . F - 2 4 4 4 . 
P E Ñ A L V E R 116, S E A L Q U I L A N Bo-
ni tos a l t o s y bajos , a c a b a d o s de f a b r i -
c a r . S a l a , dos c u a r t o s , b a ñ o comple-
to y c o c i n a , ^ a l l a v e en loa m i s m o s , 
l u í o r m a n T e l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
B O N I T A E S Q U I N A . S E A L Q U I L A . 
S u b i r a n a y P e ñ a l v e r , p r o p i a p a r a c u a l -
quien comerc io , b a r r i o bueno. buen 
c o n t r a t o . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
I n í o r m a n T e l . F - 2 4 4 4 
U . O. 2S718 17 J l . 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -
to de l a c a s a S a n N i c o l á s , n ú m e r o ao, 
con s a l a , comeaor , 3 hao ivac iones y 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en 'a bodega . S u 
d u e ñ o ; M a l e c ó n , V¿. T e l é f o n o M - 3 2 2 7 . 
U . H . 2 í i i iü4 .—13 J l . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s i n d e -
p e n d i e n t e s d e l a c a s a G e n e r a l C a -
r r i l l o , a n t e s S a n R a f a e l n ú m e r o 2 7 9 
e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n , c o m p u e s -
tos d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a e 
i n f o r m a n e n 15 e n t r e H e I , V e d a -
d o , t e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
2 8 9 6 6 12 j l . 
E N E L S U N T U O S O E D I F I C I O M a r t a , 
C o n s u l a d o 7|9, c a s i e s q u i n a a P r a d o , 
se a iqu i l i -n los l u j o s o s p isos , t ercero 
y cuar to , c o m p u e s t o s de f o y e r , s a l a , 
t r e s c u a r t o s , comedor, b a ñ o i n t e r c a -
lado, moderno, c o c i n a y c a l e n t a d o r tie 
g a s . S e r v i c i o de c r i a d o s . H a y e l e v a -
d o r . I n f o r m e s en l a m i s m a . P r e c i o 
r a z o n a b l e . 29023.—13 J l . 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A C A -
s a de p l a n t a b a j a en l a ca l l e O q u e n -
do 16-B, entre S a n M i g u e l y Neptuno , 
con s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a -
lado, c o m e a o r a l fondo, c u a r t o y s e r -
v i c i o de c r i a d o . I n f o r m a n en S a n 
R a f a e l , e s q u i n a a Oquendo y l a l l a -
v e en l a bodega e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
T e l é f o n o F - 5 4 0 9 . 2 9 0 2 2 . - 1 , 3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l -
tos con t e r r a z a , M a j e c ó n , 306, en m ó -
dico prec io y C o n d e s a 4b, a l to s , en 
55 pesos . I n f o r m a n : G l o r i a , 239, de 
1 a 5 . 29036 .—12 J l . 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S . 3 5 
m a n z a n a de L u z , h e r m o s o s l oca l e s b a -
j o s , propios p a r a lo que se desee, l a 
e s q u i n a p a r a c a f é y r e s t a u r a n t , co-
m o h a tenido s i e m p r e ; t iene b u e n a 
c a n t i n a y m o s t r a d o r y o tros objetos 
m á s per tenec i en te s a l g iro , l o c a l i n -
m e j o r a b l e , b i en s i tuado , f r e n t e a los 
p a r a d e r o s de G u a n a b a c o a , R e g l a y C a -
s a B ' a n c a . f re sco como no h a y otro; 
puede v e r s e de 8 a 10. I n f o r m e s en 
P r a d o 21, a l t q s . 28950.—19 J l . 
S E A L Q U I L A U N S E G U N D O C O M -
pues to de pala , r ec ib idor , gabinete , 414, 
h a l l , comedor a l fondo y s u s B e r v i c l o s 
c o m p l e t o s . I n f o r m a n en A p o d a c a , n ú -
m e r o 3 . 28969.—12- J l . 
S U A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O 
m o d e r n o con s a l a , sa1eta y t r e s c u a r -
tos , s e r v i c i o intetaaalado comple to y 
s e r v i c i o de c r i a d o s en lo m e j o r de l a 
H a b a n a . T e j a d i l l o 08, c a s i e s q u i n a a 
V i l l e g a s . I n f o r m a s u d u e ñ o en los 
b a j o s . 28952.—17 J l . 
A l q u i l o e s p l é n d i d o l o c a l P a u l a 8 5 , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , f e r r e t e r í a , f a r -
m a c i a , c a s a e m p e ñ o u o tro n e g o c i o . 
I n f o r m e s a l l a d o . Y o t r a e n I n d u s -
t r i a 7 6 , a l tos y b a j o s , c e r c a d e l P r a -
d o . I n f o r m e s F a r m a c i a e s q u i n a . 
2 8 6 9 2 - 9 3 12 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de A m i s t a d 18 e n t r e A n i m a s y 
V i r t u d e s . S a l a , s a l e t a , 3 cuar tos , co-
m e d o r a l fondo, c u a r t o de c r i a d o y 
s e r v i c i o s . T i e n e b a ñ o completo con 
r / . u n d a n t e a g u a . P r e c i o m ó d i c o . P u e -
de v e r s e de 9 a 10 112 y de 2 a 5 . 
I n f o r m a n en el T e l . A - 2 3 7 8 . 
28077—12 J l . 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N E S T R E -
n a r , 10 m e t r o s de f r e n t e por 24 de f o n 
d o . L u c e r n a sobre e l p a t i o . C e r c a de 
m u e l l e s y e s tac iones de F e r r o c a r r i l . 
S a n I s i d r o 74. I n f o r m a n V i l l e g a s 81 . 
D© 8 a 11 a - m . . y de 1 a 5 p . m . 
U n i c a m e n t e a f i r m a so lvente y s e r l a . 
T e l é f o n o M-7493 . 
20091—13 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
r a s a s i t u a d a en l a c a l l e de C o n c o r d i a 
N o . 12, ( entre A s n i l l a y G a l i a n o ) . Son 
propios p.-íra estableolrr.ient.o comer-
c i a l . P r e c i o $110. I n f o r m a : G a r c í a 
T n ñ ^ n . A g u l a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A-2?r>6. 
291S4—14 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S 
N o , 55 a l tos , c o m p i i e s t a de 4 h a b i t a -
c lones , s a l a , s a l e t a , comedor y b a ñ o s . 
L a l l a v e e I n f o r m e s a l l a d o . E l V e s u -
b i o . M u e b l e r í a C o r r a l e a y F a c t o r í a . 
29131—14 J l . 
E D I F I C I O C A R R E R O . D E P A R T A M E N " 
to s p a r a famll iaf? . a m u e b l a d o s y s i n 
a m u e b l a r . T e l . U - 2 9 5 8 . 
2912S—16 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . Se d a b a r a -
t o . TnfdVman e n C o n c o r d i a e I n f a n t a 
b o d e g a . 
2 í í l 2 1 - ^ 1 4 J l . 
O B I S P O 87, A L T O S D E N O V E L T Y , 
se a l q u i l a u n » h e r m o s a s a l a , p r o p i a 
p a r a g a b i n e t e m é d i c o o d e n t a l . I n f o r -
m a n en 1q5 b a j o s . T e l . M - 5 4 1 6 . 
29116—14 J l . 
P E I A L Q U I L A E N C A R M E N 7. E N T R E 
T e n e r i f e y C a m p a n a r i o lo* a l t o s c o m -
pnestos de s a l a , sa l e ta , se i s c u a r t o s y 
s u s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to en $65 
I n f o r m e s en Monte 197. 
29112—12 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O B A R 14 
a l t o s entro S a n L á z a r o y L a g u n a s , 
comp.uesta de s a l a y a n t e s a l a , c o r r i -
das ; 4 c u a r t o s , comedor , b a ñ o y otro 
de c r i a d o . P r e c i o $95. L a l l a v e en l a 
r n l s m a . Su d u e ñ o en L í n e a e s n u l n a a 
M . , a l t o s . V e d a d o . T e l . F - 4 4 9 G . 
U O 29102—13 J l . 
P R A D O 117. R E A L Q U I L A N L O S 3 
p i s o s de e s t a h e r m o s a y b ien s i t u a d a 
c a s a c o n g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y a g u a 
c o r r i e n t e en e l la s , p r o p i a p a r a c a s a 
de h u é 8 r p ? d e s u o t r a I n d u s t r i a . E n l a 
m i s m a I n f o r m a n a todas h o r a s . 
29107—12 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P o r c a m b i a r d e n e g o c i o t r a s p a s o e l 
c o n t r a t o d e u n a c a s a m u y g r a n d e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o o i n -
d u s t r i a e n A m i s t a d 6 4 a u n a c u a d r a 
d e S a n R a f a e l e n t r e S a n M i g u e l y 
N e p t u n o . I n f o r m a n e n e l f o n d o d e 
l a m i s m a . 
2 9 1 1 0 — 1 6 j l . 
D e p a r t a m e n t o s e l e g a n t e s , d e t r e s 
c u a r t o s y u n c u a r t o , b a ñ o , a g u a , 
f r e s c o s , b a l c ó n a l a c a l l e , 5 0 , 5 5 
y 6 0 p e s o s . S a n L á z a r o , 2 2 2 , e d i -
f i c i o m o d e r n o y A - 4 7 2 9 . 
29114—12 J l . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S P I S O S P O R S E -
p a r a d o de l a c a s a c a l l e 27, n ú m e r o 
437, en tre 6 y 8, compues to de s a l a , 
s a l e t a , c inco h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
ca lado , comedor a l fondo, doble g a r a -
ge 130 pesos c a d a p i s o . I n f o r m a n en 
los t e l é C o n o s M-8379, A-2919, F - 1 5 3 1 . 
L a l l a v e en J a c a l l e 6, e s q u i n a a 25, 
D r . A r a n g o . 29023.—12 J l . 
A P R O V E C H E N G A ^ G A . E N $70 S E 
a l q u i l a l a c a s a - q u i n t a en l a S e g u n d a 
A m p l i a c i ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
A v e n i d a P r i m e r a y O c h o a m e d i a c u a -
d r a de los t r a n v í a s de l a P l a v a y t r e s 
de l a C u b a n Te l ephone , con todas l aa 
comodidades n e c e s a r i a s , y a b u n d a n t e 
agua , g a r a g e p a r a dos m A q n i n a s , c o n 
j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s de todas c l a -
s e s . P u e d e v e r s e de 8 a . m . a 5 p. m. 
I n f o r m e s su d u e ñ o Monte 66 T e l é -
fono M-4396 . 
29142—15 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n c a s a e l e g a n t e y d e o r d e n y m o -
r a l i d a d , o f r e c e m o s b o n i t a s y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y t o d a 
a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o s e s t a b l e s 
m u c h a a g u a y e n lo m e j o r d e l a 
c i u d a d . C o n s u l a d o y T r o c a d e r o , a l -
tos d e l C a f é P a l a c i o . 
S E A L Q U I L A , C A L L E L , E S Q U I N A 
19, u n c h a l e t s i n e s t renar de dos p l a n -
tas, p l a n t a b a j a : p o r t a l c o r r i d o , r e c i -
bidor, s a l a , comedor, p a u t r y , c o c i n a 
s e r v i c i o f a m i l i a y g a r a g e , p l a n t a a l -
t a : rec ib idor , 5 c u a r t o s , dos b a ñ o s i n -
terca lados , 2 c losets , p a n t r y c u a r t o 
cr iados , e t c . P r e c i o ú n i c o 250 p e s o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
29003.—12 J l . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O A P A R -
tamento en c a s a a c a b a d a ü e e d i f i c a r 
c o m p l e t a m e n t e a l a bn.^u, compues to 
de dos h a b i t a c i o n e s , t e r r a z a y s e r v i -
c ios independientes , ú n K o i n q u i l i n o , 
f a m i l i a respetab le , c a m b i o de r e f e r e n -
c i a s . C o m p c s t e l a , 125. segundo piso , 
e n t r e S o l y L u z . U . O . 17682 —10 J l 
V E D A D O , A L Q U I L O C A S A A 25 M E -
tros de ! a ca l l e 23, de a l t o s y b a j o s 
independientes , m u y f r e s c o s , b r i s a los 
bajos con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , come 
dor, t res c u a r t o s b u e n c u a r t o de b a ñ o 
y coc ina , los a l t o s con s a l a , rec ib idor , 
o c u a r t o s , s a l a de comer , b a ñ o in ter -
calado, coc ina , s e r v i c i o de c r i a d o s v 
l a v a d e r o . I n f o r m a n 8 N o . 49 entro 
23 y 21, T e l . F - 4 5 1 7 . 
• 29071—13 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
23 N o , 4 £ 6 , V e d a d o entre 8 y 10 ( V i l l a 
L u p e ) . A g u a abundante . , L a l l a v e en 
frente J a r d í n L a A m é r i c a . S u d u e ñ o 
Monte 66. T e l é f o n o M-4396 . 
29142—12 J l . 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l t o s de l a 
c a s a c a l l e I , e s q u i n a de l a c a l l e 9, 
con s a l a , t r e s cuar tos , b a ñ o i n t e r c a -
lado, comedor, c u a r t o y s e r v i c i o de 
cr iado , c o c i n a de g a s y t e r r a z a . P r e -
cio $100. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
29100—12 j l . 
J E S U S D E L M C N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O 
de l a L o m a del M a z o , c a i i e L u z C a b a -
l lero , entre C a r m e n ' y P a t r o c i n i o , u n 
h e r m o s o y v e n t i l a d o c h ü . e t acabado 
de p i n t a r , rodeado de j a r d i n e s , c o m -
puesto de p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , g r a n 
comeaor, h a l l c e n t r a l , s e i s h a b i t a c i o -
nes d o n u i t o r i o s , a m p i i o y completo 
c u a r t o de b a ñ o , r e p o s t e r í a , c o c i n a de 
gas , t re s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , a 
una c u a d r a del colegio de n i ñ o s 
" C h a m p a ñ a t " y a. dos c u a d r a s del de 
nifias " N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s " . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o 1-2484. 
I n d . 9 J l . 
S A N T O S S U A R B Z - 3 1|2 S E A L Q U I -
l a n los a l t o s a c a b a d o s de p i n t a r , m u y 
buenos, c ó m o d o s y b a r a t o s , l a l l a v e 
en el N o . 3 . I n f o r m a n T e l , F - 2 4 44. 
U . O. 28718 17 j l 
S R A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a ca l l o C á r c e l N o . 21 A entre P r a -
do y S a n L & z a r o . L a l l a v e e I n f o r m e s 
en S a n L á z a r o 17. 
29101—15 J l . 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A " 
Se cede l o c a l con fuerza m o t r i z prra-
t l s . I n f o r m a n O f i c i n a de l i o d r l g u e z 
y R i p o l l . L u z 4. 
29078—12 J l . 
A L Q U I L O L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 
en G a ' i a n o . A d m i t o proposielon<%t p a -
r a el loca l s i tuado a l lado de l T e a t r o 
Cubano , por G a l i a n o , prop io p a r a c u a l -
qu ier c o m e r c i o o I n d u s t r i a , p r ó x i m o a 
c u a t r o l í n e a s del t r a n v í a e l é c t r i c o , 
u r a de e l l a s le p a s a por • e l f r e n t e . 
I r . f o v n a n C o n t a d u r í a de l T e a t r o C u -
bano . Neptuno 60 . D a 9 a 11 a . m . 
v de 3 al 5 p . m . 
y 20103—15 J l . 
S e a l q u i l a n l o s e l e g a n t e s a l t o s , 
p r i m e r p i s o , d e S o l 4 1 : s a l a , d o s 
c u a r t o s , g r a n b a ñ o d e l u j o , c o c i -
n a , c o m e d o r , $ 8 0 ; p a r a v e r l a , 
d e 1 O a 1 2 , h o r a f i j a . A e s t a h o -
r a i n f o r m a n a l l í y A - 4 7 2 9 . 
1 29115—12 J l . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se a l q u i l a en punto a l to y f re sco de 
l a V í b o r a , V i s t a A l e g r e 14, en tre S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , a dos c u a -
d r a s de l a C a l z a d a con ocho c u a r t o s , 
g r a n g a r a g e y todas l a a comodidades 
y es un s a n a t o r i o por s u s condic io-
nes, en punto a l to e h i g i é n i c o . I n f o r -
m a n e l n ú m e r o 12. 
V . O . 28015 19 J l . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c a s i t a s c o n s a -
l a , dos c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y c o n 
b a j e ó n a l a c a l l e $ 4 5 . I n f o r m a n e n 
e n l a m i s m a . T e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . S o n 
m o d e r n a s . 
I n d 1 0 j l 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A L O -
m a de C h a p l e , t iene j a r d í n , g a r a g e , 
p o r t a l , s a l a , h a l l , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor , coc ina y 
p a n t r y , c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a -
dos . I n f o r m a n e n el t e l é f o n o A - 0 5 1 9 . 
28978.—13 J l . 
S E A J Q U I L A U N C H A L E T C O M -
puesto de t r e s c u a r t o s a u l a , comedor, 
c u a r t o de b a ñ o , todo m u y a m p l i o , s er -
v i c ios p a r a los c r i a d o s apar te , g a r a -
ge y c u a r t o p i r a ' el c h a u f f e u r , a l t o s 
del m j s m o en e l R e p a r t o S a n t o s S u A -
r e s . S.. JUéOüJkrdo L e t r a F , e n t r e S e -
r r a n o y D u r e g e a u n a c u a d r a del t r a n -
v í a . I n f o r m a n : V i r t u d e s 30 . T e l é f o -
no A - 0 2 3 6 . 29038.—17 J l , 
S E A L Q U I L A E N M A i N U E L P R U N A 
30, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a L u -
y a t ó , c a s a moderna , t r e s c u a r t o s , m a g -
n í f i c o b a ñ o , b u e n a c o c i n a , s a l a , come-
dor y p o r t a l , en $50. L a l l a v e e i n -
formes en l a bodega . 
29064—13 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
ca l l e A n d r é s 22 entre G e l a b e r t y A v e -
l l a n e d a . L a l l a v e e -n formes en l a 
m i s m a . T e l . F - 1 0 4 3 . 
29069—17 j l . 
C A S A S B A R A T A S 
Se a l q u i l a n a $25 v a r i a s c a s a s mo-
dernas , s i n e s t r e n a r , c o m p u e s t a s de 
dos c u a r t o s , coc ina , b a ñ o y patxo, c i e -
lo raso , p i s o s de m o s a i c o s en l a ca l l e 
E n p a y L u c o a dos c u a d r a s del t r a n -
v í a de L u y a n 6 por l a c a l z a d a de C o n -
c h a . L a s l l a v e ? el sereno de l a o b r a . 
M á s i n f o r m e s A - 2 4 6 5 . 
29080—12 J l . 
C E D O L O C A L , A P R O P I A D O P A R A 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , p e l e t e r í a y s o m -
b r e r e r í a o t i e n d a de ropa , r n e l m e j o r 
l u g a r de l a c a l z a d a de J e s ú s del M o n -
te, p r ó x i m o a T o y o . A l q u i l e r m ó d i c o 
M a g n í f i c o c o n t r a t o . I n f o r m a R o d r í -
guez. C a l z a d a 325< B o t i c a . 
29146—12 j l . 
C A S A G R A N D E P O R $ 3 5 . 0 0 
U n a c u a d r a de l a c a l z a d a y dos de l a 
I g l e s i a de J e s ú s del Monte , se a l q u i -
l a n a m p l i o s a l t o s con s a l a , comedor, 
tres c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , m u y f r e s -
c o s . D e l i c i a s 26, e n t r e C o l i n a Y A l t a -
r r i b a . Su d u e ñ o S r . L ó p e z . R e f u g i o 12 
bajos , s o l a m e n t e d e l 2 a 2 y d e 6 a 8 
3 dlO 
C A S A I N D E P E N D I E N T E , $ 2 0 . 0 0 
Una c u a d r a de l a c a l z a d a y dos de l a 
I g l e s i a de J e s ú s del M o n t e . S a l a , dos 
evar tos , s e r v i c i o y g r a n p a t i o . D e l i -
c i a s 26, e n t r e C o l i n a y A l t e r r i b a . I n -
forman en l a m i s m a , s u d u e ñ o s e ñ o r 
L ó p e z . Refusrlo 12, ba jos , so lamente 
do 12 a 2 y de 6 a 8 . 
3 d 10 
S e a l q u i l a n u n o s p r e c i o s o s a l tos e n 
lo m á s a l t o d e J e s ú s d e l M o n t e , c e r -
c a d ? C h a p l e , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , d e s p e n s a 
/ c o c i n a de g a s . C a l l e d e F l o r e s 1 13 
entre E n c a r n a c i ó n y C o c o s . 1 - 1 0 5 0 . 
2 9 1 0 4 — 1 2 j l -
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M . 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E U N A 
p r e c i o s a c a s a e s q u i n a en R e p a r t o A l -
m e n d a r e s f rente a l a doble l í n e a , B y 
16 a $8 v a r a . $1.000 a l contado y e l 
res to a $30 a l m e s . M a r t í n e z . L a M o -
d e r n a P o e s í a . T e l . Ai-7788 
29069—13 j l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o s : A . V i l l a n u e v a 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r l a » 
« i g u i e n t e s r a z o n e s : P o c s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a f r e n t e a l h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
s u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o se c o n o c e o tro s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r s o l o 
T R E I N T A P E S O S ^ $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
g a h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
_ N C6266 — S l d - l J l . 
K N L A N U E V A C A S A D E B E R N A Z A 
67, en tre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y se 
a l q u i l a n frescatT y v e n t i l a d a s h a b i -
tac iones desde 10, 12, 15 y 16 pesos 
t a m b i é n se alqu' . la u n hern ioso d e p a r -
tamento de dos habitaovunes en 35 
pesos . I n f o r m e s en l a m i s m a l a en-
c a r g a d a . 29044.—19 J l . 
E N B E R N A Z A 56, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s y a l a c a l l e 
con reg io s mueb les y s i n e l l o s . P r e c i o 
e c o n ó m i c o . 
29066—16 j l . 
K N C A S A D E F A M I L I A D E M O R A -
l i d a d se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e en L u z 99 e s q u i n a 
a E g i d o a h o m b r e s o m a t r i m o n i o s so-
lo s . 
29072 12 J l 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M T J E -
b iada , en c a s a de c o r t a f a m i l i a , mo-
d e r n a c o n s f l p u c c l ó n , con t e l é f o n o , 
a g u a abundante , prec io e c o n ó m i c o , 
toda c í a s e de comodidades . V i l l e g a s 
N o . 38, p r i m e r p i s o . 
29075—12 J l . 
S E A L Q U I L A E N C A S A N U E V A , U N A 
o dos e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , p a r a 
g u a r d a r m u e b l e s n o tros obje tos a n á -
l ogos . Se dan r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s . 
I n f o r m a n 1-4505. 
C 6634—8 d 10 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10. A 
h e m b r e solo u n a h a b i t a c i ó n con v i s t a 
a S a n L á z a r o y a g u a abundante . P r e -
cio m ó d i c o . I n f o r m a n F - 5 9 8 1 . 
29106—19 J l . 
E N C A S A D E U N S E Ñ O R S O L O , S E 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n grande y v e n -
t i l a d a a u n a o dos p e r s o n a s . A g u i l a 
No . 13, a l tos , a l a d e r e c h a . 
29097—18 J l . 
H A B I T A C I O N E S E N C A S A D O N D E 
no h a y I n q u i l i n o s , s e a l q u i l a n dos so-
l a s en a z o t e a con c o c i n a , inodoro, etc. 
\ p e r s o n a s de m o r a l i d a d . I n d u s t r i a 13 
a l t o s . 
29137—12 J l . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
C c m p o s t e l a 65 y O b r a p í a 53, con to-
dos los a d e l a n t o s modernos , punto co-
m e r c i a l y b a n c a r i o . P r e c i o s p a r a m a -
t r i m o n i o $100. S e r v i c i o i n m e j o r a b l e y 
completo de todo . 
29055—8 a g . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
una a l t a y o t r a b a j a p a r a v n a o dos 
p e r s o n a s , t i enen l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e y son f r e s c a s y c l a r a s c o n v i s -
ta a i,» c a l l e . E n l a m i s m a h a y os-
p l é r d i u o comedor p a r a abonados a $23 
G e n i o s 23 e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u -
l a d o . 
29144—14 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
R E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R 4 
los quehaceres de l a c a s a . Se p a g a 
buen s u e l d o . C á r d e n a s N o . 5, ú l t i m o 
piso, d e r e c h a . T e l . A - 6 6 1 3 . 
29136—12 J l . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O D E P R I M E R A , B U E N 
s u e l d o . Se p iden r e f e r e n c i a s . C a l z a d a 
y P a s e o , V e d a d o . V i u d a de C r u s e l l a a 
* . . 29061—12 J l . 
V A R I O S 
F U T U R O S 
A R T I S T A S 
D E 
C I N E 
T o d a s i a s p e r s o n a s , q u « t e n i e n d o v o -
c a c i ó n p o r e l A r t e m u d o , d e s e e n 
h a c e r s e a r t i s t a s d e c i n e , d e b e n i n -
g r e s a r inmedi;U(bmentte e n n u e s t r o 
S T U D I O y a s í p o d r á n t o m a r p a r t e 
e n l a s p e l í c u l a s c u y o d e c o r a d o es -
t a m o s p r e p a r a n d o . 
G A N E S B R I S T T F I L M S . 
O B R A R I A 3 3 . B O L S A 
2 9 0 2 8 1 0 j l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de 
cuartos , , sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n ; C a l l e B y Q u i n t a , n ú m e r o 6 1 . 
28877.—12 J l . 
S e o f r e c e u n a c r i a d a e s p a ñ o l a q u e 
s a b e c u m p l i r b i e n c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i ene b u e n o s i n f o r m e s y b u e -
n a p r e s e n t a c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e I 
n ú m . 6 , e n t r e 9 y 1 1 , V e d a d o . P r e -
g u n t e n p o r A v e l i n a . 
2 8 9 6 0 12 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s , sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a : C a l l e B y Q u i n t a , n ú m e r o 6 1 , 
V e d a d o . .29037 .—12 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o en 
c a s a de m o r a l i d a d . E n t i e n d e a lgo de 
c e c i n a y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
J . del M o n t a 135, a l t o s . T e l é f o n o : 
A - 9 9 5 0 . 
29048—12 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C R I A D A 
de mano, p e n i n s u l a r o p a r a m a n e j a -
d o r a . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n do l a s c a -
s a s que t r a b a j ó m u c h o t i e m p o . H a b a -
n a 126. A - 4 7 9 2 . L a P a l m a . 
E T A O E T A E T A E T E T E A O I N e ta 
29050—12 J l . -
i > l : í > e a c o l o c a r s e u n a m u c h a -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
d j comedor . S a b a c u m p l i r con su. ob l i 
g a c i ó n . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . No 
t iene pretension'es y t iene r e f e r e n c i a s 
de donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
C u b a 133. 
29057—12 j l . 
D E S E A C U L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con s ü obl i -
g a c i ó n . N o le i m p o r t a s a l i r a l c a m -
no . T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l . M-4409 . 
29059—12 J l . 
D E S E A C O L O C A . R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , p a r a n i ñ o de m e s e s . E n -
t iende u n poco de coc ina , es p r a c t i c a 
en e l p a í s . I n f o r m a n S a n P e d r o 1% 
c a f é . 
29060—12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano u n a s e ñ o r a que l l e v a , p o c o t i e m -
po en e l p a í s . I n f o r m a n D r a g o n e s 27 
29067—12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de' m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o . 
E n t i e n d e b a s t a n t e de c o c i n a . S i es 
p a r a u n m a t r i m o n i o p a r a todo e l t r a -
bajo y no s iendo a s í p a r a c r i a d a so-
l a m e n t e . I n f o r m a n O f i c i o s 68, a l t o s . 
28090—12 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A co-
locarse de c r i a d a de m a n o o p a r a co-
m e d o r . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a s donde h a e s t a d o . Sabe z u r c i r y 
ent iende de c o s t u r a . T i e n e quien l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n c a l l e V i s t a A l e -
g r e 41 entre L a w t o n y A r m a s . T e l é -
fono I - 6 S 7 7 . V í b o r a . 
29084—12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E J U N A J O V E N 
de co lor de c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e 
algo de c o c i n a . H o t e l C u b a . T e l é f o n o 
Á - 0 C 6 7 . 
29088—12 j l . 
D E S F A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
m e d i a n a edad, de m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de c u a r t o s . C a l l e 23 N o . 36, V e -
dado. 
29046—12 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
n a edad, d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a 
de m a n o . E s t á p r á c t i c a en s e r v i r a l a 
m e s a y d e m á s q u e h a c e r e s . P u e d e dar 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S o l 6 4 . 
20135—12 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . T i e n e 
quien r e s p o n d a por e l l a . Sabe c u m -
p l i r c e n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en 
A m a r g u r a 10, a l t o s , 
29122—12 J l . 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e con f a m i l i a m o r a l p a r a c r i a d a 
o m a n e j a d o r a . E s h o n r a d a y traba1-
J a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
L a m p a r i l l a 34, e s q u i n a a B e r n a z a , a l -
tos de l a bodega, p r i n c i p a l . 
29118—12 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
H a b a n a 96, a l t o s . A - 0 2 6 6 . 
29113—12 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . P r e f i e r e p a r a comedor . No le 
i m p o r t a s a l i r f u e r a de l a H a b a n a . I n -
f o r m a n 13 y 4, V e d a d o . T e l . F - 1 6 0 6 . 
29105—12 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de 20_ a ñ o s , p e n i n s u l a r , de c r i a d a 
de m a n o o de c u a r t o s , en c a s a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n en M a r i a n a o , S a n t a 
J u l i a N o . 2 . T e l . F O - 7 3 6 9 . 
29090—13 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . D e s e a c a s a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n T e l . M-4669 
29140—12 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o . 
E s f o r m a l y t iene qu ien l a r e c o m i e n -
de. T a m b i é n es tuvo 5 a ñ o s en B u e n o s 
A i r e s y sabe; t r a b a j a r . M o n s e r r a t e 129 
T e l é f o n o A - 3 2 5 7 . 
2914n—13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a con b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s en que h a t r a b a j a d o como 
c r i a d a de m i n o o m a n e j a d o r a . L l a -
men a l T e l . F - 1 3 6 8 . 
29147—12 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a cuartos y coser en 
c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e quien la 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n c a l l e 6 entre 
13 y 15 N o . 15 . 
29052—12 J l . 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
c h a c h a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a con f a m i l i a c u b a n a o a m e -
r i c a n a . I n f o r m a n : C a l l e 23, n ú m e r o 
12, en tre J e I , en l a c a s i t a . 
; ¡ 9 0 2 i . — 1 2 J l . 
U R B A N A S 
S E N E C E S I T A U N A Y U D A N T E D E 
operador p a r a u n c ine que s e p a p i n -
t a r un poco . A v e n i d a T e r c e r a e s q u i n a 
a Dos . R e p a r t o B u e n a V i s t a . C i n e 
C a m p o a m o r , de 7 a 10 de l a n o c h e . 
P r e g u n t a r p o r el A d m i n i s t r a d o r . Se 
pre f i ere que v i v a en e l b a r r i o o mn> 
c e r c a de él,- s i no que no se presente . 
29065—12 J L 
D E S E A C O L O C V R S E U N A M U C H A -
c h a de co lor p a r a l i m p i a r d u r a n t e las 
h o r a s de p o r l a m a ñ a n a de 18 a ñ o s . 
T e l é f o n o 1-4804. F l o r e s 11. C e r r o . 
- 29054—12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s y en-
t ienda a lgo de c o s t u r a y z u r c i r . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
Sol 15 . H o t e l . 
29119—12 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e & p o ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s : sabe de 
c o s t u r a , c o n f a m i l i a de m o t a l l d a d . 
No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y t iene 
r e f e r e n c i a s de l a s f a m i l i a s qi ic h a 
c é r v i d o . P a r a m á s i n f o r m e s 27 y B . 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 5 1 . 
29148—12 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A U N A S E Ñ O R A P A R A V I -
v i r en s o c i e d a d con o t r a s e ñ o r a ; que 
sea de m o r a l i d a d , en l a ca l l o F i g u r a s 
N o . 71 , a l tos , & todas h o r a s 
29068—12 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A F O R 
m a l y t r a b a j a d o r a p a r a c a s a de mo-
r a l i d a d p a r a h a c e r l a l i m p i e z a y l a v a r 
todos l o s d í a s u n a ho'ra, que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n , d e $25 a $30 s i sabe 
t r a b a j a r . T r o c a d e r o . 59. 
n e s c i o . ú ' b n l . t s i s h r d s h s h r s s h r d u u 
29130—12 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d o de mano , sabe c u m -
p l i r con s u s deberes , t iene r e f e r e n -
c i a s de l a c a s a que t r a b a j ó . I n f o r m a n 
en e l V e d a d o . T e l é f o n o F-5016 B o -
d e g a . 29026.—12 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paftol p a r a cr iado de m a n o en c a s a 
p a r t i c u l a r . Tien.? buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l . F - 1 2 S 1 . L í n e a 50 entre 
E y D . 
29074—12 J l . 
$100 S O L I C I T A E M P L E A D O , P A G A N 
do I n t e r é s . C a n c e l a c i ó n por entrepras 
m e n s u a l e s . E s c r i b i r A p a r t a d o 144 
I . A 
29108—11 j l . , 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A E M P L K O 
do c r i a d o de m a n o 'o p o r t e r o . E s t á 
a c o s t u m b r a d o a s e r v i c i o f ino . T i e n e 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n -
T e l é f o n o A - 6 6 2 0 . 
29082—12. j l . 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D 
desea co locarse de or lado en c a s a p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o . Sabe s e r v i r 
como lo deseen y es c u m p l i d o r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e R e y 77. T e l é -
fono M-3064 . 
« 8 1 2 8 — 1 2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R L N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r en c i s a de m o r a l i d a d , 
c o c i n a a l a e s p a ñ o T a y c r i o l l a , s a b e 
de r e p o s t e r í a , no d u e r m e en l a c o l o -
c a c i ó n , buen s u e l d o . C a l l e 17, 359, e n -
tre A y P a s e o . 29Ü3Ó . -I-12 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , lo m i s m a en 
l a H a b a n a como a f u e r a . J e s ú s M a r í a 
64. 29040 .—12 J l , 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A r o 
l o c a r s e de c o c i n e r a s i es c a s a c h i c a 
p a r a todo, es t r a b a j a d o r a , l i m p i a y 
t iene r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , d u e r -
me en l a c o l o c a c i f t » , t í e n t quo soi c > -
«a de a b s o l u t a m o r a l i d a d . I n f o r m a n " 
A n i m a s n ú m e r o 15, a l t o s . 
29033 .—12 J l . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A 
edad, s i n f a m i l i a , d e s e a c o l c c a r s e p a r a 
c o c i n a r so lo . $30. Sabe a l a c r i o l l a y 
e t F a ñ o l a . M o n t e 31, de 8 a I t y de 
1 a 4. D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
29063—12 j l . 
U N A S E Ñ O R A D E L C A M P O D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r . S a b e c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . T e n e r i f e 34, h a b i -
t a c i ó n 12, a l t o . 
29127—12 j l . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a . 
C o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e -
r i c a n a ; h a de g a n a r buen sue ldo , no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n y sabe c u m -
p l i r con s u deber . I n f o r m a n E s t é v e z 
No . 22 A . 
29093—12 j l . 
S E . O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r , Puede a v u d a r en a l g u n a c o s a . 
I n f o r m a n A - 4 7 4 7 . D u e r m e f u e r a . 
29092—12 J l , 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . M e n o s 
f.e. $30 no se c o l o c a . I n f o r m a n T e l é -
fono M - 4 6 6 9 . 
29139—12 J l . 
P A R A C O C I N A R S O L A M E N T E S E 
co loca c o c i n e r a b l a n c a , a s e a d a y c u m -
p l i d ( | a . Sabe c o m p r a r y v a r i a r . N o 
s a c a c o m i d a n i d u e r m e e n e l a c o m o -
do Sueldo $30. I n f o r m a n T e l é f o n o : 
M-2875 . 
29145—12 J l . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A C A -
s a de comerc io en l a H a b a n a o c a m p o . 
I n f o r m a n : H o t e l L a P e r l a . S a n P e -
dro, n ú m e r o 6. 29027 .—12 J l . 
S e o f r e c e u n b u e n c o c i n e r o r e p o s -
t ero , j o v e n , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o d é c o m e r c i o , l i m p i o y p u n -
t u a l e n l a c o c i n a ; t r a b a j ó e n l a s m e -
j o r e s c a s a s de l a H a b a n a ; es h o m -
b r e s o l o . C i e n f u e g o s 1 6 . T e l é f o n o 
A - 3 0 9 0 . P r e g u n t e n p o r A n t o n i o . 
2 8 8 3 3 1 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N M A E S -
tro coc inero en c a s a p a r t i c u l a r o p a -
r a c o m e r c i o o p a r a a l m a c é n o p a r a 
co leg io . C o c i n a b ien a l a c r i o l l a y e s -
p a ñ o l a y f r a n c e s a y r e p o s t e r o . L l n -
men a l T e l . M-5188 . P r e g u n t e n p o r 
J . M . 
29053—12 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N Co-
c inero y r e p o s t e r o . C o c i n a C r i o l l a , 
f r a n c e s a e I n g l e s a c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , l impio , p a r d o , de m e d i a n a 
e d a d . T e l . A - 1 2 7 2 . D o m i c i l i o C l o n -
fuegos 80, l e t r a B . 
29073—12 J l . 
V E N D O E N C A S T I L L O C A S A C O N 
• a l a , s a l e t a , 8 c u a r t o s , en $7 .800 . U n a 
e s q u i n a en S a n t o s tíuáiez, dos p l a n -
t a s , $ 1 2 . 0 0 0 . O t r a en S a n t a E m i l i a , 
dos . p l a n t a s , $9 .000; C o n c e j a l V e l g a , 
10x50," 6 c u a r t o s , $9 .000 ; C a l l e « a . 
c e r c a t r a n v í a m o d e r n a 2 p l a n t a s , 
$ 9 . 5 0 0 . T e n g o m u c h a s c a s a s c n i c a s 
desde $3,000 en a d e l a n t e ; u n terreno 
en J u a n e l o 7x23 a $ 3 . 5 0 . I n f o r m a e l 
s e ñ o r G o n z á l e z , c a l l e de P é r e z 60 en -
t r e E n s e n a d a y A t a r é s de 2 a o, te-
l é f o n o 1-5538. 
V E N D O . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M o n t e v a r i a s c a s a s : S a n t a E m i l i a , c o n 
5 c u a r t o s y g a r a g e , $15 .00u; S a n R a -
f a e l y M a z ó n , e s q u i n a ó e f r a i l e , dos 
p l a n t a s , $36 .000; L o m a de C h a p l e , con 
3 c u a r t o s , $7.500, m o d e r n a ; S a n t a 
E m i l i a , 3 c u a r t o s , b a ñ o i p t e r c a i a d o , 
t r a s p a t i o $7 .800; M i l a g r o s y J u a n 
D e l g a d o , J a r d í n , 3 c u a r t o s , $ 8 . 5 0 0 . 
T e n g o t errenos en todos los b a r r i o » 
y c a s a s en l a H a b a n a . I n f o r m a e l 
s e ñ o r G o n z á l e z , c a l l e J e P é r e z 50 e n -
t r e E n s e n a d a y A t a r é s , de 2 » 6; te-
l é f o n o 1-5538, 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S i u s t e d desea v e n d e r a l g u n a de eos 
p r o p i e d a d e s o c o m p r a r o h i p o t e c a r , 
v u e d e u s t e d l l a m a r a l l e l é í o u o A - 0 0 6 ¿ 
a o n d e s e r á us ted a m n a m e u t e a t e n d i -
do p u e s cuento c o n g r a n d e s c o m p r a -
d o r e s , que a l m o m e n t o r e a i l a a n c u a l -
q u i e r o p e r a c i ó n por d i f í c i l Que sea . 
N u e s t r o l e m a e » s e r i e d a d y h o n r a d o i . 
I n f o r m a n v i d r i e r a de l c a f é E l N a c i o -
n a l . S a n R a f a e l y B e l a s u o a í n . fc>ardl-
ñ a s . 24879 1Y J l 
H E R M O S O C H A L E V E N D O E N e l 
R e p a r t o de L o s P i n o s a 2 c u a d r a s de 
l a E s t a c i ó n , doy fac i l idades , en el p a -
go, a g u a y l u z e l é c t r i c a , c o m p u e s t o 
de m a d e r a y t e j a f r a n c e s a , p o r t a l , s a -
l a , c o m o i o r , 5 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g r a n p a t i o 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n y 
t r a t o : A g u a c a t e , 72, b a j o s . C i u d a d . 
28^54.—12 J l . 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A 
de m a m p o s t e r í a e s q u i n a con e s t a b l e -
c i m i e n t o en e l R e p a r t o ¿ a n t a A m a l i a , 
M i g u e l y S a n t a I s a b e l , i n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 29000 .—15 J l . 
A L T U R A S D E L A L M E N D A R E S 
V e n d o 1,60C v a r a s de t erreno c o n f r e n -
te a l p a r q u e de l m i s m o a 12 .50 l a 
v a r a . S u d u e ñ o e n e l t e l é f o n o F - O -
1 0 9 7 . 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
V e n d o 3 c a s i t a s de m a m p o s t e r í a e n 
4,500 l a s t r e s r e n t a n 56 posos a l m e s . 
S u d u e ñ o : C a l l e F u e n t e ó , n ú m e r o 14, 
e s q u i n a a 7. R e p a r t o de A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o F - O - 1 0 9 7 , no c o r r e d o r e s . 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
V e n d o c a s a s de m a m p o s t e r í a n u e v e -
c i t a s a 2,500 c a d a u n a , r e n t a n 75 pe-
s o s a l m e s l a s t r e s , puedo d e j a r m i l 
p e s o s , por dos o t r e s a ñ o s en c a d a 
u n a . S u d u e ñ o e n e l t e l é f o n o F - O - 1 0 9 7 . 
B O N I T A C A S A T I P O C H A L E T 
C o n f r e n t e a l o s t r a n v í a s y p r ó x i m a 
aL c r u c e r o del R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
v e n d o m o a e r n á c a s a y s i n e s t r e n a r , 
p r e c i o $10,500, dejo 5,00u a l 8 por 
c i e n t o , d u e ñ o : C a l l e F u e n t e s , n ú m e r o 
14, e s q u i n a a 7, R e p a A o de A l m e n d a -
r e s . T e l é f o n o F - O - 1 0 9 7 . 
D N E S P E C I A L C O C I N E R O Y R E P O S -
tero ofrece s u s s e r v i c i o s a c a s a p a r -
t i c u l a r o comerc io , es de l p a í s . N o l e 
i m p o r t a i r a l c a m p o . I n f o r m a n T e l é -
f o n - 1-6197. 
• 29089—12 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e ñ p a f i o l . L l e v a m u c h o t i empo e n é l 
o f i c io . T i e n e quien lo r e c o m i e n d e . E s 
j o v e n . L l a m e n a l T e l . M - 4 0 1 7 . 
29085—12 J l . 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s 
V e n d o c a s a de a l t o s y b a j o s e n 13,000 
p e s o s , en tregando 3,000 en m a n o y 
e l r e s t o a 100 pesos m e n s u a l e s y v e n -
do v a r i o s s o l a r e s a p l a z o s , e s q u i n a s 
y c e n t r o s , p a r c e l i t a s c h i c a s y g r a n d e s 
e n t r e g a n d o dos de 100 pesos en a d e -
l a n t e y el re s to por m e n s u a l i d a d , 
t a m b i é n les f a b r i c o m e d i a n t e u n a n -
t i c i p o y el r e s t o a p l a z o s . P a r a i n -
f o r m e s y p l a n o s v a y a n a F u e n t e s , n ú -
m e r o 14, en e l m i s m o R e p a r t o de A l -
m e n d a r e s . T e l é f o n o F - O - 1 0 9 7 , p r e g u n -
t e n p o r el s e ñ o r D o r a d o . 
A L T U R A S D E B U E N A V I S T A 
V e n d o u n p a ñ o de t e r r e n o de 2,085 v a -
r a s a 2 .50 l a v a r a de contado, 7 a . A v e -
n i d a e n t r e 2 y 3, p r ó x i m o a los c h a -
l e t s de l sefior B a r r a q u é , s u d u e ñ o : 
C a l l e F u e n t e s , n ú m e r o 14, e s q u i n a a 
7, R e p a r t o de A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 
F - O - 1 0 9 7 . 
C O C I N E R O D E L P A I S C O N B U E N A S 
re f erenc ia s , aseado, e c o n ó m i c o , c o c i n a 
e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , c o n 14 
a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n M - 7 3 9 6 . 
29123—12 11. 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
c o c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
m u c h a p r á . c t i c a y l i m p i e z a y b u e n a 
s a z ó n . I n m e j o r a b l e s I n f o r m e s , s o l i c i t a 
c a s a p a r t i c u l a r , s e r l a . I n f o r m a n C a f é 
F i n c'.e S i g l o . A g u i l a y S a n J o s é . T e -
l é f o n o U - 1 7 0 8 . 
29151—12 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N E S P A Ñ O L T E N E D O R D E L i -
bros , d ip lomado, v a r i o s a ñ o s p r á c t i c a , 
se o frece s i n p r e t e n s i o n e s p a r a c i u d a d 
o c a m p o . R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . 
E s c r i b i r : E d u a r d o M u ñ o z . P r a d o , 101. 
29032 .—12 J l . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N E L E C -
t r e c i s t a ña p r i m e r a c l a s e y e n r o l l a d o r 
de m o t o r e s en u n t a l l e r o i n s t a l a c i o -
nes de c a t a s . I n f o r m a n : C i e n f u e g o s , 
51. H . A n d e r s o n . 29024 .—12 J l . 
S E O F R E C E U N J - ' ^ D I N E R O p r á c -
tico, lo m i s m o en J a r a i n Ge v e n t a c o -
mo en j a r d í n p a r t i c u l a r , t i ene r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n e n l a c a l l e 25 y 
26. V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 9 3 2 . 
29020 .—15 J l . 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D E S E A 
c o l o c a r s e . C a l l e 8, n ú m e r o 8, V e d a -
do 29034 .—12 J l . 
A U X I L I A R D E C A R P E T A J O V E N Y 
competente ofrece s u s í i j *rv i c io s , p o -
see conoc imientos p e r f e c t o s de T e -
n e d u r í a de L i b r o s y m e c a n o g r a f í a y 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s de c u a l q u i e r I n -
dole . B u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o M - 3 7 1 5 . 
P r e g u n t a r por J u l i o S a n i a b a l l a . 
29003 .—15 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c a m a r e r o en h o t e l o c a s a h u é s -
pedes o p a r a segundo c r i a d o , d e p e n -
diente, s i r v i e n t e c l í n i c a , c r i a t o p a r a 
o f i c inas H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
29049—12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
encargado de u n a c a s a o s o l a r . I n -
f o r m a n R e v l l l a g l g e d o 57. 
29056—12 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l , p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a o c a s a 
p a r t i c u l a r o a lgo a n á l o g o que se p r e -
sente . I n f o r m a n en e l T e l . A - 8 6 1 0 , 
29086—12 J l . 
U N J O V E N C I T O D E S E A C O L O C A R -
se . T i e n e conoc imlentosg de m e c a n o -
g r a f í a , en/tendido en c á l c u l o s y s i n 
n r e t e n s l o n e s . I n f o r m a n T e l . F - 4 6 S 2 . 
29083—12 J l . 
UN JOVEN E S P A Ñ O L D E S E A Co-
l o c a r s e de segundo c r i a d o o p o r t e r o 
o p a r a c u i d a r j a r d í n . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . T e n i e n t e B e y 77 . T e l . M - 3 0 6 4 . 
29129—12 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E S Q U I N A C E R C A D E B E L A S -
C O A I N . P L A N T A M O D E R N A E N 
$ 8 . 0 0 0 U N R E G A L O V E R D A D 
Vendo u n a e s q u i n a de B e l a s c o a i n a 
I n f a n t a a c e r a do l a s o m b r a , c o n bode-
ga, m o d e r n a . E s de u n a p l a n t a , p r e -
p a r a d a p a r a dos . M i d e 6x16 . T i e n e u n 
a ñ o de contra to y r e n t a $50 e n $8 .(700 
E s u n a g a n g a . T e r m i n a d o e l c o n t r a t e 
puede r e n t a r $70. V i d r i e r a de l C a f á 
E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n 
T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d l f l a s y V í a . 
U O 281S6—10 O . 
S E O F R E C E E N V E N T , * U N A g r a n 
propiedad, ( e s q u i n a ) , a c a t i a d a de bons -
t r u i r , d e j a un J n t e r é s de u n 9.30 p o r 
c ientn Ubre de todo, o p o r t u n i d a d h a y 
pocas y e s t a es u n a de e l l a s . C e r c a 
de los m u e l l e s y a u n a c u a d r a de to-
dae l a s l í n e a s de t r a n v í a s , no c o r r e -
dores , ú l t i m o prec io 38 m i l p e s o s . I n -
f o r m a : A t a n a s l o C a s t e l l ó . C u b a y T e -
niente R e y , a l t o s de l c a f é . 
2 8 9 5 1 . - 2 4 J l . 
C a l l e 1 4 , R e p a r t o A l m e n d a r e s 
V e n d o 2 c a s a s a p l a z o s , e n t r e g a n d o 
600 pesos en m a n o y 50 m e n s u a l e s . 
P r e c i o t o t a l $6,000 c a d a u n a . S u due-
ñ o : C a l l e F u e n t e s , n ú m e r o 14, e s q u i n a 
a 7, R e p a r t o de A l m e n d a r e s . T e l é f o -
no F - O - 1 0 9 7 . 28983 .—12 J l . 
S A N R A F A E L 
D e B e l a s c o a i n a G a -
l i a n o , s e v e n d e c a s a 
a n t i g u a , d e d o s p l a n -
t a s , t r e s c i e n t o s m e t r o s 
c u a d r a d o s , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
P r e c i o : $ 4 0 , 0 0 0 . P a -
r a v e r l a e i n f o r m e s 
l l a m e a l t e l é f o n o 
M - 6 3 3 8 . 
C 6 6 2 6 . — 1 0 d - 1 0 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A en 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s , en l a m i s m a 
c a l l a d a f r e n t e a l C o n d e R i v e r o , s u s 
c o m o d i d a d e s son j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
h a l l , comedor, c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , p a n t r y y c o c i n a y un buen 
g a r a a e p a s e y v e r á u n a c o s a de g u s -
to, s u d u e ñ o L e a n d r o M i g u e l . T e l é -
fono F - 1 7 Ü 2 , p a r a v e r l a p r e g u n t e en l a 
bodega de a l lado, 411 l a m i s m a c a l -
z a d a t a m b i é n v e n d o dos s o l a r e s J u n -
tos , f r e n t e a l p a r q u e de A l t u r a s de 
A l m e n d . i r e s , I n f o r m e n en l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 28967.—24 J l . 
V E N D O A V E N I D A S E R R A N O , E N t r e 
S a n t a E m i l i a y Zapote , c h a l e t m o d e r -
n i s t a , b a j o s s e r v i c i o s , a l t o s d o r m i t o -
r i o s 608 m e t r o s $15,000. M a t o A l d a -
i u a 6?,, a n t e s A m i s t a d de 1 a 3 . 
29043 .—13 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
V e n d o e n l a s c a l l e s M u n i c i p i o , A r a n 
go y R o d r í g u e z , v a r i o s s o l a r e s a $ 8 
y $ 1 0 m e t r o c u a d r a d o , n o v a r a s , a l 
c o n t a d o o p l a z o s . S u d u e ñ o , R a f a e l 
C a r r a n z a . A r a n g o e s q u i n a a G u a -
s a b a c o a , L u y a n o . 
U O 2 6 5 3 2 — 2 6 j l 
V E N D O M I P R E C I O S O C H A L E T D E 
e s q u i n a f r a i l e , rodeado de j a r d i n e s en 
R e p a r t o M e n d o z a . T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r -
c a l a d o , h a l l , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s . P r e c i o de o c a s i ó n $ 9 . 8 0 0 . 
P u e d o d e j a r lo que guste en h i p o t e c a . 
I n f o r m e s T e l s . M-2854 e I -224R. 
29081—12 j l . 
E N L O M A S A L T O Y P I N T O R E S C O 
de l a V í b o r a , se vende un h e r m o s o 
c h a l e t cojt todas l a s c o m o d i d a d e s m o -
d e r n a s p a r a u n a f a m i l i a p u d i e n t e ; t i e -
n e 1.000 m e t r o s de t e r r e n o ; se d a m u y 
b a r a t o p o r n e c e s i d a d de e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o . Se puede d e j a r p a r t e e n h i -
p c í e c a c o n m ó d i c o I n t e r é s E n l a m i s -
m a i n f o r m a n , c a l l e V i s t a A l e g r e 41, 
e n t r e L a w t o n y A v e n i d a de A c o s t a o 
e n e l 1-6877. - • - Í 
29087^-12 j l . 
K N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
L A S I E R R A , E N T R E D O S L I -
N E A S D O B L E S V E N E O M I S O -
L A R Q U E M I D E 12x47. E S T A 
R O D E A D O D E G R A N D E S C H A -
L E T S . I N F O R M A S ü D U E Ñ O . 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S E N -
T R E Z A N J A Y S A L U D . 
U O 27734—10 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L B 12 
Y D . , P E G A D O A L R E P A R T O 
M I R A M A R . M I D E 46x32, M E D I -
D A I D E A L P A R A V A R I A S C A -
S A S . P R E C I O E N G A N G A v B E -
L A S C C A I N 64, A L T O S . T E L E F O -
N O M-4736, D E 8 A 12 Y D E 2 A 6 
U O 27734—10 J l . 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A , P R O -
X I M O A L N U E V O C O L E G I O D E 
B E L E N , V E N D O M I S O L A R D E 
23x47 .17 , M E D I D A I D E A L F A R A 
U N G U A . N C H A L E T . E S T A R O -
D E A D O D E G R A N D E S R E S I D E N 
C I A S , U N I C O P O R F A B R I C A R 
E N E S E L U G A R . P R E C I O B A -
R A T O Y A P L A Z O S . S U D U E Ñ O 
B E L A S C O A I N 54. A L T O S . T E L E 
F O N O M - 4 7 3 5 . 
U O 27743—10 J l , 
S O L A R L S 
S O L A 1 i i-.v; K X G A . \ 7 ¡ T ~ í r - - ^ 
L A R D E C E N T R O A 
L L E 28, S O L A R D É r w , 
$ 1 2 ; C A L L E 17, S O L A K ^ 
9 V * N A A $13 ; ' C A L l £ ^ E 
C O A I N N o . 54: T L T o t B í M Í 
4 M-4735, D E S A bi TfiLfi! 
P . M . ^ Dj 
28999_17 ^ 
2 A 6 
R E P A R T O A L M E X d I u p T 
L A R E S B U E N O S Y B A R a - ^ 
•i B , S O L A R D E E S n r ^ S , 
rx30 A $5 .50; c X l ? N 
l D E E S O 17T V a rkT, 12 S O L A R E E S Q U I N A D P . r 1 * 
A $ 5 . 2 5 ; C A L L E D . S O I a^5x3í 
20x47 A S 4 . 0 0 : OAT.r'.r, Dfi 20x47  $ 4 . 0 0 ; C A L L E l e ^ , DE 
D E C E N T R O D E 20x4^ 
A $ 3 . 5 0 ; C A L L E C O N S P T a 8 ^ » 
S O L A R , D E 14.74x47 A 1 ^ ° . 
I N F O R M A N BELASCOAIV3-3-0-
A L T O S . T E L . M-4735 PxrmM 
Z A N J A Y S A L U D . * E N T * Í 
2 8 9 9 9 _ i 7 j l 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G T a 
D E B E L E N g 
Vendo m e d i a m a n z a n a a t% 7k.^_ 
D u e ñ o F - 1 8 0 6 . * ' ' * v«r|, 
29079--12 j] 
P R O X I M O A L C O L E G I O B E L E N 
V E N D O 2 M A N Z A N A S D E T E -
R R E N O L L A N O Y C O M P L E T A -
M E N T E U R B A N I Z A D O . P R E C I O 
$3 .50 V A R A . U R G E H A C E R N E -
G O C I O P R O N T O . I N F O R M A N : 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S . T E -
L E F O N O M - 4 7 3 5 . D E & A 12 Y 
D E 2 A 6. 
U O 27743—10 J l . 
M A N Z A . N A D E T E R R E N O V E N -
D O , P R O P I A P A R A U N A I N D U S -
T R I A P O R E S T A R S I T U A D A E N 
U N B A R R I O D E M U C H O S O B R E -
R O S Y P R O X I M A A U N A G R A N 
C A L Z A D A . P R E C I O B A R A T A . 
M A S I N F O R M E S B E L A S C O A I N 
No. 64, A L T O S . T E L . M - 4 7 3 5 , 
U O 27743—10 j l . 
E N L A C A L L E D E F I G U R A S , 
E N T R E B E L A S C O A I N Y E S C O -
B A R . 6 x 2 0 
V e n d o en l a c a l l e de F i g u r a s , en tr 
B e l a s c o a i n y E s c o b a r f r e n t e a l P a r q u e 
de P e ñ a l v e r , t r e s p a r c e l a s de terreno 
que m i d e n c a d a u n a 6x20, m e d i d a pre -
c io sa , punto idea l , s i t u a c i ó n de g r a n 
p o r v e n i r , t i ene u s t e d los c a r r o s en la 
p u e r t a de s u c a s a y f r e n t e a u n g r a n 
p a r q u e donde con s u v i s t a se d i s t r a e 
el m á s t r i s t e . No m i r e usted e l pre-
cio, m i r e e l p u n t o y su m e d i d a . M i r e 
us ted que es l a H a b a n a y lo que s e r á 
este punto dentro de dos a ñ o s . V i d r i e -
r a de l C a f é E l N a c i o c a l . S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s 
y V i a . 
G R A N F I N C A D E R E C R E o T m 
T I V O C O N 1 . 5 0 0 M E T R O S DE 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
lo g r a n f i n c a d e 4 caballería 
t i e r r a c o l o r a d a d e fondo. Ti 
g r a n c a s a de m a n i p o s t e r í a y l6, 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 4 bueny 
i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , gran ] 
m o t o r y b o m b a ; dos granuq 
e d a s c o n u n o s 1 -000 frutales, 
c a b a ñ e r í a s y m e d i a , de caña 
s e g u n d o c o r t e c o n u n estimado 
m á s d e 1 2 0 . 0 0 0 arrobas de ca-
p a g a e l C e n t r a l 7 arrobas . Unaj 
0 0 0 m a t a s d e p i ñ a de primera 
c i ó n , 2 c a r r e t a s , 1 carretón, j 
i c t o r , 2 m u l o s d e a r a d o , 3 caballoj 
2 0 0 g a l l i n a s , p a v o s , guanajos, 
c e r d o s . P r e c i o d o esta fincí 
. 0 0 0 , p u d i é n d o s e de far lo que 'sa 
'e e n h i p o t e c a ; E s t á situada i 
m i n u t o s d e l a H a b a n a 
I N F O R M A U N I C A M E N T E 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 8 6 3 - 1 1 ] ! 
V e n d 
d e 
u n a 
j a s , 
h a b 
z o c o n 
á r b o l 
d o s 
d e 
d e 
ñ a , 
1 2 0 
p a r í 
t r a c 
c o m o 
3 0 
$ 5 0 
d e s e e 
3 0 
E N E L V E D A D O , C A L L E F Y 2 3 . 
M E D I D A 1 5 x 4 3 M E T R O 
V e n d o en l a c a l l e F a 20 m e t r o s de la 
c a l l e 23, en l a a c e r a de l a s o m b r a , 
u n p r e c i o s o s o l a r que m i d e 15x43 esto 
eg m e t r o a. | 3 5 . E s t o e s u n a ganga , 
es un r e g a l o . X o lo p i e n s e . M i r e qua 
es u n r e g a l o . N o lo p i e n s e . M i r e que 
es u n r e g a l o . V i d r i e r a d e l c a f é E l N a -
A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V i a . 
E N E L R E P A R T O D E M I R A M A R 
Q U I N T A A V E N I D A Y C A L L E 8 
Vendo en e' R e p a r t o de M i 
tes d e l R e p a r t o , u n s o l a r 
25x45 . E s t e es e l r e p a r t o 
de C u b a . S i u s t e d s e s i e n t e 
s i usted e s t á p e n s a t i v o por 
negocios , c o m p r e este s o l a r 
r a r á . V i d r i e r a d e l C ^ f é E l 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V í a 
r a m a r a n -
que mide 
m á s l indo 
con c a l o r 
sus m a l o s 
y se cu-
N a c i o n a l . 
T e l é f o n o : 
E N L A H A B A N A . C A S A M O D E R -
N A . D O S P L A N T A S . G R A N 
M E D I D A 
V e n d o en l a c a l l e de A c o s t a , c e r c a de 
l a c a l l e de C u r a z a o , u n a c a s a comple-
t a m e n t e m o d e r n a , t e c h o s m o n o l í t i c o s . 
Mide 6x18 dos p l a n t a s en $13.500 y 
r e n t a $130, todos los m e s e s . M i r e , no 
h a y n i n g ú n b a n c o que ie a s e g u r e su 
d inero como e a t a p r o p i e d a d . S u p e n -
s a m i e n t o debe de e s t a r t r a n q u i l o , e s to 
e s l a H a b a n a , es un r e g a l o . V i d r i e r a 
de l c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y 
B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y 
V i a . 
U O 28136—10 j l . 
B U E N A R E N T A Y B I E N F A B R I -
C A D A 
P r ó x i m a a l a e s q u i n a d e T e j a s , c a s a 
d e d o s p l a n t a s , m o d e r n a . M i d e 7 
m e t r o s p o r 2 0 , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . R e n t a $ 1 2 0 P r e c i o $ 1 3 . 0 0 0 
S r . J e s ú s F i g a r o l a - E m p e d r a d o 3 0 , 
b a j o s . 
2 9 0 9 4 — 1 2 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A u n a c u a d r a d e l N u e v o C o l e g i o d e 
B c J e n , v e n d o u n c u a r t o de m a n z a n a 
d e t e r r e n o a $ 1 7 l a v a r a . T r a t o d i -
l e c t o c o n e l c o m p r a d o r . N o c o r r e d o -
r e s . I n f o r m a n E . U . d e C . A p a r -
t a d o 2 3 5 9 -
2 9 0 7 0 — 1 7 j l . 
S O L A R C I T O A P L A Z O S 
P o r lo e n t r e g a d o l o c e d o . M i d e 8 x 2 9 
v a r a s e n el R e p a r t o S a n M i g u e l , c e r -
c a d e l a c a l z a d a d e J . d e l M o n t e , 
e n t r e g á n d o m e $ 3 2 0 y $ 1 6 a l m e s 
( c o s t ó a 6 y l a C o . v e n d e a $ 7 
I n f o r m e s 1 - 3 8 6 1 . 
2 9 0 6 8 — 1 2 i l . 
E S Q U I N A D E F R A I E E , E N S A N T A 
A m a l i a , v e n d e m o s a l a p r i m e r a o fer -
t a . S e d e j a en h i p o t e c a lo que se q u i e -
r a . L o n j a de l C o m e r c i o , d e p a r t a m e n -
to 434 . 28988 .—23 J l . 
G A N G A 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e t e -
r^gno, p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , 
f r e n t e a l a E s t a c i ó n d e l F e r r o -
c a r r i l , p r e c i o c i n c o p e s o s y m e -
d i o l a v a r a . I n f o r m a n 1 - 2 3 7 2 . 
2 8 9 7 2 1 2 j l . 
P A R A F A B R I C A R , P U N T O 
C E N T R I C O 
E n l a H a b a n a , c e r c a d e d o b l e l í n e a 
d e t r a n v í a . M i d e 7 . 9 5 x 1 9 , a $ 1 0 0 
m e t r o . J e s ú s F i g a r o l a . E m p e d r a d o 
N í o . 3 0 , b a j o s . 
2 9 0 9 5 — 1 2 j l . 
S e v e n d e u n e s p l é n d i d o s o l a r d e 
c e n t r o , s i t u a d o e n l o m e j o r d e l 
r e p a r t o M e n d o z a , c a l l e G o i c u r í a , 
e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e 
g r e ; m i d e 7 3 4 v a r a s , t i e n e f a 
b r i c a d o a l f o n d o u n g a r a g e s ó l i 
d o y g r a n d e y a d e m á s u n c u a r t o 
y t a m b i é n a l f o n d o d e l s o l a r h a y 
á r b o l e s f r u t a l e s . B u e n p i m i e n t o 
y v e c i n d a d . P r e c i o . $ 1 0 v a r a . S e 
d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n 
f o r m a s u d u e ñ o : M é n d e z . T e l é 
f o n o s M - 3 3 8 6 e 1 - 3 3 9 5 . 
P . O . 15 j l . 
J o v e n l a t i n o a m e r i c a n o p o s e e v a r i o s 
i d i o m a s , m e c a n ó g r a f o , c o r r e s p o n s a l , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , o f i c i n a , c a s a c o 
m e r c i a l , a l m a c é n , a g e n t e h o t e l o i n 
t e r p r e t e . H o n r a d o y t r a b a j a d o r , s i n 
p r e t e n s i o n e s . M - 8 2 7 7 . 
2 9 1 4 1 — 1 2 j l . 
C O M P R O U N S O L A R 
b a r a t o e n l a p a r t e b a j a del V e d a d o 
de 5a . a l m a r . I n f o r m a : M a s v i d a 
de 9 a 12 de l a m a ñ a n a . T e l é f o n o M -
6513. 29013.—15 J l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C a l l e I f , en l a p a r t e m á s a l t a , v e n d o 
en gariK»*. los dos m e j o r e s s o l a r e s de l 
R e p a r t o M a s v i d a l . M a n z a n a G ó m e z , 
214. Dp 9 a 12 m . 
« « 0 1 2 . — 1 5 J l . 
K Ü S I I C A S 
^ C O N T R A T O D E U X \ FIV 
t de c a s i m e d i a c a b a l l e r í a de t le - í 
con a r b o l e d a de mangos y f r u ¿ w 
P l a t a n a l e s y p a r t e de j a r d í n con c S 
I ^ r a f a m i l i a , u n a caba l l er i za toda 
^ a v ( . n ^ a l 1 m b 1 r e 1 COn f u n d a n t e a? 
de V e n t o , a l r e d e d o r de e l la hay varios 
a r d m e s , p o r el lado pasa el ¿am 
a é c t r i c o y l a c a r r e t e r a de la Haba! 
^arII0 c l"iSta 10 centavos y el 
F o r d o c h e n t a c e n t a v o s . Contrato anta 
g o t a r i o p o r ocho a ñ o s , alquiler $30. 
I n f o r m a n M o n t e 311 a l t o s , de 11 a U 
m . y de 7 a 8 p . m . 
29150—12 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E B O D E G A M U Y BARATA 
p o r e l d u e ñ o e s t a r enfermo en l/IOO 
pesos , 6 a ñ o s de contrato, 25 pesos 
de a l q u i l e r y comodidades para fa-
m i l i a y s o l a en esquina, informa eo 
T u l i p á n y JLInea, bodega. Cerro. 
29011.^12 J l . 
D E S A N N I C O L A S D E GUIÑES. CA-
fe y v í v e r e s f i n o s . Montado dentro 
de l a s e x i g e n c i a s modernas y bien 
s u r t i d o , s e vende en precio equitati-
v o . I n f o r m a c i ó n d i r e c t a con el dueño, 
M a r t í , e s q u i n a a G . Asbert , frente T 
p r ó x i m o a l a e s t a c i ó n f. c. 
28ÜS7.—23 J l . 
S E V E N D E U N A B O D E G A MUY BA-
r a t a y u n a c i n d a d e l a que deja 100 p»-
s o s m e n s u a l e s , se venden por ten«r 
que e m b a r c a r , i n f o r m a n en Zanja 1M 
p r e g u n t e n p o r C o l l a d o . 
29041.—14 Jl . 
A R R I E N D O C A S A D E COMIDAS 
c o n $200 de g a r a n t í a y m ó d i c o alqui-
l e r ; l a a r r i e n d o . T i e n e un? venta de 
m á s de $28 d i a r i o s . D e j a libre $6-M 
d i a r i o s en a d e l a n t e . E l Roque. Acos-
ta 88 . 
29051—12 !!• 
V E N D . ? C A F E D E X T R O D E L A AV 
t i g u a h a b a n a , m u y boni to . Ultimo P« 
c i ó 1 6 . 0 0 0 . M i t a d de contado, 5 año» 
c o n t r a t o . Negoc io de o c a s i ó n . Cuenyi 
D r a g o n e s y A m i s t a d , c a f é . 
2ÍK)9S—12 Jlv. 
V E N D O $1 .000 V I D R I E R A D E T > 
b a c o s y c i g a r r o s , punto céntr i co , my 
s u r t i d a , b u e n a v e n t a , facilidades o» 
p a g o . C a r b a l l o . D r a g o n e s y AmlstaUi 
C a f é , 
29099—12 Jlv. 
B O D E G A E N $3.750 E N L A HA-
B A N A , S O L A E N E S Q U I N A . MU-
C H O S A R R I O : E S C A N T I N E R A 
$ 2 . 0 0 0 A L C O N T A D O , B U S T O A 
P L A Z O S D E $50 C A D A M E S . SIN 
I N T E R E S . I N F O R M A SB. f-
Q U I N T A N A . B E L A S C O A I N 5> 
A L T O S , T E L . M-4735 O T R A BO-
D E G A C A N T I N E R A E N L O ME-
J O R D E L A C A L L E I N D U S T R I A . 
P R E C I O $4 .500; $3 .000 D E CON-
T A D O Y E L R E S T O A P L A Z O * 
C O M O D O S . O T R A E N $2.500. SO-
L A E N E S Q U I F A . B U E N BA-
R R I O . C O N T R . A T O L A R G O E> 
$ 1 . 8 0 0 C O N T A D O . R E S T O A PEA 
Z O S . O T R A B U E N A BODEGA 
E N $16 .000 . V E N D E D I A R I O DE 
$100 A $125; L A M A Y O R P A ^ 
T E D E C A N T I N A . I N F O R M A 
S K . P . Q U I N T A N A . BBLAS-
C O A I N 54. A L T O S . E N T R E ZAN-
J A Y S A L U D T E L M-4735. 
2S999—17 J l v ^ 
E N C U A T R O M I L P E S O S 
C a f é c a n t i n a . V e n d o en e l centro 
l a H a b a n a . S i u s t e d quiero e9tab9tj 
c e r s e en e^te giro , no desperdicie e»J 
o c a s i ó n . Td . v i d r i p r a tabacos 7 ^ 
g a r r e s . I n f o r m e s S a n R a f a e l 7 
p a n a r l o . V i d r i e r a del C a f é . . -
29138—-l3 J1^, 
C O M P R A Y V E N T A M 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C H E Q U E S N A C I O N A L j 
C o m p r o m a n z a n a de G ó m ^ , 318. 
n u e l P i ñ o l . 28993.—I3 
D D i E P O E H I P O T E C A S 
TU"0 D O Y $2,800 D I R E C T A M E N T E 1* 
s e g u r o g a r a n t í a , c u a l q u i e r ueuv 
I n f o r m a n : t e l é f o n o M-3&53. ^ 
2901S.—1< 
S E O F R E C E D I N E R O E N Hlfr¿irtí 
c a . p a r t i d a s do diez veinte y 11 50 
m i l p e s o s ; I n t e r é s 8 por ^^f^efi'-
se a d m i t e n i n t e r m e d i a r i o s . In0I0a4K 
F - 5 5 0 6 . T e l é f o n o de 12 a 2 o" 
2 9 0 4 2 . — " J S t a r d e . 
T O M O E N 
,0.00') 
H I P O T E C A •'•V o » 
S O B R E 4 C A S A S Q U E S U v ^ N 
S O N D E $23 .000 , S I T U A D A ? ^ 
J E S U S D E L M O N T E . P A G U J 
T R A T O D I R E C T O - ° S -
. Qt I X P A N A. P E L A 
8 010 
S O R 
C O A I N 64, A L T O S . M - , ' Jl-
2S999 
E N S E Ñ A N Z A S ^ 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S S 
N O C T U R N A S ^ 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y P r á P t ' c a u^rna 
d i a r l a $S al m e s . L e c c i ó n a n ^ f O » 
a l m e s . A c a d e m i a del doctor ^ 0 , 
M i s i ó n 100, a l t o s . D e 7 R » ^ jtf. 
ENSEÑANZAS 
¡ B A I L E l ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n : P o r t i e m p o c o r t o 
r i e r a n b a i l a r í n R o b e r t o M o r e n o 
t i 8 ' , na tRnKO. L a p r o f e s o r a M a -
C.laSclases d f F Ó i . V a i s , d a n z ó n y 
r y . ^ . i i f r ba i les modernos , por u n 
toda c lase ^a ag 9 pesos el c r . 
raes clases , y p i e r d a e s t a opor so completo, ¿no v ^ x x ^ M a r 
c u r 
r ^ N e r i u n o 0 f s ^ ^ q u ^ Manr" 
^ p r l m e r ' p l s o 0 
C L Á S É S D E I N G L E S 
P o r p r o f e s o r i n g l é s 
„ « r « a c i ó n . Comerc io , B a c h i l l e r a t o . 
? r f a S ¿ e^peilalOB D ^ r a empleados do 
(Clases e ^K taurantS i cureo comple -
H O l n t r ¿ m f s e s ) . A p l á c a t e 72, a l t o s 
10*c nhlsDo y O b r a p l a . 
entre Obispo y ^ 29149—19 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
Í ^ r a T l E A E S T A S G A N G A S 
V A N - T E L E S de a l emanisco , f i n í s i m o . 
75 centavos . T a p e t e s p a r a m e s a f i -
j í s i m o s a $2 .25 . T a p e t e s p a r a p i a n o s 
• tnrador a 60 cen tavos y a $1 . A l -
5 Í , h , a s da s e d a a $ 2 . 5 0 . G o b e l i n o s 
fomHnKog a $1760. C o n c o r d i a 9. «« -
pr,tni a A g u i l a : H a b a n a T e l M-3828 . 
S a r a N A S c a m e r a s , completas , c l a s e 
punerlor a 98 cts . c a d a u n a . F u n d a s 
media c a m e r a s a 30 c t s . : f u n d a s c a -
lra% a 40 c t s . ; S o b r e c a m a s c a m e r a s 
K a u é , surt ido en colores a $ 2 . 2 5 . 
¿ n h r e c a m a s medla3 c a m e r a s , f i n í s i m a s 
$2 00- A l m o h a d a s medio c a m e r a s , 
?« cts Colchonetas , m u y f i n a s , c a -
b r a s $3 .80. C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a 
A g o ü k . H a b a n a M-3828. 
A L E M A N I S C O m u y f ino, doble ancho 
, <!6 centavos . C o n c o r d i a 9. e squ ina 
l A g u i l a . H a b a n a . M-3828 . 
C K E A D E H I L O f i n í s i m a , doble a n -
cho pieza de 15 v a r a s a $3 .26 . P i e z a 
de tela b a t i s t a e x t r a f i n a , doble ancho , 
oleza de 11 1-2 v a r a s $1 .60 . T o d o v a -
1a el doble. C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
Agui la . H a b a n a . M-3828. 
T O A L L A S bafto, uso s á b a n a , $1.60, 
mosquiteros c a m e r a $2 .25; p a ñ u e l o s , 
medias, e tc . ¿ r a n d e g a n g a . C o n c o r -
dia 9. esquina a A g u i l a , H a b a n a . T e -
Ifiíono M-3828. 
C A S I M I R un corte completo. Clase 
muy fina, $6.50 y $12 .50 . G a b a r d i n a 
muy f ina, corte completo , $5.50 c t s . 
Tela tropical f i n í s i m a , corte comple -
to $7.50 el c o r t e . Todo v a l e e l do-
ble. Concordia 9 e s q u i n a a A g u i l a . 
Pedidos a E . E n r i q u e G o n d r a d . 
25223—19 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A $ 
J U E G O S D E S A L A Y C O M E D O R 
Por tener que embarcartit i s e vende 
un precioso juego de s a l a dorado, otro 
inmejorabie de comedor j u n a v a l i o -
sa l á m p a r a de s a l a , todo m u y barato . 
Puede verse a todas h o r a s en M o r e l l 
entre S . C a r l o s y L u z . L o m a de C h a -
pie. . . . lnd-19 J n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E l d í a 1 2 d e J u l i o s e c e l e b r a r á 
l a f i e s t a de N t r a . S r a . del S g d o . C o -
r a z ó n en l a I g l e s i a de J e J ü s M a r í a l a 
c o m u n i ó n g e n e r a l s e r á a l a s 7 y l a 
f i e s t a c o m e n z a r á a l a s 6 y m e d i a en 
punto es tando el s e r m ó n a cargo de l 
e locuente orador J u a n P . de los E s -
co lap ios de G u a n a o a c o a y l a m ú s i c a 
e s t á a cargo del eminente m a e s t r o 
29030.—12 J l . 
R E F O R M A D E L R E G L A M E N T O D E C A R C E L E S 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A — H O S P I T A L 
* N t r a . S r a . de l a s M e r c e d e s " . — H a -
b a n a . — C o n v o c a t o r i a . — P o r l a p r e s e n -
te se c o n v o c a a los s i í i o r e s m é d i c o s 
que no t e n g a n m á s de dos a ñ o s de 
g r a d u a d o s y deseen optar a l a s p l a -
z a s s i g u i e n t e s que h a n de c u b r i r s e en 
^sta I n s t i t u c i ó n con h a b e r as ignado 
en P r e s u p u e s t o : U n a p l i z a de M é d i -
co J e f e de I n t e r n o s , u n m é d i c o A n e s -
t e s i s t a , dos p l a z a s de m é d i c o s in ter -
nos por u n a ñ o . u n a p l a z a d« m é d i c o 
in terno por dos a ñ o s , v se i s p l a z a s 
d© a l u m n o s in ternos , de l a s que t r e s 
se c u b r i r á n con m a t r i c u l a d o s o f i c i a l -
mente en el Quinto c u r s o y l a s o t ras 
tres con m a t r i c u l a d o s o f i c ia lmente en 
e l seyto c u r s o . T o d a s e s t a s p l a z a s 
d i s f r u t a r á n de c a s a y c o m i d a y s u 
p r o v i s i ó n h a b r á de h a c e r s e en f a v o r 
de los que pres en ten m a v o r e s m é r i t o s 
s e g ú n los c e r t i f i c a d o s de s u s expe-
dientes u n i v e r s i t a r i o s y teniendo en 
c u e n t a a s í m i s m o s u s condic iones de 
m o r a l i d a d y l o s t r a b a j o s que hubie -
r e n publ icado , todo con arreg lo h lo 
es tablec ido en e l A r t . 47 del ReglaT 
m e n t ó de l H o s p i t a l . É s requs i to Ind i s -
pensable p a r a d e s e m p e ñ a r e l carsro de 
m é d i c o o a l u m n o interne , dedicarse 
e x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o del E s t a -
b lec imiento , no pudlendo ^por tai>*r> 
d e s e m p e ñ a r o t r a p l a z a f u e r a del m i s -
mo ( C i r c u l a r n ú m e r o 6 de l a D l - e c -
c i ó n de B e n e f i c e n c i a de f e c h a 16 de 
J u n i o de 1S24) . L o s a s p i r a n t e s debe-
r á n p r e s e n t a r s u s o l i c i t u d a l a D i -
r e c c i ó n del H o s p i t a l anteas de l a s t r e s 
de l a tarde de l d í a ve in te del c o r r i e n -
te m e s . H a b a n a 10 de J u l i o de 1925. 
.T. M . P e ñ a . D i r e c t o r . 
C 6 6 3 2 . — l d - 1 0 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 4 5 
entre G l o r i a y A p o d a c a , e s t á n 
real izando t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
de muebles , a p r e c i o s t a n e n o r -
memente b a j o s q u e n a d i e s a l e 
sin l l evar a l g o . E n esa m i s m a 
casa, " L A Z I L I A " , es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e c i o s l a n 
baratos q u e n o t r a e c u e n t a e l 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo d e l a s r o p a s d e e t i -
queta p o r e l m i s m o p r o c e d i -
miento: " e c h a n d o l a c a s a p o r 
la v e n t a n a " . V e n g a h o y y se 
c o n v e n c e r á d e lo q u e d e j a m o s 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
oe una casa p o r e m b a r c a r . S e d a n por 
Jo que o frezcan . N e v e r a redonda, p i a -
no. Correa 76. T e l . 1-5977. 
_ 29076—12 j l . 
VENDO U N J U E G O D E ' R E C I B I D O R 
?* cuero de B ú f a l o , con dobles mue-
llM, muy fino, u n juego comedor, u n 
jnego c i a r t o y uno de s a l a . V e r l o en 
Gervasio 59 entro Neptuno y S a n M i -
«ael. 
_ 2913r—13 j l . 
84 V E N D E U N J U E G O D E R E C I B I -
dor de caoba, taoizado de c u e r o . Se 
«¡a barato. P u s d i v e r s e en G e r v a s i o 
Í M Í 6 9 e n t r Q S a n ' M i & u e l y San R a -
, 29132—13 j l . 
G A N G A C A D I L L A C C E R R A D O , L I -
aousln, modelo 57, m a g n í f i c o en $400 
cuatrocientos pesos . I n f o r m a S r . M u -
jo- F r a n c o y B e n j u m e d a . T a l l e r e s de 
cintura de Lam-rence B . R o s s . Duco . 
; 29124—12 j l . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N A G R A N M A Q U I -
NA M A R C A D E D I O N B O U T O N , ' 
C O M P L E T A M E N T E N U E V A , P R O 
P I A P A R A H O M B R E D E N E G O -
C I O P O R S E R M U Y E C O N O M I -
C A . P R E C I O $650 .00 . E S U N A 
G A N G A , B E L A S C O A I N 54, A L -
T O S . S U D U E Ñ O 
H a b a n a , J u l i o 2 d e 1 9 2 5 , 
S e ñ o r S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
T e n g o e l h o n o r de i n f o r m a r r e s -
p e c t o a l " p r o y e c t o d e D e c r e t o " s o -
b r e e x i a r t e n c i a 7 f u n c i o n a m i e n t o d e 
t a l l e r e s e n e l P r e s i d i o y e n l a s 
C á r c e l e s d e l a R e p ú b l i c a , m o d i f i -
c a n d o l o j A r t í c u l o s 9 3 a l 9 8 , C a p . 
V I . y e l l i o , C a p . , V I I I , d e l R e g l a -
m e n t o p a r a e l ' R é g i m e n y a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l a s c á r c e l e s d e l a R e p ú -
b l i c a . N o t i e n e a l a v i s t a e s t a C o n -
S r . R a f a e l - ^ s t o r Inv i to por este r h e - i ^ c Y Í o e l Í ^ J 1 1 ^ ; ^ c o m p l e t a 
dio a l a a s o c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 1 , c a r c e I e 3 y p r e s i d i o s , p a r a d l c t a -
y d e m á s h e r m a n d a d e s * f ie les r e l l - n * n ™ * 1 s o b r e f a c u l t a d e s r e g u l a d a s 
giosos , el S r , C u r a P á r r o c o F r a n c l s - ' d e l P o d e r E j e c u t i v o « n l n « W n / M A , . 
co G . V e g a y l a C a m a r e r a C o n s u e - Hp n ^ ^ a 1 e j e c u c i ó n 
lo S . V d a . de C u e v a s . e P e n a s , a a d a l a p r e m u r a c o n q u e 
s e s o l i c i t a e s t e í l f o m e , y e n s u 
d e f e c t o , a £ l n d e e v i t a r u l t e r i o r e s 
e r r o r e s o r e c t i f i c a c i o n e s , e s t i m a 
c o n v e n i e n t e l a m e n c i ó n d e l o s f u n -
d a m e n t a l e s p r e c e p t o s d e l a l e g i s l a -
c i ó n v i g e n t e , e n c u a n t o ee r e f i e r e 
a l a r e g l a m e n t a c i ó n d e l o s t r a b a j o s 
de l o s p e n a d o s e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
tos d e s t i n a d o s a l e f e c t o . 
E n t a l v i r t u d , c i t a r e m o s a c o n -
t i n u a c i ó n l o s p r e c e p t o s d e l C ó d i g o 
q u e d e t e r m i n a e s t a s f a c u l t a d e s e n 
g e n e r a l : 
E l A r t í c u l o 98 d e l C ó d i g o P e n a l 
d i c e : ' 
" T a m p o c o p u e d e s e r e j e c u t a d a 
P e n a a l g u n a e n o t r a f o r m a ^ u e l a 
p r o s c r i t a p o r l a L e y , n # c o n o t r a s 
c i r c u n s t a n c i a s o a c c i d e n t e s q u e l o s 
e x p r e s a d o s e n sai t e x t o . 
Se o b s e r v a r á t a m b i é n a d e m á s d e 
lo q u e d i s p o n e l a l e y , l o q u e s e d e -
t e r m i n e e n l o s r e g l a m e n t o s e s p e c i a -
l e s p a r a e l g o b i e r n o do l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s e n q u e d e b e n c u m p l i r -
se l a s p e n a s , a c e r c a de J a n a t u r a -
l e z a , t i e m p o y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s 
de l o s t r a b a j o s , r e l a c i o n a d o s d e l o s 
p e n a d o s e n t r e s í , y c o n o t r a s p e r s o -
n a s , s o c o r r o s q u e p u e d a n r e c i b i r y 
r é g i m e n a l i m e n t i c i o " . A e s t e a r -
t í c u l o d e l C ó d i g o a d i c i o n a l e l d o c t o r 
A n g e l C . B e t a n c o u r t , h a c e e l s i -
g u i e n t e c o m e n t a r i o : 
" E n e l p r e s i d i o r i g e u n r e g l a -
m e n t o ( q u e , m á s q u e r e g l a m e n t o 
p a r a e l c u m p l i m i e n t o de l a s p e n a s , 
s o n r e g l a s de r é g i m e n i n t e r i o r ) , 
( p r o m u l g a d o p o r l a o r d e n m i l i t a r 
2 5 6 d e 28 de j u n i o d e 1 9 0 0 , e l c u a l , 
s e g ú n s e e x p r e s a e n d i c h a o r d e n , 
d e r o g a , " t o d o s l o s q u e p r e v i a m e n t e 
s e h a n p u b l i c a d o . " 
E n l a s c á r c e l e s e s t á e n v i g o r p o r 
n o h a b e r s i d o e x p r e s a m e n t e d e r o -
g a d o n i m o d i f i c a d o e l r e g l a m e n t o 
d e 23 de d i c i e m b r e de 1 8 5 2 , q u e 
se c u m p l e e n c u a n t o lo p e r m i t e n l a s 
d i s p o s i c i o n e s p o s t e r i o r e s y l a c o s -
t u m b r e n o h a m o d i f i c a d o o h e c h o 
c a e r e n d e s u s o . " 
C o m p l e t a m e n t e e l A r t í o u l o 9 8 d e l 
C ó d i g o P e n a l c i t a d o , el 9 9 0 d e l a 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , 
q u e d i c e : " L a s p e n a s s e e j e c u t a r á n 
en l a f o r m a y t i e m p o p r e s c r i t o s e n 
e l C ó d i g o P e n a l y e n l o s r e g l a m e n -
t o s . " 
P o r o t r a p a r t o , l a o r d e n 9 6 d e 
m a r z o 2 d e 1 9 0 0 , m o d i f i c a d a p o r 
l a o r d e n n ú m e r o 11 de o c h o d e e n e -
r o de 1 9 0 2. d i c e : 
A R T I C U L O l o . : " T o d o s e n t e n c i a -
do p o r J u e z o T r i b u n a l d e lo C r i -
m i n a l de e s t a i s l a t r a b a j a r á e n b e -
n e f i c i o d e l E s t a d o y p o d r á s e r e m -
p l e a d o e n t r a b a j o d e u t i l i d a d p ú -
b l i c a , d e n t r o o f u e r a d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d o n d e s u f r i e r a s u c o n d e n a 
p o r e l J e f e d e l m i s m o , s i no f u e r e 
m a y o r de c i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s d e 
e d a d , no e s t u v i e r e i m p o s i b i l i t a d o 
p a r a e l t r a b a j o p o r e n f e r m e d a d u 
o t r o m o t i v o , o, en lo q u e r e s p e c t a 
a t r a b a j o s f u e r a d e l e s t a b l e c i m i e n -
to , c u a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n a s u 
e d a d o s a l u d se h u b i e r e d i s p u e s t o 
e n l a s e n t e n c i a q u e d e b a c u m p l i r 
l a p e n a e n t r a b a j o s i n t e r i o r e s d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o . " 
F u e r a de d i o h o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
los s e n t e n c i a d o s n o p o d r á n s e r d e s -
t i n a d o s a o b r a s o t r a b a j o s d e p a r -
t i c u l a r e s n i a l a s p ú b l i c a s q u e s e 
e j e c u t a r e n , p o r e m p r e s a s o c o n t r a -
t a s c o n c u a l q u i e r r a m o d e l g o b i e r -
n o . " 
E n c u a n t o a l o s p r e c e p t o s d e l 
C ó d i g o P e n a l q u e d e t e r m i n a l a o b l i -
g a c i ó n d e l t r a b a j o f o r z a d o e n e l 
p r e s i d i o , e x i s t e n l o s s i g u i e n t e s : 
" A R T I C U l L i O 1 0 8 : L a r e c l u s i ó n 
p e r p e t u a y l a t e m p o r a l s e í n m p U " 
r á n e n e s t a b l e c i m i e n t o s s i t u a d o s 
d e n t r o o f u e r a de l a I s l a de C u b a , 
( m o d i f i c a d o p o r l a o r d e n 9 6 d e 
19 0 0 , e n e l p r e c e p t o t r a n s c r i p t o ) . 
L o s c o n d e n a d o s a e l l a e s t a r á n eru-
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o c a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s hipote-
c a r l o s ; rap idez en el despacho de las 
e s c r i t u r a s con su l e g a l i z a c i ó n . N e p -
tuno. 50. a l tos . T e í é f o n o A-8502. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios . R a p i d e z en e l despacho de l a s 
e scn lur iv s , entregando con s u l ega l i -
z a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l ex-
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protocolar-
los, de documentos en I r g i é s . O f i c i -
nas : A g u i a r , 60. a l tos , t e l é f o n o M -
5679. C 1000 I n d 10 t 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . *7 . t e l é f o n o A-9812. 
U O 27734—10 J l , 
C a m i ó n R e n a u l t d e 1 l ! 2 t o n e l a d a s . 
Reparto r á p i d o , m o t o r 4 0 H P . P e r -
i t a s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s , p o c o 
consumo, r e s i s t e n c i a s i n i g u a l . S e 
•iquida a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a -
r e . T e n e m o s e j e s c a m i ó n R e n a u l t . 
U b a n A u t o . S a n , L á z a r o 2 9 7 . 
2 9 0 1 7 12 j l . 
C H A N D L E R . 7 P A S A J E R O S 
n $500 se vende u n C h a n d l e r de 7 
p a j e r o s p intado de a z u l , con 6 r u e -
j r " a e a l a m b r e y gomas m a g n i f i c a » 
>/<? m u y h u e n a s condic iones . B . 
p M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
— 29045.—12 J l . 
R ^ t ^ Í ? A U T O M O V I L D E 5 P A -
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M A N U E L J I M E N E Z * L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o . 40. a l tos , entre Obispo y 
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S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
A R T I C U L O n i . ( p á r r a f o 2 o . ) . 
L o s c o n d e n a d o s a p r e s i d i o e s t a r á n 
s u j e t o s a t r a b a j o s f o r z o s o s d e n t r o 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o e n q u e c u m p l a n 
l a c o n d e n a . " 
A R T I C L O 1 1 2 : E l p r o d u c t o d o l 
t r a b a j o de l o s p r e s i d i a r i o s s e r á 
d e s t i n a d o : 
l o . P a r a h a c e r e f e c t i v a l a r e s -
p o n s a b i l i d a d c i v i l d e a q u e l l o s p r o -
v i n i e n t e s d e l d e l i t o . 
2 o . P a r a i n d e m n i z a r a l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l o s g a s t o s q u e o c a s i o -
n a r e n . 
3 o . P a r a p r o p o r c i o n a r l e s a lg -una 
v e n t a j a o a h o r r o d u r a n t e s u d e t e n -
c i ó n , s i los m e r e c i e s e , y p a r a f o r -
m a r l e s u n f o n d o d e r e s e r v a que s e 
l e e n t r e g a r á a s u s a l i d a d e l p r e -
s i d i o , o a s u s h e r e d e r o s s i f a l l e -
c i e r e ©n e l . " 
E s t o s p r e c e p t o s a l c a n z a n t a m b i é n 
a l o s q u e s u f r e n c o n d e n a e n l a s 
c á r c e l e s de l a R e p ú b l i c a , p o r e f e c -
to d e l o q u e d i s p o n e l a c i t a d a o r -
d e n 96 de 1 9 0 0 , a l d e c i r : " T o d o 
I s e n t e n c i a d o p o r e l J u e z o T r i b u n a l 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a | d e - i 0 c r i m i n a l de l a i s l a t r a b a j a r á 
P o r t a n t o , a n t e s de e m i t i r d i c t á -
m e n e n d e f i n i t i v a , d e b e m o s a n a l i -
z a r l a s d i s p o s i c i o n e s c o n t e n i d a s e n 
e l " P r o y e c t o d e i D e c r e t o " . 
E n c u a n t o a l a c o n s t i t u c i ó n d e 
t a l l e r e s e n l a s c á r c e l e s , a q u e s e 
r e f i e r e n l o s a r t í c u l o s 9 3 , 94 y 9 5 , 
p o s p u e s t o s , e s t a C o n s u l t o r í a , s u p o -
n i e n d o q u e e x i s t e n c r é d i t o s p r e s u -
p u e s t a d o s d i s p o n i b l e s p a r a c o s t e a r 
s u r e a l i z a c i ó n , e s t i m a l e g a l y p r o v e -
c h o s a l a m e d i d a . E n c u a n t o a l a r -
t í c u l o 9 6 q u e s e p r o p o n e , s o b r e e l 
d e s t i n o q u e h a de d a r s e a l p r o d u c -
to d e l t r a b a j o d e l o s p e n a d o s , e n 
e s t o s e h a n v a c i a d o l o s p r e c e p t o s 
d e l a r t í c u l o 1 1 2 d e l C ó d i g o P e n a l , 
y a t r a n s c r i p t o s ; p e r o e s t o s p r e c e p -
to s d e l C ó d i g o , t r a í d o s a u n r e g l a -
m e n t o g e n e r a l p a r a s e r a p l i c a d o s 
e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p e n a l e s , n o 
d e b e n s e r e s c u e t a m e n t e e x p r e s a d o s ; 
p o r q u e n o e s t á d e s t i n a d o .como e n 
e l C ó d i g o , a l a i n t e r p r e t a c i ó n e x -
p e r i m e n t a d a de j u e c e s y T r i b u n a -
l e s , s i n o p a r a s u a p l i c a c i ó n p o r p e r -
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c á r c e l e s d e l a R e p ú b l i c a , l a s h o r a s 
de l a b o r , f i j a n d o n a t u r a l m e n t e , en 
l a c a n t i d a d de t i e m p o o r d i n a r i o y 
d e n t r o d e l a s h o r a s de l u z s o l a r , q u e 
s o n l a s p r o p i a s d e l t r a b a j o , y a q u e 
n o s e r í a p o s i b l e d e j a r a l c r i t e r i o v a -
r i a d o da c a d a A l c a i d e f i j a r e s a s h o -
r a s . 
E n e l a r t í c u l o 98 d e b e a d i c i o n a r s e 
u n p á r r a f o q u e e s t a b l e z c a e l d e b e r 
d e l J e f e d e l P r e s i d i o o A l c a i d e d e 
C á r c e l d e p o n e r en c o n o c i m i e n t o d e 
l o s T r i b u n a l e s de J u s t i c i a l o s d e l i -
t o s o l a s f a l t a s q u e h u b i e r e n c o m e -
t i d o a q u e l l o s p e n a d o s q u e e s t r o p e a -
r e n o d e t e r i o r a r e n , m a l i c i o s a m e n t e , 
l o s m a t e r i a l e s o u t e n s i l i o s d e l o s 
t a l l e r e s , c o n e l f i n d e q u e d i c h o d e -
l i t o o f a l t a s e a c a s t i g a d o o p e n a d o 
de a c u e r d o c o n l a s l e y e s , p o r d i o h o s 
T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a . 
E l A r t í c u l o 1 1 0 , s e j u z g a p r e c e -
d e n t e . 
E l A r t í c u l o T E R C E R O d e l D e -
c r e t o , s e c o n s i d e r a q u e t i e n e e l o b -
j e t o de r e c o p i l a r i n i c i a t i v a s d e s t i -
n a d a s a u n a u l t e r i o r m o d i f i c a c i ó n , 
p a r a lo c u a l s e r í a c o n v e n i e n t e se 
h i c i e r a u n e s t u d i o j u i c i o s o y d e t e -
n i d o , a l o b j e t o de q u e e se R e g l a -
m e n t o l l e g u e a r e s u l t a r u n m o d e l o 
e n s u c l a s e , s i n n e c e s i d a d d e n u e -
v a s y v a r i a d a s m e d i f i c a c i o n e s . 
E n e s t e c o n c e p t o , p o d r í a n a d i -
c i o n a r s e a ' e s t e " P r o y e c t o de D e -
c r e t o " l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s 
c o m p l e m e n t a r i a s • o t r a s p a r e c i d a s . 
A l A r t í c u l o 9 7 : D u r a n t e l a s h o r a s 
de t r a b a j o , q u e s e r á n o c h o , q u e l a s 
d i v i d i r á e l A l c a i d e d e l a C á r c e l e n 
dos t i e m p o s , c o n a r r e g l o a l r é g i -
m e n de l o s t a l l e r e s y f á b r i c a s e s t a -
b l e c i d a s e n l a R e p ú b l i c a , d e s d e l a s 
s i e t e a . m . a o n c e a . m . y d e s d e 
l a u n a p . m . h a s t a l a s c i n c o d e l a 
t a r d e , s e g u e r d a r á e l m a y o r s i l e n -
c i o y l a m a y o r c o m p o s t u r a y o r d e n 
e n l a s o f i c i n a s , n o p u d i e n d o l o s 
o p e r a r i o s y l o s a p r e n d i c e s e s t a b l e -
c e r c o n v e r s a c i ó n d e n i n g ú n g é n e r o . 
A l A r t t í c u l o 9 8 : S i a l g ú n r e c l u i -
do , m a l i c i o s a m e n t e , o p o r n e g l i g e n -
c i a i n e x c u r s a b l e , i n u t i l i z a r e m o t o -
r e s de v a p o r o d e l o s m o v i d o s p o r 
f l u i d o e l é c t r i c o o p o t e n c i a l i d a d h i -
d r á ú l i c a , o l o s i n p i d i e r e t e m p o r a l -
m e n t e de e s e f u n c i o n a m i e n t o , ex -
c e p t o f u e r e l a c a u s a o r i g i n a d a d e l 
d e s g a s t e o i n t e r r u p c i ó n n a t u r a l , 
c a u s a d a p o r e l p r o p i o m e c a n i s m o 
d e l m o t o r , s e f o r m a r á e l e x p e d i e n t e 
o p o r t u n o y s e d a r á c u e n t a a l J u e z 
c o r r e s p o n d i e n t e p o r d a ñ o a l a s p r o -
p i e d a d e s d e l E s t a d o . 
T a m p o c o p o d r á s e r c a s t i g a d o p e -
n a d o a l g u n o que c a u s a r e p e r j u i c i o 
c o n los c a s t i g o s d e i n u n d a c i o n e s d e 
a g u a e n l a s g a l e r a s o b a r t o l i n a s , 
m a n t e n i é n d o l o s d e s n u d o s , d e p i ó o 
d u r m i e n d o e n c e l d a s h ú m e d a s ; n i 
t a m p o c o s e l e s p o d r á d e s c o n t a r u n 
c e n t a v o p o r d e t e r i o r o n a t u r a l o r a 
c i o n a l d e h e r r a m i e n t a s , se l e s i m -
p o n d r á m u l t a c o m o r e p r e n s i ó n , p u e s 
e l t r a b a j o d e l h o m b r e y s u r e m u -
i f í 8 / / ^ * ^ 0 3 í O T S 0 ! , f ^ T A e r a c i ó n d e b e g a r a n t i z a r l o e l p r o f i c i o d e l E s t a d o , d e n t r o d e l r e c i n t o • 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o . " 
M A T A N C E R A S 
S B V E R I N O L O P E Z 
O t r o d e l o s b u e n o s q u e s e v a . 
F a l l e c i ó a n o c h e , v í c t i m a de d o -
l e n c i a q u e b i e n p o d e m o s l l a m a r r e -
p e n t i n a , e l e x c e l e n t e , e l v i r t u o s í s i -
m o c a b a l l e r o . 
U n a n e u m o n í a f u l m i n a n t e l o h a 
l l e v a d o a l a t u m b a . 
B u e n o e n t r e l o e b u e n o s r e p i t o , 
e r a e a e h o m b r e q u e a c a b a de d e s -
a p a r e c e r p a r a s i e m p r e . 
L o c o n o c í e n m í n i ñ e z . 
F u é é j e l f u n d a d o r d e a q u e l e s -
t a b l e c i m i e n t o " L a R e g e n t a " s i t u a -
do e n e l l u g a r d o n d e h o y se a l z a 
L n a n e u m o n í a q u e se d e s a r r o l l ó ¡ s e v e r o y m a g n í f i c o e l e d i f i c i o d e l 
e n ñ o r a s , q u e n o d i ó s i q u i e r a t l e m - N a t i o n a l C i t y B a n k , e l a n t i g u o B a n -
P o ü e a v i s a r a s u s h i j o s , q u e á g e n o s co N a c i o n a l , 
a l g o l p e q u e l e s e s p e r a b a , s e e n c o n -
t r a b a n e n l a H a b a n a , t r a n q u i l o s , 
d i c h o s o s , s i n q u e n a d a d i j e r a a s u s 
c o r a z o n e s q u e J a p a r c a c r u e l a s e -
c h a b a é n s u h o g a r p a r a d e j a r l o s 
h u é r f a n o s y a r e r b a t a r l e a a l p a d r e 
a m a n t í s l m o . 
¡No t u v i e r o n n i s i q u i e r a e l c o n s u e -
l o d e c e r r a s s u s o j o s . 
C u a n d o l l e g a r o n a M a t a n z a s , a v i - I v * ^ * ! ! 
s a d o s p o r t e l é g r a f o d e l a g r a v e d a d 
q u e a q u e j a b a a s u p a d r e , l o e n c o n -
t r a r o n y a c a d á v e r . 
¡ Q u é c u a d r o m á s h o r r o r o s o e l 
q u e se d e s a r r o l l ó e n a q u e l h o g a r ! 
D e s d e e n t o n c e s q u e l o r e c u e r d o 
y n o f a l l a m i m e m o r i a , l o v i l u c h a r 
d e n o n a d a m e n t e , l a b o r a r s i n t r e g u a , 
t r a b a j a r a t o d a s h o r a s . 
Y t r a b a j a b a p a r a s u h o g a r . 
P a r a e l h o g a r q u e e r a s u s a n -
t u a r i o , q u e e r a e l g r a t o r e f u g i o d e 
s u v i d a e n a u s h o r a s d e d e s c a n s o , 
q u e e r a t o d o s u i d e a l , t o d a s u a m -
D e S a o L u i s d e O r i e n t e 
S E M P A T I C A B O D A 
E n l a n o c h e d e l s á " b a d o 2 7 d e J u -
n i o p a s a d o , e n l a m a y o r i n t i m i d a d , 
u n i e r o n s u s d e s t i n o s , d o s J ó v e n e s 
m u y e s t i m a d o s : 
L a e n c a n t a d o r a y s u g e s t i v a P r i -
m i t i v a d e l a G u a r d i a a l a q u e h a -
c í a r e s a l t a r m á s s u n a t u r a l b e l l e -
z a , e l f i n í s i m o t r a j e y d e m á s a d o r -
n o s q u e l l e v a b a . S u s e m b l a n t e r i -
s u e ñ o , r e f l e j a b a l a b o n d a d de s u 
a l m a . 
Y e l q u e r i d o a m i g o T o m á s P u p o 
y P u p o , q u i e n s e m o s t r ó e n t o d o 
L A S CO.NKKKEMtJlAS D E S A ^ í 
VICExVTE D E P A O j EN" ROMA 
E n e l a u l a d e l a C a n c i l l e r í a 
h a c e l e b r a d o d í a s p a s a d o l a s o l e m -
r e r e u n i ó n i n t e r n a c i o n a l de l a s S o -
c i e d a d e s d e S a n V i c e n t e de P a ú l , 
a s i s t i e n d o l o s C o n s e j o s S u p e r i o r e s 
de E s p a ñ a , Y u g d e s l a v i a , F r a n c i a . 
m o m e n t o , a l e g r e y s a t i s f e c h o d e I n g l a t e r r a , A u s t r a l i a , N o r í e a m é r i -
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e de h o y 
s e v e r i f i c a r á e L - e n t i e r r o d e S j v e -
r i a n o L ó p e z , a c t o q u e h a d e s e r u n a 
m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o s e n t i d a , ©1 
Q u e d o l o r m á s I n m e n s o e l " d e j r e c o n o c i m i e n t o d e s u s v i r t u d e s d e 
e s o s p o b r e s h i j o s , u n o d e l o s c u a - h o m b r í a d e b i e n y d e s u a c r i s o -
l e s , A r t u r l t o . a c a b a d o d e g r a d u a r l a d a a c t u a c i ó n e n < 
e n l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e d o c 
t o r e n d e r e c h o , e s p e r a b a en l a H a -
b a n a l a e x p l d l c l ó n d e s u t í t u l o p a -
r a t r a é r s e l o , a l q u e d e s a f i a n d o r e -
v e s e s d e f o r t u n a , s a c r i f i c á n d o l o t o -
do , q u i s o l e g a r a e l l o s u n t í t u l o y 
u n a c a r r e r a , c o m o s u m e j o r p a s a -
p o r t e e n l a v i d a . 
Q u e I n j u s t i c i a d e l d e s t i n o . 
E l c o M e r d o m a t a n c e r o q u e s e 
h o n r a c o n e l n o m b r e d e l f i n a d o , y 
n u e s t r a s o c i e d a d q u e c u e n t a '#n b u 
s e n o a l o s h i j o s d e ( L ó p e z , c a b a l l e -
r o s teruy c u m p l i d o s , m u y e s t i m a d o s 
p o r t o d o s , a c u d l e r á n e n p l e n o a l 
s e p e l i o . 
D u e r m a e n p a z S e v e r l a n o L ó p e z 
y s e a p a r a s u v i u d a l a n o b í e y dls-
P o r q u e u n d í a m á s q u e h u b i e r a t i n g u i d a d a m a J o s e f a L l o r e n s , a s í 
v i v i d o S e v e r l a n o L ó p e z , h u b i e r a p o - c o m o p a r a s u s h i j o s t o d o s y m u y e n 
d i d o a b r a z a r a l h i j o y a t i t u l a d o y p a r t i c u l a r p a r a A r t u r o y S e v e r l a n o , 
s a b o r e a r l a r e c o m p e n s a a s u s s a c r i - m i p é s a m e m á s s e n t i d o , 
f í e l o s y a s u s d e s v e l o s . C o n e l l o s c o m p a r t o s u d o l o r . 
C R I A N B O D A % 
C e l e b r a d a e n M a d r i d . 
i N u p c i a s d e l E m b a j a d o r d e C u b a 
e n l a C o r t e d e E s p a ñ a , d o c t o r M a - ^ 
r i o G a r c í a K o h l y , y l a s e ñ o r a D o -
l ó r e s F e r n á n d e z M o n t e v e r d e , d a m a 
c u b a n a d e l o s m á s a l t o s p r e s t i g i o s . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l N u n c i o d e S u 
S a n t i d a d . 
A p a d r i n á n d o l a e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e l a R e p ú b l i c a , G e n e r a l G e r a r -
do M a c h a d o , r e p r e s e n t a d o e n e l a c -
to p o r e l P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
E s p a ñ o l , M a r q u é s d e E s t e l l a y l a 
s e ñ o r a D o l o r e s M o n t e v e r d e V i u d a 
de F e r n á n d e z . 
L o s m i n i s t r o s d e l a c o r o n a , l o s 
e m b a j a d o r a s d e t o d a s l a s n a c i o n e s 
a c r e d i t a d a s a n t e l a c o r t e m a d r i l e -
ñ a , y l a s m á s a l t a s p e r s o n a l i d a d e s 
d e l G o b i e r n o y de l a i n t e l e c t u a l i d a d 
e s p a ñ o l a , c o n c u r r i e r o n a l a c t o . 
S o b r i n a es l a n u e v a e m b a j a d o r a 
de C u b a e n E s p a ñ a , d e l G e n e r a l F e -
d e r i c o de M o n t e v e r d e , n u e s t r o i l u s -
t r e a m i g o , q u e o s t e n t a e n e l E j é r -
c i t o h i s p a n o u n a d e l a s m á s a l t a s 
g r a d u a c i o n e s . • 
D e s p u é s d e e f e c t u a d a l a c e r e m o -
n i a n u p c i a l n o s d i c e n l o s c a b l e s d e 
E l u r o p a q u e s e o f r e c i ó e n l a L e g a -
c i ó n d e C u b a u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n c a r g o de toda c la se de a s u n -
tos Judic ia le s , tanto c i v i l e s como c r l -
m í n a l e s y del cobro de cuentas a t r a -
s a d a s . B u f e t e . P r o g r e s o , 26 . T e l é f o -
nos A-5024 e 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
A B O G A O O E 
M C 5 0 3 8 . — i n d . 27 M y 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
P r o c e d i m i e n t o s s u m a r i o s n i p o t e c a n o s , 
f ^ T n s e jecut ivo , deshahuc ios , d e c í a -
¿ " c c l a r a t c r l a s de herederos , 
t B B t a m e n t a n a e . a b l n t e á t a ü o s ; a s u n t o s 
c i v i l e s m e r c a n t i l e s , contencioso, a d -
m l n l s t r a t i v c , expedientes . d ivorc ios , 
balo l a d i r e c c i ó n de l e trados de g r a n 
e x p e r i e n c i a . C á r d e n a s , ni l inero 6, a l -
tos . T e l é f o n o A-29 í>2 . 
24130.—13 J l . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
M i e m b r o de l colegio de a r q u i t e c t o s de 
l a H a b a n a . A s s o c . M . A M . Soc . C 
E . , M . S . C . I . E x p e r t o en i n d u s -
t r ia s , m a q u i n a r l a , e s tud io . B e l a s c o a l n 
n ú m e r o 120; t e l é f o n o M-S412. 
^4707 I n d . 14 M y 
e n b e n e f i c i o d e l E s t a d ; . " 
N o o b s t a n t e , e n c o n t r a m o s en el 
a r t í c u l o 1 1 3 d e l C ó d i g o P e n a l , p á -
r r a f o 2o . d i s p o n í a c o n a n t e r i o r i d a d 
lo s i g u i e n t e : 
" L o s c o n d e n a d o s a p r i s i ó n no p o -
d r á n s a l i r d e l e s t a b l e c i m i e n t o e n 
q u e l a s u f r e n d u r a n t e el t i e m p o 
d e s u c o n d e n a , y s e o c u p a r á n p a r a 
s u p r o p i o b e n e f i c i o e n t r a b a j o s de 
s u e l e c c i ó n , s i e m p r e q u e f u e r e n 
c o m p a t i b l e s c o n l a d i s c i p l i n a r e g l a -
m e n t a r i a . E s t a r á n s i n e m b a r g o s u -
j e t o s a los t r a b a j o s d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o h a s t a h a c e r e f e c t i v a s l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s s e ñ a l a d a s e n l o s 
n ú m e r o s l o . y 2o . d e l a r t í c u l o a n -
t e r i o r , t a m b i é n lo e s t a r á n l o s q u e 
n o t e n g a n o f i c i o o m o d o d e v i v i r 
c o n o c i d o y h o n e s t o . 
p i ó E s t a d o ; d a d o q u e e l p e n a d o 
p o r c u a l q u i e r d e l i t o , q u e d a b a j o l a 
t u t e l a d e l E s t a d o , p a r a a t e n d e r a 
l a I n d e m n i z a c i ó n c i v i l , a l o s g a s t o s 
n a t u r a l e s q u e o c a s i o n e y f o r m u l e 
s u l i b r e t a d e a h o r r o s , s a g r a d a , a 
f i n de q u e p u d i e r a a t e n d e r a s u s 
n e c e s i d a d e s p e r s o n a l e s t a n p r o n t o 
r e c o b r e s u l i b e r t a d . 
C o n s i g n a d a s l a s a n t e r i o r e s , l e a -
l e s y s i n s i n c e r a s a d v e r t e n c i a s , e s t a 
C o n s u l t o r í a e m i t e - d i c t a m e n f a v o -
r a b l e a l P r o y e c t o d e D e c r e t o " s o -
m e t i d o a s u I n f o r m e , e n c o n t r a n d o 
en t o d o é l u n f o n d o m o r a l y d e f i -
n a l i d a d p r o v e c h o s a p a r a l o s p e n a -
d o s , e n l a b u e n a m a r c h a d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . 
V d . n o o b s t a n t e r e s o l v e r á ' . 
A t e n t a m e n t e d e V d . 
T ^ t r a d o C o n s u l t o r . 
e n q u e o b s e q u i a b a n l o s y a e s p o s o s 
G a r c í a K o h l y F e r n á n d e z , a l o s c o n -
c u r r e n t e s a s u m a t r i m o n i o . 
E l R e y A l f o n s o , a m i g o p a r t i c u l a r 
d e n u e s t r o M i n i s t r o e n E s p a ñ a s e 
h i z o r e p r e s e n t a r e n e l a c t o . 
Y e l N u n c i o d e S u S a n t i d a d a l 
b e n d e c i r l a u n i ó n , d e c l a r ó a l d o c t o r 
M a r i o G a r c í a K o h l y y a l a s e ñ o r a 
D o l o r e s F e r n á n d e z M o n t e v e r d e , c o -
m o h i j o s p r e d i l e c t o s d e l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a . 
M e c u p o e l h o n o r de an^unc lar 
e s t a b o d a h a c e y a a l g u n o s m e s e s . 
N u e v a q u e v i n o a m í ' p o r e l t í o 
d e l a f i a n c e e , e l e n t r a ñ a b l e a m i g o 
de m i p a d r e y m u y r e s p e t a d o y q u e -
r i d o a m i g o m í o h o y . G e n e r a l F e d e -
r i c o d e M o n t e v e r d e . 
A l l e v a n t a r a c t a e n e s t a S e c c i ó n 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , d e 
t a n f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o , q u e e n 
M a t a n z a s h a d e l e e r s e , c o n t a n t o 
g u s t o , p o r h a b e r r e s i d i d o a q u í m u -
c h o s a ñ o s l a s e ñ o r a m a d r e d e l a 
n u e v a e m b a j a d o r a de C u b a e n E s -
p a ñ a , s e á m e p e r m i t i d o f o r m t u l a r 
v o t o s p o r s u f e l i c i d a d y &u v e n t u -
r a p e r s o n a J . 
S e a n d i c h o s í s i m o s e s o s n o v i o s . 
p o d e r r e a l i z a r s u s dese . ' . s . 
F u e r o n t e s t i g o s d e l a c t o l o s s e -
ñ o r e s : M a r c e l i n o A l v a r e s y A d r i a -
n o E n r i q u e z ( h i j o ) . 
E n t r e l a s d a m a s c o n c u r r e n t e s c i -
t a r é l a s s i g u i e n t e s : ( R o s i t a F l o r e s , 
E s t e l l t a F l o r e s , A m e l i a G a r c í a y 
C l a r a F l o r e s . 
E n e l d o m i c i l i o d e l o s p a d r e s d e 
l a n o v i a , n o s e s p e r a b a n n u m e r o s o s 
f a m i l i a r e s y a m i g o s d e l o s d e s p o -
s a d o s . 
c a y S u d a m é r i c a . P r e s i d i ó e l C a r -
d e n a l V a n n u t e l l l , y a s i s t i e r o n . l o » 
C a r d e n a l e s R a g o n e s i y L a u r e n t i . 
H a b l ó p r i m e r o e l c o n d e P l e t r o -
m a r c h l . E n s a l z ó l a g r a n f i g u r a di 
O z a n a m e h i z o v o t o s p o r s u p r ó * 
x l m a c a n o n i z a c i ó n . L e s i g u i ó e n e l 
u s o d e l a p a l a b r a e l p r e s i d e n t e , "ge-
n e r a l D a v e r g e s , q u o e n m e d i o >li 
g r a n d e s a p l a u s o s a n u n c i ó q u e el 
P . H e r t z o g e s t á r e u n i e n d o l o s do-
t ú m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a I n t r o d u -
c i r l a c a u s a de l a c a n o n i z a c i ó n d» 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a r e c u e r d o a l o z a n a m . 
l a s s e ñ o r a s : A m p a r o P u c h a d o de 
l a G u a r d i a , m a d r e d e l a n o v i a ; A t i -
l a n a P u p o d e T o r r e s , m a d r e d e l n o -
v i o ; A n g e l a T o r r e s de P u c h a d e s ; 
M a r í a E s t e b a d e E n r i q u e s , A . M e -
j í a s d e P u p o , A l e j a n d r a S a l i n a s de 
M é n d e z . 
A n a P u c h a d e s d e G u a r d i a , J u a n a 
D u r á n d e P u c h a d o , F r a n c i s c a d e l a 
G u a r d i a V i u d a de M a r t í n e z , G u a d a -
l u p e S u á r e z V i u d a d e D o b a l , A n a 
C a s t l l o de A r i z a , C a r m e n A r n a u d e 
P u c h a d e s , J o s e f a C a s t i l l o d e C a r b a -
11o, M a r í a S a l i n a s d e N i ñ o , C a r m e n 
M é n d e z V i u d a d e M a r t í n e z , A s u n -
c i ó n B e n e g a d e P u c h a d o , I s a b e l 
M a r t í n e z de R o s a l e s y A n g e l a P u -
po d e R e y n a . 
Y l a s s e ñ o r i t a s s i g u i e n t e s : E l v l -
r i t a d e l a G u a r d i a , e n c a n t a d o r a 
f l o r p a r a q u i e n t o d o e l o g i o r e s u l -
t a r í a p á l i d o , p o r s u b e l l e z a y g r a -
c i a . 
L a s s i m p á t i c a s y b e l l í s i m a s L i d i a 
P u c h a d e s , A n a d e l a G j i a r d l a , J u a -
n a P u p o , I n é s P u c h a d e s , M a r í a 
G u a r d i a , C a r i d a d P u p o , B l a n c a A l -
m e r o , [ L i d i a S á n c h e z , L i l l a P u p o , 
D e s p u é s d e b r e v e s p a l á b r a s d i 
l o s p r e s i d e n t e s de E s p a ñ a y A u s -
t r i a , h a b l ó e l C a r d e n a l V a n n a u t e l l l , 
d e s a r r o l l a n d o e l t e m a d e l a c a r i -
d a d e s e l f u n d a m e n t o d e l a p a z d e l 
i n d i v i d u o , l a f a m i l i a y l a s o c i e d a d 
C o n c e p c i ó n C a r b a l l o , A n a E l v i r a 
G a r b a l l o , A n g e l i n a G u a i l d i a y o t r a s 
m á s q u e m e f u é i m p o s i b l e a n o t a r . 
E l k a l t e f u é r e p a r t i d o p o r l a n o -
v i a y t r a s a l e g r e s r i s a s , r e s u l t ó 
a g r a c i a d a c o n e l a n i l l o ' a s i m p á t i -
c a A n i t a d e l a G u a r d i a , y e l d e d a l 
le l o c ó a l a g r a c i o s a I n é s P u c h a d e s . 
H u b o u n v e r d a d e r o d e r r o c h e d a 
s i d r a , d u l c e s y r e f r e s c o s . 
B a j o u n a l l u v i a d e f l o r e s , p a r -
t i e r o n l o s d e s p o s a d o s , p a r a e u n u e -
v o h o g a r . 
U n a e t e r n a l u n a d e m i e l , p i c t ó -
r i c a d e a l e g r í a y f e l i c i d a d l e s d e s e o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E N E L T E N N I S C L U B 
L a s p r i m e r a s o b r a s . 
D i e r o n c o m i e n z o e s t a m a ñ a n a e n 
e s o s t e r r e n o s d e Z a n e t t i , d o n d e h a 
d e e n c l a v a r s e e l b ó n g a l o q u e s e r á 
e n e l m a ñ a n a l a c a s a s o c i a l d e l a s 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s m a t a n c e r a s . 
U n a r e a l i d a d y á e s a i n s t i t u c i ó n . 
Q u e e s t a r á i n a u g u r a d a a n t e s q u e 
t e r m i n e a g o s t o c o n f i e s t a b r i l l a n t e 
de l a q u e y a h e h a b l a d o . » 
l E l t e s ó n , e l e n t u s i a s m o , l a s i n i -
c i a t i v a s d e l a s e ñ o r a M a r g o t H e y -
d r l c h q u e d a r á n p e r p e t u a d o s e n e s e 
T e n n i s C l u b , q u e es I d e a s u y a y 
q u e s e r á t a m b i é n m u y s u y a o b r a . 
B i e n e s c i e r t o q u e a p e n a s b o s -
q u e j a d a l a i d e a h a t e n i d o l a g e n t i l 
v i u d i t a d e P e r a l t a a s u l a d o a t o -
d a s l a s d a m a s y s e ñ o r i t a s d e e s t a 
s o c i e d a d q u e c o n e l l a h a n l a b o r a d o 
i n t e n s a m e n t e p o r l a r e a l i z a c i ó n de 
e s a s o b r a s q u e c o m o d i g o a l c o -
m i e n z o d e e s t a n o t a , eml |ez<aron 
e s t a m a ñ a n a . 
M u y b o n i t o , m u y e l e g a n t e , e l 
p r o y e c t o q u e s e h a a d o p t a d o p a r a 
e l C l u b . 
D e é l h a b l a r é m á s d e t e n i d a m e n t e 
e n e s t a m i s m a s e m a n a . 
C o n c r é t e m e p u e s h o y a f e l i c i t a r 
c o n l a s e ñ o r a H e y d r i c h d e P e r a l t a , 
a t o d a s l a s s e ñ o r a s q u e f o r m a n l a 
D i r e c t i v a d e l T e n n i s C l u b , q u e t a n 
f e l i z m e n t e h a n t r i u n f a d o e n s u n o -
b l e e m p e ñ o . 
M e r e c e n lo s a p l a u s o s m a y o r e s . 
U N N U E V O E X I T O D E L D O C T O T O R N O G U E I R A 
( E x i t o f r a n c o , i n m e n s í s i m o . 
E n l a t a r d e de a y e r r e g r e s ó » 
e s t a c i u d a d d e s p u é s d a u n a a u s e n 
c í a d e c i n c o m e s e s l a r e s p e t a b l e y 
d l s t l g u i d a d a m a M a r í a E l v i r a S o t o 
v i u d a d e V a l h u e r d l , q u e f u e r a a l a 
H a b a n a a s o m e t e r s e a u n a d e l i c a -
d í s i m a I n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
L l e v ó a l a p r á c t i c a e s a o p e r a c l ó n 
e l e m i n e n t e d o c t o r N o g u e l r a , c o n 
u n é x i t o , c o n u n r e s u l t a d o t a n f e -
l i z , q u e l a p a c i e n t e , r e s t a b l e c i d a d e 
u n t o d o , n o t i e n e , n i e l l a n i s u s f a -
m i l i a r e s , f r a s e a c o n q u e a g r a d e c e r 
a l e m i n e n t e m ó d i c o , s u a c t u a c i ó n 
y s u s s e r v i c i o s . 
U n a p i e d r a e n e l r i ñ ó n , d e e n o r -
m e s p r o p o r c i o n e s s e g ú n s e v l ó d e s -
p u é s de l a I n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
v e n í a m a r t i r i z a n d o l a e x i s t e n c i a d e 
l a s e ñ o r a S o t o d e V a l h u e r d l y g r a -
c i a s a l a p e r i c i a d e l d o c t o r N o g u e i -
r a s , q u e a b r i ó ese r i ñ ó n e x t r a y e n d o 
d e é l , e s a p i e d r a , h o y d i s f r u t a n u e s -
t r a d i s t i n g u i d a a m i g a d § p e r f o c t í -
s í m a s a l u d . 
S ó l o u n m e s t u v o n e c e s i d a d l a 
s e ñ o r a S o t o d e V a l h u e r d l d e p e r -
m a n e c e r e n l a C l í n i c a , c o m p l e t a n d o 
s u c o n v a l e s c e n c j a d e s p u é s e n c a s a 
de s u s h i j o s q u e l a t r a j e r o n a y e r 
b u e n a y s a n a a s u h o g a r d e e s t a 
c i u d a d . » 
C o n m i s a l u d o d e b i e n v e n i d a p a r a 
i a M a r í a ¡ E l v i r a S o t o v i u d a d e V a l -
h u e r d l , s e a m i e n h o r a b u e n a a e s a 
g r a n f i g u r a d e l a m e d i c i n a c u b a n a 
q u e s e l l a m a e l d o c t o r R a f a e l N o -
g u e l r a . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E e<fita d o s e d i c i o n e s d i a r i a i , 
P O R Q U E l a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a c o n s t a d e 2 8 p á g i n a s c o m o 
p r o m e d i o . ' 
P O R Q U E l o s d o m i n g o * s e ! • o f r e c e a l o » l e c t o r e s u n n ú m e r o d e 
4 8 p á g i n a s , c o m p u e s t o d e t r e s s e c c i o n e s y u n s u p l a * 
m e n t ó e n r o t o g r a b a d o . « 
P O R Q U E d i s p o n e d e d o s h i l o s c a b l e g r á f í c o s d i r e c t o s . 
P O R Q U E es m i e m b r o d e c a n o d e T b e A s s o c i a t e d P r e i s e n C t t b a . 
F O R C E J E es m i e m b r o d e l a U n i t e d P r e s s . 
P O R Q U E m a n t i e n e r e d a c c i o n e s a b i e r t a s e n M a d r i d , P a r l i j N u e -
v a Y o r k . 
P O R Q U E p o s e e c o r r e s p c t a s a l e s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
P O R Q U E ^ c i b e t o d o s l o s d í a s m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 p a l a b r a s p o r c a l i a . 
P O R Q U E e n t r e s u s c o r r e s p o n s a l e s f i g u r a n l a s m e y r a f i r m a » 
l i t e r a r i a s d e E s p a ñ a e H i s p a n o - A m e r i c a . 
P O R Q U E o f r e c e l a s m e j o r e s p á g i n a s d e a s u n t o * m e r c a n t i l e s . 
P O R Q U E s u i n f o r m a c i ó n d e p o r t i r a e s l a m á s c o m p l e t a . 
P O R Q U E r e c i b e n o t i c i a s d e t o d o e l m u n d o , e o n s t a n t e m e n t e . p o r 
m e d i o d e s u g r a n e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E e l t ex to <fc s u s i n f o r m a c i o n e s a s a o m p l e t a m e n l e m o r a L 
P O R Q U E l l e v a 9 3 a ñ o s d e f u n d a d o y e s t o a* l a m e j o r p r u e b a d a 
• u v a l e r . 
E N E L M C E O 
M u y a n i m a d a l a n o c h e de a y e r , d a s l a s s i m p a t í a s , d e t o d a s l a s a l a -
C o m o m i é r c o l e s s e d i ó c i t a e n 
a q u e l g a r d e n de l a c a s a m a t a n c e r a 
lo m á s d i s t i n g u i d o , l o m á s s e l e c t o 
d e n u e s t r a s o c i e d a d . 
D e s p u é s d e l a s p r o y e c c i o n e s c i n e -
m a t o g r á f i c a s , s e b a i l ó . 
U n g r u p o d e l a j u v e n t u d d e l L i -
c e o , o r g a n i z ó e s e b a i l e q u e s e p r o -
l o n g ó h a s t a p a s a d a s l a s d o c e . 
N o h a r é r e l a c i ó n de n o m b r e s . 
C i t a r é s ó l o l o s de l a s q u e e n e s a 
f i e s t a d e a y e r , e r a n o b j e t o d e t o -
b a n z a s . 
M e r e f i e r o a l a s s e ñ o r i t a s C a s a s 
y A l b a l a d e j o , C u c a y T e t é , d o s g e n -
t i l í s i m a s j e u n e M i l e s q u e h a n v e -
n i d o a r e s i d i r a e s t a c i u d a d c o n 
s u s p a d r e s e l C o m a n d a n t e A l b e r t o 
C a s a s y l a s e ñ o r a M a r í a A l b a l a d e -
j o . 
U n e n c a n t o e s a s d o s f i g u l i n a s . 
A c u y o s p i e s d e s h o j a e l c r o n i s t a 
s u s m á s g a l a n t e s f l o r e s , s u s e l o g i o s 
m á s c u m p l i d o s . 
P O R Q U E d i s p o n e d e l a s m e j o r e s r o t a t i v a » d e C u b a p a r a s u i m -
p r e s i ó n . 
P O R Q U E e n s u e d i f i c i o , s i t u a d o e n e | m e j o r p a s e o d e l a H a b a -
n a , los l e c t o r e s p u e d e n a d m i r a r e x p o s i c i o n e s d e l a s 
e b r a s d e los a r t i s t a s n a c i o n a i a » y e x t r a n j e r o s . 
P O R Q U E s u s u s c r i p c i ó n e s l a m a s s e l e c t a , t a n t o e n e l o r d e n s o -
c i a l c o m o e n l a m e r c a n t i l . 
P O R Q U E l a s i n f o r m a c i o n e s « o c í a l e » s o n d e b i d a m e n t e a t e n d i d a » . 
P O R Q U E d e d i c a d i a r i a m e n t e u n a p á g i n a a s u s e d i t o r i a l e s e n d o n -
d e t r a t a s i e m p r e l o s a s u n t o » d e m á s v i t a l i n t e r é s , p a r a 
l a R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E h a d i s p u e s t o u n d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a a t e n d e r l a s 
q u e j a s d e s u s s u s c r i p t o r e s . 
P O R Q U E e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o p r i m e r o d e sus E s t a t u t o s , 
l a s í n t e s i s d e l p r o g r a m a d e este p e r i ó d i c o c o n s i s t e " e n l a 
d e f e n f a d e los in terese s g e n e r a l e s y p e r m a n e n t e s d e l a 
n a c i ó n c u b a n a , d e los e s p e c i a l e s d e l a c o W n i a e s p a ñ o -
l a e s t a b l e c i d a e n l a m i s m a y d e l a u n i ó n y a r m o n í a c a -
t r e l o s d i v e r s o s e l e m e n t o s q u e c o n v i v e n e n e l p a í s ' V 
P O R Q U E es u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e e n p o l í t i c a . 
P O R Q U E t e n i e n d o l a m a y o r d r c u l a c i ó n , j r e c u r s o s e c o n ó m i c o » 
p r o p i o s ¡ l i m i t a d o s , p u e d e d a r e l m e j o r p e r i ó d i c o a s u s 
l e c t o r e s . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e en fermedades de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5, en A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 58, b a j o s , 
t e l é f o n o M-7811. D o m i c i l i o . A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88, bajos , 
t e l é f o n o M - 9 3 2 J . 28801 .—8 A e . 
O E C A B A I G Ü A N 
J u l i o 5 . 
M U C H A S G R A C I A S 
V a r i a s p e r s o n a s p o r t e l é f o n o y 
c o r r e o , s e h a n d i r i g i d o a m i I n t e -
s á n d o s e s o b r e e l m o t i v o q u e h a y a 
v e n i d o , p a r a d e j a r de m a n d a r a l -
g u s a c o r r e s p o n d e n c i a a l D I A R I O , 
r e l a c i o n a d a c o n l o s i n t e r e s e s l o c a -
l e s y q u e s e a n d i g n o d e m e n c i ó n e n 
¡ a s c o l u m n a s d e l q u e r i d o D I A R I O . 
E l m o t i v o ú n i c o q u e h e t e n i d o p a -
r a r e t r a e r m e en m a n d a r a l g u n a c o -
r r e s p o n d e n c i a a l D I A R I O D E L A 
M A R I X A , n o h a s i d o o t r o q u e e l 
l u t o q u e g u a r d o p o r e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l a q u e f u é m i q u e r i d a e s p o s a 
( q . e. p . d . ) . C o n l o e x p u e s t o q u e -
d a n c o m p l a c i d o s l o s e s t i m a d o s a m i -
g o s , q u e a u n e s t a n d o d e n t r o de l a 
l o c a l i d a d , i g n o r a b a n e l d o l o r r e c i e n -
te q u e l l e v o . P o r s u a t e n c i ó n m u -
c h a s g r a c i a s . 
I t A U L T I M A N O T A 
P a r a u n a b i e n v e n i d a . i d e l o s S c h v r e y e r y d o n d e h o y r e s i -
A l d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o . A l e - 'de e l C a p i t á n W a l d e m a r S c h w e y e r 
j a n d r o B a r r i e n t e s y O l g a S c h w e y e r y s u e s p o s a R o s a C u n í . 
q u e c o n s u h i j a N e n a s e e n c u e n -
t r a n d e s d e a y e r e n e s t a c i u d a d . 
P a s a r á n u n o s d í a s e n a q u e l l a 
Q u i n t a " L a M o n o n a " c a s a s o l a r i e g a 
S e a n . b i e n v e n i d o s t a n d i s t i n g u í - , 
d o s v i a j e r o s . • 
\ 
M a n o l o J A R Q U E N ' . 
E L D R . M O N T A L V A N 
E l d í a p r i m e r o d e l a c t u a l , s e h i -
zo c a r g o d e l a J e f a t u r a l o c a l de 
S a n i d a d de es te p u e b l o , m i q u e r i d o 
a m i g o d o c t o r A . P a e z M o n t a l v á n , 
q u e h a s u s t i t u i d o a l n o m e n o s ¿ m i 
g o d o c t o r A l b e r t o Extraigo e n e l 
i m p o r t a n t e c a r g o . A l c o n s i g n a r en 
e s t a s l í n e a s l a i m p o r t a n t e n o t i c i a , 
n o p o d e m o s m e n o s q u e . f e l i c i a r c a -
l u r o s a m e n t e a l q u e r i d o d o c t o r M o n -
t a l v á n p o r l a d e m o s t r a c i ó n d e c o n -
f i a n z a q u e l e a c a b a n de c o n f e r i r en 
S a n i d a d , d e s e á n d o l e m u c h o s é x i t o s 
e n s u s f u n c i o n e s d e J e f e l o c a l d e 
S a n i d a d d e n u e s t r o p u e b l o . 
D E L A C O L O N I A E S P A S O L A 
P a r a e l d í a 1 9 d e l a c t u a l , h a 
a c o r d a d o o f r e c e r u n b a i l e d e s a l a 
n u e s t r a q u e r i d a y c u l t a S o c i e d a d 
C o l o n i a E s p a ñ o l a . P o r a n t i c i p a d o 
n o s c o m p l a c e m o s e n a u g u r a r u n 
m a g n í f i c o é x i t o . 
E S D E S E N T I R S E 
L a s o b r a s e n c o n s t r u c c i ó n p a r a 
u n C o l e g i o P l i b l i c o q u e s e l l e v a -
b a n a c a b o e n l a c a l l e l a . d e l O e s -
t e de e s t e p u e b l o , s e h a l l a n p a r a -
l i z a d a s d e s d e q u e se a p r o b ó p o r l a 
C á m a r a y e l S e n a d o d e l a R e p ú -
b l i c a , l a L e y s o b r e o b r a s p ú b l i c a s . 
E s d e s e n t i r s e q u e u n a o b r a de t a n 
v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a n u e s t r o p u e -
b l o , m á s q u e p o r n a d a p o r e l n ú -
m e r o I n m e n s o de n i ñ o s f a l t o s d e i r 
a l a e s c u e l a , se h a y a P a r a l i z a d o 
c u a n d o y a e s t á a l a m i t a d d e s u 
c o n s t r u c c i ó n y c u a n d o t o d o s e s p e -
r á b a m o s i m p a c i e n t e m e n t e q u e s e 
i n a u g u r a s e . 
N O S E P U E D E A N D A R 
L o s c a m i n o s d e es te t é r m i n o s i n 
e x c e p c i ó n a l g u n a , s e h a n p u e s t o i n -
t r a n s i t a b l e s e n e s t a p r i m a v e r a , q u e 
a d e c i r v e r d a d h a s i d o p r ó d i g a e n 
l l u v i a s . Y a s e h a c e de t o d o i m p o -
s i b l e a n d a r p o r n u e s t r o s c a m p o s . 
L o s t a b a c o s y o t r o s f r u t o s d e p r e -
c i s a c o n d u c c i ó n a l p u e b l o , n o s e 
p u e d e n t r a e r p o r l o a i n n ú m e r o s 
p a n t a n a l e s q u e e x i s t e n e n l o s l l a m a - \ 
¿ o s c a m i n o s r e a l e s . Se h a d a d o - e l 
c a s o i n s ó l i t o , de t a r d a r u n a c a r r e - ! 
t a c a r g a d a d e t a b a c o 1 2 d í a s e n u n 
t r a y e c t o de u n a l e g u a m á s o me-1 
n o s , c a s o e x t r a o r d i n a r i o ^ e n v e r d a d 1 
e n e s t a l o c a l i d a d . ¿ H a b r á a h o r a 
q u e t a n t o s e e s p e r a d e l n u e v o G o -
b i e r n o , q u i e n s e o c u p e de a r r e g l a r - , 
n o s l o s c a m i n o s d e n u e s t r o t ó r m l - ¡ 
n o ? E s p e r e m o s . 
B a d a , C o r r e s p o n s a l . 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M M ) 4 . 
S r . 
Admor. 
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P R O F E S I O N A L E S 
DR. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S * 
C o n mot ivo de bu v i a j e a los E s t a -
dos .Unidos y E u r o p a , q u e d a n « u s -
pendldag l a s c o n s u l t a s h a s t a nuevo 
a v i s o , h a b i é n d o s e hecho c a r g o de s u 
c l i e n t e l a e l doctor M a n u e l G o n z á J e a 
A l v a r q ? . 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u m a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s 7 
c á b a d o s . C á r d e n a s . 46, a l tos , t e l é f o n o 
A-9102 . L o m i c i l l o : C a l l e X n ú m e r o 
1>, entre 8 y l l . V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 2 4 4 1 . C6430 — I n d . 15 J l 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s & l v a r s á n . V í a s 
U r i n a r i a s , E n f e r m e d a d e s v e n é r e a » . 
C l s t o s c o p í a y C a t e t e r i s m o de los u r é -
teres . D o m i c i l i o . Monte :t74. T e l é f o -
no A-9546. C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n -
r ique 10-A. a l tos , t e l é f o n o A-6469. 
Dr. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l 
e s t ó m a g o , h í g a d o e I n t e s U u o s , por los 
"•"Ihitodos m á s m o d e r n o s . A n á l i s i s del 
j u g o g á s t r i c o y e x a m e n a l o s R a y o s 
X , de todos l o s p a c i e n t e s , h o r a s de 
2 a 4. E s c o b a r 47. T e l é f o n o M-1676 . 
29031.—8 A g . 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
E s p e c i a l tsia en a fecc iones de l a n a -
r i z , g a r g a n t a y o í d o s . D u r a n t e e l v e -
r a n o l a c o n s u l t a es de echo a once 
de l a m a t a n a . G e n i o s , 13 . T e l é f o n o 
M-2783. ( h o n o r a r i o s $ 1 0 ) . 
2 8 7 6 8 . - 7 A g . 
Dr. MANUEL MENCIA 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . M e d i c i -
n a en g e n e r a l . T r a t a m i e n t o moderno 
de l a s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s y d l -
g e s t l v a a C o n s u l t a * de 2 a 4, I n d u s -
t r i a l é , t e l é f o n o A-8324. 
28574 6 a g 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a M e d i c i n a 
I n t e r n a E s p e c i a l m e n t e a fecc iones de l 
C o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 l u n e s y 
v i e r n e s en C a m p a n a r i o , 62, a l to s , te-
l é f o n o s A-1327 y F - 2 7 5 9 . 
C6249 — S l d - l o . J l . 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e -
d i c i n a en g e n e r a l , e spec ia lmente en -
f e r m e d a d e s del s i s t e m a nerv ioso , s i f l . 
l i s , v e n é r e o y t u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 2 p. m. 
en S a n t a C a t a l i n a 12, entre D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a V í b o r a . T e l é f o n o 1-
1040 T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e s ú s 
de l Monte 562 e s q u i n a a V i s t a A l e -
g r e . T e l é f o n o í - 1 7 0 3 . 
28625.—31 J l . 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
7 a 10 1|2 a . ra. T r a t a m i e n t o s espe-
c i ó l e s s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s ú l c e r a s 
e f t o m a c a l y d u o d e n a l . P r e c i o y h o r a s 
c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a 74, a l t o s . 
28183—9 a g . 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n . 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a , C i r u g í a A b d o m i n a l , t r a t a -
miento m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s 
a fecc iones gen i ta l e s de l a m u j e r . C i -
r u g í a g a s t r o I n t e s t i n a l y de l a s v í a s 
b i l i a r e s . 
O f i c i n a de c o n s u l t a s , M a n r i q u e 2 . 
E d i f i c i o C a r r e r a J ú s t l z , T e l é f o n o s : 
A-9121 o 1-2681. 
C6422 15d-4 
DR. CELIO R. LENDIAN 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e spec ia l -
mente ^dsl c o r a z ó n y de l o s pu lmones . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d a s de n i ñ o s . C o n -
sulado , 20. t e l é f o n o M-2671. 
DR. ANTONIO CHICOY 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D G N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o -
bar 166, t e l é f o n o M-7287. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t l t l s , 
impotenc ia , e s t er i l idad . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s , s i s t e m a nuevo, 
a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , espe-
c i a l i s t a a l e m á n , 25 a ñ o s de e x p e r i e n -
c i a s . Obispo. 97. a todas h o r a s del 
d í a 17686 1 a g 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
M E D I C A S C 1 R U J A N A S 
D e l a F a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e l a 
p r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a r í s . 
S e ñ o r a s , n i ñ o s , p a r t o s , c i r u g í a , e lec-
t ro terap ia , d i a t e r m i a , m a s a g e y g i m -
n a s i a . G e r v a s i o 60 . T e l é f o n o A - 6 í S 6 1 . 
C 9083 I n d , O. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
por p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s : cesa 
r á p i d o de l a tos y l a f iebre . A u m e n -
to en e l apet i to ypeso, d e t e n c i ó n del 
desarro l lo de l a l e s i ó n . A s m a , C o l i t i s . 
Diabetes . R e u m a t i s m o , I n y e c c i o n e s I n -
t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , m a -
saje . D e 10 a 11 y de 1 a 3 p . m . 
en S a l u d 69 ($5.00) . P o b r e s de v e r -
dad m a r t e s , j u e v a g y s á b a d o s M-503Ü. 
DR. REGÜEYRA 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , « o n es-
pec ia l idad en e l a r t r i t i s m o , r » a m a t l 8 -
mo, p ie l , e c z e m a s , b a r i o s , ú l c e r a s neu-
r a s t e n i a h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a h i p e r -
c l o r h l d r l a , ac idez , c o l i t i s , j a q u e c a s , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r -
medades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 
4, jueves , g r a t i s a los pobres . E s c o -
bar. 105, a n t i g u a 
Dr. ANIBAL HERKüRA Y LUIS 
M E D I C I N A I N T 9 R N A 
M é d i c o ddl D i s p e n s a r l o üa T u b e r c u l o -
sos de l a L i g a , N i ñ o s y enfermedades 
del pecho . C o n c i t a en C a r l o s I I I , 223 
bajos , de 12 a í p . m . T e l . U-1574 . 
25627—21 j l . 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a 
piel , s í f i l i s y v e n é r e o de l H o s p i t a l 
Sa in t L o u l s , P a r í s . A y u d a n t e de l a 
C á t e d r a de E n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
y s í f i l i s u a l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
bana, C o n s u l t a s de 9 a 12. L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i ernes . H o r a s espec ia les , 
prev io av i so . C o n s u l a d o 90. a l tos , te-
l é f o n o M.3697. 
15195 16 i l 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e a C o n s u l t a s de 4 a 8, lunes , 
m i é r c o l e s y v i ernes . L e a l t a d . 12, te-
l é f o n o M-4372. M-3014. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S . O S S O R I O 
D e M e d i c i n a y Cirusr la en genera l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a en fermedad . 
GRATIS PARA LOS POBRES 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y de 7 
a 9 de l a noche. C o n s u l t a s especiales , 
dos posos. R e c o n o c i m i e n t o s $8.00. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
ganta , n a r i z y o í d o s . ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , c o r a z ó n 
y pu lmones , v í a s u r i n a r i a s , en ferme-
dades de l a pie l , b l e n o r r a g i a y s í -
f i l i s , inyecc iones i n t r a v e n o s a s p a r a el 
a s m a . r e u m a t i s m o y tubercu los i s , 
obesidad, partos , hemorro ides , diabe-
tes y en fermedades m e n t a l e s , etc. A n á -
l i s i s en g e n e r a l . R a y o s X , m a s a j e s y 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n -
tos y s u s pagos a p lazos . T e l é f o n o 
M-6233. 
Dr. Jacinto Menéndez Medma 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418. I n d u s t r i a 57. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t i s , por Ion r a -
yos i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y 
e f i caz de l a I m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 
1 a 4 . C a m p a n a r i o , 38 . l io v a a domi -
c i l i o . C 5 8 9 1 . — 3 ü d - 2 0 J n 
DOCTOR STINCER 
C a t e d r á t i c o da A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a -
no da l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a 
genera l . C o n s u l t a s do 2 a 4. C a l l e N , 
n ú m e r o 25, e n t r e 17 y 19. Vedado, te-
l é f o n o F -2213 . 
DR. B. IRURETAGOYENA 
T u b e r c u l o s i s , n e f r i t i s y diabetes . C o n -
s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i ernes , de 
2 a 4, $5.00. L o s m a r t e s de 2 a 5, 
g r a t i s p a r a pobres . S a n L á z a r o . 217. 
a l tos , t e l é f o n o A-6324. H a b a n a 
ALMORRANAS 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proce-
d imiento inyectab le . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , pu-
dlendo e l enfermo c o n t i n u a r s u s t r a -
bajos d iar los . K a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s y m a s a j e a , a n á l i s i s de o r i n a 
completo , $2.00. C o n s u l t a s de l a 5 
p . i n . y de 7 a 9 de l a noche. M e r -
ced 90. t e l é f o n o A - í ) a 6 1 . 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r . d y l a H a -
b a n a . Oon 35 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , pe-
cho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a -
miento e s p e c i a l c u r a t i v o ue l a s a f ec -
c iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a n a s de l a 3 . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s , l e a l t a d . Itó, t e l é f o n o 
A-0226 . H a b a n a . 
24898.—17 J l . 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos),Atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques epilép-
ticos, vértigos. Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crónicas, rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfonos A-«549, y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se acompañarán de giro pos-
tal, 24709 16 jl 
DR. GABRIEL M. LANDA 
F a c u l t a d de P a r í s , N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a domic i l io . C o n s u l t a r 
de 3 a 5. C a m p a n a r i o 57, e squ ina a 
C c n c o r d i a . T e l é f o n o A-4529. D o m i c i l i o 
4 n u m e r o 205. t e l é f o n o F-2236 . 
P 30 d 15 oo 
DR. RICARDO ALBALADEjO 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento e spec ia l p a r a l a b l e n o r r a g i a , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, es-
q u i n a a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 6. 
T e l é f o n o A-3344 
C 1639 I n d 15 m y 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s n e r -
v iosas , con t r a t a m i e n t o e spec ia l a los 
e p i l é p t i c o s , corea . Insomnio , h i s t e r i s -
mo, n e u r a s t e n i a y deb i l idad s e x u a L 
C o n s u l t a s de 3 a 6, lunes , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s , t e l é f o n o M - u í 3 1 . C o n s u l a -
d o ^ » » . 10782 15 Jrv 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c -
c iones del pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . 
C a s o s inc ip i en te s y a v a n z a d o s de t u -
bercu los i s p u l m o n a r . H a t ras ladado s u 
domic i l ia y c o n s u l t a s a A n i m a s , n a 
( a l t o s j . : e l é f o n o M-1660. 
Policlínica Internacional 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a . L e a l -
tad 122, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s de 8 a . m . 
a T p . m . $1 .00; I n y e c c i ó n de u n A m -
pu la i n t r a v e n o s a , $1 .00; I n y e c c i ó n de 
un n a m e r o de n e o a a i v a r s a n , $2 00' 
A n á l i s i s e n genera l , 12 .00; A n á l i s i s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , $4 .00 ; K a y o s 
X , de hueuos, $7.0ü; H a y o s X de otroa 
ó r g a n o s , S 1 0 . 0 0 ; I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
nosas p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , 
r e u m a t i s m o , anemia , tuberculos i s p a -
iudlsmo, f i e b r e s en genera l , ecaemas, 
t ras tornos de m u j e r e s etc. So r e n a l a 
una m e d i c i n a patente o u n a c a j a de 
Inyecc iones a l c l i ente que lo p i d a R e -
serve su h o r a por el t e l é f o n o A-0344. 
DR. PABLO MAGIA 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
K « a y u d a n U del h o s p i t a l de N e u k o l l n 
Tn B e r l í n . E s t ó m a g o » i n t e s t i n o s , 
C o n s u l t M ds 2 a 4. m a r t e s . Jueves , 
aauaao . V i r t u d e e . 10, e s q u i n a a S a n 
N l c o i a s , T e l é f o n o F - Í 3 0 9 . 
* z í> / t»4 .—aa J U 
Dr. Franciscp Javier de Velasco 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , p u l m o n s s , es-
t ó m a g o e in te s t inos . C o n s u l t a s loa 
d í a s laborables , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia les prev io av i so . S a l u d . 34. t e l é -
tono A-5418. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i -
ñ o s . M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
de S a 4. E s c o b a r 142, t e l é f o n o A-1336. 
C 8014 I n d . 10 d 
DOCTORA AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades de l 
e s t ó m a g o e In te s t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a co l i t i s y e n t e r i t i s por proced imien-
to propio . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 
3. P a r a pobres, lunes . m i é r c o l e s y 
v iernes , e lna , 50. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
en fermedades de s e ñ o r a s . Martes , Jue-
v e s y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . O o r a -
pla , 43, a l tos , t e l é f o n o A-4364. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
C o n s u l t a s : 2 a 5 p . m . F l n l a y , 112, 
b a j o s . Z a n j a . T e l é f o n o 1J-175Ü. 
28317.—5 A g . 
DR. RA0UL REMIREZ ANDRE 
M E D I C O C I R U J A N O 
E x - l n t e r n o de l H o s p i t a l Mercedes . E s -
p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y de l a s v í a s d i g e s t i v a s . C o n s u l t a s ds 
1 a 3. G r a t i s a los pobres los lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . C a i a a d a dei C e -
rro 44Q-C 
DR. J . B. RUIZ 
D e los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a : 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a ; Ue l a u r e t r a , 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
N E P T U N O 34, de I A 8 
C 6 2 3 4 . — 2 1 d - l o . 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
T e l é f o n o A-0861. T r a t a m entos por es-
Se c i a l i s t a s en c a d a en fermedad . Me-lé i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y to la i . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tardo y de 
7 a 9 de l a noche. 
/ LOS POBRES. GRATIS 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o , i n t e s t i -
nos, h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r l ñ ó n y 
pu lmones , e n f e r m e a a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a p ie l , s a n g r e y v í a s u r i -
n a r i a s y par tos , obes idad y enf laque-
c imiento , a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n -
ta les , en fermedades de loa ojos, g a r -
ganta , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s ex-
t r a s $5. R e c o n o c i m i e n t o s $2.00. C o m -
pleto con a p a r a t o s $5.00. T r a t a m i e n t o 
moderno de l a s í f i l i s , b l e n o r i a g i a . tu -
bercu los i s , a s m a , d iabetes por l a s 
nuevas inyecc iones , r e u m a t i s m o , p a r á -
l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , U l c e r a s y 
a l m o r r a n a s , i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a -
r e s y l a s v e n a s ( N e o s a i v o r s á n ) , R a -
yos X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , c o r r i e n -
tes e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a f r e -
c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a (completo 
$2) . s a n g r e , (conteo y r e a c c i ó n de 
W a s e r m a n ) , esputos , h e c e s f e c a l e s y 
l iquido c é f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , 
paqos s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
c a t e G r a t i c o t i t u l a r ce l a K s c u e i a ae 
Medic ina , E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 1|2 p. m. S a n - M i g u e l 
I i 7 - A , t e l é f o n o A-0857. 
P . 15 11 
HEMORROIDES 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l proce-
a imiento , p i^nto a l i v i o y c u r a c i ó n p u -
diendo e l e n f e r m o s e g u i r s u s o c u p a -
c iones d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l t a s 
de 1 a 5 p., m. S u á r e z 32. P o l i c l í -
n i c a p . / 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o 
de l a C a s a de S a l u d de l C e n t r o G a -
llego. H a t r a s l a d a d o s u gabinete a 
G e r v a s i o , 126, a l tos , e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-4410. 
DR. J . M. VERDUGO 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s t o m a -
c a l y duodenal y de l a C o l i t i s en c u a l -
q u i e r a de s u s periodos, por proced i -
mientos espec ia les . C o n s u l t a s de 5 a 
4. T e l é f o n o A-4425. P r a d o 60, bajos . 
O 11028 I n d 6 do 
P r o f e s i o n a l e s 
DR. CABRERA 
R a d i o l o g í a e x c l u s i v a m e n t e 
R a y o s X , R a d i u m . R a d i o t e r a p i a pro-
funda . C o m e n t e s , A n t i g u o gabinete 
" A l a m i l l a " 
S a n M i g u e l 116. De 2 a 6 
26046 23 J l 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de e s t a s en fermedades por 
medio de los e f luv ios de a l t a f r e c u e n -
cia . T r a t a m i e n t o e f i caz p a r a l a c u r a -
c i ó n de los b a r r o s , herpes , l u n a r e s , 
m a n c h a s y t a t u a j e s . C o n c o r d i a 44. 
T e l é f o n o A-4502. C o n s u l t a s de 10 a 13 
y de 4 a 6. C 3921 I n d 1 ab 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
E s p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e s de l a N a -
riz , G a r g a n t a y Oidos C o n s u l t a s de 1 
a 2 y m e d i a ( h o n o r a r i o s $10) . T u r n o 
e spec ia ) ; h o n o r a r i o s $15. G e n i o s , 13. 
T e l é f o n o M-2783 . 1885S.—10 J n . 
DR. J . LYON 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s hemo-
rro ides , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 
a 3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a 
S a n I n d a l e c i o . 
DR. EMILIO J . ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a L M é d i c o de v i s i t a do l a Q u i n t a 
Covadonga , S u b - D i r e c t o r de l S a n a t o -
rio L a M i l a g r o s a , S a n R a f a e l 113, a l -
tos, t e l é f o n o M-4417. E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a gene-
r a l . C o n s u l t a s da 1 a 3 p . m . 
C 10500 30 d 26 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. QUIROGA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
I n d u s t r i a . 130. T e l é f o n o M-7791 
E s p e c i a l i d a d C e r á m i c a d e n t a l . P u e n t e s 
s i n oro, c o r o n a s de p o r c e l a n a (porce-
l a l n j a c k e t c r o m u s ) I n l a y de porce-
l a n a , d e n t a d u r a s c o m p l e t a s de por-
c e l a n a ( cont inuos g u m ) H o r a f i j a . 
• 28961.—8 A g . 
DR. CARLOS V. BEATO 
C i r u j a n o D e n t i s t a . Afescclones de l a 
boca en g e n e r a l . D e 8 a . m . y de 
1 p . m . a 6 P . m . E g i d o 31 . T e l é -
fono A-1558. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . 
F a c i l i d a d e s e n e l pago. H o r a s de con-
s u l t a s de 8 a . m . a 8 p . m . A los 
empleados de l comerc io , h o r a s espe-
c i a l e s por l a noche. T r o c a d e r o 68-B, 
t rente a l caXé E l D í a . T e l é f o n o M-8395 
Dr. BENITO VIETA Y MORE 
E n f e r m e d a d e s de l a s e n c í a s , c a r i e s de 
los d ientas , a p a r a t o s post izos por los 
ú l t i m o s a d e l a n t o s ; h o r a s f i j a s , equi-
dad, p e r f e c c i ó n y h o n r a d e z . C o m p o s -
t e l a n ú m e r o 5, f r e n t e a l a i g l e s i a del 
A n g e l . T e l é f o n o s M-1616, 1-1222. 
2 6 5 5 4 . - 2 6 J l . 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24. antre 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A-8653. 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesos. T r a b a -
j o s se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 
l l y d e l a 9 p . m . L o s domingos 
h a s t a l a s dos de l a tr\rde. 
234'.9.—12 J l . 
LIGA CONTRA E L CANCER 
P R A D O 66. H A B - á N A 
l a L i g a c o n t r a e l c á n c e r . Solo le c u e s -
ta u n peso a l a ñ o . A y u d a r á con e l lo a 
los f ines de p r o p a g a n d a c o n t r a e s a en-
f e r m e d a d y r e c i b i r á a d e m á s i n f o r m a -
c i ó n sombre l a m a n e r a de p r e v e n i r s e 
c o n t r a ese azote de l a h u m a n i d a d . 
C 6 6 2 1 . — i n d . 10 J n , 
DR. MANUEL- BETANCOURT 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e bleno-
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5. P r o g r e s o , 14, en tre A g u a c a t e 
y C o m p o s t e l a t e l é f o n o F-2144 y A -
Dr. Enrique Fernández Soto 
O í d o s , JNarlz y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
lunes , m a r t e s y j u e v e s , de 2 a 4. C a -
l l e O, entre I n f a n t a y 27. N o h a c e 
v i s i t a s . T e l é f o n o U-2465. 
DR. C . E . FINLAY 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l tos , t e l é f o n o s A-4611, F -1778 . C o n -
s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m . o 
per convenio . 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 112 
a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a ti. T e l é f o n o 
A-9303. , 
C 2260 I n d 21 sp 
DR. PEDRO A. BOSCH 
M e d i c i n a y C i r u j í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partos , en fermedades de n i ñ o s , de l 
pecho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
A g u l a r 1. t e l é f o n o A.-6488. 
Dr. José A, Fresno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c p C e s y v i e r n e s , de 2 a 5. P a s » ^ 
e&quma a li*. Vedado, t e l é f o n o F-4457 . 
G I n d 22 d. 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y 
L a g u e r u e l a , V í b o r a , t e l é f o n o 1-3018. 
Dr. PEDRO M0NTALVO 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s y pu lmones . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s en C o n c o r d i a 113, M a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o , e n 4 n ú m e r o 28, V e -
dado. T e l é f o n o s F -1179 y A-4024. 
21626 29 11 
ANALISIS DE ORINA 
Completo , 2 pesos . P r a d o 62 e s q u i n a 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
del doctor R i c a r d o A l b a J a a e j o . T e l é -
fono A-3344. C 9 t * t i n d 22 d 
DR. GONZALO PEDR0S0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U H I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p s c l a l l s t a en v í a s u r i n a r i a s y en -
f ermedades v e n é r e a s . C l s t c s c o p l a y 
C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 
12 y d© 3 a 5 p . m . e n l a c a l l e de 
7an L á z a r o 264. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las enfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. G . n ú -
mero 116 entre L í n e a y 13 . V e d a d o . 
T e l é f o n o • r - 4 2 3 3 . 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , pc^- o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d l c n a . E s p e c i a -
l i d a d : P a r t o s y en fermedades do se-
ñ o r a s . C o n s u l t a s I k n e s y v iernes , de 
1 a 8 en So l 79. D o m i c i l i o : 16, eptre 
J y K , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
Clínica Bustamante-Núñez 
C a U e J y 11, V e d a d o . C U u j í a g e n e r a l . 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . R a -
yos X . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
— i S e n . 
DR. MIGUEL VIETA 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , es tomago e intes t i -
nos. C a r l o s 111. 209. de 2 a 3. 
DR. LAGE 
M e d i c i n a genera i . E s p e c i a l i s t a e s t ó -
mago. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de 
s e ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 
3 a 4 y a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o 
A-3751. Monte 126, e n t r a d a por A n -
geles . 
DR. HORACIO FERRER 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de ios 
ojos , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . No da^ 
r á . consul tas durante los m e s e s de J u -
lio y Agosto . Neptuno , 32, a l to s , te-
l é f o n o A-1885. C 9882 30 d lo . 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
C i n c o a ñ o s de in terno en el H o s p i t a l 
"Cal ix to G a r c I a • ' . T r e s a ñ o s de Je fe 
E n c a r g a d o de las S a l a s de E n f e r m e -
dades N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e -
nados de l menc ionado H o s p i t a l . M e d i -
c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e -
dades n e r v i o s a s y menta le s . E s f A r ^ -
go e in tes t inos . C o n s u l t a a > l euonoai -
inientos $5, de 8 a 6, d i a r i a s en Kan 
L á z a r o , 402, a l tos , e s q u i n a a S a n F r a n -
c i s c o t e l é f o n o U-1391. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en enfermeda-
des de l a boca que t e n g a n por c a n s a 
a fecc iones de las e n c í a s y dientes. 
D e n t i s t a de l C e n t r o de Dependientes . 
C o n s u l t a n de 8 a 11 y de 12 a 8 p. 
m. M u r a l l a 82. a l tos , 
» 24721.—16 J l . 
GABINETE DENTAL 
E n Obispo 97, h a l l a r á us ted g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rap idez , pues son l a s t r e s 
cua l idades que ena l t ecen a l doctor A r -
turo A l b e r n l Y a n c e , como dent i s ta 
a m e r i c a n o . T e l f . M-1845. P i d a h o r a 
DR. H. PARILLI 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a y H a -
bana. D e 8 a , 11 a. m . E x t r a c c i o n e s 
exc lus ivamente^ D s 1 a 5 p. m . C i -
r u g í a den#Q en g e n e r a l S a n L á z a r o 
818 y 320. T e l é f o n o i í - 6 0 9 4 . 
O C U L I S T A S 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 
a 2, $2.00 a l m e s . S a n N i c o l á s . 52, 
t e l é f o n o A-8627. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A-1540. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a 
DR. JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
E s p e c i a . Ib ta de l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a de l Monte , 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2830. 
I n d 4 d 
COMADRONAS FACULTAilv .J 
MARIA NUNEZ 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
a s o c i a d a s y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p. m 
E s p a d a 105. bajos . T e l . U-1418 . 
26654—26 J l . 




LINEA RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
O vapor 
"CRISTOBAL COLON' 
saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
"ANTONIO L O P E Z " 
saJdrá para NEW YORK. CADIZ y 
BARCBtONA y ROMA, 
el 27 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasaje y cor ŝpon-
ciencia. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor , 
"ANTONIO L O P E Z " 
saldrá pada VERACRUZ 
el 17 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
LINEA DE COLON-PACIFICO. 
VIAJE EXTRA A SANTO DO-
MINGO, R. D. 
Vapor 
"MANUEL CALVO" 
Capitán JOAQUIN BISH, saldrá 
para SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
DOMINGO (Capital), LA GUAYRA, 
PUERTO CABELLO. CURAZAO, 
SABANILLA. CRISTOBAL. GUA-
YAQUIL. CALLAO. MOLIENDO, 
ARICA. IQUIQUE, ANTOFAGASTA 
y VALPARAISO el día 3 de Agos-
to de 1925, a las 12 del día. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707* 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
I l a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre 
todas l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y sus 
pectenenc las . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en 
c u e n t a corr iente . H a c e n pagos por ca -
ble, g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i i -
t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
.Irea, P a r l a . M a d r i d . Barce lona , y 
N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i l a d e l f i a y 
d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de loa 
E s t a d o s Unidos , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como sob 'e todos Ion nueblos. 
Dr. Valentín García Hernández 
Medico Cirujano 
L U Z 15. M-1614 H A B A N A 
C o n a u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s de i Monte . 
1-164* • - -
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, A g u l a x 103. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cable , f a c i l i t a c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n I t t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de los instados U n i -
dos, M é j i c o y . E u r o p a , a s í como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s . H a m b u r g o , M a d r i d y 
B a r c e l o n a . 
CAJAS RESERVAS 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los ade lantos mo-
dernos y i a a a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
dar v a l o r e s de todas c la se s , bajo l a 
p r o p i a c u s t o d i a de loa in teresados . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos los de-
ta l les que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
J . BALCELLS Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r a s , P a r í s y vobie todas 
las c a p i t a l e s y puei>los d« Kt ipaña e 
I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de 
l a C o m p a ñ í a da Saeuro i i c o n t c a in-
cendios-
"MALA REAL INGLESA" 
F J h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
S a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 1 ^ de 
J U L I O , a d m i t i e n u c p a s a j e r o s p a r a 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE. ROCHELLE 
Y UVERPOOL 
E x c e l e n t e s comodidades p a r a l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s de t e r c e r a c l a s e , co-
medores , a m p l i o s y v e n t i l a d o s c a m a -
rotes . S a b r o s í s i m a c o m i d a a l a e s p a -
ñ o l a , con v ino t into y p a n f r e s c o a 
d i s c r e c i ó n . P r e c i o de t e r c e r a S88.16. 
C O M O B I D ^ J D . C O N F O B T , B A P I D Í Z 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
V a p o r " O R C O M A " . 18 de J u l i o . , 
V a p o r " O R V E G A " . 6 da A g o s t o « 
V a p o r " O R I T A " , 19 de Agosto . 
V a p o r " O R O P E S A " 9 de S e p t i e m b r e 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
V a c o r " G R I T A " , 5 de J u l i o . 
V a p o r " E B R O " 20 de J u l i o . 
V a p o r " O R O P E S A " , e l 26 de J u n o . 
V a p o r " O R O Y A ' ' , e l 9 de A g o s t o . 
V a p o r " L S E Q U I B O " , e l a7 de A g o s t o 
V a p o r • ' O R I A N A " , e l de A g o s t o . 
V a p o r " O R C O M A , e l 6 de S e p t i s m -
b r e . 
Para NUEVA YORK. 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I -
B O " . S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y 
pasaje , con t rasbordo en C o l ó n , a 
puertos de Co lombia , E c u a d o r . C o s t a 
R i c a y N i c a r a g u a , H o n d u r a s S a l v a -
dor y G u a t e m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-72ia 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
* - - - - .«VA-, S A N P E D R O e ^ - D l r e o c l ó u T e l e g r i f l c a : B M T O S K A V » A p a r t a d o 
' A - 6 3 1 6 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - m o . — D e p t o . de T r á f i c o y F l s t e a -
A - e i 3 6 . — C o n t a d u r í a y P " ^ 6 ^ ^ . - * -
T C I E C n M n C . A-3966 .—Depto . de C o m p r a s y A i m a c e u 
TELEFONOS: M - 6 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u l f c 
A-S684 .—Segundo E s p i g ó n de P a " 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R S S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N 
P U E R T O 
COSTA NORTE 
V a p o r " B í A P I D O " _ 0 
S a l d r á e l v i e r n e s 10 de l a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , M A N A T I . P U E R T O 
P A D R E y C H A P A R R A . 
V a p o r " a u n Z A N J M . O " 
S a l d r á , e l s á b a d o 11 da J u l i o p a r a T A R A P A , G I B A R A . ( H o l g u l n . J 
l a s c o y B o c a s ) v f T A B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r I , A n t i l l a , P r e s t e n ) . S ^ G U A 
^ t L n ! ^ ( C a y o M a m b í ) B A R A C O A , G U A N T A N A M O , ( B o c j u e r ó n ) V 
S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " B U S J 3 B I O C O T E B X E . L O " t A „ . 
S a l d r á e l s á b a d o 11 del a c t u a l , p a r a B A R A C O A , G U A N T A N A M O 
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O L E C U R A 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lote c o r r i d o en c o m ^ ^ c ^ 0 C ° n s £ 
F . C . d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a í a ) . P a r a l a s « t a b o n e s •» 
g u i e n t e s : M O R O N . E D E N . D E L 1 A , G E O R G I N A , V I O L M T A V E L A S C O , L A -
G U N A L A R G A , I B A R R A . C U N A G U A , C A O N A O W Í ^ D I N . D O N A T O , J l -
Q U L J A R O N U R A N C H U E L O . L A U R I T A . B O M B I L L O . S O L A « ^ U E L 
N U f t E Z , L U G A R E Ñ O . C I E G O b K A V I L A . S A N T O T O M A S ^ . ^ N H £ £ 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , P I N A . C A R O L I N A . S I L V E R A , W £ ^ ° ' n S Í $ ¿ ¡ 
R L D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L . T A B O U N U M E R O U N O . A G R A M O * T J f i . 
COSIA SUR 
S a l i d a s de es te puerto lodos los v i e r n e s p a r a l o s de C Í ^ F X Í Í : ñ ? ¿ 
C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . J U C A B O . S A N T A C R U Z D ^ S U R M ^ í O -
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N 1 Q U E R O . C A M P E C H U S L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
V a p o r J O A Q iZN G O D O Y " 
S a ^ i r á e l v i e r n e s 10 de l a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
LINEA DE VUELTAS AJO 
V a p o r " A 2 Í T O L X N D E L C O U L A S O " 
S a l d r á de e s t e puer to los d í a s 10. 20 y 30 de c a d a m e s a l a s ocho d« 
l a n o c h e p a r a l o s de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A ( M i n a s de M a t e h a m b r e ) , 
R I O D E L M E D I O . D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F U 
LINEA DE CAIBARIEN 
V a p o r " ¿ A F S " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto d i rec to p a r a C a i b a r l ó n , r e c i -
biendo c a r g a a f l e t e corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde 
el m i é r c o l e s h a s t a l a s nueve de l a m a ñ a n a de l d í a de ia s a l i d a . 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
S S B V I G Z O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a I n a l á m b r l M ) 
V a p o r ' G t A N T A > A M O " 
S a l d r á de e s t e puer to e l s á b a d o d í a 18 de J u l i o a l a s 10 a . m . d l -
d irecto p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O 
D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O t t S ( R . D ) , S A N J C A N , P O N C E . M A -
Y A G U E Z y A G U A D I L L A ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 25 a l a s 8 a . ra * 
V a p o r H A B A N A " 
S a l d r á de es te puerto e l s á b a d o d a l o . de A g o s t o a l a s 10 a . m . d i -
recto p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
P L A T A , ( R . D . ) S A N J U A N , A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z Y P O N C E ( P . 
R ) . D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 8 a l a s 8 a . m . 
IMPORTANTE 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e de drogas y m a -
t e r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a e n e l conoc imiento 
da e m b a r q u e y en los b u l t o s - l a p a l a b r a P E L I G R O . D e no h a c e r l o a s i . se 
r á n r e s p o n s a b l e s de l o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n o c a s i o n a r a l a 
d e m á s c a r g a . 
AVISO 
L o s v a p o r e s que e f e c t ú e n su s a l i d a los s á b a d o s , r e c i b i r á n c a r g a so« 
l a m e n t e h a s t a l a s 4 p . m . de l a n t e r i o r a l de l a s a l i d a y los que l a ha* 
g a n - ^ b s v i e r n e s l a r e c i b i r á n h a s t a l a s 11 a , m , del d í a de l a s a l i d a . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N D O S B A R a n l T T 
t o r n e a d a y otra, de cuadro . ^ u " «í» 
m a d e r a , en S a n N i c o l á s n \ w H Í . 
t e l é f o n o A -1393 , H a b a n a . ^ e r o JSi. 
S E V E N D E N U N A S T R e T ^ T - I 
j a s de í i b r o - c e m e n t o P l a m o l a i f * 
t a d de s u precio , pueden vei-R* la Hl. 
i on io D í a z B l a n c o y L i n d e r o 6 
PARAVANES Y C O R U N a T 
P a r a v a n e s deade i pesos y 
desde dos pesos en a d e l a n t é S - ? 1 1 » 
121, t e l é f o n o A -4G97. ^eptaa, 
_ _ 25321 l» „ 
Máquinas de escribir. Taller de 
paraciones de máquinas de escrilT 
sumar y calcular. Emilio AlemaJ" 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Se 
vicio de inspección y limpien t j 
un peso mensual. Garantía en J 
trabajos. Compro máquinaj usad»01 
28102-19 jl. 
G R A N G A N G A . SE V E N D E ^ T m ^ 
t r a d o r , n e v e r a y a r m a t o s t e s nara ^ ' 
c a n t i n a m o d e r n a c o m p l ^ t a m e a u ^ 




A . a c , 
Preparación especial pa» 
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J.. E . Puig, Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
A INGLATERRA DIRECTO 





S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y co-
rreo por l o s h e r m o s o s buques n u e v o s 
de motor de doble h é l i c e y de 9.100 
toneladas de d e s p l a z a m i e n t o : 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
D E L A 
" O Z E A N L I N T 
Dotados de 40 c a m a r o t e s I n d i v i d u a -
les. "Sui tes de L u j o " , c a m a r o t e s p a -
r a dos y t r e s personas , s a l o n e s p a r a 
^ilftos, l u j o s o s sa lones y comedorea . 
LA ULTIMA PALABRA EN CON-
FORT Y SEGURIDAD 
E s t o s b a r c o s t i enen cab ida p a r a K 
p a s a j e r o s de in termedia . 
"RIO PANUCO" 
L l e g a r á a l a H a b a n a procedente de 
V e r a c r u z , T e m p i c o y G a l v e s t o n , sobre 
e) d í a 21 de J u l i o , sa l i endo el m i s -
mo d í a p a r a P l y m n u t h y H a m b u r g o . 
"RIO BRAVO" 
L l e g a r á a l a H a b a n a procedente de 
H a m b u r g o y S o u t h a m p t o n sobre e l 
dta 29 d*. J u l i o , sa l i endo e l m i s m o d í a 
para V e r a e r v z . T a m p l c o y G a l v e s t o n . 
P a r a I r ^ o r m e s e t c é t e r a , d i r i g i r s e a : 
LYKES BROS, INC. 
A g e n t e s G e n e r a l e s en C u b a 
L o n j a . 404-408. T e l é f o n o i I - 6 9 5 6 
'^^hanu 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" E D A f 
Saldrá fijamente el 18 de Julio 
Para: .VIGO, CORUÑA. SANTANDER y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
V a p o r " E D A M " 18 de j u l i o . 
V a p o r " L E E i t D A M " , 8 de agos to . 
V a p o r " S P A A B N D A M " . 29 de agosto. 
V a p o r " M A A S D A M " , 19 de Sepbre . 
V a p o r • ¿ . . D A M " , 10 de O c t u b r e . 
Veracruz y Tampico 
V a p o r " L E E R D A M * , 12 de J m l o . 
V a p o r • • S P A A R N D A M " . 2 de a g o s t a 
V a p o r " M A A S D A M " . 21 de agooto. 
V a p o r " E D A M " , 13 de sept iembre . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r l m s r a c la se y do T e r c e r a O r d i n a r i a reuniendo 
todos e l l o s c o m o d i d a d e s e s p e c i a l e s p a r a los p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a dos. cuatro y 
• e l j p e r s o n a s . C o m e d o r con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
S S C J S X B N T B C O M I D A A L A E S P A D O L A 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 Oficios No. 22. 
C 4 5 3 8 
Apartado 1617 
Ind. 8 M y . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
t o p o s l o s v a p o r e s d e e s t a c o m p a ñ í a , a t r a c a n a l o s 
m u e l l e s d e s a n f r a n c i s c o o m a c h i n a , p a r a e f e c t u a r e l 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VERACRUZ 
V a p o r c o r r e o 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E FABRICA 
L I F E 
p u e d e o t t e d a d q u i r i r l o s e n nues-
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y Ha* 
b a ñ a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o j 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A-6724 
e 1 6 6 9 16 f 
Surtido completo de los afainaA» 
BILLARES marca 
"BRUNSWICr. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. I M P O R T A N T I S I M O . S E VUNTl! 
u n a h e r m o s a c a j a de caudales , P a -
p a r a j o y e r í a o c a s a p r é s t a m o s ; cuiwo 
p u e r t a s I n t e r i o r e s , m á s s u buena Bó-
v e d a con c o m b i n a c i ó n . A p o d a c » 
entre S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o , a tofl" 
h o r a s . _ 
28521—10 J l . 
f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á , e l 8 de J a l l o . 
M "CUB-A" s a l d r á , e l 8 de Agosto . 
" L A F A Y E T T E " s a l d r á , el 3 de Sept i embre 
" E S P A O N E , s a l d r á e l 17 de S e p t l e m b r » 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s ^ " E S P A G N E " , s a l a r á e l 15 de J u l i o , l a s 12 m. 
N O T A : E l e q u i p a j e de bodega y c a m a r o t e se r e c l b l r A e n e l mue l l e de 
S v i F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t . a c a d o e l v a p o r , so lamente 
el d í a 14 de J u l i o de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde . E l equipaje 
de m a n o y b u l t o s p e q u e ñ o s ios p o d r á n l l e v a r l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s a l mo-
m e n t o del e m b a r q u e e l d í a 15 de J u l i o de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
{ m H " C U B A " s a l d r á el 16 de Agos to . 
K „ „ • ' L A F A Y E T T E " . s a l d r á e l 15 de Sept l^more. 
., M ,. " E S P A G N E " s a l d r á e l 30 de Sept iembre . 
LL VAPOR CORREO. FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día. llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR EL ILUSTRISIMOSR. ARZOBISPO DE LA HABAN A 
LINEA DE CANARIAS 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
V a p o r c o r r í r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á e l 10 de J u l i o . 
' " D S L i A S A L L E " , s a l d r á ui 24 de Agos to . 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS, $70.00 PESOS 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocinero» españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
E u « a t a A g e n c i a se exp iden p a s a j e s por e s t a l i n e a por los l u j o s o s t r a s a t -
l á n t l c o s f r a n c e s e s P A B 1 S , F R A N G E L A S A V O I E . D E G R A S S E , S U F F R E N 
etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'Reilly Búmcio 9. 
Apartado lO™/—Habana. 
Teléfono A.1476. 




De todos estos artículos V 1 * 
senta "El Encanto" la más 
tensa y flamante variedad.. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido complet0 
de tamaños y calidades, des* 
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al' 
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables ) 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otom*' 
no, do seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para rops 
usada, para viaje y otros u505* 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. , 
Mosquiteros do punto y dc 
muselina, en todos los tamaños 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aP^*1 j ' j . 
varias formas y tamaños, desú* 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para ap» 
ratos, en todos los tamal** 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para ap^ 
ratos, en todos los tamaños, ^ 
de $2.50. 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
^ Y N I Ñ O S 
O b i s p o 1 1 3 . T e I f . A - 5 4 5 1 
/ W o r t a b l e s s a l o n e s i n d i v i d u a l e s á t e n -
s e . T>or l o s m á s v e n t a j o s a m e n t e c o -
c a o s p e l u q u e r o s d e J a H a b a n a . 
S ^ v l ^ n a c o n lorf ú l t i m o s a p a r a t o s 
2 ^ n n C ^ e s p a r a l a o n d u l a c i ó n y r i z o 
^ « n e n t e d e l c a b e l l o . S c h a m p o i ngr. 
M a s -K c u r e " ^ T i n t u r a s e x c l u s i v a 
A r t i s t a s !J» i n . i / > s y p o s t i z o s . 
S a m a r l a d e " B A B A N 1 " y p r o d u c -
d T E L I Z A B E T H A R P E N . S a l ó n 
a ¿ - « > d e b a r b e r í a c 6 5 3 5 . - l n d . 7 J l . 
T E L E F O N O S E C E D E Ux\tO E N M O N -
206 a l t o s , e n t r o R a s t r o y B e l a s * 
c o a í n . 2 8 6 0 1 . - 1 0 J l . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
. D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n í e c -
c i ó n . 
C A R f G M 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s y 
B a r q u i l l o s 
C a j a s p l e g a b l e s p a r a t r a j e s » 
z a p a t o s , d u l c e s y B o t i c a s ^ 
A b a n i c o s d e c a r t ó n . 
' ' R e v i s t a I n d u s t n a l d e C u b a " 
P i d a u n a g r a t i s 
A m i s t a d , 7 1 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
C 6 o 9 2 , — 1 0 d - 9 
S I N E C E S I T A R E L L E N O T E N G O u n a 
l o m a e n J e s ú s d e l M o n t e q u e l a c e d o , 
t i e n e m á s d e t r e s m i l m e t r o s . I n f o r -
m a n e n E s t r a d a P a l m a , 1 4 , V í b o r a . 
2 8 8 1 7 . — 1 3 J l . 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
B u e n a r t í c u l o p a r a l o s c o m e r c i a n -
t e s d e l i n t e r i o r . P a r a m u e s t r a s y 
p r e c i o s , d i r í j a s e a l a f á b r i c a , T i r r y 
1 4 y 1 6 . M a t a n z a s , D e F o r d y C a . 
2 3 9 9 3 1 2 \ \ 
C O M P R A M O S D O S M E S A S D E C R I S -
t a l p a r a o p e r a c i o n e s , t i p o d e c a n a l . 
T e l é f o n o A - 6 1 3 7 - . L i b r e r í a y P r é s t a m o s 
L a F l o r C u b a n a . N e p t u n o 131 e s q u i -
n a a L e a l t a d . 
z e é O » — 1 1 j l . 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S o l e m n e s F i e s t a s a l a S S . V i r g e n 
d e l C a r m e n 
S O L E M N E N O V E N A A L A V I R G E N 
D E L C A R M E N 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
D a r á c o m i e n z o l a N o v e n a e l d í a 7. 
T o d o s l o s d í a s a l a s o c h o y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a , m i s a S o l e m n e , N o v e -
n a , S e r m O n , R e s e r v a y G o z o » a l a S S . 
V i r g e n d e l C a r m e m . 
L o s s e r m o n e s t o d o s e s t a r á n a c a r -
S o d e l o s R R . P P . C a r m e l i t a s D e s -
c a l z o s . 
E l a l t a r d e l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l 
C a r m e n s e r á a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o 
p o r d i v e r s a s s e ñ o r a s d e v o t a s d e l a C e -
l e s t i a l R e i n a 
L a p a r t o m u s i c a l e s t a r á a c a r g o d e l 
c o r o d e c a n t o r a s d e l a s A s o c i a c i o n e s 
C a r m e l i t a n a s . R e v e s t i r á c a r á c t e r p o -
p u l a r . 
D í a 1 3 . D o s p r u é a d e l a R e s e r v a s e 
c a n t a r á a t o d a o r q u e s t a l a S a l v e s o -
l e m n e . 
D I A 16 
A l a s 7 112 a . m . M i s a d e C o m u n l O n 
G e n e r a l . 
A l a s 0 a . m . M i s a s o l e m n e a t o d a 
o r q u e s t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l S r . J . 
J . P o n s c d a . O f i c i a r á . M . A l b e r t o 
M é n d e z , A r e . S e c r e t a r l o d e l A r z o b i s -
p a d o d e l a H a b a n a . 
E l p a n e g í r i c o e s t a r á a c a r g o d e l 
R v d o . P . E s t e b a n R l v a s , S u p e r i o r d o 
l o s P P . J e s u í t a s . 
A l a s 6 1|2 p . m . R o s a r l o , S e r m f l n , 
B o n d l c i d n P a p a l y P r o c e s i ó n . 
D a r á t a B e n d i c i ó n P a p a l y p r e d i c a -
r á e l R v d o . P . J o s é V i c e n t e , S u p e -
r i o r d e l o s P P . C a r m e l i t a s . 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
D í a 16 , a l a s 7 112 a . m i . M i s a d e 
C o m u n i ó n G e n e r a l . 
A l a s 9 a . m . — M i s a s o l e m n e y p a -
n e g í r i c o q u e p r e d i c a r á e l R v d o . P . 
B u e n a v e n t u r a S a l a d a r , G u a r d i á n d e 
l o s R R . P P . F r a n c i s c a n o s d e l a H a -
b a n a . 
L a p a r t e m u s i c a l d e l a s f i e s t a s e s -
t a r á a c a r g o d e l c o r o d e S e ñ o r i t a s 
c a n t o r a s d e l a P a r r o q u i a . 
I n s t i t u t o d e b e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P a U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4 7 0 4 I n d 1 . m y 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
A c c e s o r i o s p a r a l a s m i s m a s y p a r a 
m á q u i n a s d e c o s e r . T a l l e r d e R e p a -
r a c i o n e s . 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 5 0 
^ C 6 4 4 3 . — 1 5 d » - 4 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a m o d a d e l p e l o c o r t a d o n e c e s i t a 
e n c o n t r a r u n p e l u q u e r o q u e a c o m p a ñ e 
a s u c i e n c i a u n a l e a l t a d p e r f e c t a . E s t e 
s e r á s u p e l u q u e r o i d e a l . 
L a s s e á o r a s d i e n t a s d e l a P e l u q u e -
r í a M a r t í n e z s e c o n g r a t u l a n d e h a b e r 
e n c o n t r a d o e l p e l u q u e r o s o ñ a d o y l o 
m a n i f i e s t a n c o n o r g u l l o e n c u a n t a s 
o c a s i o n e s , q u e s o n m u c h a s , s e l e s p r e -
s e n t a n . 
E n l a P e l u q u e r í a M a r t í n e z t o d o s o n 
e x q u i s i t e c e s . D o m i n a c o m p l e t a m e n t e 
e n e l c o r t e y c u i d a d o d e l c a b e l l o , s e 
o n d u l a a l a p e r f e c c i ó n ¿ n f o r m a i n -
d e s r i z a b l e , s e h a c e n p o s t i z o s d e a r t e 
q u e d a n l a i l u s i ó n d e l o l e a l , p a r a l o 
q u e s e u t i l i z a p e l o d e l o m á s f i n o y 
m e j o r t r a b a j a d o . 
Y e n t c a o s l o s p r o d u c t o s d e b e l l e -
z a e n g e n e r a l p o s e e i o s m e j o r e s q u e 
e x i s t e n e n e l m e r c a d o m u n d i a l . M a g -
n í f i c o s t i n t e s I n o f e n s i v o s y d e b e l l í -
s i m o s c o l e e s , l o c i o n e s , c r e m a s c u t á -
n e a s , et--?. e t c . 
M i l e s do s e ñ o r a s t i e n e n a n o t a d o e n 
l u g a r p r e f e r e n t e e l n o m b r e d e 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
C a l l e d e N e p t u n o 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
H a b a n a . 
S O L E M N E F I E S T A D E L A O R D E N 
T E R C E R A D E L C A R M E N 
W N S A N F E L I P E 
E l d í a 19, c e l e b r a r á l a O r d e n T e r -
c e r a d e l C a r m e n s u f i e s t a s o l e m n e 
a l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n . 
A l a s 7 112 a . m . M i s a d e C o m u -
n i ó n G e n e r a l . 
A l a s 8 1|2 a . m . M i s a s o l e m n e 
a l a q u e a s i s t i r á n l o a T e r c e r o s d e 
l a s d i v e r s a s ó r d e n e s . 
P r e d i c a r á e l R v d o . P . J o s é V i c e n -
t e d e S a n t a T e r e s a . 
P p r , l a t a r d e , a l a s 8, R o s a r l o , c á n -
t i c o s , s e r m ó n y p r o c e s i ó n . P r e d i c a r á 
e l R v d o . P . C a r m e l o d e l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
n e f i c i e n c l a . — H o s p i t a l N a c i o n a l " G e -
n e r a l C a l i x t o G a r c í a ' ' . A v i s o d e s u -
b a s t a . — H a b a n a , 11 d e J u n i o d e 1 9 2 5 . 
H a s t a l a s 2 p . m . d e l d í a 13 d e J u l i o 
d e 1 9 2 5 s e r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o s c e r r a d o s e n l a D i r e c c i ó n d e 
e s t e H q g p i t a l , p a r a l o s s i g u i e n t e s s u -
m i n i s t r o s a l m i s m o , d u r a n t e e l A ñ o 
F i s c a l d e 1 9 2 5 a 1 9 2 6 : C A R N E Y H U E -
S O S ; L E C H E D E V A C A ; P A N ; C A F E 
T O S T A D O ; P E S C A D O ; A V E S Y H U E -
V O S Y V I A N D A S Y F R U T A S . H a s t a 
l a s 2 p . m . d e l d í a 15 d e J u l i o d e 
1 9 2 5 s e r e c i b i r á n p a r a l o s s u m i n i s t r o s 
s i g u i e n t e s : C A R B O N M I N E R A L ; e f e c -
t o s d e r o p e r í a ; E F E C T O S D E S E D E -
R I A ; E F E C T O S P A R A A U T O M O V I -
L E S ; M A D E R A S Y M A T E R I A L E S D E 
C O N S T R U C C I O N ; E F E C T O S D E L O -
C E R I A ; E F E C T O S E L E C T R I C O S Y 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A . H a s t a 
l a s 2 p . m . d e l d í a 17 d e J u l i o d e 
1 9 2 5 s e r r c i b i r á n p a r a l o s s u m i n i s t r o s 
s i g u i e n t e s : M A T E R I A L Y U T I L E S D E 
C U R A C I O N , C I R U J I A E T C . Y M E D I -
C I N A S Y D R O G A S E T C . A l a s h o r a s 
y e n l o s d í a s e x p r e s a d o s a n t e r i o r m e n -
te , s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a 
m e n t e l a s p r o p o s i c i o n e s q u e s e p r e 
s e n t a r e n . E n l a D i r e c c i ó n d e e s t e H o s 
p l t a l s e f a c i l i t a r á n l o s p l i e g o s d e c o n -
d i c i o n e s y s e d a r á n i n f o r m a c i o n e s a 
q u i e n e s l ? i s s o l i c i t e n , d u r a n t e l o s d í a s 
y h o r a s h á b i l e s . L o s ¿ a s t o s q u e s e 
o c a s i o n e n p o r l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e 
a n u n c i o s e r á n p a g a d o s p : o p o r c i o n a l -
m e n t e p o r l o s q u e r e s u l t e n a d j u d i c a -
t a r i o s . D r . F e d e r i c o T o r r a l b a s . D i -
r e c t o r 
C 5 6 7 6 4 d - 1 2 J n . 2 d - 1 0 J l . 
E l d í a 2 0 , . a l a s 8 1 Í 2 a . m . s e 
c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s s o l e m n e s 
p o r t o d o s l o s D i f u n t o s d e l a O r d e n 
T e r c e r a d e l C a r m e n 
J U B I L E O C A R M E L I T A N O 
P o r c a d a v i s i t a q u e s e l - a g a e n l a s 
I g l e s i a s d e S a n F e l i p e , d © l a s T e r e -
s a s , P a d r e s C a r m e l t a s d e l V e d a d o y 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n e l d í a 15 d e s d o 
l a s 12 m . h a s t a e l 1 6 a l a s d o c e d e 
l a n o c h e , h a b i e n d o C o n f e s a d o y C o -
m u l g a d o , s e g a n a n t a n t a s I n d u l g e n -
c i a s p l e n a r i a s c u a n t a s v e c e s s e v i s i -
t e l a s i g l e s i a s d i c h a s . 
E s t a s i n d u l g e n c i a s o n a p l i c a b l e s a 
l a s a l m a s d e l P u r g a t o r i o . 
2 8 5 6 6 1 6 L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
y - v i v i e n d a , s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
A y e s t e r á n 12, a u n a c u a d r a d e C a r -
l o s I I I . 
28900—16 J l . 
P a r a f i n d e J u l i o h e r m o s o l o c a l , 
p a r a a l m a c é n todo d o c o l u m n a s d e 
h i e r r o c o n e s t a n t e r í a , s i t i o c é n t r i c o . 
S e d a c o n t r a t o . P a r a v e r l o y t r a t a r 
d e l m i s m o . C o m p o s t e l a 8 0 e s q u i n a a 
M u r a l l a , D r o g u e r í a a l p o r m a y o r d e 
G ó m e z R . M e n a y M a c D o n a l d q u e 
s e t r a s l a d a a M o n t e N o s . 2 4 6 , 2 4 8 y 
2 5 0 f r e n t e a l M e r c a d o U n i c o -
2 8 7 9 4 - 7 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A I 
S E A L Q U I L / . U N L O C A L D E 
2 2 0 M E T R O S 
rj??1^ p a r a r e s t a u r a n t , m u e b l e r í a o 
c a s a d e e m p e ñ o , c o m e r c i o , e n l o s a l -
™ 3 n a y u n a c a s a d e h u é s p e d e s , e s u n 
P y nAeS;ocio. I n f o r m e s : I n d u s t r i a 1 1 8 . 
« * , A - 9 3 4 3 . 
2 8 5 3 1 . — 1 1 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A 2 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
j o s A n t ó n R e c i o 73, p r o p i o s p a r a c o r -
t a f a m i l i a . L a l l a v e e n l o s a l t o s . 
2S936—17 J l . 
S e a l l q u i l a l a c a s a O b r a p í a N o , 5 8 
c o n q u i n c e v a r a s d e f r e n t e p o r c u a -
r e n t a d e f o n d o . S e c o m p o n e d e d o s 
p l a n t a s . I n f o r m a e l S r . F r a g a . C o m -
p o s t e l a y M u r a l l a , c a f é . V e d l a c a s a 
d q 9 a 1 1 . , 
2 8 8 4 9 — 2 3 j L 
D E P A R T A M E N T O C O N S A L A . T R E S 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c o -
c i n a , s e r v i c i o s . S e a l q u i l a e n C o n s u -
l a d o y G e n i o s , a l t o s d e l a b c t l c a 
^ 2 8 8 4 4 — 1 2 J l . 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
D E I 
L o c a l e s C o m e r c i a l e s 
D e p a r t a m e n t o s 
C a s a i 
E N 
A L Q U I L E R 
A n i m a s 3 , b a j o s , ( O f i c i n a ) 
e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o 
2 8 8 2 7 1 8 j L 
D o s e s q u i n a s y d o s l o c a l e s d e c e n -
t r o e n C o m p o s t e l a , L a m p a r i l l a y 
A m a r g u r a s e a l q u i l a n p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o s . S i t u a c i ó n y c o m o d i d a d 
e s p l é n d i d a . P a r a i n f o r m e s O ' R e i l l y 
n ú m e r o 9 8 . 
2 8 8 2 4 1 2 j l 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
d e l a c a s a c a l l e d e O q u c n d o n ú m e r o 
2 3 , e n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l ; s e 
c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
a l f o n d o , h a b i t a c i ó n y s e r v ' c l o p a r a 
c r i a d o s , g r a n c o c i n a v a b u n d a n t e 
a g u a . I n f o r m a : M . R o d r í g u e z . R i -
e l a , 2 3 . T e l é f o n o A - 2 7 0 C . 
2 8 8 3 6 . — 1 3 J l . 
^ Y í , 3 0 - S ^ . C E D E E N L A M E J O R 
c u a d r a d e E g i d o , u n a c a s a p l a n t a b a -
j a , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n -
f o r m a : I g l e s i a s . A n t ó n R e c i o , 2 1 , l e -
c h e r í a , e n t r e M o n t e y C o r r a l e s d e 1 
a 5- • 2 8 6 Í 2 . — 1 1 J l . 
S E A L Q U I L A E N } 6 5 E L T E R C E R 
P, 0 %. l a c a s a C u b a 19 e n t r e O ' R e l -
U T y E m p e d r a d o , p r o p i o p a r a o f i c i n a , 
i - l a v e e i n f o r m e s C u b a 2 9 . D r R a -
m í r e z . 
28665—11 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a c a l l e L u z , n ú m e r o 85. c o m p u e s -
t o s d e s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s y 
c u a r t o d e b a ñ o . I n f o r m a n e n S o c i e -
d a d A s t u r i a n a d e B e n e i i c e n c l a , C o -
r r a l e s n ú m e r » 2 , e n t r e C á r d e n a s y 
E c o n o m í a , d e S a 1 1 y d e 1 a 4 o e n 
e l t e l é f o n o A - 8 2 0 2 . 
2 8 6 0 6 . — 1 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 1 1 1 , c o m p u e s t o s d e s a l a , p a l e t a , 
c o m e d o r a l f o n d o , 4 h a b i t a c i o n e s , c u a r 
t o d e c r i a d o s , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , c o c i n a d e g a s , d o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s . P r e c i o | 1 0 0 . I n f o r m a : G a r -
c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l é -
f o n o A - 2 8 5 6 . 
» 2 7 3 4 6 — 1 5 j l . 
S e a l q u i l a n e n B e l a s c o a i n 9 5 e l p r i -
m e r p i s o a l t o , l o m á s c ó m o d o y e l e -
g a n t e . T i e n e s a l a y s a l e t a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
m e n t e , t o d o b i e n d e c o r a d o y c u a r t o 
d e c r i a d a ; e n l a p o r t e r í a i n f o r m a n . 
2 7 3 5 5 — 1 0 j l . 
S E A L Q U I L A I N F A N T A N U M E R O 
57 , a l t o s , e s q u i n a a E s t r e l l a , h e r m o s a 
y f r e s c a c a s a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
s a l e t a , s e r v i c i o c o m p l e t o , c o c i n a d e 
g a s , c u a r t o d e c r i a d o s y « e r v i c l o d e 
c r i a d o s , i n f o r m e s : R a m ó n G . F e r -
n á n d e z . I n f a n t a , n ú m e r o 4 7 . T a l l e r 
d e M a d e r a s d e J l u e r g o , A l o n s o y C í a . 
U - 1 1 6 7 . 2 8 6 5 2 , — 1 5 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E S A N 
L á z a r o N o . 8 4 4 - 6 , e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n u n m a g n í f i c o p i s o a l t o m u y 
f r e s c o y v e n t i l a d o . S e c o m p o n e d€ 
s a l a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , g r a n b a -
i l o , c o m e d o r , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e 
g a s . c u a r t o , s e r v i c i o y s a l i d a i n d e p e n -
d i e n t e d » c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a d e 9 a 11 y d e 2 a 4 y e n 
A g u i a r 1 9 , b a j o s . B u f e t e . 
2 8 1 6 2 . 1 1 J l . 
G R A N L O C A L 
1 . 6 0 C m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O d e 
l a m o d e r n a c a s a M a l e c ó n 73 , c o m -
p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , d o s h a b i t a -
I c l o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o -
i l C l e s e a l q u i l a n , p r o p i o s p a r a u n a i c l n a d e g a s y c u a r t o d e c r i a d o s . I n -
l / • ^ i ' ' f o r m a n e n M o n t e , 1 7 0 . T e l é f o n o A -
g r a n p a p e l e r í a e i m p r e n t a , a l m a c é n ¡ 2 0 5 6 2 8 8 3 4 . — 1 6 J l . 
d e t a b a c o o d e c u a l q u i e r o t r o g i r o • s e a l q u i l a p o r Ñ o p o d e r l o 
p n A n n n t n m á c rr»Tn#>rrial A* l a r i n - a t e n d < , í u n c o m e d o r , c o c i n a y u n c u a r -« n e i p u m o m a s c o m e r c i a l a e l a c i u - 1 to> 8 e ^ c o n t o d 0 l o n e C e s a r i o p a r a 
d a d . S e p u e d e c a r g a r y d e s c a r g a r 
p o r d o s c a l l e s . I n f o r m a n G . R o d r í -
g u e z C o . O b r a p í a 1 6 e s q u i n a a M e r -
c a d e r e s . 
2 7 8 9 4 — 1 3 \ \ . 
S E a l q u i l a a u n a c u a d r a d e 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l , l o s m u y e s p a c i o -
s o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e S u á r e z n ú -
m e r o 7 6 , c o n a b u n d a n t e a g u a , l a l l a -
v e e I n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
2 8 1 5 7 . 14 J l . 
A 20 P E Ü O S , A C A B A D O S D E F A B R I -
c a r , s e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l t o s 
y b a j o s d e d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
a g u a ¿ n d e p e n d l e a t e . P e ñ a l v e r , 116, 
e s q u i n a a S u b i r a n a . 
27601 .—10 J l . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e d e " A g u f c l í n A l -
v a r e z " n ú m e r o 4, a u n a c u a d r a d e l 
N u e v o F r o n t ó n y d o s d e B e l a s c o a i n , 
t o d a d e c i e l o r a s o , c o n s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e g a s y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a 
S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . E l 
p a p e l d i c e d o n d e e s t á l a l l a v e . 
2 8 5 0 2 . 10 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
t o s d e M a n r i q u a 3 1 - B , a l t o s , c o n c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , e t c . 
P r e c i o | 8 0 . I n f o r m a n l e l f f o n o F - 1 0 2 0 . 
2 8 3 2 1 14 J l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P O -
c i t o 1 0 8 f r e n t e a C a r l o s I I I . S a l a , 3 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o , c o c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o 
c r i a d o s $ 6 5 . L l a v e b o d e g a . I n f o r m a n 
M e r c a d e r e s 2 7 . A g u i l e r a . 
2 7 9 3 4 — 1 1 J l . 
A V I S O S 
G A N G A . S E V E N D E U N A L A N C H A 
d e g i < a o l l n t a d e 30 p i e s p o r 8 112 c o n 
m o t o r d e 7 112 c a b a l l o s " M l a n u s " e n 
b u e n e s t a d o . T a m b i é n u n m o t o r M a r i -
n o d e 15 c a b a l l o s ; o . tro d e 5 y d e 
7 1 |2 m a r c a M l a n u s . I n f o r m e s d e 9 
a 1 1 . L u i s H a r t y . B a r a t i l l o 3 . 
2 7 8 3 3 1 3 J l 
S e a l q u i l a n i o s f r e s c o s a l t o s d e 
O b r a p í a 1 0 3 , e c h r a e j a p o r B e r n a -
z a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e -
d o r , g r a n c o c i n a d e g a s y d o b l e s e r -
v i c i o m o d e r n o . I n f o r m a n e n l o s b a -
j o s y l o m i s m o l a l l a v e . S u d u e ñ o 
e n N e p t u n o 2 1 7 . M u e b l e r í a , t e l é f o -
n o U - M I O . 
2 8 8 1 9 1 6 J l 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
C o n f e c h a 24 d e n o v i e m b r e d e i 9 2 4 . 
E l d u e ñ o d e l I n g e n i o D u i c e N o m b r e 
e n t r e g ó a l s e ñ o r S e b a s t i a n A l v a r e z u n 
c h e c k i n t t r v e n i d o y f i r m a d o p o r e l 
B a n c o T h e B a n k o f C o m e r c e p o r v a -
l o r d e 3 5 3 . 6 0 c u y o c h e u k f u é t n d o -
s a d o a m i n o m b r e y e n v i a d o c o n u n 
s e l l o r á p i d o e l d í a 3 d e ü i c i e r a b r e d e l 
m i s m o a ñ o e l q u e n o h a a p a r e c i d o . L o 
q u e h a g o p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 7, J a -
c i n t o V a l l s . M a t a n z a s . 
C 6 0 2 5 8 0 d - 2 5 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
s a l a , d 6 s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , c u a r t o d e b a ñ o , e t c . B u e n p u n t o 
P r o p i a p a r a m a t r i m o n i o . E n l a B a i a 
p u d i e f a e s t a b l e c e r s e c u a l q u i e r n e g o c i o . 
L a m p a r i l l a 49. I n f o r m a n e n l a m i s 
í ^ a "de 1 a 5 y s e d a n b a r a t o s , 
m a a e i. a j 28965 12 J L 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
^ P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N e p t u n o n ú m . 3 8 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
- „ g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a s i e m 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D F . C U -
b a . T e s o r e r í a , P a g a d u r í a y C o n t a d u -
r í a . — M a z o r r a . — A n u n c i o d e S u b a s t a s . — 
S e c r e t a r l a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
— D i r e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a H o s p i t a l 
d e D e m e m t e s d e C u b a . — M a z o r r a 7 d e 
J u l i o d e 1 9 2 5 . — H a s t a l a s ñ o r a s y d í a s 
d o l m e s d e a g o s t o d e 1 9 2 5 , q u e a 
c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a n , s e r e c i b i -
r á n e n e s t e H o s p i t a l p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e s o s c e r r a d o s p a r a l o s s u m i n i s t r o s 
v e n t r e g a s d e l o s e f e c t o s y m a t e r i a l e s 
s i g n i o n l e s : b l a 1 0 , a l a " 8 . 3 0 a . m . 
K F E C T O a D i 3 F E R R E T E R Í A ; d í a U 
a l a s 9 a . m . M A T E R I A L E L E C T R I -
C O ; d í a 1 2 , a l a s 3 . 3 0 a . m . M E D I C I -
N A S , A M P U L A S , e t c . L a - j p r n p o s i . ' i o -
n e s s e a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
t e . S e d a r á n p r o p o s i c i o n e s S o a b r i r á n 
y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r -
m e V o r e s a q u i e n e s l o s s o l i c i t e n . — 
A d r i a n o S i l v a , T e s o r e r o - C o n t a d o r - P a -
g a d o r d e l H o s p i t a l d e D e m e n t e s . 
C 6 5 8 5 4 d 9 J l 2 d 7 a g 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
L a s D l r e c t < v a » d e l a s A s o c i a c i o n e s 
e s t a b l e c i d a s e n e s t a P a r r o q u i a i n v i t a n 
s u s a s o c i a d o s a s i s t a n a l a m i s a d e 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O d e 
f a ^ s a T a c ó n 4, c o n t o d o s e r v i c i o , 
S d i T o P o r d e p a ñ a m e n t o s . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a . 2 8 9 9 5 . - 1 9 J l . 
A L Q U I L O S A N M I G U E L 290 C O N 
k í l Í T s a l e t a t r e s c u a r t o s y d e m á s 
l a c i o s , m o d e r n a y d e u n a p o h * 
n l a n t a A l q u i l e r 65 p e s o s . L l a v e e n 
^ f o r f ^ a n : t e i é f o n o ^ m . 
I L T O S F R E S C O S C A S A M O N T E n ú -
^ fi2 ¿ l a u í n a a I n d i o , s e a l q u i l a r 
m e r o 62 , e ^ ) i 1 " ^ J ; , ftiva. E m p e d r a -
« i n f _ 0 i - ^ ^ T a j o f T e l é f o n o M -
2 9 0 1 4 . — 1 5 J l . d o , n ú m e r o 
7 0 3 1 
A V I S O 
S e a l q u i l a g r a n l o c a l e s q u i n a a c a b á n -
d o s e d * r e e d i f i c a r e n e l c r u c e d e d o s 
c a l z a d a s , d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o d o n d e d e s f i -
l a n d e c i n c o a s e i s m i l o b r e r o s d i a r i o s . 
S e d a c o n t r a t o c o n m ó d i c o a l q u i l e r . 
I n f o r m a n e n V i v e s 8 6 . T e l . A - 6 3 2 3 . 
2 8 6 3 9 — 1 5 J l . 
A V E . I N D E P E N D E N C I A . 2 2 1 
S e a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a c a s a c o n 
m u e b l e s o s i n e l l o s p o r e s t a r a u s e n t e s 
e n E u r o p a bus d u e ñ o s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . U - 2 0 4 4 . 
2 8 5 6 2 — 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E R E -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , d e d o s p l a n t a s , 
c a l l e d e S a n I s i d r o n ú m e r o 3 2 . P a r a 
i n f o r m e s e n l a s o f i c i n a s d e l a c a s a d e 
B e n e f i c e n c i a ( S a n L á z a r o y B e l a s -
c o a i n ) . t o d o s l o q d í a s h á b i l e s d e 8 a 
12 a . m 2 8 8 5 1 . — 1 3 J l . 
S E A L Q U I L A 
V e l a z c o 2 3 , a l t o s , d e r e c h a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s s a l a g r a n d e , c o c i n a y b a -
ñ o c o m p l e t o $ 5 P a l m e s . T e l é f o n o A -
3 4 5 0 . 2 7 3 8 7 1 1 j l 
P A R A T A L L E R D E C U A D R O S , S E 
d e s e a n a m p l i o s b a j o s c o n m u c h a c l a -
r i d a d ; p r e f e r i b l e e n t r e P r a d o , B e l a s -
c o a i n , M o n t e y S a n L á z a r o . P r e c i o d e 
40 a 60 p e s o s . J . F . B l a v k a . M a n r i -
q u e 6 5 . 2 8 8 1 3 . — 1 8 J l . 
S E A L Q U I L A 
C o m p o s t e l a 1 9 5 , a l t o s , d e r e c h a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a 
y b a ñ o c o m p l e t o , $ 6 0 a ) m e s , t e l é -
f o n o A . 3 4 5 0 . 
2 7 3 8 6 I I j l 
P R O P I O S P A R A O F I C I N A O G A B 1 -
n e t e , s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e O b i s p o 
n ú m e r o 1 1 7 , e n t r e E e r n a r a y V i -
l l e g a s . T e l é f o n o A - 8 5 4 6 . 
2 8 6 3 0 . — 1 0 J l . 
SIO A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A n i -
m a s 9 3 , e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , 
c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a y d o s c u a r t o s e n l a a z o t e a 
c o n s e r v i c i o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
e l 84, c a s a d e p r é s t a m o s L a P e r l a . 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 2 8 3 0 8 9 J l 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O Y E L 
s e g u n d o a l t o d e C o n s u l a d o 24 a m e -
d i a c u a d r a d e l P r a d o , c o m p u e s t o s a m -
b o s d e ¡ s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , h a l l , l o s 
a l t o s c o n 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , l o s 
b a j o s 3 m u y a m p l i a s , p a t i o y z a g u á n 
a m b o s t i e n e n c u a r t o d e c a ñ o c o m p l e t o 
c o n a g u a f r í a y c a l l e ó t e , c o c i n a d e 
g a s , d e s p e n s a c u a r t o y t e r v i c l o s d e 
c r i a d o , a c a b a d o s d e p i n t a r , a g u a e n 
a b u n d a n c i a . P r e c i o $ 1 2 5 < a d a u n o y 
f i a d o r . L a l l a v e e n l o s b a j o s , e l ^ ' o r -
d a r c o m i d a s , h a y h o m b r o s c o m i e n d o . 
C r i s t o . 3 3 , p i s o s e g u n d o . 
2 8 8 7 6 . — 1 1 J l . 
S E A L Q U I L A E N J 1 0 0 L A C A S A 
O b r a p í a 6 0 , p r o p i a p a r a u n a l m a c é n , 
d e p ó s i t o o c u a l q u i e r I n d u s t r i a . I n f o r -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l e 2 1 
e n t r e 8 y 1 0 , c o n j a r d í n , p o r t a l » 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n 8 n ú -
m e r o 4 9 e n t r e 2 1 y 2 3 . F - 4 5 1 7 . 
2 8 7 9 6 — 1 3 j l . 
E N | 5 0 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
d e l c h a l e t c a l l o A y 27 V e d a d o . E n 
$ 5 0 s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l m i s m o , . 
M á s I n f o r m e s y l a s l l a v e s e n f r e n t e * 
2 8 9 2 5 — 1 1 j l . 
m a n c a l l e 1 7 e s q u i n a a C . , V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a n ú -
A l t o s d a L a P r o s p e r i d a d . T e l . F - 1 5 7 3 t a J l \\ r ( \ J J 
2 8 7 1 4 — 1 1 J l . 
S E A L Q U I L A 
u n a a m p l i a y v e n t i l a d a s a l a p a r a o f i -
c i n a , s o c i e d a d p e q u e f t a , h o m b r e s s o l o s 
o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : 
O b i s p o 1 0 0 , a l t o s , p r i m e r p i s o , e n t r e 
B e m a z a y V i l l e g a s . 
2 8 7 8 1 — 1 3 J l . 
S E A L Q U I L A 
E l p r i m e r p i s o d e C o m p o s t e l a 6 0 
e o s r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s g r a n -
d e s , c o m e d o r s e v i l l a n o d e c o r a -
d o , b a ñ o d e l u j o , c o c i n a d e g a s , 
c u a r t i t o d e c r i a d a c o n s u s s e r -
v i c i o s , p u n t o c é n t r i c o a u n a 
c u a d r a d e O b i s p o , a c e r a d e l a 
b r i s a , s u m a m e n t e v e n t i l a d o s . 
P r e c i o m o d e r a d o . D e m á s i n f o r -
m e s : O b r a p í a 6 1 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 3 2 1 8 . 
2 8 9 4 3 — 1 1 j L 
m e r o 7 0 d e l a c a l l e G ( A v e n i d a d e 
l o s P r e s i d e n t e s ) a l a b r i s a , c o n p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , g a r a g e , 2 b a ñ o s y 
m u c h a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n 
L a V i n a t e r a . T e l . U - 1 7 9 4 . 
2 8 8 5 7 — 1 2 j l . 
t e r o . 2787? .—18 J 
S E A L Q U I L A N E N i z u P E S O S L O S 
a m p l i o s y m o d e r n o s b a j o s d e I n d u s -
t r i a n ú m e r o 6, c o n s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o d e l u j o , 
s a l ó n d e c o m e r , u n c u a r t o y s e r v i c i o 
d e c r i a d o s . L l a v e s e n e l G a r a g e . D u e -
ñ o 1 - 2 4 5 0 . 2 7 4 1 5 10 J l 
S A N R A F A E L 1 1 4 - 1 1 2 . S E A L Q U I L A 
e s t a c a s a p r o p i a p a r a n s t a b l e c l m l e n -
t o , m u c h o f r e n t e y m u c h o f o n d o , c o n 
c o n t r a t o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n 
d e 1 a r p . m . e n S a n L á z a r o 6 5 , a l -
t o s . T e l ó f o n o A - 0 4 3 6 . . , 
2 7 5 9 2 . — 1 0 J l . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
e n t r e C u b a y A g u i a r , s e a l q u i l a e n 
m ó d i c o p r e c i o . T i e n e 2 8 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s d e s u p e r f i c i e . U u e n f r e n t e . 
L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a n M a n -
z a n a d e G ó m e z 2 6 o . T e l . A - 2 0 2 1 . 
2 7 1 2 1 — 1 4 J l . 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A 
d e l a C a l z a d a , l a c a s a C a s t i l l o 11 D , 
a l t o s , c o n s a l a , s a l e t a y t r e s h a b i t a -
c i o n e s . I n f o r m a n e n l o s a l t o s , d e l 11 
l e t r a E . 
27915—10 J l . 
E N $ 1 1 5 E L E L E G A N T E P T S O P R I N -
c l p a l d e l a c a s a S a n L á z a r o 2 1 0 B , 
a c a b a d o d e c o n s t r u i r c o n s a l a , s a l e t a , 
3 c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , 
y c o c i n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a y e i \ 
M - 4 7 4 0 . 
2?'>38—11 J l . 
D E S E O A L Q U I L A R E M C A S A P A R -
t i c u l a r , g a r a g e q u e t e n g a h a b i t a c i ó n 
o u n a h a b i t a c i ó n e n c a s a p a r t i c u l a r 
q u e t e n g a z a g u á n p a r a g u a r d a r u n a 
m á q u i n a » E s p a r a h o m b r e s o l o , v i a j a n -
t e . D i r í j a s e d a n d o p r e c i o a R . C . 
M á x i m o G ó m e z 3 1 , R e g l a . 
2 8 7 7 7 11 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l -
t o s d e P o r v e n i r , n ú m e r o 3 , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , d o s c u a r -
t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , b a ñ o p a r a c r i a -
d o s y a g u a e n a b u n d a n c i a . I n f o r m e s : 
C u b a 100 y 1 0 2 . 2 7 8 9 0 . — 1 0 J l . 
H A B A N A 20 , A L T O S . C O M P U E S T O S 
d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o a a b i t a c i o h e s 
c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
d o d o s h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s r í e 
c r i a d o s y c o c i n a . L a l l a v e e n l o s b a -
j o s . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y , n ú m e r o 
8 9 , b a j o s . 
2 8 3 3 0 . — 1 6 J l . 
S E A R R I E N D A N 
J u n t a s o s e p a r a d a s , s e i s c a s a s d e 
p l a n t a a á t a , c o n s e r v i c i o s i n t e r c a l a -
S E A L Q U I L A 
E l p r i m e r p i s o , c o n s a l a , m a g n í f i c a 
h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o m o d e r n o d e l a 
c a s a B l a n c o 4 4 e n t r e A n i m a s y V i r -
t u d e s . M á s i n f o r m e s : T r o c a d e r o 5 5 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . « 
2 8 4 3 8 — l í j l . 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A P A R T 1 C U 
l a r , n o p a r a c a s a d e h u é s p e d e s , l o s 
h e r m o s o s , e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l -
d o s y c u a r t o p a r a c r i a d o s . E l e v a d o r I t o s , a c a b a d o s d e p i n t a r , d e Z u i u e t a 
/ f o j • N o ' 8 6 F - I ) i i r á - n r a z ó n e n Z u l u o t a 
y c r e m a t o r i o p a r a b a s u r a s , b e a d m i 
t e n p r o p o « i c i o n e s p a r a u n s a l ó n , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 1 8 0 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e . T o d o d e r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . A m a r g u r a y 
A g u a c a t e . 
2 8 8 1 0 1 4 j l 
g E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
l o j a 7 7 , s a l a , r e c i t a d o r , s i e t e c u a r -
t o s , c o m e d o r g r a n d e , c o c i n a , d e s p e n -
s a , t a ñ o d e f a m i l i a b a ñ o d e c r i a d a , 
a g u a c o r r i e n t e , n o f a l t a n u n c a . D o s p a -
t i n e j o s p a r a v e n t i l a c i ó n . $ 1 0 0 . T e l é -
f o n o F - 4 9 7 9 . 2 8 7 6 9 1 3 J l . 
P A R A C O M E R C I O S E T R A S P A S A E L 
P A K A « - ^ - ^ c u a r e n t a m e -
í 0 1 1 ^ í S f a d e M u r a l l a V c e r c a 
: s r . A m e n a b a r 
c a . 
m a n 
C r i s t o 3 1 . 
28921—15 J l . 
N e p t u n o 1 0 7 , f r e n t e a l H o t e R i t z , 
a c a b a d a d e f a b r i c a r , c o n s a l a , c o -
m e d o r a l f o n d o , c o e m a d e g a s , ^ 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n a g u a 
c a l i e n t e , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a s e r -
v i d u m b r e . P r e c i o $ 1 2 0 . T e l e f o n o : 
^ 2 8 8 3 8 - 1 1 j l . 
c l crnS011 P e l u q u e r o s b u e n o s y s e l e c - c o m u n i ó n q u e s e c e l e b r a r á e l d í a 1 1 , 
^ i S b a n í 8 l a S d e ' n á a P e h i q e r l a l d e s á b a d o a l a s 8 a . n w c o n m o t i v o d e 
P e i n a d R E C I 0 S P O R S E R V I C I O S 
¿ ^ o c o a o n d u l a c i ó n M a r -
C o n L 5 e ^ « í e n l t i s • r e ' t í o n d k » " . 
^ ^ A l ^ . Ü . 8 e m i 
t e d e 8 a , ^ S c l l l o d e c o r ! 
t l l o « v l e , J a 5 e n t o d o 3 e s -
I n c l t s o ^ l a s h o r a f l ' 
R l S V o 3 d o m l n K 0 8 . . . . 
d l a a h ^ I n e l e n a P a r a o c h o 
R l z ^ l ^ « d u r a c i ó n 
s o l » Kraanent6 hech^ e n u n a 
« n a ñ o ^ e a r a a t i z a d o P o r 
^ P e c í t i c 4 , Í t l Í l c o V m u y e s l 
m o d ^ r n r 0 n P r o c e d i m i e n t o » 
r a « i « i 0 8 y g a r a n t i z a d o p a -
M . n i c L ' e r e d e 108 P o r o s ' 1 37 
í ' - a n c e s a m u c h a P ^ c t i c a , 
$ 1 . C 0 
$ 0 . 6 0 
$ 0 . 8 0 
a r t e . d e p i l a d a s c o n ' m u c h o 
E N N B r A n l d k a ñ i l -
S 5 . 0 0 . « a c i ó n . r A P , < 3 a aP11" 
B t u c h i 1 ¿ a y o r ¿ I n 8 t ¿ n t á n ¿ a . ' e 8 -
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 0 0 
$ 2 0 . 0 0 
$ 2 . 0 1 
$ 0 . 8 0 
$ 0 . « 0 
$ 3 . 0 0 
d o m i n g o s . • tur , , . "r"~a t r a b a j a l o s a o m i m s " - -
A . - 7 0 3 Í n ü m , f o 8 8 . T e l é f o n o n ü m e r o 
S E C C I O N D B S O M B R E R O S F I N O S . 
^ A U A _ S E 5 í O H A S Y N I Ñ A S 
S o n 
L A V l E N E S A 
l a P e r e g r i n a c i ó n a R o m a d e l a c u a l 
e s D i r e c t o r E s p i r i t u a l M o n s e ñ o r F r a n -
c i s c o A b a s c a f . ' , , 
2 8 9 9 4 . — 1 2 J l . 
I G L E S I A D a C O R A Z O N D E 
J E S U S ( R e i n a ) 
C o n g r e g a c i ó n d e " H i j a s d e 
M a r í a " 
E l d í a 11 , s á b a d o 2 o . a l a s 8 a . m . 
h a b r á S a n t o R o s a r l o , M i s a c o n c á n -
SooST P l á t i c a y C o m u n i ó n g e n e r a l e n 
h o n o r de M a r í a I n m a | ¿ , 7 1 f ^ 1 1 j l 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e L o u r d e s d e l a I g l e s i a d e l a 
M e r c e d 
C e l e b r a s u f i e s t a m e n s u a l e l d í a 1 1 , 
» j a s 7 y m e d i a m i s a d& c o m u n i ó n . 
a l a s 9 m i s a s o l e m n e e n s u f r a g i o d e 
l a q u e f u é a i g n a P r o m o t o r a d e l a 
C o n g r e g a c i ó n , s e ñ o r i t a C t u l i a G a s t ó n 
( q . e . P . d . ) S e s u p l i c a l a a s i s t e n -
c i a . 
C a r m e l m a B l a n c o d e P r u n a L a t t é . 
C e l e b r a s u o n o m á s t i c o e l d í a 16 d e 
l o s c o r r i e n t e s l a s e ñ o r a P r e s i d e n t a d e 
•Kí tnb^Tr e l | e a n t e H o n f e c c l c n a d o s l o a l a C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
Q « i « U n » e 8 t a Ia<3a y 0 8 t a n e x " d e L o u r d e s . P a r a s o l e m n i z a r fise 
M soIqb ' q u e 86 r e c o m i e n d a n p o r h e r m o s o d í a t e n d r á l u g a r u n a f i e s t a 
6 « • j - d / n o h a y I g u a l e n t r e r e l i g i o s a , a l a s 9 a . m . , e n l a a r t l s -
- ^ " • • q y p r e c i o . " V i s t a b a c s f e " . | t i c a c a p i l l a d e l a C o n g r e g a c i ó n 
r u o g a a l a D i r e c t i v a 
E V M O N T E 1 6 , A L T O S S E A L Q U I -
l t u n d 3 p a r t a m e n t o m u y p r o p i o p a r a 
, n m a t r i m o n i o c o m p u e s t o d e s a l a , 2 
^ a b U A d o n e s r c o c i n a . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s . 2 8 9 2 6 — 1 2 J l . 
N e p t u n o 1 0 7 , f r e n t e a l R i t z . l o c a l d e 
8 p o r 3 0 , s i n c o l u m n a s , p a r a c o m e r -
c i o f P r e c i o $ 2 4 0 . I n f o r m e s T e l é -
f o n o A - 0 8 2 3 . 
2 8 8 3 7 — 1 1 j l . 
H a b a n a . S e a l q u i l a u n t e r c e r 
p i s o d e l a c a s a S a n J o s é n ú -
m e r o 7 , e n t r e A g u i l a y G a l i a -
n o , c o m p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y 
s e r v i c i o d e c r i a d o . $ 8 0 m e n s u a -
l e s . I n f o r m a n A r e l l a n o y H n o s , 
C u b a 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
2 8 8 0 3 1 3 f l 
N o . 3 6 , G , a l t o s . 
27325—10 J l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
S e a l q u i l a n l o s l u j o s o s b a j o s d e l a l e -
t r a A y a l t o s d e l a l e t r a H , d e S a n 
J o s é 12-i, e n t r e L u c e n a y M a r q u é » 
O u n z á l e z . c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o dt 
c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n 
c a l e n t a d o r . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r -
c a d e r e s 22, a l t o s . E l p a p e l d i c e d o n d e 
e s t á l a l l a v e . 
25001—10 J l . 
E n t r e P a r q u e y P r a d o , s e a l q u i l a 
p i s o a l t o d e l a g r a n c a s a V i r t u d e s 2 
e s q u i n a a Z u i u e t a , p a r a o f i c i n a s , 
p r o f e s i o n a l e s . C o n s u l a d o o C l u b . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
2 8 3 9 7 1 4 j l 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l d e e s -
q u i n a d e m i l m e t r o s y o t r o l o c a l d e 
q u i n i e n t o s m e t r o s , e n l a s c a l l e s d e 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e , r e c i e n t e m e n -
t e a s f a l t a d a s . I n f o r m a : L a V i n a t e -
r a , A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
2 7 8 2 6 11 j l . 
H u b a n a . S e a l q u i l a u n a c a s a d e 
d o s p l a n t a s e n l a c a l l e B l a n -
c o 1 5 , e n t r e S a n L á z a r o y T r o -
c a d e r o , . c o m p o n i é n d o s e c a d a 
p l a n t a d e s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . $ 1 5 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . T e l é f o n o A - 8 3 9 7 . C u b a 
5 0 . L a l l a v e s e e n c u e n t r a e n 
l a C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e 
A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a n o y S a n 
L á z a r o . 
2 8 8 0 4 1 3 j l 
V E D A D O , G R A N R E S I D E N C I A , 2 3 
y D , b a j o s m a r m o l , v e s t í b u l o , s a l a , 
g a b i n e t e , b a ñ o l u j o , s a l e t a , h e r m o s o 
c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , t e r r a z a , a l -
t t s , s a l ó n , 6 h a b i t a c i o n e s , 3 b a ñ o s , 
3 t e r r a z a s , a r b o l e d a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n : G a r a g e d o s m á q u i n a s , c u a r -
t o s c r i a d o s y c h a u f f e u r y s e r v i c i o s . 
2 8 8 1 4 . — 1 1 J l . 
V E D A D O . C A L L E H , 95, E N T R E 9 
y 1 1 , a m e d i a c u a d r a d e l a l i n e a , s s 
a l q u i l a n l o s b a j o s c o n g r a n p o r t a l . 
J a r d í n , h e r m o s a s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , 
c o n 6 h a b i t a c i o n e s y p a l - i n g a n e z o s d e 
a g u a c o m e n t e , b a ñ o , c o m e d o r , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , t e r r a z a a l f o n d o 
c o n h e r m o s a c o c i n a y e n l o s b a j o s , 
g a r a g e y p a t i o c o n d o s h a b i t a c i o n e s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a : C a l z a d a , 16 7, 
b a j o s . 28825 .—16 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E E o 
B a ñ o s , e n t r e 27 y 2 9 , a c i b a d a d e f a -
b r i c a r , c o m p u e s t a d e s a l a , h a l l c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e c r i a d o s y 
d o b l e s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a y " g a s , c o c i n a , c a l e n t a -
d o r , a m b a s d e g a s y p a n t r y . I n f o r -
m a n : T e n i e n t e K e y 7 1 . l e l é f o n o A -
6 9 6 4 o F - 4 2 6 4 . 2 8 8 3 9 . — 1 3 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S C ó -
m o d o s y h e r m o s o s b a j o s d « l a c a s a c a -
l l e Q u i n t a n ú m e r o 44 y m e d i o e n t r e 
B a ñ o s y D , c a s i e n f r e n t e a l C o l e g i o 
l a s D o m i n i c a s y a m e d i a c u a d r a d e l 
P a r q u e V i l l a l ó n , c o m p u e s t a d e j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c e m o d o r p a t i o s * 
c i n c o h a b i t a c i o n e s y u n a c h i q u i t a , b a -
ñ o y d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -
f o r m a n : C a l z a d a 1 6 7 , e n t r e I y J , b a ^ 
j o s . 2 8 6 i » 9 . — 1 5 J l . 
V E R A N E E S I N H A C E R G A S T O S . E L 
p u n t o m á s a l t o d e l V e d a a o , c a l l e P , 
e n t r e 27 y 2 9 , a d o s c u a d r a s d e l t r a n -
v í a d e l a c a l l p 2 3 , c a s a n u e v a c o n t e -
r r a z a , v e s t í b u l o , s a l a , h a l l , s e i s h a b í » 
t a c i c n e s c o n c l o s e t s , d o s b a ñ o s d e f a -
m i l i a , h e r m o s o c o m e d o r , p a n t r y , c o c i -
n a , c u a r t o d e c r i a d o s , a m p l i o g a r a g e y 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m a n A - 4 3 5 8 . M - 6 2 6 3 , 
2 8 6 7 0 — 1 4 j l . 
V E D A D O . E N $ 7 5 S E A L Q U I L A L A 
c a s a c a l l e 1 5 N o . 1 0 7 e n t r e 16 y 1 8 , 
c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 5 
h e r m o s o s c u a r t o s , o t r o p a r a c r i a d o s , 
b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , s e r v i c i o y s a -
l i d a I n d e p e n d i e n t e d e c r i a d o s . E s t o -
d a d e a z o t e a . E s t á a d o s c u a d r a s d e 
l a s T e r e s l a n a s . S e p u e d e v e r d e 9 a 
1 2 y d e 1 a 5 . I n f o r m a n U N o . 1 6 6 
e n t r e 17 y 1 9 . V e d a d o . 
2 8 6 9 6 — 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E C O N 8 -
t r u l r , l o s m o d e r n o s a l t o s d e l a c a l l e 
R e v l l l a g i g e d o 52., c o n s a l a , t r e s c u a r -
t o s , c u a r t o d e b a ñ o I n t e r c a l a d o , s e r v i -
c i o s p a r a c r i a d o s y c o c i n a . N o f a l t a 
e l a g u a . P a r a I n f o r m e s s u d u e ñ o . 
M - 3 8 3 5 . 
2 7 3 1 5 — 1 0 j l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
H a b a n a S 6 , e s q u i n a a J u l i o d e C á r d e -
n a s , s e a l q u i l a n l o s a m p l i o s y f r e s c o s 
b a j o s d e d i c h o e d i f i c i o , m u y p r o p i o s 
p a r a u n g r a n c a f é , e x p o s i c i o n e s u o f i -
c i n a s d e i m p o r t a n c i a , 4 7 5 m e t r o s c u a -
d r a d o s . A l q u i l e r $ 4 7 5 m e n s u a l e s . S e 
d a c o n t r a t o . P a r a m á s i n f o r m e s s e -
ñ o r M é n d e z . D e p t o . 2 0 9 . 
2 7 9 0 1 — 1 8 J l . 
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A M E X I -
CO, n n t e s C r i s t i n a , N o . C 8 , u n l o c a l 
p a r a c o m e r c i o c o n d o s c u a r t o s , c o c i n a 
p a t i o , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
e n l a b o d e g a d e a l l a d o . 
. é F R E S e e N E C O u n s h r d s h p h s h r u u 
2 7 9 7 0 — 1 1 j l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o e n u n a 
d e l a s m e j o r e s c a l l e s . T e n i e n t e 
R e y . 7 5 . I n f o r m a n e n c i m i s m o . 
2 0 3 9 2 . — 1 0 J l . 
b K A L Q U I L A S(J L A M E N T E A F A -
m i l i a d e m o r a l i d a d l a m o d e r n a c a s a 
L a g u n a s N o . 12 a u n a c u a d r a d e G a -
l i a n o , c o m p u e s t a d e s a l a , g a l e t a , c o -
m e d o r , t r o s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o I n -
t e r c a l a d o . P r e c i o $ 8 5 I n f o r m e s p o r e l 
T e l é f o n o F - 2 9 2 5 . 
2 7 7 4 2 — 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S R E F U G I O 
16 e n t r e P r a d o y C o n s u i a a o e n 80 p e -
í j c s o s y f i a d o r . , 
2 8 0 2 6 9 J L 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
f r e s c o s e g u n d o p i s o d e l a c a l l e P r o -
g r e s o 1 4 , a l l a d o d e l a e s q u i n a d e 
C o m p o s t e l a , f r e n t e a l B a n c o T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k , s e c o m p o n e d e r e -
c i b i d o r , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a c o n g a s , 
c u a r t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o , t o d o e s -
p l é n d i d a m e n t e d e c o r a d o . L a s l l a v e s , 
e l p o r t e r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o I - 4 9 9 Ü . 
A m e d i a c u a d r a d e M o n t e , s e a l q u i l a i 2 S u 2 7 — 1 2 j u l . 
e l s e g u n d o p i s o a l t o , c o m p u e s t o d « ^ A L Q U I L A P A R T E U i S U N G U A N 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
S A N L A Z A R O 1 7 1 A L T O S 
S e a l q u i l a n c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , d o s c u a r t o s m á s e n l a 
a z o t e a y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a S d . 
A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . L a U a -
V 3 e n l o s b a j o s . 
2 8 4 9 9 . 10 J l . 
S e a l q u i l a e n l a c a l z a d a d e Z a p a t a 
e s q u i n a a B , u n a n a v e c o n c a s a 
p a r a f a m i l i a . G a n a $ 4 0 . L a l l a v e e q 
l a b o d e g a . T e l - F - 5 7 6 2 i 
2 8 4 3 4 — 1 2 j l . 
V E D A D O . P A R A D E S P U E S D E I i 
1 0 d e J u l i o s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
l a c a s a c a l l e 19 e n t r e D y E . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , S c u a r t o s , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o , c o c i n a d o g a s . I n f o r m a n e n 2 
N o . 8 e n t r e 9 y 1 1 
2 8 6 6 1 — 1 3 J l . 
A L T O S E N M I S I O N 
S e a l q u i l a n l o s a U o s d e M i s i ó n 8 d e -
r e c h a , c o n s a l a , c o m e d o r , d o s h a b i t a -
c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . 
A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . E l p a p e l 
d i c e d o n d e e s t á l a l l a v e . 
2 8 5 0 0 . 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S T E N I E N -
te R e y 7 8 , c o n s t a n d e u n a h e r m o s a 
s a l a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r , 
c o c i n a d e g a s y c a r b ó n , b a ñ o y d e -
m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a d e 3 a 6 p . m . y e n C l e n -
f u e g o s 7 4 , T e l . M - 4 6 3 9 
2 8 5 3 6 10 J i l o 
A F O D A C A 2 A E S Q U I N A A E C O N O 
m í a , s e a l q u i l a u n p r i n c i p a l c o n 4 h a -
b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r y s e r v i -
c i o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s y C r i s t o 
N o . S 3 . 
2 8 6 9 4 — 1 0 j l . 
S E A L Q U I L A B N $ 7 6 L A C A S A 
C u a r t e l e s N o . 11 e n t r e A g u i a r y H a -
b a n a c o n s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
t o s , s a l e t a d e c o m e r , b a ñ o , c o c i n a , s e r -
v i c i o p a r a c r i a d o s . S e p u e d e v e r d e 
9 a 1 2 y d e 2 a 5 . I n f o r m a n BE 1 6 6 , 
e u i r e 17 y 1 9 , V e d a d o . 
2 8 6 9 5 — 1 0 j l . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a c a s a c a l l e H a b a n a 4 0 . S a l a , c o m e -
d o r y d o s c u a r t o s . T i e n e d o n k e y p a -
r a e l a g u a . I n f o r m a n 1 - 1 2 4 5 . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
2 8 6 9 9 — 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a 
e n l a c a l l e 29 e n t r e B y C , V e d a d o . 
T l e j j e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r - . 
t o s y u n o p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
« a n i t a r l o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l i n e a 
d e t r a n v í a s . P r e c i o $ 7 5 . 0 0 . L a s l l a v e s 
e n e l p i s o d e a l l a d o . I n f o r m e s G a r -
c í a T u ñ ó n . A g - u l a r y M u r a l l a T e -
l é f o n o A 2 8 5 6 . 
' 2 8 7 4 5 — 1 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a d e m o d e r n a c o n s t r u c i O n , s i t u a -
d a s e n l a c a l l e 27 e n t r e B y C , V e d a * 
d o , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s , d o b l a 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o « 
b l e l i n e a d e t r a n v í a s . P r e c i o $ 8 5 . 0 0 » 
L a s l l a v e s e n e l p i s o d e a l l a d o . I n -
f o r m e s G a r d a T u ñ ó n . A g u i a r y M u ^ 
r a l l a . T e l . A - 2 8 5 6 . 
2 8 1 9 5 - 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ' 
m o d e r n a c a s a s i t a e n l a c a l l e C N o . , 
270 , e n t r e 2 7 y 2 9 , c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
h a l l d e c o m u n i c a c i ó n e n t r o e l l o s ; c u a r -
to d e c r i a d o s c o n s u b a ñ o y c o c i n a . , 
T i e n e a g u a a b u n d a n t e y e n t r - d a I n -
d e p e n d i e n t e a l f o n d o p a r a e l s e r v i c i o . . 
P r e c i o $ 7 5 . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
T e l é f o n o F - 2 5 9 7 . 
2 8 0 1 3 — 1 2 l i l i . 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o m p l e t o , c o c i n a d e g a s y s e r v . i c l o de 
c r i a d o s . L a l l a v e : I n f a n t a y S a n t a | 
Ro t>a , b a r b e r í a . I n f o r m e s : L i b r e r í a J o -
s é A l b e l a , P a d r e V á r e l a 3 2 - B . T e l é -
f o n o A - 5 8 9 3 . 
2 8 4 4 5 . 1 4 J l . 
l o c a l e n p u n t o c o m e r c i a l y c é n t r i c o 
I n f o r m e s N e p t u n o 164-166 . L a B o r l a . 
2 7 7 0 9 — 1 2 j l . 
S e a l q u i l a e n M a l e c ó n , 2 3 8 
D o s m o d e r n o s p i s o s , 2 o . y S o . , c o n s a -
l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o j b a ñ o I n t e r -
O B R A P I A 6 3 , S E A L Q U I L A E L P R I - c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
m e r o y s e g u n d o p i s o a l t o , c o m p u e s t o E n 1 2 0 p e s o s e l p r i m e r o ^ y 1 1 0 ^ p e s o s 
c a d a u n o d e s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , c i n - e l s e g u n d o 
co d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , b a ñ o a l c e n -
t r o y a l f o n d o y c o c i n a d e g a s . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s d e l 6 5 . T e l é f o n o 
A - S 3 1 4 . 
2 8 4 5 7 — 1 1 j l . 
B A R C E L O N A 4 
S e a l q u i l a e l p r i n c i p a l , c o n 3 c u a r t o s , 
r e c i b i d o r , s a l a , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m o 
d o r . c o p i n a b a ñ o y s e r v i c i o s d e c r í a -
d e s , , p a t i o 7 t r a s p a t i o . A g u a a b u n -
d a n t e , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 1 9 2 o . I n -
f o r m a n e n e l t e r c o r p i s o d o l a m i s m a 
y e n M u r a l l a C . J . L l o b e r a y C í a . 
T e l é f o n o M - 6 0 7 4 . 
1 8 8 9 6 — 1 5 J l . 
X „ I - ' A V I E N E R A 
N & P T U N O N U M . 3 8 . 
T B L P . A - 7 0 3 4 
224,16 30 J n « 
S e i t i  y P r o m o -
t o r a s l a c o o p e r a c i ó n i n h e r e n t e a s u s 
r e s p e c t i v o s c a r g o s p a r a e l é x i t o d e 
l a f i « « » < » 2 8 8 5 5 . — 1 1 J l . . 
A c a b a d a d e f a b r i c a r y e n $ 1 3 0 ( V a -
l e $ 2 0 0 ) s e a l q u i l a n l o s a l t o s d d 
c h a l e t e n l a p r i m e r a c u a d r a d e A y e s -
t e r á n y R e q u e n a a c i e n p a s o s d e l 
t r a n v í a d e C a r l o s I I I , l o s , m á s f r e s -
c o s d e l a H a b a n a c o n s u s c u a t r o 
v i e n t o s l i b r e s , c o n t e r r a z a , s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o 
d e b a ñ o l u j o s í s i m o , s e r v i c i o d e c r i a -
d o s , c o c i n a d e g a s , p a n t r y , a g u a c a -
l i e n t e y f r í a a b u n d a n t e . T e l é f o n o s 
A - 3 5 1 7 y U - 2 0 1 0 . 
2 8 9 2 a - 1 5 j l . 
S E A L Q U I L A J E S U S M A R I A 9 1 , e n -
t r o c o m p o s t e l a y P i c o t a , t i e n e d l e i 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r 
y • e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r o p i o p a r a 
u n a i n d u s t r i a u o f i c i n a s . L a l l a v e a l 
l a d i . I n f o r m a n e n 1 9 , e s q u i n a N . T e -
l é f o n o F - 4 3 7 4 . Q. P . — 1 0 J l . 
S E 1 A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N -
t a r , l a c a s a c a l l e S u b i r a n a , 3 6 , c o n 
s a l a , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o y d e m á s s e r v i c i o s , m u y f r e s -
c a , m o d e r n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
y s u d u e ñ o e n C o n d e n ü m . 1 1 . 
8 8 2 8 6 9 j l . 
I n f o r m e : T e l é f o n o M - 2 3 6 1 . 
2 8 4 1 9 . — 1 6 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a n ú m e r o 1 0 6 , c a s i e s q u i n a a S a n 
R a f a e l , c o m p u e s t o s d e c u a t r o h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , l i n d a 
t e r r a x a , b a ñ o I n t e r c a l a d o c o n t o d o s 
s u s s e r v i c i o s a l a m o d e r n a , c o c i n a d e 
g a s y u n a m p l i o c u a r t o M I l a a z o t e a . 
P r e c i o $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s e n S a n M i -
e u e l 2 1 1 . e s q u i n a a I n f a n t a , a l t o s . 
2 8 1 5 1 . - 1 5 J l . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L p a -
r a c u a l q u i e r c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o 
e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a , C a l z a d a d e V i v e s 169 , e s q u i n a 
B e l a s c o a i n . I n f o r m a e n l o s a l t o s d e 
l a m i s m a . S u d u e ñ o : . G e n e r a l L e e 5 , 
V í b o r a . T e l é f o n o 1 - 4 9 8 4 . d e 11 a 1 
p . m . y d e 5 a 9 . 
2 7 5 9 3 . - 1 0 J l . 
C A R L O S I I I , 1 6 - 0 
S e a l q u i l a e l a l t o c o n s a l a , c o m e d o r . 
S o l 7 5 . S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o , 
a c a b a d o d e f a b r i c a r , s a l a , c o m e d o r 
y t r e s h a b i t a c i o n e s . 
2 8 6 0 2 1 3 j l 
S B A L Q U I L A N ' L O S A L T O S D E l . V -
f a n t a 111 , c o m p u a s t o s d e s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r a l f o n d o , 4 h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o d e c r i a d o s , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , c o c i n a d e g a s , d o b l e l i n e a d e 
t r a n v í a s . P r e c i o $ 1 0 0 . I n f o r m a : G a r 
c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l é -
f o n o A - 2 8 5 6 . 
2 8 1 9 4 — 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
b o d e g a d e V a l l e y B a s a r r a t e . I n f o r -
m e s y l a l l a v e e n l a m i s m a . l a b o d e -
g a . T e l é f o n o U - 2 2 4 6 . 
2 8 3 4 1 . — 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S N U M E R O 
1 6 2 , b a j o s , c o m p u e s t a d e t r e s h a b i t a -
c i o n e s , s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o c o m p l e t o 
y c o c i n a d e g a s . I n f o r m e s : R a m ó n 
G o i u U U e z F e r n á n d e z . I n f a n t a , n ú m e r o 
4 7 , t a l l e r d e m a d e r a s de B u e r g o . 
A l o n s o y C í a . U - 1 1 6 7 . 
2 8 4 3 2 . — 1 4 J l . 
S O L I C I T U D D E D E P A R T A M E N T O 
m a t r i m o n i o a m e r i c a n o . s i n n i ñ o s , 
d e s e a p e q u e ñ o d e p a r t a m e n t o a m u e -
b l a d o , s a l a , d o r m i t o r i o , u a f i o y a l g u -
n a s f a c i l i d a d e s p a r a c o c i n a r , c o c i n a 
d e g a s , p r e c i o m ó d i c o . G e n t e c u l t a . 
E s c r i b i r a S r . M u r r a y . O ' R e i l l y 5 8 . 
Í 7 6 1 2 . — 9 J l . 
S E A L Q U I L A 
E l p r i m e r p i s o , c o n s a l a , d o s h a b i t a -
c i o n e s c o m e d o r s e r v i c i o m o d e r n o d e 
l a c a s a S a n I s i d r o 2 0 e n t r e C u b a y 
D a m a s e n $ 4 5 . 0 0 - M á s i n f o r m e s : 
T r o c a d e r o 5 5 . T e l . A - 3 5 3 8 . 
2 8 4 3 7 — 1 1 j L 
B E L A S C O A I N . 4 4 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s t a h e r m o s a 
y m o d e r n a c a s a c o m p u e s t o s d e s a l a , 
r e c i b i d o r , d o s g a - b l n e t e s , c i n c o h a b i t a -
c i o n e s c o n u n a e n l a a z o t e a , b a ñ o , 
c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
e t c . L a l l a v e e n l a f e r r e t e r í a E l C a -
p i t o l i o . I n f o r m a n B e l a s c o a i n 48 , A l -
b e r t o F e r n á n d e z . 2 7 1 8 7 1 0 j l 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E X -
t o l a a m p l i a c a s a C a l z a d a d e l M o n t e 
N o . 154, p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . T e l . M - 1 6 6 a o 
1-1683. 
2 8 6 6 3 — 1 5 J l . 
S E A L Q U I L A 
U n a v i d r i e r a p a r a t a b a c o s . I n f o r m a n 
e n B a r a t i l l o , n ú m e r o 9 . 
2 8 4 2 5 . - 1 0 J l . 
A P O D A C A . 1 5 . B A J O S 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e e s t a m o d e r -
n a y r e c i é n c o n s t r u i d a c a s i t a , e n t r e 
S o m e r u e i o s y C l e n f u e g o e , c o m p u e s t a 
d e s a l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , b o n ^ o 
b a ñ o , s e r v i c i o s , c o c i n a de g a s y a g u a 
a b u n d a n t e . P r e c i o 45 p e s o s m e n s u / > 
l e s , f i a d o r c d o s m e s e s e n f o n d o . L a 
l l a v e e n l a b o t i c a de é n t r e n t e . I m c n -
m a : S r . R a g u s ^ , A g u i a r 7 1 . D e n t ó . 
410, d e 11 a 12 y d e 3 a 4 . T e l é f o n o 
A - 8 f l « ' » 2 8 4 3 1 . — 1 1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
d e l a c a s a A v e n i d a d 3 l a R e p ú b l i c a 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o - i 252, c o m p u e s t o , , d e s a l a , r e c i b i d o r . S 
c i ñ a d e g a s y s e r v i c i o d e c n a d o s , a g u a , c u a r t o s , c o c i n a , c o m e d o r , 2 s e r v i c i o » 
c a l i e n t e y f r í a , e n 92 p e s o s . I n f o r - y u n c u a r t o e n l a a a o t o a . I n f o r m e s 
m a n : t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . e n l a m i s m a d e 1 y m e d i a a 5 p . m . 
2 8 3 Ü » . — 1 2 J l . o p o r e l t e l é f o n o F - 0 - 1 3 j 2 . 
28598 .—10 J l . 
S E A L Q U I L A E N D E S A G Ü E 6 0 , U N A 
c a s a a l t a c o m p u e s t a d e f - a l a , c o m e - 1 P A R A C O M E R C I O , S E A L Q U I L A 
d o r . t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e D a ñ o c o n | b u e n l o c a l , C o n c o r d i a 143 , a l l a d o d e 
f u s a c c e s o r i o s y c o c i n a d e g a s . P r e -
c i o $ 4 5 . I n f o r m a : D r . A l e j a n d r o C a s -
t r o , C a m p a n a r i o 2 3 5 , T í l é f o n o A - 2 5 0 2 . 
2 8 ) 7 7 — 1 0 j u ' . 
B e l a s c o a I : i , s i t i o m u y c o m e r c i a l . T e -
l é f o n o A - 5 3 1 7 . 2 8 3 3 1 . — 1 2 J l . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e S a s M i -
g u e l 5 7 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s , 
c o n u n b u e n m o t o r y b a s t a n t e a g u a . 
T i e n e l a c a s a t r e s c u a r t o s , s a l a , 
h a l l , b a ñ o i n t e r c a l a d o . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
2 8 5 9 9 1 4 j l 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
t a b a j a , S a n L á z a r o N o . 12 , e s q u i n a 
a P r a d o , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 3 
c v p r t o s , c u a r t o c r i a d o s , c o c i n a y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s e i n o d o r o s 
d e c r i a d o s . A l q u i l e r $ 1 3 0 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , a l t o s , b o t i c a S a r r á . 
2 8 6 6 8 — 1 4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
f r e s c o s a l t e s N e p t u n o , 9 9 , e n t r e M a n -
r i q u e 7 C a m p a n a r j o , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , c o m e d o r , g a l e r í a c e r r a d a 
p e r s i a n a s , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
c o c i n a y c ' ob l e s e r v i c i o . L a l l a v e e 
i n f o r m e s e n l o s b a j o s . S u d u ^ ñ a : M a -
c e o , 6 4 , G u a n a b a c o a . T e l é f o n o M - 0 6 -
5 3 0 9 . 2 8 5 7 5 . - 1 1 J l . 
A V I S O A L O S B O D E G U E R O S . 
A L Q U I L O G R A N E S Q U I N A A C A -
B A D A D E F A B R I C A R P R E P A -
R A D A P A R A B O D E G A O B O T I C A 
S I T U A D A E N U N G R A N B A -
R R I O . T I E N E C A S A P A R A F A -
M I L I A I N F O R M A : Q U I N T A B A . 
B E L A S C O A I N 5 4 , A L T O S . T B I T V 
F O N O M - 4 7 3 5 . 
2 8 6 2 5 — 1 1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z a n -
j a 126 1|2, l e t r a A , rood«rnoa, t r e s 
c u a r t o s , s a l a a n t e s a l a c e r r i d a , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o y a g u a a b u n d a n t e . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a d e Z a n j a y A r a m b u r u . 
I n f o r m a e l d u e ñ o , e n P a u l a y E g i -
d o , b o d e g a . 28315 16 j l 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K , 
n ú m e r o 168 , e n t r e 17 y 1 9 , c o m p u e s -
t o s d e t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d a . I n -
f o r m a n e n e l 1 6 6 , b a j o s , t e l é f o n o F -
4758^ 2 8 7 7 8 10 j l 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
l u g a r m u y f r e s c o y s a l u d a b l e , c e r c a 
d e l o s t r a n v í a s , b a s t a n t e b a r a t a . C a -
l l e C , n ú m e r o 2 7 2 . e n t r e 2 7 y 29, V e -
d a d o . 2 8 9 9 1 . — 1 2 J l . 
E N 3 0 0 P E S O S S E A L Q U I L A L A 
p l a n t a b a j a d e P a s e o , e n t r e 26 y 2 7 , 
V e d a d o . D r . N o g u e l r a . F - d 6 8 0 . 
2 9 0 0 1 . - 1 6 J l . 
C A S A S D E E S T I L O E & P A J J O I . 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s d e e d i f i c a r , s o a l q u i l a n 
c u a t r o c a s a s q u e o c u p a n l a c u a d r a 
c o m p l e t a , d e 2 7 e n t r e 4 y 6 c o n s t r u i d 
d a s c o n l a m a y o r p u r e z a e n e l p r e -
c i o s o e s t i l o R e n a c i m i e n t o K a p a ñ o i . 
T o d o e n l a s m i s m a s , d e s d e l o s m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s d e t a l l e s a r q u i t e c t ó n i -
c o s h a s t a l a c l a s e d e v e g e t a c i ó n d a 
e u s j a r d i n e s , s e h a ¿ . j u s t a d o r i g u r o s a -
m e n t e a e s t e e s t i l o l l e n o d e e n c a n t o , 
t a n e n b o g a h o y e n C a l i f o r n i a . E n 
e l i n t e r i o r t a m b i é n s e h a p r o c u r a d o 
e l r e u n i r a t o d a s l a s p o s i b l e s c o m o d i -
d a d e s y a g r a d o s l a m a y o r b e l l e z a y 
r e f i n a m i e n t o d e l a s p e c t o . C a d a c a s a 
s e c o m p o n e d e p l a n t a a i t a y b a j a , 
p e r f e c t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e s y q u a 
s e a l q u i l a n p o r s e p a r a d o . L o s p i s o s 
c o n s t a n d e l o s s i g u i e n t e s d e p a r t a m e n -
t o s : p e q u e ñ o p O r u c u d e e n t r a d a e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y p r o -
t e g e r a l q u e l l e g u e d e l s o l o d e l a 
l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a q u e l e a b r a n ; 
v e s t í b u l o , s a l a , p o r t a l , d e l l a d o d e l a 
b r i s a , y a l a s o m b r a c o m p l e t a n u n t e 
p r i v a d o , c o n s t r u i d o e n e l e s t i l o d e 
s e r r é f r a n c e s a , , e s i e c l r : q u e p u e d e 
u s a r s e o t o d o a b i e r t o c o m o u n p o r t a l 
c o r r i e n t e , o c e r r a d o c o m p l e t a m e n t e d o 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e » , e n i o s o l a s 
d e v i e n t o , d e f r í o o d e l l u v i a ^ y q u a 
c o n & t i t u y e p o r t a n t o u n v e r d a d e r o u a -
l o n c l t o d e c p n í i a n z a , a p r o p o s u o p a r a 
s e r a r r e g l a d o c o n m i m b r e s , p a l m a s , 
p á j a r o s o s é a s e e s o s l u g a r e s e n c a n , 
t a c t o r e s d o n d e c a t a r e n c a s a , a l o q u a 
i o s a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o » l l a m a n 
s u n p a r l o r s . T i e n e a d e m a s c a d a p i s o 
4 c u a r t o s , t o d o s a l a b r i s a , b a l l y u n 
b a ñ o p r e c i o s o y r e g i o . A d e m á s d a 
c o n s t a r d i c h o s b a ñ o s d e t o d o s l o s 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s d e l m á s r e f i -
n a d a o u e n g u a t o a l a v e z e e h a t e -
n i d o e n e U o s e n c u e n t a d e s d e l o a 
t o a l l e r o s y j a b o n e r a s i n c r u s t r a d a s 
h a s t a l a s r e p i s a s , e s p e j o s y g a n c h o s 
d e c o l g a r ; d e m o d o q u e l o s q u e h a -
b i t e n l a s c a s a s e n c u e n t r a n e n e l l a s 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s e l c o n f o r t m o d e r -
n o h a i n v e n t a d o p a r a e l m a y o r a g r a -
d o d e l a v i d a y q u e h a s t a a h o r a n u n -
c a e r a n p r o v i s t a s e n l a s c u s a s p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n l o s p i s o s 
c o m e d o r , p a n t r y , p r e c i o s a c o c i n a d a 
g a s c o n s u s c a l e n t a d o r e s , c u a r t o s d a 
c r i a d o s c o n m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y e s -
p a c i o s o s g a r a g e s c o n e n t r a d a p o r e l 
f o n d o d e l a s c a s a s . A d e m á s d e l o a 
d e t a l l e s e n u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n d e l a s p e r s o n a s i n t u r e t a d a s p a r a 
q u e s e f i j e n a l v e r l a s c a s a s e n s u 
f i n o d e c o r a d o , e n s u s p u e r t a s , a c a b a d a a 
c o m o v e r d a d e r o s m u e b l e s l a q u e a d o s e n 
e l m i s m o t o n o d e c o l o r q u e l o s d e -
p a r t a m e n t o a a q u e c o r r e s p o n d e n ; e n 
l o s s u r t o s , p e r o e l e g a n t e s h e r r a j e s 
d e t o d a l a c a s a , t o d o s d e b r o n c e f i -
n o s i n e x c e p c i ó n ; e n q u e c a d a d e p a r . 
l a m e n t o t i e n e s u t o m a c o r r i e n t e y s a 
t i m b r e e l é c t r i c o c o n e c t a d o a s u c u a -
d r o d o l l a m a d a s t e l d e l c o m e d o r c o n 
e l l l a m a d o r d e p i e p a r a s e r u s a d o d e s -
d e d e b a j o d e l a m e s a ) ; y p o r ú l t i m o , 
q u o s e h a n d e j a d o d o s s a l i d a s p a r a 
e l t e l é f o n o d e m a n e r a q u e s e p a e d a 
u - i a r i n d i s t i n t a m e n t e e n e l h a l l o e n 
e l p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s t a s c a s a a 
e s t á n l i s t a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a » 
P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r h o r a e i u í o r -
m e s r e s p e c t o d e l a s c o n d l c i o n e a d « 
a u a r r e n d a m i e n t o ae o b t e n d r á n e n C u b a 
N o . 16 , b a j o s , t e l é f o n o A - 4 8 8 5 , d e 3 
a 11 y d e 1 a 4 t o d o s l o s d í a s . L c t 
s o l i c i t u d e s s e c u r s a r á n p o r r l g u r ó s o 
t u r n o . 
C . 6 4 J 9 — 7 d 5 J l . ' 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 0 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i tua-
d a s « i l a c a l l e 27 entre B y C , V e d a -
do, cSTnimestos de s a l a , comedor , c u a -
t ro c u a r t o s y uno p a r a c r i a d o s , doble 
e e r v ^ l o s a n i t a r i o , b a ñ o moderno, do-
ble l i n e a de t r a n v í a s . P r e c i o $85 .00 . 
L a s l l a v e s en e l p i s o de a l lado. I n -
f o r m e s G a r c í a Tuftdn. Afirolar y M u -
- a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
27847—15 31. 
V e d a d o . A f a m i l i a d e r e s p o n s a b i l i -
d a d , s i n n i ñ o s m e n o r e s , s e a l q u i l a 
a m u e b l a d a c o n f o r t a b l e m e n t e l a c a s a 
c a H e T e r c e r a 2 9 0 , e n t r e C y D , m u y 
c e r c a d e l P a r q u e V i l l a l ó n y a p o c a 
d i s t a n c i a d e los b a ñ o s d e L a i P l a -
y a s . E s c a s a a m p l i a y m u v v e n t i l a -
d a , c o n m a g n í f i c o s b a ñ o s y m u c h a s 
p l a n t a s e n l o s p a t i o s . R e f e r e n c i a s , 
M e r c a d e r e s 1 7 , t e l é f o n o A - 5 0 8 6 . 
2 7 6 2 3 1 0 j l 
S E A L Q U I L A B I E N A M U E B L A D O 
p i s o a l t o y f r e s o . C a l l e O n c e n ú -
m e r o 1*8, V e d a d o . T e l . F - 1 4 4 6 , 
27721—10 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
m o d e r n a c a s a c a l l e H e n t r e C a l z a d a y 
N u e v e c o m p u e s t o s de j a r d í n , por ta l , 
v e s t í b u l o , Rala , h a l l , 5 hab i tac iones , 
dos b a ñ o s I n t e r c a l a d o s c o n a b u n d a n t e 
agTja, comedor, r e p o s t e r í a , c o c i n a d » 
eras, dos h a b i t a c i o n e s y b a ñ o p a r a 
c r i a d o s y dos g a r a g e s . Puede v e r s e do 
once da ¡ a m a ñ a n a e n a d e l a n t e . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
27719—12 J l . 
S K A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S C O 
modos y f r e s c o s , c o m p u e s t o s de s a l a , 
comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s de dor-
m i r con b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r 
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , e n l a c a l l e 
de J o v e l l a r 45, e n t r e L y M . L o s h a y 
a l t o s y b a j o s . L a l l a v e e n l a Q u i n t a 
de a l lado, donde I n f o r m a n y por e l 
T e l é f o n o A - 3 8 i ) 0 . 
28687—15 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N B A J O S D E 
L í n e a 136 A c a s i e s q u i n a a 12, n u e v a 
f a b r i c a c i ó n a l a b r i s a . P o r t a l , s a l a , 
r ec ib idor corr ido , c inco c u a r t o s , dos 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s completos , s a l e t a 
a l fondo, ca l en tador , c o c i n a gas , s e r -
v i c i o c r i a d o s y g a r a g e . L l a v e a l lado 
I n f o r m e s H a b a n a 186, a l t o s . T e l é f o -
n o s M-1541 y F - 1 7 9 5 . 
28441—11 j l . 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O 
c a l l e 27, e n t r e D y B , n ú m e r o 94, se 
a l q u i l a n l o s b a j o s m á s f r e s c o s del 
V e d a d o , c o m p u e s t o s de j a i d in , p o r t a l , 
s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
s a l e t a de c o m e r a l fondo, coc ina , c u a r -
to y b a ñ o de c r i a d o . E n i a m i s m a i n -
f o r m a n . P r e c i o 80 p c s o j . Se puede 
v e r a todas h o r a s . I n f o i m a : F - 1 3 6 4 . 
28621.—11 J l . 
C A S A G R A N D E E N E L v V E D A D O , 
p r o p i a p a r a f a m i l i a , hotel , c a s a h u é s -
pedes, c l í n i c a e t c . Se a l q u i l a en e l 
m e j o r punto , f r e n t e a l T e n n i s C l u b 
I n f o r m a n en l a m i s m a C a l z a d a 131. 
e s q u i n a a 12, V e d a d o . 
2 8 4 2 7 . - 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 11 E N -
t r e 2 y 4, c a s a de u n a p l a n t a , con s a -
l a , .comedor, t re s cuartos , b a ñ o , c o c i n a 
y sfltano, en $ 7 5 . 0 0 . I n f o r m a n a l te-
l é f o n o A - 6 4 2 0 , 
28478—11 j l 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T 
de 13, n ú m e r o 26, entre J y K , com-
pues to d-, s a l a , rec ib idor , comedor, 
p a n t r y d e s p e n s a , c o c i n a de gas , dos 
c u a r t e a de c r i a d o s y g a r a g e en los 
b a j o s . E n los a l tos , g r a n h a l l , g í a c o 
h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s modernos , t ie-
ne g r a n t e r r a z a y mucho J a r d í n . P u e -
de v e r s e de 8 a 11 y de i a 5 . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M-552S. 
27600.—10 J l , 
V E D A D O , D y O N C E , F R E N T E A l a 
P a r r o q u i a y a l Coleg io L a S a l l e , se 
a l q u i l a , t i ene c inco d o r m i t o r i o s y g a -
r a g e . I n f o r m a n en C u b a , 62. S r . P a r -
do, de 3 a 6. T e l é f o n o A - 7 6 2 5 . 
2 8 3 Í 8 . — 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s a l t o s de l a c a l l e 19 n ú m e r o 
247, e n t r o F y B a ñ o s , compuestos de 
s a l a , s a l e t a , comedor , \ tres c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de 
cr iados . . I n f o r m a n t e l é f o n o A-1239. 
28576 22, J l 
E D I F I C I O T A V E L 
21 e n t r e C y D se a l q u i l a n dos c a s a s 
de s a l a , comedor , dos c u a r t o s , b a ñ o 
completo , c o c i n a de g a s . T a v e l . T e -
l é f o n o F - 4 2 5 2 . 
27107—14 11. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E S -
COS a p a r t a m e n t o s en 12 y 23, V e d a d o , 
E d i f i c i o F o n o l l a r , de una , dos y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c o n l u z y b a ñ o comple -
to e n 5C pesos , h a y e l evador y que-
dan unos p o c o s . 2 8 S » 0 . — 1 0 J l . 
V E D A D O . E X C E L E N T E O P O R T U N I -
d a d p a r a l a s f a m i l i a s que v i e n e n de l 
c a m p o a i n s t a l a r s e en l a H a b a n a , 
f r e s c o s y modernos a l to s , s a l a , come-
dor, c u a t r o cuar tos , g r a n coc ina , s e r -
v i c i o s , c u a r t o de c r i a d o s . a g u a en 
a b u n d a n c i a . C a l l e C u a t r o , n ú m e r o 253 
entre ¿5 y 27, a c u a d r a y m e d i a de l 
t r a n v í a do 28 . I n f o r m o : F - O - 7 4 5 7 . 
L l a v e <»n los b a j o s . P r e c i o 75 p e s o s . 
28433.—15 J l . 
V E D A D O , 15 E S Q U I N A A E , C A S A , 
en los b a j o s , por ta l , t e r r a z a p a r a n i -
ñ o s , pa la comedor, b a ñ o , c o c i n a c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s ; en el a l to 
oya tro d o r m i t o r i o s , h a l l , $100. L l a v e 
a l lado. 27815 11 j l 
C a l z a d a 7 8 B , V e d a d o , se a l q u i l a 
e s t a c a s a d e u n a p l a n t a , e n t r e B y 
C , a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e V i l l a -
l ó n , c o n s a l a , a n t e s a l a , se i s c u a r t o s , 
b a ñ o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s y g a l e r í a c u b i e r t a . L a l l a v e 
e n la, b o d e g a d e B y C a l z a d a . I n -
f o r m a n : T e l . A - 8 9 8 0 . d e 9 a 1 1 . 
a . m . y de 2 a 4 p . m . y F - 4 2 4 1 . 
2 8 1 3 1 — 1 4 j l . 
S B A L Q U I L A N D O S C A S A S E N T E -
r a m e n t e i g u a l e s en l a c a l l e 15, entre 
D o s y C u a t r o , Vedado , en 120 pesos , 
c a d a u n a con c u a t r o c u a r t o s y dos 
c u a r t o s de c r i a d o con dos s e r v i c i o s , 
s a l a , comedor, c o c i n a . L a l l a v e en-
f r e n t e . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2060. 
28349.—14 J l . 
V E D A D O . C A L L E 19, E N T R E 4 Y 6. 
n ú m e r o 407, se a l q u i l a n l e s h e r m o s o s 
y f r e s c o s a l t o s da e s t a c a s a , c o n c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a gab i -
nete en l a t e r r a z a y d e m á s dependen-
c i a s . I n f o r m a n en lo s u a j o s o t e l é -
fono F - 1 3 8 5 . 28391.—16 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A S L I N -
d a do J e s ú s de l Monte , a u n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a S a n B e r n a r d i n o y 
Dolores . S u confor t €S el sig-ulente: 
p o r t a l , s a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s , b a -
ñ o i n t s r c a l a d a de lu jo , comedor a l 
fondo, c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s 
coip.pleto: a g u a i r l a y ca l i en te , pat io 
y traspartio y una p a r c e l a c o n e c t a d a 
a l a c a s a , p r o p i a p a r a c r í a do g a l l i n a s . 
I n f o r m a n en S a n t a I r e n e 14. T e l é f o -
no 1-3287. R e n t a | 8 0 . 
C 6609 7 d 10 
V I B O R A . T E J A R 29, E N T R E L A W -
ton y S a n A n a s t a s i o , se a l q u i l a n h e r -
mosos a l t o s s i n e s t r e n a r , s a l a , co-
medor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado 
completo , l u j o s a m e n t e decorado, a b u n -
dante^ aarua, a todas horan. en, $50. 
^ 28962 14 j l 
S E A L Q U I L A P A M P L O N A 14, 2a del 
P a s a j e , f r e n t e a D e l i c i a s , u n a c a s i t a 
c h i q u i t a n u e v a . I n f o r m a n : So l , 59 L a 
l l a v e en l a c a r n i c e r í a . 
2 9 0 0 3 . - 1 2 J l . 
V I L L A N U E V A Y E M N A , S E A L Q U 1 -
l a u n a c a s a , dos c u a r t o s , s a l a y ser-
v i c i o . I n f o r m a n en l a bodega 
28637.—fo j i . 
S E A L Q U I L A E N L A P A R T E M A S 
a l t a del r e p a r t o S a n t o s ¿Sudrez c a -
lle G o l c u r l a . n ú m e r o 40, entre L u i s 
E s t é v e z y E s t r a d a P a l m a , u n a c a s a 
c o m p u e s t a do j a r d í n , porta l , s a l a co-
medor, b a ñ o in terca lado , t r e s a m p l i a » 
habi tac iones , cuar to V serv id lo de c r i a -
dos i n s t a l a c i ó n p r o p i a . I n f o r m e s : 8 
v 21 T e l é f o n o F-1536, bodega . 
y 23581.—11 j i . 
S E A L Q U I I j A B N L A 9AL'ZADA DB 
ruyanvft W e s q u i n a a N u e t t r a S e ñ o r a 
Am l o « R e m e d i o s unos e s p l é n d i d o s a l -
tos compuestos de 4 g r a n d e s h a b i t a -
ciones, b a ñ o Interca lado , c o c i n a d a g a s 
serv ic io de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a 
n)l5ma c a l z a d a 12S. 2 8 6 „ _ l í ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
C a s a f r e n t e a l a e s t a c i ó r f d e L o s P i 
n o s , e n l a A v e n i d a d e l O e s t e u n a 
c a s a c o n p o r t a l , s a l a , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n e n L e a l t a d 4 0 a l t o s . 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
I n d . 14 J u n i o . 
L U Z , N U M E R O 2, V I B O R A . S E A L -
q u i l a n l o s a l t o s con s e i s c u a r t o s , s a -
l a , s a l e t a , comedor a l fondo y t e r r a -
z a . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o s M-2275 y A - 6 2 0 6 . 
29020.—15 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A c a -
s a c a l l e Maceo , n ú m e r o 109, e s q u i n a 
a C é s p e d e s , R e g l a , p r o p i a p a r a t ea tro 
o c u a l q u i e r c o m e r c i o o I n d u s t r i a . 
A l q u i l e r r a z o n a b l e . F a c i l i d a d e s a l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n en L l P o t r o A n -
d a l u z . R e p ú b l i c a de l B r a s i l , n ú m e r o 
44. 288b0.—16 J i . 
S E A L Q U I L A J E S U S D E L M O N T E 
n ú m e r o 723, a l tos , e s q u i n a a J o s e f i -
n a s a l a , s a l e t a , c u a t r o c j a r t o s , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o r c a s a m o -
d e r n a , 60 p e s o s . L l a v e e I n f o r m e s en 
los t l a j o s . B o t i c a . T e l é i ' o n o 1-1202. 
28881.—15 J l . 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L P A R A -
dero de t r a n v í a s , J e s ú s de l Monte , 
n ú m e r o 618. a l tos , c a s a moderna , s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , l a ñ o comple -
to, c o c i n a de g a s 70 p e s o s . L l a v e e 
i n t / r m t e s : F a r m a c i a S a n R a m ó n . T e -
l é f o n o 1-1242. 2 8 S S 2 . — 1 5 J l . 
S K A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A -
let C a l z a d a 10 de O c t u b r e 644 es-
q u i n a a B e n i t o L a g u e r u e l a con s a l a 
g r a n g a l e r í a 4 c u a r t o s b a j o s con b a -
ñ o In terca lado , c loset , g r a n comedor, 
p a n t r y , c u a r t o de c r i a d a c o c i n a , dos 
c u a r t o s a l t o s con b a ñ o , cuar to de c h a u 
f feur , garage , j a r d í n , a g u a a b u n d a n -
te . I n f o r m a n : T e l . M-6S48 y A-5280 
28888—11 j l . 
S B A L Q U I L A L A C A S A G E R T R U D I S 
E , e n t r e P r i m e r a y C a l z a d a . L a l l a v e 
en P r i m e r a N o . 14 . I n f o r m e s C a m p a -
n a r i o 104, de 5 a 7 . 
28765—16 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A O C T A V A , 
17, e n t r e M i l a g r o s y S a n F r a n c i s c o , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a y 
pat io , todo a c a b a d o de p i a l a r y deco-
r a r . I n f o r m a n en l a m i s m a de 7 a 11 
a . m . y de 1 a 6 p . m . 
287tt?.—11 J l . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c a s i e s q u i n a 
a T o y o , dos h e r m o s o s a p a r t a m e n -
tos m o d e r n o s , s a l a , d o s c u a r t o s , c o -
c i n a y b a ñ o p r i v a d o c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . I n f o r m a n e n i a m i s m a . T e -
l é f o n o I - 1 2 I 8 . 
I n d 8 j l 
S E A L Q U I L A U Ü A C A S A C H I C A , 
p r ó x i m a a l a c a l z a d a de L u y a n ó . A l -
q u i l e r ?28. C a l l o R e g l l t a l e t r a C . 
2 8 5 7 | 10 j l 
J U A N B R U N O Z A Y A S , E S Q U I N A A 
L a c r e t , V í b o r a , se a l q u i l a en 45 pe-
sos e l e s p l é n d i d o p i so bajo de d i c h a 
c a s a con s a l a , comedor , dos h a b i t a c i o -
nes , b a ñ o i n t e r c a l a d o con a g u a f r í a 
y ca l l en te , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . L a l l a v e en el piso de e n -
f r e n t e . I n f o r m a n : F - 4 0 7 0 . 
2 8 4 2 6 . - 1 1 J l . 
S E A L Q U I L A 
M a g n í f i c a c a s a m o d e r n a . U n a so la 
p l a n t a , con s a l a , rec ib idor , e s c r i t o r i o 
c u a t r o c u a r t o s de u n lado y t r e s del 
o tro; con b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , g r a n co-
medor, dos c u a r t o s de c r i a d o s , g a r a -
gf etc., en S a n M a r i a n o e s q u i n a a 
S a n A n t o n i o , en l a V í b o r a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a de 9 a 12 y en H a b a n a 
80. T e l é f o n o A - 9 3 1 5 . 
28387. 13 J l . 
A l q u i l o u n a p l a n t a b a j a m o d e r n a , s i n 
c o l u m n a s d e 9 5 a 1 0 0 m e t r o s , c a l -
z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , c e r c a d e 
T o y o , p r o p i a p a r a r o p a , c a f é , l e c h e -
r í a , f o n d a o b i l l a r e s $ 8 0 m e n s u a l -
V e n d o t a m b i é n e l c o n t r a t o . J e s ú s d e l 
M o n t e 2 0 3 . 
2 8 7 5 6 - 1 2 j l . 
P A R A F A B R I C A 
do tabacos , t a l l e r e s de confecc iones c 
c u a l q i f e r o t r a i n d u s t r i a , se a l q u i l a er. 
l a A v e n i d a de S e r r a n o N o , 2, Santos 
S u á r e z , un g r a n s a l ó n al to , de 50 v a -
r a s de l argo por 15 de ancho , s i n co-
l u m n a s , m u y c l a r o y vent i l ado y la 
p l a n t a b a j a de i g u a l t a m a ñ o , todo 
sobre c o l u m n a s , propio p a r a a l m a c é n , 
I n d u s t r i a y comerc io , por ser e s q u i n a 
I n f o r m a n en e l m i s m o . T e l . 1-3121. 
28169—19 j u l . 
A L Q U I L O , V I B O R A , C A L Z A D A 5:il( 
con s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , patio, 
t r a s p a t i o . L a l l a v e en el 538. I n o f r -
m a n : E s t r a d a P a l m a 46. T e l é f o n o 
1-1583. 
28080—12 j u l . 
A M E N I D A D E N T R E N U E V A Y C r u z 
del P a d r e , se a l q u i l a n dos c a s a s de 
s a l a , c u a r t o , comedor, coc ida, pat io y 
s e r v i c i o $22. I n f o r m a n t n l a bodega 
de P e d r o s o y N u e v a . 
27107—14 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
n u e v a en 4a, entre G e r t r u d i s y B . L a -
g u e r u e l a . L a l l a v e en l a bodega. I n -
f o r m a n en O f i c i o s 29 . T e l . A - 3 7 6 9 . 
27961—11 j l . 
P r ó x i m o a e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , se 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a r o d e a d a d e 
j a r d i n e s , s i t a e n l a c a l l e S a n M a -
r i a n o e n t r e J o s é A n t o n i o S a c o y 
J o s é d e l a L u z C a b a l l e r o , V í b o r a , 
c o m p u e s t a d e s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , p a n t r y , 
c o c i n a , l a v a d e r o , c u a r t o d e c r i a d o s , 
dos s o b e r b i o s b a ñ o s , g a r a g e y c u a r t o 
p a r a c h a u f f e u r . E n l a m i s m a t a m -
b i é n s e v e n d e n todos los m u e b l e s q u e 
son d e p r i m e r a y d e m u y p o c o u s o . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a , s u d u e ñ o , 
A l v a r e z C u e t o . 
2 7 8 7 9 — 1 1 j l . 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A H E R -
m o s a c a s a tíamá. 10, en 55 pesos , a u n a 
c u a d r a de l a s dos l inean de c a r r o s , 
p o r t a l , s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s , coc ina , pat io y a t ; u a . L a l l a -
ve a l fondo . I n f o r m a n : T e l é f o n o E -
4283 28831.—16 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A C A -
f é en e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , s e v e n -
den Jos e n s e r e s y l a s e x i s t e n c i a s a 
prec io m u y bara to , es u n b u e n nego-
cio por e s t a r a l lado de u n c i n e ; pe-
ro s u d u e ñ o no lo puedo a t e n d e r . M á s 
I n f o r m e s : C i n e N i z a , P r a d o 9 7 . 
2862S.—10 J l . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . S e a l q u i l a l a 
p r e c i o s a y f r e s c a c a s a V i l l a P i W , 
c a l l e 16 e n t r e A y B c o n 1 . 0 0 0 m e -
tros d e t e r r e n o c o n j a r d i n e s , t e r r a z a 
e n e l f r e n t e y g r a n t e r r a z a c u b i e r t a , 
t o d o «1 c o s t a d o d e l a b r i s a . T i e n e 
s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , s e r v i c i o y c u a r t o a l t o d e 
c r i a d o , . T i e n e g a r a g e y c u a r t o y s e r -
v i c i o p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a : 
G e r m á n R o d r í g u e z , c a l l e 1 7 N o . 1 4 8 
entre J y K -
2 8 7 2 7 - 1 1 j l . 
C A S A D E C I N C O H A B I T A C I O N E S , 
con garage , c u a r t o de c r i a d o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y todo confor t , en A l t u -
r a s del R í o A l m e n d a r e s a u n a c u a d r a 
de l puente , A v e n i d a de A l i a d o s n ú m . 1. 
I n f o r m a n P a s e o 271, F - 2 8 8 9 . 
28579 12 j l 
A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a r e s . S e a l -
q u i l a n e n A v e n i d a d e los A l i a d o s c a -
s i e s q u i n a a A m é r i c a , a l to s y b a j o s 
i n d e p e n d i e n t e s d e u n a c a s a a c a b a d a 
de c o n s t r u i r y c o m p u e s t o s c a d a u n o 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o i n t e r c a l a -
d o , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , c u a r -
tos y s e r v i c i o s d e c r i a d o s y p a t i o y 
d e lo m á s f r e s c o s . I n f o r m e s F - 5 1 3 9 . 
2 8 5 8 6 12 j l . 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O , C A -
l le S a n t a C a t a l i n a y M e d r a n o , f r e n t e 
a l H i p ó d r o m o y' a l t r a n v í a S a n t a U r -
s u l a , c a s a n u e v a con c u a t r o c u a r t o s y 
d e m á s comodidades , g a r a g e g r a n d o con 
a l to s y p a t i o . N u n c a f a l t a e l a g u a . L a 
l l a v e en l a bodega . SI a l q u i l a n por 
a ñ o s prec io m u y r e d u c i d o . I n f o r m e s : 
T e n i e n t e R e y 30, t e l é f o n o s A-3180 y 
F - ? 0 1 Ü . 
28440—14 J l . 
B U E N R E T I R O 
Se a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a en S a n t a 
K o s a e n t r e A v e n i d a de C o l u m b l a , 4 
dormi tor ios en l o s a l tos , b a ñ o y en los 
bajos, rec ib idor , s a l a , comedor, c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , garage . P a r a 
m á s I n f o r m e s en l a m i s m a a todas ho-
28139—13 j l . 
E N L A A V E N I D A P R I M E R A E N T R E 
10 y 11, R e p a r t o A l m e n d a r e s , a l l ado 
d é l a e scue la Mendoza , se a l q u i l a u n a 
c a s i t a a c a b a d a de f a b r i c a r c o m p u e s -
t a d$ dos hatttaclones , u n a s a l a y co-
c ina , a g u a ca l l en te y f r í a , u n b a ñ o i n -
t erca lado de 4 a p a r a t o s . » P r e c i o $30. 
I n f o r m a n en l a m i s m a o e n V i l l e g a s 
Wo. 99. T e l é f o n o A - 0 1 5 7 . 
tcBC3 S n ú - C etaol o ta e t a et etoooo 
27350—13 J l . 
V A R I O S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a l a m e j o r y m á s l u j o s a es-
q u i n a de C a l a b a z a r , f a b r i c a d a í». l a 
moderna, u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n y 
frente a l a F á b r i c a de tabacos de H . 
H u p m a n y C o . M a g n í f i c a p a r a un 
C a f é y r e s t a u r a n t . I n f o r m a J e s ú s R l -
v e r o . 
27184—30 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O A L T O , 
In ter ior , E m p e d r a d o 52, e n t r a d a Inde-
pendiente rec ib idor , dos g r a n d e s h a b i -
tac iones y s u s s e r v i c i o s y dos c u a r t o s , 
azotea , con s u s s e r v i c i o s , prop io p a -
r a dos m a t r i m o n i o s ?50. A g u a a b u n -
dante. 28S64 12 j l 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
de lo m á s f re sco de l a H a b a n a a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o * s i n n i ñ o s . 
A m a r g u r a 65 y 67. T e l . A - 9 5 6 3 . 
28891—11 j l . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N 
en l a azotea , c o n c o c i n a y s e r v i c i o s 
m u y . f r e s c a y o t r a p a r a h o m b r e solo 
m u y ' b a r a t a s . J e s ú s M a r í a 112, a l t o s 
28885—11 j l . 
S A N J O S E . 4 8 
e s q u i n a a C a m p a n a r i o , se a l q u i l a u n 
g r a n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o -
nes c o n b a l c ó n a dos c a l l e s y t a m -
b i é n u n a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e so-
lo que v a l e | 1 0 . P r i m e r p i s o . I n f o r -
m a n e n los b a j o s . 
28399—11 j l . 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a m o d e r n a , s i n e s t r e n a r c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes, comedor, s e r v i c i o moderno, c u a r -
to de c r i a d o s con s u s s e r v i c i o . P r e c i o 
de s i t u a c i ó n . O r a l . L e e y J u a n B r u -
no Z a y a s . V í b o r a . I n f o r m a n en lo s 
a l t o s . 
25077—18 J l . 
C E R R O 
E N E L C E R R O . S E A L Q U I L A N L O S 
a l tos de S a n Q u i n t í n y S a l v a d o r a l l a -
do d e l P u e n t e H i e r r o con dos g r a n d e s 
c u a r t o s , s a l a , rec ib idor , comedor g r a n -
de, b a ñ o completo , a g u a abundante y 
azotea . I n f o r m a n e n los bajos , 
28963 15 j l 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
C r u s d e l P a d r e , n ú m e r o 14, en 35 pe-
s o s . L a l l a v e en e l n u m e r o 8 . 
28861.—14 J l . 
B E A L Q U I L A N D O S N A V E S P R O -
E i a s p a r a a l m a c é n o I n d u s t r i a en C a r -vajal, a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a del 
C e r r o . I n f o r m a N o r a b u e n a y S t u a r t . 
o T e l é f o n o A - 8 3 6 6 . 
26768—12 j l . 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A 
B l a n c o H e r r e r a ( a n t e s l a l a t l n o ) , n ú -
mero 7, a med ia c u a d r a de l a C a l z a -
da del C e r r o y con t r a n v í a s por l a 
p u e r t a , a m p l i a s y v e n t i l a d a s c a s a s 
a l t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r y c o m -
p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , t S s c u a r t o s , 
patio, coc ina y s e r v i c i o » . A b a s t e c i -
miento de a g u a con bomba P r a t s . D e 
30 a 55 pesos . I n f o r m e * . 1-5281. B a -
g u e r . 28612.—12 J l . 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A N A V E 
de 400 metros l a C a U a d a del C e -
r r o , 520, prop ia p a r a u n a v a q u e r í a 
con terreno p a r a pas to c o a s a l i d a por 
S a n t a C a t a l i n a . T e l é f o n o I - 6 9 9 a . 
2 /651 .—10 J l . 
S E A L Q U I L A T R I N I D A D 34. S A L A , 
• a l e t a tr©« h e r m o s a s habi tac iones , a m 
p i l a coc ina , serv ic io* , a u n a c u a d r a do 
l a c a l z a d a del C e r r o y p r ó x i m a a T e -
j a s . L a l l a v e « n l a bodega do l a esqui -
na de C a r b a j a l . I n f o r m e n F - 5 1 8 6 . 
3 7 3 4 4 — i : » j l . 
B E A L Q U I L A U N A N A V E D E 500 
metros con un pat io de 110 m e t r o s , en 
l a c a l l e S a n F e l i p e y E n s e n a d a , pro-
p i a p a r a I n d u s t r i a o a l m a c é n . I n f o r -
m a n e n l a bodega . T e l f . 1-6687. 
2 8 1 6 8 „ 12 J l . 
E n P r a d o 8 7 , a l t o s d e l C i n e L a r a , 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a 
a l P r a d o e n $ 6 0 y o t r a s d o s i n t e r i o -
res e n $ 2 5 y $ 1 2 . P a r a h o m b r e s 
s o l o s . 
2 8 7 8 3 — 1 6 31. 
R E S I D E N C I A D E S E Ñ O R I T A S , E s -
tud iante s c a s a e s p a c i o s a , b u e n a a l i -
m e n t a c i ó n . O r d e n p e r f e c t o . S e ex igen 
r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e 
a l a s e ñ o r i t a L e o n i l a R o d r í g u e z L e a l -
tad, 147. 28868.—23 J l . 
A g u i a r 9 2 , h a b i t a c i o n e s a $ 1 5 , $ 1 8 , 
y $ 2 5 c o n m u e b l e s o s i n ; l a v a b o , 
a b u n d a n t e a g u a , h o m b r e s so los y 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . L a c a s a m á s 
t r a n q u i l a . I s f o r m a n E l N u e v o E u r o -
p a . T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . • 
2 8 9 4 7 — 2 3 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
u n d e p a r t a m e n t o . R a y o 49 . 
28944—13 j l . 
S E A L Q U I L A N A 20 P E S O S , D E -
p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s , a c a -
bados de f a b r i c a r , c a s a de o r d e n y 
m o r a l i d a d . P e ñ a i v e r 116, e n t r e A r b o l 
Seco y S u b l r a n a . 
2J5831.—16 J l . 
S E Ñ O R A F O R M A L D E S E A U N A c o m -
p a ñ e r a p a r a s o c l a de c u a r t o , que s e a 
s e r l a . I n t o r m a u : A g u i a r , 56, p r e g u n -
te por O b d u l i a . 28822.—11 J l . 
H a b a n a , S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a e n los a l tos d e l a c a s a E m -
p e d r a d o 16 . I n f o r m a n A r e l l a n o 
y H n o s . C u b a 5 0 , t e l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
2 8 8 0 2 1 4 j l 
E S C O B A R 87, B A J O S . A L Q U I L O H A -
b l t a c l ó n v e n t i l a d a a d a m a s y h o m b r e s 
s o l o . Un ico I n q u i l i n o . 
28803 . - 1 5 J l . , 
H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a u n a s a l a y h a b i t a c i ó n e n 
e s q u i n a m u y f r e s c a , a g u a a b u n d a n -
te, j u n t a s o s e p a r a d a s , p e r s o n a s s e -
n a s y h a y c o m i d a s i l o d e s e a . S a n 
R a f a e l y S a n N i c o l á s , a l to s d e l a b o 
d e g a , p o r S a n R a f a e l . 
2 8 3 8 3 12 j l . 
v^ASA L E H U E S P E D E S , S E A L O U I 
ífe ^ e f m ^ a ? h e r m o s o d e p a n a m ^ 
t2r. i l P i e z a s y b a ñ o p r i v a d o h a b í -
« • m o l o de c f m V s ^ p r ^ p ^ m í 
t r l m o n l o s y f a m i l i a s . Se exf^e ab^o-
^ % ^ 0 r a h d & á - á g u i l a 90. T e l t f b o n ó 
283Sb.—14 J l 
| B u n a L a ^ A ^ D O S H A L I T A C I O N E S 
L k ^ ^ a a l e t a m u y v e n t i l a d a s , con l a -
t a í a * c o r r y n t e . P u c r u L s y v e n -
r ^ K , p a r a l a ca l l e ' so a l q u i l a n con 
mueb les o s i n e l los , j u n t o s o s e p a r a -
f4 baHnn«f0rmeS: C l e n f " ^ ' o s . n ú m e r o 44, b a j o s . 2 8 3 7 5 . — U J l . 
D E P A R T A M E N T O S D E D O S H A B I -
l a Canie2Sa,(íaC0Clna y. pat io ' Cün v ^ a fa ( -a l zada f r e s c o s y m u y b a r a -
^ o S e ^ a l q ^ l l a n en C r i s t i n a , 40, es-
q u i n a C o n c h a . 28412.—14 j l . 
C , U l l A 86, C A S I E S Q U I N A A T E -
niente R e y , a l t o s de A b a d l n . c a s a mo-
d e r n a y f r e s q u í s i m a , h a y dos h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s con a g u a c o r r i e n t e 
TV«nn^nfTVÍCÍO V 0 1)6805 c a d a u n a . 
Jjan<;luilIda<i y f ^ s c o . T e l é f o n o M -
2 8 4 2 4 . - 1 4 J l 
E N C A S A P A R T I C U L A R A L Q U I L O 
dos a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes i n t e r i o r e s y u n a con v i s t a p a r a 
l a ca l l e , c a s a de m o r a l i d a d , a s e ñ o r a s 
m a t r i m o n i o u h o m b r e s ó o I o s , en l á 
m i s m a n a y t e l é f o n o . S a l u d , n ú m e r o 
29. a l t o s . 2 S 3 Í 3 . — 1 2 J l 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
B i e n m o n t a d a . M u c h o confort . P o c a s 
f a m i l i a s . C o m i d a s de I r a c l a s e H a -
b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s , ' a m u e b l a d a s 
c o n todo e l s e r v i c i o Inc luyendo de-
s a y u n o y c o m i d a s . P r e c i o s p a r a m a -
t r imon ios c i e n pesos m e n s u a l e s . F a -
gos a d e l a ^ i a d o s — C a l l e t9 en tre J e I 
n ú m e r o 183, f ronte a l C o n v e n t o T e l é -
fono F - 5 0 7 1 . 28019 21 j l 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F K E S -
c a s h a b i t a c i o n e s , prec io s e c o n ó m i c o s , 
con o s i n m u e b l e s y c o c i d a s , los c a -
rros por l a p u e r t a , todas l a s l í n e a s . 
Neptuno 156. 
27854—18 í l . 
A P R E C I O S B A R A T O S S E A L Q U I -
l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
y a p a r t a m e n t o s con s e r v i c i o s in ter lo -
ros, con o s i n c o m i d a y muebles , en 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . A g u a c a l l e n -
t e . T e l . A - 2 7 3 3 . E m p e d r a d o 60, c a s i 
e s Q u i n a a A g u a c a t e . 
27926—13 j l . 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S U N A C U A -
d r a de K e i n a , so a l q u i l a n a h o m b r e s 
solos dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a -
r a d a s , m u y c l a r a s y v e n t i l a d a s . C a -
s a p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d . 
28939—11 , ) ! . 
P A S E O C A R L O S I I I . E S T A M O S E N 
pleno v e r a n o y p a r a h a c e r l e f r e n t e a 
los f u e r t e s c a l o r e s no h a y m e j o r que 
h a b i t a r u^» c a s a v e n t i l a d a , do a i r e 
puro y ox igenado por l a g r a n arbole -
d a que nos r o d e a y j a r d í n b o t á n i c o 
P a s e o C a r l o s I I I , A y e s t e r á n e * I n f a n -
ta , l u g a r m á s f r e s c o de l a C i u d a d , a l -
q u i l a n a p a r t a m e n t o s y dos hab i tac io -
nes, v i s t a ca l l e , a p e r s o n a s t r a n q u i l a s 
que a p r e c i a n a t m ó s f e r a de l hogar , h a -
b i t a c i ó n desde $15; h a b i t a c i ó n v c o m i -
d a desda $40. T e l é f o n o U - 2 3 5 7 . 
28946—14 j l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C6724 .—7d-14 
S E A L Q U I L A S A L A B A L C O N C A -
lle, h a b i t a c i ó n cont igua , o t r a h a b i t a -
c i ó n i n t e r i o r f re8ca , c u a r t o hombre 
so lo . S a l a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a p l a n t a 
b a j a , p a r a e s tab lec imiento , l u z f i j a , 
T e l é f o n o M - 2 0 5 Í 
27343—13 ¡ti 
S E A L Q U I L A N E N M O D I C O P R E -
clo u n a s h a b i t a c i o n e s a ' tas . Indepen-
dientes con s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a 
de g a s y l u z e l é c t r i c a en l a c a s a M á -
x i m o G ó m e z , n ú m e r o 163, entre I n -
dio y S a n N i c o l á s , en l a m i s m a in for -
m a n . 26723.—12 J l . 
A V I S O 
E n los a l to s d e L a E m p e r a t r i z , a l 
l a d o d e E l E n c a n t o , e n t r a d a p o r S a n 
M i g u e l h e p r e p a r a d o d i e z h a b i t a c i o -
nes p a r a a l q u i l á r s e l a s a m a t r i m o n i o s 
o a dos p e r s o n a s d e c o m p a ñ e r a s c o n 
t o d o s e r v i c i o . D o y y e x i j o r e f e r e n -
c i a s . S a n M i g u e l 4 3 . J u a n M a n g a -
n a . T e l . M - 5 0 5 3 . L o s d e l i n t e r i o r 
a v i s a r á n c o n a n t i c i p a c i ó n . 
2 7 8 5 1 — 1 8 j l . 
O B R A P I A 96 Y 98, S B A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e in ter iores , 
grandes y f r e s c a s a dos c u a d r a s de l 
P a r q u e C e n t r a l , l a v a b o de a g u a co-
rr iente , l u z toda l a noche, e spec ia le s 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s solos de mo-
r a l i d a d . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
28149. 11 J l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s y l a s e n 
q u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 , A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 8 . 
C A S A D E H U E S P E D E S . M U R A L L A 
No. 12, a l q u i l a h a b i t a c o n e s con l a v a -
bos desde $40, Inc luyendo los s e r v i -
cios . M a r t e s , J u e v e s y D o m i n g o s ge d a 
pollo. R a m ó n P é n e l a s . T e l f . A-0207. 
27181 10 j l 
E N V I L L E G A S 14 S E A L Q U I L A 
una h e r m o s a h a b i t a c i ó n e n l a azotea 
grande, c o n t r e s v e n t a n a s , p a r a hom-
bres so los y de m o r a l i d a d . No mo-
l e s t en en los b a j o s . 
28057—J2 j u l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o » e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t i e n e s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C 5 8 5 2 . — l G d - 1 8 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
en $20. K a y o 88 ( a l t o s ) entre S i t i o s 
y Malo j a . 
28022 12 J l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Do lores G . v i u d a de R o d r í g u e z , pro-
p i e t a r i a . T e l . A-4718 . P r a d o 51, a l tos 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c lones a m p l i a s , f r a s c a s y en lo mejor 
de l a c iudad, a g u a abundante , buena 
c o m i d a y prec io s a l a l c a n c e de todos. 
V e n g a y v é a l o . 
27788—1 a g . 
S E A L Q U I L A P A K A H O M B R E S S O -
los u n a h a b i t a c i ó n m u y a m p l i a y v e n -
t i l a d a con b a l c ó n a l a c a l l e en los a l -
tos do l a m u e b l e r í a L a O r i e n t a l . Nep-
tuno y L e a l t a d . A c a d e m i a S a n C a r -
los . 
2660S—1) J l . 
S E A L Q U I L A N U N A O D O S H A B I -
tac lones a p e r s o n a m o r a l , s i n nlAos, 
con t a ñ o In terca lado , c o c i n a y b a l -
cenes a l a c a l l e . M a s ó n 31, a l tos . 
" 28560 10 j l 
O B R A P I A 13. A L T O S Y E N A G U I A R 
72, a l t e s , se a l q u i l a n buenas h a b i t a -
ciones, h a y t e l é f o n o y a g u a a b u n -
dante. 28550 11 j l 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S f r e s -
c a s y c o n f o r t a b l e s en R e i n a , ¿J , a i -
jos_ 28367.—11 J l • 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
con b a ñ o y a g u a c o r r i e n t e , c a s a y co-
mida , desde $35 p o r p e r s o n a ; e s p e c i a -
l idad p a r a v i a j e r o ? . I . A g r a m ó t e a n -
tes Z u l u e t a 34 a m e d i a c u a d r a de l 
P a r q u e C e n t r a l , H a b a n a . T e l é f o n o : 
A-5937 . J . M . Y a f l e z . 
"-982—2 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L A R I A A P E R S O N A S D B C E N 
tes p a r a v i v i r e n f a m i l i a e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s c o n a g u a corr i en te , p r e -
f e r i b l e a m a t r i m o n i o s o p e r s o n a s t r a n -
q u i l a s , m a g n í f i c a c o u i l d a y toda a s l a -
c l a , desde dos pe sos d i a r i o s por p e r -
s o n a . C a s a p a r t i c u l a r de s e ñ o r a s o l a . 
P a r a I n f o r m e s P r a d o 29, a l t o s . 
2 8 Ü S 9 — 1 4 j l . 
P U A D O 78. G R A N C A b . . " D E H U E S 
pedes, l a m e j o r en s u g é n e r o , I n m e 
j o r a b l e punto, e l m á s boni to d e l e le-
gante paseo ; h e r m o s o p o r t a l , h a b i t a -
c iones e s p f l é n d l d a m e n t e a m u e b l a d a s ; 
b a ñ o s f r í o s y c a l l e n t e s . C o m i d a l a 
m á s e x q u i s i t a P r e c i o s m ó d i c o s . 
2,:830 13 J l 
G A L I A N O . 1 0 9 . A L T O S 
l a m e j o r c a s a de l a H a b a n a p o r s u 
s e r i e d a d y l i m p i e z a y b u e n a c o m i d a 
h a b i t a c i o n e s c o q b a ñ o p r i v a d o . B u e -
n a c o m i d a . 
27700—12 j l . 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a de J . S o c a r r a s , ae 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , 
c a s a de s e i s p i so s , con lodo confort , 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con b a -
ñ o , a g u a ca l l en to a todas h o r a s , p r e -
c ios m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M -6944 y 
M -6945 . C a b l e y T e l é g r a f o R o m o t e l . 
Se a d m l t e o abonados a l c o m e d o r . U l -
t i m o p i s o . H a y a s c e n s o r . 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
p a r a e l que q u e r a v i v i r f r e s c o y c ó -
modo, e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s con todo e l con for t m o -
d e r n o . C i n c o p i sos , g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . I n d u s t r i a 118. T e -
l é f o n o A - 9 3 4 3 . 27893 .—2 A g . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
Independiente a h o m b r e solo o m a t r l 
monlo s i n n i ñ o s , a p e r s o n a s de mo 
r a l i d a d . P . B a r e l a ( B e l a s c o a í n ) 56, 
a l tos , I z q u l e r d » 28567 10 11 
O F I C I N A S 
D e p a r t a m e n t o s a m p l i o s , f r e s c o s , se -
g u r i d a d y l i m p i e z a a p r e c i o s e c o n ó -
micos V é a n s e . E d i f i c i o L i t a A g u i a r 
116. 
28024 1" J L . 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
bajos , m e d i a c u a d r a de los t r a n v í a s , 
a l q u i l o h a b i t a c i o n e s b a j a s y d e p a r t a -
mentos con todo s e r v i c i o o s i n é l . 
T e n g o e s p l é n d i d o s a l ó n b a j o con dos 
v e n t a n a s a l a c a l l e , propio p a r a g a -
binete d e n t a l , m o d i s t a p c o s a a n á l o -
ga , h a b i t a c i p j í g s f r e s c a s t n l a a z o t e a , 
buenos mueb le s , exce l en te c o m i d a . 
27443.—16 J l . 
H a b a n a 6 8 . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n e s a m a t r i m o n i o u h o m b r e s so los . 
A g u a / a b u n d a n t e . T a m b i é n u n a h e r -
m o s a s a l a p r o p i a p a r a o f i c i n a . E n 
l a m i s m a u n a e s p a c i o s c o c i n a c o n 
u n a m p l i o c o m e d o r p r o p i o p a r a d a r 
c o m i d a s . T e l é f o n o M - 6 3 6 6 . 
2 7 1 8 0 15 j l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
H a b i t a c l c n e s a l t a s y b a j a s , m u y f r e s -
cas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , p a r a 
m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s do gusto , con 
y s i n c o m i d a p r e c i o s <3e a c t u a l i d a d ; 
g r a n d e s b a ñ o s con a g u a f r í a y c a -
l l ento . H a y p i a n o l a y r a d i o p a r a los 
h u é s p e d e s . M a n r i q u e 128, entro R e i n a 
/ S a l u d . 
' 24755—32 J I . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s -
c a s p a r a f a m i l i a s de g u s t o , cou todo 
confor t , en V i l l e g a s 58, o s q u l n a a 
O b r a p í a , prec io s r e d u c i d o a y exce lente 
c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . E n g l i s h 
S p o k e n . T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
2 6 9 6 9 . - 1 4 J l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a 309, ( a n t e s N e p t u n o ) y M a z ó n . 
L o m a de 1» U n i v e r s i d a d i Ñ a c l o n a l . So 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a 
p e r s o n a s e s t a b l e s . P r e c i o s s u m a m e n -
te b a j o s . C a s a de o r d e n y m o r a l i d a d . 
26515.—26 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O ' B e i l l y 74, a l t o s a h o m b r e s so los . 
C a s a n u e v a y c ó m o d a . 
28725—10 j l . 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -
c i cnes , p r o p i a s p a r a o f i c i n a s e n P r a -
do 98, a l t o s . P a r a I n f o r m e s v e r a l 
D e n t i s t a a l f r e n t e d e l e d i f i c i o . D e 8 
a 11 y de 1 a 
28720—10 j l . 
S B A L Q U I L A E N C A S A D E M A T R I -
monlo solo s i n n i ñ o s , u n gabinete de 
dos ba lcones e s q u i n a a C o m p o s t e l a y 
u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a a m a t r i -
monios u h o m b r e s so lo s de m o r a l i -
d a d . M u r a l l a 36, a l t o s 
28712—10 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
C o n m u c h o f r e s c o , a g u a c o r r i e n t e , y 
c a l l e n t e e n l o s b a ñ o s , e l e v a d o r y s i 
se desea b u e n a y b a r a t a c o m i d a , o f re -
c e m o s l a s m e j o r e s h a b l t a c l o n e a de l a 
c i u d a d . V e n g a a V i l l e g a s 110 entre 
S o l y M u r a l l a y s e c o n v e n c e r á . 
28640—17 j l . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O C O N C o -
medor y c o c i n a p a r a m a t r i m o n i o so lo 
s i n p i ñ o s . A g u a a b u n d a n t e . V i l l e g a s 
No . 34, segundo p i s o . 
• 28756—10 j l . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S , 
c l a r o s y v e n t i l a d o s , e n t r a d a I n d e p e n -
diente a h o m b r e a s o l o s de a b s o l u t a 
m o r a l i d a d . L o s h a y desde $10 a $ 5 . 
B e l a s c o a í n 31, p o r C o n c o r d i a . 
28753—10 J l . 
C O N S U L A D O 7 5 
So a l q u i l a n doa e s p l é n d i d o s d e p a r t a -
m e n t o s de d o a p i e z a s c a d a uno, a l t o 
y bajo , p a r a f a m i l i a o c o n s u l t a s d i a -
r l a a l a c a l l e en $55 c a d a uno, ' h a b i -
tac iones p a r a h o m b r e s so los c o n t o d a 
a s i s t e n c i a . T e l é f o n o y l l a v í n , u n a c u a -
d r a del P r a d o , dos d e l P a r q u e C e n t r a l 
28748—11 j l . 
F R E S C O . M U C H O F R E S C O 
T i e n e u s t e d c a l o r ? V é n g a s e a v i -
v i r a l a m a g n í f i c a c a s a S a n L á z a r o 
93, donde e n c o n t r a r á e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s y u n a c o m i d a a su gusto , 
s e r v i d a en u n e l egante comedor con 
v i s t a a l m a r , p o r p r e c i o s a s u a l -
c a n c e . T e l é f o n o A - 3 7 5 5 . Se s i r v e n 
c a n t i n a s . 28552 22 j l 
A L Q U I L O 
h e r m o s a s a l a m u y f r e s c a y con el m á s 
hermoso p a n o r a m a a l m a r , a m a t r i -
monio s i n n i ñ o s , h o m b r e s so los u o f i -
c i n a s . N a r c i s o L ó p e z 2, f r e n t e a l 
Muel le de C a b a l l e r í a . E s c a s a de to-
do orden . 
28540—10 j u l . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c iones con s u s bijjbnos s e r v i c i o s c o m -
pletos, e s m u y f r e s c o e independiente 
por e s t a r en l a a z o t e a ; t a m b i é n otro 
en el p r i n c i p a l , de dos h a b i t a c i o n e s , 
p i sos de m á r m o l y h e r m o s a v i s t a a 
l a ca l l e de Monte , t a m b i é n m u y f r e s -
c o . Monte 2 -A e s q u i n a a Z u l u e t a . E s 
c a s a de toda m o r a l i d a d . 
28539—10 j u l . 
E N N E P T U N O 183 S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s 
con l a v a b o y luz, m u y b a r a t a s . 
28538—10 j u l . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R -
tamento en O ' R e l l l y 77 entre B e r n a -
z a y V i l l e g a s ; es g r a n d e , con b a l c ó n 
a l a c a l l e y se da en 35 pesos . 
28528—10 j u l . 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
m e n t o s ed i f i c io s i n e s t r e n a r . I n f o r -
nea en e l m i s m o . S a n L á z a r o 254, c a -
_1 e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o 
A-5298 . S e pueden v e r a todas h o r a s . 
27614.—17 J l . 
U N A H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
n a P a r k , c a s a m o d e r n a , f r e s c a , con to-
d a s comodidades , p a r a m a t r i m o n i o o 
d o » personas de g u s t o ; s e r i e d a d . I n -
d u s t r i a 168, p r i m e r p i s o . T e l . A-0646 
27113—28 j l . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este a n t i g u o y a c r e d i t a d o ho te l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e -
ros , h a y h a b i t a c i o n e s d© 1 , 2 y 3 pe-
s o s m a t r i m o n i o s , $2 .00 y $2 .60 ; a g u a 
c o r r i e n t e en todas l a s n a b l t a c l o n e s ; 
b a ñ o s f r í o s y c a l l e n t e s ; c o c i n a b,. 
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a d m i t e n abonados desde 2o p e s o » 
en a d e l a n t e ; c o c i n a e s p a ñ o l a , W*'11** 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . *n'1' 
E n l o m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a l h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n -
tes y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a -
t r i m o n i o , c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s 
y e x c e l e n t e t r a t o . T r o c a d e r o e n t r e 
P r a d o y C o n s u l a d o , a l t o s d e l c a f é , 
s e g u n d o p i s o . I n d 2 4 d 
O B I S P O 9f, C A S A P A R T I C U L A R , 
decente, a l q u í l a s e h o m b r e s solos , m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a v i s t a c a l l e , t a ñ o moderno, a g u a 
a b u n d a n t e , t e l é f o n o . P u e d e d a r s e co-
ra.ua. P r e c i o m ó d i c o . 
28653.—10 J l . 
S A N R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y S a n N i c o l á s , se a l q u i l a u n a e s p l é n -
d i d a h a b i t a c i ó n . Se d a c o m i d a . P a r a 
m á s í I n f o r m e s en l a m i s m a . 
27345—15 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
p r o p i a p a r a o f i c i n a o p e r s o n a de g u s -
to a g u a todo e l a ñ o , prec io de s i t u a -
c i ó n . T e n i e n t e R e y , 17. por C u b a . 
" 1.—10 J l . 
E N M U R A L L A 55 A L T O S E N T R E 
H a b a n a y C o m p o s t e l a se a l q u i l a un 
d e p a r t a m e n t o de dos e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a ca l l e , b a ñ o , 
luz t o d a l a noche y t e l é f o n o , es c a s a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n a c u a l q u i e r 
h o r a de l d í a . „ . , 
28384—9 j u l . 
H A B I T A C I O N E S S U P E R I O R E S C A , 
s a m o d e r n a , f a m i l i a a b s o l u t a m o r a l i -
d a d . O b r a p í a 63, s e g u n d o . 
£ 8 4 6 2 — 1 3 j l . 
L N V I L L E G A S 46 B A J O S , S E A L -
q u l l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n que h a -
ce l a s v e c e s de dos, por e s t a r d i v i d i d a 
p o r m a m p a r a s , p a r a m a t r i m o n i o o 
dos c a b a l l e r o s , en l a m i s m a I n f o r m a n . 
28490—9 j l . 
V I R T U D E S 93 A T E R C E R P I S O , S B 
a l q u i l a u n bonito d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , m u y f r e s c a s 
c o n m a g n í f i c o b a ñ o . T a m b i é n s e a l -
q u i l a n s e p a r a d a s . No m o l e s t e n * n e l 
segundo p i s o . S u b a n a l t e r c e r o . 
28535 • 10 J i l o 
H O T E L L O U V R E 
C o n s u l a d o 1 4 6 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . S e o f r e c e n e s p l é n d i d o s a p a r -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s , 
t i m b r e y t e l é f o n o y u n a e x c e l e n t e 
c o m i d a . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e -
l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
2 8 5 8 9 1 6 j l . 
E N M O N T E 206, A L T O S , S E A L -
q u i l a u n a n a b i t a c i ó n m u y f r e s c a c a -
s a p a r t i c u l a r , e n t r e B e l a s c o a í n y R a s -
t r o . 28600.—10 J l . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A M P L I O , 
p a r a e l que desee v i v i r c ó m o d o y v e n -
t i lado, s e d o m i n a l a c i u d a d . Indepen-
diente , C a r l o s I I I , p a r a h o m b r e s so-
lo s o m a t r i m o n i o . P o c l t o , 42 . 
2 8 6 4 5 . - 1 0 J l . 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N D E P A R -
t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , m u y a m -
p l i a s con luz y a g u a a b u n d a n t e e n to-
dos los s e r v i c i o s t i ene v i s t a a l a c a -
l l e . T e l é f o n o F - 2 4 8 2 . C a l l e A , n ú m e -
ro 10, e n t r e C a l z a d a y 5a V e d a d o . 
28610.—11 J l . 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A T 
P a s e o , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s con b a ñ o , a $20 m e n s u a l e s , de-
p a r t a m e n t o s t r e s p i e z a s a $40 a l m e s . 
A p e r s o n a s r e s p e t a b l e s . T e l e f o n o F -
1534. Vedado . 27845 10 J l 
S E N E C E S I T A N 
N e c e s i t a m o s u n a c r i a d a y d o s c r i a -
d o s . V e n g a y q u e d a r á c o l o c a d o e n 
e l a c t o . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 3 4 . 
2 8 3 5 7 1 4 j l 
C R I A D O S D E MANO 
C R I A D O , S O L I C I T O D E M E D I A N A 
edad, p a r a todos los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a , debe d o r m i r en e l e m p l e o . S . 
N i c o l á s . 144. a l t o s . 
2 8 9 8 0 . - 1 2 J I . 
C O C I N E R A S 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo 
30 pesos . S i no « s a b e c o c i n a r que no 
s© presente . C a l l e 11 n ú m . 168. e n t r e 
J . e I . 28954 12 j l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E « 
p ó s t e r a , que s e a m u y l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a T i e n e que t r a e r r e c o m e n d a c i o -
nes . Sueldo $30. P r a d o 68, a l t o a 
28082 12 J L 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , c o r t a f a m i l i a 
sue ldo 25 p e s o s . C o n s u l a d o 28, a l t o s . 
28999.—12 J l . 
C O C I N E R A , S O L I C I T O D E M E D I A -
n a edad, p a r a o tros q u e h a c e r e s en l a 
c a s a y d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S a n 
N i c o l á s , 144, a l t o s ^ 
28985.—12 J l . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a 
i r p o r d o s m e s e s d e t e m p o r a d a a l 
c a m p o . S e d a b u e n s u e l d o . I n f o r -
m a n e n P r a d o 37.1 
2 8 9 1 1 — 1 2 j l . 
S E S O L Í C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m -
p i e z a que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
P r e f i e r o r e c i é n l l e g a d a . J e s ú s de l 
M o n t e , 453 . T e l é f o n o I - 4 Z 2 2 . 
28795.—12 J l . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a c o r t a f a m i l i a , que s e p a s u o b l i g a -
c i ó n , que a y u d e a l o s q u e h a c e r e s de 
l a c a s a y que t e n g a buen c a r á c t e r . 
S i no r e ú n e e s a s condic iones no se 
p r e s e n t o . Sue ldo 30 p e s o s . M i l a g r o s , 
89. e n t r e P o r v e n i r y O c t a v a , V í b o r a . 
28650-51.—10 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a 19, n ú m e r o 425. entro 6 y *, s i n 
p l a z a y s i n d o r m i t o r i o . 
28554.—10 J l . . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R S E 
Bol l c i ta p a r a c o c i n a r y l i n i p l a r ; s e de-
s e a s e p a b i e n c o c i n a r . Sueldo $35.00 
y i o p a l i m p i a . T e l . P - 5 3 4 9 . C a l l e N 
N o . 186 e n t r e 19 y 21 . V e d a d o . 
28691—10 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
pueda a y u d a r ai los quehaceres de m u y 
c o r t a f a m i l i a . Sueldo $25 y r o p a l i m -
p i a . H a de d o r m i r en l a c a s a . E s t r a -
d a P a l m a 204 entre G o l c u r í a y M a y í a 
R o d r í g u e z . T o m a r e l t r a n v í a de S a n -
to s S u á r e z . 
287060—11 J l . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y h a g a toda 
l a l i m p i e z a . F a m i l i a c o r t a * y c a s a c h i -
c a . T e l . F O - 1 1 8 4 . 
287^1—10 J l . 
S B N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A 
p a r a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , no I m p o r t a 
que s e a r e c i é n l l e g a d a como s e p a co-
c i n a r , que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C o m p o s -
t e l a 122 . • 
28738—11 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a c a s a p a r t i c u l a r , c o r t a f a m i l i a y que 
t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l l e 2 
N o . 15 e n t r e 13 y 1 5 . V e d a d o . 
28749—10 J I . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N M U C h T ^ T ^ 
20 a 22 ñ o s de edad. r e í u C B 0 f t 
en ca l lo C l e n f u e g o s 37. n ^ n ^ 
2 8 0 1 5 ^ - ^ 
S E S O L I C I T A U N M \ T r T í T ^ - L L 
^ " f ^ r p a r a e n c a S t d ^ í ^ O ^ 
v e c i n d a d de m u c h o s C U A T I * . ^ A 
m e s : S o l . 79. de 3 a 5 t08-» I < 
. , . - i ' ^ K S O N A S C f t V ^ - < 
c i m i e n t o s en el comercio i i 
p a r a h a c e r l a » cargo de . . ^ ^ 
tanto t r a b a j o , por el » ^ 
b u e n a r e t r i b u c i ó n , t e n l ^ n d o 1 1 ? . ^ ^ 
d ó n e l a en e l m i s m o . Se p e f i J í ^ 
dedores de c a s a s I m p o r i a i e i ! n , ^ 
m e r c l o I m p o r t a d o r . I n ú t i l ^ S 
so s i n r e u n i r e s t a s c o n d - c i n ^ t i r . 
f o r m a n : C n a c ó n 17, a l tos d?6,3- lJ 
D i a r i o " M o r c u n o " . ' S r : 0 3 ^ ? « l 
2 8 8 3 0 . ^ f i 1 ^ 
V I A J A N T E D B 
n e c e s i t a uno, conocedor del giro v i 
ñ a s r e l a c i o n e s en l a s nrr.virT .y ^ 
H a b a n a M a t a n z a s y S a n t l ¿naCrlaa * 
l í j a s e a J o s é R o d r í g u e z . L y ^ f . -
28690—10 j i 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n cuarenta 
m i l p e s o s , p a r a e s t a b l e c e r ^ 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s eil 
l u g a r c é n t r i c o d e e s t a c i u d a d , con 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e dnco 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e es tablece 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s e n Cu-
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , S r . 
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f A - O J l l 
6541. ' ™ ¿ ¡ ¿ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N V ^ T 
ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a y auxi l iar enPt 
c o e n i a . L a m p a r i l l a 43. altos ^ 
C6077* d-26 
S E S O L I C I T A S O C I O D E C T l T ^ 
en c a s a p a r t i c u l a r con esp léndida >r0 
b i t a c i ó n y b i e n vent i l ada P a r p ^ 
f o r m e s d i r í j a n s e a J e s ú s M a r í a 13 ^ 
28546—14 jul . ' 
N E C E S I T A M O S V A R I O S 
A G E N T E S 
e n l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de la 
I s l a q u e s e a n a c t i v o s y q u e estén 
b i e n r e l a c i o n a d o s c o n e l comer-
c i o , p a r a r e p r e s e n t a r u n a Com. 
p a ñ í a d e l a C a p i t a l d e d i c a d a a! 
G i r o d e A l m a c é n d e P a p e l e r í a 
e T m p r e s o s a e n g e n e r a l , ¡ a s ¿ o 
l i c i t u d e s q u e n o v e n g a n a c o m p a » 
n a d a s d e a m p H a s r e f e r e n c i a s , y 
d e g a r a n t í a s q u e p u e d a n pres« 
t a r n o s e l e s t o m a r a e n conside* 
r a c i ó n . A p a r t a d o 2 1 2 4 , H a b a n a , 
C 6 5 3 6 8 d 7. 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R IX. 
torno p a r a u n colegio., Informes, Cal. 
z a d a de l a V í b o r a 795. 
28168. 27 J I . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
E n l a c a l i d D 2 1 5 , e n t r e 21 y 2 3 , 
s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a o 
d e í p a í s . C 6 5 4 2 4 d 8 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o -
c i n e r a repos tero que s e p a c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a b u e n a s re^ 
f e r e n c l a a s i no es a s í que no se p r e -
sente , sue ldo 40 pesos, p a r a c o r t a f a -
m i l i a , en 19. n ú m e r o 23S. e s q u i n a a 
F , V e d a d o . 
28863.—12 J l . 
V e d a d o . C a b a l l e r o s o l o i n t e r e s a u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e e n 
c a s a d a m u y c o r t a f a m i l i a p r e c i s a -
m e n t e e n e l V e d a d o . S r . V . L ó p e z , 
A p a r t a d o 2 1 3 4 . 
2 7 6 2 5 1 0 j l . 
V e d a d o . E n c a s a d e m a t r i m o n i o o 
c o r t a f a m i l i a t o m a r í a u n p e q u e ñ o 
d e p a r t a m e n t o s i n c o m i d a . S o m o s 2 
p e r s o n a s q u e n o m o l e s t a m o s (Con 
e x i g e n c i a s y c u y o s p a g o s ios h a c e -
m o s p u n t u a l m e n t e . S r . V e l á z q u e z , 
A p a r t a d o 6 8 . 2 7 6 2 4 1 0 j l 
V A R I O S 
E N N E W Y O K K 
C a s a de h u é s p e d e s , e s p a ñ o l a , c o n m a g 
n í f l c a s h a b i t a c i o n e s y c o n f o r t moder-
n o . S i t u a d a en lo m á s c é n t r i c o , a u n a 
c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l y t r e s de 
R l v e r s l d e . C o m i d a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
m u y c e l e b r a d a . P r e c i o s m ó d i c o s . E s t á 
a u n a c u a d r a de los e l e v a d o s . 144 
W e s t 82 s t . R o d r í g u e z , 
24751—16 J n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A Q U E 
s e a f o r m a l p a r a c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n de 7 y m e d i a a 0 y m e d i a de 
l a m a ñ a n a . O b r a p í a . 26, a l t o s . 
29001.—12 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en J e s ú s M a r í a 57. a l t o s . 
28902—12 j l . 
C R I A D A D B M A N O S E S O L I C I T A 
u n a que s e p a c u m p l i r con s u s o b l l g a -
c l c j i e s y s e a l i m p i a p a r a s e r v i r a u n 
m a t r i m o n i o en C o n c o r d i a 156. a l t o s . 
Sueldo | 2 3 m e n s u a l e s . 
28920—11 J l . 
E N S A N L A Z A R O . 232. B A J O S , S E 
s o l i c i t a u n a m u c h a c h l t a , buen sue ldo 
y r o p a l i m p i a . 2 8 7 Ü 8 . — 1 1 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que e n t i e n d a a lgo de coc ina . I n f o r -
m a r á n " E l L a z o de O r o " . M a n z a n a 
de G ó m e z f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l , 
s o m b r e r e r í a y a r t í c u l o s de v i a j e . 
28763 11 J l . 
S B S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A 
c r i a d a y c o c i n e r a , que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n , sue ldo 35 p e s o s . C a l l e G e -
labert , entre G e r t r u d i s y J o s e f i n a . 
V í b o r a . V i l l a M a r í a - L u i s a . T e l é f o n o 
1-4067. 2 8 8 1 2 . — U J l . 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad que sepa 
a lgo l a v a r r o p a . B u e n s u e l d o . R a z ó n 
I a u l a 12 . 
28677—10 J l . 
8 E D E S E A E N L A C A L Z A D A D E L U 
y u n ó 128 u n a c r i a d a e s p a ñ o l a que co-
c i n e y ayudo a l g o p a r a m u y c o r t a f a -
m i l i a . So desean i n f o r m e s Sue ldo 925 
rcpia l i m p i a . T e l - 1-3401. 
28681—10 J l . 
S E S O L I C I T A U W A C R I A D A P A R A 
todo .que s e p a de c o c i n a . T i e n e que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n Sueldo | 3 0 . 
Amls l tad 65 . A - 6 3 1 7 . 
Í 8 ' 7 4 7 — 1 0 J l . 
S K S O L I C I T A S E Ñ O R A S O L A P A R A 
l i m p i a r Y c u i d a r dos n i ñ a s , que sea 
f o r m a l y d u e r m a e n l a c a s a . M a z ó n 31 
a ' toa . 28659 10 J l 
E N L A C A L L E 17. N U M E R O 287, en -
t r e C y D , se s o l i c i t a u n a m a n e j a -
d o r a de color , c o n p r á c t i c a , y re fe -
r e n c i a s , p a r a e a l l r de t e m p o r a d a 
S u e l d o 30 fpesos., 28338. 10 J l 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s e n l a c a l l e 12 n ú -
m e r o 7. T e l é f o n o A - 4 8 9 1 . 
" 28717—10 J l . 
S O L I C I T A M O S C O L O C A R P E R S O N A S 
ganando c i e n pesos m e n s u a l e s ; d^ben 
tener t í t u l o c h a u f f e u r , buena E s c u e -
l a , conocer arrearlos g e n e r a l e s . S o l i c i -
t a m o s a s p i r a n t e s c h a u f f o u r s g a r a n t i -
zando c o l o c a r l o s ganando buen sueldo 
d e s p u é s s a c a d o t í t u l o . E n s e ñ a m o s r á -
p i d a m e n t e pocos d í a s m a n e j o a r r e g l o s 
g e n e r a l e s b a r a t í s i m o desde $40. S a -
c a m o s t í t u l o | 2 5 . V a y a s i n p e r d e r 
t i e m p o . V e d a d o , doce y v e i n t i c i n c o 
P r e g u n t e n p o r C e d r i n o . 
27358—10 J l . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d d a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
t o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . 
28313 13 J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S e desea , s a b e r e l p a r a d e r o d e B a l -
d o m e r o R o d r í g u e z , q u e e n u n t i e m -
p o e s t u v o e n C a m a g ü e y . L o s o l i c i -
t a s u h e r m a n o A n d r é s . Q u i e r e v e r l o 
e n e l m e s d e J u l i o , e n S a n C r i s t ó -
b a l . 2 8 2 9 9 15 j l 
V A R I O S 
S B S O L I C I T A P R O F E S O R A P A R A 
d a r c l a s e p a r t i c u l a r de los t r a b a j o s 
m a n u a l e s comprend idos desde el p r i -
m e r o h a s t a el s ex to grado de l a es-
c u e l a p r i m a r l a . S t e l n h a r t entre A d o l -
fo C a s t i l l o y S a n t a I s a b e l . V i l l a C á r -
m e n , M a r l a n a o , t e l é f o n o F . O . 7975. 
28974 12 j l . 
B E S O L I C I T A N O F I C I C I A L A S Y 
a p r e n d i d a s a d e l a n t a d a s de m o d i s t a e n 
C r i s t o 86. a l t o s . 
28895—11 J l . 
S B S O L I C I T A U N C A M A R E R O P A -
r a c a s a de h u é s p e d e s . P r a d o 113. 
28010—11 j l . 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O C O N O -
clendo blon espaftol e I n g l é s . Se p r e -
f ler© uno que sep*, a lgo de c o n t a b i -
l i d a d . I n f o r m a s : N e p t u n o 164. I n t e -
r i o r de L a B o r l a . 
28941—11 J l . 
B E S O L I C I T A U N A M U J E R U H O M -
bre que t enga de 100 a 200 pesos p a -
r a u n negocio que se g a n a n de 5 a 
10 pesos d i a r i o s ; s u mucho t r a b a j o 
e s t a a c r e d i t a d o y • • t a b l e o l d a . O f i -
c ios 10. de 8 a U . 
25549 10 j l . 
N E C E S I T A M O S C R I A D O S Y EM-
p i c a d o s . T h e G e n e r a l Buss lness Co. 
L o n j a de l C o m e r c i o 434. 
289S9.—17 J L 
S E Ñ O R A : S I N E C E S I T A U N A CRIA-
da. cocfiiBro. c h a u f f e u r , o una casa 
p a r a a l q u i l a r , l l ame a l te lé fono A* 
6560 o a M - 6 1 8 8 . 28990.—17 J l . 
L A A G E N C I A " L A U N I O r 
D a M a r c e l i n o M e n é n d e z , es l a únlci 
qufi en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo «I 
p e r s o n a l c o n buenas referencias. Lla-
m e n a l T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
28906—15 Jl. 
V I L L A V E R D E Y C 0 M P M I A 
O ' R E I L L T 15 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a Agencia q m 
dispone de p e r s o n a l competente y re-
comendado p o r s u s aptitudes, mora-
l i d a d y r e f e r e n c i a s f a c i l i t a cocineros, 
cr iados . J a r d i n e r o s dependientes en to-
dos g i r o s c h a u f f e u r , fregadores, ayu-
d a n t e s c a m a r e r o s y cuantos empleados 
n e c e s i t e n se m a n d a n a cualquier pun-
to de l a i » i a . V l l l a v e r d e y C a . O'Rei-
l ly , 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
27640.—10 J l * 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o ma-
n e j a d o r a o l o s q u e h a c e r e s de u"10:? 
t r l m o n l o ; es f o r m a l y tnabajado-a. 
desea c a s a de f a m i l i a de r n o r a ' ' 5 ^ 
I n f o r m a n en D a o l z y ColOn, teléioiw 
1-4110. 28975 1 2 J I -
D E S E A C O L O C A R S E U N A P ^ 1 ^ 
l a r de c r i a d a de m a n o . T i e n e buenaa 
r e f e r e n c i a s . P r o g r e s o 13 . T e l . M - w ' 
287S2—10 j l ' 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A ^ 
s e a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de mano « 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n C r e s p o 3o-
28715—10 J i - ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑOLA 
de m e d i a n a e d a d p a r a l o s aueliacerw 
de u n a c a s a s a b e ¿ c o c i n a r y ll,T¡v^i 
es e spaf lo la ; s u e l d o convenc ión*" 
O b r a p í a 98. d e p a r t a m e n t o 14. 
28956 12 Jj; 
C R I A D A D E M A N O R E C I E N L ^ E G A 
da de M a d r i d , desea co locarse . ab' 
fono 1-6043, 28997.—13 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O ^ i ! 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o rnaaw» 
d o r a . S a n A n a s t a s i o . 99. V í b o r a . 
28992 .—l¿ J , • 
S B D E S E A C O L O C A R U N A E S ^ ^ f d í 
l a de m a n e j a d o r a , t iene TBC0.IDn0 o 
c lones de donde e s t i i v o manejan*» 
s ino p a r a c r i a d a de c'4art(/#. 
A n a s t a s i o . 89, V í b o r a . •,, 
28993.—12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A F f ^ á » 
s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , dTe. c r l f r . A-
mano, t>ene r e f e r e n c i a s . L i a m e u . 
0216. 2 8 8 1 9 . — l \ j ü ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J ^ j a -
e s p a ñ o l a do c r i a d a de maj io o ^ 
d o r a . I n f o r m a n en P r í n c i p e """V^r 
13, D e p a r t a m e n t o 37, pregunten »• 
D e l f i n a . 2 8 8 6 2 . — " J Ü , 
S E D E S E A C O L O C A R «-¡NA 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o ^jjjfor-
dora, l l e v a t iernyo en ei. pa*8-
m a n : Moreno , 7l>, C e r r o . , t i . 
2 8 R C 4 ^ 1 i _ J ¡ ^ - - -
^-rr^íSf 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A 1 ^ ^ 
d i a n a edad, d e s e a c o l o c a r s e p a r a ^ 
da de mano , s i n pretens iones » ^ 
guna c l a s e , s e r l a y t r a b a j a d o r a . ^ ^ 
ne r e f e r e n c i a s de o t r a s c a s a s «i 
t r a b a j a d o . I n f o r m e s So^sIQ]¿_II fl^ 
. — — f ^ T w ^ 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A & 
d i a n a edad p a r a nianejaxiora ^ 
n i ñ o solo o p a r a c r i a d a de m a n " ^ 
ne r e f e r e n c i a s . E c o n o m í a 
Cono A - 1 5 1 6 . 2 8 8 9 3 - l l J l ^ 
D E S E A C O L O C A a S B M U C H A C H A ^ 
paftola de c r i a d a de m a n o o v Infor, 
s e r v i c i o de m a t r i m o n i o s 0 i ü 3 4 o 4 . 
m a n en A g u a c a t e ^ ^ Y g ^ ^ l O j ^ 
U N A S E Ñ O R A P R A C T I C A e** 
m a n e j o y cu idado de n i ñ o s . f ¿ o T í í ^ 
c e n t r a r v a r i o s P ^ a , c " 1 ^ ^ y 1 ^ 
en C a r m e n 12 entrel E s c o b a r y 
t a d a c u a l q u i e r h o r a . 2 8 9 1 7 _ i l J l ^ 1 
D E S E A C O L O C A R S E VXA. fflJZ. 
p a r a c r i a d a do m a n o o manej 
I n f o r m e s T e l . A - 7 9 2 0 . ^ ^ l i j ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J ^ 
eapaftola de c r i a d a de mano o ° ^ 
n e j a d o r a . I n f o r m a n S u á r e a iÍU 
l é f o n o M - 9 7 6 6 . 28919—l1 ü 
D E S E A C O L O C A R S E D B 
C R I A D A ^ , 
mano u n a s e ñ o r a de m-ediana ^ 
I i . V o r m a n N e p t u n o 1 6 S • ^ J * * ^ jU 
gerencias 
Biero 16i 
DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 10 DE 1925 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECkHv ENSEÑANZAS 
D E S E A P E N I N S U L A R 
P A G I M VEINTISIETE 
V ~ „ r i a d a d© mano o inane-
^ r e n c l a a . I n f o r m a n 
fe 
¿ - 4 6 6 9 . D e s e a c a s a de m o r a l l -
28931—11 j l . 
3 U N A M U C H A -
DESEA c r i a d a de mano o m a -
S * ! 8 ^ T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f r -
0an 
J O V E N 
T i e n e ^ s É T ^ ^ S de mano i e n e 
J u n ó l a P ^ f o r m a n A p o d a c a 71. T e -
S f o C ¿ - 3 0 ^ . 2 8 9 4 0 - l l 
U N A 
BE 
&orft 
. T v v T o r A R A J O V E N 
^ , S E ^ c H a d a de mano o m a n e -o l a „ d e _ c r i a a a o u a ^ - B ^ T e l é f o . 
I n f o r m a 
'6007 
Z a p a t a >' 
28875. -11 J l . 
r Ñ G O N T R A R C C L O C A C I O N 
dV mano u n a m u c h a c h a es-
¿» ^ iad^uv f o r m a l , t r a b a j a d o r a y con 
Sfl0,a m . á ^ i P a - tiene m u y buenas re-
fe/Z e i n f o r m a n en M a l o j a n ú -
ax . 
28848.—11 J l -K ^ f ' ^ o / p o r i 
r ^ É N E S P A Ñ O L A D E S E A co-
c r i a d a de mano, tiene qu ien 
^ ñ o r e l la , sabe c u m p l i r con 
l ^ ^ T T - C O L O C A R S E U N A M U C H A -
pbSt-A ^ , or lada de mano o m a -
^ S e s f o r m a l y c a r i ñ o s a con 
i " * ^ ? ^ ; I n f o r m m en A p o d a c a 67 . 
los nlfi03- 28733—10 J l . 
ZZZZTs C O L O C A R S E D O S M U C H A -
DkE de cr iadas de mano o de mano-
b r a s una l l e v a t iempo en el p a í s 
l»dor f' r e c i é n l l e g a d a . No t i enen 
T 1» ? ^ ! ! " i n f o r m a n T e l . M - 4 6 6 9 . pretensiones. 28744—10 j l . 
- T ^ F S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
sE ^ 7 cr iada de mano s i n pre tens lo -
I n f o r m a n : R a s t r o . LO. T l n t o r e -
J f / T ^ f o n o M ^ l ^ ^ , ^ j u 
r S c É T c O L O C A R S E U N A J O V E N 
I) oñola en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
T d a de mano o m a n e j a d o r a I n f o r -
^ «5anto" S u á r e z , C i n e M é n d e z T e -
jnes. santo. . 28653.—10 J l . 
^fono I -36bJ. 
r T Ó F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A p a -
c e r l a da de mano o m a n e j a d o r a , es 
S Í S r e n A m a r g u r a ^ n ü m e r o ^ ^ . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U -
•v-eha, e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c r i a d a 
^ m a n o o m a n d a d o r a y l a o t r a p a -
!. cocinar o p a r a lo que ealga . I n -
íírman en F á b r i c a n ú m . 7, t e l é f o n o 
JITvEN E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
Mrge de cr iada de m a n o o m a n e j a d o -
Sabe cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n y 
tjene quien U recomiende . I n f o r m a n 
yarqnía G o n z á l e z 4 en tre Neptuno y 
2 8 7 0 1 - 1 0 j l . 
CNA J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de mano o p a r a c u a r -
Sabe coser y b o r d a r . E s m u y for -
Informan cal le 20 entre 11 y 13 
Vedado. T e l . r - 1 4 3 6 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a l impieza, de c u a r t o s ; 
ent iende de c o s t u r a , l l e v a t iempo en 
el p a í s ; t i ene r e f e r e n c i a s de las c a s a s 
en que h a t r a b a j a d o . L l a m e n a l t e l é -
fono M-2085. 28587 10 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de cuartos , s a -
be coser, t iene quien l a recomiende 
la d i r e c c i ó n . A y e s t e r á n n ú m e r o 20 bo-
d e g a . T e l é f o n o U-2334 . 
28614.—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s y 
z u r c i r . Sabe c u m p l i r con s u obl iga-
olfin. I n f o r m a n H o t e l C e n t r o Ga l l ego 
Sol N o . . 16. 
28742—10 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de c r a l d u de c u a r t o s o 
p a r a un m a t r i m o n i o solo, ent iende 
a lgo de c o c i n a o p a r a un gabinete, 
m é d i c o o p a r a un ' o t e l . I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a , 19, a l t o s . 
2 8 3 4 1 . — l ü J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s y coser 
y c o r t a por f i g u r í n . I n f o r m a n H a -
b a ñ a 8", a l tos , e n t r a d a por L a m p a r i -
l l a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
27353—13 J l . 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
se ofrece con p r á c t i c a y r e f e r e n c i a l i . 
T a m b i é n a c e p t a r í a otro t rabajo que 
se proponga que pueda d e s e m p e ñ a r . 
T e l é f o n o M-7057 . 
29019 .—12 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A M E -
s a o p a r a c r i a d o de mano o p a r a ser -
v i r a un s e ñ o r r e c i é n l legado de M a -
d r i d ; h a s e r v í d o en c a s a de t í t u l o s ; 
d r i d ; h a serv ido en c a s a de t í t u l o s ; 
sabe a lgo de r e p o s t e r í a . D e j e s u di-
r e c c i ó n a este t e l é f o n o : A-1553. S u 
nombre, N i c o l á s V i ñ a s . D i r e c c i ó n : V i -
IJegas 105. 28968 12 J l 
S E O F R E C E U N S U P E C U O R C R I A -
do de m a n o ; h a t r a b a j a d o mucho 
t iempo en c a s a s conocidab de l a s c u a -
les t l é n e r e c o m e n d a c i ó n ; v a a c u a l -
quier punto no t iene p r e t e n s i o n e s . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 28&Ó2.—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S P A -
ñ o l p a r a cr iado de m a n o o p a r a c a m a -
rero o p a r a l i m p i a r o f i c i n a s o de por-
tero . I n f o r m e n : T e n i e n t e R e y , 61 , a l -
tos . 2 8 8 ^ 9 . - 1 1 J l . 
L - E S K A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de cr iado de mano o a c m a r e r ü . 
Sabe s e r v i r a l a r u s a y e s p a ñ o l a . T i e -
ne m u y b u e n a r e f e r e n c i a s . P a r a m á s 
i n f o r m e s T e l . M-4565 . P r e g u n t e por 
J u l i o . 
288P8—11 J l . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
p r i m e r c r i a d o de m a n o . S i r v e á l a 
r u s a y e s p a ñ o l a , acos tumbrado en t r a -
bajo de casasi « f i n a s con r e f e r e n c i a s 
de l a s m i s m a s . I n f o r m a n T e l . A-4497 
P r e g u n t e n por B e s s o . 
i 28923—11 J l . 
2 8 7 4 0 - 1 0 J l . 
IB O F R E C E U N A J O V E l ^ E S P A Ñ O L A 
pira criada de mano o m a n e j a d o r a ; 
H q a n ñ o s a V cumpl idora , I n f o r m a n 
Escobar 69, bajos , C e l e s t i n a . 
28556 10 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
upañola de c r i a d a de mano, sabe co-
dnar. I n f o r m a n : J é s ü s de l Monte , 
119-A. T e l é f o n o M - 2 9 8 5 . 
2 8 5 9 7 . - 1 1 J l . 
gE D E S E A C O L , O C A K U N A S E Ñ O R A 
peninsular que l l e v a t iempo en e l p a í s 
i» rrk'.da de m a n o s . I n f o r m a D e s a -
T U 31. E n c a s a de c o r t a f a m i l i a . 
28303—14 J l . 
8E D E S E A C O L O G A R U N A M U C H A -
eha de cr iada de mano o de c u a r t o s ; 
labe cumplir con su o b l i g a c i ó n . . I n -
forman: Cal le 17 n ú m e r o 228, en tre 
Py G. 28766 11 J l 
DESEA C O I X J C A K S E U N A J O V E N 
ptnin«ular de c r i a d a de m a n o o m a n e -
jiíora. Sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . 
No importa s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n 
Tenerife 3. T e l . A - 7 7 0 3 . 
28674—10 J l . 
SJJ O F R E C E U N A J O V E N E S P A -
fiola para c r i a d a de mano s i C9 un 
BUtrlmonio o c o r t a f a m i l i a c o c i n a 
también. T iene quien l a r e c o m i e n d e . 
Informan A g u i l a 116. 
28685—10 J l . 
SE T K S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
Wafiola de c r i a d a de mano, fen c a s a 
m moralidad. T i e n e r e f e r e n c i a s e i n -
forman en A g u i l a , 136. t e l é f o n o A -
H18. 28293-94 10 J l . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
•ípañola para c r i a d a de m a n o o mane-
jwora, con buenas r e f e r e n c i a s que Ue-
J» tiempo en e l p a í s . I n f o r m a n M a -
W» 187, moderno 
27683— 10 11. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
p S E A C O L O C A U S E U N A M U C H A -
clla e s p a ñ o l a de c u a r t o s . E n t i e n d e de 
«••tura. No le I m p o r t a a y u d a r a otros 
Wthaceres. T iene buenas r e f e r e n c i a s , 
« lorrees : C u b a 97 
28909—11 J l . 
8E_ O F R E C E U N A M U C H A C H A E S -
Wnola para c r i a d a de c u a r t o s o de 
wmedor, sabe coser a mano y z u r c i r 
'len. se dan r e f e r e n c i a s . P a r a infoi--
"'a: A m a r g u r a , 72, segando p i s o . 
28S71.—15 J l . 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
e s p a ñ o l a p a r a e n a n o s o e l co-
neaor. I n f o r m a n : Mevcaderes , 31, 
llt08- 2 8 8 8 7 . - 1 4 J l . 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
de 15 a ñ o s , pre f i ere c a s a de mo-
PUXJad y de c o r t a f a m i l i a , p a r a l i m -
pieza. I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 
2 8 8 5 3 . - 1 1 J l -
D E S E A C O L O C A R S E U N J Q V E N E s -
p a ñ o l p a r a cr iado de m a n o en c a s a 
p a r t i c u l a r , con buegas recomendacio-
nes, s e r v i c i o de v e r d a d f i n o . I n f o r m e s 
T e l é f o n o F - 1 8 1 8 . 
28935—11 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O U N 
e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r . Sabe su 
o b l i g a c i ó n y a s c u m p l i d o r . T e n i e n t e 
R e y 77, T e l é f o n o M-3064. 
28949—11 J l . 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S 
s e r v i c i o s en c a s a de f a m i l i a , p r á c t i c o 
en todo lo que requ iere un buen s e r -
v i c i o . P u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 7 0 2 2 . 
28823.—13 J l . 
C R I A D O D E M A N O , m e d i a n a edad, 
m u y fino en s u s moda les y p r e s e n c i a , 
se ofrece p a r a c a s a d i s t i n g u i d a , t ie-
ne m u c h a p r á c t i c a en e l s e r v i c i ó f i -
no del comedor, sabe p l a n c h a r t r a j e s 
de c a b a l l e r o , t iene r e f e r e n c i a s de Bue-
n a s c a s a s que h a t r a b a j a d o en l a H a -
b a n a y M a d r i d . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 6 3 6 3 . J o y e r í a . 28642 .—10 J l . 
C R I A D O P E N I N S U L A R , F I N O , S E 
ofrece con m u c h a p r á c t l c á en serv ic io 
do m e s a y l i m p i e z a . Sabe p l a n c h a r 
ropa de caba l l ero con buenas r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n T e l . ^ - 3 0 2 0 . T r e n d « 
L a v a d o . 
. 28671—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L , 
de cr iado , en c a s a p a r t i c u l a r o- de co 
m e r c i o . Sabe s e r v i r a l a r u s a y es 
c u m p l i d o r . T i e n e buenas re f erenc ia s 
T e n i e n t e R e y 77. T e l . M-3064 . 
28729—10 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de 17 a 18 a ñ o s do cr iado de 
mano o de o f i c ina . T i e n e recomenda-
ciones de l a s c a s a s que h a t r a b a j a d o 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o U-2605. P r e -
gunten p o r J o s é F e r n á n d e z . 
28564 10 Jl 
1 i n ^ D I ; 0 ^ A R S E . . U N A C O C I N E - ¡ B E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
i.».- Jr . . , de me( l lana edad p a r a e s p a ñ o l , c a s a p a r r l c u l a r o comerc io , 
c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . No experto en toda clwjse de m á q u i n a , con 
t one inconven lent* en h a c e r l i m p i e z a 
s i e8 u n m a t r i m o n i o s o l o . Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
R a y o 84 A . 
28675—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a . S a b e au o b l i g a c i ó n . No hace d u l -
c e s . I n f o r m a n en 1-1638 o e n S a n t a 
rene 39. a l t o s . 
28724—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . Sabe c o c i n a r e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y es r e p o s t e r a . No duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n T e l 1-2970. 
l i « 7 1 6 — 1 0 J l . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . L l e v a t iempo en el p a í s 
y c o c i n a a l a c r i o l l a . T i e n e re feren-
c ias de donde h a t r a b a j a d o . L l a m e n 
a l T e l . A-8346 . B o d e g a . 
28737—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de color p a r a c o c i n e r a . Sueldo $25. 
I n f o r m a n C a l z a d a del C e r r o 627. 
2S7C0—11 J l . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , e l l a 
p a r a c o c i n e r a y é l p a r a c - ia lquler t r a -
bajo que se p r e s e n t e . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 1 9 4 2 . 2835S.—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y u n a c r i a d a de m a n o . T i e n e n r e -
f e r e n c i a s de las c a s a s donde h a n t r a -
bajado, son e s p a ñ o l a s , coc ina a l a cr io 
l i a y e s p a ñ o l a . L a m p a r i l l a 84, b a j o c . 
T e l é f o n o A - 3 5 S 6 . 
28708—10 11. 
7 a ñ o s de p r á c t l c á , buenas 
c i a s . I n f o r m e : F - O - 7 S 8 0 . 
28734 .—14 
r e f e r e n -
n . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A c c -
locaree en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io , t iene r e f e r e n c i a s y ent iende 
de - m e c á n i c a . I n f o r m a n : t e l é f o n o A -
6571, de 10 a 12 y de 6 a 7 . 
28842.—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R -
t l c u l a r , de c h a u f f e u r , un Joven de co-
lor, ca sado y con m á s de c i n c o a ñ o s 
de p r á c t i c a . T i e n e quien lo r e c o m i e n -
de . T e l é f o n o M-3021 . P r e g u n t e n por 
E u g e n i o . 
28760—13 J u l . 
C H A U F F E U R 9 A Ñ O S P R A C T I C A , 
c u a l q u i e r m a r c a c a s a comerc io o p a r -
t i c u l a r , v a a l c a m p o . J . de l Monte 
503. B a r b e r t ^ . I g n a c i o . 
28331.—10 J l . 
ENSEÑANZAS 
U N J O V E N B L A N C O D E B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , desea co locarse de porte -
ro en u n a c a s a decente . I n f o r m e : te-
l é f o n o M-7873. 288C'j .—11 J l . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R C O M -
petente p a r a c r i a d o o c a m a r e r o . I n -
f o r m e s . T e l . A - 1 6 7 3 . S r a N ú f t e z . 
28686—10 J l . 
M U Y B I E N ; M A G N I F I C O ; A S I E S 
como se h a c e . D e s p u é s ae saber lo 
ENSEÑANZAS 
INGLES COMERCIAL Y PRACTICO ATENCION. JOVENES, BAILEN 
3 r i a d i r R t i 0 8 d e Q E d í ^ ^ n P d r e e 8 Í 2 e H e a - Para O D mes. clases. 9 pesos, '^todo rápido y moderno, mediante 
el cual, sm gran esfuerzo el alum-
no oye, repite y habla inglés des-
de ' L a U n i v e r s a l ' 
c a s a e d i t o r a . 
D E S E A C O L O C A R S E D E D E P E N D I E N 
te de c a f é o c a m a r e r o . I n f o r m e s F e -
lipe G ó m e z . P a u l a 8 3 . T e l . M-9158 . 
28:562—10 J l . 
S E O F R E C E M O D I S T A D E C O L O R 
a c o s t u m b r a d a a c o s e r en c a s a s de p e r -
sor-as da s o l v e n c i a y gu#to, p a r a v e s -
t i r ; c a l i s P e ñ a P o b r e 10. A l e j a n d r i n a 
28702—10 J l . 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N P R A C -
t i c a y t e o r í a su f i c i entes , se ofrece p a -
r a toda c la se de t r a b a j o s de c o n t a b i -
l idad por h o r a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
M-4324. 2 9 0 1 0 . - 1 9 J l . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
se ofrece p a r a l l e v a r contab i l idades 
por l a n o c h e . I n f o r m e s : T e l é f o n o M -
1815. 28K20.—13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r No I m p o r t a a y u -
d a r a l a l i m p i e z a . Sabe s u o b l i g a c i ó n 
No duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n A v e n i d a A c o s t a 30, entre J u a n 
B r u n o Z a y a s v L u z C a b a l l e r o . A c c e -
s o r i a N o . 3, V í b o r a . 
28721—10 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -
grafo , f o r m a l y con pocas a s p i r a c i o -
nes, desea emplt-.o ;n comerc io u o f i -
c i n a . D a toda c l a s e de g a r a n t í a s . I -
5363, E v e U O . 2862J .—10 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o -
l a y ent iende a lgo de repos ter ía - . I n -
f o r m a n en M u r a l l a y C u b a , n l tos del 
c a f é . 28573 10 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
do co lor p a r a c o c i n a r en c a s a p a r t i c u -
lar . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en V e l a r d e n ú m . 9, C e r r o . 
28570 10 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de co lor p a r a coc inar , en c a s a 
p a r t i c u l a r . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n D a o l z n ú m . 15, C e r r o . 
28560 10 J l 
COCINEROS 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
con toda c lase de g a r a n t í a s , e x c l u s i -
v a m e n t e p a r a c a s a de comerc io o a l -
m a c é n . L u z 77. T e l . A - 2 7 5 3 . R o d r í -
guez . 
28890—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l ert c a s a de comerc io o de 
h u é s p e d e s . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y l a 
c r i o l l a . I n f o r m a n c a l l e C o l ó n 27. T e -
l é f o n o M-7274. 
• " . 2 8 9 2 7 — U j l . 
C O C I N E R O D E L P A I S C O N B U E N A S 
r e f í - r e n d a s , aseado, e c o n ó m i c o , coc ina 
e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , con 14 
a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n M-789G. 
28942—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a Coc inar en c u s a de co-
merc io o m a t r i m o n i o ; no sa le f u e r a 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n en So l , 62. 
28280 11 J l ; 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E M K -
d l a n a edad desea c o l o c a r s e de o o C l n é -
r a sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y 
t iene r e f e r e n c i a s . C a l l e 17 n ú m e r o 220 
entre F y G . 28767 11 J l 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E me-
d i a n a edad ¿ l e s e a co locarse p a r a l a 
coc ina , sabe coser . I n f o r m e s : H a b a -
n a 79 y medio, a z o t e a . 
28709.—11 J l . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L C O N T I E M P O 
en e l p a í s desea t r a b a j a r en c a s a de 
comerc io o p a r t i c u l a r . T r a b a j a f r a n -
cesa , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Sabe de re -
p o s t e r í a y v a a l c a m p o . I n f o r m a n en 
C a r m e n 21. T e l . M-4874 . 
28672—10 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O N M A S de 
veinte a ñ o s de p r á c t i c a ; a b s o l u t a se-
r i e d a d y r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a 
l l e v a r c o n t a b i l i d a d por horas , o todo 
el d í a . A . C o r t a d a s , L u i s E s t é v e z , 
19. T e l é f o n o 1-4268. 
28616.—17 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L T E N E D O R . D B 
l ibros , poseyendo e l f r a n c é s , o f r é c e -
se p a r a los t r a b a j o s de o f i c ina , a l m a -
c é n , o bien p a r a l a v e n t a , con bue-
n a s r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s . D i -
r i g i r s e a J . S . A p a r t a d o 994. 
28555 10 M. 
Tenedor de libros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
merciales en las cuales trabaja, se 
ofrece por horas. Informan " E l Pe-
dal", Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
G. P. 19 jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A Q U I N I S -
t a de imprenta , sabiendo t a m b i é n m a r -
car , lo m i s m o en m á q u i n a c h i c a que 
en g r a n d e y v i z c a í n a , l l e v a en el p a í s 
un a ñ o . D i r e c c i ó n : T e n i e n t e R e y , 36, 
b a j o s . T e l é f o n o A - 5 9 7 4 . 
2 8 * 0 3 . - 1 0 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l de 27 a ñ o s de edad, p a r a a y u d a n t e 
de c a m i ó n o dependiente de c o m e r c i o . 
L l e v a t iempo en el p a í s , g a r a n t i z a su 
t r a b a j o y t iene quien lo g a r a n t i c e . P a -
r a m á s i n f o r m a s l l a m e n a l T e l é f o n o : 
M-7234. P r e g u n t e n por R a m o s . 
28723—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R D E M E 
d i a n a edad p a r a portero, c r iado o a y u -
manp p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a o a y u -
dante de h o t e l . I n f o r m a n T e l . F -4650 
28743—10 J l . 
S E Ñ O R I T A S E R I A D E S E A C O L O C A R 
so como m e c a n ó g r a f a . Sabe desempe-
ñ a r cua lqu ier t r a b a j o de o f i c i n a . P u e -
de d a r toda c l a s e do r e f e i r n c t a s . R e -
fugio 12, a l t o s . # 
28757—10 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C U A L 
quler c o s a de 20 a ñ o s de edad, b u e n a 
r e f e r e n c i a . Sabe leer y e s c r i b i r y de 
b a ñ a y G u a n a j a y de " L o s P r o b l e m a s i 
de L u l s l t o " se e s t u d i a e l l ibro con j C U r g C C o m p l e t o 
i n t e r é s . T o d o s los e j e m p l a r e s s a l e n < A p r e n d a cen p r o t e s o r a a competentes , 
oo-^0 3U eT8, l a 1108 e n s e ñ a m o s F o x , One S tep , D a n -
¿XiSo .—iz J l , ^ , T a n g o , V a l s y toáns los b a i l e s . 
. « r»- • r E n s e ñ a m o s p a r a e l t eatro a q u í o do-
rrotesor de Ciencias y L^trac. 5e m i c u i o , .ocoa ios d í a s y n o c h e s . A p r o -
j i • j j | vecho es ta o p o r t u n i d a d . U u m e s ñ a -
uan ciases particulares de todas las da m á s . Neptuno 80, p r i m a r piso , es-
asignaturas del Bachillerato y D g r g - ^ ' " ^ A u n q u e . 
cho. Se preparan para ingresar en la s e ñ o r d e 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220: entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
de el primer momento. Maestro gra-
duado con nota de Sobresaliente y 
Título Oficial. Referencias innume-
rables casas d^ comercio, bancos, 
etc., en que se hallan colocados nues-
tros alumnos. Testimonios: nuestros M U Y B U E N A F A M I L I A europea ex o f i c i a l de l e j é r c i t o H ú n g a -
ro de l a r m a do c a b a l l e r í a , que h a b l a alumnos ya colocados. Importante: 
y escr ibe t i f r a n c é s y e l a l e m á n a l a • , . r . 
p e r f e c c i ó n , sabe tocar el p iano m u y se prepara con éxito asegurado, a 
bien, ent iende bas tante el c a s t e l l a n o y | i_c _ „ „ i „ . • i • i - j j 
buena buena los deseen aprobar el ingles del quiere d e d i c a r s e dar 
s e ñ o r i t a f r a n c e s a , h a b l a n d o , e d u c a c i ó n a ios n i ñ o s de u n a buena f a - Bachillerato i ¡Nuestros a l u m n o s han 
i n g l é s y e s p a ñ o l desea a c o m p a ñ a r u n a [ m i l l a e s p a ñ o l a o c u b a n a , e n s e ñ a n d o . . . i i • . /> 
f a m i l i a de v i a j e E u r o p a , E s t a d o s U n i - i Id iomas y dando t a m b i é n lecc iones de sido S i e m p r e aprobados!! L^ran /\ca 
^ r e c o m p e n s a c i ó n de es tos • ^ • i i ' 
u lere un l u g a r donde d o i - d e m i a C o m e r c i a l J . L ó p e z , Man dos o « r a l c a m p o . M a d e m o l s e l l e . H o - | P í a n o . E n tel V a n d t r b i l t . c u a r t o 24. T e l . M-S222 18fervlcl08' <* 
\ ^ & ^ * £ i £ * ¡ * ^ ^ r ^ s l ^ 46 (casi esq^na a Virtudes). i r a que pueda 
M1SS C H R I S T T A N T I E N E A L G U N A S ! necesar ios de l a v i d a . D i r i g i r s e p a r a 
h o r a s d i spon ib le s p a r a d a r c l a s e s de m á s I n f o r m e s a l s e ñ o r S i l v i o Sandlno . 
I n g l é s y f r a n c é s . M e j o r e s r e f e r e n c i a s '• C a n c i l l e r del C o n s u l a d o de H u n g r í a , 
c u b a n a s . D i r i g i r s e a l a c a l l e J - 13", 
e s q u i n a a 15. F - 5 S 8 9 . 
28558 17 Jl 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S , 
o f r é c e s e p a r a colegio o A c a d e m i a . 
M o d e s t a s pretens iones . I n f o r m a n te-
l é f o n o A-4094 . 27S39 11 J P 
Profesora de Taquigrafía 
de t a q u i g r a f í a C l a s e s p a r t i c u l a r e s 
P l t m a n y M e c a n o g r a f í a , por u n a ex-
p e r t a t a q u i g r a J a , Idetodo p r á c t i c o y 
r á p i d o . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
Se g a r a n t i z a é x i t o , i n f o r m e s , C u b a 113 
por J e a ü s M a r í a , d e p a r t a m e n t o 17, 
segundo p i s o . 
28073 3 A g t o . 
quien r e c o m i e n d a a l mencionado s e ñ o : 
P r a d o 103. 
I n d . 7 j l , 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
$150.00 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a tenedor de 
l ibros , i n q u f g r a f o - m e c a n ó g r a f . o espa-
ñ o l - i n g l é s . G a r a n t i z o buen ' empleo , 
(No es A c a d e m i a ) . A t e n c i ó n e s t r i c t a -
mente I n d i v i d u a l por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o p ú b l i c o , exce lentes re -
f e r e n c i a s ( C l a s e s por corresponden-
c i a ) . M-4061 . N u e v a del P i l a r 31 . 
28091—. a g . 
Teléfono M-3322. 
.27573 17 j l 
PUPILAJE Y RESIDENCIA ' 
P a r a s e ñ o r i t a s . Coleg io S a n F r a n c i s -
co . D i e s de O c t u b r e 350 y S a n t a I r e -
ne 4, J e s ú s de l M o n t e . 
27633.—1 A g t . 
c u e n t a s . I n f o r m e s A g u a c a t e 
28751 
5C, a l t o s 
- 1 0 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N A P T O P A R A 
a u x i l i a r de o f i c ina . T e n e d o r de l i b r o s 
o v i a j a r por el I n t e r i o r en l i cores , v í -
v e r e s e t c . P r e g u n t e por C r u z . E g l d o 
N o . 81. a l t o s . 
28754—10 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te y con b u e n a s recomendaciones , so-
l i c i t a empleo por h o r a s o todo el d í a . 
T e l é f o n o A - 7 8 4 2 . 27870.—10 J l . 
P A R A C A M I O N E S D E R E P A R T O S E 
ofrece a los que v e r d a d e r a m e n t e quie-
r a n tener un hombro de c o n f i a n z a , en 
honradez , s er i edad y l a p r á c t i c a que 
c a n 15 a ñ o s en e l t r á f i c o de l a H a -
bana , u n a p e r s o n a como conductor o 
vendedor Se I n f o r m a r á por e l d u e ñ o 
del garage M o n s e r r a t e 31, f r e n t e a 
P a l a c i o , t e l é f o n o M-4485. 
, 28565 10 j l 
VARIOS 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A E M -
pleo en q u i n c a l l e r í a y otros a n á l o g o s . 
T e n g o b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a quien 
l a s so l ic i te . I n f o r m e s S a l u d 213, J o -
s é T o r r e s . 28970' 12 J l 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
Se en o f i c i n a de a y u d a n t e de tenedu-
r í a de l l o r o s o e s c r i b i r e n m á q u i n a ; 
tengo b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a s , 
G l o r i a 147, J o s é R i e r a . 
28971, 12 J l . 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E B N 
o f i c i n a c o m e r c i a l , p a r t i c u l a r o N o t a -
r l a sabe e s c r i b i r en m á q u i n a , t i ene 
b a s t a n t e b u e n a l e t r a y o r t o g r a f í a . 
B a s t a n t e p r á c t i c a . R e c i b o a v i s o s en 
e l t e l é f o n o 1-3718. 
28957 12 J l 
M E C A N I C O M A Q U I N I S T A E X P E R -
to e n toda c l a s e de m á q u i n a s y c a l -
d e r a s ; lo m i s m o motores de a u t o m ó -
v i l , de c o m b u s t i ó n i n t e r n a . Acepto e m -
pleo* p a r a r e p a r a c i ó n o e x i s t e n c i a de 
u n a i n d u s t r i a , pocas pretens iones . D i -
r í j a s e por e scr i to a P u e n t e s G r a n d e s , 
R e a l 85, J o s é I n s u a . 
28955 12 J l 
L N B U Í Í N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro que t r a b a j ó on m u y b u e n a s c a s a s ' d e 
l a H a b a n a y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
d»'Eoa co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . T e l . A - 7 9 5 6 . 
28678—10 J l . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r , comerc io o 
c u f é . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A - 8 5 8 2 . 
28719—10 j l . 
P A R A L A H A B A N A , S E O F R E C E 
T^rtíFA r e n n r A H^v n v r n T A n r i I ^ c é l e n t e c o t í l n e r a , p a r a p o c a f a m i l i a D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O | , . que no dl ,errna en l a ^ tnnor lr tn . 
do m e d i a n a edad; sabe s e r v i r » b i e n 
l a m e s á y tiene r e f e r e n c i a s de c u a -
tro a ñ o s . T e l é f o n o M-4234. F a c t o r í a 
n ú m . 40. 28586 10 J l 
S E O F R E C E C R I A D O J O V E N C O N 
buenas recomendac iones , h&be c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n , p l a n c h a ropa 
de caba l l ero b i en . P a r a i n f o r m e s : C o -
l ó n , 31 . T e l é f o n o M-2013 . 
28615 .—15 J l . 
C R I A D O F R A N C E S S E O F R E C E C O N 
m u c h a p r á c t i c a en s u s e r v i c i o , re fe -
r e n c i a s de buenas c a s a s , sabe p l a n c h a r 
r o p a de c a b a l l e r o . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-6068 . 28365.—14 J l . 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , A C O S 
tumbrado a l uerv lc lo f ino y con r e -
c o m e n d a c i ó n s o l i c i t a c o l o c a c i ó n s i n 
grandes pre tens iones . T a m b i é n sale a l 
campo. A n i m a s 68, bodega. A-8563 . 
27340—13 j l . 
COCINERAS 
ÜNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R 
J* I3 a ñ o s , desea co locarse p a r a a y u -
a l impiar , le g u s t a n mucho loa 
•'«os, es t r a b a j a d o r a . C a l l e 15, M r 
«ero 554, entre 18 y 20. V e d a d o . 
28870.—11 J l -
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r p a r a c o c i n a r solo o p a r a c o c i n a r 
y l i m p i a r p a r a dos o tros p e r s o n a s . 
I n f o r m a n : C a l l e 9, entre J y K , V e -
" 0 8 . dado. 29 ( -12 J l . 
*>ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
"Pañola de c r i a d a de comedor o de 
g ^ o s . T iene g a r a n t í a s . I n f o r m a n 
•"Pata 25. P r e g u n t a r por C o n s u e l o . 
28818—11 j l . 
^ ofrece una j'oven española; de-
colocarse en casa particular y 
^na. para cuartos o para cocinar. 
,ene mucha práctica y buenas refe-
r«naas y un buen sueldo. Informan 
^"nas 15. altos. 
. 28728—10 j n . 
cbaSEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
euarteSPañc>la de c r i a d a de m a n o , de 
bWn v . . 0 m a n e j a d o f a . Sabe z u r c i r 
fl»re i - e (;iulen l a recomiende . P r e -
Ufor nO A - 0 2 7 Í 
Í>S8EA 
V e d a d o . I n f o r m a n en el T e -
28666—10 J l . 
r»^>a^'Íla de c r i a d a de c u a r t o s c 
^to. ne jadora . I n f o r m a n Sol 108, a l -
D E s n 28'''97-10 
• C O L O C A R S E U N A S 1 R V I E N 
comedor . . " a a 5 a r a hab i tac iones . 
•ptre r -? m o r a l i d a d . I n f o r m a n 21 
^•1410 ' 7 C ' 3131 Vedado . T e l é f o n o : 
28698—10 J l . 
cha d í C O L O C A R S E U N A M U C H A -
! • lavar wí0^• J^9 c r ' a d a de c u a r t o s y r" „a_,n 5 
N l 5 7 ropa f l n a . I n f o r m a n T ^ ^ J p a n a r l o o, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G R A N 
coc inera , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a , hace r e p o s t e r í a s e g ú n s u s u e l -
do, pre f i ere e l Vedado , d o r m i r f u e r a 
de l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o F - 5 4 1 5 . 
2881*3.-11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a p r á c t i c a en e l oficio, a l a 
e s p a ñ o l a y* c r i o l l a , no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . B , e s q u i n a Q u i n t a . T e -
l é f o n o F - 2 5 i a ^ 2 8 8 7 1 . — U J l -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
con u n a n i ñ a de un a ñ o p a r a coc inar . 
No t iene m u c h a s pre tens iones y duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en el 
T t l é f o n o 1-5062. 
28889—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c í d n e r a p a r a e l V e d a d o . T e l é f o n o : 
F - 1 4 3 8 . 
28905—11 J l . 
S E Ñ O R A M E J I C A N A D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a cen m a t r i m o n i o rolo 
T a m b i é n hace l i m p i e z a . D e s e a g a n a r 
$30 de s u e l d o . I n f o r m a n D e s a g ü e 18 
T e l M-4669 . 
?8930—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a de color p a r a coc inar l e a 
c o r t a f a m i l i a . M á s I n f o i r a e s : D i r í -
j a n s e : S a n J o a q u í n n ú m e r o 33-A, en-
tre Monte y O m o a , h a b t a c l ó n , 13. 
28619.—10 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
r a a n d a l u z a r e p o s t e r a . T e l é f o n o 
8663. 28641 -10 J l . 
A -
no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n - . 
D a r á n r a z ó n p e r s o n a l m e n l o en O b r a -
p l a 98 . D e p a r t a m e n t o 14. 
28761—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O R E -
postero del p a í s . I n f o r m a n en el a l -
m a c é n de V í v e r e s de J o s é G a r c í a , M e r -
cado Unico , por A r r o y o , t e l é f o n o M -
6719. 2867 8 10 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en c a s a p a r t i c u l a r . T e l é f o n o A - 2 3 y 8 . 
S a n L á z a r o 263. 285U6.—13 J l . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O C A M A -
rero , de m u c h a e x p e r i e n c i a en l a coc i -
n a f r a n c e s a , h a b l a e l f r a n c é s y el a l e -
m á n bien y entiende bas tante el c a s -
te l lano . No t iene pretens iones . D i r i g i r -
se a l s e ñ o r S i l v i o Sandlno , C a n c i l l e r 
del Consu lado de H u n g r í a ; quien d a r á 
r a z ó n del mencionado s e ñ o r . P r a d o 103. 
I n d . 7 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro a s i á t i c o de m e d i a n a edad, c o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . Se desea 
co locar en e s tab lec imiento o p a r t i c u -
l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a , que s e a buen suel-
do D i r e c c i ó n Z a n j a y S a n N i c o l á s , 
C a f é , v i d r i e r a , t e l é f o n o s A-7128 y 
M-25'71 
28504 10 J H o 
C O C I N E R O C O N P R A C T I C A E N C O -
c i n a europea y a m e r i c a n a desea p r e s -
t a r s u s s e r v i c i o s p a r a l a c a s a que lo 
s o l i c i t e . I n f o r m e s : T e l é f o n o M-8171. 
B e l a s c o a í n 105, 
28000—10 j u l . 
J O V E N D B 20 A Ñ O S S I N P R E T E N -
slones , d e s e a r í a t r a b a j a r en c u a l q u i e r 
g i ro del c o m e r é i o , a d m i r a b l e r e c o m e n -
d a c i ó n . T e l é f o n o 1-5032. 
28981 12 Jl 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
C í p a ñ o l e s p a r a cua lqu ier t rabajo que 
ge p r e s e n t e . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n M u r a l l a 50 . T e l . A - S 4 4 2 . 
28934—11 J l . 
AVISO 
Se ofrece un buen j a r d i n e r o p a r a a r r e -
g l a r y c u i d a r s u s j a r d i n e s por h o r a s . 
G a r a n t i z a s u t r a b a j o . V a donde 
e c l l c l t e n . T e l . F -1438 . 
28904—16 j l 
lo 
J O V E N H O N R A D O Y T R A B A J A D O R 
que h a b l a I n g l é s y e s p a ñ o l c o r r e c t a -
n i tn te s o l i c i t a p l a z a de c a m a r e r o , de-
pendiente , c a n t i n e r o o a y u d a n t e de co-
c i n a , experto e n estos t r a b a j o s . T e l é -
fe no M-82' i7 . 
28948—11 J l . 
S E C O L O C A U N P E N I N S U L A R D E 
portero , sabe m a n e j a r Liscensor. t ie-
ne b u e ñ a s r e f e r e n c i a s de c a s a s donde 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a : I n d u s t r i a , l i o , 
lN1-3578- 2 8 8 6 3 . - 1 1 J l . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , 
p r á c t i c o en o f i c inas , desea c o l o c a c i ó n 
en c a s a m e r c a n t i l I n d u s t r i a l o c o m -
o a ñ í a e x t r a n j e r a . B u e n o s i n f o r m e s : 
T e r e s a 9 . C e r r o . T e l é f o n o I -
2 8 á 4 6 . — 1 1 J l . 
S a n t a 
3369. 
M E C A N O G R A F O C O N E X P E R I E N -
c ia en t r a b a j o s de B u f e t e , N o t a r l a , 
J u z g a d o y cer t i f i cado de a c t i t u d p a r a 
e j e r c e r de P r o c u r a d o r on l a H a b a n a , 
se ofrece p a r a t r a b a j o . U - 2 6 2 7 . D e 
8 a 12 a . m . y 1 a 3 P- n i . 
28Sob.—13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A I U C H A -
cho de 14 a ñ o s , bien s e a en comerc io 
o o a r a a p r e n d e r oficio, l l ene q u i e n lo 
Recomiende . L l a m e a l ^ í o n o M-4174. 
S E O F R E C E U N H O M B R E P A R A T A 
l ler de h e r r e r í a o p a r a c a m a r e r o . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . E c o n o m í a 18 . T e l é f o -
no A-1516- 28894—11 J l . 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a con abundante 
leche s c le puede v e r l a n i ñ a . I n f o r -
m a n ' S a n J o s é n ú m e r o 103, e s q u i n a a 
Oquendo, h a b i t a c i ó n I I 
-11 J l . 
S H A E S P A Ñ O L A , D E 22 A Ñ O S T 
de toda c o n f i a n z a se ofrece de c r i a n -
dera T i e n e r i c a y a b u n d a n t e leche 
Se puede v e r bu h e r m o s o n i ñ o en E s -
t r e l l a 145, a l tos , entre G e r v a s i o y E s -
c<bfir- 2 8 7 1 0 - 1 0 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a . T i e n e c e r t i f i -
cado y se puede v e r e l . n i ñ o y desea 
u n a p e r s o n a de c o n f a n z a p a r a que 
le c r i e su c h i q u i t o . I n f o r m a n H o t e l 
B o s t o n . T e l . A - 6 4 3 6 . 
28759—12 J l . 
S E D E S E A C O L O O A R U N A c r i a n -
dera, mes y medio de p a r i d a . P e s o del 
n i ñ o , 13 l i b r a s . I n f o r m e » 2 y 39, bo-
dega. Vedado. 28577. 10 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a de color, sabe h a c e r dulces , menos 
de 35 peso? no se co loca , s i PA™ 
e f Vedkdo pagando 1°» Y i ^ O J l 
_ - « « i - l n 52 28b48.—10 J l . 
28722—10 J l . d f í s f " T — ' 
^ t s u a f f ? 1 ' ^ 1 * 8 1 3 U ^ ' A M U C H A -
mano o de 
rorman ' a V * " 3 .buenaa r e f e r e n c i a s . I n -
Qervaa lo 28. T e l A . 4 2 3 2 . 
Ü e s e T 28713—10 j l . 
ftha ^ p a í o C í L O C A R S E D N A M U C H A -
2ab6 coser í,1ara t a r t o s o comedor. 
y i.1-"6 qulon l a r e c o m l e n -A n l m a s i54> 
1 e 
z a p a t e r í a . 
28711- -10 J l . 
^ S E A 
Anrorman en R a y o , 69, a l t o s . 
r ^ T ; 2 7 8 7 » . — 1 1 J l . 
1. « - — E N C O N C O R -
s n S 3 8a,la' a n t e s a l a , c u a t r o 
y hn« d* bafi9. c u a r t o de 
l ^ano. corredor, c o c l r a . e t c . 
' 28327 lúi J L 
<?K D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . c o c i n m u y 
v sabe de todo, p r á c t i c a en l a s 
I .A . tnmhrea del p a í s , s o l i c i t a un s u e l -
ffSSSSu regular . ' T e l é f o n o F-2181 , 
Vedado . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a . T i e n e referen-
c i a s . I n f o r m a n en D e l i c i a s n ú m e r o 11 
entre Mangos y P r i n c e s a , J e s ú s de! 
M e n t e . 
2 8 1 4 » . U J L 
E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A C I O N 
r a r a 1 o 2 personas m a y o r e s . Sabe de 
todo u n poco. No t iene inconven iente 
v i a j a r s in pre tens iones . I n f o r m a n en 
A n i m a d 149. a l t o s . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a encargado de a p a r t a m e n t o s 
u o f i c inas , p r á c t i c o en l i m p i e z a y m a -
nejo de e l evador , entiende de e l e c t r i -
c idad y c a r p i n t e r í a . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . T e l . F - 1 4 5 3 . 
28916—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a c i a d « c r i a d a de mano o de c u a r -
tos . T a m b i é n se co jpca p a r a c o c i n a r 
p a r a un m a t r i m o n i o solo s i l a ense-
ñ a n . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en A g u l a r 85, a l t o s . T e l . M - 6 I 6 3 . 
28908—11 J l . 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S 
d e s e a r í a co locarse de nurse , t a m b i é n 
e n s e ñ a el I n g l é s m u y bien, t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 16, n ú m e r o 57 
entre 17 y 19. T e l é f o n o F -3154 . 
28595.—13 . t i . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
p r á c t i c o en t r a b a j o s de o f ic ina , s i n 
pre tens iones . C o n t e s t e n a l A p a r t a d o 
2077. H a b a n a . 28423.—13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de m e d i a n a edad e s p a ñ o l a p a r a 
t r a b a j a r do 8 a 5 p. m . . en l a m i s -
m a h a y o t r a p a r a l i m p i e z a de h a b i -
tac iones y coser, t i enen qu ien l a s r e -
comiende . A m a r g u r a , 74, a l t o s . T e l é -
fono A-5445, no s a l e n de l a H a b a n a . 
2 8 3 7 1 . - 1 1 J l . 
S E O F R E C E U N A Y U D A N T E D B 
c a r p e t a p a r a o f i c i n a o c a s a de c o m e r -
cio, l l ame a l t e l é f o n o M-8313 . 
' 28398.—16 J l . 
PROPIETARIOS Y DUEÑOS DE 
ESTABLECIMIENTOS EMILIO 
PRATS 
IViaestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 5 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
Profesor con título académico: da 
clases de segunda enseñanza y pre-
CLASES DIURNAS Y NOC-
TURNAS 
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C E704 I n d 15 ma 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V i b o i a , pasando 
el c r u c e , o. P o r s u m a g i i l l i c a s i t u a -
c i ó n es et colegio m á s s a l u d a b l e de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s d o i m U o r l o s . J a r -
dines, aruolado . c a m p o s de s p o r t s a l 
est i lo de los g r a n d e s colegios de N o r -
te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : L e i l a v i s t a y 
P r i m e r a , V * b o r a . T e l é f o n o s 1-1S94 e 
1-6002. P i d a p r o s p e c t o s . 
^ 4 7 3 0 — 1 6 J l . 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
, r , . . . . P a r a ambo^ s e x o s . T e n e d u r í a de L l -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h l l l e - : bros, Gramá- t iCa C a s t e U a n a , O r t o g r a -
ra to v d p m á » r a r r p r a a ^ - m p r i J i . . ; f la . A r i t m é t i c a y C á l c u l o s . I n g l é s y 
r a r o y a e m a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . 1 P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o 
L u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m n a s pa- ; I n g r e s o en E s c u e l a s N o r m a l y P e d a -
g o g í a , I n g 3 n i e r o s y M i l i t a r e s . C l a s e s I i n g l é s c o m e r c i a l y de B a c h i l l e r a t o . Me 
e spec ia l e s de A r i t m é t i c a , A l g e b r a . Oeo 1 c a n o g r a f í a a l tacto, d o » pesos, t a q u i -
m e t r l a . T r i g o n o m e t r í a , F í s i c a y Q u í - g r a f í a P í t m a n , O r a m á t i c a . A r i t m é t i c a 
m i c a . Se a d m i t e n p á r v u l o s . E n s e ñ a n 
z a e s m e r a d a . K r e s . J . R o d r í g u e z y A 
P é r e z de L a r r a r t e . V i l l e g a s 131, a l 
tos e n t r e L u z y S o l . 
27341—10 J l . 
Srtas. AL TEATRO. $5 AL DIA 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
T o d o s los ba i les de s a l ó a . c a d a 3 d ía - | L E C C I O N E S V T R A D U C C I O N E S D E 
c lpulos . á pesos c a d a uno, s e i s c l a s e s 
p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i l i o . 
ü i a i S . — ! • J l 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
e l ementa l y s u p e r i o r con m u y buenas 
r e f e r e n c i a s y p r á c t i c a , se ofrece p a r a 
d a r c l a s e s a d o m i c i l i o . A v i s o s a l T e -
l é f o n o U-1473. 
27194—10 j l . 
i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l . I t a l i a n o ale^ 
m á n . J jecc lones i n d i v i d ú a l e s y colec-
t i v a s , m u c h a p r á c t i c a con n i ñ o s , l a . 
e n s e ñ a n z a en I n g l é s y e s p a ñ o l . V o y a 
d o m i c i l i o , A l b e r t B a l ó , 9 y medio . O' 
R e l l l y . 27679.—12 J l . 
¡ PUPILOS DESDE 12 PESOS I 
L o a colegios " O e r t r u d l s de A v e l l n -
n e d a " de 1 y 2 e n s e ñ a n z a , no d a r á n 
E N S E Ñ A N Z A C O R K E O Y D O M I C I L I O v a c a c i o n e s d u r a n t e el verano y ofre-
cen o s u s educandos s ó l l o a y r á p i d a 
e n s e ñ a n z a , s a n a y abundante a l i m e n -
t a c i ó n , d i s c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l c r i s -
t i a n a . E n nues tro c u r s o de verano 
o frecemos por m ó d i c a p e n s i ó n , com-
pleto é x i t o p a r a los e x a m e n e s del 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e Q u i r o g a N o , 1 
Te le fono . I - 1018. 
28006 19J1. 
L e c c i o n e s eSorl tas e x p l i c a d a s , con 
c á l c u l o s correspondientes a l pr imero , 
segundo y t ercer c u r s o s M a t e m á t i c a s , 
P r e p a r a c i o n e s m i l i t a r , n a v a l , ingenie-
ros , v e t e r i n a r i a . N o r m a l , T e n e d u r í a , 
id iomas , t raducc iones . T a q u i g r a f í a P i t -
m a n . E s c r l u Monte S45; p r i m e r o . 
27838 11 J l . 
S E O F l i E C E C A N T I N E R O O E N C A U -
gado, con r e f e r e n c i a s y muchos a ñ o s 
ae p r á c t i c a en e l g iro se o frece p a -
r a e s tab lec imiento ser lo ; lo m i s m o en 
l a p o b l a c i ó n que p a r a el e r m p ó ; no 
h a y p r e t c n s i o n e s y se s u p l i c a ser i e -
d a d . I n f o r m a n en C á d i z , 84, bodega. 
C e r r o . 28302 12 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D l -
nero con m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a , a r -
L o r i c u l t u r a y poda de toda c la se de a r -
bustos e I n j e r t o s , h o r t i c u l t u r a en to-
do lo que p e r t e n e z c a a f r u t o s me-
n o r e s . J a r d í n L a a Mercedes , ¿ a p a t a 
y B , t e l é f o n o 5007. 
28301 16 J l 
T R A D U C T O R , C O R R E S P O N S A L , I N -
g l é s , a l e m á n , e s p a ñ o l , s e c f r e c e p a r a 
t r a b a j o s que puede h a c e r en su domi -
c i l io durante h o r a s d e s o c u p a d a s . L l á -
mese a C a r l o s . T e l . A-6912 . 
28189—12 j ! . 
S E O F R E C E U N C K I A D O P A R A C O -
medor y p a r a l i m p i e z a de l a c a s a >' 
en otros s e r v i c i o s que sean, tengo r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s Que he t r a b a -
J a d o . T e l . A-4 497. D r a g o n e s 42. 
27348—13 J l . 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O , E S P E -
c ia l zado en c u e n t a s corr i entes y m a -
n u f a c t u r a c l ó n . Conoce bien el f r a n c é s 
m e c a n o g r a f í a y a lgo i n g l é s . I n f o r -
m a n t e l é f o n o A - 4 6 9 4 . 
27840 11 j l . 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
s e a e n c o n t r a r u n a c a s a do i n q u i l i n a t o 
p a r a e n c a r g a d o s . L l e v a n 20 a ñ o s co-
r r i e n d o con c a s a en la a c t u a l i d a d es-
t á n en u n a hace s e i s aftoa. que l a de-
J a n por c o n c l u i r el c o n t r a t o . D a n r e -
comendac iones de l a s c a s a s que es -
t u v i e r o n y g a r a n t í a s . E u t i e n d e n en 
a r r e g l o s de l u z e l é c t r i c a y los d e m á s 
s e r v i c i o s que hacen f a l t a p a r a e l c a r -
go . D e s e a m o s p e r s o n a s t e r l a s y no 
p a r a poco t i e m p o . C e r r o 747. T e l é f o -
no 1-1121. L u c a s R o d r l ^ L i e z . 
27873.—13 J l . 
D E S E O T R A B A J O , E N C A R G A D O , 
l i s t e r o f a c t u r a s , buena l e t ra , conoc i -
m i e n t o t e n e d u r í a , t a m b i é n r e p a r t i d o r , 
m e r c a n c í a s auto , tengo t i tulo y p r á c -
t i c a de a ñ o s . J . de l Monte, 003. 
B a r b e r í a . I g n a c i o . 2833.!.—10 J l . 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A P A R R I L L A D E C O R T E 
y c o e t u r a , c o r s é s s o m b r t r o s , a j u s t e s 
de corte p a r a t e r m i n a r , un dos meses 
se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a de c o r s é s en 
ocho c l a s e s , tengo h o r a s espec ia les y 
n o c t u r n a s , se hacen s o m b r e r o s de en-
c a r g o . D i r e c c i ó n : B a y o n a n ú m e r o 15, 
a l tos , a med ia c u a d r a de Merced y 
dos de ia, T e r m i n a l . 
2 7 8 2 3 . - 1 8 J l . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA, UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
2» DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
y T e n e d u r í a , C l a s e s i n d i v i d u a l e s y co -
l e c t i v a s . I n g r e s o en e l I n s t i t u t o y 
N o r m a l . P l a n o y p i n t u r a . P i d a I n f o r -
mes a su d i r e c t o r a . E s p l é n d i d o y f r e s -
co l o c a l . C l a s e s d í a y noche . C l a s e a 
e spec ia l e s n oc tu r n as p a r a dependien-
tes del c o m e r c i o . Neptuno 129, e n t r a d a 
por L e a l t a d . 
56607—11 J l . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿ N o a d e l a n t a usted en s u s 
e s t u d i o s ? N a t u r a l m e n t e ! ! ! No p i e r d a 
m á s t i e m p o . V e n g a a v e r m e corr iendo 
E m p i e c e l l evando un juego completo 
de l ibros , pues es c i e n c i a e s e n c i a l m e n -
te P R A C T I C A y abandone l a s t e o r í a » , 
c o n f u s a s r G a r a n t i z o c u r s o y e x p e r i e n -
c i a en t r e s m e s e s . C l a s e s por c o r r e s -
pondenc ia . T i a o l . P e r i t o Contador P ú -
bl ico . M-4061. N u e v a del P i l a r 31. e s -
quina a C l a v e l . 
¿ 7 9 8 3 — 1 0 J l « 
PARA LAS DAMAS 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E M A 
P a r r i l l a , f-e g a r a n t i z a e n s e ñ a n z a r á p i -
d a . Aj - i s t p a r a t e r m i n a r en dos me-
s e s . P i n t u r a s ó l e o s , o r i e n t a l l a v a b l e y 
r é s c S b a r ^ 1 " " 0 ' L U I S B. CORRA-
PROFFSOR MFRCANTTl ' i ^ L 0 M A D E L A 1 G L E ? I A D E PROFESOR MERCAN 1IL j DEL i^QNIE. TELEFONO 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a de 7 ~ Ariri ní A e r o f m - r»T a \ / r^r 
l i b r o s y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s , p a r a i - Z 4 v ü . L L A b E S ÜL D I A Y ÜL 
J ó v e n e s y s e ñ o r i t a s a s p i r a n t e s a te-
nedores de l i b r o s . M é t o d o p r á c t i c o 
y r á p i d o . A t e n c i ó n i n d i v i d u a l . C l a -
s e s por correspondenc ia . I n f o r m e s . 
C u b a , 113, por J e s ú s M a n a , Depto. 17 
28073 3 A g t o . 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E - CA ARITMETICA MERCANTIL» 
í o ^ Ú ^ t o ^ CON PROBLEMAS 
de 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 6U cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperabla 
Tintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me» 
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y r i z a r melenas están montados, 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y ju-
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñes para caba-
lleros. 
Para sus canas, use la Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
BAILEN EL TANGO FOX TROT ¡ Se a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a » me- garantizados. Premiada en doce Ex-
alo p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s ; rec iben 0 r v 1 1 r 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n á e l a moda en en él l a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a e d u - ! posiciones, ridala en tarmacias y ep 
J l a s e s a U e ^ n a s I DE TENEDURIA DE LIBROS. b i é n se hacen cargo p i n t u r a s de ve s t idos . 
f r ^ s a í j o s n é 0 T s ^ UTIL Y MAS BARATA 
c l a s e s a J o m i c i l l o 
2471^ 16 11. QUE SE CONOCE. 
PROFESORA DE BORDADOS 
Se o frece p a r a dar c l a s e s de bordado 
a m á q u i n a a domic i l io o on s u c a s a . 
L í n e a , 70 y medio . T e l é f o n o F - 5 8 2 6 . 
27580.—17 J l . 
P a r í s y N e w Y o r k . 
l a e 
E n t r e s s e m a n a s 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
• A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a s me-
dio p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s : rec iben 
f8S0dea lTe^ ' su d e P Ó s ' t o : Peluquería JOSEFINA, c a c l ó n re l ig iosa , c i e n t í f i c a . 
ses g a r a n t i z a d a s por dos profesoras j n e d n r í a ; se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a e l j Q a l ¡ a n v 3 54 
a m e r i c a n a s r e c i é n l l egadas , con todos bacbi l l era ' .o 
ios p a s o s . $10 curso c o m p l e t o . S ó l o » • 
t re s s e m a n a s . A p r o v e c h e . Neptuno 78 | D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416, V í b o -
y 20, e s q u i n a a y . a n r i q u e , p r i m e r piso ra . T e l . 1-2634, P i d a prosnec tos . 
26602—11 J l . I 26364—-2 A g . 
C G 6 0 5 . — 3 d - 9 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de ornas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 1 1 8 y 1 2 0 . Tel. A - 4 7 9 4 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
1 8 5 7 9 - 8 0 8 O c t 
Academia de inglés "ROB 
Aguila, 13, altos 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
d l a n a edad p a r a c u i d a r f i n c a de c a m -
po. E s p r á c t i c o en a g r i c u l t u r a y sabe 
c u i d a r a n í m a l e ? . I n f o r m a n V i v e s 157 
cuarto 37, a l t o s . 
28907—11 J l . 
J O V E N L A T I N O A M E R I C A N O H A -
b l a y escr ibe c o r r e c t a m e n t e el I n g l é s , 
m a n e j a m á q u i n a e 8 c r í b i r . s o l i c i t a colo-
c a c i ó n en o f i c i n a o c a s a c o m e r c i a l , p a -
r a c u a l q u i e r 3 o l o c a c l ó n . T e l . M-8277 . 
28945—11 j l . 
CHAÜFFEURS 
2 8 6 2 6 . - 1 0 J l . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A 
c . c l n a r s o l a m e n t é . No t iene Inconve-
niente en i r a l c a m p o . D r a g o n e s 1. 
T e l é f o n o A - 4 5 8 0 . 
i e 28673—10 J l . 
D K S B A C O L O C A R S E U N A C O C 1 N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e recomen-
daciones de las c a s a s donde h a es-
t a d o . T e l . F - 1 8 3 2 . 
28C84—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a coc inar y l i m p i a r p a r a c o r t a 
f a m i l i a o c r i a d a de m a n o . . Sabe de-
Bcmpeftar s u o b l i g a c i ó n . Soledad 2 . 
28726—10 J l . 
C H A U F F E U R l C O N E X C E L E N T E S 
r e f e r e n c i a s , f o r m a l , t r a b a j a d o r 8 a ñ o s 
de s e r v i c i o en l a m i s m a c a s a , experto 
m e c á n i c o so co loca en f a m i l i a p a r -
t i c u l a r , c a s a de c o m e r c i o o t a l l e r . 
I n f o r m a n : C a l l e 22, l e t r a D . p r e g u n -
tar por J o s e i t o . 2i<006.—12 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N B L A N C O , 
e x t r a n j e r o (26) m u y buen c h a u f f e u r -
m e c á n i c o , que puede m a n e j a r c u a l -
quier m a r c a da m á q u i n a , con r e f e r e n -
oias buenas y p e r s o n a s que repponden 
ñ o r é l . P r e g u n t e por el c h a u f f e u r 
J o s é . T e l . M-3281 . 
28937—13 Jl. 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a D h i e s 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a A e h S 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a . lu t í t eA 
aprender pronto y bien el id 'bnla ni'» 
g l é s ? C o m p r e us ted el Mr.TOlJlCX li-OÍ 
V I S I M O R O B E R T S reconocido u m v e r -
s a l m e n t e como e l mejor de los j n é t e m o s 
h a s t a la f e c n a p u b i l c a a o s . E s ei ú n i -
co r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo v a g r a d a -
ble; con é l p o d r á c u a l q u i e r ü o r s o n a 
d o m i n a r en poco t iempo la l e n g u a i n -
g l e s a t a n n e c e s a r i a hoy d í a en t ü t a 
R e p ü b l i c v . T e r c e r a e d i c i ó n . P í í s t a , 
| 1 . 5 0 . 28!K'i-. —3»i J l . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
ACADEMIA "PARRILLA'' 
D i r i g i d a p o r l a p r o f e s o r a del C e n t r o 
(Gallego S r á . M a n u e l a B a r r e l r o . C l a -
ses de corte , c o a t u r a , sombreros , ces -
tos f lores , bordados en Feda, h i lo de 
oro y p l a t a . C l a s e s d i a r l a s con a j u s -
tes p a r a t e r m i n a r en tres m e s e s . 
Oblfrio 100 a l to s , en tre B o r n a z a y V i -
l l e g a s . 
* 28782—13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
blanco con r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s en 
un t a l l e r de m e c á n i c a ut a u t o m ó v i -
l e s . I n f o r m e en el t e l é f o n o M-4873 . 
288U5.—11 J l . 
D E S E O C O L O C A R M E E N O F I C I N A 
E s c r i b o en m á q u i n a , buena l e t r a , pue-
do hacer l a l i m p i e z a . I n f o r m a : A g u a -
cate, 74. T e l é f o n o M - 2 5 1 j . 
2 8 i 6 . — 1 1 J l . 
Desea colocarse un jardinero com-
petente. Tiene referencias e infor-
man U-2132. 
• 28607 15 j l 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ftol de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r , 
con buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M-2003^ 2 8 6 4 7 . - 1 0 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R L N M U C H A -
cho de 15 a ñ o s en o f i c i n a de c o m p a -
ñ í a . I n f o r m a n en I l a m c l , n ú m e r o 9, 
en tre A r a m b u r o y H o s p i t a l o a l tele-
fono M-7214. 2 8 6 4 4 . - 1 0 J l . 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E Bug M A -
t e m á t i c a s y l a . y 2a . e u s e ñ a n z a j se 
ofrece p a r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o A - 5 4 8 1 . S r . S a l o m . 
2 8 8 l i . — 1 1 J l . 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L I N S T Í W T O , U M V E R . 
S I D A D Y E N L A S t S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l b r i l l a n t e é x i t o a l c a n z a d o e n l o s e x á m e n e s d e J u n i o , d e -
m u e s t r a n no s o l o l a c o m p e t e n c i a d e l P r o f e e o r a d o s i n o l a e f i c a -
c i a d e s u s m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de l a s a s i g n a t u r a s , c o m o 
e n F í s i c a , M a t e m á t i c a s , u e ^ g . í a e H i s t o r i a , e t c . , no h a h a b i d o 
m á s q u e u n s u s p e n s o . 
E l D i r e c t o r h a c o n i f i r m a d o , , s u l e m a " H e ^ n o s y n o p a l a b r e -
r í a " . 
L a s c l a s e s d e l o u r s i l l o p r i n c i p i a r á n e l d í a 2 d e J u l i o . 
E s p e c i a l i d a d e n C i e n c i a s . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
B l D i r e c t o r 
T o m á s S E G O V T A X O . 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le e n s e ñ a a bordar g r a t i s , c o m -
p r á n d o n o s u n a m á q u i n a S lnger , a l 
centado o a plazos . Se c a m b i a n y r e -
p a r a n . A g e n c i a de S lnger , en S a n R a -
f a e l y Lt -a l tad , y A c a d e m i a de B o r -
dados M i n e r v a , t e l é f o n o A-4r'22. L l e -
v a m o s c a t á l o g o a domic i l io s i nos 
a v i s a . 28137 11 a g 
SOMBREROS DE LITIO 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a , 
de los ú l t i m o s m o d e l o s . A v i s e a l T e -
l é f o n o M-6761 y se le m a n d a n p a r a 
e scoger . L a C a s a de E n r i q u e . Nep-
tuno 74. 
27776—1 a * . 
PARA LAS DAMAS 
S e ñ o r a s , s u m e j o r corte de m e l e n a lo 
t e n d r á l l a m a n d o a M o l i n a . T e l é f o n o 
A-4478 . Cor te de m e l e n a { 1 . 0 0 a n U 
f.aa 60 centavos , no s á b a d o ni d o m i n -
g o s . 25924.—23 J l . 
E N C A J E S 
1 6 2 2 1 *nd. l o . 1 L 
U N C O M P E T E N T E E X P E R T O T A -
q u l g r a f o I n g l é s , desea c o l o c a r s e ; t ie-
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n í o r m a n : C a -
l le 16, n ú m e r o 67, en tre 17 y 19, V e -
d a d o . T e l é f o n o P - 8 1 6 4 . 
28534.—13 J l . 
I ¡CESANTES ' 1 
Y ASPIRANTES 
A D E S T I N O S ! 
Su problema está resuelto... Ahora 
ni el Gobierno ni el Comercio c-esean 
para nada al empleado deficiente ni 
a! "botellero". Inscríbase en l a : 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J . L O P E Z " 
Manrique 46. Teléfono M-33.7. 
en donde se les "acondicionará" por 
módica cuola y colocará gratiuüic 
mente. Investigue; le conviene. 
27574 12 jl 
ü GRAN M I L L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguientes cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate. Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. 
Aragón, Dr. Edelmás, Dr. Meneas, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. 
Muñoz, Dr. E. Peiró y Dr. J. Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. 
6 N o . 9, V e d a d o . 
I n d . 1 6 J 
T e l f . F.5069. 
Y ap l i cac iones , todo m u y f ino de h i lo , 
v e r d a d e r a s precios idades , fes vendo 
por l a m i t a d de s u precio l a profeso -
r a de enca je s r e c i é n l l egada de E s -
p&ña J o s e f i n a M o r a l e s . S e a d a m a a p r o 
v e c h a d a y adorne s u s t r a j e s y su c a s a 
con lo m e j o r p e r l a m i t a d de prec io , 
s i e m p r e tenemos lo mejor y m á s mo-
derno en encajds , ap l i cac iones , tapetes 
juepos de c a m a , m a n t e l e r í a y todo lo 
que n e c e s i t a u n a c a s a , todo hecho a 
n.ano en C a m a r l ñ a s , tenemos desde 6 
c e n t a v o s v a r a b a s t a $3 .00 ; sur t ido 
p a r a todos los gustos y b o l s i l l o s . E s -
c r i b a a l A p a r t a d o 222 y pasamos a en -
s e ñ a r e l s u r t i d o s i n n i n g ú n c o m p r o -
miso p a r a u s t e d . T e n e m o s a p l i c a c i o -
nes J e 300 modelos. Se h a c e n e n v í o s 
pos ta l e s p a r a t o d a l a I s l a . C a l l e J e s ú s 
del Monte 457, t e l é f o n o 1-4685. 
23894—11 J l . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ¡tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa. 
nías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Tel . M-9392 
24988—17 j l . 
A LAS DAMAS 
Pepe, ex-pe luquero de Dubic , se dedica 
a h a c e r t r a b a j o s a d omic i l i o . Ordenes 
a los T e l é f o n o s A-4807 y A - 3 6 5 1 , 
t 27369—15 J l . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros,, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
24988-17 j l . 
K L P E L U Q U E R O P E P E , E X - O P R -
r a r l o de l a c a s a M a r t í n e z , se o frece 
a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . Corttf' de 
me lenas $ 1 . 0 0 . L l a m e n a l M-8993 
(No c o n f u n d i r s e ^ ) 
28132—12 j u i . 
V 
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P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS P A R A S E S O R A E N E S -
ta casa encontrarán siempre un grran 
surtido de sombreros, todos de las 
pajillas de úl t ima novedad, así come 
flóres y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero quo se nos ordene. Lia. Casa de 
Enrique. Neptuno 74. Te l . M-6761. 
25011—17 j l . 
Fuera C a n a s . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta" , tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Q u i n a . Estuche $1 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M-9392 . 
24988—17 j l . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ñ o s . P e i n a d a $ 1 ; masaje 60 c l s . ; 
manicure 50 cts, lavado de cabeza 
60 c t s , ; t eñ ido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia . Telefono M - 9 3 9 2 . 
24988—17 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talltres y casas de familia. ¿De 
sea usted ^comp^ar, vender o cambiar 
máquinas de coaer, a l contado o a pla-
zos? Llanje al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío Fernández . 
27674— 1 ag. 
S E V E N D E U N A C A R P E T A G R A N -
de de cedro, una nevera de madera, 
una romana, prensas y otros muebles 
de tabaquería . Informan: Estre l la nú-
mero 19. 
29007.^-19 J l . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
compuesto de escaparate con dos lu-
nas, chifonier y dos camas iguales, 
casi nuevo, se da barató, en la misma 
una" pianola e léctr ica con muchas pie-
zas en muy buen estado. Calle J , 
161, entre 17 y 19. V é d a l o . 
28810.—13 JJ 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de la casa calle 12 y Avenida 11, Am-
pliación de Almendares. 
28S41.—15 J l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
f íc i l que sea, como espejos ar t í s t i cos , 
americanos Par í s y Venccia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo F a -
bricamos adornos palón carrouspl, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados' C l ^ i i a novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepiras de 
cristal - para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todt, en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Re'.na 44, entre 
San Nico lás y Manrique. Te l . M-4507 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
por tugués . 28847.—7 A g . 
VENDO M E D I O R E G A L A D O POU 
ertorbar en el local, cinco carpetas, 
de caoba y cedro para tenedor de l i -
bro, dos camiones, por lo que den de 
una y media y dos y media tonela-
das, 2.000 libras pintura verde a 7 
centavos l ibra. 10 prensas de copiar 
primera oferta. 1 Ramana de 30 tone-
ladas. 1 Romana de 1 Tonelada. 10 
carros nuevos planchas de Ferroca-
rr i l de 36 pulgadas llantas. 20 Puer-
tas tablero de uso. 20 Persianas de 
uso. 20 Puertas tahieros nuevas. N . 
Varas . San Martín 10: Te l . A-8517, 
28929—15 j l . 
S E V E X D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de nogal de ocho piezas, juntas o se-
paradas y una nevera. Chacón y Ha-
bana, No. 20. 
28835—11 j l . 
S E V E X D E U X J U E G O D E CUARTO 
de caoba, completo, un «tcaparate de 
tres cuerpos, un escaparate esmalta-
do, un emprovador, y varias camas. 
Cuba y Marced. No. 119. 
28834—11 j l . 
COMPRAMOS MUEBLES 
A-9205 
Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser "SIngef" Vlctrolas y 
fonógrafos . " E l Volcán". Factor ía 26. 
Teléfono A-9205. 28tíG3.—10 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L I . 
nea. número 114, entre G y 8, Veda-
do. L a llave en la bodega de Linea 
y Ocho, Informa: Méndf-.z. Teléfono 
1-1026. de 8 a 11 y de 1 a 4. 
28620.—13 J l , 
MAQUINAS D E SUMAR Y E S C R I B I R 
en perfectas condiciones. Compostela 
No. 133. d§ 7 1|2 a 9 y de 12 1Í2 a 2 
• . 27952—13 j l . 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce S150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15, 
28514, 5 Agto. 
E N OCHO D I A S COMPRO V A R I O S 
juegos de cuarto y de comedor de sa-
la y recibidor, también necesito mue-
bles de oficina y lámparas, compro 
«n el momento, los pago muy bien, si 
llaman a l teléfono A-2253. 
2 ^ 4 . - 1 5 J l , 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de jo-
yer ía fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas , pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O D E C U A R T O POCO USO. 
compuesto de cama, tocador, escapa-
rate, mesilla y bangueta, muy econó-
mico, en J100.00. Paula 58. 
28772 12 j L 
COMPRO MUEBLES DE 
OFICINA 
Para montar oficina necesito comprar 
algunos muebles que sean buenos y 
baratos. Llamar al Te l . A9S16. 
28774—12 j l . 
Se vende un magnífico juego 
estilo inglés , forrado en piel de buf-
falo, con muelle e lást ico y cojines 
completamente nuevo. Informes: Ger-
vasio, número 69, entre San Rafael y 
San Miguel. 28585.—12 J l . 
S E V E N D E UNA MAQUINA "SIN-
ger" muy barata. Informan: Lampa-
rilla. 44. 28660.—10 J l . 
S E V E N D E UN L A V A B O D E MAH-
queterla, grande, nuevo, una* nevera 
un aparador, sillar y muchos muebles 
mág en Lamparil la 56, altos esquina 
a Aguacate. S© dan baratos. 
28793—11 j l . 
GANGA. V E N D E M O S U N J U E G O D E 
comedor colonial "y uno de recibidor 
tapizado. Apodaca 58. 
27766—12 j l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas, mesaf para café y fonda y otros 
variOL muebles. Apodaca 58. 
27760—12 j l . 
V E N D E M O S DOa S I L L O N E S K O K E N 
y tres espejos de barbería. Apodaca 
No. 58 entre Suárez y Revlllag'.gedo. 
27766—12 j l . 
S E V E N D E L A M P A R A D E C U A R T O , 
escaparate, tres camas. Mazón 31. al-
tos. 28561 10 j l 
JUEGOS DE SALA, $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514, 5 Agto, 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Barnizamos a m u ñ e c a y encera-
mos muebles finos y corrientes, pia-
nolas y las barnizamos a domicilio, 
esmaltamos y taqueamos en todos 
colores, tapizamos y forramos coji-
nes, tenemos muestrarios en damas-
cos y cretonas, enrejillamos cual-
quier clase de mueble, nuestros tra-
bajos son garantizados. Calle 23 n ú -
mero 2 3 5 , T e l , F - 2 8 1 3 
28544—14 J l . 
Se compran m á q u i n a s de Singer, ovi-
lo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas d e j á n d o l a s en poder de su due-
ñ o . . D Schmidt . Aguacate 8 0 . Te-
l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
28050—3 ag . 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
vendo una máquina de escribir marca 
Underwood. E s moderna. Si no desea 
comprar r.o se presente. Informan en 
Manrique 2. Pregunte por Antonio 
Rodríguez. 
28243—13 j l . 
INTERESANTE 
SI usted necesita comprar mueuicS no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles finos y corrientea y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 




LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—lnd.24 My. 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desae Í120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. .Casa Vega, 
Suarez 15. 
28514 6 Agto. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición. iNeptuno, Ib'i, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejoa dorados, juegos fie 
uip^ados, camas de bronce, canias de 
nierro. camas 'Je niño, buró» escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de bouremesd, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetiis, entremesos, therlo-
nes. mesas correderas ref.ondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparate! americanos, 
floreros, sillas giraton-xs, neveras, 
aparadores, para\anes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de meple, cora-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a i>lS5. 
Antte de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial". Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159, 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda ciase de mueoles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas uel campo no pagan 
embalaje y se ponen «n la estación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS •'SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos: 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo n domici-
lio. Aví senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 a s 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L I M -
plo arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llame al A-4519. F , 
G . Santos. 28553 17 j l 
JUEGO DE CUARTO, $78 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
28514—ó ag. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7. esuina a Corrales, 
T e l é f o n o A - Ó 8 5 1 . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido ds 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
mos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas. m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
SOMBREROS PARA NINAS 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema es tá resuelto des-
de Que " L a Casa de Enrique" Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. "La Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—-23 j L 
M U E B L E S B A R A T O S A L CONTADO, 
a plazos o alquilados, juegos cuarto 
a 80, 100 y 145, comedor 75. 140, 220, 
recibidor, caoua con bastonera 75, 110 
mimbre 85,'65 y 100, sala 50, 75, 100 
caoba 48, cen espejo escaparate 10, 14. 
18, 25 con lunas 30, 3o, 40, 55, lava-
bos 10 y £0, una caja nierro y más 
muebles. L a Casa Alonso. Gervasio 
59. Teléfono M-7875. 
Í8590.—12 J l . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. P ianc»as , 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L lame al T e l é f o n o : 
A*6827. Garc ía Arango y C o . 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al te .éfouo M-1154. Neptuno 1&9, es-
quina a Lucena. 196»*.—16 Ag. 
S i desea render su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Agui la , T e l , M-9392 . 
2 4 9 8 a - l 7 j l . 
I ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése uno 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2866. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje 
C6330.—30d-2 J l . 
ARREGLE SUS MUEBLES 
no los mande a talleres lec ién abier-
tos, este es el más antiguo de la Ha-
bana, oarnizamos a mueñeca fina, 
esmaltamos, doramos a fuego, tapi-
zamos en tedos estilos grandes, mues-
trarios en damascos y cretonas,, más 
barato que nadie y garant ía absolu-
ta.' Llame al A-6417. Virtudes, 154, 
moderno. 27203.—15 J l . 
A PLAZOS 
Se venden cajas de cauda-ei de vanos 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-fc054, Villegas, (>, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos interests Prés tamos 
sobre a l n a j . ^ * objetos de valor, 
LA ÜJSPX.NO >. LrBA 
Villegaf» l>. por Avenida de Bélgica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-80Ó4, 
COMPRAMOS 
mueb es de oficina, arcluvos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SIngor, los paga-
mos bien Llame al te léfono A-8054. 
Villegas 6, por Monserrat.. Losada. 
C6226.—Ind. lo. Jn . 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un juego de co-
medor de caoba y v a r i o í oiuebles. Cu-





Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ffrmedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burós de roble y caoba. Apo-
daca 58, entre Suárez y Revillagigedo, 
27766—12 j l . 
V E R D A D E R A OCASION. J U E G O D E 
café de plata, de 916 mi lés imas , com-
puesto de una bandeja grande, tres 
fuentes, cafetera, tetera, azucarera, 
lechera, doce platos, doce tazas, doce 
cucharillas y doce copas para cham-
pagne. Peso total 40 libras. Urge su 
venta por tener que embarcar. Señor 
Pascual. Aguacate 12 altes 
2,7882—11 j l 
IMPORTANTÍSIMO. - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
clases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. 
25535—20 y . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. JTü; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sil lón $3: y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos dé comedor, $75; es-
caparates. $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas. 520; ayara-
dores, $15; cómodas, $15; nietas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba. $¿5; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos; lámporas. máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Rafael 115, te léfono A-42a2. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $3ÜÜ.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reüiy y Villegas. 
LAMPARAS ELECTRICAS 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas moderni«-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
uajados. 
a LEON DE ORO 
Monte o entre ^iiut^a y Prado. 
C58U ¿o a - l ¡ Jn . 
"LA NUEVA LSPECIAL" 
Neptuno entre oervasio y 
iáeiatjouaiii, teieiono ¿.-¿ülv. Aimacén 
Ijnpwrtador ae mueoles y objetos «le 
tauta^ia. 
V eaaemos con un 50 por ciento do 
descufUto, juegos Q-s cuarto, juegos ue 
ouiueuoi, juntos de uurnyre y creto-
nas muy oarutos, eayejo.-j u ' j i í j U d s , jue-
Kus tapízanos, caiuas üe nierro, ca-
mas ue pmo, ouios escritorios ue 
beiiui<kti, cupauros üe caía y coiuwuri 
iainp<ii<iá ue souremuad.. coiumiiab y 
máce las mayoncas, lisuras tiecincas, 
amas, tiutacas y esquinas ücrauos, 
puita.maceia,s esmaltauo», Vitrinua. co-
quetas, entremeses, cnenones, auornos 
y tiguras ue touas ciases, metas cu-
i rederas, reuouuad y cuaurauus, relo-
jes ue parea, amones ue portal, es-
capaiat&s americanas, uoreros, Lilias 
giratorias, neveras, apaiaucrcs, para-
vanes ysuerla uei país en toaos lo» 
ebtuos. 
jLlamitmos la atención acerca de unos 
juegos ue reciuiuor tinisimos de rae-
pie, cuero marroquí ae 10 inaj fino, 
elegante, coraouo y solido que lian 
veincio a Cuba, a precios mey bara-
usimos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos tcua clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L.as ventati dei campo no pagan 
emuaiaje >se ponen en la estación o 
mueiie. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas oanudcxk-.í, co-
brando un módico interés, en L A 
NU ¿¡VA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, teléfono A-2ulo, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblse 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
P E R D I D A S 
S E R A G R A T I F I C A D A L A P E R S O N A 
que devuelva un titulo con el í^o. 
12330, con el nombre de José Sánchez 
Salas, Belascoaln números 8 y 10, 
Almacén de víveres . 
28781 11 Jl. 
P E R D I D O R E L O J P U L S E R A S E X A -
gono, con cinta marca Drelcer, grati 
fico devolviéndose Estrada . Amargu-
ra 32, Habana. 
286SS—10 J l . 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
COMIDA D E R E S T A U R A N T , E X C E -
Itnte sazón, l a sirve a domicilio, el 
café Nuevo Especial de Galiano 24, 
a 70 centavos; se admiten abonados. 
Tfilóforíb M-2G87, S6042 14 j l 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
. ' A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica c^sa con dependientfp a suel-
do. Cárros, camiones, ciucad e inte-
^loí'l• Zorra para cajas de cauda'¿s . 
San Nicolás , 98. Teléfono A-39.6 y 
A-4206. 26964.—2Í. J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
ESMALTADO Y DORADO DE 
MUEBLES 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A . Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-94S5, 
27945—13 J l , 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Esmalto, barnizo, doro y azogo. L l a -
mar al t e l é f o n o 1-4733, M . F e r n á n -
dez. T a m b i é n me hago cargo de tra-
bajos de carpinter ía y particulares. 
Mis trabajos son garantizados y a 
precios sumamente baratos. T a m b i é n 
compro y vendo muebles. Concha 4, 
letra A , al lado de la Qunta L a 
B e n é f i c a , t e l é f o n o 1-4733, 
28003 11 j l 
D E A N I M A L E S 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulo:, ae 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holsteln 
y Jersey de lo m á s fino que se ira-
porta "para Cuba muchas de ellas re» 
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t e n o s y saldrá, usted .compla-
cido. Venderlos a precios sin compe-
tencia. Harper B r o s . Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó , 
Habana, . „ 
25298—19 J l . 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Crespo. Te lé fo-
no F-5922. Calle Dos y Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650.—1 Agto, 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo '.ranstorma su cuarto de 
baño en estile veneciano que en estilo 
Imperial; bago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees j a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf. F-22»0 y Sezau compla«ld08. 
Ind. $ O. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D É U N P I A N O C O M P L E T A -
mente nuevo de la acreditada marca 
" J . L . Scowers" y ana victrola 
Víctor, modelo X I . Agulia. número 
211. 28627.—15 J l 
UN PIANO Y UNA P I A N O L A NL'E-
vecita, moderna con rollos, rollero. 
banqueta en $365 (costó $í>50) y un 
piano Tqnk cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, gran sonido en S23 5; una Vic-
trola Víctor y , los muebles por viaje 
urgente. San Miguel 98. bajos. 
28758—10 j l . 
E N M A N R I Q U E 76 A N T I G U O B A -
jos, se vende un magníf ico piano de 
concierto de muy buena marca, casi 
nuevo. Se da barato. 
28186—14 Jul . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y O L 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A E s -
tudios, bailes, reuniones, etc. Hanuel 
y Guillermo Salas. San Rafael 14. 
C 6455 15 d 4 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA B U E N A 
pianola que e s l á como nueva, se da 
muy barata con rollero y rollos. L a 
Esmeralda, San Miguel y Escobar, te-
léfono M-4084. 
26498—10 J l , 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA V A C A D S R A Z A de 
leche y un novillo de b'itna raza pa-
ra padre, se dan baratos Marti, 57. 
Regla. 28843 —12 J l . 
PERRITOS POLICIAS 
Descendientes de alemanes do alto 
pedigree. Tienen mes y úiedlo, coi^en 
de todo, sanos, alertas, bravos, ca-
riñosos con amo. Se vendtn: Caile 15, 
número 260, esquina íjaí.os. Vedado. 
vgTSb.—11 J l . 
PERRA POLICIA ALEM-AN 
Ss vendo una hermosa cachorra, ale-
mana legitima aclimatada e inmuni-
zada contra el moquillo canino. I n -
foiman por el te léfono A-0465 de 1 
a 5 de la tarde. 
28472. 10 J l . 
Caballo Semental Andaluz 
vendo uno color obscuro de trote, 
propio para cr ía con mucho brazo, 
uno retinto 7 y media cuartas de tro-
te uno a lazán extranjer-., buen ca-
minador, los deseo vender en buena 
proporción por no pagar más piso de 
ellos véanlos en Colón, 1. 
27886.—13 J l . 
CABALLITOS PONIES 
Tengo la c o l e c c i ó n m á s bonita de 
poníes , sementales y yeguas, de to-
dos colores, ocho por L<>ao, monturi-
tas y cochecitos. Pueden verse en Co-
lón, número 1. Antonio Galán . 
37*88.—13 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O E S T A B L E C I M I E N T O POR 
embarcarme para el Norte, restaurant 
a la americana, establecido en el lu-
gar m á s céntr ico de la Habana. Se da 
muy barato. S r . Basulto. Teniente 
Rey 84, altos, 
28912—11 j l . 
Dinero p a r a el campo . S e dan con 
buenas g a r a n t í a s $ 7 0 , 0 0 0 para el 
campo . S i n corredores, F - 4 3 2 8 o 
escribir a C u b a 76 y 78, departa-
mento 3 0 1 , 
2 8 8 9 2 — 1 5 j l -
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o facilito en cualquier cantidad, 
desde el 6 1-2 0-0 de i n t e r é s . Hago 
la o p e r a c i ó n en s e g u i d a , , Absoluta 
seriedad y d i s c r e c i ó n , S r , G i l - No-
tar ía del D r , R o s e l l ó , Neptuno 50 , 
altos. T e l . A - 8 5 0 2 , 
28903—11 j l . 
S E V E N D E B O D E G A E N L O M E J O R 
de J e s ú s d*;l Monte, muy cerca de la 
calzada, sola en esquina, ouen contra-
to, venta diaria 70 pesoa. Le pasa lí-
nea por -1 frente. Informan: F . Suá-
rez. Obispo 20, de diez a 12 y de 4 
5. 2888Í,.—11 J l . 
\ E N DO O F I C I N A B I E N MONTADA, 
con negocio establecido de construc-
ciones y reparaciones, cedo por poco 
dinero, por embarcarme al extranjero. 
S r , Basulto . Teniente Rey 84. altos. 
28913—1* j l . 
P ^ í 2 1 1 0 ¿'N HiPUXJüuA S E DAIM ae 
$300 a $4 0C0. sin comis ión . Habana 
y sus repirtos, también $5,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno, 29. Cam-
poamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
28.542.—14 J l . 
HIPOTECAS Y VENTAS 
Buenas esquinas y otras propiedades 
de eeta Capital, hipotecas al 6 0|0 
de |30,000 én adelante. Frades Veranes 
e hijo, propietarios. Aguilera 98, por 
Manrique. T e l . A-1415. 
28859—23 J l . 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS 
Se desea colocar en hipoteca las si-
guientes cantidades: dos .tres. emeo. 
seis, catorce y 25 mil pesos sobre l i n -
cas urbanas a módico Interés, rnucha. 
reserva y solo trato con los intere-
sados. Rulz López . Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de ' l l" a J0 *!* 
y de 13 a 3 112 p, m. T . 1 ^ 5 9 . 
GRAN INVERSION 
Para sacarle un crecido interés al ca-
pital, vendoedlficlo moderno esquina 
con establecimiento, en reparto de m 
mejor. Directamente Sr . Alonso, be-
lascoaln 31. , A <1 
28752—10 JK 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad, 
rio mayor de $12.000. al ? 0I0 ^ " J f 
Habana y al 8 0| Opara los HeP3/.1^5-
sobre solares • de los Repartos Men-
doza, Víbora y Miramar y lincas 
rúst icas en la provincia de la Habana 
a interés convencional. Dirigirse a 
José Alexandre, en Obispo No 17. 
28085—14 Jul. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
mil quinientos pesos sobre casa sala 
y tres cuartos, moderna, tipo 1- por 
ciento barrio Pi lar . Rodríguez Nuñez, 
altos de Marte y Belona, Notarla. 
Teléfono A-46*.)7. 
28491—9 j l . 
DIMCRO PARA HIPOTECAS 
ce las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba» 50. 
HIPOTECAS P VENTAS 
Inversiones de $30,000 en adelante en 
urbanas en esta capital. t>00 caballe-
rías en Oriente, para ingenio. Frades 
e hijo, propietarios. Te l . A-1415. 
26476—10 j l . 
E N P R I M E R A S H I P O T E C A S S E pres-
tan varias cantidades como deseen 
da dq¿ mil a quince mil pesos de un 
año a tres, se exige suficiente gwan-
tía en la ciudad y sus oarrios. tipo 
según cantidad, tiempo y garantía, 
o " lugar será del 6 y medio al 9 por 
ciento rijo anual. Manuel González. 
J e s ú s Mana 135. 27oo3.—10 J l . -
TOMO $1. 750 CON G A R A N T I A H i -
potecaria sobre mi residencia de L a -
cret y Cortina. Es tá valorizada en 
$30.000. Condiciones: 6 meses prorro-
gable a 6 meses. Abono todos los me-
ses de interés $20. Deseo tratar con 
personas serias y reservadas y nada 
de corredores. Dueño Sr . Si lva. In-
dustria 128. Sombrerería T e l . M-4723 
28735—11 j l . 
DINERO PARA HIPOTECA 
L o facilito al G 113 y a l 8 010 según 
cantidad y tiempo. También lo facili-
to en partidas de $200 en adelante en 
¡a Ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Oerro y (-n todos los Repartos, slem-
ore que haya garant ía . Dinero para el 
-.ampo también tengo. Compro casas 
v solares. San Miguel 105 casi a Lea l -
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . A-1617. 
•27973—13 u l . ' 
DINERO EN HIPOTECAS 
Tengo $200.OJO para colocar en todos 
los barrios, bajo Interés, venga con 
los t í t u l o s . No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
26789—12 11. 
TOMO E N l a . H I P O T E C A D I R E C T O 
sin corredor, tres mil pesos, pago un 
buen in terés y tiene buerfa garant ía , 
es en un reparto. Informa: Fraclsco 
F e r n á n d e z , Monte, 2-D,. Sastrería 
286'iy.—H J l . 
LABALLOS CRIOLLOS DE PASO 
Vendo seis caballo: criOilos de paso, 
algunos de más de siece cuartas, sa-
nos, gordos y Dueños raminadores. 
E l que necesite un buen caballo de 
monta que venga a verlos. Colón, nú-
mero 1. Antonio Ga lán . 
27587.—17 J l . 
S E V E N D E N C A C H O R R O S D E G A L -
go con 25 días, un pachón con 2 112 
años, maestro. Neptuno 51. Teléfono 
A-5697, 
27364—10 j l . 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo- , 
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesteran No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-1129. 
C6374.—Ind. 3 J l . 
TOMO $3.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca. Doy buena g a r a n t í a . Pago inte-
rés razonable. Trato directo con el 
prestamista. J . B . Apartado 773. 
_ _ _ _ _ _ _ _ 28705—10 J l . 
Dinero para hipotecas. Tengo cual-
quier cant idad desde el 7 0-0 en ade-
lante, o p e r a c i ó n ráp ida y segura. 
Compro y vendo casas y solares. 
J o s é G , I b a r r a . C u b a 49, segundo 
piso. N o t a r í a de L á m a r . 
2 8 4 5 9 - 1 4 j l . 
HIPOTECAS 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5, 6, 7, 
8,-9, 10 rail pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Repartos al 8 0|0 
tíi tiene buena garant ía ..raiga los tí-
tulos. Más Informes: Paz 12, Santos 
Suárez . 1-2647. JesQs Vil lamarín 
28329.-5 A g . 
DINERO. TENGO 
para dar eu primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto > garant ía . Manzana de Gómez 
318, Manuel P iño l , 
267U.—27 J l . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres, Haba-
na, 69, Teléfono M-2095. 
C 61299 4 d 28 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
P O R D S S E V E N D E N V A R I O S . Para 
tratar, dirigirse al señor García, Co-
rrales 32, bajos, a todas horas, 
28959 12 j l 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Intereses los más bajos de 
plaza. Reserva, prontitud. Cantidades 
desde $300 hasta la mayor. Para fa-
bricar. Para casas, terrenos, fincas. 
Compramos. S imón .Bolívar 27, esqui-
na a Angeles. Depto. 211. A-5955 
e 1-5940, L a g o , 
28101—14 Jul , 
DINERO 
Para hipoteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta 80 mil en la 
Habana, sus repartos, Marlanao y pa-
ra fabricar. Agui la y Neptuno, bar-
bería Gisbert . M-4284. 
- --.'.v 2S03C 14 Jl 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C6353.—12d-2 J l , 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5564 15 d 7 
S E V E N D D U N H U D S O N L I M O U S I -
ne de siete asientos, con seis ruedas 
de alambre y seis gomas de cuerua 
nuevas, Goodrich, pintura completa-
mente^ nueva, cuatro amontiguadorea 
Westnghouse y todo su equipo com-
pleto. Se vende con completa garan-
tía y a la primera oferta razonable. 
Puede verlo a todas horas en Zanja 
109. Pregunte por Eugenio. 
28989 24 Jl 
A L Q U I L O D O C H E U L T I M O T I P O , 6 
ruedas balón flamante, i n e j o r que 
n u e \ o . a médico > familia- o v iaje ' a 
los baños c paseo diario, baiato, lo 
pongo a la disposic ión dei que le ha-
ga falta, lo manejo yo mismo. Ma-
nuel Garc ía . Gloria, 29. Teléfono A-
3626, 28845.—11 J l . 
S E V E N D E U N B U I C K D E 5 P A S A -
jeros en muy buen estado con 4 go-
mas buenas, motor a toda prueba, 
véalo en Dragones, 47, a todas horas. 
28886.—13. J l . 
G A N G A E S T U P E N D A , U N M A G N I -
fico" automóvi l "Mercer", en perfecto 
estado, cinco gomas, f t c , etc; en 8ü0 
pesos. Véndese por aiisentarse su 
dueño para el extranjaio. Departa-
mento 221, Obispo 53. 
288G5.—11 J l . 
A U T O M O V I L E S 
Hupmobile, cinco pasajeros 
alambre, perfectas condiciones ^ 
canicas, g a r a n t í a absoluta. S ó ] ' ^ 
e c o n ó m i c o . Precio reducido í 
contado, resto en plazos, f . ^ 
ejes de c a m i ó n Renault CuKatlf',l0! 
to. S a n L á z a r o 297. * A-
28779 | | i 
CUÑA F O R D E N P E R r E C T v T ^ 
do se vende muy bara' i \- E8Tr 
Zanja. 93. y m ^ J ^ Z 
S E V E N D E UNA CUÑA 
Moon, con dos aslentog detráíi 
buen estado. Puede- verse en i*0 
19 número 291, entre D y g - ^ 
do las ocho de la noche. TeiV 
5.66. 2 í 7 7 * f ? / 
HUDSON E N M A G N I F I C A S rvr>-
ciones'a toda pruebo, se venda 
para familias, siete pasajeros- Prow« 
barato y con facilidades de na»8* ^ 
forman Garage Padilla. paraderoV3" 
mados o en Tres Rosas y Csi , j*"*-
Columbla, bodega. L a Orientv ̂  ^ 
rlanao, te léfono F . O. 7822 ' ^ 
£878012 jL 
Ganga , por embarcarme para Eur 
pa vendo una m á q u i n a Roamcr | ¿ 
en perfectas condiciones. 
Continental, sello rojo. Puede v 
todos los d í a s de 11 a 2 en C h u n S 
No. 1 A , Cerro. 
_ G P 4 j L 
HARLEY-DAVIDSCN 
Motoclcl^as nuevas y de poco na 
to-da garant ía . Comp'eto surtirte 5' 
plisas y accesorios, gran taller d« 
pau aciones. Agente pasa Cuba V " 
Presas . Avenida de la R-púbhca Í $ 
Habana. 24S.)9 -in'^90-
Camiones " G r a m m - Bernstein". i 
1 1-2, 3 1-2 y 5-6 toneladas. Nuevcj 
y con facilidades de pago. Agentes" 
Mart ínez y C i a . Industria 140-142 
esquina a S a n J o s é , 
2 8 1 9 6 - 1 3 jl 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Buick ae 7 pasajeros del año 132j m 
J 1,000. puede verse en Jestis dei Mor. 
te, 332. 250b4.—18 j i 
C a m i ó n Sterling, de cinco toneladas 
en perfectas condiciones mecánicas 
y listo para trabajar. Carrocería bue-
$2.000 , su últ imo precio. Se na 
a c e p t a p a r t e e n (plazos cómodos. 
C u b a n A u t o . S a n L á z a r o 2 9 7 . 
2 8 6 1 7 10 ji 
V E N D O U N D O D G E 3RGTHER TI-
po ant-ipénúltimo como nuevo, un 
Buick tipo Packard rueda disco en 
flamante estado. Zulueta, 73, garagf 
286Í3.—22 JI. ' 
S E V E N D E ' U N C H E V R O L E T EN tan 
buenas condiciones como nuevo, se da 
por cualquier precio . por no poderlo 
atender su dueño. Para verlo en Ani-
mas, número 173, entre Oquendo y 
Soledad, de 8 a . m. a i p. m. 
28624.—10 J I . 
V E N D O CAMION D E REÍ ARTO mar-
ca Dodge Brothers; propio para víve-
res finos u otro jiro, puede verse en 
el garage de Enamorados, entre San 
Indalecio y San Benigno su dueño: 
Dolores 21 38656.-10 Jl. 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T EN 
muy buen estado, véalo que seguro le 
conviene. Garage Pocito oü, de 6 a 9 y 
de 12 a 1, 286óa.—10 Jl. 
S E V E N D E U N BUICK PARTICULAR 
nuevo, 7 pasajeros, 6 cilindros, 6 so-
mas, vestidura y fuelle de kaki, pin-
tura color rojo obscuro, del 23; es 
ganga; en $700 o se cambia por m\-
quiera de 5 pasajeros para alquiler, u 
y 17 No, 225, Vedado. García. 
28o'é—14 Jl-
SE V E N D E U N CHEVROLET E.\ 
magnificas condiciones. Puede verse 
a todas horas. Garage Eureka. Con-
cordia 14». Chapa 11895, { 
28700—10 jl. 
V e n d un B u i c k de 5 pasajeros, 
con solamente un a ñ o de uso en 
$ 7 5 0 . 0 0 . 
Otro de 7 pasajeros, recién arn^ 
glado, muy bueno de pintura y 
lie en $ 6 0 0 . 0 0 . 
Otro C u ñ a en $500,00 . gom^ 
pintura, e t c . , todo en magmfic« 
condiciones. 
Hupmobil en ganga, 7 pasajero?, 
pintura, vestidura y maquinaria en 
buenas condiciones. Está regalado 
en $ 4 0 0 , 0 0 . Plazos cómodos. 
C a d i l l a c , rebajado de $1 -000 i 
$ 5 5 0 , 0 0 . en buenas condiciones. 
S E V E N D E N DOS F O R D S E N B U E N 
estado en 150 pesos los dos.. Informes 
en Picota, numero 25, bodega. 
28873.—16 J l . 
S E V E N D E U N CAMION A U T O - C A U 
nuevo. Se da a prueba, muy barato 
por no necestarlo. E s un gran nego-
co para el que lo compre. Te l . 1-2376 
Sr Mejido. Arroyo Apolo 20. 
28827—14 J l , 
C a m i ó n Republ ic de 1 1-2 toneladas, 
con carrocer ía abierta de estacas, 
4 gomas macizas, nuevas, en mag-
ní f ico estado, se vende barato, por 
haber comprado su d u e ñ o uno ce-
rrado. Cerro 4 5 8 . T e l . A - 8 0 1 0 . 
2 8 8 0 0 - 1 8 j l . 
Cadi l lac 5 7 . acabado de pintar, 5 
gomas nuevas, maquinaria a Prne^' 
e s t á flamante. Sacrificio $900.w. 
J o r d á n S e d á n , pintado de nueve-
maquinaria en perfectas condicioné 
m a g n í f i c o de vestidura y Z0®*' 
ganga para persona de gusto f 
$ 1 . 2 5 0 . 
Stutz. regalado en $500.00 vesti-
dura y fuelle nuevo. 6 ruedas ala*1' 
bre con gomas nuevas. 
Vendo barat í s imo un Benz. ^ 
es una ganga verdad $400.00 . t5 
en m a g n í f i c a s condiciones y es ©y 
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V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
Traducción de 
J . NAVARRO 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía". Pl y Margall (antes Obispo) 
número 135 
( C o n t i n ú a ) 
B o l l v l a . L a ú n i c a ruta «de comer-
cio y las ó r d e n e s , partiendo de Cá-
diz, atravesaban el O c é a n o , el ist-
mo de P a n a m á , y tocaban L i m a , L a 
Paz , P o t o s í , T u c u m á n y C ó r d o b a 
antes de l legar a la capita l , 
Aí extremo aquel largo c o r d ó n 
umbil ical , l a colonia dividida se 
d e s e n v o l v í a Bolitariamente. C a d a te-
rritorio era un campanario y los 
portyjfios desde lo alto de Nuestra 
S e ñ o r a K i r t b a n a los otros con s u -
perioridad. N i n g ú n amor por la 
madre patria l e jana . Una estrecha 
j e r a r q u í a de intendentes, auditores 
y obispos ahogaba la naciente v i -
da , Jmnto con l a avar ic ia y la as-
tucia e n s e ñ a b a n a las almas en re-
b e l i ó n , e í culto y el desprecio de 
una fuerza que sola y siempre do-
blega la c o r r u p c i ó n . Autocrac ia y 
c e n t r a l i z a c i ó n de que d e b í a perecer 
E s p a ñ a tan r ica y que c o n t e n í a n en 
germen, con su individualismo, las 
colonias emancipadas y la vida fu-
tura de las damocracias hispano-
americanas. 
Entretanto , e l siglo X V I I I toca-
baba a su f in . Los enciclopedistas 
h a b í a n levantado y s a c u d í a n soore 
el mundo la antorcha de sus ideas. 
L a R e v o l u c i ó n francesa, d e s p u é s de 
la de los Es tados Unidos, abr ía al 
Nuevo Mundo un mundo nuevo. 
E n aquel la é p o c a , el virreinato 
de la Plata , que c o n t e n í a la futura 
R e p ú b l i c a Argent ina , acababa de 
escapar a un gran peligro. E n 
1806, Inglaterra ambicionando tan 
r ica presa aprovechaba l a guerra 
dec larada a l rey de Kspaña Carlos 
I V , el déb i l aliado de N a p o l e ó n y 
b l o q u e ó , b o m b a r d e ó y o c u p ó Bue-
nos A i r e s , Un oficial f r a n c é s a l 
servicio de Madrid s a l v ó la ciudad 
y r e c h a z ó el a ñ o siguiente un nue-
vo ataque. Pero la agres ión ingle-
sa h a b í a despertado en todos los 
corazones argentinos el pr imer eco 
de independencia. H a b í a revolado 
a esta raza obscuramente formada 
bajo el yugo e s p a ñ o l , el m á s pro-
fundo de los sentimientos; el amor 
del suelo. I m á n irresistible- quo 
funde y funda el pueolo, . . 
Desde entonces se revuelve dcs-
cref iado contra el d u e ñ o hered' ia-
r io . L a s colonias do E s p a ñ a no 
p e r m a n e c í a n unidas m á s que por 
el v í n c u l o de la corona. Roto 
to. cada n a c i ó n hispanoamericana 
so const i tuye. L a d e p o s i c i ó n de 
Fernando V I I , y la d i s o l u c i ó n de la 
J u n t a Centra l presentan la o c a s i ó n 
a los nuevos patriotas que h a c í a 
largo tiempo conspiraban con oi 
' venezolano Miranda, > que obligan 
al virrey a convocar una asamblea 
¡ m u n i c i p a l ex traord inar ia . E l 26 
ide Mayo de 1S16 ss nombra una 
i J u n t a popular, esperando la reu-
n i ó n de un congreso que debe de-
cidir del r é g i m e n . E l destino ¿e ha 
cumplido sin derramar una gota 
de sangre , Uruguay , Paraguay y 
i algunas provincias del gobierne de 
| T u c u m á n . a t r a í d o s por el P e r ú y 
Bol lv la , pueden desligarse momen-
¡ t á n e a m e n t e de la ant igua amalga-
¡ m a . E l bloque e s t á formado a pe-
i sar de las grietas exteriores, y con 
solidado en T u c u m á n el 6 de J u -
lio de 1S16 por la d e c l a r a c i ó n so-
lemne de la independencia. L a 
C o n f e d e r a c i ó n Argent ina , con una 
superficie seis veces mayor que 
F r a n c i a , h a b í a nacido, 
P e r í o d o h e r ó i c o en que comien-
za inmediatamente la lucha intes-
t ina entre federalistas y central is-
tas y en que mientras los primeros 
jefe-s, Mariano Moreno, Belgrano, 
Saavedra, Puyrredon y sobre todo 
el gran R i v a d a v i a se esfuerzan por 
hacer prevalecer l a r e p ú b l i c a uni -
taria , el general San M a r t í n a l 
frente de un e j é r c i t o nacional inau-
gura y prosigue la epopeya liber-
tadora. Chi le , P e r ú , Bo l lv ia , E l 
Ecuador , Colombia y Venezuela l u -
chan contra E s p a ñ a victoriosa. E n 
su socorro, San Marr in transpone 
las mas altas m o n t a ñ a s del mundo 
y a t r a v é s de la nieve de los A n -
des, a t r a v é s de desiertos de cente-
nares de leguas, d e s p u é s de largos 
y sangrientos combates contra la 
naturaleza y contra los hombres, 
emancipa Chi le , el P e r ú , el Alto Pe-
rú , tiende la mano al general co-
lombiano S i m ó n B o l í v a r y sus ban-
deras triunfantes flotan a l Norte 
y de un extremo a l otro de la A m é -
r ica l a t i n a . L a s nuevas R e p ú b l i -
cas respiran l ibres . 
No menos de cuarenta a ñ o s de 
convulsiones y furiosos asaltos en-
tre los caudil los de las provincias, 
que eran federalistas, o mas bien 
individual istas . Incluso la de Bue-
nos Airea , h a b í a necesitado des-
p u é s la Argent ina para restablecer 
el equi l ibrio , L a salvaje t i r a n í a de 
Rozas, supremo tipo del caudil lo, 
t rabajaba t a m b i é n Inconsciente-
mente para esta necesidad de uni -
dad nacional que la C o n f e d e r a c i ó n 
desgarrada s e n t í a . U r q u i z a , gene-
r a l provinciano vencedor de Rozas 
en Caseros, tuvo el honor de pro-
c lamar la C a r t a Const i tuc iona l . 
Trece provincias se a d h i r i e r o n . So-
lo la de Buenos A ires r e s i s t i ó orgu-
llosamente y los p o r t e ñ o s se erigen 
en E s t a d o . L a s a r m a s d e b í a n deci-
dir una vez m á s . ¿1 í in , en 1S62, 
Buenos Aires se adhiere a l congre-
so de Santa F é y rat i f ica l a Cons-
t i t u c i ó n , noble reflejo de la de los 
Es tados Unidos . Desde entonces la 
raza se apacigua, y la n a c i ó n se ci-
v i l i za . E l general B a r t o l o m é Mi -
tre y Sarmiento se suceden; ar t í f i -
ces generosos de la o r g a n i z a c i ó n 
def init iva. , 
Aquellos nombres. M i r ó n , al en-
s e ñ á r s e l o s a su hijo en aquel r in -
cón perdido, los r e p e t í a con el a r -
dor de un combatiente en l a peiea. 
E s t a b a n para él llenos de un senti-
do tan neto como aquellos de los 
cuales conservaba eu su memoria 
las s í l a b a s vivientes y cuyo eco le-
jano p e r c i b í a a veces: L o s Gambe-
i ta , los Thlers , los paidherbe. los 
Freyclnet , los C h a n z y . . , E n Mitre 
y en Sarmiento, el colono admiraba 
aquel la confianza i l imi tada en el 
porvenir del pa í s , en la elasticidad 
de la raza , en su potencia de asi -
m i l a c i ó n . F é robusta que no t e m í a 
apl icar a un pueblo n i ñ o cuyas ma-
nos estaban t o d a v í a t e ñ i d a s de san-
gre de las g u e r r a s civi les , las ins-
t ituciones m á s l iberales; que lo en-
r i q u e c í a con los m á s atrevidos des-
cubr imientos y que l lamaba en fin, 
para i n c o r p o r á r s e l o s in miedo de 
a.lterar su c a r á c t e r nativo a t o á a 
la c i v i l i z a c i ó n y a toda l a inmigra-
c i ó n de E u r o p a . . , 
T a n q u i l , tomando en sus brazos 
nerviosos a Pedro que pataleaba, 
lo a l z ó a la a l t u r a de su c a r a . E l 
n i ñ o h a b í a as ido la negra barba y 
h u d í a ' e n el la s u m a n l t a s , 
— L l é v a m e contigo, s u p l i c a b a . 
— E r e s demasiado p e q u e ñ o . 
— T e n g o tres a ñ o s . Y a puedo ba-
t irme . 
— E r e s un verdadero criol lo , di-
jo con s a t i s f a c c i ó n T a n q u i l d e j á n -
dole en el s u e l o . 
H a b l a n pasado seis meses desde 
la noche de a l e r t a y el o t o ñ o re i -
naba con sus c r e p ú s c u l o s breves . 
E r a el mes de Jun io de 1876 y las 
incursiones de los indios lejos de 
d i s m i n u i r , redoblaban de audac ia . 
E l presidente Avel laneda que reem-
plazaba a Sarmiento , h a b í a revoca-
do al f inal del a ñ o anterior s in mo-
tivo a lguno , una d o n a c i ó n de tie-
r r a s hecha cerca de Azu l a las tr i -
bus sometidas del cacique C a t r i e l , 
I n j u s t i c i a que h a b í a agrupado en la 
pampa, en torno de los cien guerre-
ros de N a m u n c u r a , los seis mM j i -
netes de P I n c e n y hasta en el fon-
do de los valles andinos las bandas 
de los caciques a r a u c a n o s . 
U n e q u í v o c o fatal precipitaba la 
joven r a z a contra lo que restaba de 
la. a n t i g u a . Se h a b í a podido c iv i l i -
zar y absorver esta como se ha-
b í a hecho en parte con los Quichuas 
y los G u a r a n í en las provincias del 
Norte y del Centro , pero se desea-
ba a todo trance su exterminio . 
As í , no se les h a b í a e n s e ñ a d o mas 
que la embriaguez y el robo. E l 
Indio, inofensivo durante largo 
tiempo, no h a b í a j a m á s compren-
dido que al desposeerle de la tie-
r r a se le p r o h i b í a la caza a l gana-
do. A l tomarle de nuevo los terre-
nos de A z u l , se e n c e n d í a n sus se-
culares resentimientos, atizados 
ahora por el a lcohol . 
M i r ó n s e n t í a hacia los Indios los 
mismos sentimientos que los argen-
tinos de las fronteras . No vela en 
ellos mas que unos salvajes , espe-
cie de n i ñ o s grandes y crueles, l a -
drones de ganado y raptores de 
mujeres , astutos en b u s palabras 
o prontos al asesinato cuando el 
aguardiente les h a c í a subir la san-
gre a la cabeza. Por esto no se h a -
bía opuesto cuando Tanqui l una 
noche le h a b í a comunicado su de-
c i s i ó n - L a R e p ú b l i c a concentraba 
sus tropas y h a b í a pedido a los 
colonos, monturas y dinero. L a 
p o b l a c i ó n empadronada que a l can-
zaba entonces dos millones y medio 
de habitantes. , no había ofref1]cj 
m á s que mi l cuatrocientos ^ ^ - s . 
y veinticinco mi l francos, L00^ 
grac ias a T a n q u i l en tomo del ¡jj 
se h a b í a n agrupado una cen^ ^ 
de gauchos, hab ía podido Pone*nJ. 
servicio del p e q u e ñ o ejército ^ 
c ional y de las milicias todo un 
c u a d r ó n de voluntarios . . ^ 
A pesar de los llantos s i l e n c ^ 
de L a l i a y de los gritos de f ^ 
el d ía de l a s e p a r a c i ó n hal)1*3De-
gado. A l d í a siguiente al am'vy 
cer , T a n q u i l deb ía asumir el ^ 
do de sus hombres reunidos eii^. 
p i f tper ía y dir igirse hacia ̂ j j . 
c ia , donde e s U b a la vanguaru ^ 
E r a uno de esos anochecer ^ 
que el invierno se aniincia br35. 
brusca I n v a s i ó n de las 50 QUbeí 
por un viento frío bajo Ia8 ,, r? 
negras . L a partida de T ^ " * V 
volucionaba toda la casa . ^a taii!' 
r ó n , era el fin de antiguas co 
bres y lo desconocido P»™ niif*' 
fiana. M a ñ a n a de segundaa r, 
to que el gaucho iba a a l e J a ' ^ . ^ 
e lempre de la estancia sus 
sos vecinos, pero t a m b i é n ^niaz8' 
c e r t i d u m b r e . Quién lo r e e i u H ^ 
r í a en los d ía s de "rodeos . ,úfl 
do h a b r í a que dirigir la r¿ividir 
de los r e b a ñ o s dispersos, "tr8f 
s u s c a t e g o r í a s , hacerlos P» ei 
en los val lados del corral j ^ j e í ' 
recuento, l a marca y el escos 
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¿ de 3 pasajeros, listo para 
e da barato y conr gtan-
..íidades de pa«a. William A. 
0ve^aDd 
. t r a b a j e 
MAQUINARIA.. 
A V I S O , 5 B V E N D E N 6- M A Q U I N A S 
de S l n g e r y u n a de t a l l e r z a p a t e r í a de 
y t r e s . L a n z a d e r a s s u p e r i o r e s y m u v 
b a r a t a s J38. M , 3t>: 20, 1« y 13 O ' R e i -
l l y . 63, e s q u i n a A g u a c a t e . H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o J k - » . 
GANGA 
i _ n K e n a u l t con m o t o r en 
ié vende ^ J d o con c inco gomas nue-
> k l p ^ a T ' 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
B l a n c o . 
R a » E a - l a e l e I n d u s -
- 2-g-?(V3—'12 j1-
ker chico, magnífico para el 
S j Í e r gra t í s imo , con faciUdades 
*qü ¡ t o William A. . Campbell. 
2 8 6 5 8 - 1 2 31. nc 
^T^qÍÍ e m b a r g a r m e v e n -
GAÍiGA- i n n l n a m a r c a E s t r e l l a , « n lo 




. g r / r . s — i o j t . 
« V E : ^ o n ^ ^ n e a v a m ó d i c o s 
W n " 1 ^ B e n j u m e d a ''0. e s q u i n a « 
fi'ran- g a r a g e 2 « 3 7 2 . — Í 2 í l . 
- " v T ^ v - U N A U T O M Ó ' v I L . S l N g e r 
SE v E ^ ? b s c a s i n u e v o m u y b a r a t o 
7 pa8ajer08 . ^ v - j a p o j - . u u c a r r o , m á s 
W ^ i é ? ñ f 0 e f m e T : G a r a g e e l B o u l e v a r d . 
cWeo l y S a n R a f a e l . -
LUcena > " f " 28376.—14 J l . 
Renz pepeno, baratísimo. Magnífi-
condiciones mecámeas. facihda-
^ vrpncionaies para su pago. 
C a ^ b e l l Inc. O-ReHl, 
No. 2 . 
2 8 6 S 6 . - 1 2 11. 
- ^ r ^ T p U N C H E V K O L E T T I P O 
• T ^ V S D ^ U N A U T O M O V I L D E 7 
A l e r o s M a r m o n en p e r f e c t a s ; con-
I*511 = m n 6 r u e d a s de a l a m b r e y 
d¡C1^U g^mas b u e n a s . Su prec io $800 
,w-sCv0H"o I n d ñ s f r i a - N d / - 8 ; - Jesftn 
DUi. T e l . M-2503. j l -
" ^ R A N GARAGE EÜREKA 
EL MAYOR DE L A HABANA 
D E : 
ANTONIO DOVAL 
¡jta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe 
cialidad en la conservación y Iim 
pieza de los mismos. Novedades 3 
Kcesorios de automóviles- en . gene 
tal Concordia 149, teléfonos A-8136 
A.0898. C 9936 Ind 18 d 
V F N D E N D O S M A G N I F I C O S C A ' 
mloneruno " W i c h l t a ' ; ; d ó - i t p s ^ Y ^ m e i ^ 
rtneiadas y el otro T S U r l l n ^ de dos 
r media toneladas, m u y pocd .v.^0 I n -
• A l UNCION 
Si usted, necesita^ cyamprir un auto-
móvil de uso ó camión en. inmejora-
bles condiciones, xi'site.al Garage 
Euréka. de Antonio.-Doyal, Concor-
dia 149. Existencia: De -2. 5 y 7 
pasajeros. Marcas:^ las de mayor 
arculacíón. Facilidades para'el pago. 
C 9935 Ind 18. d: 
URBANAS URBANAS 
COMPRAS 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E i j . l á C i u d a d , Vedado , J e s í l s del Mon-
te, C e r r o y eri todos los R e p a r t o s 
T a m b i é n f a c i l i t o d inero en hipoteca 
en todas c a n t i d a d e s . S a n M i g u e l 105 
c a s i a L e a l t a d , da 2 a 5 . J u a n P é r e z 
T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . : " : c " » . 
, • 27973—1^ J L . 
MANUEL LLENIN 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
p lace en r e c o m e n d a r a é s t e a c r e d i t a -
do c o r r e d o r : c o m p r a y vende c a s a s , 
s o l a r e s y. e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e I n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y 
o f i c i n a . F i j g u r a s 78, c e r c a de Monte 
T e l . A-6021. D e 11. a 3 y de a a 9 d é 
l a nojjhe. 
27394 14J1 : 
C o m p r o s o l a r o lote de t erreno en el 
R e p a r t o S a n A n t o n i o ( P a n con T i m -
b a ) . I n f o r m e s de 9 a . m. - -á , 12 M . 
M a r s l r d a l M a n z a n a de G ó m e n 214— 
T i f o . M-6513 - . .. 
28070 12 J l . 
URBANAS 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A 
c a l l o de S a n N i c o l á s , á l lado' de l a 
Calzada^ V i v e s . T i e n e 616 metros. 
R é n f a - I S O , prec io $20 .000 . J o s é -Pueh-
t é s ; " Aguaca i te 3;̂ . a l to s . 
^ - - : 289 77. 15 51 
GRAN NEGOCIO INMEDIATO 
A L MERCADO 
U n » c a s a ¿Le s ó l i d a ' c o n s t r u c c i ó n p a r a 
dos o t r e s pisos , , o c u p a d a con f a b r i l 
cfc' de tabaco , m i d e 6.60 por 26, g r a n 
sa la , p a l e t a , t r e s g r a n d e s cuar tos , es-
p a c i o s a coc i i i a j - s e r v i c i o s . S e venda 
$.7,500. D u e ñ o r O ' R e i l l y N . 4. D e -
I ^ r l a m e n t o 8," ^ . ' ' 
28867—13 "j í . 
S E V E N D E • U N A . C A S A E N P Z S T R A -
a a P a l m a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de e s q u i n a y con ochoc ientos m e t r o s 
t <w1.trre"0- . I n í o r m a n ea e l t e l é f o n o 
- 28816;—18 J l . 
CASAS EN LA V I B O R A 
E n los m e j o r e s p u n t o s de l a V í b o r a , 
vender m o d e r n a s y l i n d a s c a s a s g r a n -
des y c h i c a s . . . N o c o m p r e n n a d a i j n 
a n t e s v e r m e , que tengo c a s a s p a r a to-
dx>8..1p3 g u s t o s y p a r a todas l a s for -
t u n a s . D i r í j a n s e a. C o n c e p c i ó n , 15, en-
tre. D e l i c i a s y . B u e n a v e n t u r a . T e l é f o -
no 1-1608. F . B l a n c o P o l a n c o . 
2.877Ú'.—11 J l . 
da de L ó p e z . 
ARROYO NARANJO 
Se" veniHén Tae'casás^iítuadas e n ' c í , 
w _ j i i . » • *n \C('n g a r a g e . Se dan f a c i l i d a d e s e n - e l 
ne ae v-alzada números 26 y . W , j p a g o , i n f o r m a n en 23 y 
capaces para numerosa familia. 
Ocho mil metros de terreno, con ár-
boles frutales en producción. Infor-
mes en el número 26. 
28809 18 í 
V E D A D O , A V N A C U A D R A D E L 
P a r q u e de M e d i n a se vende en 2S,000 
pt-sos prec ioso cha le t de do? p l a n t a s 
s e ñ o r a v l u -
28464—10 j l . 
S e v e n d e u n a c a s a d e m a d e r a 
en e l C e r r o con por ta l , s a l a , comedor , 
dos c u a r t o s , c o c i n a y ¿ . í r v i c l o s s a n i -
t a r i o s con~ s u s arr imos- de m a m p o s t e -
r í a , p iso de m o s a i c o con 5 y meuio' de 
t r e n t e por 3 8 m e C r v s , . s u p i eclo S2J*0P. 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 2 3 . T e l é -
fono - I - 4 ¿ 7 t ) . 2630a.:r-10 J l . 
S E V E N D E U N A C A S A D E 8 Y m e -
d l á por n m e t r o s de u n a s o l a planta' 
p r ó x i m a a los a l m a c e n e s ; de S a n J o s é 
y M u e l l e de P a u l a , p r u p l a p a r a a l -
m a c e n e s de comercio-. • PreOlo $40,000 i 
I n f o r m a n : S . N i c o l Á s , 166. 
27600.—10 J l . V ' 
S O L E E S Y E R R , C : E S T A B L E C I M I E N T O í VARIOS ESTABLECIMIENTOS- D A R I O S S0LAkZ£ YERMOS 
Vendo el m e j o r solar de e s q u i n a GRAN OPORTUNIDA 
freTití- a ^ l k doble IThéa de los ^ r á h - i " n r l » _1 F n c a n r ^ p r í ^ Ta 
v í a s de Santo3 S n á r e z . propio p a r a f a - ¡ D e V e n d e e n e l C J l s a n C H e Q C 13 
br loar bodega o iiasa: p a r t i c u l a r es H a K a n a a u n a r n a r í r a n f Carlos 
p a r t e a l t a v f i r m e de r c e a m i d e ^ti n a L , a n a . ^ U n a C U a u r a U C V - d i i u » 
v a r a s de f r e n t e ^ l a . I f n é a U c r 22 .40 
de fondo-. P r e c i o . $10.25 metro . I n f o r -
m a J o s é R a m o s . O'Rcrttly 92; b a j o s . 
D E SE VENDE UNA FINQUITA 
de - 9 / a 11 , s o m b r e r e r í a . 
28305 11 j l 
CUATRO CASAS EN NEPTUNO 
Vendo J u n t a s o s e p a r a d a s c u a t r o h e r -
m c f a s c a s a s de dos p l a n t a s , 6 I ¡ 2 x 8 0 
a u n a . c i i a d r a 'le I n f a n t a con f r e n t e de 
c a n t e r í a , rentando $180 c a d a una , p u -
dlendo d e j a r m á s de l a m i t a d en h i -
poteca a l '7 010. P r « c l o de c a d a u n a 
$23.000: T r a t o d irecto , V i d r i e r a T c a -
t r a M T l l s o n . - B e l a s c o a l n 34̂  T e l . A-2319 
L ó p e z , 
DOS CASAS EN VIRTUDES 
V e n d o - d o s m o d e r n a s c a s a s <n l a c a l l e 
V i r t ü d e í i de B e l a s c o a l n p a r a I n f a n t a 
de dos p l a n t a s de 6x20, r e n t a n d o $140 
pudiendo' d e j a r p a r t e en h ipoteca . P r e -
c i ó d é c a d a u n a $16 .500 . T r a t p V i -
d r i e r a T e a t r o W i l s Q n . B e l a s c o a l n 34. 
T e l . A - 2 3 1 9 V . - L ó p e s . 
. : , , . 2 8 6 6 4 — U j l . 
ESQUINA Y BODEGA 
Vendo e s t a . b u e ñ a e s q u i n a moderna , 
cHn l a bodega; nc. h a y competencia , 
s o l a e ñ l a es<iiiina, ca l l e buena , b a r r i o 
de L ú y a n ó , lo;cal' grande y ' c a s a d é 
p r e s e n c i a ".buena. , v .enta. _ S L : TAQ . .tiene 
todo el d inero yo s© 1° f a c i l i t o . P r e c i o 
$11.-500, A g u i l a . . 1 4 8 . T e l . . M - 9 4 6 8 . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . ,; 
28901—11 j l . " 
$12.000 S E V E N D E C A S A E N L U Z , 
c u a d r a de E g l d o . T i e n e dos p i sos , d a 
b u é h á . r é n t a . S r . A c o s t a . l id l f l c lo 
B a n c o N o v a " E s c o c i a 302 . 
' • . ' . 28790 11 j l . 
AUTOMOVILISTAS, USEN 
WESCO, A. Z. 
Y obtendrán l a s s i gu i en te s v e n t a j a ' » : ' 
Kconomiíarán del -2-5 "|)or • c iento at Sft 
por cierno de g a s o l i n a . ^ R e t n ó ' v e r á h el 
«rWn dei motor . E v l t í r á . n - . d l í l C u l t a -
oes de Id c h i s p a ; M a n t e n d r á n ^ . i m á s , . 
fresco su motor. .Su . -motor a r t a p c a r A -
máa f á c i l m e n t e . O b t e n d r á n m á s ve-
locidad y po tenc ia . O b t e n d r á n - -raás-
mlllas por gal^n de g a s o l i n a . . C a d a 
tparato ilova s u - g a r a n t í a , devo lv iendo 
«I Importe^ de tpdo a p a r a t o probado de-
bidamente, y no de e f - r e s ' u l t á a ó 4 u é se 
íarantlza. E n v i a r é uno como m u e s t r a : 
H recibo de tres pesos . So l i c i to A g e n -
te» en todas l a s l ó c a l l J a d e s . A r s e m o 
¿«Pico Central E l l a . O m a g j i e y . . ' 
i l O i ' J . — 1 2 J l . 
P V R N D R U N A É S T K E Í á J j A T I P O 
Packard, puede v e r s e en S a n . R a f a e l 
141.112, pregunten por R a ú l . 
Í7161. • - 1 4 J l . 
S E V E N D E UN1 G R A N C H A L E T S U -
m a m e n t é barago . e n ~ i a c a l l e .San. Mar . 
r l a n o n ú m e r o 2%, c a s i esquina' a S a n 
Anton io , con . n í u y .poco: d inero de c o n -
tado, j a r d f n , : p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 
comedor ' c o n s u a u x i l i a r , 4 c l o s é f , 2 
baños,1 2 ¿ u a r t o s d é es tuu'o . 5 cuar tos , 
3 de criadois, despensa , lavadero , g a -
rage , p a r a 3 m á q u i n a s y u n g r a n t r a s -
p a t l ó , lodo de lo m á s moderno y de-
corados , d o s c u a d r a s - d e l a calzada:. L a 
l l a v e a l l á d o . P a r a I n f o r m é l a h o r a 
p a r a v e r a l d u e ñ o I-50&8. " -
- ?. - . . -28800.—12. J l . 
ESQUINA 2 PLANTAS, $18.000 
Vendo e s t a e s q u i n a con dos p l a n t a s 
a q u í : ' : c e f c a l de. Monte, , punto.^oij i ferc ia l 
T i e n e establetcimiento, de buena r e n t a 
y s i e m p r e e s i á é . a l a u U a d a . S i no t iene 
todo e l d inero se le f a c i l i t a p a r a h a -
ce)r. e l .pegociQ.. A g i i i l a J 4 8 . Te le fono 
M-94G8. M a r c e l i n o G o n z á l e z , -
Í, • M 281101^-11 j L ::" 
V I B O R A . S E V E N D E E N $10.000 
vina f r e s c a y h e r m o s a c a s a . A v e n i d a 
C o n c e p c i ó n , a t r e s c u a d r a s de l a C a l -
z a d a y con e l nuevo t r a n v í a a l a p u e r -
t a . P u e d e a d q u i r i r s e con $2.500 á l 
contado, reconociendo e l res to en c ó -
moda .hipoteca. - I n f o r m a n d i r e c t a m e n -
te en D e p a r t a m e n t o 310, B a n c o N u u -
v a - E s c o c i a . C u b a r O ' R e l l I y . T e l é -
fono M-2693 . D e 2 a 5 . 
' ' 28683—13 j l . 
SOLARES A PLAZOS 
en S a n t o s " S u á r e z , L a S o l a . A m p l i a -
c i ó n M e n d o z a , N u e v a H a b a n a , L a F l o -
r e s t a ; A l m e n d a r e a , 9x22 con $80 en -
t r a d a y $16 a l mes', $10x30 con $ Í 5 0 
y $2o a l m e s E s q u i n a s de 30 de 
t rente por 20 de fondo con $300 de e n -
t r a d a y $50 a l m e s . S o l a r e s g r a n d e s 
de 14 v a r a s f rente y 50 de fondo con 
$300 e n t r a d a - y $50 a l raes. P u é d o f a -
b r i c a r m a c a n a . H a y f rente a doble 
l í n e a . MÜJ m f o r m e s p-ir 12 entre 
S M t t o » g u y a y ' } S a n t a E m i l i a . . . T e l é -
fono I - 2 i » J . J. .s(js V r r . m á r í n . 
. 2 f : , ? 9 . — 5 A g t o . 
- BUENA INVERSION 
Se vende u n a m o d e r n a y b i e n cons 
t r u í d a c a s a en S a n J o s é en tre L u c e r a I L O T E S D E T E R R E N O Y F I N C A S 
y • M a r q u é s G o n z á l e z , ; c o m p u e s t a de I P r ó x i m o a e s t a C i u d a d , 00 000 v a r a s 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n f r e n t e c a r r e t e r a , s e i s c e n t a v o s . V e i n -
de c o m e r , . c u a r t o de cr iado , doble s e r - I te por c iento contado, rosvi* s e i s p o r 
v i c i o y c o c i n a . R e n t a $165. I n f o r m a c iento 70,000 v a r a s , c a s a s , a g u a d a s 
d e t e r r e n o c o n f r e n t e a d o s c a -
l l e s . P r o p i o p a r a c a s a s d e a p a r -
t a m e n t o s , r e s i d e n c i a s e i n d u s t r i a s ; 
N o s e a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n f o r -
m e s , e n I n d u s t r i a , 146, s e ñ o r 
B a t i s t a , d e 2 a 3, t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s . 
C 6491 5 d 5 
O P O R T U N I D A D , V E N D O U N i 
| g r a n puesto de f r u t a s en lo m e j o r de 
| l a H a b a n a , v e n d » 45 a oO pesos dia» antes—de l l e g a i — a C a n t a R a í » - t m » 
r í o s , es propio p a r a dos soc ios , se da ' m i d e 19.500 v a r a s con f rente a l a 
I m u y b a r a t o por tener que a u s e n t a r s e , c a l z a d a , 7£ v a r a , t iene s u c a s a , á r -
s u duefto. I n f o r m e s : B o d e g a L o s | b o l e » f r u t ó l e s , l u » e l é c t r i c a , pozo c o n 
j M a r a g a t o s . M e r c a d o de P o l v o r í n , por i dos e n t r a d a s , u n a por l a c a r r e t e r a y 
n u é l C a s t a ñ o . 
I I I y d e Infanta. 1 .300 V a r a s | z u l u e t a , f r e n t e a l H o t e l b ' e v i l í a . ' T i S a l | l a o t r a pnr un costado, p r e c i o 
- i í i 8 5 » . — 1 1 
S B V E N D E V I D R I E R A D E T A E A -
$9,000. i n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 2 3 , 
T e l é f o n o 1-4370. 26303.—10 J L • 
eos y q u i n c a l l a sumamente" b a r a t a , e i G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O E N 
d u e ñ o a a t n a l n e c e s U a v e n d e r l a con punto 10X17 c é n t r i c o y en el m e j o r b a -
u r g e n c l a pues t iene o t r a s « « * « ~ ^ i - ^ l r r r cü . ' c ce n r : c h o 
nes y no 
en l a m i s m j 
de io de 
ociipacu>-numlA ••fen.ipriH i n f ^ - m i ^ i P o r v e n l r - S o l a m e n t e se t r a t a c o n p e r -
i u v ^ t i a " í i ón o í I s o n a I n t e r e s a d a . I n f o r m a de 1 a « 
V r ^ n J f L v / ^ el P ^ * ' J u a n F a l p . C r e s p o . 56. b a j o s , 
los t r a n v í a s . F o n d a M a r t í - 28611 10 J l . -
^ ^ S 7 1 1 _ J 6 -41. 
s u d u e ñ o S r . A l v a r e z , Mercaderes i 22, 
a l t o s - Se puede d e j a r p a r t e de l pre 
c í o -en h i p o t e c a . 
28503. -"10 J l . 
V E D A D O . -23 y F , B O D E G A C A S A 
a n t i g u a 600 m e t r o s - a 44 pesos m e t r o 
M . G o n z á l e z . J e s ú s M a r í a 125. 
V E N D O C A L Z A D A - J » E C O N C H A T 
R e f o r m a t erreno HOOTroétros con f r e n -
te a t r e s c a l l e s a 17 pesos m e t r o . M . 
G o n z á l e z . J e s ú s ' M a r í a , 125'.' 
275&9. —10 J l . . . 
S E V E N D E U N A G A S A D E M A M P O S -
t e r í a . c a s i n u e v a . T i e n e - por ta l , . s a l a , 
c u a r t o s , e s p l é n d i d a coc ina , j a r d í n , 
a c u a d r a s del p a r a d e r o del C e r r o . T r a -
to con e l d u e ñ o . A p o d a c a 58, M u e b l e -
r í a a todas h o r a s . 
' ' - : i ." - 28746—11 j l . 
C O M P R O U N A C A S A D E $4 .000 A 
$6 .000 que e s t é en buenas cond ic iones 
T r a t o d i rec to c o n vendedor . B e l a s r 
coain 63. A - O f R K A l o n s o . 
•' • • 28679—11 j l . 
e vende una casa de esquina, Ca-
lle 8, Vedado; de dos plantas, 531 
metros, cuata-o cuartos, garage t i c . 
en $40.000. Agentes exclusivos, 
Beers y Co. O'Reilly 9 y medio. 
C 6551 6 d 8 
E : \ L A C A L L E B A Y O N A . P R O X I M O 
a M e r c e d , . v e n d o u n a c a s a do t e j a d o 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r , t iene 7 v a r a s de 
f r e n t e por 15 de fondo, s u prec io 5,200 
p e s o s . I n f o r m a : F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Monte , 2 - D . S a s t r e r í a ' 
Vendo a las alturas de Arroyo Apo-
lo, hermosa casa, con caballeriza o 
garage, buena cerca, teja y madera, 
entre dos avenidas, excelente para 
criar gallinas y dos. o tres vacas de 
leche, por tener frente buen potre-
ro, mide 336 metros. UUimo precio 
$2.500. Guaguas cada_5 .minutos, 
pbr 5 centavos hasta la Terminal. 
Informan en Reina 39, S r . Roca. 
27682—10 j l . 
t r a n v í a s , pozo', f r u t a l e s , c l i a l e t de l a -
d r i l l o s , t e j a s m o s a i c o s , s a n i d a d , s i e -
te centavos , d e j a n $2,000 h i p o t e c a 
80,000 v a r a s , c a s a s , f r u t a l e s , c a r r e i e -
r a , . a g u a l e r t U , t e r r e n o s buenos, s e i s 
c e n t a v o s . D e j a n $2,000 hipoteca, . L a -
go. S i m ó n B o l í v a r , 27. Depto 211 
A-5955, 1-5940. 
'28588.—10 J l . 
V E N D O S O L A R E S E N L A L O M A 
dei M a z o c a l l e C a r m e n y C o r t i n a , u n a i 
e s q u i n a de. 28x18 y de centro de tt 
de fondo por e l f r e n t e que se d é s e » i 
y $150 de e n t r a d a y vendo v a r i o s en 
ta a v e n i d a de A C o s t a a p lazos c ó m o - | 
dos y cedo uno en l a c a l l e M i l a g r o » 
y E s t r á m p e s que m i d e 14x59 a $7.50 
A g u l a r 116. H o r a s de o f i c i n a s de U 
a 12 . E l encargado M-5304 . 
28178. 11 J l . 
E N 800 P E S O S V E N D O M I V I D R I E -
r a ' d é tabacos , v a l e 2,000. " e s t á c e r c a 
de- l a M a n z a n a de G ó m e z , t iene buen 
contra to y p a g a poco a l q u i l e r . S r . 
R o d r í g u e z . V i l l e g a s , 41. p l a t e r í a . 
- 28613.—10 J l . • 
G A N G A . P O R $2,500 V E N D O S O L A R 
? t4C m e t r o s , C o n c e p c i ó n , e n t r e 1 3 - y 
14, f rente a j t r a n v í a $1,000 contado 
res to h ipoteca , t i empo que desee e l 
comprador , t ra to d irecto D u e ñ o : 10 
de O c t u b r e 565 y m e d i o -
2S401 .—11 J l . 
S E V E N D E U N A . C A S A G H A Ñ D E 
con p o r t a l , y se is ' h a b i l á c i o r í e s e ñ 
$800 e s t á a l q u i l a d a jen $60 . .mensuales . 
I n f o r m a B e r n a r d o C a r r a g U a . S a n t a 
I l e s a No.. 14 e s q u i n a a S a n S a l v a d o r 
entre e l P a r a d e r o de •Pogolot t i y. e l de 
Q u e m a d o s . 
27960—11 j l . 
SE VENDE, EN P R I M E L L E S 
a dos c u a d r a s del p a r a d e r o u n a c a s a 
de c ie lo r a s o de por ta l , s a l a , s a l e t a , 
tres c u a r t o s , coc ina , s e r v i c i o s a n i t a -
rio completo , a c e r a de l a b ' í s a en 7,000 
p e s o s . I n f o r m e : S a n t a T e r e s a 23, e n -
tre P r i m e l l e s y C h u r m c a . T e l é f o n o 
1-4370. 
EN E L CERRO 
se vende u n a n e r m o s a c ^ s a ' a dos c u a -
d r a s de l a c a l z a d a p a r a u n a . n u m e r o -
s a f a m i l i a , toda de cielo r a s ó con 
e n t r a d a de m á q u i n a v s u I r a s p á t i Q p a -
r a c ú a l q ú l e r I n d u s t r i a . I n f i r m a n r 
S a n t a T e r e s a , 23, entre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a : R e p a r t o L a s C a ñ a s . T e l é -
fono 1-4370. * - - -
e n . e l R e p a r t o r i v e r o , v i b o -
r a , vendo u n a c a s a de azotea t iene 
s a l a , c o m e d o r y . t r e s c u a r t o s ' y s u s 
s e r v i c i o ^ s u prec io 3,600 p e s o s . I n -
f o r m a ; F r a n c i s c o F e r n á n a c z , en M o n -
te 2 - D . r e n t a 35 p e s o s . 
- • - - ' 286'.9.—11 J l . . 
SE VENDE UNA CASA 
de a z o t e a y c i t a r ó n a m e d i a c u a d r a 
d é l p a r a d e r o del Cerro', oon "sala, s a l e -
ta, t r e s c u a r t o s , c o c i n a , ¿ u s e r v i c i o s a -
n i tar io , en 5,000 pesos *!n S a n t a T e r e -
sa , 23,- e n t r e P f ' m e l l e s y C h u r r u e a ^ 
T r t é f o n o 1-4370. "" 
CALZADA DEL MONTE 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
E S Q U I N A D E M O R R O Y C A R C E l * 
a u n a c u a d r a de P r a d o y de l a A v s -
n l d a de las M i s i o n a s (nroyec to de la 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s ) . C a s a 
v i e j a de c a s i 40.0_ipetros c u a d r a d o s . 
I n f o r m e s M e n d o z a y C a . Ob'spo 6 3 . 
^ C-5508 60 d « J n . 
G R A N O P O R T U N I D A D , C A S A D E 
h u é s p e d e s con 5 h a b i t a c i o n e s b ien 
a m u e b l a d a s y m á s de 50 abonados , s e 
t r a s p a s a - er. v e n t a j o s a s condic iones 
por tener s u duefto otros negocios que 
atender . ' T i e n e buen c o n t r á t o . I n f o r j 
m a n en el c a f é de V i n e g a s y O b r a p l a , 
de 9 a 10 a . m . y de 2 a 4 p . m . 
28634. —10 J l . 
SE VENDE UN SOLAR 
en M i g u e l F i g u e r o a , entre L u i s E s t é -
vez y D ' S t r a m p e s , de 10x40. I n f o r -
m a : L . H e r r e r a . A g u i a r , 76. a l t o s . 
27453.—16 J l . 
V E N D O U N L O T E D E T E R R E N O 
que m i d e 3 . 0 0 0 v a r a s . . T i e n e a c e r a s 
h e c h a s y p a g a s . D a con l a c a l z a d a de 
Puentes G r a n d e s y e l f e r r o c a r r i l . P u e -
de ponerse c h u c h o s i se d e s e a . Eb 
a p r o p i a d a p a r a u n a I n d u s t r i a . S I "fa-
b r i c a n doy toda f a c i l i d a d en e l p a g o . 
I n f o r m a n T e l . M-5187 o en la C i u d a d 
de L o n d r e s . G a l l a n o 116. p r e g u n t e n 
por R o d r í g u e z . No c o r r e d o r e s . 
27749—17 j l . 
U R G E L A . V E N T A D E U i t ' S O L A R 
de e s q u i n a § n l a C a l z a d a de l a V í b o r a 
a $9.00 v a r a , un s o l a r en E s t r a d a P a l -
m a a $5 50 m e t r o y u n a c a s a en l u -
g a r p r ó s p e r o con 748 metros de t erre -
no en $3 .800 . C a l z a d a de l a V í b o r a 
N o . 700, bodega . 
27962—18 j l . 
SOLAR DE CENTRO 
VEDADO 
Acera de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12, 
se vende a $19 el metro. 
No corredores. Informa: 
Rico, Teléfonos: M-2000 
y F-1889. 
C : 6 4 Í 6 — 4 d J l -
G R A N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E 
e m b a r c a r su d u e ñ o , se venden tres so-
l a r e s de 27 v a r a s de frente por 40 
de fondo c a d a uno é n l a c a l z a d a R e a l 
de C o j í m a r . I n f o r m a n en E l S ig lo X X 
B e l a s c o a í n y Neptuno , R u f i n o y D í a z . 
" 27675 17 j l 
RUSTICAS 
ARROYO ARENAS 
F i r . q u l t a de Recreo en A r r o y o A r e n a s 
c o n f r e n t e a l a C a r r e t e r a C e r i t r a J , 
l indando por un costado c o n o t r a c a -
r r e t e r a p r i v a d a . Se compone de 20,000 
m e t r o s y t iene su c a s i t a de m a d e r a y 
;rboles f r u t a l e s n u e v o s . Se v e r d e b a -
r a t a . I n f o r m a n en l a N o t a r í a de G e -
l a b e r t , E d i f i c i o N u e v a E s c o c i a en C u -
ba, v ' O ' R e i l l y . D e p a r t a m e n t o 300. T e -
l é f o n o M-1432; 
PROPIEDADES R U S T I C A ^ 





V E N T A Y ARRENDAMIENTO 
Animas 3, bajos, (Oficina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 jl 
B U E N n e g o c i o , s e v e n d e U N A 
v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y q u i n -
c a l l a ' y b i l l e t e s de l o t e r í a , t i ene con-
trato y p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m e s : 
V i l l e g a s '87, e s q u i n a f A m a r g u r a . 
28633.—10 J l . 
S E V E N D E G R A N V I D R I E R A D » C i -
g a r r o s , t a b a c o s y q u i n c a l l a con buen 
c o n t r a t o y poco de a l q u i l e r , a l . con-
tado y a p l a z o s c ó m o d o s . E s t á r e c i é n 
a b i e r t a . S u d Q e ñ o no es fiel g i r a y l a 
« a . m u y b a r a t a . P a r a m á s In formes 
en A p ó d a C a y E c o n o m í a , c a f é y fonda 
de 11 a . l y de 6 a 8. P r e g u n t e por 
P r a d o . T e l . M-2761. 
28739—10 j l . 
CAFE Y FONDA 
en 18.000 pesos C a f é y F o n d a pegado 
a los m a e h e s ^ e s q i i l n a de m u c h o t r a n -
s i to es un g r a n l o c a l , t i ene graf i 
v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s . F i -
g u r a s 78 A-602-1 L l i n l n . 
28062 _ -
P O R E M B A R C A R M E V E N D O - E N 
$800 lo que va l e $2,000: u n a buena, v i -
d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s y q u i n -
c a l l a en Ja m e j o r eaUe, l a r g o c o n t r a -
to, $35 a l q u i l e r . R a z ó n : bodega. B e r -
n a z a -47 de 7 a 8 y de 12 a, 2„ S , 
L i z o n d o . 
;S532—14 J o l . 
CAFE Y F 0 N D A _ 
en $ 1 . 8 0 a c a f é y f o n d a pegado * 3o8 
m u e l l e s , e s q u i n a . de^ m u c h o t r á n s i t o , 
e s un g r a n l o c a l . T i e n e g r a n v i d r i e r a 
de tabacos y c i g a r r o s . F i g u r a s 7$-. 
A - 6 0 2 1 . L l e n í n . . . . . 
28062—15 f L 
BODEGUEROS 
P o r r e t i r a r m e vendo en e l centro de 
l a c a p i t a l , m i bodega $80 d i a r l o s . No 
p a g a , c a s i a l q u i l e r , $4.500 d é contado 
u n a g a n g a , v é a m e n o y . S a l u d 1 c a f é 
v i d r i e r a de tabacos de 7 . a 11. S e ñ o r 
H e r m e g a r a y . 
28730—10 | h 
CASA DE HUESPEDES, VENDO 
E n M a l e c ó n $2.500, c a l l e L í n e a $3,000 
Neptuno $2.500 y $1 .500; .Consu lado , 
$4 .000; M o n t e "$4.000. U n g r a n hote l 
en $17.000; u n a de Inqu i l ina to , moder-
na, quie d e j a $350 en $1 .500 . V e n t a j o -
sos c o n t r a t o s y m u y b u e n a u t i l i d a d . 
F e r n á n d e z ; C a f é I n d e p e n d e n c i a . R e i -
n a y B e l a s c o a l n . A-9643 y A - 5 9 4 2 . 
BODEGA GANGA. $3.000 
S o l a en e s q u i n a de l a H a b a n a , 5 a ñ o s 
contrato , a l q u i l e r v e n t a j o s o y buena 
v i v i e n d a , acepto m i t a d contado . S u 
duefto, de edad, ss r e t i r a . G o n z j á l e z . 
C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a l n y R e l -
i . a , . . . \ i - ~ . ¿ ii • - — 
RASTRO DE T 0 Y 0 
de Octavio Sovet 
Vtnla de piezas- y a c c e s o r i o s de uso 
W a a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s . G r a n 
jurtldo j . a r a W h i t e y A u t o c a r , pifto-
• coronas, d i f erenc ia l e s , , motores , 
fwiadorjtí,' ruedas , fejéa y c a r r o s " a 
"ttclo de ganga J . del Mont? , 3091. F e -
fjeterla. M a r q u é s de l a T o r r o 4 , T e -
'«fono 1-3666. 24686 .—16 J l . • -' 
URBANAS 
r n a és'q^Untt S a n Éá 'zaro , Víbora- , a l t o s 
v. ;.bajof, aî wtaLl1^4*-, Í>rec lo . *15 .-240,, 
O i r á 2 3 3 / m e t r o s . ñTO fabricactua con 
bodega, ref i ta $45, prec io ?6.50ti: ' P u e -
de -de jarse $2j.5^0 - h i p o t e c a . V í b o r a , 
u n a c a á a p.", i . ,v , s .v ' 3 c u a r t o s , siei*ví-
clos 'cót f ipretos , ' comedor y tm c u a r t o 
a l t o . P r e c i o $ 9 . 5 0 0 . S a n F r a n c i s c o , 
V í b o r a . O t r a 2 c u á d t a s d e l paradero 
V í b o r a , p . , s . , 3 c u a r t o s , comedor 
f a b r i c a c i ó n s u p e r i o r en $10 .500 . O t r a 
S a n t o s ' ' S u á ' r e z p e g a d a á l t r a h v f a ' . e n -
t r e d o s ' . l í n e á a p . v a:;-"s.., "S" c o a r t ó s , 
c-urriedor,' .baño in terca lado , p a t i o g r a n -
de lOxoO''prec io '$8 .750. ' ' Tengo ' v á r l k s ' 
raásf a fe . ld l f ie l ' í intea ,prec ios . -Una , c a s a 
oal le l í n c U o pegado á G a r l o s I L L 6 I j i 
por" '33 a $50.: m e t r o . O t r a pegada a 
TgJ'o* c a l z a d a • d e J ^ ü y a n ó a $40 v a r a . 
T i e n e 270 v a n v s - y . v a r i a s e s a u i n a s eri 
\K c iudad y s u s b a r r i o ^ . I n f o r m e s d i -
rectos c o n R u i z L ó p e z . C a f é " C u b a 
Moderna; C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 9 
y de 12 a 2 1 ¡ 2 . T e l . M-3259. 
• 28788—12 j l ; -
EN E L CERRO 
V í ' n d o - u n a e s q u i n a de m a m p o s t é r í a , 
14x90" d é f rente por 11 de fendo, to-
do f a b r i c a d o , a dos c u a d r a s • de " l a 
oaclzada. con u n c o n t r a t ó - d& «^ihcíi* 
a ñ o s . . S u prec io $ 7 . 0 0 0 . I n f ó r r m í n en 
S a n t a T e r e s a 23, en tre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a , t e l é f o n o 1-4370'. v 
' . . • . ' ; 2 8 ¿ 8 4 :.jS2 ' j l ' 
SE V E N D E U N A E S T R E L L A U L T I -
MO Upó. Oquendo 3 G a r a g e a n t e s de 
las i i . - • - • j 
• .2.73^—13 i U : 
J á P F E P R O D U C T S - C O . M P A N Y 106, 
J-iavel H a v a n a . C o m p r a m o s g o m a s 
nue zas y c á m a r a s u s a d o - - d é - a l g u n a s 
•«iiUdades. P a g a m o s p f . c i o s buenos... 
E - ' - 27198.—15 J L 
AUTOMOVILISTAS 
Ciclen su dinero: no compren ni 
^ndan sus autos sin ver primero 
loMue tengo en existencia; carros 
'egios, últimos üpos; precios sojr-
Pfendentes, absoluta garantía y re-
,erva; grandes., facilidades en el 
1*80. Doval y Moya, Oficina y ga-
,a8? San Lázaro 99-B. entre Blan-
J0 Y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
C 1946 Ind 28 f 
V E N D O M I C A S A D E C A R M E N N u -
mero 9 de m o d e r n a c o i i s l r u c c i ó n y l a 
doy b a r a t a s in- I n t e r v e n c i ó n d«i c o r r e -
dores, s u d u e ñ o : - L a m p a r i l l a , 34, a l -
tos . T e l é f o n o M-6B62; 
28384.—13 J l . • 
A n Ñ A C U A D R A D E L P A R Q U E D E 
l a . V í b o r a , . L a w t o n y . a u n a . c u a d r a -da 
los c a r r o s , se ..vende u n a h e r m o s a c a -
sa; c o n s a l a , s a l e t a . a l fondo; -cuatro 
c u a r t o s , p o r t a l , - d o s pa t ios , b a ñ o , c ó -
c lna . c i e l o s raSofli I n f o r m a ; s u d u e ñ o : 
T e l é f o n o 1-2965.; 2 3 6 4 3 . - 1 0 J l . • 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S B V E N D E 
en m ó d i c o prec io l a c a s i t a c a l l e P i e d r a 
N c . 22 ' ( B a r r i o Juar fe lo ) ' L u y a n B c o m -
puestaVde p.órtal , <ala. 2 c u a r t o s g r a n -
des, pa t io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : T e -
lé fQno: A - 0 2 1 3 ^' . ( . 
28667—17 j l . ; 
E N E L R E P A R T O D E M E N D O Z A ^ a 
u n a c u a d r a dej t r a n y í a . s c vende u n a 
c a s a c o m p u e s t a .de j a r d í n , por ta l , s a -
l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s .y s e r v i c i o s . 
G o i c u r i a V- L i b e r t a d , en l a m i s m a tífc 
f o r m a n . 2 8 5 ^ - U - ^ 1 2 - J L 
P U E N T E S G R A N D E S , C E I B A , p:N 
c a l l e A s b e r t , 22 , • se vendfr ; u n ^dlar^ 
con diez m e t r o s de f r e n t e por oua-
i e n t a de londo, c o n c inco c u a r t o s do 
m a d e r a , .con todos s u s se i v i c i o s s a n t -
tar tos por el d u e ñ o tenor que e m b a r -
c a r s e p a r a E s p a f l a pide m i l q u i n i e n -
tos pesos por é l . I n t o r m a n : R e a l , 93, 
Pueoteis. G r a n d e s . • . 2 8 3 ü í . ' — l i J l . 
S E V E N D E L A . C A S A C O N C E J A L 
V e l e a 22, e n t r e . L u i s E s t é V e z y L a -
c r é t ; j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t re s c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , , comedor a l fbn-
do, pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . : r" • 
• - 28004—t2-JQlV " 
N E C E S I T O C O M P R A R U R G E N T E -
mente u n a f i n c á d é 3 a 5 c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a , pagando par te con c i é d l t o a 
y p^rte e n m e t á l i c o y a p l a z o s . S a n 
L u f s 7, t e l é f o n o 1-161^ 
. . 2S007—9 j u l . 
En el Cerro, vendo dos casas 
<lc m o d é r n a c o n s t r - u e d ó n , s a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s , coc ina , s e r v i c i ó c o t i í p l e t o 
a t r e s cuiadras de la c a l z a d a , eri 7,400. 
pesos . I n f o r m e : S t a . T t i e s a , 23,; en -
tre P r l m e i l é s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 
1-4370. "" 27445.—16 J l . 
V E N D O L A C A S A P A U L A N U M E R O 
18 de doa.jJlantas con .J60 m í t r o s 
cuadrados , prec io $3? ,030. M a n u e l 
G ó f t z á l e a . J e s ú s M a r f a , 125. 
V É N D O L A C A S A C H A C O N N U M E -
fo l i , con 200 -metros c u a d r a d o s a 115 
pesos m e t r o . M a n u e l G o n z á l e z . J e s ú s 
M a r í a , 125. 
V E N D O A G U I A R Y T E J A D I L L O es -
q u i n a a . 450 metros , a 140 pesos m e -
t r o . G o n z á l e z . J e s ú s M a r í a , 125. 
.'• - 2 7 6 6 ! » . — 1 0 J L 
V I B O R A , V E N D O C A S A M O D E R N A 
en 4,0.00 pesos , p o r t a l , sa ta , t res c u a r -
tqs; bafto y s e r v i c i o s , . pat io y t r a s p a -
tio en l a A v e n i d a M e n o c a l y C o n c e p -
c i ó n . I n f o r m a n : Neptuno 29. " C a m -
noamor", s u d u e ñ o de O - a 3 . — -
\ ' - . : . t S C « C - • - 2782*;—-10- J l . -
S E V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O -
SO so lar en lo ; n á s a l t o de l a \ í b o r a , 
c a l l e O F a r r l l l . ¿ n t r e G o i c u r i a . y J u a n 
Delgado a t res c u a d r a s del parque de 
Mendoza "y a u n a c u a r t a de l a a v e n i d a 
oe A c o s t á . .Mii i& 12x58 : a . . 1&- v a r a . 
A-7712 . A . G u e r r a . 
, . 27929—13 j l . 
S E V E N D E A P L A Z O S U N G R A N S O -
laj- en l a h e r m o s a a v e n i d a 12, a m p l i a -
qiCm .de A l m e n d a r e s , mide 13x52 v a r a s 
a f n a c u a d r a de l p a r q u e y a dP»fCÍi4-
d r a s del t r a n v í a , rodeado de buenos 
c h a l e t s . A . G u e r r a . S a n J o a q u í n 50, 
A-7712 . 
27928—13 i l . 
Vendo dos solares en C efuegos, 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Fernando esquina a 
Lealtad. Informan por correo, señor 
B . R , Apartado 1461. Habana, o 
por el Teléfono 1-2263. 
27984—10 j l . 
¡ W U ' K E I L L v ; E N T R E A G U I A R Y 
H a b a n a , c^sa v i e j a , ocupando 309 me-
t ros cuadrados , t r e n t e de 13ifl0 m . 
por, O ' R e i l l y . I n f o r m e s M e n d o z a y C a . 
C-blspo N o . 63 . 
r; 5508 6o rj 6 jn- . 
S E V E N D E U N A G A S A E N S A N 
B e n i g n o , de p o r t a l , s a l a , dos h e r m o -
sos. C ü a r t o s , ' s a l e t á r buen s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y coc ina , toda d é j c l e l o raso , 
m o d e r n a $ 5 . 9 0 0 . S u d u e ñ o , C h u r r u c a 
42, a l t o » . C e r r o . 
S E V E N D E N D O S C A S A S J U N T A S O 
s e p a r a d a s , a $3 .800 toda de c ie lo r a -
s o . , s a l a , comedor, y t r e s c u a r t o s . . I n -
f o r m a n en C h u r r u c a 42, a l t e s , C e r r o . 
S B V E N D E U N A C A S A D E S A L A , S A -
le ta , dos c u a r t o s , s e r v i c i o d f bafto 
completo , toda d é c ie lo raso , en $3.700. 
I n f o r m a n C h u r r u c a 42, a l tos , C e r r o . - -
S E V E N D E U N A C A S A , r 6 D E F R E N -
te por 42 d é fondo, s a l a , sa l e ta , t re s 
g r a n d e s cuartjosr comedor a l fondo y 
u n c u a r t o en e l t r a s p a t i o y buen b a ñ o . 
s : . 0 0 0 . I n f o r m a n en C h u r r u c a . 42, a l -
tos, -Cerro. " 28292 21 j l 
.AUTOMOVIL CHANDLER 
MJ»uL el m l c en f l a m a n i a es tado pe-
lo-pn 0 ''P0- 7 as ientos , v é a n l o , pues 
W l i P r a el P r i m e r o que" lo pruebe, 
to en Q f l ó n , n ú m e r o 1, m u y b a r a -
27SJ9 .—13 J l . 
p AUTOMOVIL PACKARD 
^ackard cerrado completamente nue-
^ • seis ruedas alambre gomas nue-
cas' se vende o se cambia por una 
la 0 solar en la Habana o sus re-
P r̂tos. Se da diferencia o se admite, 
•cito mtomian en San Lázaro 99 B, entre 
M n 0 y Blanco. t^éfono A-2356, 
^ Dono. Habana. 
. . C 1946 Ind 28 f 
MAQUINARIA 
r,a- s f \ n f c , I , O N E S P A R A M A Q U I N A 
«lo pop %enae bara to y t n buen e s t a 




, r n i a n : M o n t e . ' 483 o A - 8 6 5 1 . 
2 7 3 1 9 . - 1 6 J l . 
A ELEVADOR 
vador60,^ ^ g a n e a se v e n d e . un ele-
• l ' t e n r i i r a r e a . motor 2o H . P . r e -
*guiar i « P a r a 3 ^ n e l a d i s . I n f o r m e s 
m i . 
f»hol <.t»--?staderos- dé c Afé c c h a l -
^ a ñ o n A ^rnos de •odos t ipos y 
í^na r0l9?lle L u 2 . n ú m e r o 40, H a -
lnt«i.iéfono M-8859. los pedidos 
" H c r l o r se s i r v e n con p t o n t l t u d . 
^uza y C o m p a f t í a 
« 7 0 0 » . — « 9 J L 
BODEGUEROS 
mejor de Paseo,, es-
quina a la sombra, 27 x 50 
metros y una casa amplia 
y cómoda, compuesta cíe 
portal a cada calle, sala, 
hall, seis grandes cuartos, 
baño completo, gran come-
dor, cocina, etc.; tres cuar-
tos criados y servicios, ga-
rage para dos máquinas Lo 
doy, fabricación y terreno, 
a $40 metro. Córdova, 
Empedrado 1 1. 
Vendo recién fabricada de lujo y 
todo de primera, desde los cimientos, 
una casa de tres pisos, con escalera 
hasta la azotea, en cada planta, sala 
comedor, un cuarto y cuarto de-ba-
ño completo, con bomba Prat y co-
cinas de gas. Produce mensual $152. 
Precio $15.500, propia para renta, 
a tres cuadras de Monte y Prado. 
Trato directo con el comprador, due-
ño, teléfono 0-1971. 
28389 10 jl 
V E N I D O C A S I T A E N Q U E M A D O S de 
M a r i a n a o , ca l l e Norte , P a s a j e P e l l ó n 
92 m e t r o s m a m p o s i e r l a , azotea y te-
j a s , .por t a L . . . sala. t r e s . C i i a r l o s , s e r v i r 
c los , a g u a y luz , t r a n v í a , dos c u a d r a s 
r e n t a m e n s u a l 25 pesos, p i ec io $2 ,500 . 
M . G o n z á l e z . J e s ú s M i n i a , 125. 
27569 .—10 J l . 
SOLARES YERMOS 
T E R R E N O E N L A A V E N I D A D E 
A c o s t a , sobre u n a l o m a mrl me.trqs, se 
vende . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-2466, 
28815. . - f l8 . J l . 
R E P A R T O MIRAMAR 
Se venden- j u n t o s o s e p a r a d o s , t r e s 
s c l a r e s , e^ l a ca l l e D i e ? , p r o l o n g a c i ó n 
de 1* A V é . Mertdoza, a m e d l á c u a d r a 
del t r a n v í a de l R e p a r t o y t r e s c u a d r a s 
de l a l í n e a g e n e r a l de M a r i a n a o . D o s 
pes-os m á s b a r a t o q u a los prec ios de 
l a C o m p a ñ í a del R e p a r t o y con f a c i -
l idades de p a g o . I n f o r m a n e n l a N o t a -
r í e de G e l a b e r t . E d i f i c i o N u e v a E s c o -
c i a en C u b a Y O ' R e i l l y . D e p a r t a m e n t o 
300 M-1482 . 
28792—11 j í . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están Construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca-Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
Casa en Calabazar, amplia y bien 
situada, junto al paradero de los 
tranvías, con huerta y árboles fru-
tales, se vende. Informan en el 
café Villegas y Obrapía, de 9 a 
10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
: r . . 28635—-10 j l . 
BODEGAS. VENDO 
R e f u g i o $12.000, T r o c a d e r o $9.000. S a n 
J o s é $9 .000 y $8.000, B e l a s c o a l n en 
$12,000 y $ l i . 0 0 0 , V e d a d o $6.000. y 
$ 4 . 0 0 0 . C r e s p o $13.000, S a n L á z a r o : 
$15.500, H a b a n a . $8.000, Santos- S u á -
rez . V í b o r a y J e s ú s d e l Monte , vendo 
m u c h a s desde $500 a l contado h a s t a 
$4 .OFb. F e r n á n d e z . C a f é Independen-
c i a . R e i n a y B e l a s c o a l n . 
?ii707—10 j l . 
OCASION 
TOSTADERO DE CAFE 
Se venden j u n t o s o separados s u s et** 
seres , t o s tador a l e m á n Meteoro . T o e s ^ 
t a toda c la se d a granos , combust ib le* 
c a r b ó n o m a d e r a es tantes y m o a t r a í 
dor,. v i d r i e r a de cedro y m á r m o l , . . eá 
buen n e g o c l o « p o r dar lo c a s i r e g a l a d o . 
I n f o r m a r r A H a r r t b a 31 , V í b o r a . B . R o « 
t e l l a . 
28075—14 31.̂  
C O M E R C I A N T E S , A L N E G O C I O -
P o r tener que m a r c h a r u l e x t r a n j e -
ro s u d u e ñ o por a s u n t o s de f a m i l i a » 
se vende u n a boni ta s a s t r e i l a y c a -
m i s a r í a , ropa h e c h a , en e l punto m á s 
Idea l y c o m e r c i a l y a legro de e s t a 
f lorec iente R e p ú b l i c a . I n f o r m a n : V i -
l l egas 91. B a z a r de l C r i s t o , H a b a n a . 
28054—12 J u l . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A bo-
dega por no p o d e r l a a te i idcr s u d u e ñ o M 
I n t o r m a n : L a P u l p a de T a m a r i n d o . , 
F l o r e s y R o d r i g u e » . J e s ú s del M o n t e . 
278b5.—18 Jkm 
SE VENDE 
u n a a c r e d i t a d a v i d r i e r a de tabacos y* 
c i g a r r o s , b i l l e te s con b a ñ o s de c o n -
trato , t iene l a e x c l u s l y a de u n a a c r e -
d i t a d a m a r c a de tabacos , de e s t á c a -
p i t a l . P a r a I n f o r m e s : M a n r i q u e 1 8 8 „ 
S e ñ o r G i a n d o . T e l é f o n o M-1243 . 
27667 .—10 J l . 
F E D E R I C O PERAZA 
C a f é L o s A l p e s , R e i n a y R a y o . . T e l é -
fono A-9374 . Vendo y c o m p r o t o d a 
c l a s e de n e g o c l ó s y doy d inero e n h i -
poteca . U n hote l en $2,000.00; u n a c a r -
n i c e r í a en $2,000. Vende m e d i a r e s . . 
Vendo e s q u i n a s e n e l C e r r o y J e s ú s 
del Mont3, I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s 
S u á r e z y en l a H a b a n a . , 
F I N C A D E C A S A C O N A L G U N A s e m -
b r a d a , c h u c h e g e n e r a l - c e r c a ' b u e n a 
t i e r r a m u l a t a , a g u a f é r t i l , motor , c a -
s a s de campoj a l g u n a , p l ñ a , 12 . c a b a -
l l e r í a s . ' T é r m i n o de A r t e m i s a - O t r a 
no léjof i de e s ta con1 m i e v e c a h c l l e r í a s ; 
l indando c o n r í o f é r t i l , t e r c e r a p a r t e 
de c a ñ a c h p r o d u c c i ó n , c a í a s de c a m -
po y o b r e r o s . L a s dos • de t e r r e n o s 
l l a n o s . Se dan b a r a t a s ; G r a n f i n c a d é 
tabaco, pifias y g r a n p a r l a fíe c a l i d a d 
s u p e r i o r par.-i c a n a . H a y m u c h a pif ia 
y v e g a s que dan un producto m a g r í -
f l c o . L i n d a con l a c a r r e t e r a c e n t r a ] 
á P i n a r a e l R í o y. con r í o f é r t i l y 
t iene c h u c h o p r o p i o . . P r é c i ó s $2 7,000 
24,000 y $100,000. L a g o . B o l í v a r :!T. 
Depto ü l l . A-5955 . 1-5940. 
28533 —10 J l . , 
VENDO UNA ESQUINA 
50 m e t r o s de C a r l o s I I I , a 35 pesos 
metro , m i d e 30x15 y medio m e t r o s , es 
u n a m e d i d a i d é a l , se dan f a c i l i d a d e s 
de pago . I n f o r m a ; P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
2 7 2 4 9 . ^ 1 6 J l . 
i ¡GANGA 
Se venden 600 varas a siete pesos 
vara. Calle Juan Delgado. Reparto 
Mendoza. Informan: 1-2372. 
- 28787 12 j l 
\ E N D O H E R M O S A C A S A E N L A V í -
bora, en e l l u g a r m á s sano y f re sco , 
med ia c u a d r a de la, C a l s a d a , con u n a 
c a n t i d a d d é t e r r e n o de 875 metros , de 
e l los ' fabrfeados 586, d i s t r i b u i d o s e n : 
P o r t a l , pas i l lo : de e n t r a d a . $a la , sa l e -
ta, h a l l , h a b i t a c i o n e s a a m b o s lados, 
2 "cuartos de b á ñ o In tercu lados , c u a r -
ttr de - m ú s i c a , c u a r t o • de c o s t u r a , r ó n 
etiarto y s erv i c io p a r a cr iados , g a r a -
ge con v i v i e n d a p a r a e l c a h u f f e u r . 
E s p a c l ó S o comedor y u n a c o c i n a m u y 
i g i a n d e de c inco m e t r o s de a n c h o por 
! el neo de l a r g o . T o d o s l o s s e r v i c i o s 
i e i n s t a l a c i o n e s n u e v a s y m o d e v n a s . 
Acepto en p a r t e , d e pago u n a c a s i t a en 
l a H a b a n a en ca l l e que no sea m u y 
c a r o e l terreno, de B e l a s c o a l n a I n -
f a n t a y t a m b i é n dejo d inero en hipo-1 tj.anV^¿' ¿¿ 
teca a P 8 010. I n f o r m e s en e l T e l é f o n o 
1-6610. P r e g u n t a n d o por Pepe a todas 
h o r a s del d í a . 
27937—10- J L 
S E V E N D E U N L O T E D ^ T E R R E N O 
de 254 v á i a s ' p l a n a s p r o p i a p a r a ' f a -
b r i c a r u n a c a s a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
es de e s q u i n a , a c e r a d t . l a s o m b r a , 
en l a m e j o r A v e n i d a d e í R e p a r t o B u e -
n a V i s t a . P a r a I n f o r m e s : su d u e ñ o 
en e l p a r a d e r o de . S a m á . , M a r i a n a o . 
c a s a s de "ta c o m p a ñ í a , p r e g u n t a r por 
J o s é R e b o l e d o o e l r e v i s a d o r . 
. . ; : . . 3 2 8 5 9 2 . - 1 0 J l . 
S E V E N D E . T E K R E 2 Í O . D E .€60 M E - , 
t r a s a 3 c u a d r a s del p a r a d e r o de J e s ú s 
del M o n t e son 20 m e t r o s p o r O ' F a r r i l l 
por 45 n i t r o s p o r J . A . S a c o . L o dejo 
todo en h i p o t e c a . I n f o r m a . S r . . R o q u e 
A - 4 3 5 8 . 
• • . 2 8 Í 6 9 — 1 4 "j l . 
V A R I O S NEGOCIT0S. . . . 
Vedado. Se vende muy barato en 
calle de tranvías, un chalet de dos 
alantas. buena construcción. En los 
bajos jardín, portal, terraza, sala 
con columnas, hall, comedor. ^ ha-
bitaciones, a la brisa cuarto de ba-
ño, cuarto y servicio criados, cocina 
gas, buenos techos, pisos finos, fren-
te cantería, etc. En los altos las 
mismas comodidades y fabricación 
que los bajos, sala, hall, 4 habita-
ciones, etc. Informes en 23 No. 397 
csauina a Cuatro, de 10 a 12 a. m. 
0S175—10 j l . 
Se v e n d © un s o l a r c l t o en l a V í b o r a , 
d iv ino $1 .350 . U n a c a s a en l a H a b a n a 
á p lazos , contado $ 1 . 3 5 0 . U n a c a s i t a 
n u e v e c l t a pn- l a C a l z a d a L u y a n ó $2,750 
Pegado a C a r i o » H I ( s o l a r ) ch ico 6 .20 
por 19 1-2 $4 .500 , F r e y r e A n d r a d e y 
F i g u e r o a e s q u i n a $15x20 v a r a s $2,000 
L a w t o n e s q u i n a a B y 14, a p lazos . 
$700. Q o u n t r y C l u b 20x30 
v a r a s a $6 v a r a y f a c i l i d a d e s . M u -
c h í s i m o s negocl tos a l a l c a n c e de to-
dos- I n d u s t r i a 126, a l t o s . T e l é f o n o 
M-4722 . 
28735—11 j l . 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$5.50. S u dueño Dumás y Alpen* 
dre. Calle 12 y 9. Teléfono FO-1260 
Reparto Almendares. 
26690—7 jtrr 
S E V E N D E 
Finca "Doña JUana"T Rancho Boye-
ros, con 24 caballerías de tierra in-
mejorable, 45-000 naranjos y toron-
jas; regadío, 4 casas de vivienda, 
barracones, etc. Para más informes 
escriban c visiten al feñor R . A . 
Gray. Santiago de las Vegas. 
28'>ób—21 j l . 
P o r t ener otro a s u n t o que reso lver , 
se vende u n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s 
en" l a c á n é de C o n s u l a d o c a s i é s q ü i n a 
a T r o c a d e r o , de a l to y bajo , en e l bajo 
i e s t a u r a n t ' c o n abonados y a d e m á s cap 
l i n a s a : l a ca l l e , con c o n t r a t o . Se d á 
b a r a t a . L l a m e n a l A - 4 9 Ó 4 . 
28748—11 j l . 
Se vende un café a 20 minutos de 
la Habana, vende un promedio de 
$100 diarios. Tiene 3 años contra-
to, prorrogables; paga solo $39.00 
alquiler. Lo vendo por enfermedad. 
No trato con paluchero?. Admito co-
rredor. Lo vendo en ganga. Pero 
sin apuro. Trocadero 79, sastre, 
Habana-
28458—11 j l . 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A f a r -
m a c l a a . u n a h o r a p ó r t r a n v í a de l a 
H a b a n a en un pueblo m u y c o m e r c i a l , 
poco a l q u i l e r , se vendo porque s u 
duefto no l a puede a t e n d e r , - e s p l é n d i -
do negoc io . V i s t a hace f e . M á s i n -
f o r m e s : G l o r i a y C á r d e n a s ; f a r m a c i a 
H a b a n a . 2 8 3 i ü . — 1 2 J J . 
V E N D O L A M E J O R F I N C A D E L A 
p r o v i n c i a , exce lentes tei renos p a r a 
toda c l a s e de c u l t i v o s , g r a n d e s a r b o -
ledas de f r u t a l e s , p á l m a l e s , p l a t a n a -
le s y exce lentes a g u a s , c r t á en c a l z a -
da , d i s t a 10 k i l ó m e t r o s H a b a n a , l a 
doy en $11,000, v a l e b ien $15,000. S u 
oapac ldad , 130.000 m e t r o s . J . D í a z 
M i n c h e r o . V i l l a M a r í n , ' J u a n a b a c o a . 
.' 28C54.—14 J L 
V E D A D O . S O L A R D E 7 x 3G C A L L E 
C -cerca de -23, ^ r - $ U ^ m e t r o m L u V a n ó 
v a r i a s p a r c e l a s ü ñ i d á s o s e p a r a d a s . 
Su duefto, B e l a s C T a í n 61. t e l é f o n o M -
3424. . .28320 16 j l 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. J7 ab. 
FINQUITAS 
Si usted quiere un lote de 
terreno entre La Lisa y 
Arroyo Arenas para hacer 
su finquita de recreo, paga-
dero de contado o a plazos, 
pregunte en Trocadero 55, 
bufete del doctor Mario 
Díaz Inzar. Tel. A-3538. 
28439—11 jl . 
Se vende la bodega situada en la ca-
lle Salvador esquina a Parque, en el 
Cerro. Se da muy barata por tener 
que embarcarse el propietario. In-
forman en Zanja 17 esquina a San 
Nicolás. S r . Felipe Lao. 
28314-21 j l . 
BODEGA EN CALZADA 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80 d i a r l o s ; p a g a 
de a l q u i l e r $40; e s u n o u t a negocio 
p a r a e l que q u i e r a es tab lecerse . P a r a 
i n f o r m e s : M . . F e r n á n d e z . R e i n a y 
R a y o . C a f á . T e l . A - 9 3 7 1 . L o s A l p e a ^ 
OTRA E Ñ Ü A R I A N A O 
D e j a . $250 m e n s u a l e s ; prec io $6.000< 
no p a g a a l q u i l e r ; i t iene c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a . S e d a n f a c i l i d a d e s .ida 
pago . I n t o r m a n : T e l . A-u374w 
VENDO BODEGAS 
desde 3- .000 h a s t a $25,000 en l a JV*> 
b a h a y s u s b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a d 
dea de" p a g o . J n f o r m a i F . P e r a a a * . 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A - 3 3 7 4 . . 
VENDO CAFESJFONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos p r e c i o s . I n f o r -
m a - P e r a z a . T e l . A-9374 . V e n d o dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en e l c e n t r o 
de l a - H a b a n a . I n f o r m a n P e r a z a . T a * 
l é f o n ó A-9374. 2 7 2 4 / . — 1 6 J1h 
URGE LA VENTA DE UNA 
Wdegtt ' ^ ó r ' t ener ' q u e ' ' é m b a r c á r feit 
d u e ñ o 'pafa e l e x t r a n j e r o l a v e n d a p o r 
l a m i t a d de s u p r e c i o . I n f o r m a A n j 
tonlo P e r e l r a . H o t e l . H a b a n a . Cnatro( 
C a m i n e . T e l . A - 8 a 2 6 . 
• : . . . . . 27S16—10 g ¿ 
'— 1 
CAFE EN Stgo. DE LAS VEGAS 
B u e n a e s q u i n a ca l l e 13, e s q u i n a a 6 
se g a r a n t i z a b u e n a v e n t a , e l c o n t r a -
to que q u i e r a se puede d*.Jar p a i t e a 
p a g a r a p lazos c ó m o d o s . L A e u t a r 
C a s t i l l o , 20., T e l é f o n o A - 1 7 6 2 . 
. . 28352 .—12 J l . 
BODEGA EN LA V I B O R A 
E ^ t á en e l .paradero de ios t r a n v í a s 
de l a H a v a n a E l é c t r l c , f e g a r a n t i d a 
m u c h a v e n t a , se puede u e j a r l a m i -
tad a p a g a r a p lazos c ó m o d o s L . 
A g u l u r . . C a s t i l l o , 20 . T e l é f o n o A-1762 
2835.).—12 J l . ' 
V E N D O P O R N O P O D E R A T E N D E R 
la m a r c a de v inos de m e s a c o n o c i d a . 
I n f o r m e s : S u á r e z , 66 . S r C a s t r o -
28.164.—10 J l . 
GRAN NEGOCIO 
S* v e n d a g r a n c a f é en M o r ó n , W e n 
amueblado y sur t ido , c é n t r i c o , c o n v i -
da p r o p i a ; tterie - contrato , s in a l q u i -
l e r ; vende $2.000 m e n s u a l e s en l a a c » 
t i a l i o a d . U r g e v e n t a por r e c l a m a r . . a 
s u d u e ñ o a s u n t o s de f a m i l i a ( p u r a 
r é r l l d á d todo es to ) . P a r a m á s I n f o r -
í ñ e s . d i r i g i r s e a l s e ñ o r S . B . L l a -
ftias,"callé N a r c i s o L ó p e z 158, M o r ó n , 
- C- 6416 8 4 4^-
NEGOCIO EN GANGA 
A l a p r i m e r a o f e r t a . . C a f é , R e s t a o r a n t 
por tener que e m b a r c a r s e el d u e ñ o c o n 
u r g e n c i a . T a m b i é n se a d m i t e u n socio 
que lo a d m i n i s t r e . I n f o r m e s S r , C a s -
t í - o . M a r t í 67. R e g í a . 
217223—10 J L 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N C A F E Y 
forrta por r e t i r a r s e su d u e ñ o A^Esr 
p a ñ a fie d a en 4,000 posos. 2,600 a l 
contado y 1,500 a p lazos s i n I n t e r é s , 
u n contrato de ocho a ñ o s , j . o p a g a a l r 
q u l l e r T a m b i é n se vende un grupo de 
c a s a s en A l m e n d a r e s ganan 250 pesos, 
echo m i l a l contado y ocho m i l a p l a -
z o s . I n f o r m a n en l a ca l l e M e r c e d e s 
14, b a r b e r í a . • , . • 
26427.—30 J l . 
S E V E N D E N D O S F O N D A S E N M á -
x i m o G ó m e z n ú m e r o 417 e s q u i n a P i l a 
S i r v e p a r a c a f é y b i l l a r e s y l a o t r a 
en V i v e s , « 1 . I n f o r m a en l a m i s m a . 
- _ 28362.—20 J l . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
f i n c a prop ia p a r a s i e m o r a s de f r u t a s 
m e n o r e s y se a l q u i l a n pa i ce la s de te-
r r e n o , se vende un c a r r o de c u a t r o 
ruedas , ' un m u l o y - j n caba l lo y v a -
r i a s v a c a s y b u e y e s . I n f o r m a n en 
G u a n a b a roa . C a r r e t e r a - del- C o t o r r o , 
f i n c a V i l l a M a r í a . L . H e r n a n d o . 
27900 . - -11 J L 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E 1 
c a b a l l e r í a con s u c a 3 a cerca , agua , 
a i bolado, cerca'?, l i n d a a l a c a r r e t e -
r a 2o m i h u t o s n i e l a H a b a n a por t r a n -
v í a . O a n a $50 a l m e s . I n f o r m a : C . 
Bet-nat . T e l é f o n o » M-5487, A-2223 y 
A-2821.-
27926—11 j l . 
COMPRO CREDITOS D a 
GOBIERNO 
aprobados por l a C o m i s i ó n de A d e u » 
d o » . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No venda s i n 
saber m i o f e r t a . M a n z a n a de O ó m e a 
N o . 318. M a n u e l P l ñ o l . 
24992—17 J l -
CAFE Y FONDA 
E n $6.500. g r a n c a f é y f o n d a en l a 
C a l z a d a c e l Monte , c e r c a los C u a t r o 
C a m i n o s . T i e n e buen l o c a l moderno. 
Se dan f a c i l i d a d e s de pago, es a n t i g u o 
y a c r e d i t a d o . F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a 
nuel L l e n í n . 
28209 '0 ^ y B o n o s M e r c a d o Unico , A c c i o n e s de 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A C O - l a H a v a n a C e n t r a l , D i f e r i d a s y Co« 
c i ñ a de g a s m a r c a G a r l a n d . en buen i m u ñ e s y de l C e n t r a l F l d e n c l a , V e a 
e s tado . R a z ó n : C a l l e H N o . 138. V e - m i o f e r t a a n t e s de vender . M a n z a n a 
dado de G ó m e z 318. M a n u e l P l f to l . 
28008—11 j u l . I 24179—15 J l . 
COMPRO ACCIONES 
S E V E N D E L A C A S A C O L O N . N U -
mero 107, en e l C e r r o , c o m p u e s t a de 
porta l , tres , c u a r t o s , baftu con m u c h a 
agua , s e r v i c i o s , c o c i n a y pat io , de 
m a n i p o s t e r í a t o d a . P r e c i o $2860, p u -
diendo dejarase l a m i t a d en h i p o t e c a . 
N o t a r l a del D r . M a r t í n e z . M o r r o n ú -
mero 3 . T e l é f o n o A - 7 3 4 S . 
25953.—12 J n . 
B N E L C E N T R O D K L A U A B A N A. 
frente a l nuevo E d i f i c i o del Nat iona l 
C i t y B&nk of N e w Y o r k y del g r a n 
E d i f i c i o de nueve p i ses de L a Motro-
poUtana. v e n d e m o s una p a r c e l a de 900 
m e t r o s . P i d a i n f o r m a s . M e n d o z a 7 
C a . Obispo 63. . . 
C 5608 60 d 6 Jn. 
SOLAR EN ARROYO NARANJO 
U n p u n t o I n m e j o r a b l e , a u n a c u a d r a 
del p a r a d e r o , con á r b o l e s f r u t a l e s , se 
da bara to , pues u r g e s u v e n t a , L . 
A g u i a r . - C a s t i l l o , 20 . T e l é f o n o A-1T62 
i 28353 . —12 J l . -
VEDADO. BUENOS TERRENOS 
V e n d o p a r c e l a s en la c a l l e 21, 19 y 
16 de p e q u e ñ a s m e d d a s con poco de 
contado .y e1 restt^ a p lazos de 10 a 
15. a ñ o s , pudiendo e n t r e g a r c a n t i d a d e s 
p a r c i a l e s en c u a l q u i e r t i empo . L o » 
p r e c i o s son de 14 a 16 pesos . T a m -
b i é n tengo e s q u i n a s ««n l a s m i s m a s 
c c n d l c l o n e s de pago . V i d r i e r a T e a t r o 
"Wllson; B e l a s c o a l n 34 . ; T e l . A - 2 3 1 9 . 
L ó p e z . . . 
28113—10 11. 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E U N 
s o l a r de "sombra y l l ano de 22 .65x50 . 
I n f a n t a a 50, RMT-y 150 m e t r o s de I n -
f a n t a se v e n d e n lotes de terreno . Se 
dan f a c i l i d a d e s de p a g o . T a v e l . T e -
l é f o n o F - 4 2 5 2 . . ' 
27106—29 J l ; 
v t \ D 0 A PLAZOS 
H o r r o r o s a g a n g a . E n lo m e j o r de la 
A m p l i a c i ó n de l R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
vendo a p l a z o s u n s o l a r de 12x46; to-
t a l 5i>2 v a r a s , u n a c u a d r a y m e d i a del 
t r a n v í a , a u n a . c u a d r a de l a c a l z a d a 
con agua , luz , a c o r a s , c a l l e s y t e l é -
fono, t e r r e h o p lano a $5.25 v a f a n p a -
g a r a p l a z o s c ó m o d o s y s i n i n t e r é s 
a l g u n o . A p r o v e c h e e s t a . o p o r t u n i d a d , 
que es u n r e g a l o . S a n L á z a r o 288, h a -
los . . . . . 
2535T—26 J U 
V E N D O A C C I O N F I N C A D E P R O -
d u c c í ó n y c r i a n z a a c i r c e k i l ó m e t r o s 
de l a H a b a n a . . E x c e l e n t e v a q u e r í a , 
c r í a de a v e 8 ' c u l t i v o s , oueyes , aperos , 
dos c a s a s , "en c a l z a d a , pozo, r ío , a r b o -
l e ^ establo, c u a t r o a ñ o s de c o n t r a -
to ; $50 r e n t a m e n s u a l . P r o d u c e $10 
d l&rlos; prec io Í 2 J > 0 0 . T a m b i é n c a m -
bio la, f i n c a y v a q u e r í a , por c a s a o 
c a s a s en l a H a b a n a J . D í a z M i n -
chero , Guanabacoa^ c a s e r í o V i l l a M a -
r í a . 27819 11 J l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E C A R R I E N D A U N A V I -
d r l e r a de v e n t a de tabacos y q u i n c a -
l l a . I n f o r m a n e n C o m p o s t V a y P a u l a , 
c a f é . T e l é f o n o A - 3 0 6 1 . 
2 8 8 : 2 . — 1 6 J L 
ESTABLECIMIENTCS 
Se v e n d e n u n c a f é c o n 10 a ñ o s c o n -
t ra to , sobrantes l e a l q u i l e r , v e n t a c e 
$60 a $70 d i a r i o s . P r e c i o $ 1 1 . 5 0 0 . 
O t r o c a f é con 7 a ñ o s contrato , poco 
a l q u i l e r , vende de $90 a $100 d i a r i o s 
5 1 4 . 0 0 0 . Otro c o n ü a ñ o s , m u y poco 
a l q u i l e r , vende d i a r l o $140 g a r a n t l z a -
dorf $24 .500 . V a r l p s de d i ferentes pre 
c los y 14 bodegas c a n t i n e r a s . P a n a ? 
d e r t a - , K l o s s o s y V i d r i e r a s de T a b a -
cos y c i g a r r o s de $1.000, de $2.500, 
$4 .000, $6.000. $ « . 0 0 0 y $12 .000 . I n -
f o r m a , R u i » L ó p e z . C a f é Cufcj. Mo-
d e r n a . C u a t r o C a m i n o s de 7 a 9 y de 
12 a 2 p . m . T e l é f o n o M-3259. 
""^SS—13 J l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A I M T I L 
n i A R I O D E L A M A R I N A 
í á 
I R O N B E E R 
S A L L J T A . R , l S 
? c ¿ e s - o s i c A n g e & ó / e ? J Ó O S * J 
J U L I O 10 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAVos 
U N A I N T E R E S A N T E C O N F E R E N C I A S O B R E E L 
C R E D I T O M E R C A N T I L F U E P R O N U N C I A D A A Y E R 
E N E L C L U B R O T A R I O P O R E D R . S. F U E N T E S 
Entre los invitados de honor que asistieron a la 
sesión de ayer figuraban el Secretario de Gobernación, 
el teniente aviador Martull y el Sr. Eugenio Silva 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo <le la'Habana. Entre los in-
vitados de honor figuraban el doc-
tor Fernando Sánchez de Fuentes, 
el secretario de Gobernación, el te-
niente aviador Guillermo Martull y 
el coronel retirado Eugenio Silva. 
Abierta la sesión fueron procla-
mados nuevos miembros del Club 
los señores Félix Granados, Miguel 
Recarey, W . F . ChampHn, Emilio 
Gómez Sánchez y Frederick V . 
Wells. 
Se dió cuenta con una invitación 
del Club de Matanzas a la fiesta 
con que conmemorará el día 14 de 
los corrientes el aniversario de su 
constitución, 
E l señor Kates se refirió al nom-
bramiento de Caballero de la Le-
gión de Honor de Francia, recaído 
Qn el señor Roelandts, al cual se 
concedió un entusiasta aplauso. 
Habló después el señor Enrique! 
Pertierra, ex agregado comercial 
a la Legación en Chile, sobre las 
gestiones del ministro señor Vidal 
Caro, en favor del tabaco de Cu-
ba y en las cuales hubo de colabo-
rar inteligentemente el citado se-
ñor Pertierra, 
Seguidamente pronunció el coro-
nel Silva algunas frases de presen-
tación del teniente Martull, e hizo 
algunas consideraciones sobre la 
importancia que debe conceder el 
Gobierno cubano a la aviación mi-
litar . 
A continuación el propio tenien-
te Martull se levantó entre atrona-
dores aplausos para dar las gracias 
por habérsele invitado a la sesión, 
y para hacer constar que, a su jui-
cio, gran parte del éxito en su ha-
zaña del domingo último se debe 
al teniente Laborde, que conducía 
el avión. 
Después fué presentado por el 
doctor Gárate el doctor Sánchez 
Fuentes, y pronunció éste una in-
teresantísima conferencia sobre el 
crédito mercantil, del cual hizo un 
luminoso aaálisis en sus distintos 
aspectos. 
Terminó el conferenciante admi-
tiendo la necesidad de modificar la 
Orden Militar N» 400, y nuestra vi-
gente legislación sobre Quiebras y 
suspens ón de pagos, y Ttcomepdan-
do el estudio de la le-,- qve regula 
esta última materia en Puerto 
Rico . 
E l doctor Sánchez Fuentes fué 
muy aplaudido. 
Ha sido transferida para el jue-
ves 23 la sesión solemne a que asis-
tirá el presidente de la República 
como socio honorario del Club, y 
eft la cual serán proclamados miem-
bros de la institución lo~s secreta-
rios de Obras Públicas, Goberna-
ción y subsecretario de este últi-
mo ramo. 
L a b o r e s d i p l o m á t i c a s 
E n su discurso sobre las gestio-
nes que para lograr la supresión 
(Je los derechos prohibitivos sobre 
el tabaco hubo de hacer en Chile, 
dijo el señor Pertierra, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
—"Toda mi misión se redujo a 
laborar, con vivo entusiasmo, por 
que esos derechos —casi prohibi-
tivos— fuesen suprimidos, o, por 
lo menos, modificados; trabajo que 
también realicé en las repúblicas 
Argentina y del Brasil, por enten-
der que con ello se hacía una la-
bor patriótica en favor de la segun-
da de nuestras industrias. Pero 
debo advertir, en puridad de ver-
dad y, haciendo honor a quien ho-
nor merece, que en Chile mis ges-
tiones concretáronse a cumplir ex-
trictamente las instrucciones del 
señor José C . Vidal Caro, minis-
tro nuestro en aquella república, 
que con extraordinaria competencia 
desempeñaba su cometido. De toda 
la labor realizada puede dar fe la 
Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba, a 
cuya entidad tuve siempre al co-
rriente del desenvolvimiento de es-
te asunto. Ahora quiero deciros 
que, como rotarlo —de cuyo títu-
lo me enóTgullezco— realicé ges-
tiones en Santiago de Chile de las 
cuales tuve el honor de dar cuen-
ta a este Club oportunamente, con 
el fin de establecer ailí el Rotary 
Club, y, felizmente, pude dejar el 
terreno bien preparado. En-VBue-
nos Aires y Río de Janeiro asistía 
con frécuencia a las reuniones, ha-
biéndome tomado la libertad en 
ambos centros de saludarlos en 
nombre del Rotary Club de la Ha-
bana. Pude comprobar en todas 
esas reuniones el buen concepto que 
se tiene del nuestro, y siempre, al 
contestar mi saludo, dirijían fra-
ses de afecto y de cariño al "rota-
rismo" de la Habana. 
Ya estoy de nuevo entre los míos, 
dispuesto a laborar con el entu-
siasmo de siempre. Expreso mi 
agradecimiento por la felicitación 
que. inmerecidamente, se me hizo 
en la sesión pasada. Saludo, en 
nombre de nuestros compañeros de 
la Argentina, y Brasil, de quienes 
traigo especial encargo para ello, 
y quedo vivamente agradecido por 
el cariñoso recibimiento que se me 
ha dispansado." • 
T R E I N T A Y UN MUERTOS EN 
TRANSILVANIA A CAUSA 
DE UNA TORMENTA 
VIHNA, julio 9. — ((Por 
United Press) .—Una fuerte ' 
tempestad ocurrida sobre los 
distritos de la Transilvania y 
la Besarabia, ha ocasionado la 
muerte de 31 personas y la de 
cientos de animales domésticos 
y fué sabida hoy en esta capital . 
de acuerdo con noticias demo-
radas de Bucarest. 
L a tempestad se desarrolló 
sobre uî a gran área de terreno 
destruyendo millones de pesos 
de cosechas y devastando to-
talmente el país sobre el que 
cayó un fuerte granizado que 
en algunos lugares alcanzó una 
altura de dos pies, ocasio-
nando la muerte de muchas 
personas. 
También se sabe que en la 
Hungría del Sur y en las regio-
nes de Yugo-Slavia han ocurri-
do trastornos atmosféricos que 
han interrumpido las líneas de 
comunicaciones ferrocarrileras 
da aquellos países. 
INGLATERRA NO PUEDE I N -
T E R V E N I R EN E L NEGOCIO DE 
L I C O R E S 
L O N D R E S , j u l i o 9. ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — D u r a n t e l a ses i r tn de h o y , s « 
p r e & u n i ó a l G o b i e r n o en l a C á m a r a 
de l o s C o m u n e s s i h a b i i , t o m a d o a l g u -
na m e d i d a p a r a e v i t a r que l a I n t e r -
n a t i o n a l T r a d i n g C o . , de las I s l a s B a -
h a m a s , v i o l a s e l a s leye-s p r o h i b i c i o -
n i s t a s de l o s E s t a d o s U n i d o s . E n c o n -
t e s t a c i ó n , e l T t e . C o r o n e l L . C . A m c -
r y , S e c r e t a r i o de E s t a d o p a r a l a s C o -
l o n i a s , d e c l a r ó que l a G r a n B r e t a ñ a 
e s t aba en v e r d a d deseosa de e v i t a r 
c o n t o d a l a e f e c t i v i d a d p o s i b l e a c c i ó n 
a l g u n a p o r p a r t e de l o s s ú b d i t o s b r i -
t á n i c o s q u e t i e n d a a v i o l a r l a s l e y e s 
de los E s t a d o s U n i d o s , p e r o l a? B a h a -
m a s c o n s t i t u y e n u n a c o m u n i d a d c o n 
g o b i e r n o p r o p i o desde hace y a dos s i -
g l o s y n i l a O f i c i n a C o l o n i a l n i l a 
C á m a r a de l o s C o m u n e s t i e n e n f a c u l -
t ades p a r a I n t e r v e n i r en sus a s u n t o s 
a m e n o s que d i e s e n e l e x t r e m a d o paso 
de s u s p e n d e r l a c o n s t i t u c i ó n de l a s 
l i a h a m a s . 
A g r e g ó e l S e c r e t a r i o q u e e l G o b e r -
n a d o r de las B a h a m a s e s t a b a h a c i e n -
do t o d o l o p o s i b l e p o r a p r e t a r e i n -
t e n s i f i c a r l a s r e s t r i c c i o n e s i m p u e s t a s , 
h a b i e n d o s i d o y a g r a n d e m e n t e r e d u -
c i d a l a I m p o r t a c i ó n de l i c o r e s a l c o h ó -
l i c o s d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s , y d l s -
m l n u y e n d o t o d a v í a e s t a r á p i d a m e n t e . 
S I L V E R I O VELASCO 
HERNANDEZ 
M A N I F E S T O E D I R E C T O R D E B E N E F I C E N C I A 
A L O S P E R I O D I S T A S Q U E P O R A H O R A NO S E 
H A R A L A V E N T A D E L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
Agregó que cuando esta operación se realice, habrá 
de quedar satisfecha la opinión pública de la actuación 
oficial.—Se harán grandes reformas en "La Esperanza" 
REGALAREMOS D I A R I A M E N T E 
A LOS LECTORES DEL D I A R I O 
P O R D E L E G A C I O N D E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E U 
R E P U B L I C A A C T U A R A C O M O A R B I T R O E N T R E los 
F E R R O V I A R I O S Y L A E M P R E S A E L S R , Z A Y A S 
Según fuimos informados ayer 
por el Director de Beneficencia, el 
plan que se tiene pensado de tras-
V I V E EN MILAGROS. NUM. 124 
Este apreciable ciudadano, 
el policía número 271, pre-
miado ayer con $5.00 en oro, 
se nombra Silverio Velazco y 
Hernández. Actúa en la Es -
tación X I I I , Víbora. E s sol-
tero. Vive en Milagros, 124. 
—¿Cómo supo usted la bue-
na nueva?—le preguntamos. 
—Me la dijo el "vendedor" 
Amado, en la esquina de To-
yo. Es el jefe de venta en esa 
esquina. 
—¿Alegría? 
•—¡Figúrese us ted! . . . 
— Y ¿qué piensa hacer us-
ted ahora con esos cinco pesos? 
— ¿ Y o ? Jugármelos en bi-
lletes . 
— P e r o . . . 
— Y a "hemos" cobrado "la" 
policía. . . 
Entre los vigilantes' de po-
licía cuyo terminal es 71— 
(policías números 971, señor 
Trino Castillo (Jefatura); 1771 
Estación X I I I ) ; 871 (Je-
fatura); 1371 (Séptima Esta-
c ión) ; 71 (Estación N' 12); 
etc., etc., repartimos fraccio-
nes del billete número vein-
ticinco mil trescientos veinti-
nueve. ¡Se juega hoy!, de 
acuerdo con las bases del con-
curso. 
Advertimos que el premio 
de $5.00 on oro y los "bille-
tes" deben ser recogidos por 
los "agraciados" dentro de las 
ocho do la mañana y las diez 
de la noche del mismo día en 
que el "retrato desconocido" 
se publica. 
Pasado este plazo, los pre-
mios caducan. Se entenderá 
que ios agraciados renuncian 
a los mismos. 
Lea usted, pues, todas fes 
mañanas el DIARIO y avísele 
usted en p1 acto a su amigo, 
si es que éste saliese retratado. 
F A L L E C I M I E N T O D E L D I R E C T O R 
DE UN PERIODICO Y A N K E E 
D E P U E R T O RICO 
SAN TITAN, Puerto Rico, julio 
9.— (Por Associated Press).-—Víc-
tima d^ un ataque de apoplegía, 
ha fallecido hoy en esta a los 60 
años de edad, Mr. Willis Sweet, 
que durante los últimos l ' l años 
La sido tl.'rtictor del 'Times' , dia-
rio borinoueño. Mr. Sweet era ex 
representnnlo al Congreso de los 
Estados Tjnidos por Idaho Fué tara 
oién fiscal general de Puerto Rico. 
L A P O N E N C I A D E L R E G L A -
M E N T O P A R A L O S N U E V O S 
I M P U E S T O S 
A la sesión otlebrada en la tar-
de de ayer por la comisión encar-
gada redretar el rfcglameuto pa-
ra, la al icac. ín de 3os impnoslos. 
que se crearán de acm^do con In 
Ley de Obras Públicas, asistieron 
los banquero? de esta capital, y en-
tre éstos el señor Narciso Gehits, 
para oir la lectura í e la poneceia 
en ÍO que se refitr- a las tarifas 
de tráfico y locomocícn; y muy (s-
pocialmente ¡el informe de "dt 
cuarto del uno por ciento" civo 
extremo s ü discutió ampliamente. 
E l señor Belisario Alvarez, Je-
fe del Despacho, dió lectura al Re 
glamento General, el que fué apro-
bado por la Comisión y será eleva 
do al señor Secretario de Hacien 
da . 
E l Reglamento y la Ley de Obras 
PúbHcaá será sancionado por el lio 
noraí:!:! señor Presidente de la 
República, probablemente en el di.* 
de hoy. 
Fué ratificado en el cargo 
E l JefM del Negociado de Limpie-
za de Calles, cuyo cargo había si-
do saprimido, no figurando en el 
actual presupuesto, lid sido ratifi-
cado en su puesto, con carácter de 
t. ••..'porero, y cobrará por el crédi-
to de :i cogida de Basuras y Lim-
piezas d i Calles. 
Embarcará para Miaml 
E l doctor Céspedes .embarcará 
para Miami el sábado. Su vUie 
autorizado en el Consejo de Secre-
tarios, iserá relativamente co'to, 
pues se propone regresar el próxi-
mo limes; motiva el mismo estu-
diar un nuevo sistema de pavimen-
tación . 
Los pagos 
Hoy terminaran los pagos al per-
sonal jornalero del Departamento 
de Obras Públicas, correspondien-
tes a la segunda quincena del mes 
de junio. 
Aajumcación de la «ubasta ao 
OarbOn 
Cc/i fecha 11 de junio ,el doc-
tor Garios Miguel de Céspedes or-
denó se suspendiese la tramitación 
de todi? las subastas celebradas y 
no adjudicadas y en esta órden fué 
comprendida la subasta que había 
cele'bftdo :a Jefatura de la ciudad, 
para sum'nistro de tarbón a las 
Plantas de Palatino y Casa Blan-
ca. 
Examinados los antecedentes de 
la subasta y los informes de la Je 
fatura y del Negociado de Bienes, 
Contratos y suministros, y compro-
badas la .̂ solvencias y seriedad de 
las compañías licitadoras, el señor 
Secretario, oído el parecer del Di-
rector General, acordó adjudicar 
diíña subasta a las compañías 'Ame 
rican Cocí Co", para los servicios 
de dichas Plantas, al precio de 6 
pesos, 38 centavos la tonelada; y 
a la "Hacendados Goal Co" para la1 
Jefatura de la Ciudad ,al precio de 
$6.4? la toñe'ada, de acuerdo con 
los pliegos de condiciones que sir-
vieron de base a dicha subasta, exi-
giendo a ambos licitadores la con- ¡ 
signactón como garantía adicional 
del cumplimiento de sus respectivos 
contratos, el depósito en efectivo | 
equivalente a la diferencia entre el 
valor tota! de la adjudicación que' 
a ellos se les hace de acuerdo con' 
el precio propuesto, y el 'precio 
promedio del total de los liclta-j 
dores que concurrieron a la subas-
ta. 
ladar la Casa de Beneficncia y Ma-
ternidad para una finca adecuada 
en las proximidades de la Capital, 
no se llevará a vías de realización 
por ahora, en espera de que la opi-
nión pública tenga oportunidad de 
convercerse de que el tal proyecto 
de llevarse a cabo, se hará con todos 
los requisitos legales y no como ya 
piensan algunos que encierra un 
vasto "negocio"' para determinados 
funcionarios públicos. 
Nos agregó el Director de Bene-
ficencia que vendiéndose el metro 
del terreno donde se halla enclava-
da hoy la C a ^ de Beneficencia y 
Maternidad, a ochenta pesos, pro-
duciría su venta la suma de dos mi-
llones quinientos mil ipesos con la 
que podría adquirirse una finca por 
valor de un millón, construirse los 
pabellones necesarios para mil ni-
ños (hoy sólo tienen cabida para 
setecientos niños) e imponerse el 
resto del dinero en Bonos de la Re-
pública, con cuyo interés aumen-
tarían los ingresos de la Benefi-
cencia. 
S E R A AMPLIADO E L SANATORIO 
"fLA E S P E R A N Z A " 
iLa Dirección de Sanidad tiene en 
proyecto hacer grandes ampliacio-
nes en el Sanatorio " L a Esperan-
za", pues actualmente sólo existen 
ciento cincuenta camas, de las cua-
les 15 están reservadas para pen-
sionistas, siendo insuficiente el res-
to para dar cabida a cuantos pa-
cientes por su estado, lo solicitan. 
Así mismo se tiene pensado la 
creación de análogos sanatorios en 
todas las capitales de provincias. 
E S C A S E Z D E P E R S O N A L 
Muchos jefes de negociados de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, han elevado a la Superioridad 
comunicaciones en las que le hacen 
saber la escasez de personal de ofi-
cina con que cuenta, lo que trae 
consigo la demora en la tramitación 
de los asuntos oficiales. 
Algunos de esos jefes de negocia-
dos, fueron informados por el Se-
cretario del Ramo de que sería 
atendida su recomendación en bien 
de la administración. 
L A JUNTA D E PATRONOS D E L A 
GASA D E B E N E F I C E N C I A 
Para una junta extraordinaria 
han sido citados por la Dirección 
de Beneficencia los miembros de 
la Junta de Patronos de la Casa 
de Beneficencia. 
Según nuestras noticias, en di-
cha sesión se tratarán asuntos de 
gran importancia, entre ellos el de 
las renuncias presentadas por mu-
chos miembros de la junta. 
Del resultado de esa reunión, da-
remos cuenta en nuestra próxima 
edición. 
S U B - D E L E G A D O D E FARMACIA 
Ha sido nombrado el doctor Llco 
Benitez León, Sub-delegado de la 
Dirección de Farmacia del distrito 
judicial de Palma con residencia en 
Palma Soriano, en sustitución del 
doctor Alberto Soler y Estevez. 
I N G E N I E R L l SANITARIA 
Se han ajprobado los planos si-
guietnes: 
Mayía Rodríguez entre Milagros 
y Libertad, de Esteban Pineda; Má-
ximo Gómez 368, de Serafín Gar-
cía; 13 y B, Vedado, de Viriato 
Gutiérrez; M. Gorgas 10 2, de Mer-
ceeds Agüero; Lacret y J . B . Za-
yas, de Adolfo Chaple; Oquendo y 
Llinás, de Manuel Gómez. 
Han sido rechazados: 
L entre 21 y 23, Vedado, de Lo-
renzo Pérez; Acierto 5, de Juana 
Mauri; Marqués d^ la Torre 77-A, 
de Antonio González Pérez; Máximo 
Gómez 472, de Francisco iSuárez. 
Nuestro fotógrafo Buendía 
sale hoy a la calle, cámara fo-
tográfica en alto, y dispuesto 
el 'ente. Ayer hizo lo mismo. 
Tratará de sorprender—fí-
jense Vds. bien en esto—a un 
Chauffeur (la chapa del auto-
móvil de alquiler que g u í e ) ; 
a un conductor o motorista 
de los tranvías eléctricos; a 
un cartero; a un policía; a 
un mensajero de correos y te-
légrafos, o a uno de estos 
nuevos y flamantes barrende-
ros de calle, vestidos pulcra-
mente de blanco. 
Todos tienen una chapa. Y 
un número en la "chapa". 
Pues bien. el re tratado-
retrato de un señor descono-
cido—fué ayer un policía. 
E l cartero número 69. 
Este apreciable ciudadano, al 
verse retratado en el DIARIO, 
y con el DIARIO en la mano, 
puede pasar por esta su casa, 
Departamento de rMuncios 
económicos, de 8 a 10 p. m . , 
para recoger una moneda de 
cinco pesos oro. 
Pasado este plazo caducan 
los premios. 
Y—"atención"—ftcndos los 
carteros de la Habana cuyo 
número termine en 69, pue-
den, a esas mismas horas, pa-
sar a recoger un pelacito de 
billete. 
Si en vez de ser un carte-
ro el retratado "saliese el re-
trato de un policía, todos los 
policías, cuyo "terminal" sea 
igual al del compañero pre-
miado, tendrán derecho a re-
coger on nuestro Departa-
mento de Anuncios ese peda-
zo de billete. 
SI es un conductor o mo-
torista, todos los conductores 
o motoristas. 
Si es un bombero, ídem. 
Y si es un barrendero todos 
sus "hermanos d* labor" y 
traje blanco. 
Cinco posos oro son hoy 
una bella ilusión. 
Un pedazo de billete puede 
ser mañana "mil dollajrs". 
He aquí nuestro concurso. 
Un concurso para las heroi-
cas y nobles; clases popula-
res. 
Busque usted en lo página 
de Deportes su propio retra-
to o el de su amigo de usted. 
Y avísele en seguida. Crea 
usted que se lo agradecerá. 
n jefe de la policía de Marianao, señor Masip, trató 
ayer con el señor Secretario de Gobernación de asuntos 
varios relacionados con el juego en el vecino 
E l Dr. Manuel Castellanos, ase-
sor de la Hermandad FerroviaTia, 
estuvo ayer en Palacio para dar 
cuenta a í General Machado del de-
seo de los obreros de que se nom-
bre un árbitro para resolver defi-
nitivamente sus diferencias con la 
Empresa de los Unidos por la ex-
pulsión del delegado Báez de 'la 
planta de Melones. 
Solicitado dol Sr. Presidente que 
aceptara ser él el árbitro, contes-
tó que delegabr su representación 
para tal cometido en el Secretario 
de Gobernación-
Con tal motivo el Dr. Castella-
nos marcho a entrevistarse con 
d icho Secretario, en unión del Pre-
sidente de la Hermandad. Sr. An-
tonio Morajlps; del Vicepresidente, 
Sr. Luis Puri; del Tesorero, Sr. 
Arturo Páez; y de los Secretarios, 
s.-ñores Almanzcr Tomás y Julio 
Pérez. 
En la entrevista con el Secreta-
rlo de Gobernación ofreció éste d-
tnr para hoy a su despacho al Ad 
r.inistrador de la Empresa y más 
adelante a los olxreros. 
A U D I E N C I A S 
Ef\ Jefe del Estado ha conce-
dirio audiencia para el próximo 
lunes a los señores siguientes: 
Dr. Santiago é<\ Veiga, Dr. Juan 
Canales. Juez Municipal de San 
Nicolás; Ramón Beltrán con el Pr 
Miguel de C a m ó n ; Gabriel P. Que 
sada, teniente fiscal de la Audien-
cia de la Habana: Eligió Madnn. 
José Luis "Rodríguez, Amado Siga-
T-ol;!.. Angel de Para. Dr. Osoar 
Horstman. Dr. Luis Vidal, J . V. 
x- íonso Díar . .uis Ma/ón y E Du-
Cttsfie, Ingenir/o Jefe de Obras Pú 
Mifas del Detrito de Matanzas este 
u::imo. 
UNA DENL.VCIA 
E l Sr. Leopoldo Fusté , residen-
te en Cruces, visitó ayer al S -̂cre-
'.{.rio de Gobernación para tratar 
de ciertas «raves irregularidades 
que se .han denunc ía lo :omo !»«?• 
nctidas en (1 Ayuntamiento de 
n iut l término. 
IAJ P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
Los concejales Motá i y Turiño 
visitaron ayer al Secretario de Go-
bernación para tratar do asimios 
rolacioradO"? coi el presupuesto 
( ti Ayuntamiento 
R E G L A M E N T O 
E l Presi(!oi?to de ^ Comisión del 
Servicio Civil. Dr. Núñez Portuon-
•'o. tra'.ó ayer con el f -cretario de 
Gobernación á». laiS modificaciones 
fn el reglaraa;-.tc de dicha ttótíií* 
siión. 
C O N G R E S I S T A S 
Ayer, como día de congresistas, 
acudió un extraordinario número de 
estos a Palacio. A las eeis de la 
larde suspendió el recibo el Ge-
neral Machado y aún había espe-
rando turno más de veinte señores 
legisladores. 
MIEMBRO D E L A C. D E L S E R -
V I C I O C I V I L 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado miembro de la Comisión 
del Servicio Civil el Dr. Alonso 
Ampudia. 
E N T R E V I S T A S 
Separadamente visitaron ayer al 
geuorrl Machado el Jefe del Ejér-
cito, el Jefe de la Policía, el Di-
roc-.or de la Renta, ol Director de 
" E l Mundo", Sr. González Mora; 
ol Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil y el Sr EUseo Car-
t.iya. 
R E P O S I C I O N E S E N L A P O L I C I A 
ordenado la reposición del p 
Octavio Ledón. el teniente ¿ T * 
y siete vigilantes de la Pollcf!^' 
eional que hubieron de ser 
rados por motivos políticos ^ 
M A R I A \ I T A S E V A D E M E X q ^ 
Por decreto presidencial ^ 
roc-mocida Presidenta del r 
Central de Damas de la Cruz p 
Nacional en la Habana, la ¿ l J 
guida señora Mañanita Seva 
posa del General Mario Menockl* 
A L C A I D E 
Ha sid- • nombrado Alcaide d. 
cárcel de Güines el Sr. Fetm % 
Fernández, en sustitución: del ? 
Antonio Soto, cuyos servicios 
dan po-r terminados. 
F l l , J I ^ E G O E N M A R I A N O 
E l jefe de la policía de Mari, 
rao, capitán Massip, visitó ayer ,i 
Secrelario de Gobernación para te 
tar de asuntos relacionados con l 
jiersecución del juego en aonS 
término. 
L A S ACADEMIAS D E BAIIE 
Con motivo del informe del Le. 
trado Consultor de Gobernación 
?obre las tituladas academias i , 
baile que funcionan en esta cani' 
tal. varios: dueños de t̂abieciraien. 
tos de esta índole visitaron ayer 
al Socretairio del ramo del cual 
obtuv'eron la impresión de quB 
existe el propósito de clausurar 
dichas academias. 
E l Secretario de Gobernación ha 
E L X I I A N I V E R S A R I O DE U 
M U E R T E D E L GENERAL AR-
M A N D O J . D E L A RIVA 
Ayer, en el cementerio de Co-
lón, en, el panteón de la familia de 
D. Antonio Riva se congregaron, 
a las diez de la mañana, gran nú-
mero de jefes, oficiales, sargentoJ 
jjr vigilantes de la Policía Nacio-
nal y numerosos compañeros qnt 
fueron del general Riva, para ren-
dir un piadoso tributo a la memo-
ria del malogrado jefe de la Poli-
cía Nacional. 
También asistieron el teniente 
coronel Espinosa, el doctor Anto-
nio de la Riva, el hijo del finado 
señor Armando Riva, y numeroso 
público. 
L a iniciativa del acto partió del 
actual jefe de la Policía Nacional, 
general Mendieta, compañero j 
amigo que fué del extinto; y a su 
indicación respondió cumplidamente 
el Cuerpo de la Policía, asistiendo 
todos los inspectores, capitanes 7 
los oficiales, sargentos y vigilan-
tes francos de servicio, asi como 
numerosos policías retirado^. 
E l oficial mayor de la Jefatura 
de la Policía, señor Antonio Sán-
chez, decano de los empleados del 
Cuerpo, pronunció un elocuente 
discurso. Enalteció 'a memoria del 
finado, e hizo resaltar los méritos 
que adornaban al que fué un in-
susiituíble jefe de la Policía Xa-
cional. 
E . general Mendieta, después d3 
colocar sobre la tumba una hermo* 
sa corona, costeada de su peculio 
particular, en cuyas cintas se lee: 
"A1 insustituible jefe de la Polid» 
Nacional general Armando de J-
Riva, el Cuerpo de la Policía ^ 
cional," pronunció breves frases, 
dando las gracias a los asisten^ 
al acto que se celebraba para con-
memorar la luctuosa fecha de la 
desaparición de un ciudadano . 
patriota ejemplar. 
También le dedicaron o coronas 
el doctor Antonio de la Riva, ¡J 
hijo Armando, la Décima EstaciOi 
de Policía, y muchos más . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
R e c ó r t e s » e i t * c u p ó n p o r l a Un©» 
7 A C T N ( Ó N C U R 5 0 
^ D i a r i o d e . l a . M a r i i t 
i 
C e l e b r a n l a s í l n d u s t r i a s 
^ e r v e z a ^ P o I á r ^ I r o n b e e 
C h o c o l a t e l l a ^ A m b r o s í c 
¡ Y J a b ó n C a n d a d o 
R e c o r t J B , este onp4n por l a U n e » 
D i o cuDones Igua les a éJte dan derecho a u n V O T O p a r a el C o n s u r s o I n f a n t i l 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA PO-
LAR deb en presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. ' 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
10 cupones del DIARIO DE L A MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO V A L E S . CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA £1. FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O FINAL. 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Hotel", Teléfono A-3157. 
ríoras de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de 2 Y i a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12. 
L O S C U P O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A par t i r del d ía de hoy, 10 del actual , el nue-
vo c u p ó n que se inser ta en la s dos ediciones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y los que se publiquen eo 
lo suces ivo, s e c a n g e a r á n a r a z ó n de CINCO cupo-
nes por un Voto p a r a e l C o n c u r s o . 
L o s cupones anteriores a es ta fecha, s e g u i r á ! 
c a m b i á n d o s e a r a z ó n de diez cupones por cads 
voto. 
